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(La nota del Observatorio en l a 
pAglna mercant i l ) . L A 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAD E INSCRIPTO COKO CORRESVOMPENCiA D B SEGUNDA CLASE E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E CORK 
E D I C I O N 
D E L A 
f v T A Ñ A Ñ A 
3 2 P A G I N A S : 5 ^ 
EOS^DE L A H A B A N A , 
A N O X C H A B A N A , J U E V E S 2 7 D E A B R I L D E 1 9 2 2 . — S A N A N A S T A S I O , P A P A . N U M E R O 1 0 4 . 
O p i n i ó n a c e r c a 
d e l a r e f o r m a d e 
l a l e y b a n c a r i a 
l o q u e n o s d i c e e l P r e s i d e n t e 
d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n -
d a d e l a C á m a r a , d o c t o r 
R e y 
E N F A V O R D E D E C L A R A C I O N E S D E 
L A P R O X I M A Z A F R A \ L L O Y D C E O R G E 
T A B A C A L E R A ! E N G E N O V A 
O F R E C E N L O S F . C . U N I D O S U N A 
T A R I F A E S P E C I A L P A R A 
E L M E S D E M A Y O 
L A S O B R A S D E L 
A l t r a t a r de e x p l o r a r l a o p i n i ó n 
de algunas de las persona l idades 
m á s s ignif icadas de los Cuerpos L e -
gislativos acerca de l a L e y de L i q u i -
dac ión B a n c a r i a y de l a neces idad 
de r e f o r m a r l a , no p o d í a n l o s pres-
cindir de l doc to r Sant iago Rey , p r e -
sidente de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a ^ a 81 
de la C á m a r a y " l i d e r " de l a m a y o - i 1 
r ía . . . 
Hombre afable , s i m p á t i c o , i n t e l i 
G E N O V A , A b r i l 26 . 
I E l P r i m e r M i n i s t r o L loyd" George , 
j h izo h o y u n cuad ro m u y a l a r m i s t a i 
de E u r o p a . D i r i g i é n d o s e a los r e p r e - n í j | . , 
sentantes de l a prensa ing lesa y ame- l U n d a S U S p e n S l O D e n Q U C 
A P A R E C I O E L ' 
H I D R O A V I O N 
S A N T A M A R I A 
F U E S U S P E N D I D A 
L A S E S I O N D E 
L A C A M A R A 
E l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de r i c ana , d e c l a r ó que el o b j e t o de l a 
A l m a c e n i s t a s , Escogedores y Coseche confe renc ia , era e l de a p a r t a r todas i 
ros de Tabaco, ha d i r i g i d o a l A d m i - las d i f i c u l t a d e s p o l í t i c a s que v e n í a n ' 
n i s t r a d o r de l F e r r o c a r r i l de Cuba l a i a ser u n a v e r d a d e r a amenaza, 
s i g u i e n t e c a r t a : I C o r a p e r ó a E u r o p a con u n t o r r e n -
TTOKO^O A ^ n A* I Q O O l t e de l a v a SE razas, e l cua l lo miemo 
H a b a n a A b r i l 24 de 1922 que la cor teza t e r r e s t r e es taba bus-
! 1 r : _ ^ d ™ l n l s t r a < i o r de The Cuba cando ob tene r u n n i v e l ap rop iado . 
I Es te a ju s t e estaba l leno de p e l i g r o , 
j H i z o r e s a l t a r l e necesidad de reco-
nocer u n a R u s i a h a m b r i e n t a , l a c u a l 
R a i l r o a d Co. 
C a m a g ü e y . 
M u y s e ñ o r m í o : 
U n g r u p o numeroso de i r J embros ! v e n d V í a ' a s e 7 " ¿ q u 7 p k T a ' í ¿ r " ú n a A ^ 
de esta A s o c i a c i ó n que escogen t a - i m a n i a m a l h u m o r a d a 
baco en l a p r o v i n c i a de Santa C l a r a I 
ha comenzado a 
l a c a ñ e r í a d e V e n t o c r u z a 
p o r e l t e r r e n o d e s t i n a d o 
a e n s a n c h e 
^ ^ ^ D P ' W ? L S « X L L A E N m A l D E D U E L O P O R E L F A -
P N L A L S L A D E W I L S O N . l l e q m E W j q D E L D O C T O R 
M I A M I , A b r i l 26 . ! F1WII l A N í l NITÍGF7 
U n despacho i n a l á m b r i c o r ec ib ido j L M I U A I N U n V H L L 
de l a H a b a n a a las once y m e d i a de i 
la m a ñ a n a de hoy , dice que el h i - ! A las t r e s de l a t a r d e , h o r a r eg l a -
ü r o p l a n o Santa M a r í a " f u é encon- m e n t a r l a , e l P re s iden te dec la ra ab ie r -
t r a d o en# la i s l a de W i l s o n . tu, l a s e s i ó n y a n u n c i a que se va a 
d a r l e c t u r a a l ac ta de l a a n t e r i o r . 
E l Sr. L o t e s s o l i c i t a entonces e l 
M I A M I , F L A , A b r i l 26. 
E l despacho i n a l á m b r i c o el c u a l 
f u é env iado po r conduc to de uno de j Pase de l a l i s t a , a l a que se accede, 
¡ l o s h i d r o p l a n o s del Gob ie rno , dice • resPondiendo a l a m i s m a 63 s e ñ o r e s 
Hace t res meses d i c t ó e l A l c a l d e j que 5los pasajeros del "San ta M a r í a " i representantes , p o r lo c u a l c o m p r o -
M u n i c i p a l , D o n M a r c e l i n o D í a z de f u e r o n l levados a Nassau, en u n bo te i b á n d o s e el q u o r u m , comienza e l ac-
to y se leen y son aprobadas dos ac-
tas en l u g a r de una . 
P r o c l a m a 
d e l P r e s i d e n t e 
d e l a C h i n a 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
C h i n a a n u n c i a q u e a m e n a -
z a l a g u e r r a c i v i l y c o m -
p l i c a c i o n e s c o n l a s 
p o t e n c i a s 
¡ V i l l e g a s u n decreto a u t o r i z a n d o a l p e q u e ñ o , q u e d á n d o s e a bo rdo de l h i -
D i j o , que e l m u n d o t e n í a que r e - ¡ Obispado de l a H a b a n a para que i n i - d r o p l a n o e l p i l o t o y el m e c á n i c o 
r ea l i za r a i s u n i a s | conocer e l hecho, de que R u s i a y ^ l e - i c i a r a las obrae de a m p l i a c i ó n del Ce- ' 
le0 on f JLe i aVOr p r ó J i m a za-j m a n i a j u n t a s r ep resen taban las dos ¡ m e n t e r i o de C o l ó n , b a s á n d o s e en e l í A P A R E C I O E L H I D R O P L A N O 
t r a , a n i m a d o s p o r el deseo de m e j o - terceras par tes de la p o b l a c i ó n t o t a l acuerdo de l a J u n t a N a c i o n a l de Sa-1 " S A N T A M A R I A " . 
r a r \ a s i t u a c i ó n ü e l t a b a t í o que es de E u r o p a , a ñ a d i e n d o que su A'oz j n l d a d que a u t o r i z ó esa a m p l i a c i ó n , M I A M I , A b r i l 26 . 
 l  | oas tante p r eca r i a . se h a r í a escuchar y que buena p r u e - ¡ p o r no e n c o n t r a r d i f i cu l t ades en la I E l h i d r o p l a n o "Santa M a r í a , " de l , 
( A n a n z a n a o las d i t e r en te s causas ba de e l lo era su p r i m e n » amenaza 1 r e a l i z a c i ó n de esas obras. i c u a l no se t e n í a n no t ic ias desde las | 6 en t i do d iscurso , hace el p a n e g í r i c o 
l ú e n a n o r i g i n a d o esa s i t u a c i ó n di-1 lanzada a E u r o p a , el t r a t a d o r u s o - t Como se r e c o r d a r á , el Obispado i 6 de l a m a ñ a n a de l lunes , h o r a en 1del D r . N u ñ e z V i l l a v l c e n c i o , cuyo se-
E l Sr. Car los M a n u e l de l a Cruz , 
p ide l a pa l ab ra y le es concedida . 
P E K I N , A b r i l 26. 
E l p res iden te H s u - S h i h - C h a n g o r -
d e n ó hoy que se publ icase u n a p r o -
c l a m a a l pueb lo c h i n o en l a que de-
E l s i m p á t i c o y p o p u l a r r e p r e s e n t a n ! c l a r a que C h i n a se encuen t r a ame 
te por la H a b a n a , en u n e locuente y 
trente h á b i l en e í m a n e j o de l a p o - ¡ í í c i l de l tabaco, h a ñ encon t r ado que! g e r m a n o 
fea'en la que ha cobrado f a m a por u n a de las p r inc ipa l e s es t r iba en los] Como 
1 exagerados t ipos de f le tes f e r r o v i a '" l í t ica sus cualidades de l u c h a d o r y p o r su 
don de gen te s—la i n f l u e n c i a que 
ejerce en t re sus c o m p a ñ e r o s y que 
se hace no t a r en las vo tac iones m á s 
r e ñ i d a s , da a su o p i n i ó n u n v a l o r 
innegable, y de e l l a no debe p resc in -
dirse si se qu ie re conocer l a o r i e n -
tac ión decisiva de l a C á m a r a a l d is -
cutir y resolver ' c u a l q u i e r a sun to de 
impor tancia . 
Santiago Rey se lo debe todo a su 
ene rg í a , a su v o l u n t a d . Se ha f o r -
mado por su p r o p i o esfuerzo, r i n -
diendo con v a l o r y t a l e n t o a l a es-
quiva F o r t u n a . S i r v i ó en las fftas del 
n o s que encarecen e x t r a o r d m a m e n -
te las labores He las Escogidas y en 
consecuencia , Igs precios de nues t ro 
tabaco. 
Con t a l m o t i v o los s e ñ o r e s L i s a n -
d r o P é r e z y A b r a h a m Hass , represen-
t a n d o a los d u e ñ o s de Escogidas de 
l a c i t a d a P r o v i n c i a de Santa C l a r a 
y con e l apoyo de esta C o r p o r a c i ó n 
c e l e b r a r o n e l d í a 22 de los c o r r i e n -
nazada por u n a g u e r r a c i v i l , c o m p l i -
cada con e l eno rme p e l i g r o de c o í n -
pl icaclones con las po tenc ias e x t r a n -
j e r a s . E n d i c h a p r o c l a m a el P r e s i -
den te de l a R e p ú b l i c a d e m a n d a que 
los generales C h a n g - T s o - L i n y W u -
E x c l a m ó , que d e s e a r í a e l que A m é -
r i c a se encontrase presente, pues l a 
idea de que se l a desea con f ines 
e g o í s t a s no es v e r d a d ya que su p re -
sencia es deseable, porque su m i s m o 
tes u n a e n t r e v i s t a con M r . Med ley , i s i t u a c i ó n l e j a n a le da derecho a po-
Jefe de l D e p a r t a m e n t o de F le tes de de r h a b l a r con u n a a u t o r i d a d i m -
los F . y C . U n i d o s de l a Habana , y | p a r c i a l . A m é r i c a , d i j o , p o d r í a e je r -
le d e m o s t r a r o n l a r a z ó n que les asis-, cer u n a i n f l u e n c i e como 
¡ a d q u i r i ó l a f i n c a que e s t á a l f o n d o i que s a l i ó de Cayo Hueso p a r a N a - Pelio se e f e c t u ó en l a t a r d e de ayer 
p r u e b a d e l p e l i g r o c i t ó e l del cemente r io , hacia dopde d e b í a de ssau, en las Is las Bahamas , f u é ha - I F u é l a ú e l S v - C ruz , u n a o r a c i ó n 
hecho de que no h a b í a u n a v e r d a d e - ¡ extenderse e l m i s m o , pero como s u r - ' H a d o esta m a ñ a n a a las 1 1 en l a i v i b r a n t e y p a t r i ó t i c a en que, con ese 
r a l í n e a f r o n t e r i z a desde e l B á l t i c o a l g i e r a n d i f i cu l t ades i m p r e v i s t a s en la I s l a W i l l i a m s , dos m i l l a s a i Sur de I su ve rbo suges t ivo, h izo r e sa l t a r i o s ! f ^ 1 " ^ u , r e t l r e n i n m e d i a t a m e n t e sus 
M a r N e g r o , a u n i n c l u y e n d o las f r o n - p o s e s i ó n d e f i n i t i v a de esos t e r r enos , l a de A n d r o s , en e l g r u p o de las Ha- i m é r i t o s de l i l u s t r e p a t r i c i o que a c á - ¡ " o p a s oe ios pun tos e s t r a t é g i c o s que 
teras que h a n s ido afectadas po r entonces e l s e ñ o r Obispo Diocesano i hamas , po r e l h i d r o p l a n o de l a m a - p j a de b a j a r a l sepu lc ro , con hondo j ocuPan, y que n o m b r e n a r b i t r o s p a r a 
R u m a n i a , G a l i t z i a , P o l o n i a y L i t u a - a d q u i r i ó c i e r t a f a j a de t e r r e n o h a - ' r i ñ a n o r t e a m e r i c a n a F — 5 L , e n v í a - t s e n t i m i e n t o de l pueb lo de Cuba, que | p r o n _ u n f ^ ^ ^ano e q u i t a t i v o 
c ia l a p a r t e Oeste del cemen te r io , do desde M i a m i esta m a ñ a n a a las : a d m i r ó en é l , a u n o de sus h i j o s m á s " 
p rec i samente por donde c ruza l a c a -{8 y med ia . 
ñ e r í a maes t r a que sur te de agua a i E l F - 5 L y 4 h i d r o p l a n o s m á s ¿ e l 
los b a r r i o s del Carmelo , P r í n c i p e , I g o b i e r n b r e c i b i e r o n ó r d e n e s de bus-
M e d i n a y Vedado . j .car a l p e r d i d o h i d r o p l a n o "San ta 
Estas obras de ensanche de l c e - ' M a r % " . Las ó r d e n e s f u e r o n exped i -
m e n t e r i o se i n i c i a r o n , pero acaba de d a l p o r el 
r ec ib i r se u n a denunc ia en la Secreta-
r í a de San idad en que e l P re s iden te 
con c a r á c t e r o f i c i a l de o t r o p a í s y a que l l e g a r í a a q u í l i b r e ¡ i n d u s t r i a l e s y vecinos de los i n d i c a - ¡ l i a en c a m i n o p a r a H a m p t o n Roads, 
dé la paz, en las de l a G u a r d i a R u - ¡ l0s f le tes p a r a te rc ios y m a t u l e s d e | y s in enredos y e l p r e s t i g i o que le da | dos ba r r i o s , p ro t e s t an de que se l l eve procedente de l a b a h í a de G u a n t á -
ral . y, al s u p r i m i r s e este i n o l v i d a b l e tabaco en r a m a . j su p o s i c i ó n i ndepend ien t e h a r í a p e - l a cabo t a l a m p l i a c i ó n , en v i s t a d e ! ñ a m o , Cuba. 
Cuerpo, en las de l E j é r c i t o N a c i ó - M r . Med ley los a t e n d i ó c o r t é s m e n - j sar su voz de u n a m a n e r a m u y i m - que l a c a ñ e r í a maes t r a de l a cueduc - I L a p r i m e r a n o t i c i a de haberse ha -
nal, del que se s e p a r ó v o l u n t a r i a - te y o f r e c i ó u n a t a r i f a especial p a r a p o r t a n t e en l a ba lanza de l a paz, p e r o ! t o de V e n t o c ruza por esa f a j a de Hado e l h i d r o p l a n o "San ta M a r í a " 
preclaros . 
E n v i r t u d de habe r s ido e l Sr. N u - ! 
fiez de V i l l a v i c e n c i o , pad re de l Sr. 
E m i l i o N u ñ e z , r ep re sen tan te a c t ú a » a 
, la C á m a r a po r l a P r o v i n c i a de San-
r C o m a n d a n t e A l b e r t C. , t a 01 ^ Sr C r u i d i ó a sug 
Read, cuyo n o m b r e esta l i g a d o con | p a ñ e r o c o n g r e 8 Í s t a Sr. E m i l i o N ú . 
el famoso N C - 4 , q u i e n l l e g ó a M í a - i ̂  del e x t l n t o u n mensa je de Condo. 
l enc ia 
d i fe renc ias . 
P E K I N , A b r i l 2 6 ' ' 
mente siendo o f i c i a l y d e s p u é s de i ^a p r i m e r a qu incena de m a y o e n t r a n - j ya que A m é r i c a no ha v e n i d o , no i 
tener u n c é l e b r e due lo con e l i l u s - ¡ t e , f n lo r e fe ren te a te rc ios . E n c u a n - i queda m á s r e m e d i o a E u r o p a , que e l 
A s í f u é acordado. 
T e r m i n a d o el d i scurso de l Sr. 
Cruz , e l Sr. H e r r e r a So to longo p i d i ó 
que la C á m a r a pues ta de p i é aco rda ra 
t r a t a r de a r r e g l a r sus p r o p i o s pro-
blemas en l a m e j o r m a n e r a pos ib le . 
L l o y d George, d i j o que su o p i n i ó n 
tre Fe r r a r a . A l de j a r l a m i l i c i a , se to a los ma tu les , m a n i f e s t ó a los co-
hizo p o l í t i c o y f u é a lca lde de C ien - j m i s ionados que la E m p r e s a de los 
fuegos. ' i F - c- U n i d o s a c e p t a r í a cua lqu i e r con-
Consolidada su p o s i c i ó n en ese ! c e s i ó n que h i c i e r a esa o t r a C o m p a ñ í a ' e r a , de que l a d e s o r g a n i z a c i ó n de 
campo de l u c h a incesante que t a n ; Que us ted represen ta y que es l a l l a - j E u r o p a r e p e r c u t í a en e l m u n d o en-
admirabiemente se adap ta a su , m a d a a reso lver sobre ese e x t r e m o t e ro , i n c l u s i v e en los Es tados U n í -
temperamento, se c o n s a g r ó a l es tu- j pus to que los ma tu les no v i enen a l a i d o s . M o s t r ó su e x t r a ñ e z a de que exis-
dio, y, ba t a l l ando en l a t r i b u n a y en ¡ H a b a n a s ino que se t r a n s p o r t a n de l o j t i e s e gen te que a u n ignorase los he-
la prensa, ac tuando incansable en ¡ v e n g ú e n o s a los pueblos y de u n a a i c h o s po r t en tosos a los cuales t i ene 
las asambleas y en los comic ios , t e r - j o t r a p o b l a c i ó n d e n t r o de l a m i s m a ) que hacer h o y en d í a f r e n t e E u r o p a , 
minó en poco t i e m p o l a c a r r e r a de , p r o v i n c i a de Santa C la ra . M i e n t r a s E u r o p a e s t á r eo rgan i zada . 
en o t ras pa labras , m i e n t r a s l a con 
fe renc ia de G ó n o v a no h a y a l o g r a d o 
a r r e g l a r u n pacto de paz, t e n í a e l 
abogado, e je rc iendo con é x i t o l a p r o - j A s í , pues, nos p e r m i t i m o s presen-
vfesión y v i n i e n d o p o r ' ú l t i m o a l a | t a r e l a sun to a su c o n s i d e r a c i ó n , su-
C á m a r a como represen tan te po r l a s , p i l c á n d o l e que haga todo lo pos ib le 
Villas, donde t iene b i e n gan&da po- j p o r concedernos t a m b i é n una t a r i f a 
pularidad a pesar de haber s ido r e - ! r azonab le de l a que i m p e r i o s a m e n t e 
c lámente d i s c u t i d o y c o m b a t i d o p o r j necesi ta aque l l a zona tabacalera pa-
los enemigos que t i ene todo h o m b r e i r a sostener su capacidad de p r o d u c - v e r í a E u r o p a a verse l anzada en u n 
público que l o g r a a f i r m a r su perso- ' c i ó n . t o r r e n t e de sangre , 
nálidad y a conciencia l a hace pe- ! P a r a t ene r u n a idea de l a lza e^-j " T r i u n f a m o s en l a g u e r r a , aña -
| t r a o r d i n a r i a que h a n s u f r i d o los f i e - d i ó . 
t e r r e n o que pre tende des t inarse a se r e c i b i ó a q u í pocos m i n u t o s des- i suspender l a s e s i ó n Comenzada, en 
campo santo . ; ^pués t r a s m i t i d a por*-, l a t e l e g r a f í a j t e s t i m o n i o de c o n s i d e r a c i ó n a l com-
E n t i e n d e e l Pres iden te de los p r o - ! s i n h i l o s , desde e l F - 5 L a l b a r r e d o r I p a ñ e r o congres is ta Sr. Emi l i» ' N u -
p i e t a r i o s Sr. B a r r a ! , que hacetf- e n - i de m i n a s " S a n d p i p e r " ba rco -madre | ñ e z y en m e m o r i a d e l f i n a d o , 
t e r r a m i e n t o s en ese nuevo l u g a r p r o - de l a f l o t a de h i d r o p l a n o s , anc lado T r á ™ * a Í J ^ ^ - A I • ^ 
v o c a r í a serios p e l i g r o s de c a r á c t e r ! cerca de los m u e l l e s m u n i c i p a l e s de - ^ ^ d m d r d , a c c e d i ó a l a s o l i c i t u d 
s a n i t a r i o que precisa ev i t a r , y con 
t a l m o t i v o , e l doc to r C u l t e r a s en 
a t e n c i ó n a las consideraciones r a -
este p u e r t o . 
D í c e s e que todos los que i b a n en 
e l "San ta M a r í a " se h a l l a b a n sanos 
, de l Sr. H e r r e r a So to longo y t e r m i n ó 
i l a s e s i ó n . 
zonables que .se h a n presentado so- y salvos. ) 
b r e ese asunto , ha d i c t ado u n a re - ¡ L o s t res pasajeros h a b í a n sa l ido ¡ 
s o l u c i ó n p o r l a que suspende las pa ra Nassau en u n p e q u e ñ o bote, 1 
obras de a m p l i a c i ó n de l cemen te r io , m i e n t r a s los p i l o t o s y m e c á n i c o s per- 1 
n o obs tante el acuerdo de l a J u n t a m a n e c í a n en u n h i d r o p l a n o . 
N a c i o n a l de Sanidad , has ta t a n t o l a ; S e g ú n e l despacho i n a l á m b r i c o , 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s i n f o r - el "San ta M a r í a ' 
E N E L S E N A D O 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 6 . ) 
La s ingu la r v a l í a de Sant iago R e y ¡ 
es tá sanc ionada-por el hecho de ha - j 
berlo' n o m b r a d o " l i d e r " u n a m a y o - ! — 
ría p a r l a m e n t a r i a en la que f i g u - ! A f f T I l f f l l T A C T i V I A I T I M T A 
ran p o l í t i c o s de g r a n re l i eve , y su A L U M I N U o U l L U U i N l U 
a c t u a c i ó n como l e g i s l a d o r c o n f i r m a ' 
las esperanzas que en é l p u s i e r o n los i C U R S O D E M E D I C I N A 
Se r e u n i ó ayer en l a A l t a C á m a r a , 
e n c o n t r ó v i en tos i l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a p r e s id ida 
p r e s e n t i m i e n t o de que d e n t r o de su i por donde debe ser desviado e l ¡ i n u s i t a d a m e n t e fuer tes a l s a l i r de Ca Por e l s e ñ o r D a n i e l Compte , pa ra 
v i d a , pe ro con s egu r idad ' d e n t r o de e n t u b a m i e n t o de la c a ñ e r í a en e l re- 'yo Hueso , y se v í ó o b l i g a d o a con- ¡ e s t u d i a r e l p royec to de presupuestos . 
f e r i d o t e r r e n o . s u m i r t a n t a gaso l ina p a r a c o m b a t i r ! D e S p „ é s de d e l i b e r a r ex tensamen-
L a a m p l i a c i ó n de l cemen te r io , es- , las r á f a g a s que t u v o que a t e r r i z a r i t e Se a c o r d ó de ja r p a r a su es tud io 
t á c o m p r e n d i d a ep. ,1a f a j a de t e r r e - en la I s l a d e s W i l l i a m s en l a t a r d e l a s i t u a c i ó n de cada^ S e c r e t a r í a e 
n o s i tuada en las cal les 4, 6 y 8 y de l lunes . A t e r r | » ó s in novedad n i n - ' j ^ , . ^ j a u n senador d e ' l o s 
pe ro nues t ro t r i u n f o no puede i e n t r e la Calzada de Zapa ta a l a c a - | g u n a . C a r e c i e n d o ' de apara tos i n a - ¡ ue gon m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n 
l a v i d a d e l e l emento m á s j o v e n , v o l -
electores que le d i e r o n e l ac ta . Es 
un representante que t r aba j a , que 
tiene i n i c i a t i v a s , que t r a t a de buscar 
so luc ión a los p rob lemas nacionales . 1 
Su ac t i v idad es t a n t a , que a l t e r n a I A n u a l m e n t e los a l u m n o s de l q u i n -
las labores del p a r l a m e n t o , de l a po- to curso de m e d i c i n a ce lebran con 
htica y de l a a b o g a c í a , ,con las de l e l or- en tus iasmo u n a f ies ta dedi^ 
periodismo en e l que f i g u r a hoy , des- j c ada a r e n d i r homena je a sus pr0. 
pues de haber lo sido de E l Comer- fesores a l m i s m 0 t i e m p o a degpe 
c ío" , de Gienfuegos, como D i r e c t o r 
d u r a r p a r a s i empre . Si n u e s t r a v ic 
t o r i a se c o n v i e r t e en o p r e s i ó n , v e n -
d r í a l ó g i c a m e n t e l a venganza , a l 
i g u a l que l a a c t i t u d de A l e m a n i a f ü é 
seguida p o r u n a venganza m u n d i a l . 
" H é m o s de ser j u s to s y e q u i t a t i -
vos d e m o s t r a n d o f o r t a l e z a ; hemos 
de r e a l i z a r que E u r o p a n o e s t á en 
buenas re lac iones y que e l h o r i z o n t e 
e s t á l l e n o de t e m p e s t a d es que he-
mos de p r o c u r a r e v i t a r . T u v i m o s l a 
esperanza de que e l f i n a l de l a g r a n 
g u e r r a s e r í a e l f i n a l de l a fuerza 
b r u t a , pe ro m i e n t r a s los p rob l emas 
europeos n o queden so lventados , n o ' 
! puede e x i s t i r s e g u r i d a d de que l a 
l i e 3 5 t e n e l b a r r i o de M e d i n a . 
L A B E N E F I C E N C I A P U B L I C A 
Y R L E G A D O D E L A V I U D A 
D E A C E A 
l á m b r i c o s , no p u d o av isar los a p u -
ros en que se ha l l aba . 
E l g r a n bote aereo, con capac idad 
pa ra 12 pasajeros, f u é env iado des-
de Cayo Hueso con u n m é d i c o y 
una e n f e r m e r a a Nassau, p a r a asis-
t i r a l p i l o t o D u k e Sch i l l e r , a q u i e n 
u n a t u r b a t o m ó por agente p r o h i -
b i c ion i s t a , c a s t i g á n d o l o seve ramen-
te, l a semana pasada. 
L o s pasajeros e r a n e l d o c t o r E u -
A l regresar de Cienfu#gos e l L e - gene L o w e , Les l i e C u r r y , de K e y 
t r a d o a u x i l i a r de l a S e c r e t a r í a de Wes t , f a r m a c é u t i c o , y Miss G e l t r u -
San idad , doc to r L u i s A . M a r t í n e z , de M i l i e r , de l a Habana , Cuba, en-
que o p o r t u n a m e n t e anunc i amos a f e r m e r a . E l h i d r o p l a n o i b a puo tea -
nues t ros lectores f u é a i n v e s t i g a r do p o r E d . M u s i c k y D . J . R i c h a r d 
D E L A J U N T A M U N I C I P A L 
D E P A R T I D O L I B E R A L 
E n los a l tos de l a casa Zenea n ú -
m e r o 35 se e f e c t u ó ayer l a r e u n i ó n 
de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l de l Par -
t i d o L i b e r a l , c o n s t i t u y e n d o este acto 
u n t r i u n f o pa ra las huestes p a r t i d a -
A l m i s m o t i e m p o e l p res idente i n -
t e r i n o de l Consejo de M i n i s t r o s C h o u -
T z u - C h i d e s p u é s de ce leb ra r u n a 
confe renc ia con e l p res iden te de l a 
r e p ú b l i c a y con los m i e m b r o s de s u 
gab ine te t e l e g r a f i ó a los gobe rnado-
res c iv i les y m i l i t a r e s de todas las 
18 p r o v i n c i a s a n u n c i á n d o l e s que l a 
ex is tenc ia de l a r e p ú b l i c a se v e í a 
amenazada y o rdenando que cada 
P r o v i n c i a e n v í e u n c o m i s a r i o c o m -
peten te a P e k í n pa ra pode r buscar 
med idas que l i b r e n a l p a í s de loa 
e j é r c i t o s que n u m é r i c a m e n t e ' son los 
mayores que se han conoc ido en l a 
h i s t o r i a de C h i n a . 
E l p res iden te i n t e r i n o a ñ a d i ó que 
las potencias ex t r an j e r a s h a b í a n en 
u n t i e m p o ab r igado g randes esperan-
zas acerca de Ch ina como r e s u l t a d o 
de l a Conferenc ia de W a s h i n g t o n . 
P o r t an to u n a g u e r r a c i v i l s e r í a u n a 
h u m i l l a c i ó n que h a r í a que C h i n a 
"perdiese no solo t odo l o que h a b í a 
ganado en W a s h i n g t o n s ino m u c h o 
m á s " . A g r e g ó que el oi-den i n t e r n o y 
u n gob ie rno p rog re s ivo en el o r d e n 
c i v i l e r an esenciales p a r a convencer-
a las potencias de l a con f i anza que 
h a b í a n demos t r ado en W a s h i n g t o n 
e r a merec ida . 
CHo-Tzu-Chi b o s q u e j ó los obje tos 
que se p r o p o n í a l l e v a r a cabo en l a 
s i gu i en t e m a n e r a : 
" S u g e r i r u n a f o r m a pa ra pa^ar 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a áltíjátaá ¡í 
N U E V A J U N T A D I R E C T I V A 
D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
N e w Y o r k A b r i l 26 . 
E n las elecciones de l a J u n t a de 
D i r e c t i v a de T h e Assoc ia t ed Press 
r e s u l t a r o n electos, h o y los s igu ien tes 
f u n c i o n a r i o s : 
P re s iden te : F r a n k B . Noyes , d e l 
r i s tas de l r ep resen tan te s e ñ o r J o s é j S t a r d de W a s h i n g t o n . 
M a r í a de l a Cuesta, pues l o g r a r o n j P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : H t r b e r t F . 
d i r a los companeros 
Gerente de " E l D í a " , en cuya redac- ^ T ^ a p<,tón p r ó x i m o s a e r a d u a r - l ^L j r i l I l l c l ^ " " " « - r y iCl;u 
ción log ramos h a l l a r l e rodeado de ¡ ^ ^ " S t n r r í prÓXlm0S a s r a a u a r I m e n d ó s o l e m n e m e n t e a l a p rensa pa 
cor re l ig ionar ios que a j u z g a r po r las , se ae ^ÜLLUXBS. V ^ . ' r a que hic iese c a m p a ñ a a f a v o r de l a 
cuartillasv que t i ene sobre su m e s a ' L o s o rgan izadores de l a s i m p á t i c a buena v o l u n t a d y de l a f r a t e r n i d a d 
le han i n t e r r u m p i d o u n a r t í c i í l o . ¡ f i e s t a hacen presente que es l a u l t i - en el m u n d o en te ro . C o n c l u y ó con las 
A i en t r a r nosot ros en e l d é s p a c h o , ¡ m a vez que se r e u n i r á n como estu- j s igu ien te s p a l a b r a s : " E s t á i s a q u í 
los con te r tu l i anos lo abandonan , s a - I d i a n t é s los que h a n l uchado d u r a n t e • pai.a i n s t r u i r , p a r a sostener y p a r a 
liendo d i sc re tamente unos, o t ros con l c inco a ñ o s p a r a da r t e r m i n o a sus gUia r y Por l o t a n t o os p i d o en e l 
visible d isgus to p o r q u e Sin d u d a no , es tudios y ca r r e ra . | i n t e r é s d e l f u t u r o d e l m u n d o , que n o 
n T / t e r m i n a d a l f u e r z a l i a y a dado Paso a l de r echo" I L u X ^ r e l a c i o ^ r i e r e n - son ,%on B ! W . R o d e r ^ e leg i r p r e s i - G u n n i n s o n , de l Eag le de B i o o k l y y n 
que ' t e I ™ Í ^ E l P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s reco- 0 t « ion ' d e n t e de ese o r g a n i s m o a a i c a n d i - Segundo V i c e p r e s i d e n t e : S t u a r t H . i  i i t  i l  o - l c i a de l a seflora F r a n c í s c a T o s t e : n i c o . 
" V i u d a de Acea , ha e levado a l Secre- E l F - 5 L , * i e l gob ie rno , que f u é e l 
t a r l o del r a m o » d o c t o r Gu i t e r a s , u n Que e n c o n t r ó a l "San ta M a r í a " , se 
a m p l i o y razonado i n f o r m e en e l que h a l l a b a a cargo de dos p i l o t o s , e l 
t r a t a de l a c o n s t r u c c i ó n del cemen- t en i en t e H . D . B a r t l e y y e l W . G. 
t é r i o de a q u e l l a c i u d a d , pa ra e l « n a l , . M i l l e r - „ . 
como es sabido, ex i s ten des t inados! E L S A N T A M A R I A R U M B O A 
$200.000 c a n t i d a d de j a d a p o r la1 ^ J P ^ í 1 1 . ; 
v i u d a de Acea a c o n d i c i ó n de que a W A S G I N G T O N , A b r i l 26. 
ban pod ido» exponer a l " l i d e r " p o l i - . L o s profesores homenajeados son! v e n g á i s a a ñ a d i r o b s t á c u l o s en e l ppmftntPrin se le nnnc-fl «i r i n m - U n despacho de l comandan te de 
Q « o ^ i ™ n „ a i ^ n o — ' J ^ ^ ^ l a e s t a c i ó n n a v a l de K e y W e s t , r e -
Se dice e n e l i n f o r m e quo apesar c ib ido en el D e p a r t a m e n t o de M a n -
de haber de jado de ser albaeeas los ™ esta t a r d e dec a que e l h i d r o p l a -
s e ñ o r e s que d e s e m p e ñ a b a n esa f u n - ™ desaparecido Santa M a r í a , se 
c i ó n sta es l a fecha en que n i s i qu i e - ^ " g í a a M i a m i en c o # p a f i í a de l M -
r a se h a c o m p r a d o 1 t e r r e n o , que d r o p l a n o de l a m a r i n a F - 5 L . 
ha de des t inarse a l a c o n s t r u c c i ó n T C D M I M D E I P A M C I I f T n 
d e l c e m e n t e r i o , t e m i e n d o e l l e t r a d o I t K W l l W U E.L C U P i r L l L l U 
que las cosas c o n t i n ú e n a s í y s i gan [ ) £ L O S T E L E G R A F I S T A S 
los $200 .000 e l m i s m o c a m i n o que 
las joyas y bienes t * t a d o s po r l a d i - o f i c i a l m n t e q u e d ó ayer so lus iona-
f u n t a s e ñ o r a d© Acea pa ra obras de d o . 
tico el obje to de su v i s i t a , y m i e n t r a s 1 e l doc to r L u i s Or tega , C a t e d r á t i c o , de c a m i n o que hem s e m p r e n d i d o , s ino 
#e despeja l a r e d u c i d a pieza modes- C l í n i c a M é d i c a , po r haber sido n o ü - de que u s é i s de t o d a v u e s t r a i n f l u e n -
tamente amueb lada y bas tan te r e - | b r a d o A c a d é m i c o : ¡ c i a , p r e s t á n d o n o s vues t ros a y u d a pa-
vueita, nos f i j a m o s en unos sables j D r A e l A A b a l l l , c a t e d r á t i c o r a so luc iona r u n a ser ie de d i f i c u l t a -
de combate que d e n u n c i a n con sus de c l í n l c a i n f a n t i l , p o r haber s ido : des ^ue e s t á n l l enas de amenazas, 
afiladas hojas el e s p í r i t u p r e d o m i - I bl.ado p re s ide i r t e d e l V I Congre - ' _Tm<i^ - - - „ - , - . • , _ 
so M é d i c o . i U L T I M O H O M E N A J E A L 
D r . R a f a e l Monooa l , C a t e d r á t i c o I D O C T O R E M I L I A N O N U Ñ E Z 
de C l í n i c a Q u i r ú r g i c a , p o r haber ad-1 
q u i r i d o en rec ientes opooiciones eaaj A y e r de t a r d e r e c i b i ó c r i s t i a n a se-
t í t u l o en p r o p i e d a d : ¡ p u l t u r a en e l Cemen te r io de C o l ó n e l 
D r . F r a n c i s c o Leza , C a t e d r á t i c o i l u s t r e D r . E m i l i a n o N ú ñ e z , p r e s t í - 1 
nante en l a r e d a c c i ó n de l e s t imado 
colega. Nos f i j a m o s t a m b i é n en los 
andamies, que se p r e p a r a n p a r a l a 
r e s t a u r a c i ó n y acond ic ionamie r t to 
de] edif ic io , en cuya t r a n s f o r m a c i ó n 
m o s t r a r á el incansab le G e r m á n S. 
L f ó p e z — p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
S n ™ ^ ^ ^ 
ingen i e r í a , j u n t a m e n t e ' c o n sus dotes dad m e d i a n t e su o p o s i c i ó n . i ̂ ^ ^ t r í r ' h n r n . ^ l P ™ « t r i h n t . r L l a convenienc ia de que se p roce 
adminis t ra t ivas . i D r . F . Grande R o s s i , p o r haber g a - ' E l p o s t r e r nomena j e que t r i b u t a - i n m e d i a t a m e n t e a hacer que lóa " l ^ r ¿ £ * ~ 7 r ¿ ™ H a n u e l M a r t í n e z P e ñ a l v e r , 
m i r a d a y d a r n o s - n a d o p o r o p o s i c i ó n ^ l a C á t e d r a de f 0 ^ ! u s J l 0 ^ a ^ J „ a ^ f ^ a l au_e! e t a l b í c e a s r e i n t e g r a n los $200 .000 f o f f f m a ñ a n l a S o m u n i c a c i í S e s ? ™ ™ ^ 
benef icencia . 
da to . 
D í c e s e que con e l r e s u l t a d o obte-
n i d o ayer po r los a m i g o s de l s e ñ o r 
Cuesta, puede darse p o r descontada 
l a d e s i g n a c i ó n de este como cand ida -
to a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a -
bana en las elecciones de n o v i e m b r e 
p r ó x i m o p o r e l P a r t i d o L i b e r a l . 
E n l a s e s i ó n de aye r o c u p ó l a p re -
s idencia e l s e ñ o r Cuesta, l a que de-
s e m p e ñ ó desde e l f a l l e c i m i e n t o de l 
Sr. Ra fae l M a r t í n e z A l o n s o , p o r ser 
p r i m e r v ice-pres idente . E n la secre-
t a r í a es taban los s e ñ o r e s M i g u e l A n -
g e l Cisneros y d o c t o r M a t í a s D u q u e . 
Se p a s ó l í s t ^ R e s p o n d i e r o n a e l la 
21 s e ñ o r e s delegados. H a b í a q u o r u m 
suf ic ien te . A b a n d o n ó e l s a l ó n de se-
siones el doc to r D u q u e , pero el quo-
r u m no se r o m p i ó , pues q u e d a r o n en i 
P e r r y , , de l T e l e g r a m de A d r i á n M i c h . 
Secre ta r io y Conse je ro : M e l v i l l e 
L . Stone. 
Subsecre ta r io y A d m i n i s t r a d o r Ge-
n e r a l : F r e d e r i c k R o y M a r t i n 
T e s o r e r o : J . R . Y o u a t t . 
C o m i t é E j e c u t i v o . 
Char les H o p k i n s C l a r k , de l Cou-
r a n t de H a r t f o r d . 
Cahr les A . R o o k , de l D i s p a t c h de 
P i t t s b u r g . 
W . L . Me L e a n , de l B u l l e f i n de 
F i l a d e l f l a . 
F r a n k B . Noyes , d e l S t a r de W a s -
h l n g t o m 
A d o l p h S. Ochs, d e l Ne^r Y o r k T i -
mes . 
J o h n R. R a t h o m , d e l J o u r n a l de 
P r o v i d e n c i a . 
sus puestos los delegados s igu ien tes : [ , F ' L a w s o n , de l D a i l y News 
tnaá M a r í a la Hnoofa M a r m o l T>o_iae ^nKíagO, É l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n i n - ! J o s é a r í ^ d e . la Cuesta, a n u e l Pe-
Jmirsmoadyíear h a b í a rq?e0dado%erminado! F e r f á ^ d e z H e r i ? 0 ' F ^ l i x A y o n , M i - 1 I T , ; ^ ¡ i m f o l í f e r a r i o d f i 
r o f i c i a lmen te e l c o n f l i c t o de lo stele- f ^ L ^ ^ l ' ^ " « U I I Ü l U C I d T l ü 116 
J u a n A . P u m a r i e g a 
E n el concurso efectuado en C ien -
A l d i s t raer l a i r a d a y d a r n o s ' n a d o p o r oposiciones i a C á t e d r a ü e ^ ^ J ; u l " ^ a " ^ X C Í ex-albaceas r e i n t e g r a n los $200 .000 ^ r T r ^ a f i a n l a ^ C o m u n i c a c i o n ¡ s " v Pedro P a b l 0 K o l y ' ^ de L u S o V i 
cuenta de l a f e b r i l a c t i v i d a d con que i P a t o l o g í a G e n e r a l y P a t o l o g í a I n t e r - f u é padre_ de l m a l o g r a d o doc to r E n - I Cemen te r io y los i n t e* ^ !fQ ^ " t t t ^ S ? ™ * f i Z w ñ Z \ ñ ^ F r e d e s v i n d o A l v a r e z , G e r ó n i m o 
Parecen t r a b a j a r los nuevos c o m p a - | t r o p i c a l , po r ser defensor f u r i b u n d o f l u * N " n f d ^ ^ ^ V ^ ™ * * * cor respondien tes a afgunos m ? l a m e n t e a l t S a d m Í t i d 0 S B e r i c i a r t u , d o c t o r A n g e l P é r e z F a r i -
ñeros y los an t iguos que quedan en ! de los E s t u d i a n t e s de M e d i c i n a . . . . d e que p o r su h o m b r í a de b ien y su l de pesos, p o r e s t m i á r que n U ^ t ™ n u i t n d ^ ^ s , P a b l o D í a z N a v a r r e t e , Senador 
el P e r i ó d i c o , especia lmente Car los | y en f i n po rque es una de las P / ^ - f r a n c o ^ el peellPgro de desaparecer o de ' . ^ f ^ 8 Tornue^^^^ N a r c i s o M o r a n , E r n e s t o V a l - ! f u e g o s , " c o n m o t i v o de ceTebVarse^el 
S t V T n - h r u f f X l h ' Z ^ u L c L % ^ r X r ^ 1 0 8 f e r l a l \ l T V r i ¡ l l U r n Z S e ^ ^ r s e * los f n e r o ^ Z X ^ Z s ^ L V ^ . ^ y ^ c t o r S a r r a i n . c e n f é s i m o t e r c e r í n i v e r ^ T S 
S S l (1PohtCO 68 h ^ ^ 0 ^ ? J ^ P a t r i a r c a s U n i v e r s i U n o s . l l o g d m é d . c o g des t inados . ! to que los s u s t i t u y ó d u r a n t e la huel-1 P a r a el q u o r u m e r a n necesarios so- f u n d a c i ó n de !a V i l l a que es hoy 
fl'üe h * Kn l a SOCie ia r1v^Hn « A s i s t i r á n en c a i i d a d de i n v i t a d o s E n v i a m o s nues t ro s incero p é s a m e i r r k i i m r M r i n M D A M P A D I A ' ¡ ga, q u e d a r á n en s i t u a c i ó n de exce - ' l o 18 delegados ya que esta r e u n i ó n ( e s p l é n d i d a c i u d a d , — l a m á s i m p o r 
h á b i l m e n t e ^ va p o p u l a r i z a n d o a e l R e c t o r D r . Car ios ^ l a T o r r o , e l a ios M J O S y' d e m á s f a m i l i a r e s de l i C O N V E N C I O N B A N C A R I A ' dentes para c u b r i r las vacantes que era de segunda c o n v o c a t o r i a . | t a n t e de l a P r o v i n c i a de Santa C í a 
l ^ n J ^ ^ J * i l u s t r e desaparecido, hac i endo f e r r o - ! renace en manos de sus nuevos edi 
toí 'es, hombres de a c c i ó n que acome 
ten con en tus iasmo la empresa d e ¡ ^ 0 
uotar a su p a r t i d o de u n poderoso ' 
ó r g a n o de p u b l i c i d a d . 
Rompe e l h i l o de nues t ro pensa 
najfeados, los C a t e d r á t i : a j T i t u l a r e s rosog vo t0g p o r e l e t e rno descanso; 
y los C a t f t d r á t i c o ¿ A u x i l i a r e s del 6o. de gu a i m a . 
E N P I N E H U R S T se p roduzcan i A b i e r t a la s e s i ó n se e x p l i c ó el ob- ra . '— ^a o b t e n i d o u n honroso p r e -
Tenemos e n t e n d i d o que la causa '- jeto de la m i s m a , p r e c e d i é n d o s e acto mio- nues t ro m u y es t imado a m i g o y 
lo a e legir p r e s iden te á t l a M u - , c o m p a ñ e r o el c u l t o y t a l en toso l i t e -
jnie-nto ia Suave e i n s i n u a n t e P a l a - j G í a M a r r ú z . 
I,ra del doc to r San t i ago Rey 
P i n e h u r s t , 2 6. I n i c i a d a , con t r a los hue lgu i s t a s s e r á seguid
C o n . u n a c o n c u r r e n c i a de m á s de s o b r e s e í d a . ! n i c i p a l . E l r e su l t ado f u é este: 19 v o - i r a t o . ^ Per iod i s t a J u a n A n t o n i o P u 
A s i s t i r á n ^ a m b i é n como i n - N I K O L A I L E N I N E ¡ 200 banqueros , l a c o n v e n c i ó n a n u a l P o r la t a rde es tuvo ayer en G o - ' t o s a f a v o r de l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a j ^ 1 " ! 6 ^ , h i j o de l a P e r l a de l Sur . 
v i t a d o s el doc to r D o m i n g o Ramos , e l . i w * c m n n P F R A n n 06 Ia A s o c i a c i ó n de Banqueros de la b e r n a c i ó n u n a c o m i s i ó n de los te le- Cuesta, y u n o en b l anco , que es de l ' E l t ema escogido p a r a l a j u s t a f u é 
H A OiUXJ y j r c .RAU\J ! C a r o l i n a de l N o r t e se i n & u g u p ó esta* graf i s tas que f u e r o n a l a hue lga . H i - cand ida to t r i u n f a n t e , que p o r no h a - ; ^ b i o g r a f í a de la i n o l v i d a b l e a r t i s t a 
P O R S E G U N D A V E Z j m a ñ a n a . L a c o n v e n c i ó n d u r a r á 3 c i e ron una v i s i t a de c o r t e s í a e l s e ñ o i ^ ber o t r o a sp i r an t e v o t ó de esa m a n e - ¡ A n a A g u a d o de T o m á s , esposa que 
» d i a s . Secre tar io , con m o t i v o de haber t e r - » r a pa ra no vo ta rse a s í p r o p i o . Se í u é del Hus t r e Maes t ro G u i l l e r m o T 
d o c t o r M a r t í n e z C a ñ a s y el d o c t o r 
que 
s ^ n o s ^ c f p i a í 1 ^ 1 ? ; — " V a m O S a V e r , d a s " d e l C u a r t e l Genera l y M u n i c i p a l R I G A , A b r i l 26 . . . . L a s e s i ó n i n a u g u r a l se d e d i c ó a 
T . n a D . a i . . . _ ge c e l e b r a r á e l d í a g de Mayo p r ó _ L a agenc ia t e l e g r á f i c a d e l gobier - discursos de b i e n v e n i d a y a las con-
t r i ' l n t o r n i a n i o s del obje to de n ú e s - x i m o en el H o t e l P laza a las 7 l i 2 no de L a t v i a , a n u n c i a que N i k o l a i L e I tes taciones de los v i s i t a n t e l , l o m i s -
c o n ¿ n e S p e r a d a v i s i t a ' que agradece ^ u n t 0 ; j n i n e . P r i m e r M i n i s t r o b o l s h e v i k , ¡ m o que a l d iscurso a n u a l del p r e s i -
Í i«+»S' f o r m u l a m o s l a m i s m a P r e - , " Tloan]I(i* hahr;5 ba i l f l 0 r ean izado f u é s o m e t i d o a u n a nueva o p e r a c i ó n den te , A . M . D u m a y , de W a s h i n g t o n . 
| " n t a que h i c i m o s a los pres identes i ^ J ^ 3 r a m D U z a n o en h o - ^ c e pocos d í a s . Es ta segunda ope- | E l Juez C. F . M o o r e , de la c i u d a d 
del Senado y de l a C á m a r a de R e - ; P o r e ! f l S r o / a " f e 0 d r ^ o P U Z ^ r a c i ó n f u é necesaria para e x t r a e r u n de N e w Y o r k , h a b l a r á hoy en l a c o m i -
los n ? , 1 ^ ^ 3 ' y ' d e s p u é s _ d e f i a r en ñ o r de °3 ^ m n e z a r á a l E 10 p m t r o ^ de ba la ' ^ue no f u é e x t r a í d a I s i ó n de banqueros sobre " d o l l a r a n d 
nuestros sus p e q U e ñ o s QJos de G a r d e n ' ^ r e ^ p t í f f f „ ^ f L ^ l a p r i m e r a o p e r a c i ó n . j sense" . 
mi ra r p r o f u n d o , i n q u i s i t i v o , que p a - j en p u n t o Ser, de r i g u r o s a i n v i t a c i ó n . 
^ecen dos luces de c i r i o a l u m b r a n - ! costo de l b i l l e t e e § de seis pesosI 
ao u n ros t ro p á l i d o de rasgos e n t r e ' p0r c u b i e r t o y ao ce r ra ra la i n s c r i p -
^nergicos y bondadosos, desp l iega Ci5n e l d í a 2 de M a y o de 192? a las 
"-.us f inos l ab ios casi e x a n g ü e s , que ±2 ¿ e l d í a . 
dS11!?11108 c o n t r a i d o s por in tenso j p a r a entenderse con todo lo re- ' 
>r d o m i n a d o po r l a v o l u n t a d , y i l a t i v o a esta f ies la d i r í j a n > e a los se-
m i n a d o e l c o n f l i c t o . 
E N T R E P O R T U G A L Y E L B R A S I L 
L I S B O A , A b r i l 26^ 
Se d ice que e l gob ie rno presenta-
r á a l P a r l a m e n t o u n a ley , propon 
n iendo el e s t ab lec imien to de u n ser-
p r o c l a m ó a l nuevo pres iden te en me- T o i u á s , una de nues t ras m á s val iosas 
d io de u n a a t r o n a d o r a sa lva de ap l au - maes t ras compos i to ras , 
sos de la n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que J u a n A n t o n i o P u m a r i e g a h izo u n 
l l enaba l a casa. a d m i r a b l e t r a b a j o l i t e r a r i o y con é l . 
Como f i n a l de f i e s t a u sa ron de la ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 
pa labra los s e ñ o r e s R u y de L u g o V I - ^ . r ? ! ^ ^ ! t ^ a s e . 
ñ a , d o c t o r P é r e z F a r i ñ a s , M a r t í n e z E i m a m o s a l * ™ g o • 
v ic io a é r e o p a r a pasajeros y correo P e ñ a l v e r , doc tor V i r i a t o G u t i é r r e z y s ^ r m ? ^ POr 
en t re P o r t u g a l y B r a s i l . 
^n tono bajo, reposado, nos expone 
Qjafanamente su o p i n i ó n en estos 
O r m i n o s : 
ñ o r e s D o c t o r Ce les t ino F o r n s , C a m 
p a n a r i o n ú m e r o 90 Te le fono M - 1 4 9 8 , i 
Rnv " , . ^ Sr. R o b e r t o P o r t ó l a L e a l t a d 43, T é ^ 
l a S 1 ^ ^ 1 0 . ^ 6 ^ J f U Z S L H t . l é f o n o A - 7 4 5 3 , Sr. I s i d r o Conde, T e -
. c L r a n C a r ^ y ^ ^ í ?n M-9592 y Sr. Car los G ¿ 
n d S T ? 0 l e g - f l a d 0 r l í p ^ t r a ^ a l l e 9 n ú m e r o 173, T e l é f o n o P - í u demos t rado r e i t e r a m e n t e a l t r a - , lQ n — c ^ x i 
los 
ha 
*8r de modiMcar el a r t í c u l o X I I I ; 
P^'o conformes con e l E j e c u t i v o en 
ctlanto al f o n d o del p rob l ema , he-
¿•mez, i 
545U i 
qu ienes c o n s t i t u y e n l a C o m i s i ó n Or -
gan i zado ra . 
L a prensa e3ta%, represen tada en 
^es d i f e r i d o en l a f o r m a en que de- ¡ a m b o s n ú m e r o s de l homena je , rjue 
fle resolverse, y por eso se c r e y ó ; j ) r o r í e t e r e s u l t a r d i g n o de quienes l o 
_ , r w i b i r á n y de quiot ies ' o haa i dea -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1(5.) ' d e . 
C O M P R E E L N U M E R O D E L D O M I N G O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o 
Estos d iscursos f u e r o n h i m n o s de 
a labanza p o r el t r i u n f o del P a r t i d o 
• L i b e r a l y demos t rac iones de s i m p a 
t í a hacia e l s e ñ o r J o s é M a r í a de la ?us!'aTT0 I Í ! r r e r o . nues t ro c o m p a ñ e r o 
« . . rio * Hora lnn ría f1 n K < i ' * Cuesta, q u i e n f u é m u y f e l i c i t a d o por 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s a l l í presentes. 
E L P R I M E R O D E M A Y O . 
de " H e r a l d o de Cuba ' 
T a m b i é n en esa r e u n i ó n de p r i m e -
r o de m a y o c o n o c e r á la Asamblea de 
las renuncias de los delegados R o -
b e r t o A s o n y M i g u e l A n g e l Cisneros 
que son delegados po r d e s i g n a c i ó n 
a u n q u e c o n t i n u a r á n en l a Asah ib l ea 
c o m o m i e m b r o s ex-of ic io , po r ser con-
cejales del A y u n t a m i e n t o de l a H a -
Es te d í a se r e u n i r á n u e v a m e n t e l a 
Asamblea M u n i c i p a l de l P a r t i d o L i -
be ra l pa ra , t r a t a r v a r i o s asuntos . 
Se d a r á , cuen ta con las r e n u n c i a s ' b a ñ a 
de los s e ñ o r e s M a n u e l F e r n á n d e z L o s nuevos delegados s e r á n M a -
Areces y d o c t o r L e d o n , m i e m b r o po-1 n u e l B u c l i ó y Carlos Govea, cuest is-
m i c o y sup len te , r e spec t ivamente , ! tas decididos. De este m o d o el s e ñ o r 
de l P a r t i d o L i b e r a l an t e la J u n t a J o s é M a r í a de la Cuesta t e n d r á dos 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l de l a H a b a n a , j vo to s m á s en la M u n i c i p a l pa ra el 
P a r a estos cargos h a n de ser n o m - | d í a 14 de m a y o , cuando se postule a l 
brados los s e ñ o r e s J o s é F r a n c o y D r . c a n d i d a t o a A l c a l d e . 
P A G I N A OOS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i ! 2 7 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A 
On. Jomm t. mvmn*. 
F O l l A D O f1". 1833Í _ i 
CONDE DKU RIVKWO 
AOMINIVTIIAMI» 
J O A Q U Í N P INA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes • 1-60 
S I d . 4SO 
• I d . 9 - 0 0 
1 A f l o . - 18 -O O 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-70 
3 Id - « S-OO 
6 I d . „ 9-5 O 
l A f l o „ 1 9 - 0 0 
3 mesas , • 6-.O0 
6 I d . , l l - O O 
i A.ÍIO „ a i - o o ) 
D „ . J „ APertado 1010. T » l « o » o s ! m«a»cc l«n : A-6301; A á m i n U - U - U ^ j , ^ : 
r^rado, 1UO t r a ü l ó a y Ammolos: A -6a01; XmprMit»! A-«S3é. l » « i u a u « . 
M I K M B R O DECANO E N CUBA DJi. "TH.K A S S O C I A T Ü I Ü Pi í lBS*". 
E L I N S T I T U T O E N 
la menos; oun 
L a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el orden i sas no es menos deplorable . A h í es-! 
social de los pueblos antiguos y mo- j t á el v ie jo edi f ic io del Ins t i tu to de Se-1 
da E n s e ñ a n z a amenazando de- i 
rumbarse de un a ñ o a o t ro , y soste- [ 
n i é n d o s e ú n i c a m e n t e con vigas y p u n - ¡ 
tales que desprestigian el local y cons-
t i tuyen un l u d i b r i o de la e n s e ñ a n z a . ; 
Hace unos diez a ñ o s que, p r e v i e n d o ' 
el derrumbe f ina l del vetusto c a s e r ó n i 
anexo al a n t i q u í s i m o convento de los ' 
Padres Domin i cos , r e l iqu ia t r ad i c io - i 
na l que tan gloriosos recuerdos guar- j 
d a ; y que p ron to la p ique ta h a r á de-! 
saparecer del todo^ aquel ed i f ic io que 
se hunde b a j ó el peso de su g l o r i a , e l j 
gobierno d e c i d i ó abandonar lo y e m - i 
dernos, es la cenic ienta , 
atendida de las inst i tuciones, cuando; r 
debiera ser la preferente, la m á s con- '•  
siderada en todos conceptos. Ese vic io 
es universal y re la t ivo en todos los 
t i e m p o ^ » Y no vale decir que en ta l o 
cua l n a c i ó n de p r imer orden hay gran-
diosas y m a g n í f i c a s universidades. Es-! 
tas vienen a ser a manera de oasis en i 
medio de un gran desierto. L o eviden-1 
te es que la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a gene-1 
r a í m e n t e e s t á m u y descuidada en el ¡ 
in te r io r de las provincias y aun en las 
capitales fuera del cent ro de algunos I 
emporios de e n s e ñ a n z a , que só lo v iven 
i 
¡ i 
para encubr i r la miseria p e d a g ó g i c a I Pezar la c o n s t r u c c i ó n de un nuevo lo-
de los arrabales y de las provincias . 
E n F ranc ia , en Ing la te r ra y en los Es-
tados Unidos se paga m u y m a l como 
a q u í a los maestros y se atiende m u y 
u n palacio moderno para el Ins-
t i t u to . Las obras comenzaron , como 
hemos dicho, hace unos diez a ñ o s , en 
un ampl io terreno de las antiguas m u -
poco a las escuelas p ú b l i c a s d e l ' raNas ^en te a l teatro Payret , por la 
p a í s que en con jun to adquieren una j caJIe de Z u l u e t a ; y a h í e s t á n las ob ras ' 
impor tanc ia no menor que la de las paral izadas hace mucho t iempo, c o n 
Univers idades , puesto que alzan el ios muros ya en a l to , fa l tando apenas 
n ive l medio de la i n s t r u c c i ó n popular j la m i t a d para conclui r la c o n s t r u c c i ó n . | 
y de ía cu l t u r a general , que es la m á s i ¿ Por q u é no se siguen las obra^, sien-j 
honrosa pa ra los pueblos . Bueno es | do de tanta urgencia el* desalojo del 1 
que un p a í s p ioduzca algunos sabios! [ocal an t iguo del I n s t i t u to? Por esa ' 
y escritores eminentes; pero es t r is te ; desidia fatal que en todas las cosas ' 
E s u n m a n d a t o q u e t o d o s 
h e m o s d e o b e d e c e r p o r q u e 
l a v i d a n o e s o t r a c o s a s i n o 
, u n p e r p e t u o c o m b a t e . P e r o 
e n e s a d i a r i a l u c h a l a s f u e r -
z a s s e d e s g a s t a n , e l s i s t e m a 
n e r v i o s o s e d e b i l i t a , e l c e -
r e b r o s e f a t i g a y e n t o n c e s 
n o s a s a l t a n l o s d o l o r e s d e 
c a b e z a , e l m a l e s t a r , e l d e -
c a i m i e n t o g e n e r a ! , e t c . , o s o m o s f á c i l p r e s a d e c i e r t a s e n f e r m e d a d e s . E n 
t a l e s c a s o s h a y q u e l u c h a r , t a m b i é n , c o n t r a e s o s p e l i g r o s o s e n e m i g o s , p e r o 
e n t o n c e s t e n e m o s c o m o a l i a d a n u e s t r a a l a c i e n c i a q u e d e s p u é s d e h a b e r 
l o g r a d o d e s c u b r i r u n a n a l g é s i c o t a n p o d e r o s o c o m o l a A s p i r i n a , l o h a 
p e r f e c c i o n a d o h a s t a c o n v e r t i r l o e n l a C a f i á s p i r i n a ( T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a , i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) q u e r e p r e s e n t a e l 
r e m e d i o m á s s e g u r o y m á s r á p i d o p a r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a , e s p e c i a l -
m e n t e l o s c a u s a d o s p o r e x c e s i v o t r a b a j ó m e n t a l o a b u s o s a l c o h ó l i c o s ; l o s 
d o l o r e s d e g a r g a n t a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e -
c a s ; l o s c ó l i c o s q u e s u f r e n l a s d a m a s d u r a n t e e l p r o c e s o fisio-
l ó g i c o m e n s u a l ; l o s c a t a r r o s , l a g r i p e y l a i n f l u e n z a . 
T e n e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , p a r a e n t r e g a r e n A b r i l 
y M a y o y t a m b i é n p a r a l a p r ó x i m a z a f r a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A R I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
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D E S D E W A S 
Pa ra el D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 1 de A b r i l c u a l u n a m u j e r dice a su 
' — - ¡ Q u é l á s t i m a q ü e esposo; 
i r po r f e r r o c a r r i l a ver a t/^fa,?10* 
Con ese a t rasado y maldi to e! 
E n esta competencia de 
Se ha d icho que la prensa de 
L o n d r e s se estaba a m e r i c a n i z a n d o ; 
y esto es c i e r to cuan to a u n a pa r t e | bus, si te sucede a lgo , no 
de el la, e i i lo de ser m á s n o t i c i e r a j m á s que u n a mise r i a , 
que antes y abusar de las g randes 
t i t u l a d e s . Pero , a d e m á s , pa ra au-
m e n t a r la c i r c u l a c i ó n , y , como con-
secuencia, los anunc ios , e s t á 1 ha -
c iendo cosas, que no son p r o p i a m e n -
te , amer icanas , po rque a q u í no e ran 
conocidas y po rque se a p a r t a n bas-
cobrarg 
seguro g r a t u i t o s , el D a í . y C h r o i U o í ^ l i 
c u b r i ó p r o n t o algo que, po,: u'n i 
m e n t ó , lo puso por encima 
r i v a l e s ; y f u é la enfermedad" 
b l i c ó que, desde la fecha, 
sus subscr ip to res aseguradosT 
^iuedabaa 
t an t e de los m é t o d o s empleados por i r e c i b i r í a n , en c aso de enfermed^9 
los d i a r i o s de este p a í s . ' 2 l i b r a s semanales; y expuso lúe 
V a r i o s de L o n d r e s , pa ra conse - j con m i n u c i o s i d a d complaciente f0' 
g u i r subscr ip tores , les r e g a l a n se- p r i n c i p a l e s dolencias de que nQA? 
guros . E l p r i m e r o que hizo esto fué d i s f r u t a r u n vecino de Londres- d'f 
T h e D a i l y News , l i b e r a l , que o f r e c i ó ; t e r i a , f i eb re t i fo idea , escarlaiina ! 
p a g á r m i l l i b ras es te r l inas a los he-1 n i e l a , etc.. d u r a n t e 52 semanas'.s'" 
l rederos de todo susc r lp to r , m u e r t o • gu idas . cobrando las 2 libras 
a consecuencia de u n a c í d e n t e , y a ' s emana , 
¡ f u e s e m a r i t i m o o f e r r o v i a r i o , de au - l Todo esto cuesta 
! t o 
| eleviw* '---...ww 
I tados e ran buenos—esto es, d e - q u e l i b r a s en t res meses; pero la SUs 
a c u d í a n subsc r ip to re s— se a m p l i ó c r i p c i o n de todo^ los aseguradores 
el p r o g r a m a ; a los .casos de m u e r - j s igue sub iendo y los a n u u c í o s afiJ 
te, se a g r e g ó los d e * p é r d i d a t o t a l o yen . 
p a r c i a l de la v i s t a o de una p i e rna , ! ¿ C u á n d o se l l e g a r á a l ' l í m i t e ? a 
o de ambas, etc E n c ie r tos casos, l l o ^ cua l se contesta preguntando-
el bene f i c i a r io del seguro cobra 5 " 
l ib ras s e m á n a l e s po r u n pe r iodo que 
no pasa de 12 semanas; y en o t ros , 
2 l i b ras semanales po r toda la v i d a . 
L a c i r c u l a c i ó n a u m e n t ó , y , con apuestas, 
e l la , el a n u n c i o ; lo cua l a b r i ó los dres, e l 
l3 por 
u n dineral. Se-
o ' d e ó n m i b u s , de c a r r e t ó n o d é g ú n u n empleado del Express sól" 
vador . E n v i s t a de que los r e su l - este d i a r i o h a b í a pagado .20 ' mn 
, c u á l 
que esos grandes hombres resplandez-
can en medio de u n a m u l t i t u d igno-
rante. L o m á s d igno es que haya en] 
la n a c i ó n muchas inteligencias capa-; 
humanas coloca en ú l t i m o lugar lo que 
debiera estar en p r imer t é r m i n o . Cier-
to que hay buenos p r o p ó s i t o s y rectas) 
intenciones no siempre malogradas por 
A L J E F E D E P O L I C I A 
M u c h a s veces, i n ú t i l m e n t e . 
ees de comprender y estimar aquellas ; ej a b ^ o n o v el fracaso. A h í e s t á la ocur re s i empre que se t r a t a de a lgo I P o l i c í a 
umbreras en lo que va len . 
c iudadanos que no h a n c o m e t i d o 
l o t r o de l i t o que-e l de i n v e r t i r gruesas 
[ sumas de d i n e r o en f o m e n t a r " r e p a r -
a o s " y embel lecer sus a l rededores , noe 
c q m o ' h e m o s d i r i g i d o a l s e ñ o r Jefe de l a 
en demanda de sus buenos 
que d e b í a atenderse en benef ic io del | of ic ios que p o d r í a n e v i t a r e s p e c t á c u -
U n i v e r s í d a d de la H a b a n a , que opor- : decoro y de l a t r a n q u i l i d a d de los ¡ los bochornosos que hacen d i f í c i l l a 
E l n i v e l medio de la cu l tu ra s ó l o ; tunamente fué trasladada 
puede elevarse hac iendo que haya 
muchas escuelas b ien atendidas y m u -
chos maestros bien pagados. B 
neralmente no 
e instalada 1 
en un local pintoresco y saludable; y 
poco a poco en recientes a ñ o s se ha 
es asi ; 
^ : ido t ransformando gradualmente c o n 
L n todos los 1. j , . . . . « • . 
. ' . | todas las mejoras posibles. Se ha i n -
los maestros suelen abandonar ' . j . , . 
tentado una cosa parec.da en lo que 
p a í s e s 
la p r o f e s i ó n porque ganan poco y v i -
ven postergados. E n F ranc ia , la gran 
r e p ú b l i c a en que b r i l l a n preclaros ge-
nios del arte y de la c iencia , los labo-
ratorios de los colegios oficiales es-
t á n p o b r í s i m o s de recursos, s e g ú n 
af i rmaciones que hemos l e í d o recien-
temente. E n Norte A m é r i c a y en la 
G r a n B r e t a ñ a escasean los maestros, 
porque ejerciendo cua lqu ie r o t ro o f i -
c io ganan m á s que con la e n s e ñ a n z a . 
Y en Cuba , el aspecto de estas co-
| respecta al In s t i t u to ; y ya que se es-
I t á en 1-a m i t a d de l camino , h á g a s e el 
j esfuerzo necesario, y que p ron to los 
j a lumnos de aquel centro docente y sus 
| i lustrados profesores t e n d r á n u n edi -
¡ f ic io moderno , seguro y representati-
vo de la c u l t u r a cubana. E l estado r u i -
noso del local an t iguo, aunque no ofre-
ce pel igro po r estar b ien apunta lado , 
vierte la necesidad de l t raslado, h o y 
m á s urgente que nunca. 
D e I n t e r é s a l o s I m p r e s o r e s 
Tenemos u n g r a n s u r t i d o en papeles B o n d y Sa t inado b lanco y 
en colores de todos t a m a ñ o s y pesos; papel Gaceta 2 4 por 35, Car -
teles 24 por 36, Sobres C o i n de l No . 1 a l 7 y C a t á l o g o de 6 p o r 9, 
5 y m e d i o por 8» y c u a r t o y 5 y m e d i o po r 7 y medio . H a y v e r d a -
deras novedades en a r t í c u l o s de p a p e l e r í a y obje tos de e s c r i t o r i o . 
T a m b i é n ponemos a l a d i s p o s i c i ó n de los impresores u n a g r a n 
c a n t i d a d de t ipos , m a t e r i a l b lanco y m a q u i n a r i a en genera l . i 
A P R E C I O S D E V E R D A D E R O R E A J U S T E 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S. en C. 
Impreso re s e I m p o r t a d o r e s de P a p e l e r í a en Gene ra l 
-, • 
R i e l a , N o . 1 2 . T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a . 
H o y .esperando que no caiga en e l 
consabido v a c í o l a demanda , l l a m a -
mos l a a t e n c i ó n de l b r i g a d i e r P l á -
c ido H e r n á n d e z acerca de lo que ocu-
r r e en le r e p a r t o Mendoza y en e l 
pa rque del m i s m o n o m b r e . 
U n a i n s p e c c i ó n , desde las siete a 
las loce de la noche, p o d r í a e v i t a r 
cuadros que no r e l a t a m o s pa ra n o 
escandal izar con l a d e s c r i p c i ó n de 
los m i s m o s : y hace f a l t a acabar con 
e l los . 
C3217 3d-25 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
cl ientes y 
A lmacen i s t a s de P e l e t e r í a 
Tenemos e l gus to de b r i n d a r a nuest ros numerosos 
amigos , nues t ro nuevo e d i f i c i o . 
C U B A 8 6 
D O N D E NOS H A L L A M O S I N S T A L A D O S A H O R A . 
A l p r o p i o t i e m p o Ies p a r t i c i p a m o s que seguimos c o m p r a n d o toda 
clase de L O T E S de calzado pagando . «¿W*. 
l o a M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t a d o 
. 6 2 8 5 0 a l t . í l d - 9 
C O M P L A C I D O 
Sagua l a Grande , 
1922 . 
24 de A b r i l de 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O 
M A R I N A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
le jos de o<figinarnos p é r d i d a s cons-
tan tes como la que nos o r i g i n a b a l a 
que t an to h a b í a m o s de f end ido nos 
proporcion--.se u t i l i d a d . 
P r esta causa estamos en l i q u i d a -
j e i o n de cuentas pero en nues t ros l i -
D E L A |b r03 no tenemos e l m i s m o s i do con-
¡ q u e aparecemos en los. de la c i t a d a 
c o m p a ñ í a y esto es a l parecer t o m a -
do como base para p r e sen t a r no sa-
1 
C o n t r a l a r o n q u e r a e i n f e c -
c i o n e s d e l a b o c a y g a r g a n t a , 
1 0 , 0 0 0 m é d i c o s d i c e n : 
i t m a m i n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
d o l o s 
N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a C o q u e l u c h e 
d u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9, F a u b o a r g Poissoanicre , PARIS 
E t c h e v e r r i a C o m p a n y I n c . 
I n í p o r t a d o r e s de T e j i d o s y Dis -
t r i b u i d o r e s d i rec tos de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
Unicos Agentes d e l 
-^3 
M:oi&TCReo o.», PATCNT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M F D . .8Y G O O O A L L W O Q S T E D CQL 
M e r c a n c í a s nuevas p o r cada v a -
por . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e s , 
Es tampados . Ven ta s a l p o r m a -
y o r . 
es el l í m i t e posible? Porque 
puestos a asegurar ¿ q u é habrá qu¿ 
no sea asegurable? Este es un cam-
po sin puer tas , como lo es el de las 
Sabido es que, en. Lon-
famoso L l o y d — q u e no eg 
ojos a los d u e ñ o s del M a i l ^ el E x - u n p a r i e n t e de l P r i m e r Ministro—. 
press y o t ros d i a r i a s , que ' f u e r o n , s ino u n a c o m p a ñ í a — v e n d e seguros 
suces ivamente i m i t a n d o el e j e m p l o sobre cosas t a n aventuradas camo 
de l N e w s ; y a l f i n , has la el T i m e s , la c a í d a de u n gobierno o la fecha 
é l m á s i r i co de todos , que no h a b í a en que t e r m i n a r á una guerra o la 
dado i m p o r t a n c i a a l a cosa,, p o r no a f o n í a de u n tenor , 
h a b é r s e l e o c u r r i d o a é l , y que, a l E l que a los d ia r ios americanos 
ve r c ó m o s u b í a n o t ras t i r adas y la no se les haya o c u r r i d o emplear este 
suya p e r m a n e c í a es tac ionar ia , ( se .cebo pa ra pescar subscriptores, se 
puso en la f i l a ; y no con ten to con puede a t r i b u i r a var ias causasT'.una 
r ega la r seguros, ha reba jado el pre- que no e s t á n pasando pqr una de-
cio del p e r i ó d i c o . E l a ñ o . 14 era de 1 p r e s i ó n en el negocio, como les su-
pen ique , o sea 2 centavos de d o l l a r ; cede a los de L o n d r e s ; otra que no 
el a ñ o 18 h a b í a subido a 3 p e n i - son dados a c o m b i n a r ese negocio 
ques; ahora , pa ra el subsc r i to r , no con o t ros la tera les , que es lo que 
es m á s que de pen ique y medio y pa- en L o n d r e s se e s t á haciendo, pues-
r a el c o m n r a d o r de 2 peniques . : t o que con la s u b s c r i p c i ó n se vende 
• íCada p e r i ó d i c o se i ngen ia para seguros ; y o t r a que, si aqu í sé m 
i r a ñ a d i e n d o nuevos a t r ac t ivos a lo tentase esa c o m b i n a c i ó n , como ,este' 
que d á . A l M a i l se le ha o c u r r i d o es el p a í s de las prohibiciones, las 
pagar le el a l q u i l e r de su d o m i c i l i o c o m p a ñ í a s de seguros sobre acci-
a todo i n d i v i d u o , incapac i t ado t e m - dentes e x h u m a r í a n alguna por la, 
p o r a l m e n t e para e l t r a b a j o por u n cua l se atajase la a c c i ó n de los pé-' 
acc idente , s i empre que el a l q u i l e r r i ó d i c o s , $ 
no exceda de dos l ib ras por sema-i L o s , de Londres , aunque no proce-
n a ; esto, por supuesto, a d e m á s del den con p r o p ó s i í O s al t r i i is t icos , si^ó 
seguro p r i n c i p a l p o r el a c i e d e n t e . . l u c r a t i v o ? — c o m o es su derecho,—? 
E l a l q u i t e r corre m i e n t r a s el bene-j e s t á n hac iendo un b ien , quedes el de 
f i c i a d o e s t á incapac i t ado . i p r o p u la r i z a r el seguro' ent te 'v*lísv 
Si u n subsc r ip to r del M a i l perece masas, de la p e q u e ñ a burgae^a^ft-
en u n d e s c a r r i l a m i e n t o , de t r e n , su de l p r o l e t a r i a d o ; y esto es, "MUT; 
a f l i g i d a v i u d a recibe u n consuelo d é c a t i v o " , como se dice aquí:v4lufe1á; 
3,500 l i b r a s , pero si e l lance ha gente adqu ie re el h á b i t o del s&ttííU. 
o c u r r i d o en u n ó m n i b u s , el consuelo y , a d e m á s , el de r ec ib i r un diario, 
no pasa de m i l l i b r a s . De a q u í la dos cosas i g u a l m e n t e recomenda''' 
c a r i c a t u r a grac iosa y c rue l p u b l i c a - bles. 
da en u n semanar io c ó m i c o , en l a X . Y. Z. 
L A P O P U L A R I D A D D E L G E -
N E R A L C R O W D E R 
Como suscr ip to res de ese m u y e s - Ibemos con que f ines , como p é r d i d a . 
t i m a d o p e r i ó d i c o y c o m o favor espe-
c i a l , r ogamos a u s t e d se s i rva p u b l i -
car los p á r r a f o s que a c o n t i n u a c i ó n 
exponemos y que t r a t a n de ac l a r a r 
u n a e r r ó n e a i n f o r m a c i ó n que pub l i1 
ca e l d i a r i o " M e r c u r i o " y que ade-
m á s de les ionar g r a n d e m e n t e nues-
t r o c r é d i t o t i ende seguramen te a sor-
p r e n d e r l a buena fé de los accionis-
tas de la " C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l S. A . " 
E n u n a r e l a c i ó n de cuentas que 
esta C o m p a ñ í a d i ó a l es t imado p e r i ó -
dico aparece una de nues t ras f i r m a s 
que cons ide ran t o t a l m e n t e p e r d i d a 
y esto es lo que nos in te resa acla-
r a r . 
Es t a su casa os ten taba l a agencia 
de la f á b r i c a " L a E s t r e l l a " en esta 
V i l l a desde cuando p e r t e n e c í a esa 
marca a los s e ñ o r e s V l l a p l a n a , Gue-
r r e r o y C í a pero p o r r a z ó n de des-
a t e n c i ó n de los d i r ec to re s de l a M a -
n u f a c t u r e r a o de su d i r e c t i v a , t u -
v i m o s que aceptar l a agencia de o t r a 
f á b r i c a de p r o d u c t o s s i m i l a r e s que 
n u e s t r a cuen ta cuando r a í m e n t e es 
cobrab le cuando se desee d s p u é s de 
ac l a rada l a d i f e r enc i a que existe. 
Es te asun to n a t u r a l m e n t e no h u -
biese t r a scend ido a l p ú b l i c o s i p o r 
a l g u i e n de la c i t ada C o m p a ñ í a y m u y 
desacer tadamente no se hubiese da -
do a l a p u b l i c i d a d , pe ro nos . reser-
vamos el derecho de q u e r e l l a r n o s j u -
d i c i a l m e n t e po r los p e r j u i c i o s que 
con t a l i n f o r m a c i ó n se nos pueden 
o r i g i n a r . 
Gracias por la p u b l i c a c i ó n de estas 
l í n e a s y quedamos de us ted a fec tuo-
sa y a t e n t a m e n t e . 
M o r ó n y Ca. S. en C. 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o cop p i c a z ó n . La* p r imera ap l i -
c a c i ó n da a l i v i o . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r á n d o d e t o d o s los B a n c o s , e n t o d a s c a n t i -
d a d e s y a l t i p o m á s a l t o e n p l a z a . N u n c a c i e r r e sus o p e r a c i o n e s 
s in á n t e s h a b e r c o n s u l t a d o a n o s o t r o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s C h e q u e s I n t e r v e n i d o s , e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a c e m o s o p e r a c i o n e s p o r c o r r e o . 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
P a g a m o s p e r s o n a l e s y de s u m i n i s t r o s , s i e m p r e a l t i p o 
m á s v e n t a j o s o a l v e n d e d o r . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 7 0 
Como base de cada producto, se encon-
t r a r á siempre u n gran elemento humano. 
E l llevar cincuenta años de establecida, significa 
algo para una fabricación. Significa que durante 
cincuenta a ñ o s el importe de sus ventas y e l aprecio 
de que gozan sus productos, ha ido aumentando 
con firmeza en todo el mundo civilizado. 
L a casa P R E S 1 D E N T S U S P E N D E R tiene em-
pleados que l levan en ella m á s de cuarenta añoa 
seguidos. Esto quiere decir que nuestros trabajadores e s t á n satisfe-
chos y que trabajan no sólo con las manos, sino tambien*con el deseo. 
Loa tirantea S H I R L E Y P R E S 1 D E N T son el producto del trabajo 
honrado y concienzudo. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en laa hebillas y la e t ique ta impresa , do garantía» 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
S h i r l e y i M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 Dirección telegráfico: Prosidont 
S H I R L E Y 
M A K 
J , . : A . _ : - . . 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
I a s habitaciones t i «non bafio. a e r r l -
elo aanl tar lo y Teietono privado. Pre-
cios para la temporada: ríesiit l pesos 
i-n acolante. Plan europeo. No deje de 
pasar por el M A N H A T T A N y quedar* 
ueted satisfecho- Centro pr ivado A-tiayi 
A-6534. M-821S. 
lo que a l senador Smot t respecta, 
ú n i c o responsable do la proposiQlÓB 
hecha a l gob ie rno de Cuba por me-
d i a c i ó n de nues t ro comisionado, pre-
t end iendo que se redujese la zafira 
a dos y medio mi l lones de toneladas, 
a cambio de r e d u c i r la t a r i f a de im-
p o r t a c i ó n a $1.40 las cien libras. 
H a p r o m e t i d o Smoot leer en el Se-
nado su car ta , cuando se trate del 
a z ú c a r . M i n e t r a s es menester espe-
N A D I E Q U I E R E A S O C I A R S E A L 
SEN A D O R SJVIOOT, E N SUS A M E -
N A Z A S A L O S A Z U C A R E R O S C U -
B A N O S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 1 . — E l gob ie r -
no se h a apresurado en hecer p ú b l i - I r a i j , , 
co of i c i samente , que e l genera l E n o c h f \ gob ie rno en t iende que el gene 
H . C r o w d e r es p o p u l a r en Cuba y r a l C i w d e r es el ^p re sen t a^ t e per, 
s i m p á t i c o a su g o b i e r n o . Cuando l a 
e d i c i ó n de T h e W o l d l l e g ó a las o f i -
c inas d e l E j e c u t i v o n a c i o n a l , y a es-
t a b a n l i s tas las n o t a s pa ra l a p r e n -
sa, hac iendo re sa l t a r l a p o p u l a r i d a d 
de l gene ra l C r o w d e r . Pe ro se s i lenc ia 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades 
orina 
da la 
Creador con el doctor Albaarftn del 
materlsmo permanente de loa u r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de a P r í s en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Obrapla, 51 . 
1970 al t . Ind. 7 maso. 
G o n z a l o P e d r o 
el 
aOSPXTAZi 
d«l Hospi tal NQ 
0 
( ^17.UTANO 
\ j j r .mergencla» y 
mero Uno. 
17SPECIAI.1STA E N V t A » U B U Í A -
l l í nae y enfermedades v e n é r e a s . Oi»-
to»copla y cateterismo de los u r é t e r e s 
i a r sTBoexoNE» U B W B O S A Í V A B S A I » . 
iSoNStTI .TAS: D B 10 A 12 M . T DE /»« i 
C 3 a « D. m.. «n l a caile de Cuba. O l í 
— . —, i j 
A ú n en los t i empos m a l ó a cosecha 
é x i t o s . 
E l Secreto: L a p u r e r a A B S O L U T A 
de sus V i n o s . 
64 Sucursales en la R e p ú b l i c a . 
Casas en l a H a b a n a : 
Casa C e n t r a l : E g i d o N o . 6 1 y 63. 
A g u i l a No . 189 y N e p t u n o N o . 188. 
C2856 a l t . 6 d-13 
1 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A t S. . \ T I t A S T K A L G I C O 
E l m á s poderoso de los D i g e s t i v o s . A 
P r o d u c t o s in r i v a l para c u r a r l a s Malas DlgesUones .nag N á u s e a s , los 
V ó m i t o s , los E m b a r a zos g á s t r i c o s , l a s Gas t r i t i s y (Gastralgias, los C a l a m -
bres de l E s t ó m a g o , las E n f e r m e d a d e s del H í g a d o , las Jaquecas, l a D i a -
r r ea . F o r t i f i c a a los ancianos y a y u d a los c o n v a l « c i e n t e s . E n todas las 
f a rmac ia s y en B e l a s c o a í n 7 4, y Refna 1 4 1 . 
29509 - 3 1 d . 
sona l de l pres idente H a r d i n g en Cu-
ba y que es persona g r a to a l 'Dr . Za-
yas y a su gob ie rno . 
N i n g ú n f u n c i o n a n o d^J gobl^rfJP 
h a q u e r i d o comenta r la carta de 
S m o t t r e l a t i v a a la pretensa redu-
c i ó n de l a za f ra cubana. 
H o y no celebro su acostumbra.^ 
p e r o r a c i ó n con los periodistas 
p res iden te H a r d i n g , pojr causa w 
o t ras ocupaciones y p o r eso no ha 81' 
do posible ped i r l e sus impresines 
acerca de l a a c t i t u d de l enadr Smoot 
y pa ra que exp l ique l a pe t i c ión x 1W' 
cha por los cubanos respecto a que el 
gene ra l C r o w d e r no se mezcle, según 
se dice, en los asuntos pol í t icos W' 
t i m o s de Cuba . 
Se sabe que el genera l Crowder 
p e r m a n e c e r á en Cuba, todo el tiempo 
que su pe rmanenc i a sea a l l í g r p w 
D í c e s e a q u í que t a n t o el Dr . Zayas 
como sus Secretar ios de D.esp?C^ 
escr iben f recuen temente , elogia11"0 1 
a c t i t u d desplegada po r el general 
C r o w d e r en i n t e r é s de los asunto» 
cubanos. 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e uso 
De todos lo» precios y P»1"* t0* 
dos loa gustos. 
V e n g a a v e m o ? an tes de c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admi t imos carros en «toraje pa-
ra venta en comisión o para » 
guarda y limpieza. 
S a n i a m a r í a y Co. 
Mar ina 2. Teléf. M-119P 
D r . G a l v e z 
XMPOTESrCIA, 3PEBi?Í?T7. 
D A » , VENEREO, S I T I I ' ^ 
t H E R N I A S O Q-aE«IA»« . 
»ASf CONSUIiTAS DE 1 A • 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S POBRES? 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1 7 U ^ 
D E L A F A C U L T A D DI? p A * J Í % 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a " 
á elas hemor ro ides , s i n OP61"3?: -/a». 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m - AX°\Q 
C o r r e » , e squ ina s San Ind»1**** 
A n a 
3* = 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i ! 2 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L P O L I T I C O 
L A B A S E R T A 
^ eso de las nueve de l a m a ñ a n a d e l ^ Conservador actuando "en consecuen-
¿ 'a veinte y cua t ro de Agos to de m i l i c i a de los acuerdos adoptados por d i -
^ecientos veinte l legaban a una ca- cho organismo en sus sesiones de Ma-
la calle de l M o r r o en esta cap i - yo 2 3 y Agosto 2 0 " ; el General E r - ' 
nesto Asber t como Presidente del Co- ! 
no 
ga de 
tal, el Senador S e ñ o r A u r e l i o A l v a 
tez, el General1 Ernesto Asber t y o t ra | m i t é E jecu t ivo del Par t ido U n i ó n Na-
persóna cuyo nombre no hace a l c a s o j c i o n a l ; el Doc to r A l f r e d o Zayas, co-
jfcencionar. Pocos minutos d e s p u é s en- i mo Presidente de la Asamblea Nac io -
traron el Senador S e ñ o r Juan G u a l - j n a l de l P a r t i d o Popu la r y los S e ñ o r e s 
jjerto 6oraez y el S e ñ o r M a n u e l J . de J o s é M a n u e l Cor t ina y Juan Gualber-
fcarrerá; y no t a r d ó en presentarse a | t o G ó m e z , "comisionados por la asam-
vU5 visitantes, en l a Sa la de la p l a n t a i b l e a de d icho Pa r t i do en ses ión de 12 
baja donde le aguardan , el i lus t re due- j A g o s t o . " 
ño de aquella m a n s i ó n y a famosa e n ! y en ese documento f igura , en p r i -
nuestras c r ó n i c a s p o l í t i c a s . , , mer t é r m i n o , esta c l á u s u l a : í 
T e n í a ta l conferencia , como o r i g e n , , p r ¡ m e r o : Acep ta r , como queda acep-
tada, la c o a l i c i ó n con el nombre de 
L i g a Nac iona l para la presente campa-
ñ a e lectoral de los Par t idos Conser-, 
vador y Popula r , a s í como t a m b i é n ! 
ó n Nac iona l y d e m á s elemen-! 
tos que quieran prestar su concurso. 
Kirse. s egún anter ior convoca to r ia , a v ' L • i i • • 
Y mas abajo se lee la s iguiente: j 
C u a r t a : Conven i r en que la L i g a 
N a c i o n a l e s t a b l e c e r á las bases para 
su r e f u n d i c i ó n en u n P a r t i d o Nac io -
ea aue se d e s e n v o l v i ó la entrevis ta , . " •. , 
, . , r , na l , dest inado a acometer y resolver 
t é r m i n o s de rranqueza y e n e r g í a , ^ j i . 
importantes reformas que 
la experiencia de nuestra 
otra que a altas horas de la noche 
precedente se celebrara en l a residen-
cia del General A s b e r t ; y como f ina -
lidad, el concier to d e f i n i t i v o del i n -
greso del Par t ido U n i ó n Nac iona l en la ^ 
Liga, cuyo Pac to , h a b r í a de suscri-
j 
las once de l a misma m a ñ a n a en el 
Conservador. ¡ 
Hab ló Asber t , durante las dos horas 
: l am an 
y la urgencia de la s i t u a c i ó n recia-1 
maban. E s c l a r e c i ó G ó m e z ciertos 
ticulares y e x p l i c ó algunos c o n c e p - ¡ 
. • • • i n i - , i toclas 
positivamente musitadas. Kephco e l 
dueño de la casa con serenidad i m - . , 
, , , » k J i , u - r iV lda republ icana y las necesidades de-
pcrturbable y su acostumbrada h a b i l i - . , , 1 
v , AL ' AI £ ' i ¡ t e r m i n a d a s po r el desarrol lo social V i 
dad. Abogo A l v a r e z p o r formulas con- ! , ' t i - v v^a i y j 
v . i j j ! e c o n ó m i c o del p a í s , or ientando una 
cretas e inmediatas que la g ravedad . . . 
p o l í t i c a ^ de v i g o r i z a c i ó n del e s p í r i t u 
n a c i o n a l cubano. 
T a l es la famosa Base Cuar ta , cuyo 
tos. Y , por f i n , la o t ra persona a l l í p re- j cumpI imien t0 viene dando m o t i v o a 
senté, se d e d i c ó a r o m j ^ r el s i l e n c i o i t a n acalorados comentar ios , . Para 
a que su ins igni f icancia lo sujetara; concIuis t f r una verdad , p o l í t i c a o so-
^ientras d u r ó l a d i s c u s i ó n , pa ra apun - ! c l a I — d i j o uno de los m á s grandes, s i 
tar t í m i d a m e n t e que puesto que a u n no ^ mas g ranc íe de los abogados 
solo extremo p a r e c í a n haber quedado franceses del siglo XIX—neces i t a el 
reducidas las discrepancias, pud ie ra j entendimiento remontarse a su fuente Q ^ f o "establ 
tal vez declararse aceptadas en p r i ñ - j ^e or igen . Por eso, ahora que c i í ñ t a n -
cipio las proposiciones del General ta v iveza se discute sobre la ejecu-
Asbert, y aplazada la r e s o l u c i ó n f i n a l c i ° n ^e aquel la Base, nos ha parec ido 
de aquel p rob lema, re la t ivamente se- j opor tuno t raer a la vista su texto, re-
cundario, para u n subsecuente c a m - corclar el Pacto en su letra y en su es-
5 1 . Y O U S O 
L e c h e E v a p o r a d a 
S a i n t C h a r l e s 
d e B o r d e n . 
^ S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n t o d o e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S , ' D E B O R D E N , e n l a a l i m e n -
t a c i ó n d e s u s h i j o s , e n e l c u i d a d o d e s u s e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a V i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n t o d o s l o s t i e m p o s , e n t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
O F I C I O S 8 2 , 
H A B A N A . 
^ l l l i \ l / u \ i ¿ \ i i U i i i ( t ( | j ) ( | v i u « i ^ w ( ( t u ü L i i , m i t j i l | 
C E R Q U E S U S O L A R 
A d e m á s la L i g a Nac iona l , s e g ú n la ¡ c o a l i c i ó n para aquella c a m p a ñ a elec- Con t r a esos dos argumentos 
1 3 5 m o d e l o s d e C e r c a s , 
P u e r t a s , Pos t e s y C o l u m n a s , 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s . 
I n s t a l a c i o n e s E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
V Í L L E J O S T E E l W 0 B K 3 
( C r i s t i n a f r e n t e a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " . ) 
T 4 . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 Í 7 
• Debemos c o n f i a r en que m u y p r o n t o 
' l a O f i c i n a se h a l l a d á e n cond ic iones 
de r e a l i z a r esa a s p i r a c i ó n , 
j " E s cuan to p o r el m o m e n t o m e es 
dable i n f o r m a r a us ted acerca d e l 
' a s u n t o expuesto t a n i n t e l i g e n t e m e n -
1 ta e n su c a r t a : " 
I 
j N o s l i m i t a m o s a f e l i c i t a r e fus iva-
' m e n t e a l c o m p a ñ e r o p o r e l buen é x i -
j t o a lcanzado en esta o t r a g e s t i ó n po r 
I los derechos de nues t r a l e n g u a ver-
n á c u l a , que no h a y que o l v i d a r l o , 
I es el i d i o m a de diez y nueve nacio-
nes cons t i tu idaE . 
L A C U E S T I O N D E L O P I O 
L o s s e ñ o r e s U r i a r t e y Ca. p rop ie -
t a r i o s de l a f a r m a c i a es tab lec ida en 
Consulado y Genios , nos r u e g a n ha-
gamos p ú b l i c o Por este m e d i o que d i -
cha f i r m a socia l nada t i e n e n i ha te-
n i d o *que v e r c o n e l a s u n t o del opio 
de que v iene o c u p á n d o s e l a ^prensa 
en estos dias . 
Gus tosamente complacemos a nues-
t r o s d i s t i n g u i d o s amigos c o n l a p re -
cedente y o p o r t u n a a c l a r a c i ó n . 
Conste a s í . 
P o r e l i d i o m a c a s t e l l a n o 
ecera las l->c k a « . e n a . L i i „ „i f- i - > i „„ - oponen el de la r e n o v a c i ó n t á c i t a de l las oases pa- t o r a l . Luego , a l rmal iza r la campana , K 
bio de i m p r e s i o n e s . . . 
Iban ya a da r las once. E l t i empo 
p í r i t u , en las circunstancias, y los ante-
cedentes de su c r e a c i ó n . Acaso si to -
ra su r e f u n d i c i ó n en u n P a r t i d o N a c i ó - 1 t e r m i n ó la L i g a . M u r i ó sin dejar ese, 
n a l . " Y ¿ q u é es l a L i g a N a c i o n a l ? . — I , e s t a m e n t o ^e las bases para el nue-
L o expl ica la c l á u s u l a p r imera . L a ' vo Pa r t ido . 
Pacto , de te rminada por la presenta-
Con p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n hemos 
sabido que po r u n a t r i b u n a t a n a l t a y 
respetable como e l B u r e a u i n t e r n a -
c i o n a l d u T r a v a i l , de l a Sociedad de 
las Naciones que res ide ac tua lmen te 
en G ineb ra , ha sido t o m a d o en con-
s i d e r a c i ó n e l escr i to p u b l i c a d o en 
L A C O R R E S P O N D E N C I A en e l mes 
de r e b r e r o ú l t i m o , e x h o r t a n d o a 
aque l o r g a n i s m o a e d i t a r en e s p a ñ o l 
las pub l i cac iones de l m i s m o , a l pa r 
que v iene h a c i é n d o l o en f r a n c é s , a le-
m á n e i n g l é s . 
Monsreur , J . F l e u r y , Jefe de Gab i -
nete del c i t ado a l to Cuerpo , en n o m -
b r e de l D i r e c t o r y de los d e m á s m i e m 
bros de l m i s m o , dec la ra que ha sido 
a l l í r ec ib ido conocido y es tud iado con 
e l m a y o r i n t e r é s el d o c u m e n t o que 
d i r i g i ó en F e b r e r o nues t ro compa-
ñ e r o el s e ñ o r L u i s G. Cost i y el cua l 
c a l i f i c a n en t é r m i n o s de loa , m u y 
l i son je ros . 
H e a q u í l o i p á r r a f o s de l a ex ten-
sa c o m u n i c a c i ó n de re fe renc ia . 
" S i n que nos sea l í c i t o ade l an t a r 
•premiaba. Se h a c í a indispensable d e - ¡ d o e l lo pueda apor tar a lguna luz p a - j 
cidir algo. Y la i n d i c a c i ó n c a y ó b i e n , . ra o r i e n t a c i ó n de los cr i ter ios que g i - \ 
por lo que t e n í a de ejecutable en el ran alrededor de su a d a p t a c i ó n a las; 
acto. C o n s i g n ó Asber t la sa lvedad d e , necesidades o las conveniencias eleo-j 
que él h a b r í a de mantener en todo c a - ' lorales de la p r ó x i m a c a m p a ñ a y of re - ! 
•o sus, demandas. A c e p t a r o n l a f ó r - ' cer a l g ú n pun to que sirva de nexo a;. 
au la los d e m á s . Y , d e s p u é s de u n r á - las opiniones hoy Radicalmente dis-! 
pido telefonema a l Doc to r J o s é M a - tanciadas respecto a su i n t e r p r e t a c i ó n 
nuel Co r t i na , sal ieron todos pa ra el y su alcance. 
Círculo Conservador. ¡ Dos cuestiones que a l lenguaje fo -
Y una vez en el a ñ o s o ed i f i c io de ! lense l l a m a r í a "p re jud ic ia les ' ' empie-
la Calzada de Gal iano mientras el D o c - i z an po r d i v i d i r los pareceres. N é s -
tor Alf redo Zayas , ante u n ó l e o del otros nos l imi ta remos en este a r t í c u l o 
General Maceo , evocaba t razos de l a í a enunciarlas y a que el espacio i m p o - ' 
historia maravi l losa de aquel guerre- ' ne el aplazamiento de todo a n á l i s i s . ¡ 
ro formidable y el S e ñ o r Juan G u a l - j Se alega en efecto por los interesa- j 
belto G ó m e z daba a l D ó c t o r C o r t i n a dos en desvir tuar aquellos acuerdos, que : 
una suscinta r e l a c i ó n de la entrevis- , el convenio de sociedad entre tres, no | 
ta anterior, se escr ibieron r á p i d a y ner- se convier te en convenio de sociedad, 
viosamente, entre acotaciones y t a - ! entre dos, sino que se destruye, por e l j 
chaduras, los p á r r a f o s destinados a desist imiento del tercerp. Para que 
dar fe del nac imien to de la L i g a Na-1 subsistiera, s e r í a preciso renovar lo . Y 
cional; e l documento po r m á s de u n d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n del Pa r t i do 
concepto memorable , que enseguida U n i ó n N a c i o n a l , en Sept iembre de 
ofrendaron las f irmas del S e ñ o r A u - 1920, no, ha hab ido r e n o v a c i ó n del 
ícüo AlVarez, P res iden te del Pa r t i do Pac to de la L i g a . 
Postes 2 .1 ¡2 pulgadas 
B a r i l l a s 2 í d e m . 
B r o n c e 2 I d e m . 
Cuna B a l a n c í n . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A R E M E S A D E C A M A S Y G A M I -
T A S D E V A R I O S M O D E L O S I N C L U Y E N D O L A S D O S D E E S -
T O S D I S E Ñ O S . A C A B A D O E S M E R A D I S I M O Y P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . C O N F I E N O S S U O R D E N . 
T . R u e s g a y C í a . 
C O M P O S T E U , 1 2 0 . T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
E N T R E J E S U S M A R I A Y M E R C E D . 
T O D C t f ¿ O N 
. M A R C A S 
U l t i m o s M o d e l o s 
T e m p o r a d a d e 
V e r a n o . 
E l e g a n c i a , B u e n 
G u s t o , C h i c . 
c i ó n de los Par t idos ba jo el nombre • op in iones respecto a la m a t e r i a , 
j , . .T . , i ' i • • i creemos que a la l e n g u a e s p a ñ o l a le 
de L i g a Nac iona l , en la u l t i m a j o r n a - • s e r á n o to rgados los fueros que en 
da electoral y el de la subsistencia de | i u - t i c i a le co r responden . Conviene 
. . . J - J j i • • i t a c e r cons tar que l a p u b l i c a c i ó n en 
la L i g a der ivada de la copart icipa-> e s p a ñ o l de u n " B o l e t í n O f i c i a l " de 
c i ó n en el Gobierno de lasados e n t i - i e s t a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de l T r a -
bajo , h a merec ido f a v o r a b l e acogida 
m á s las d i f i c u l t a d e s actuales de pre 
supuestos no h a n p e r m i t i d o l l eva r 
a ú n a l a p r á c t i c a t a n acer tada idea . 
dades que la f o r m a n . 
Y j u n t o a ambas cuestiones, surge 
o t ra que a nuestro j u i c i o h a b r í a de ! 
llegar a revestir impor tanc ia ^ o j A R q ü ¡ T E C T 0 S y M A E S T R O S 
j mayor por las graves dif icul tades que j p £ Q g ^ A 
! pud ie ran embarazar SU cumpl imien to , i Ahorren trabajo y dinero empleando 
_ . . . . •, I en sus obras c a n t e r í a de "Jaimanitas" 
.Po rque a l umversa l reconocimiento de ; igual a la del Centro Gallego. T a m b i é n 
i . . , . i n i ' tengo c a n t e r í a de "Capellanias" "Cabe-
la v igencia de aquel r a c t o . t e n d r í a zas" y "Xenes" de superior caii-
. . . i dad. Garantizo un servicio rápido, 
' q u e seguir [a f i j a c i ó n de las bases d e ' L a s fachadas de c a n t e r í a son las me-
i . . , vr - » i r » . i jores. Para sus pedidos l lame al te léfono 
I r e f u n d i c i ó n . Y sm Asambleas el Pa r t i -
do Conservador y el Pa r t i do Popula r 





a l t 10 my. 
c ó r e n s e 
D e s e n g á ñ a t e , h a y m u -
c h a s P e l e t e r í a s , p e r o 
y o n o c o m p r o m i c a l -
z a d o m á s q u e e n 
L e P a l a í s R o y B 
l a c a s a p r e f e r i d a d e 
l a j u v e n t u d e l e g a n t e . 
O B I S P O 1 1 1 
E s q u i n a a V i l l e g a s 
T e l f . A - 3 6 3 2 . 
H a b a n a . 
Padecer de los nervios, es exponer la 
t ranqui l idad del hogar, el éx i to en los 
negocios y la buena salud. Nervios a l -
terados, hacen ho*mbres perdidos, por 
que todo lo hacen ver peor de lo que es, 
por eso hay que t ranqui l izar los nervios 
para poder v i v i r contento. Los nervios 
alterados, desgastados, excitados, se cu 
ran bien, con E l í x i r Ant inerv ioso del 
doctor Venezobre, que se vende en las j 
boticas y en su depós i to . E l Crisol. Nep- | 
tuno, escuina a Manrique. Curarse de j 
los nervios, es obl igac ión de todos los 
nerviosos. ] 
C 2735 a l t 15d-5 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e in te s t inos , a n á l i s i s ael ¡ 
ugo g á s t r i c o . 
Consul tas de 8 a 10 a. m . y de 12 ! 
K 3 p. m . 
R e f u g i o . n ú m e r o i i í . TP ! . A-8385. 
M E D I C O ® 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
C A M P A N A R I O , 8 1 , A L T O S . 
D e 2 a 4 . 
17425 29 ab 
j j p a o z a o a o 
D 
l o m o o o i 
E B L E S A P L A Z O 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S . 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
¡j N E P T U N O 1 0 7 T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
A R C A 
D r e s . R m R O Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E - U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E ^ F A - O S 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
y 
M O N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S 0 E I A • 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 . 
T O M A N D O 
C A R N 0 L 
r PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U c L 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o e n las b o t i c a s » 
P R E C I O S A S 
E N 
B L A N C O Y G R Í S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
p i e l B m i i c a m m 
1(1-27 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
I M P O B T A S O B E S B E TEJIDOS 
TEr í r iCNTE R E Y . 21 y 23. , Apartado nftm. l * i 
Compramos constantemente a r t í c u l o s de a lgodón e h i lo en grandes caniv 
4ades Droced«ntes de deje» de cuenta o l iqu idac ión . Pagamos al cornado. 
' 1 C 2149 46d-l6m? 
P A R A S E Ñ O R A S 
$ 2 1 ) 0 $ 3 4 0 0 ^ O t 
S S ' O O y $ ^ 0 0 
P A R A N I Ñ O S 
$ ^ 0 0 ^ o o ^ o o 5 4 ^ 0 0 
P A R A H O M B R E S 
TOí3S EL 1 1 0 8 S U R T I D O 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
1 A U N I V Í R S A I " 
A G U I L A Y M O N T E 
C 3215 a l t 3(1-25. 
P A G I N A C U A T R O Í A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 2 7 d e 1 9 2 2 . A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
ÍSfTOnVLACIOV D I A R I A D B l A REDACCION STrCTTBOAIt D » D I A R I O Di 
I . A H A R I N A " K » MADREO 
r n á n d e z y 
e n , C . 
el los pa ra que uues t ras t ropas uo los 
F u e r o n de tenidos y conduc idos a 
M a d r i d 24 de M a r z o de 1922. 
E l pa r t e dado anoche sn G u e r r a ' descubr ie ran 
i F u e r o n de tenidos y 
" C o m u n i c a e l A l t o .gomisar io que la plaza, d e s p u é s de q u i t a r l e s l a r ar-
en los t e r r i t o r i o s de Ceuta, T e t u á n y , mas, unos sacos de p ó l v o r a y va r i a s 
L a m c h e , r e i n a fue r t e t e m p o r a l . í granadas. 
E n el p r i m e r o se h a l l a n var ias po- ¡ E l c o r o n e l je fe de la P o l i c í a i n d í -
siciones ais ladas por la nieve, espe- ' gena, s e ñ o r R i q u e l m e , se h a l l a en-
c i a l m e n t e la de l sector de X a u e n , d i - 1 f e r m o . 
f i c u l t á n d o s e todos los servic ios ex 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E i 
E N C U A D E R N A C I O N 
I T A 
E N G E N E R A L 
t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
T a m b i é n hay t e m p o r a l en M e l i l l a , 
Se asegura que u n o de estos d í a s 
A b d - e l - K r i m , el j e f e de la j a rea , l l e -
g ó a Ben i -Sa id y es tuvo en casa del 
en los d e m á s t e r r i t o r i o s , i j e fe de esta cab i l a , K a d d u r A m a r ; 
c o m i ó y c o n f e r e n c i ó con é l , y regre-
só d e s p u é s , por e l c a m i n o de A n u a l , 
que, como 
ha i m p e d i d o a c t ú e l a a v i a c i ó n . 
E N M E L I L L A 
C o n t i n ú a r e i n a n d o fue r t e t e m p o - ¡ hac ia B e n i U m a g u e l . 
r a l aunque t i ende a m e j o r a r e l t i e m - I L a f a m i l i a A m e l l a n se ha declara-
p0 ' j do en r e b e l d í a c o n t r a A b d - e l - K r i m ; 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a d e s c a r g ó jse n iega a c o m b a t i r c o n t r a E s p a ñ a y 
u n a v i o l e n t a t o r m e n t a de g ran i zo , a pagar las m u l t a s que les i m p o n e e l 
Caye ron a lgunas chispas en el c a m -
po, s i n p r o d u c i r desgracias. L u e g o 
l l o v i ó copiosamente , hab iendo que-
dado los caminos i n t r a n s i t a b l e s . 
E n los t e r r i t o r i o s de Ben i -Sa id y 
B e n i - U l i x e c , ha nevado en g r a n can-
t i d a d , 
je fe rebelde . 
— E n . l a p r ó x i m a semana son espe-
rados en el A e r ó d r o m o de N a d o r ocho 
apara tos h i d r o a v i o n e s Savoia, m a n -
dados po r el c a p i t á n don R o b e r t o 
W h i t e , a s í como seis B r i s t o l , que 
componen l a segunda e scuad r i l l a l i -
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
A causa de l Pon ien te , r e g r e s a r o n gera, y que v e n d r á n procedentes de 
a l p u e r t o el v a p o r A n t o n i o L á z a r o y Los A l c á z a r e s ( C a r t a g e n a ) 
o t ros buques. 
D e s d é D a r - D r i u s se e f e c t u ó u n con -
voy a l a p o s i c i ó n de A n v a r y destaca-
men tos de Pon tanes y B l á z q u e z , de-
j a n d o los t res p u n t o s abastecidos de 
agua , v í v e r e s y m u n i c i o n e s . 
L a b a t e r í a de T i s i n g a r h izo a l g u -
nos d i sparos c o n t r a n ú c l e o s rebeldes 
que t r a t a b a n de l levarse sus a juares 
a l i n t e r i o r de B e n i - S a i d . 
Desde la p o s i c i ó n de H a m a n , a v a n -
zada de D a r - D r i u s , se o b s e r v ó e l 
avance de u n g r u p o enemigo , que 
poco d e s p u é s , a d i s t a n c i a , h o s t i l i z ó 
l a p o s i c i ó n . A l g u n o s d i sparos de ca-
ñ ó n f u e r o n bas tan te p a r a • d i spersar -
l o . 
R e s u l t ó h e r i d o leve u n soldado de l 
r e g i m i e n t o de B u r g o s . 
Con m o t i v o de l a o c u p a c i ó n de T u -
g ú n , e l c o m a n d a n t e gene ra l de l a 
p laza f e l i c i t ó e fu s ivamen te a l a 4a, 
Cada u n o de estos apara tos va ar-
m a n d o de dos a m e t r a l l a d o r a s . 
— H o y l l e g a r o n , c y n des t ino a la 
escuadr i l l a de a v i a c i ó n - de M e l i l l a , 
va r i a s estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s y 
r a d i o t e l e f ó n i c a s . 
— L a s fuerzas v iva s de M e l i l l a t r a -
t a n de o r g a n i z a r u n g r a n homena je 
a l comandan te genera l , s e ñ o r San-
j u r j o . 
— E l d í a l o . de A b r i l se v e r i f i c a r á 
l a r e a p e r t u r a - d e l Casino M i l i t a r , que 
hasta hace poco es tuvo c o n v e r t i d o en 
H o s p i t a l de Sangre. 
— E s t a t a rde , cuando se ha l l aba 
esperando a l gobe rnado r m i l i t a r , a 
la p u e r t a (\el e d i f i c i o o f i c i a l , e l au-
t o m ó v i l de O r d e n , se ace rca ron dos 
i n d i v i d u o s a l c h a u f f e u r , i n v i t á n d o l e 
a t o m a r unas copas en una t abe rna 
cercana. 
A c e p t ó el m e c á n i c o , y cuando v o l 
DE NEW YORK, 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE INGLATERRA, 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCHESTER, N. YORK, 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
l i t a s e i n d í g e n a s . 
E l homena je f ué of rec ido en b r i - '. 
l i an tes pa lab ras por el t en ien te co ro -
ne l de Regulares , s e ñ o r t r o n z á l e z Ca- j 
r rasco. 
E l p res iden te del Casino E s p a ñ o l 
i n i c i ó una s u s c r i p c i ó n para r e g a l a r -
le u n sable de h o n o r a l l au reado o f i -
c ial- • 
— E n breve c o m e n z a r á a r ec ib i r se 
po r a v i ó n la Prensa de M a d r i d . Los 
p e r i ó d i c o s s e r á n vendidos a 2 
t i m o s el e j e m p l a r . 
cen-
O T R A S N O T A S 
U n d o n a t i v o 
L a Sociedad a n ó n i m a L a T o j a ha 
r e m i t i d o a M e l i l l a , a la duquesa de 
Ja V i c t o r i a , 4,000 pas t i l l a s de j a b ó n 
de su f a b r i c a c i ó n , pa ra los H o s p i t a -
les de l a Cruz R o j a , y o t ras 6,000 
E L H O M E N A J E A 
R A M O N C A J A L 
ciones, cen t ros , Univer ml 
L A C O N S T I T U ^ T D E L A J U N T A í S í ^ f S ^ ? ^ ^ 
g r a t i t u d al i l u s t r e nfofA^ODes .6 
go de tesorero de la rn\ 
Uancu U r q u i j o se ilarfl ma. y en 
bolsos d(; l a . cantidades Í0S « C 
Por ¡as du-ersas c n i t i r i a l 
- iones , C e n t r „ s . 1 1 ^ * * - ^ 
D E L H O M E N A J E 
M a d r i d 20 de Marzo . 
L a J u n t a nac iona l pa ra o r g a n i z a r 
e l homena je a R a m ó n y Caja! acaba 
de c o n s t i t u i r s e bajo l a pres idenc ia 
de don C u r i o s e a r í a Cortezo. F o r m a n 
p a r t e de l a J u n t a los l iombres m á s 
pres t ig iosos en las Ciencias, , en las 
A r t e s y en las mani fes tac iones todas 
de l a a c t i v i d a d nac iona l . 
U n c o m i t é e j ecu t ivo , den t ro de esa 
maestro, 8 i 
D o n a t i v o de l a O á n u i r u de C o m e r c i o 
de M a r s e l l a i cisco T e l l o y d o n Gustavo P i t t a l u g a , 
E l p res iden te de l a C á m a r a de C o - | i\ax j 1 ^ ^ 0 _enc_aread^ d,e e jecu-
m e r c i o de M a d r i d , s e ñ o r Pras t , ha re-
y 13a. c o m p a ñ í a s d e l T e r c i o , cuyas , v i ó a l a pue r t a de l Gob ie rno m i l i t a r , 
fuerzas se b a t i e r o n con denuedo a n - j e l au to h a b í a desaparecido, 
te u n tenaz y d e c i d i d o enemigo , per-
fec tamente a t r i n c h e r a d o . 
H u b o m o m e n t o s en que los so lda-
dos de l T e r c i o , a 2 5 m e t r o s de u n 
n u m e r o s o enemigo , s ó l o esperaban 
l a o r d e n de lanzarse a l cuerpo a cuer -
po. 
L a j o r n a d a f u é d u r a y g l o r i o s a pa-
r a el T e r c i o , que t u v o e n t r e las ba -
jas a l c o m a n d a n t e Fon tanes , g rave 
E N A L H U C E M A S Y E N E L P E Ñ O N 
L o s i n d í g e n a s hab i t an t e s f r e n t e a l 
P e ñ ó n de la G o m e r a se l i m i t a r o n , en 
los p r i m e r o s m o m e n t o s , a h o s t i l i z a r 
l a p laza con disparos de f u s i l . 
D e s p u é s m o n t a r o n dos o t res c a ñ o -
nes, hac iendo a l g u n o s d isparos s in 
consecuencias. 
Nues t ras b a t e r í a s d i s p a r a r o n con 
x 
A L M A C E N Y O F I C I N A S : 
P í y M a r g a i l ( O b i s p o ) n 0 1 7 
A p a r t a d o 641 - T e l é f o n o s A - 7705 y A - 0321 
T A L L E R E S : 
H o s p i t a l n? 2 7 - H a b a n a 
m e n t e h e r i d o , a s í como los capi tanes ] t r a los lugares de donde p a r t í a n los s ó l o m a t e r i a l , s ino m o r a l . 
B a o r l e g u i y R u e d a , t en i en t e Lezca- [ c a ñ o n a z o s enemigos , de s t ruyendo a l -
no y a l f é r e z C o m p a i r e d , que r e s u l t ó j gunas embarcaciones m o r u n a s f o n -
con c u a t r o balazos. ¡ d e a d a s y varadas f r e n t e ^ l a plaza. 
—-Procedente de las posiciones de , Se h a n r e fo rzado los traveses que 
sal de l Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , neficiosas para los c u l t i v o s , 
p r i m e r a e n t i d a d b a n c a r í a e s p a ñ o l a j — E n los aduares p r ó x i m o s a l a 
que v iene a l l e n a r una necesidad, no ¡ p o s i c i ó n de E l Jemis se h a n presan-
A n v a r , ha l l egado a l a plaza e l j e f e 
de aquel las g u a r n i c i o n e s , d o n A l f r e -
do Corone l . 
— E n u n a descub ie r t a r ea l i zada 
p o r nues t ras t r o p a s se e n c o n t r a r o n 
va r i o s c a d á v e r e s de soldados espa-
ñ o l e s . 
— E l a l m i r a n t e A z n a r h a desem-
barcado pa ra c o n f e r e n c i a r con e l ge-
n e r a l S a n j u r j o . 
Cuando a m a i n e e l t i e m p o se h a r á n 
a la m a r e l acorazado E s p a ñ a , e l ca-
ñ o n e r o M a r í a de M o l i n a y e l c o n t r a -
t o r p e d e r o B u s t a m a n t e . 
A y e r t a rde y h o y los c a ñ o n e s de 
los rebelde^ v o l v i e r o n a d i spa ra r c o n -
t r a los P e ñ o n e s de A l h u c e m a s y Go7 
m e r a , pero estas dos veces e l c a ñ o -
neo d u r ó poco r a t o y n o o c a s i o n ó 
n i n g u n a baja . 
De A l h u c e m a s c o m u n i c a n que, a 
consecuencia d e l t e m p o r a l , puede c o n 
s iderarse t o t a l m e n t e p e r d i d o e l v a p o r 
J u a n de Juanes , pues e l oleaje l e 
p r o d u j o nuevas a v e r í a s h u n d i é n d o l e 
l a p r o a . 
Se espera e l t r a n s p o r t e C o n t r a -
maes t r e Casadp, que t rae c a r g a m e n -
t o de c a r b ó n p a r a los buques de l a 
escuadra . i 
• E n l a p o s i c i ó n de T a u r i a t - Z a g s i -
g u e n p r e s e n t á n d o s e i n d í g e n a s de l a 
c a b i l a de B e n i - S i d e l s o l i c i t a n d o per-
d ó n . 
Se les p e r m i t e v o l v e r a v i v i r e n e l 
t e r r i t o r i o p r e v i a l a e n t r e g a de u n 
f u s i l p o r cada h o m b r e . 
E n I b a n B a r k a n se h a n presen ta -
do a lgunas f a m i l i a s i n d í g e n a s , que 
se h a b í a n r e f u g i a d o en l a zona f r a n -
cesa. L o s h o m b r e s e n t r e g a r o n v a r i o s 
fusi les . 
A y e r ce l eb ra ron j o n t a los h a b i t a n -
tes de l poblado de A m e l i l l a , p r ó x i m o 
a nuest ras posiciones avanzadas, y 
p r e d o m i n ó e l acuerdo de l a m a y o r í a 
de someterse. 
I n f o r m e s de l campo aseguran que 
los c a b i l e ñ o s de B e n i - B u - G a f a r de-
sean someterse, y que si no lo h a n 
efectuado y a es p o r l a c o a c c i ó n que 
sobre el los e je rcen los c a b i l e ñ o s de 
Ben i -Sa id . 
—-Tropas de l a novena m í a , a i 
m a n d o de u n t en i en t e , h a n p r a c t i c a -
ao u n r e c o n o c i m i e n t o en los p o b l a -
dos p r ó x i m o s a l cabo de Tres F o r -
cas y detenido a unos c a b i l e ñ o s que 
regresaban de S i d i - D r i s de l l eva r v í -
veres a los rebeldes. 
Estos c a b i l e ñ o s se h a b í a n r e f u -
g iado en el i n t e r i o r de u n a casa m o -
r a y estaban ocul tos debajo de unas 
mu je r e s que se J i a b í a n sentado sobre 
A T K I N S c T Ñ 
Es el p e r f u m i s -
ta de moda , n o 
solo Por su p re -
s e n t a c i ó n s ino 
Por l a bondad de 
sus p roduc tos . 
L a q u i n a no h a y 
qu ien pueda me-
j o r a r l a , la colo-
n i a es excelente; 
los jabones ape-
sar de ser caros 
salen m á s e c o n ó -
micos po r su d u -
r a c i ó n , las l o c i o -
nes y los p e r f u -
mes son de l o 
m á s ag radab le 
que se conoce.. 
L o s polvos de ta lco son recomenda- I 
dos por todos los especialistas e n ' 
enfermedades de la p i e l . Leche d e ! 
se colocan en las calles m á s ba t idas 
p o r los fuegos enemigos . 
L a g u a r n i c i ó n d e l P e ñ ó n e s t á dan-
do mues t r a s de u n elevado e s p í r i t u 
m i l i t a r . L o s escasos paisanos que h a n 
quedado c o n t r i b u y e n a l a defensa, 
r e fo rzando las f o r t i f i c a c i o n e s . 
E l comandan te m i l i t a r , t en i en te 
co rone l G a r c í a C a n t o r n é , que f u é 
m u c h o t i e m p o a y u d a n t e de l genera l 
A i z p u r u , c o m u n i c ó anoche que e l ca-
ñ ó n que t e p í a n aplazado los m o r o s en 
P u n t a B r a v a h a b í a enmudec ido . 
C r é e s e h a b r á s ido i n u t i l i z a d o por 
nues t ros c a ñ o n e s -
j tado casos de e n f e r m e d a d con ca-
Se ha ins t a l ado en los bajos de l r ac te r e p i d é m i c o , lo que p r o d u j o a l -
H o t e U E s p a ñ a , p resen tando las d e - ! g u n a a l a r m a en t r e los i n d í g e n a s . Se 
pendencias y el m o b i l i a r i o excelente t r a t a de afeccione-s de f o r m a p a l ú d i -
aspecto. 
— E n A l c a z a r q u i v i r se h a celebra-
do u n l u n c h en honor de l l a u r e a d o 
A l f ren te de l a sucu r sa l , como d i -
r e c t o r , e s t a r á e l s e ñ o r Comas 
c ib ido de su colega e l p res iden te de 
la de, M a r s e l l a 2,570 f rancos , pa ra 
que los d i s t r i b u y a en t r e las v i u d a s y 
h u é r f a n a s de los soldados m u e r t o s , 
con o c a s i ó n de los sucesos de j u l i o 
en M e l i l l a . 
Como e l s e ñ o r P r a s t no e n c u e n t r a 
s u s c r i p c i ó n ab i e r t a especia lmente pa-
ra este ob je to , ha ped ido a m p l i a c i ó n 
c|e i n s t rucc iones a los r e m i t e n t e s , pa-
ra poder en t r ega r d i cha suma a l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a o a a l g u n a de las 
o t ras en t idades of ic ia les que h a n es-
tab lec ido fundac iones con semejan-
tes f ines b e n é f i c o s . 
U n c a p i t á n a v i a d o r i n g r e s a e n I n - | ent rada. 
v á l i d o s 
E n v i r t u d de l expediente i n s t r u i d o 
en Car tagena , a i n s t a n c i a de l c a p i -
t á n de I n f a n t e r í a d a n A n t o n i o Per -
domo B e n í t e z , en j u s t i f i c a c i ó n de s u 
derecho a ingreso en e l Cue rpo de 
I n v á l i d o s , y h a l l á n d o s e c o m p r o b a d o j 
que el d í a 14 de f e b r e r o de 1920 , v í a - , 
j a n d o en ae rop lano como observador , 
en l a plaza de Z e l u á n ( M e l i l l a ) , c a y ó j 
el apa ra to v i o l e n t a m e n t e a t i e r r a , 
p r o d u c i é n d o l e d i cho accidente les io-
nes que d e t e r m i n a r o n su i n u t i l i d a d 
p a r a e l s e rv i c io de las a rmas , p o r pa-
decer d e f o r m i d a d d e l c r á n e o y cara , 
consecut ivas a f r a c t u r a de ó r b i t a s 
m a x i l a r e s y b ó v e d a craneana , se ha 
dispuesto p o r Rea l o r d e n de G u e r r a 
conceder e l ingreso so l i c i t ado . 
c i ó n de los acuerdos de la J u n t a . 
D o n E . U r q u i j o ha aceptado el car-
F R U T A L E S INJERTA1)08 
-Mangos, Aguacates ^ 
F ru ta l e s riel r . ^ Naranjai 
toda 
d l p a í s . / 
Rosales Tuyas y 
de Plantas de adorno. clase 
a ü 3 S a l t 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T 
D E L A I S L A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y por acuerdo de la Junta Diré tí 
se convoca a Jun ta General Ex t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á e! d 3 
del ac tua l , a las 3 de l a tarde , en ef l e a l social , P l á c i d o (antes 




E n e l caso de que no pueda celebrarse la Junta por falta de quo 
se r e u n i r á e l d í a 7 de M a y o , a l a misma hora , con cualquier ' número J 
asociados que concur ran . 8 
Habana , 22 de A b r i l de 1922 
E l 
oecretario, 
L U I S J . LUNA. Í 3172 alt . 5 d-22 
L A C U R A C I O N D E U N A E N F E R -
M E D A D G R A V E 
— L o s i n d í g e n a s se m u e s t r a n m u y t en ien te de Regula res d o n J o s é V a r e -
con ten tos p o r . l a s l l u v i a s que h a n c a í - l i a , a cuyo acto a s i s t i e ron m á s de dos-
do en el t e r r i t o r i o , que son m u y b e - ' c i e n t o s comensales e s p a ñ o l e s , i s rae 
Es un hecho que las almorranas o 1 
hemorroides se curan con los suposito- I 
r íos f lamel , medicamento de r á p i d a y ' 
asombrosa eficacia. 
Desde la pr imera ap l icac ión , los supo-
sitorios f lamel a l iv i an . En t r e in t a y 
seis horas curan el caso m á s grave y j 
expuesto a complicaciones. 
Se indican t a m b i é n contra grietas, f i - ¡ 
| su ras, i r r i t ac ión , etc. Siempre con el 
éx i to asegurado. 
De venta en las farmacias bien acre-
ditadas. 
D e p ó s i t o s : s a r r á , johnson, taquechel, 
ma jó y colomer, barrera y c o m p a ñ í a , 
e t cé t e ra . 
R O 
V I N O E X Q U I S I T O A L J U G O 
D E C A R N E D E T O R O 
R E S T A U R A D O R O R G A N I C O I D E A L 
In sus t i t u ib l e e n la A n e m i a , C o n v a -
lescencia . D e b i l i d a d , I nape t enc i a , etc. 
Labora tor ios A. S. Pamies. —Reus ( E s p a ñ a 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
E N L A R A C H E 
Fuerzas de l a s é p t i m a " m í a " y de 
l a j a r ea a m i g a de A l c á z a r , mandadas 
por e l c a p i t á n Puen te , r e a l i z a r o n una 
o p e r a c i ó n , es tab lec iendo una p o s i c i ó n 
en D a r - E l - U a d , e n t r e T a b a g a n d a y 
Taa to f , e v i t a n d o a s í las incurs iones 
por e l boquete exis tente , que f a c i l i -
t aba el paso a A h l - S e r i f y S u m a t a . 
H u b o escaso t i r o t e o , s in consecuen 
cias. Q u e d ó g u a r n e c i d a l a p o s i c i ó n 
p o r u n sa rgen to y 20 P o l i c í a s . 
QGn el Casino e s p a ñ o l se o r g a n i z a 
u n banque te e n h o n o r de l genera l 
B a r r e r a , con m o t i v o de su ascenso. 
L o s jefes í jue h a y en este t e r r i t o -
r i o y que p roceden de l a A c a d e m i a 
genera l , v e n d r á n d e l campo, con ob-
j e t o de obsequiar a su c o m p a ñ e r o . 
Para p r o t e g e r e l pe r sona l de obras 
de l f e r r o c a r r i l T á n g e r Fez, se ha es-
tab lec ido u n pues to europeo o n . D a r -
Br i e s . 
E l so ldado d e l b a t a l l ó n de Cazado-
res de Chic lana F ranc i sco G a r c í a Ga-
r r i d o , s u p e r v i v i e n t e de A k b a - e l - K o l a 
y p r i s i one ro en e l A j m á s has ta e l 11 
d e l a c tua l , eu que f u é rescatado, ha 
hecho u n r e l a t o de aquel los sucesos 
que co inc idan , en casi tocios los de-
ta l les , con los que se p u b l i c a r o n en 
su d í a . H a i n s i s t i d o en l a ' t i t á n i c a l u -
cha que m a n t u v i e r o n los defensores 
de l a p o s i c i ó n , , a ñ a d i e n d o que los 
rebeldes se l l e v a r o n c o n el los va r ios 
c a ñ o n e s y que i n t e n t a r o n asa l ta r des-
p u é s el blocao de B u k r ú s , cosa que 
no c o n s i g u i e r o n p o r l a obs t inada de-
fensa que hizo el des tacamento quev 
lo g u a r n e c í a ; 
Se u l t i m a la i n s t a l a c i ó n , pa ra i n a u -
g u r a r l a a fines de mes, de l a sucur- 1 
) a e g o de c u a r t o i g u a l a l m e - | A C A n i T A T I ^ A 
d é l o , c o n m a r q u e t e r í a . $ 1 7 5 i - A O j U i i i l & l T i l * 
T r o c a d e r o 7 5 
T e l . A - 8 ? 7 l 
C 3105 alt- 3d-20 
a lmendras 
a l m e n d r a « . 
p a r a e l cu t i s , j a b ó n de 
Todos los p roduc tos de este f a b r i -
can te se e n c u e n t r a n e n l a casa " R o -
m a " de P. C a r b ó n , O - R e i l l y 54, es-
q u i n a a Habana . 
Los precios son de rea jus te . 
C 3 2 2 6 JO d . 2g 
C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscriptoen el-Ubro-Registro de Especialidades, dé la Inspección General de rarraacia, de fa Secretaría Je Sani<4d v Beneficencia, bajo el No. 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E U A S A Í M G R E i M E D I C I N A - M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S . 
-MO R E Q U I E R E D I E T A N i I M P I D E C O N C U R R I R A l . T R A B A J O H A B I T U A L . 
Enfermedades queigrórienen de* la 
'impureza de la-sangra y que s© carian 
con .el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros; Caída ' del pelo; Eczetna; 
Eritema; manchas rojas o tojo obs-
curas» más o menos separadas, que 
cubren la piel; Heridas y-Llagas re-
nuentes a* dcatrización; Urticaria o 
Hervor d? sangre, erupción con hin-
chazón, y picor; Falta de, apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de, 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala- digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras" o Placas en ia. Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia ; So-
focaciones; Ansia, falta de respira-
ción a la más ligera fatiga; Tos y 
SEA. DOLORES M. VITASO 
Repto T.oa pinos. Habana 
Curada de cáncer en ta 
matriz. 
SE. JOSE ULUSA 
Industria 101 Habana. 
Curado de úlcera en al 
catarro pertinaz. Insomnio; Vahidos; 
Falta de tuerza muscular; Falta de 
energías, Falta de memoria. Zum-
bido de oidos; Epilepsia, Neuraste-
nia; Calambres; Parálisis; Entorpe-
cimiento de los ,miembros. Cefalal-
gia, dolores agudos en ta cabeza; 
Sudores nocnirnos; Abortos; Esteri-
lidad; Inflamación de la Matriz; 
7'rastomos^ peculiares de las mu-
jeres; Dolores de ovarios: Impoten-
cia; Reumatismo,' exceso de ácido 
úrico; Supuración en lo» ojos o tos 
oídos; Tumores; Escrófulas; Colon* 
drinos; Hemorragia de ta matriz; 
Estomatitis ' íguda. causada por el 
uso del mercurio. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ha dado m u y ouon resultado en e l tratamiento de ú lceras cancerosas y cAnce? «n la matriz. 
UN ERROR OUE DEBE ACLARARSE:—Muchas personas creen quo 
ana'sola medicina no puede,servir para un núniiero tan grande de enferme-
dades. Los que asi piensan debcii saber que la causa de todos esos oadeci-
miertos es una sola, aunque los efectos sean muchos, y sabido es que des-
apareciendo la epiasa, desaparecen los efectos. 
Xa causa do las enfermedades a que se aplica el "Específico Zendej*»", 
es la impureza da la sangre; los efectos son tas mismas enfermedades que 
se han anotado. Limpiando la sangre ie impurezas desaparecen todos los males. 
DE VENTA EN-DROGUERIAS Y FARMACIAS 
PIDA EN'LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS; 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a s : A v e n i d a S* B o l í v a r ( R e i n a ) ^ l . — T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
DIRECTORA TÍCCKTCA: DRA. A N A M» ROMO DE PASCUAL. Diríjase ta Correspondencia "al-Gerente Generar: JOAQUIN H A R O . 
H O T E L . 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n s u p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . , P r o p i e t a r i o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 S 7 . ' 
Amargura, 
c u 
5 4.000 ton 
47.000 
32.000 
De N e w Y o r k a C H E R B O U R G ( F r a n c i a ) , y S O U T M A M P T O N 
r r a ) , con conexiones po r F e r r o - c a r r i l has ta P A R I S y L O N D E E b y 
dades p r i n c i p a l e s de E U R O P A por 
L O S T R B M A R A V I L L O S O S V A P O R E S : 
" B E R E N G A R I A " 
" A Q U I T A M A " 
" M A U R E T Á N I A " . \ . . . . 
L o s vapores m á s grandes , r á p i d o s y lu josos del m u n d o . 
Se r ecomienda a d q u i r i r con a n t i c i p a c i ó n los pasajeg 
m a n d a que existe. 
P a r a b i l l e t e s , de pasajes, fechas de sal idas , precios 
mes, d i r i g i r s e a los Agen te s Generales en Cuba. 
L í t t l e & B a c a r í s s e k C o . , 
> L a m p a r i l l a , 1, a l tos . H a b a n a . 






I n d 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a sus c a n a s . 
Es m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o 
c o n o c e r . v 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y 
D U B Í C . O B I S P O , 1 0 3 . 
bueno por 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) ^ 
C A r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n ^ 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y ^ a r m a C I ! ¡ í * i i f i é 
C r i s t i m n ü m . S 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 * 
A Ñ O K C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . P A C T Í A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
I A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
E L C O N S E J O E X A M I N O L A F O R M U L A E C O N O M I C A 
j j t , G E N E R A L O L A G U E R E X P U S O L A O P E R A C I O N D E D A R - D R I U S 
E g P O S I B L E Q U E H O Y V U E L V A N A R E U N I R S E L O S M I N I S T R O S 
M a d r i d , 16 de m a r z o . 
CONSEJOS D E M I N I S T R O S 
A L T O S C A R G O S 
De al tos cargos a n u n c i ó que a l a 
S u b s e c r e t a r í a de Grac ia y J u s t i c i a 
A las doce y m e d i a de l a n o c ñ e i r á d o n J u s t i n o BernarcT; a l a D i r e c -
r m i n ó el Consejo de m i n i s t r o s r e u - , c i ó n gene ra l de Reg i s t ros , don A r -
i o ayer. : m a n d o A l a s P u m a r i ñ o , q a l a de P r i -
111 E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d i j o que sienes, d o n R a m ó n A l b o , 
h a b í a quedado ap robada l a f ó r m u l a Quedan pendientes l a D i r e c c i ó n 
r o n ó m i c a ; l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a es- de A d m i n i s t r a c i ó n loca l y l a F i s c a -
tá pendiente de a lgunas consul tas . l í a d e l T r i b u n a l de Cuentas . 
E l p res idente m a n i f e s t ó quej e l 
fonsejo no h a b í a t e r m i n a d o : E l p res iden te del Consejo, m a n i -
— D e s p u é s de ap roba r los expe- ' f e s t ó a s u l l egada a l Congreso que 
dientes a que se r e f i e r e l a n o t a — d i - h a n sido n o m b r a d o s los s e ñ o r e s 
. , examinamos l a f ó r m u l a presen- T r í a s de B e r p a r a l a F i s c a l í a de l T r i -
tada por e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , y b u n a l de Cuentas , y M a r í n L á z a r o 
a que yo a l u d í en l a d e c l a r a c i ó n m i - p á r l a D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n 
n is tera l ; pero como l a h o r a e ra a v e n - l o c a l . 
7ada suspendimos e l Consejo, po r 
tener que a tender a l i n t e r é s p ú b l i c o L O D E L B A N C O D E B A R C E L O N A 
D e s p u é s de l debate m a n t e n i d o en 
t o r n o de l a sun to del Banco de B a r -
ce lona , d e c í a e l conde de R o m a n ó -
nos que se h a c í e m a l en c o n v e r t i r en 
p o l í t i c a u n a c u e s t i ó n de t a l i m p o r -
t anc i a , en l a que h a y c o m p r o m e t i d o s 
c u a n t i o s í s i m o s intereses . 
— D e esto debe t r a t a r s e so l amen-
t e — d e c í a — p a r a buscar le u n a so lu -
c i ó n de n o r m a l i d a d que a todos sa-
en las Cortes . M a ñ a n a , si d u r a n t e 
la i n t e r p e l a c i ó n no tenemos que per-
manecer todos en e l banco azu l , nos 
reuniremos e n e l Congreso, 
N O T A O F I C I O S A , 
" D e s p u é s de despachar exped ien-
tes de diversos m i n i s t e r i o s , d i ó cuen 
ta el m i n i s t r o de Es t ado de los asun-
tos de su depar tamento , - y e n t r e e l los j t i s f a g a y que a m p a r e todos los dere-
de las propuestas r ec ib idas p o r e l j chos. 
Gobierno e s p a ñ o l p a r a a s i s t i r a con - j P o r su p a r t e , e l s e ñ o r A l c a l á Za -
ferencias y exposiciones que h e n de m o r a , d o l i é n d o s e de l poco caso que 
celebrarse en d i s t i n t o s p a í s e s . I le h a b í a n hecho los h o m b r e s de l a 
E l m i n i e t r o de l a G u e r r a expuso í i z q u i e r d a , se c o m p r o m e t í a a demos-
ai Consejo eon todo de ta l le e l d e s a - ¡ t r a r en l a s e s i ó n de h o y ó l a i m p o s i b l -
r ro l lo de l a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n rea- l i d a d l e g a l de d i c t a r e l r e a l decre to 
J - f A P I C E S > 
f V T B N U S 
C a d a u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de c o p i a r r ep re -
sentan l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z en su mas 
al ta ca l idad . 
l a S p i c e s 1 * j r L A P I C E S 
L á p i z d e p r i m e r a clase 
p a r a u s ó gene ra l . E n 4 
grados . L o m e j ó r que 
se a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o que se i n v i e r t e . 
A m e r i c a n Lead P e n c ü C o . 
Quinta Avenid * 2ZO 
Nueva York. E. U . A . f 
D i b u i a n t e d e A r q u i t e c t u r a , D / b u / a n -
t e d e L i t o g r a f í a , D i b u i a n t e d e P e r i ó -
d i c o s , D i b u i a n t e d e O r n a m e n t a c i ó n , 
E s t u d i a n t e s d e I n g e n i e r í a y A r q u i t e c -
t u r a , E s t u d i a n t e s d e M e s y O f i c i o s 
y P i n t o r e s y A r t i s t a s e n g e n e r a l : 
C o m p r e n l a ' P E R S P E C T I V A P R A C T I C A C O N 
A P U C A C I O H E S " de M . ú a l l e g o s , q u e se 
vende ea casa de l o s Sres . P , F e r n á n d e z y Ca. , 
P í y M a r g a l l { O b i s p o ) N o . 1 7 . ; ; ; ; ; 
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e Inglaterra Vfaseu t band» 
T E A T R O R E A L 
i r a z ó n y , v u e l t o a l palco Regio , h izo I 
u n a reverenc ia l l ena de s e ñ o r í o y de 
g r a t i t u d . 
1 D e las a l t u r a s c a y ó u n leve r a m i t o 
de v io le tas . F l e t a lo a l z ó , como u n 
¡ t r o f e o , y puso en é l d e s p u é s u n beso 
l a rgo . - . .-. 
E l homena je a l a r t e , pues, f u é 
m u y comple to . 
Honrosas sanciones of ic ia les , p o r 
t a n a l to , conducto al legadas; a p l a u -
E l a d i ó s de F l e t a . 
lizada ayer en l a zona o r i e n t a l de l 
pro tec torado . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a s o m e t i ó 
a la d e l i b e r a c i ó n de l Consejo de m i -
nistros el an t ep royec to de f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a que ha de presentarse a 
de que se hab la . 
F E L I C I T A C I O N E S A B I J G A L L A L 
E l conde de B u g a l l a l r e c i b i ó m u -
chas f e l i c i t ac iones p o r e l e x t r a o r -
d i n a r i o r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n , p e r -
las Cortes. E l Consejo, d e s p u é s de ¡ Que se e s t imaba como r e a l m e n t e ex 
minucioso examen , a p r o b ó l a p r o -
puesta, s in p e r j u i c i o de u l t i m a r a l -
gunos detal les de r e d a c c i ó n " . 
c epc iona l e l n ú m e r o de suf rag ios ob 
t en idos en u n a e l e c c i ó n que, p o r 
v e n i r t a n p r ó x i m a a l a del s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a y p o r l a r ap idez con que 
h a s ido a n u n c i a d a y rea l i zada , se s u -
p o n í a que h a b í a de ser menos l u c i -
da . 
E l p res iden te de l Congreso a n u n -
c ió que hoy s e g u i r á l a i n t e r p e l a c i ó n 
d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , y t a l vez 
comience e l s e ñ o r Gasset a apoya r su 
A M P L I A C I O N 
L a n o t a of ic iosa r e f l e j a exacta-
mente lo o c u r r i d o en e l Conse jo ; s ó -
lo se puede a m p l i a r a lgo en los de-
talles que r e v i s t e n a l g ú n i n t e r é s . 
E n t r e los asuntos que p l a n t e ó e l 
min i s t ro de Es t ado f i g u r ó e l t e m a ' P r o p o s i c i ó n sobre el p r o b l e m a t r i -
de la asis tencia o n o as is tencia de gue ro en r e l a c i ó n con e l A r a n c e l . 
E s p a ñ a a l a Conferenc ia de G é n o - ! E s t o se a c o r d a r á en u n a r e u n i ó n que 
va. Nada se a c o r d ó en concre to , por - I ce lebren los p a r l a m e n t a r i o s i n t e r e -
que e s t á pend ien t e l a d e c i s i ó n de l o I sados en este asunto , 
que se acuerde en u n a r e u n i ó n que 
los p a í s e s neu t r a l e s c e l e b r a r á n m u y T O M A D E P O S E S I O N 
n breve en B e r n a , en l a que r e p r e - i E l subsecre ta r io de F o m e n t o , se-
s e n t a r á a E s p a ñ a n u e s t r o m i n i s t r o ü o r R o d r í g u e z V i g u r i y e l d i r e c t o r 
en Suiza gene ra l de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r F e r -
Se a c o r d ó que a l a E x p o s i c i ó n n á n d e z de C ó r d o b a , se poses ionaron 
Agr íco la y Congreso de San idad que de sus respect ivos cargos ayer m a -
se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en R í o ü a n a . 
Janeiro as is ta E s p a ñ a , r ep resen ta 
da por nues t ro m i n i s t r o e n e l B r a -
sil. 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , a l m i s m o 
tiempo que expuso sobre e l m a p a l a 
E L G O B E R N A D O R D E M A D R I D 
E l m a r q u é s de l a F r o n t e r a ha r e i -
t e r ado su d e m i s i ó n , y ha man i f e s t a -
do que, agradec iendo a l G o b i e r n o 
su in s i s t enc ia en que c o n t i n ú e en 
o p e r a c i ó n r ea l i zada ú l t i m a m e n t e en su puesto> e 6 t á diSpUeSto a abando 
Dar D r i u s , e x p l i c ó las l í n e a s gene 
rales de las c o m p l e m e n t a r i a s que en 
estos d í a s se p r a c t i c a r á n en aque l l a 
parte de l a zona de nues t ro Pro tec -
n a r e l G o b i e r n o c i v i l de M a d r i d 
— E n e l despacho de m i n i s t r o s 
d e l Congreso conferencia- 'on aye r 
t a r d e e l s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a y 
torado. Dando cuenta^ de la s i t u a c i ó n ^ s e ñ 0 r F e r n á l l d e Z P r i d a sobre a sun 
general de l a c a m p a ñ a , a l u d i ó a i n 
formes de l gene ra l Be rengue r , se-
gún los cuales no parece que po r 
mucho t i e m p o s igan los c a ñ o n e s r i -
feños amenazando nues t ro P e ñ ó n de 
Alhucemas. De l a d i m i s i ó n d e l a l -
to comisar io n o h a y o t r a n o t i c i a que 
la que pueda nacer de l a i n t e r p r e t a -
ción de su s i lencio sobre este ex t r e -
tos de l d e p a r t a m e n t o de Es tado . 
—Represen tan t e s de l a M a r i n a 
m e r c a n t e v i s i t a r o n ayer t a r d e en e l 
Congreso a l m i n i s t r o d e l T r a b a j o 
p a r a p e d i r l e que m o d i f i q u e las n o r -
mas po rque se r i g e l a M a r i n a c i t a -
da, que, po r an t i cuadas , d i f i c u l t a n 
e l de sa r ro l lo d e l comerc io e s p a ñ o l . 
H o y , a las once, t o m a r á pose 
mo d e s p u é s de las gestiones que cer- j g i ó n e l s e ñ o r E s t r a d a de l a Delega 
ca de é l se h a n rea l i zado pa ra l o g r a r , c i ó n regi3 de p ó s i t o s . 
que l a r e t i r a r a . — U n a c o m i s i ó n de na ran j e ro s de 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i ó cuen- | L e v a n t e v i s i t ó ayer a l p res idente d e l 
ta de su es tud io de l p royec to de c o n s e j o en s o l i c i t u d de p r o t e c c i ó n 
t ransportes , que, como hace d í a s j e l Es tado , po rque s i no e l c u l t i -
anunciamos, es e l m i s m o que p r o p u - i yo de l a n a r a n j a l l e g a r á a su r u i n a . 
BO el s e ñ o r M a u r a , con l ige ras m o - j . — A y e r t a r d e se r e u n i ó pa ra cons-
dificaciones, que a u n no se h a n t i t u i r s e la C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de 
t ransparentado. N o parece que ha- S u p l i c a t o r i o s y e x a m i n a r los que se 
yan de ser m u y esenciales, po r cuan- h a n ped ido a l a C á m a r a d u r a n t e e l 
to el decreeto f i r m a d o ayer , po r el i n t e r r e g n o p a r l a m e n t a r i o , 
que se crea e l Consejo Super io r fe -
r rov ia r io , es exac tamente l o que en 
aquel p royec to se e s t a b l e c í a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d i ó a 
conocer su p royec to de f ó r m u l a eco-
n ó m i c a ; en esto e s t á n en desacuer-
do la n o t a of ic iosa , que l a da po r [ 
aprobada, y e l je fe d e l Gob ie rno , que i 
a la sal ida m a n i f e s t ó que no h a b í a 
habido t i e m p o de e s t u d i a r l a . L a ver-
dad de lo o c u r r i d o es que a ú n no 
es t á dec id ido e l t a n t o de a u m e n t o 
sobre los t r i b u t o s , y a d e m á s e s t á 
Pendiente de consu l t a a los jefes 
Pol í t icos , p a r a que, siendo aceptada 
Por é s t o s , l\p, d i s c u s i ó n p a r l a m e n r 
tar ia sea m á s f á c i l y breve . 
Conf i rmamos n u e s t r o a n u n c i o de i 
que l a f ó r m u l a consis te en u n a p r ó - ( 
r roga por t res meses d e l a c t u a l p r e - ' 
supuesto. 
Los expedientes aprobados n o t i e | 
nen excepcional i n t e r é s . 
E l Gobie rno se c o n g r a t u l ó de la 
n u t r i d a v o t a c i ó n a lcanzada p o r e l 
conde de B u g a l l a l . 
I N Y E C C I O N 
* ' G " G R A N D E 
. Oviro de l a 5 d í a * las 
¿ • " ^ l ¿ n r e r m e d a d e s secre* 
t a s po r a n t i g u a ) » <3ue 
sean * i n m o l e s c i a 
« I g u n a 
CUMIlVi. 
H a s t a l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a u s a D . D . D * 
c o n t r a e l e c z e m a * 
Si se siente Vd. molestado por nna 
de esas enfermedades de la piel contra, 
la cual los mejores tratamientos mé-
dicos no le han dado resnlatado, no 
demore un segundo y busque el medio 
más fácil y seguro para recobrar su 
salud. Eso significa usar la famosa 
Prescripción D. D. D. recomendada 
por los especialistas de la piel. 
Ellos le conceden su atención devo-
tamente, pues están plenamente con-
vencidos que este líquido es el único 
para combatir y destruir los gérmenes 
de esas enfermedades que tan molesta» 
son. Este líquido es de sencilla apli-
cación y de oso externo, calma la p i -
cazón instantáneamente asegurando 
una rápida y segura cura. 
Millares de personas se han curado 
radicalmente, de suerte que los cíen» 
tíficos se han visto obligados ante te 
avasalladora fuerza de los hechos, a 
darle su preferencia. Su fama bién 
ganada se debe pura y exclusivamente 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. penetra en 
los poros, desaloja las impurezas, mata 
los gérmenes, suavizando y cicatri-
zando la piel al mismo tiempo que le 
trae una frescura de la que jamás 
había gozado antes. 
No demore en adquirir una botella 
de la Prescripción D. O. D. ella te 
asCgura lo que Vi1, necesita, la Salud. 
S ^ a j D # S ^ a 
M a d r i d 23 de M a r z o . 
P a r a o i r a F l e t a despedirse de l a 
v i d a y de M a d r i d , con m ú s i c a de Puc-
c i n i , y coplas de j o t a aragonesa, res-
| p e c t i v a m é n t e , a b a r r o t ó s e e l t e a t r o 
! Rea l en t é r m i n o s v e r d a d a r e m e n t e ex-
, t r a o r d i n a r i o s . 
| Conocemos a f i c ionado que p a g ó 25 
duros p o r u n pa r de butacas. Es te en-
c e n d i m i e n t o de l a a f i c i ó n , m u y n a t u -
! r a l , po r o t r a pa r t e , a o i r c a n t a r b i e n , 
j s e r á , p o r m u c h o t i e m p o a u n , l a c la-
j ve de las combinac iones i n d u s t r i a l e s 
de las E m p r e s a s a r t í s t i c a s . 
¿ Q u i e n c o n v e n c e r á a q u i e n , de que 
eso de d i v i s m o es u n a e n f e r m e d a d , 
una t d e g e n e r a c i ó n de los gustos? 
( Se h a r epe t i do e l hecho ha r t a s ve-
I eos e n e l breve espacio de qu ince 
i d í a s ; e l p ú b l i c o se desenfrena an te 
i l a i l u s i ó n de rec rear su o ido con u n a 
'voz poderosa , an te l a esperanza d e l 
I e s c a l o f r i ó que p roduce en e l oyente 
uno de esos f i l ados de t e n u i d a d i n -
concebib le o l a p o s i b i l i d a d de acom-
p a ñ a r c o n u n r u g i d o i r r e s p r i m i b l e 
u n c a l d e r ó n de los que conv iene o i r 
con k i l o m é t r i c o . 
A n t e a n o c h e , pues d á b a s e todo el lo 
j u n t o en l a persona de u n i l u s t r e a r -
t i s t a , es verelad, y m u y d i g n a m e n t e , 
a c o m p a ñ a d o . Po r cons igu ien te , y rea-
l i z á n d o s e las f á c i l e s p r o f e s í a s , f u é 
ve lada de apoteosis, con todos sus 
accidentes y propiedades . 
E n - r e a l i d a d , e l compacto a u d i t o r i o 
q u e r í a , sobre todo y an te t odo , o i r a 
an te todo , o i r e o f l i u f ¡ c m f w y p p p p 
F l e t a c a n t a r j o t a s . N o d e j ó de aga-
sa ja r le en Tosca, que es e l m a r c o de 
su m a y o r l u c i m i e n t o pe rsona l , po r 
lo que hemos pod ido ver y o i r ; p i d i ó 
y o b t u v o e l bis de la r o m a n z a d e l ac-
to t e rce ro . L o de s iempre . Pero n i 
todo e l lo , n i l a m e l o s í s i m a y e n t r a ñ a -
ble v e r s i ó n del ¡ A y , ay, ay! s a t i s f a c í a 
c u f i c i e n t e m e n t e l a , ans iedad de los 
aud i to re s . E n cambio , "cuando F l e t a 
r e a p a r e c i ó en escena, ves t ido a u n de 
Cavaradoss i y con los cabellos en de-
sorden, como corresponde a u n f u s i -
l ado "de r e c i e n " , y seguido de u n 
castizo co r t e jo de b a t u r r o s , en t r a j e 
r e g i o n a l , e l p ú b l i c o a b r i ó su pecho 
en u n ¡ a h ! de s a t i s f a c c i ó n , m u y pa-
r i g u a l a l ques t ' oar io a t t endea , d e l 
dieciochesco d i r e c t o r gene ra l de Se-
g u r i d a d y d i s t i n g u i d o m o n s t r u o s i g -
nor Scarp ia . 
Y e l r a sguea r de l a s i m p á t i c a r o n -
da l lo puso en el ambien te r e f i n a d o y 
a r i s t o c r á t i c o l a n o t a a g r i a , de a r o m a 
sugeren te , de los r i t m o s v i v o s y las 
tona l idades popula res . No f a l t ó , no 
p o d í a f a l t a r , u n ¡ v i v a E s p a ñ a ! 
Y t r a s de este i n t r o i t o c o m e n z ó M i -
g u e l F l e t a a c a n t a r coplas de " j o t a " , 
que f u e r o n ocho o diez, p ica ras unas , 
t i e rnas o t ras , a lus ivas a su m a r c h a . 
Los f i n a l e s . . . y las ovaciones c la -
morosas i b a n sub rayando l a grac iosa 
r e i t e r a c i ó n del p r i m e r verso de cada 
copla , has t a ob tener o t r a . 
E n u n m o m e n t o de reposo, los 
se rv idores de l a E m p r e s a o f r e c i e r o n 
a F l e t a las ins ign ias de l a O r d e n de 
Isabe l l a C a t ó l i c a , con que S. M . e l 
Rey qu i so h o n r a r el e m i n e n t e can to r 
e s p a ñ o l . F l e t a las puso sobre su co-
sos, f l o r e s . . . T o d o parece poco. H a y ! 
que compensar lo f u g i t i v o de l a g l o -
r i a a c t u a l del i n t é r p r e t e , que no t i e -
ne m a ñ a n a , que n o de ja m e m o r i a a l 
cabo de u n p a r de generaciones. 
Es e l j u s t o p r i v i l e g i o de l a crea-
c i ó n ; pero , ¿ q u é s e r í a de los P u c c i n i , 
s i n los F l e t a ? 
Y , s i n e m b a r g o . . . 
V í c t o r E S P I N O S . 
E l a m o r m a t e r n a l 
d e b e m a n i f e s t a r s e e n t o d o s l o s a c -
tos d e l a v i d a y n i n g u n o r e v i s t e 
m a y o r e s c u i d a d o s q u e e l q u e c o n -
c i e r n e a l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s h i -
j o s . Use s i e m p r e las p a s t a s 
L A F L O R D E L D I A 
y o b t e n d r á e l a l i m e n t o p e r f e c t o d e 
l a n i ñ e z . F a b r i c a d a s e n C a l e l l a , C a -
t a l u ñ a , c o n h a r i n a s d e t r i g o d e p r i -
m e r a c a l i d a d . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , 
C o r t a d a s y s u r t i d a s . E s p e c i a l i d a d 
e n S é m o l a s y T a p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
f f 
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C o n $ 2 5 - 0 0 D e E n t r a d a 
S e L l e v a E s t a 
G R A F O N O L A C O L U M B I A 
F - 2 c o n e x p u l s o r d e d i s c o s , e l 
r e s t o a p a g a r l o e n m e n s u a l i d a -
d e s c ó m o d a s . 
N o l o p i e n s e m á s , e s t a e s s u 
m e j o r o p o r t u n i d a d , n o l a d e s a -
p r o v e c h e , v e n g a p o r s u G r á f o n o -
l a a n t e s q u e s e a c a b e n . 
A h o r a e s t á n a p r e c i o d e 
r e a j u s t é . 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
V H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a . T e a t r o N a c i o n a l . 
S R S . A R Q U I T E C T O S , C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
P r o t e j a n sos a z o t e a s c o n 
L o s a s y L a d r i l l o s C a t a l a n e s 
L e g í t i m o s d e G e r o n a 
( C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s ) 
E s t a m o s t e r m i n a n d o l a d e s c a r g a d e l a c o r b e t a "Pedro** , d e B a r c e l o n a , y o f r e c e m o s es-
te a r t í c u l o a p r e c i o m ó d i c o . 
P A R A I N F O R M E S Y O R D E N E S 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A A L V A R E Z R I Ü S Y C A . 
P r í n c i p e , 3 5 y 4 7 . 
T e l é f o n o s M - 3 8 9 0 y A - 1 7 8 2 . 
C i e n f u e g o s , 9 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 5 , e n t r o C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d o l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . • F - 1 0 1 1 
L A V E L I T A M A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
t i z a m o s las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L . 
D í g a l o b i e n . I D E A L , es l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n es te v a s i -
t o d e t r e s p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o e v a s i -
t o s p l a n o s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c i o -
sa S a n g r e . L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s las f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a . 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a r e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S. A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r o . H a b a n a . 
0 S T i 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R Á C R U Z , T A M P 1 C 0 y 
N E W O R L E A N S 
V a p o r H I L D E H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 3 0 d i 
A b r i l , d e H a m b u r g o 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n i 
s o b r e e l d í a 2 0 d e A b r i l 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e ^ t c i a m e r i c a n o s d e l G o l f o , 
T e l é f o n o s : 
¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 y , A . 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
C 1 « 2 4 1 I N D . <10 Ale . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. S. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L E F O N O S * A - 4 7 3 0 , — P e p t o . de T r á f i c o y F l e t e * 
• A - 3 9 G 6 . — A d m i s i ó n ge C o n o c u u l e n t o ü 
C O S T A N O R T E 
;Los vapores " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este p u e r t « 
todos los sábados , a l ternat ivamente, para los de Tarafa Nuevi tas M a n a t í . 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u í n ) . 
Estos buques r e c i b i r á n car&a a flete corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarr i les del Nor te de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones: Morón, E d é n , Delia, Georgina, Violeta , Velasco.^Cunagua, Caonao. Es*. 
meralda, Woodm, Donato, J i qu í , J a r o n ú , Lombi l lo , Sola. Senado, L u g a r e ñ o . 
Ciego de Av i l a , Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos. Pina. Cfarolina. Si lvelra, 
J ú c a r o , L a Quinta, Patr ia , Fa l l a y Jagiieyal. 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el segundo esp igón d« 
Paula. 
E l vapor " L a F E " t t t racará , a l muelle en Puerto Padre. 
ynaP?.r. ^L;A S ? " s ^ r á de €ste Puerto el sábado , d ía 29 del actual, para 
l 0 ! J1? ^ ^ A ^ N U E V I T A S . M A N A T I , PUERTO P A D R E (Chaparra) y G I -
B A R A ( H o l g u í n ) . 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corr ido en combinac ión con los F . C« 
del Í^TÍ.6,-^6 S ' ^ . T ( V l a ^ P u e r t 0 Tarafa) , para las estaciones siguientes: 
MORON, E D E N , D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO. C U N A G U A . 
CAONAO, E S M E R A L D A , W O O D I N , DONATO. J I Q U I , J A R O N U L O M B I L L O 
SOLA, SENADO, L U G A R E Ñ O , CIEGO D E Á V I L A ¿ A N T ^ T O M A ^ l l A R!E« 
C E B A L L O S P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A JUCARO, L A Q U I N T A . 
P A T R I A , F A L L A , J A G U E T A L . 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula 
E l vapor 'R M A R I M O N " s a l d r á para este puerto sobre el d ía 29 del act i iaL 
para los de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y Presten), SAGUA D H 
T A N A M O (Cayo M a m b í ) . B A R A C O A G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A -
GO E C U B A . 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de l a Termina l (P. C de Cuba) 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 'segundo E s p i g ó n d* 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes, para loa' de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cru7 del Sur. Guayabal M a n . 
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
L a carga se recibe hasta los d í a s mencionadas en el segundo esp igón <M 
E l vapor " P U R I S I M A CONCEPCTON" s a l d r á de este puerto sobre el d í a 
28 del actual para los de CIENFUEGOS. CASILDA, TUfJAS D E ZAZA TTT 
CARO, S A N T A CRUZ D E L SUR, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O 
E N S E N A D A E M O R A y S A N T I A G O DR CUBA. A I M - L ^ U , Í N Í ^ U ^ K O . 
^ L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer E s p i g ó n da 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B "AWTOIiIÍT D E Ü C O t l i A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes a las S n m n a . « 
los de B A H I A H O N D A , R I O BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERANZA* 
M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r ^ R K ) DPT 
DIO, D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A F E . ^""^e^, K . I U J J L L MIS. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del d í a de sa l ida . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "OAIOPECHB" 
Saldrá, todos los s á b a d o s de este puer to directo para CaIbar!«B reclh!«í.«fü 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Pun ta Aleere J f i 
coles hasta las 9 a. m. del d í a de salida. Alegre, desda el mléxv 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S DIRECTOS A GTTANTAWAMO T SANTIAGO D E C U B A ) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto cada 
14 d í a s (viernes) , al ternativamente, para los puertos de G u a n t á n a m o , Santia-2 
, de Cuoa. Ha i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
^cfÜSAUxTr?.Corrid? P í r +la Sos.ta l u r de H a i t í y ' S a n t o Domingo, y el vapor 
. " H A B A N A " por la Costa Norte . Las escalas del vauor " G U A N T A N A M O " n d « . 
i m á s de las de G u a n t á n a m o y Saniiago de Cuba, son: Aux Cayes ( H a i t í ) ' San. 
to Domingo y San Pedro de Macor í s , ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan d« 
Puerto Rico, Aguadi l la . Mayagüez y Ponce. (Puerto Rico) . * 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prince y Gonaive ( H a i t í ) . Monte Cris-
ty , Puer to Plata, S á n c h e z (Repúb l i ca Dominicana) . San Juan de Puerto R l c ^ 
Aguadil la . M a y a g ü e z . y Ponce (Puerto Rico) . ^ucuw xwc^ 
Dichos buques reciben carga en e l segundo esp igón de Paula. 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e 
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
R e l o j e r í a y Opt ica " f l P M E i l T , A. L E S J Ü Í I R E , S. en C. T e l . H 5 8 3 . - « A I W « I L 
| E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el viernes. 28 de A b r i l 
•'a la?.4r?: " l ̂ 6 ^ . 0 para los de G U A N T A N A M O . C A I M A N E R A , SANTIAGO 
, 5 5 ^ V P J k J ^ ^ J ? ^ * < H A I T I ) . SANTO DOMINGO (R. D. ) S A N PEDRO 
' D E MACORIS (R- D. ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCE ( E 
R.) De Santiago de Cuba s a l d r á el s ábado , día 8 a las 8 a. m. 
i E m p e z a r á a recibi r carga en el 2o. E s p i g ó n de Paula, desdo las 7 a. na 
del lunes, hasta las 9 a. m. del d ía de la salida. 
9 
( Pa ra s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e í m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
i fiaanabacoa. c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 , I n f o r m e s y c o n s u l t a s : , B e i m s a , 3 | 
P A G I N A S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . A N O 
H A B A N E R A S 
C A R M E N L U I S A AESUJUE 
C a r m e n L u i s a ! 
M i adorab le a m i g u i t a . 
U n a ñ o m á s , e n esta m i s m a fe -
cha, v i e n e a enga l ana r las H a b a n e -
ras e l r e t r a t o de l a encan tadora c r i a -
t u r a . 
C u m p l e h o y e l p r i m e r l u s t r o de 
BU ex i s tenc ia l a l i n d a h i j i t a de m i 
b u e n a m i g o , e l d o c t o r Pascua l A e n -
l l e y su d i s t i n g u i d a esposa, M a r í a 
I sabel Vega . 
C a r m e n L u i s a t e n d r á hoy e n sus 
na ta les , p a r a e n v i d i a de l a h e r m a n i -
t a menor , l a ange l i c a l M a r i e t a , m u -
chos regalos y m u c h a s a l e g r í a s . 
E l c r o n i s t a le m a n d a u n sa ludo . 
Y con e l sa ludo, u n beso. 
A c a b a m o s de r e c i b i r un s u -
g e s t i v o s u r t i d o de V E S T I D O S 
q u e t e n e m o s a / a venta c o n 
n u e s t r o s S 0 M B R E R $ S . 
P i d a n n u e s t r a R o p a B l a n c a 
q u e acaba de Uegar . 
i ^ / / e . 6 u m o n t 
T E L A S D E A C T U A L I D A D 
O r g a n d í suizo, m e t r o y m e d i o 
de ancho , en 70 colores a $ 0 . 6 5 
O r g a n d í C i r é , suizo, m e t r o y 
m e d i o de ancho, todos co lo-
res a , . 0 . 8 5 
O r g a n d í suizo, m e t r o y m e d i o 
ancho, f o n d o de co lo r con 
b o r d a d o blanco, y f o n d o 
b lanco con b o r d a d o de co lo r , 
d i b u j o g r a n d e , a , , 2 . 2 5 
O r g a n d í suizo, m e t r o y m e d i o 
de ancho, f o n d o color con 
b o r d a d o b lanco , a , , 1 . 55 
O r g a n d í suizo, m e t r o y m e d i o 
de ancho , f o n d o de co lo r 
b o r d a d o en b lanco , con d i -
b u j o m e n u d o , a , , 1 . 9 5 
W a r a n d o l de a l g o d ó n , p a r a 
ves t idos , dob le ancho , en 
todos colores a , , 0 . 4 5 
W a r a n d o l de h i l o p u r o , p a r a 
ves t idos , doble ancho, en t o -
dos colores , a 1 .10 
V o i l e f r a n c é s , co lor en te ro , do-
ble ancho en todos colores a , , 0 . 8 5 
E l E l á s t i c o e s d e F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n 
S ó l o se emplea e l á s t i c o res is tente de l a m e j o r calidad, 
de g o m a nueva, en l a f a b r i c a c i ó n de las ^ aecüc 
y esta es una de las razones p o r l a que proporcionan tn* 
comodidad y d u r a c i ó n de lo que generalmente se espera A 
cua lqu ie ra o t r a l i g a . P o d r á U d . comprobar esto cuando uso 
par de Ligas Par í s . También desm,* ^ 
las otras cuatro de las cinco fn lrá 
razones por las que las Ligas Part 0m?sa8 
convertido en el standard en í ^ " ^ 
mundo. n t0(lo el 
Todas las tiendas de ropa y camio 
venden las Ligas París de aKarr<ríf v^8» 
sencillo y de alpodrtn o seda to18^ 
cerciórese que son Ligas Par ís Da'rn n̂ ,e.ro> 
desilusiones. evitar 
Insista en ©btener siempre las legit.im 
A S T E I N & C O M P / 1 N Y 1 
Fabricantes-Chicago, E . XJ. x 
T E S O R E R O Q U E 
D E S A P A R E C E 
( P o r t e l é g r a f o ) 
San J o s é Ramos 2 6 A b r i l . 
D I D D A R I O . — H a b a n a . 
E l a lcalde M u n i c i p a l d i ó cuen ta 
a l Juzgado de l a d e s a p a r i c i ó n del t e -
sorero m u n i c i p a l R a m i r o R o d r í g u e z , 
q u i e n s e g ú n no t i c i a s of ic ia les e m b a r -
có en l a H a b a n a con d i r e c c i ó n a M é -
j i c o . Se e s t i m a que ha rea l i zado u n 
defalco de v e i n t e m i l pesos. 
E l Corresponsa l . 
O r J o s é M i i t A f l ) 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin 
mpleando para ello anestéslpn* • ^'«r, 
oivos. Consultas: do l y nof«n; 
p. m. Domnííos , de S a U ^etl¿a « 1 
i tuno, 138, altos, entre Leáltari » r?*?! 
l bar. y ii-scc. 
tíetaí-It 
¿ t i i - y " i í a é l < l b l p i 
q u i t a l o s e a i l o ^ -
E U a b o n 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
: ^ 5 erupciones de la piel • j 
C.ffh*r. .uJor excavo y picad^ í 
de Azufr. mente con este jabón .JDTu 
Far. y embellecedor, p a r a ^ f t 
diano y baño. El mejor ^ 
—para conservar 
L a P ie l Suave y Sin MancIiM 
Algodénertipticode RoKland, 25 centavo, 
ORS 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O E N 
E S I B O N E Y 
A y e r a las seis de l a t a r d e se de-
c l a r ó u n p r i n s c i p i o de i ncend io en e l 
ú l t i m o piso de l a F á b r i c a do Taba -
cos " E l S i b o n e q " , p r o p i e d a d d e l 
" T r u s t " y si to en Car los Te rce ro n ú -
aaero 193. E l fuego c a r e c i ó de i m -
p o r t a n c i a , no t en iendo necesidad de 
í u n c i o n a r el m a t e r i a l de incend ios 
Que a c u d i ó q u e m á n d o s e u n m o s q u i t e -
r o y u n a ven t ana , s iendo los d a ñ o s 
i n s i g n i f i c a n t e s . 
E l t en ien te D o m í n g u e z de l a octa-
v a E s t a c i ó n que a c u d i ó a l e v a n t a r 
ac ta se n e g ó a p e r m i t i r el acceso a. 
l a F á b r i c a a los pe r iod i s t a s que acu-
d i e r o n a l l u g a r d e l hecho c o n t r a s t a n -
d o su conduc t a i m p r o c e d e n t e , con l a 
que s i guen s i e m p r e los d e m á s f u n -
c i o n a r i o s de P o l i c í a , por l o que no 
nos p e r m i t i m o s r o g a r l e a l cor rec to 
Je fe de l a P o l i c í a N a c i o n a l B r i g a d i e r 
P l á c i d o H e r n á n d e z t a n c o r t é s y a ten-
t o s i e m p r e con todos , l l a m e l a a ten-
c i ó n a l t en ien te c i t ado p a r a que no 
se p e r m i t a n actos de esa Indo le , y se-
pa l a c o r r e c c i ó n conque debe t r a t a r -
se a l p ú b l i c o . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
D E A M I G O S D E L P A I S 
* f t f t OVOLOS $ « M K A f m 
T A ñ i S T A d 
M A f t A v r a o t * * 
M a n t e q u i l l a f r e s c a s i n s a l , 
Q u e s o d e C r e m a , 
Q u e s o d e M a n o , 
L E C H E P U R A 
C r e m a 
F i n c a / l i l a p s ' 
W a j a y 
S e r v i d o a d o m i c i l i o 
T e l . A - 0 6 9 4 . A m a r g u r a , 2 3 . 
H a b a n a . 
i 
Cede en las primeras cucharadas, toman-j 
jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL>,.! 
veinte y siete años de éxito constante es ia 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que seaTu origen. 
" E L PECTORAL DE LAfcRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida 3 
:ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San J u l i á n " , Riela 99 y Villegas 102. 
L a m u e r t e e s t á c e r ca c u a n d o e l 
h í g a d o n o t raba ja* 
E l hígado es el ó rgano que destruye l á S 
materias venenosas que se forman durante 
l a digestión. Los desórdenes del h ígado 
son muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardv 
t t i n medicamento maravilloso y efectivo» 
í para todas las indisposiciones del hígado y 
¡ es tómago. Si Ud. sufre de biliosidad» 
! eructos, estreñimiento, aliento fétido, do -
¡ lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
I que su h ígado está descompuesto. El Re-
medio de Leoiíbrdi es el medicamento i n -
falible gue fortalece y vigoriza el hígado y 
es tómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desempeñar sus fun-
eiones con toda regularidad. E l Remedio 
de Leonardi para el H í g a d o es puro, se-
guro e inofensivo. N o contiene ca lóme! 
y es agradable al paladar. De venta ea to» 
das las droguer ías y farmacias. 
S. B. LEONARDI & C0U 
FaktcaaU* 
N E W R O C H E L L H 
N E W Y O R K 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a 
Gene ra l h o y jueves 27 a las 9 de l a 
noche en l a casa Dragones 62 con 
l a s igu ien te o r d e n de l D i a . 
L e c t u r a de l A c t a . 
Cor respondenc ia e i n f o r m e s . 
A s u n t o s Generales . 
R e c e p c i ó n de los nuevos Socios 
doctores F r a n c i s c o F é l i x L e d o n J o s é 
I g n a c i o de L a t o r r e A n g e l . E . P é r e z 
F a r i ñ a s y E d u a r d o Escasena y Q u i -
lez. 
Se encarece l a m á s p u n t u a l a s í s -
tesela. 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
Pe l a Sociedad francesa fle D e r m a t o l o g í a 
T de Slf lUognvfia ^ 
C U R A C I O N R A D I C A L L E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
Frótese el pecho o garganta con Oraega 
Oil y luego empápese una franela con el 
aceite, colocándolo alrededor de la gar-
ganta, y cúbrase luego con una franela 
seca. É s t e sencillo tratamiento general-
mente proporciona pronto alivio. 
C 657 I N D . J7 « . 
E l G r a n L i n i m e n t o 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
I n s p e c t o r de l D i s t r i t o , he pasado l a 
s i g u i e n t e c o m u n i c a c i n a l s e ñ o r Os-
ca r l i g a r t e , D i r e c t o r de l a Escue la 
n ú m e r o 1. 
S e ñ o r : 
E l I n s p e c t o r que eucr ibe se c o m -
place en d i r i g i r a us ted e l presente 
escr i to , f e l i c i t á n d o l o po r la coopera-
c i ó n pres tada po r us ted , a l a F i e s -
t a de l A r b o l y de l P á j a r o , ce lebra-
da en el P a r q u e de C o l ó n el d í a 22 
d e l c o r r i e n t e mes. 
Es pa re m í u n h o n o r , s e ñ o r , t e -
n e r e l gus to de reconocer los g r a n -
des m é r i t o s que le a d o r n a n en su 
c a r r e r a p r o f e s i o n a l y los esfuerzos 
val iosos que rea l iza , po r el perfec-
c i o n a m i e n t o de n u e s t r a ob ra educa-
d o r a . 
M u y a t e n t a m e n t e de .usted, 
( F . ) A l b e l a v d o S A L A D R I G A S . 
I n spec to r de l D i s t K i t o . 
l a s b o t i c a * l o v e n d e n 
E N TODAS L A S FARMACIAS. 
M i m e » J f V c m c i n e 
" C i e ñ e u n a e x h i b i c i ó n m u ^ U n 6 t t 5 e 
t r a j e s ? S o m b r e r o s 
6 e V e r a n o 
a p r e c i o s 6 e r e a j u s t e , e n e l e l e g a n t e s a l ó n ó e l 3 f o t e | 
" p l a z a , 2 o . p i s o , a b i e r t a 6 e 9 a . m . a 7 p . m . 3 e l . " Z A . - 2 l 0 r 
3d-2 6 
c 8262 8d-2T 
Cad* piqnrte lleva esta 
Ú»are» d« iábrka., 
c 
N E P T U N O 1 5 
aomdo Q u f e s ^ m á a ne0l6gln?e.mpr0 ^ menOS Preclos tenem03 con f110 
V A J I X X A S CON' F n . 0 
Precios con 80 piezas. . . . 
Idem con 8G piezas. , w „ . 
Idem con 100 piezas. . . ., 
Idern con 124 piezas 4 
Idem floreadas con 80 piezas! 2 
Con 86 piezas. . „ 3 
Con 100 piezas ! . , 3 
Con 124 piezas 
Y de otros colores muy finas 
con 75 piezas. 













Se mandan d i s eños de estas Vaj i l las . 
8» atianden los netlldns del inter ior . 
O 3275 a l t 2d-27. 
V O G U 
E D I O O M L A E E F Ü I O C A D E O J E A 
E D I C I O N E S E N T O D O S L O S P A I -
SES; N O F A L T A E N E L H O G A R D S 
T O D A D A M A E L E G A N T E . E L 
M A E S T R O D E L A C R O N I C A E N -
R I Q U E F O N T A N T L L S C O L A B O R A -
R A E N E S T A R E V I S T A , 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N B U 
F I R M A , 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 310 . 
Teneo e l g u s t o de e n r i a r l e este c u p ó n p a r a que se 
s i r v a I n c l u i r m e e n t r e los suscr ip to res de l a E d i c i ó n 
" V O G U E " p a r a l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
N o m b r e . 
Ca l l e . 
C iudad 
d d n a l l i d 
1 A L V A D O R C u 
P A T R I A , 3 5 . C e r r o . — T E L E F O N O A - 6 5 9 7 . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s a r t í s t i c o s , c u e n t a esta su casi 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e p l a n t a s p a r a d e c o r a c i o n e s y ar t ículos 
d e f a n t a s í a y g r a n v a r i e d a d d e rosas . 
a l t 6d-
Es el calzado admirable completo de elegancia, 
por lo que quienes saben vest i r no olvidan que 
T H O M P S O N ofrece l a m á s a l t a nota en variedad de 
estilos y que es e l calzado de los elegantes. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E ( 3 M E N ' S F I N E S H O E M A K E R S - w 
' B R O C K T O N . — ' 
W.5 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O J 3 í é H A B A N A 
. l i p e s 
P í d a s e en F e r r e t e r í a s y Garages . 
D e p ó s i t o : F r a n c i s c o Plá. y C í a . 
A V E N I D A D E I T A L I A 40, 51 y 53 . ^ \ 
T e l é f o n o A-745 5 1 
M A N U F A C T U R A D E L I B R O S P A R A B A N C O S . 
C O M E R C I O Y O F I C I N A S 
B L O C K S Y L I B R E T A S D E T O O A S C L A S E S 
M U E S T R A R I O S Y T R A B A J O S A N E X O S 
E N G E N E R A L 
E m p e d r a d o 6 0 , T e l é f . A - 8 I 5 I . A p e r l a d o 2 1 5 3 ^ 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L L A W N T E N N I S 
P A G I N A S I E T E 
p e a ñ o e n a ñ o . 
y a como u n a t r a d i c i ó n . 
A s í v iene c e l e b r á n d o s e en e l l i a w n 
Tennis l a f ies ta de l 5 de M a y o . 
j í o f a l t a r á e l v i e rnes p r ó x i m o pa-
conmemora r el noveno an ive r sa -
in de la f u n d a c i ó n x\nico c l u b 
de B e ñ o r i t a s ex is ten te en l a H a b a n a . 
Hechos e s t á n todos los p r e p a r a t i -
vos Para l a a n u a l fiesta-
R e s u l t a r á m u y in t e re san te . 
Como nunca . 
U n a lmuerzo , como p r i m e r n ú m e -
r o del programa^ se s e r v i r á a l da r 
la una en aque l l a e legante casa de 
la ba r r i ada de l Vedado . 
E n u n i m p r o v i s d o escenario s é da-
r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n v a u d e v i -
ije t e r m i n a d o el a lmue rzo . 
Y por la t a rde , en el m i s m o esce-
nario, n ú m e r o s de v a r i e t é s , u n a Co-
media y bai les e s p a ñ o l e s en c a r á c -
t e r¿0 in0 s iempre , y en c u m p l i m i e n t o 
de severos preceptos r e g l a m e n t a -
rios, po c o n c u r r i r á n a l a f i e s t a m á s 
Que' las s e ñ o r i t a s per tenec ien tes a l 
j j a w » Tenn i s con las s e ñ o r a s que las 
E L B A I L E D E 
Los palcos d e l b a i l e . 
Gran bai le de las f lo res . 
No es o t r o que e l d e l 6 de M a y o 
en el a n t i g u o g a r d e n de M i r a m a r pa-
ra dest inar sus p roduc tos a las obras 
de r e p a r a c i ó n de l H o s p i t a l de P a u -
la. 
L a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas , 
I lustre esposa del hono rab l e P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , f u é de las p r i - j 
Hieras en a d q u i r i r u n o de d ichos p a l -
cos. 
Extensa, y l l e n a de n o m b r e s co-
nocidos, l a r e l a c i ó n de las s e ñ o r a s 
que t i enen tomados palcos. 
L a Condesa de B u e n a V i s t a . 
L a Condesa de l a D i a n a . 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
* L a Marquesa de P i n a r de l R í o . 
M a t i l d e B u s t i l l o de M a r t í n e z L u -
fr iú , d i s t i n g u i d a esposa de l Secreta-
r io de G o b e r n a c i ó n , y l a de l Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , P a q u i t a 
Ronqui l lo de F r e y r e . 
Mar iana Seva de Me noc a l . 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l . 
Mrs . Cable. 
Mrs . S t e i n h a r t . 
M a r í a Teresa F r e y r e de M e n d o - j 
za, Eugen ia Segrera de S a r d i ñ a y ' 
Lo l i t a Pa rdo de San M i g u e l . ! 
M i n a P. de T r u f f i n , M a r í a D o l o - ' 
res M a c h í n de U p m a n n , T e t é B a n - | 
ees de M a r t í , L o l ó L a r r e a de S a r r á > 
y M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a de Ca-
giga • 
Rosa Rafecas V i u d a de C o n i l l , L o -
ló G. de L e b r e d o y C a r m e l i n a B l a n -
co de « P r u n a L a t t é . 
a c o m p a ñ e n . 
E x c l u i d o s los caba l l e ros» 
A ú n los papas . . . 
Cuan to a las i n v i t a c i o n e s las t i e -
ne p r o h i b i d a s e l r e g l a m e n t o p a r a 
esta f ies ta . 
N o se d a r á u n a sola. 
E n a b 3 \ I u t o . 
Con el a lmue rzo de este a ñ o se 
f e s t e j a r á c o n j u n t a m e n t e el t r i u n f o 
a lcanzado en el Caiupeonato Nac io -
n a l de T e n n i s por u n a de las s e ñ o r i -
tas de l a D i r e c t i v a . 
N o es o t r a que Ros i t a S a r d i ñ a , l a 
g e n t i l í s i m a cardenense, a la que ya 
se f e s t e j ó deb idamen te el d o m i n g o 
en los salones del V e d a d o T e n n i s 
C l u b a l r e c i b i r l a copa que c o n s t i t u í a 
su g lo r ioso t ro feo . 
A p r o v e c h a r é pa ra dec i r que de 
los regalos hechos a l a s e ñ o r i t a Sar-
d i ñ a po r su t r i u n f o s e r á expuesto 
en l a f ies ta de l 5 de M a y o el que le 
o f r e c i ó e l genera l M a r i o G- Menoca l . 
Es u n c u a d r i t o . 
D e l m á s r e f i nado gus to . 
L A S F L O R E S 
I L u i s a M a r t í n e z V i u d a de Ca rdo -
na , M a r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z y 
E r n e s t i n a Cab re r a V i u d a de Fejr-
n á n d e z de Velasco. 
Micae l a M á r q u e z de A l f o n s o , M a -
r í a M o n t a l v o de C á r d e n a s e I s abe l 
H e r n á n d e z de P á r r a g a . 
Y A m a l i t a A l v a r a d o de Posso, 
Cuca A r i o s a de A r a n g o y M a t i l d e 
C u a d r a de A g u i l e r a . 
T a m b i é n t i e n e n tomados palcos, 
e n t r e los cabal leros , el doc to r M a r -
t í n e z D o m í n g u e z y los s e ñ o r e s Pe-
d ro L a b o r d e , D i o n i s i o Velasco y J u -
l i o B l a nc o H e r r e r a . 
E l senador Collazo. 
Y M r . Gaye. 
N o queda d i spon ib le de ven ta , des-
de hace va r io s d í a s , n i u n solo pa l -
co. 
C u a n t o a las en t radas , cuyo p re -
cio es 5 pesos, pueden a d q u i r i r s e d i -
r i g i é n d o s e a l a s e ñ o r a Mercedes R o -
m e r o de A r a n g o , en M a l e c ó n y M a n -
r i q u e , t e l é f o n o A - 4 4 7 0 ; a la s e ñ o r a 
E r n e s t i n a O r d ó ñ e z de Cont re ras , en 
e l Vedado , cal le 15 en t r e 2 y 4, te -
l é f o n o F - 3 5 6 2 ; y a l a s e ñ o r a M a r í a 
M o n t a l v o de Soto N a v a r r o , en M a -
r i a n a o , calle de N a v a r r e t e n ú e m r o 5, 
t e l é f o n o 1-7172. 
L a g r a n casa E l E n c a n t o , i d e n t i -
f i cada s i empre con todo lo que sea 
en esta sociedad una causa c u l t a 
o u n a o b r a c a r i t a t i v a , t i ene t a m b i é n 
en t radas pa ra e l ba i l e d e l H o s p i t a l 
de P a u l a . 
Son muchas las q u é vende. 
P o r d í a . 
A l a s q u e s e e m b a r c a n 
L L E G A R O N L O S V E S T I D O S D E S E D A 
S e g ú n h e m o s p r o m e t i d o , a v i s a - i Y m a n t a s , 
m o s g u s t o s o s a las s e ñ o r a s q u e se l Qu{en ¿ e s e e h a b i l i t a r s e b i e n p a -
e m b a r c a n q u e r e c i b i m o s l o s v e S - : r a e m b a r c a r s e - y t o d o a l o s m á s 
t i d o s d e s eda q u e e s p e r á b a m o s , j r e d u c i d o s p r e c i o s - d e b e v i s i t a r E l 
U n a g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s y ¡ E n c a n t o , q u e es e n d o n d e h a y 
c u a n t o se n e c e s i t e . 
4 4 
L < i C e s 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
E L R E C T O R D E B E L E N 
Una f e s t i v i d a d h o y . 
L a de San Ped ro A r m e n g o l . 
E s t á de d í a s , y m e complazco en 
mandarle m i sa ludo, el Reve rendo 
Padre Pedro A b a d , i l u s t r e R e c t o r de l 
Colegio de B e l é n . 
E l sucesor de l n u n c a o l v i d a d o Pa-
dre O r a á h a sabido desplegar e n las 
funciones de t a n a l t o cargo sus ex-
quisitas dotes de t ac to , del icadeza e 
Inteligencia. 
M u y buemj y t a n modes to como 
v i r t u o s o e n c u é n t r a s e rodeado en me-
d io de l a a u t o r i d a d n a t u r a l de l car-
go de u n a au reo la de sencillez que 
rea lza y engrandece su f i g u r a . 
De a h í que en este d í a , que t a n -
tas sat isfacciones le t i ene reserva-
das, se haga obje to de grandes mues-
t ras de afecto, c o n s i d e r a c i ó n y s i m -
p a t í a a l Pad re A b a d . 
S e r á n todas merec idas . 
D i g n a s de sus a l tas bondades. 
B L A N Q Ü I T A R O B A I N A 
i N o l a conocen ustedes? 
Es u n encanto. 
N i ñ a a ú n B l a n q u i t a R o b a i n a son-
r íen en su v i d a las promesas de u n 
bello p o r v e n i r a r t í s t i c o . 
L a l i l i p u t i e n t e d i v e t t e , que t a n r e -
petidas mues t ras t i ene dadas de su 
arte, g rac ia y e sp r l t , se p resen ta 
por vez p r i m e r a a n t e nues t ro p ú b l i -
co. 
S e r á esta t a rde , a las 4, s e g ú n re -
zan los car te les , en e l P r i n c i p a l de 
la Comedia. 
C a n t a r á y b a i l a r á . 
A d e m á s de r e c i t a r p o e s í a s . 
E n todo se h a r á a d m i r a r p o r su 
D E L A 
Doble j o r n a d a . 
L a de hoy en e l N a c i o n a l . 
Tarde y noche t r a b a j a r á la Com-
pañ ía A r g e n t i n a de Dramas, y Come-
dias donde f i g u r a en p r i m e r a l í n e a 
con su a r te , su t a l en to y su be l le -
za Camil la Q u i r o g a . 
E n la f u n c i ó n del d í a , co r respon-
diente a la t e rce ra d e l abono de ma-
t inées , se p o n d r á e n escena M a r i -
dos caseros, d i v e r t i d a comedia que 
fué estrenada anoche con g r a n é x i -
to. 
E l d r a m a B a r r a n c a abajo , de F i o -
p r e c o c i d a d B l a n q u i t a Roba ina . 
N i ñ a como el la cantaba su a m a n -
t í s i m a m a d r e C a r m e l i n a R o g u i n , esa 
c a n c i ó n pe ruana t i t u l a d a E l k m o r y 
e l d e s a f í o que l l ena hoy uno de los 
n ú m e r o s de l p r o g r a m a . 
A l m a y o r é x i t o de esta f ies ta tea-
t r a l c o n t r i b u i r á n el a p l a u d i d o t e n o r 
M a r i a n o M e l é n d e z y el p o p u l a r í s i -
m o Sergio A c e b a l . 
Y e l doc tor Cuevas Zeque i ra , c u l -
to l i t e r a t o a l pa r que elocuente o r a -
d o r , p r o n u n c i a r á u n discurso como 
e p í l o g o de la t a rde . 
P lan tas y f lores , todas del j a r d í n 
E l C l a v e l e n g a l a n a r á n l a escena. 
G r a n f ies ta la de B l a n q u i t a . 
A s i s t i r é . 
Q U I R O G A 
r e a c i o S á n c h e z , l l ena el c a r t e l de l a 
noche. 
F u n c i ó n de abono. 
Sexta de la t emporada . 
V u e l v e m a ñ a n a a escena E l p r o -
i fesor de buenas cos tumbres a base 
¡ de 2 pesos la l u n e t a con su e n t r a d a | 
I co r respond ien te . 
! E n la f u n c i ó n de l s á b a d o y por I 
i t ener p r o m e t i d o as i s t i r el s e ñ o r P r e - ! 
| s iden te de la R e p ú b l i i i se b a i l a r á | 
en obsequio de é s t e el P e r i c ó n N a -
j c i o n a l . 
i L o ba i l a toda l a C o m p a ñ í a . 
Con l a Q u i r o g a . 
T R A J E S - S A S T R E 
C o n r e l a c i ó n a l o s t r a j e s - s a s t r e 
d e b e m o s d e c i r q u e a l a v e n t a j a d e 
l a c a n t i d a d d o n d e e s c o g e r se a ñ a -
d e l a d e l a c o n s i d e r a b l e r e b a j a 
q u e h i c i m o s d e l o s p r e c i o s . 
D e s d e e l t r a j e - s a s t r e d e p a ñ o 
d o b l e , p a r a l o s c l i m a s f r í o s , h a s t a 
e l t r a j e l i g e r o d e j e r g a , g a b a r d i n a 
o s e d a — l o s m á s usua les p a r a e l 
t r e n o e l v a p o r — , p r e s e n t a m o s e n 
e l p i s o d e los v e r t i d o s y l o s s o m -
b r e r o s u n a v a r i e d a d i n t e r e s a n t í s i -
m a . 
A B R I G O S 
A b r i g o s d e v i a j e , d e p a ñ o d e l o s 
P i r i n e o s , e n c o l o r e s e n t e r o s o a 
c u a d r o s . 
A b r i g o s , c a p a s , g a b a r d i n a s i m -
p e r m e a b l e s , e t c . 
G u a r d a p o l v o s , g o r r o s d e v i a j e 
e n v a r i o s e s t i l o s . . . 
P A R A N I Ñ O S 
T a m b i é n d e r o p a d e a b r i g 
p r o p i a p a r a v i a j e — d e n i ñ a s y n i -
ñ o s t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o e n 
e l ú l t i m o p i s o d e G a l i a n o y S a n 
M i g u e l . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
E N L O S P R I M E R O S D I A S D E 
M A Y O . . . 
E n l a p r i m e r a s e m a n a d e M a y o 
p o n d r e m o s a l a v e n t a n u e v o s v e s -
t i d o s f r ancese s . 
E n t r e e l l o s f i g u r a n m o d e l o s d e 
g r a n v e s t i r . 
V E S T I D O S R E B A J A D O S 
C o n m o t i v o d e e s p e r a r e s t a 
n u e v a r e m e s a h e m o s r e s u e l t o r e -
b a j a r l o s p r e c i o s d e los v e s t i d o s 
f r a n c e s e s q u e h a y e n casa . 
L I L Y O F F R A N C E 
á N o l o d u d e u s t e d , s e ñ o r a : E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
e n c o n t r a r á " s u " m o d e l o L i l y o f F r a n c a . N u e s t r a s v e n d e d o r a s l e 
p r o p o r c i o n a r á n e l q u e m e j o r se a d a p t e a s u c o n f i g u r a c i ó n y a s u 
g u s t o . S i d e s c o n o c e e l r e s u l t a d o d e e s t o s f a m o s o s c o r s é s , use u n o 
c o m o v í a d e e n s a y o . E s t a m o s s e g u r o s d e q u e s i l o h a c e , se c o n v e r -
t i r á u s t e d e n s u m e j o r p r o p a g a n d i s t a . 
' " V e n t a b l a n c a " 
U N A J U A R D E N O V I A , $ 1 3 5 . 
L a s n o v i a s q u e n o d i s p o n e n d e 
b a s t a n t e d i n e r o y q u e , s i n e m b a r -
g o — p o r e l r e f i n a m i e n t o d e su es-
p í r i t u — , a n h e l a n u n t r o u s s e a u f i n o 
y c h i c d e n t r o d e su s e n c i l l e z , t i e -
n e n a h o r a , e n n u e s t r a v e n t a b l a n -
ca , l a o p o r t u n i d a d d e r e a l i z a r sus 
a s p i r a c i o n e s . 
P o r $ 1 3 5 . 0 0 n a d a m á s p u e d e n 
a d q u i r i r e n E l E n c a n t o , g r a c i a s 
a n u e s t r a v e n t a b l a n c a , u n a j u a r 
c o m p u e s t o d e 6 j u e g o s d e l i n ó n , 
b o r d a d o s y c o n e n c a j e s ( l o s j u e -
gos s o n d e c u a t r o p i e z a s : c a m i s a 
d e d í a , c a m i s a d e n o c h e , c u b r e c o r -
s é y p a n t a l ó n ) ; 3 b a t a s d e l i n ó n , 
c o n e n c a j e s ; u n a c o m b i n a c i ó n -
s a y a ; 3 s a y u e l a s c o n t i r a b o r d a -
d a ; 3 s a y u e l a s c o n e n c a j e s ; u n a 
c o f i a d e s eda y e n c a j e s ; 2 m a t i -
ne es d e l i n ó n , b o r d a d a s ; 2 k i m o -
nas b o r d a d a s , d e c r e p é ; y 6 c a -
m i s a s b o r d a d a s , d e d í a . 
Y a l o s a b e n las n o v i a s a q u i e -
nes les g u s t a l o f i n o y d e l i c a d o p o r 
p o c o d i n e r o : n u e s t r a v e n t a b l a n c a 
Ies p e r m i t e r e a l i z a r s u i d e a l . 
C O R S E S Y A J U S T A D O R E S 
E n e l p r o p i o p r i m e r p i s o d e G a -
l i a n o y S a n M i g u e l — d o n d e se l l e -
v a a c a b o n u e s t r a v e n t a b l a n c a — 
l i q u i d a m o s u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
c o r s é s y a j u s t a d o r e s . 
P o r exceso de v e l o c i d a d M a r i o 
A y a l a 5 pesos. 
In f r acc iones S a n i t a r i a s San t i ago 
F e r n á n d e z 20 pesos. M a n u e l L ó p e z 
20 pesos I g n a c i o Va ldes 40 pesos, 
M a n u e l S á n c h e z 40 pesos; A r m a n d o 
A r o c h a 20 pesos. 
P o r m a l t r a t o de pa labras A d r i á n 
C a ñ i z a r e s 10 pesos. 
F e d e r i c o L a v i e s b o r r a c h o ma jade -
r o 5 pesos. 
Gua lbe r to Scar y J o s é M a r t í n e z que 
le f a l t a r o n a u n v i g i l a n t e po rque los 
r e q u i r i ó y P e d r o D í a z p o r no p a r a r 
det ras de u n t r a n v í a los dos p r i m e -
ros 5 pesos de m u l t a cada u n o y D i a z 
10 pesos. 
R a i m u n d o P é r e z y M á x i m o Cuervo 
chau f feu r s que p o r i r con v e l o c i d a d 
choca ron y se causa ron m u t u a m e n t e 
d a ñ o s 5 pesos de m u l t a cada uno y 
el p r i m e r o 10 pesos de i n d e m n i z a -
c i ó n y e l segundo 3. 
Pas to r Cervantes c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que p o r i r sobre las l ineas 
de l t r a n v í a f u é a lcanzado por u n o 
30 pesos de n j u l t a y 10 de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
B e n i g n o F e r n á n d e z p o r t ene r u n 
p e r r o en condic iones de ocasionar 
d a ñ o 10 pesos de m u l t a . 
D o m i n g o Placeres c o n d u c t o r de 
t r a n v í a que por da r sa l ida antes de 
t i e m p o d i ó l u g a r a que se cayera y 
l e s iona ra u n a m u j e r 20 pesos de 
m u l t a . 
San t i ago A r a u j o p o r lesiones 3 1 
pesos de m u l t a . 
P o r I n f r a c c i ó n S a n i t a r i a F r a n c i s -
co L l e r t i 10 pesos de m u l t a . 
F u e r o n absuel tos ca torce i n d i v i -
duos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en doce causas 
y 24 j u i c i o s de f a l t a s . I 
I N C E N D I O E N A L Q U I A Z Z R 
( P o r T e l é g r a í o . ) 
A l q u í z a r , A b r i l 2 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A y e r a las 10 a. m . u n v io len to 
i n c e n d i o d e s t r u y ó e l ga rage de l doc-
t o r H e r r e r a . 
E l hecho se e s t ima casual . 
M é n d e z . C O R R E S P O N S A L 
L E P R I N T E M P S 
E s t a m o s v e n d i e n d o una c a n t i d a d a s o m 
d e crea i n g l e s a f i n a N o . 5 0 0 0 , d e yarda 
ancho , p o r q u e d a m o s a t r es pe sos l a 
d e 1 5 varas , q u e va le s e i s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
l a p o e s q a C o m p o s f e l a , 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. ios ZAPATOS BLANCOS más bonitos que ítay en ia Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
i \ m 70 - E l . B U E N G U S T O - Telf. A - 5 Í 4 9 ^ 
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D U O — A R T 
Reci ta l , 
E n la Sala Espadero . 
Es del P i a n o D u o - A r t , de l a C o m -
pañía A e o l i a n , de N e w Y o r k . 
Una r e p r o d u c c i ó n , no ta po r no t a , 
todo cuan to i n t e r p r e t a u n a r t i s -
ta, sin a ñ a d i r n i m o d i f i c a r nada en 
absoluto. 
Exacta l a e j e c u c i ó n . 
^Con sus bellezas o sus defectos. 
Grandes p ian i s tas , como Pade rews 
ky. como H o f f m a n , como Ganz, co-
otros muchos m á s , i m p r e s i o n a n 
8u arte en r o l l o s p a r a el P i a n o D u o -
A r t . 
De los concer t i s t as cubanos f i g u -
ran como colaboradores M a r g o t de 
•Blanck, F l o r a M o r a y Pep i to B c h a -
niz. 
Para las 9 de l a noche de l d o m i n -
E L F E S T I 
A r q u í m e d e s Pous. 
E l popu la r ac to r cubano . 
U n f e s t iva l ha s ido o rgan izado en 
^ honor p a r a of recer lo . m a ñ a n a e n 
el t ea t ro de P a y r e t . 
D e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a a que 
tiene l e g í t i m o derecho e l D i r e c t o r de 
la C o m p a ñ í a de Zarzue la Cubana 
HJíe con e l m á s sa t i s fac to r io é x i t o 
^ene ac tuando e n e l t e a t r o de l a 
Comedia. 
E l acon tec imien to de l a noche se-
*"a. el estreno de L o que p r o m e t i ó e l 
Akaldei , chistosa r e v i s t a en u n acto 
^ cinco cuadros , que f i g u r a como 
ú l t imo n ú m e r o del p r o g r a m a . 
Obra del benef ic iado con m ú s i c a 
go p r ó x i m o e s t á d ispuesto el r e c i -
t a l de ia Sala Espadero . 
Tengo a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
S e l e c t í s i m o . 
D i s f r u t a r á e l a u d i t o r i o de e j ecu -
ciones de R o b e r t L o r t a t , J o s é H o f f -
m a n , G u i o m a r Novaos, Rub insce in , 
R o d o l f o Ganz y M a r g o t de B l a n c k . 
De M a r g o t , nues t r a p i an i s t a ad -
m i r a b l e y a d m i r a d a , o i remo? dos 
B a r c a r o l a y la P a r á f r a s i s del H i m -
no de B a y a o i o , o-Mg'uales de l i l u s -
t r e pad re de la : f i l i s t a , el p r o ^ o r 
D i g n o de cono *¿ríi«. 
H u b e r t de B l a n c k , d á e c t o r de l C o n -
s e r v a t o r i o N a c i ó n .>] de M ú s i c a . 
M a r a v i l l o s o e l Pu r . -Ar t . 
danzas de Cervantes . 
Y dos compooiciones m á s , u n a 
V A L P O U S 
de l maes t ro H o r a c i o M o n t e a g u d o . 
O t r o es t reno. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Para dar lugar a nuevas existencias, 
concedemos un 50 0|0 D E R E B A J A E X -
C E P C I O N A L en los precios de: 
Relojes Pulseras de p la t ino y b r i l l a n -
tes 
Relojes Pulsera de oro para Señora . 
Relojes de oro para caballero. 
Relojes de oro para bolsi l lo. 
Ofreciendo un extenso y variado sur-
tido en modelos a r t í s t i c o s y m á q u i n a s 
de absoluta g a r a n t í a . 
Es de u n m o n ó l o g o . 
Se t i t u l a L o que v i en N u e v a Y o r k 
y .ha s ido escr i to expresamente pa-
r a e l f e s t i v a l por A r q u í m e d e s Pous, 
r e c i t á n d o l o él m i s m o , a semejanza 
de la I r i s . 
L a h u m o r a d a B r o a d w a y Caba re t 
c o m p l e t a r á los a l ic ientes de l espec-
t á c u l o . 
V a a p r i m e r a h o r a . 
D E L C A R T E L 
D í a de m o d a . 
Es h o y en C a m p o a m o r . 
A l a vez que en Faus to , e n O l y m -
p ic y en e l i n c o m p a r a b l e Casino. 
F a u s t o d a r á l a e x h i b i c i ó n de l a 
c i n t a Chapado a l a a n t i g u a en sus 
t u r n o s e legantes de l a t a r d e y de l a 
noche. 
O l y m p i c p a a a r á p o r su p a n t a l l a 
u n a nueva p e l í c u l a t i t u l a d a M e d i a 
h o r a que t i ene p o r i n t é r p r e t e a l a 
; g r a n a c t r i z D o r o t h y D a l t o n . 
| Y en Campoamor e l es t reno de 
I A c c i ó n e n é r g i c a seguido del . d e b u t 
! de las he rmanas T h e r a y V e r a M a -
y e r e n s k y con sus danzas c l á s i c a s , y 
sus bailes mode rnos . 
¿ Q u é m á s ? 
L a A r g e n t i n i t a . 
T r i u n f ó ayer con su a r t e ú n i c o e 
i n i m i t a b l e an t e el g r a n p ú b l i c o r e u -
n i d o en C a p i t o l i o . 
L a o v a c i o n a r o n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
' l a s p r e n d a s d e l a 
H i s p a n o C u b a " 
E l 2 8 d e l p r e s e n t e se r e m a t a 
g r a n n ú m e r o d e p r e n d a s e n e s t a 
casa . V i l l e g a s , n ú m e r o 6 , p o r A v e -
n i d a d e B é l g i c a ( a n t e s M o n s e r r a -
t e ) . 3 7 . 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
17327 26 y 27 ab 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L O D O . 
A R M I S E N . 
P o r l i s t e r o de r i f a J o s é M a r í a 
G u a r d i a y A n t o n i o Pazos $ 3 1 cada 
u n o . 
i B e n j a m í n C a b ^ l C l j a u f f e u r que 
a r r o l l ó a u n o a l ba j a r de u n a acera 
10 pesos de m u l t a y 33 de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
M a n u e l A m o r e s y F ranc i sco V a l -
d é s l adrones del descuido que d e t u -
v i e r o n a u n r e l o j e r o 300 pesos de 
m u l t a a cada uno. 
J u l i o H e r n á n d e z que p o r t a b a u n 
r e v o l v e r s in l i cenc ia y a q u i e n le f u é 
ocupada u n a n i a l e t a con ropas y za-
pa tos t r e i n t a dias. 
A p o l o n i a H e r n á n d e z que con e l 
p r e t ex to de ped i r J imosna le q u i t ó 
a u n a n i ñ a en el p o r t a l de su casa 
u n a caden i t a que l l evaba a l cue l lo 50 
pesos de m u l t a y 3 de i n d e m n i z a c i ó n 
F L O R S H E í M r f d 
E L Z A P A T O " F L O R S H E I I T 
Es i n d i s c u t i b l e q u e p a r a h o m b r e n o h a y n a d a m e i o r . n i m á s c ó -
m o d o , n i m á s e l e g a n t e . 
U s e u s t e d e l z a p a t o " F L O R S H E I M " . 
" L A M O D A " t i e n e u n i n m e n s o s u r t i d o e n c lases y e s t i l o s . L e 
i n t e r e s a v e r n u e s t r o s p r e c i o s . 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l 
--J S: 1 l-Ji'l-Mi-
S. E N C. 
Obispo 68 y O ' R e i l l y 51 
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T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
" M a r i d o s C a s e r o s " , d e R i c a r d o H i c k e n . 
T E M P O R A D A D E C A M I L A Q Ü I R O G A 
Se e s t r e n ó anoche, en e l T e a t r o 
N a c i o n a l , l a comed ia en t res actos 
de R i c a r d o H i c k e n , t i t u l a d a M a r i d o s 
caseros. . 
L # C o m p a ñ í a D r a m á t i c a a r g e n t i -
n a h izo con l a grac iosa o b r a las de-
l ic ias de l p ú b l i c o . 
L a comedia es in te reean te y d i v e r -
t i d a ; t i ene s i tuac iones de g r a n efecto 
t e a t r a l y t ipos que e s t á n m u y b i e n 
presentados. 
E l a r g u m e n t o se desa r ro l l a s u t i l -
m e n t e , y la a c c i ó n es b i e n c o n d u -
c ida a l desenlace. 
L o s c a r á c t e r e s ofrecen con t ras -
tes que r e g o c i j a n y d i v i e r t e n a l es-
pec tador . Las escenas ee suceden 
n a t u r a l m e n t e y v a n desper tando e l 
i n t e r é s y a u m e n t á n d o l o has ta que cae 
e l t e l ó n . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó l a comedia con 
aplausos y e logios y s a l i ó sat isfecho 
del agradable e s p e c t á c u l o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é excelente. 
C a m i l a Q u i r o g a , en el r o l e de C u -
ca es tuvo a c e r t a d í s i m a . N o se sepa-
r ó u n solo m o m e n t o de eu papel . Des-
t a c ó a d m i r a b l e m e n t e l a f i g u r a , y se 
h izo d i g n a , por su m a g n í f i c a ac tua -
c i ó n de las m á s calurosas alabanzas. 
H e r m i n i a N a n c i n i , l a n o t a b i l í s i m a 
a c t r i z que en L o s de B a r r a n c o , L a i 
m o n t a ñ a de las b r u j a s , en F i n i t a P i - | 
cada, en L o s M i r a s o l e s ha dado 
ya ga l la rdas p ruebas de que es u n a 
a r t i s t a de m é r i t o s excepcionales, de-
s e m p e ñ ó , la p a r t e de A s u n c i ó n i n s u -
pe rab lemen te . _ 
D e l i a M a r t í a e " en l a E l o í s a y E l -
sa Rol les , en l a Juana , r e a l i z a r o n l a 
bo r m u y loab le . 
E n r i q u e A r e l l a n o , a c to r de b r i l l a n -
te t a l en to , d i ó a l M i s t e r James g r a n 
re l ieve y f u é j u s t a m e n t e e log iado po r 
l a selecta c o n c u r r e n c i a . 
O l a r r a , en el A g u s t í n , a l c a n z ó 
b r i l l a n t e t r i u n f o . Es a r t i s t a de g ra -
cia e s p o n t á n e a que no necesi ta j a -
m á s esforzarse p a r a c o n q u i s t a r e l 
aplauso y que l l ega a en tu s i a smar a l 
p ú b l i c o s in apelar n u n c a en recursos 
de m a l gus to . 
Serrano, en e l Gus tavo se c o n d u j o . 
ó p t i m a m e n t e . 
Bas t a rde e n c a r n ó con ac i e r to e l 
F e d e r i c o . 
E n s í n t e s i s : l a c o m e d i a de H i c k e n 
L o s M a r i d o s caseros a l c a n z ó u n b r i - , 
l l a n t í s i m o é x i t o . 
P a r a hoy , jueves , a n u n c i a l a C o m - 1 
p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a dos f u n -
ciones. U n a po r l a t a r d e , como sec-
c i ó n v e r m o u t h y o t r a po r l a noche. | 
L A A R A E N T I N I T A | 
' I 
Con e s p l é n d i d o é x i t o d e b u t ó ayer , i 
en el C a p i t o l i o E n c a r n a c i ó n L ó p e z , L a 1 
A r g e n t i n i t a . 
Es u n a b a i l a r i n a y canc ion i s t a de 
excepcionales condic iones . Su f a m a 
en e l g é n e r o que c u l t i v a e s t á basada 
en e l n o m b r e v e r d a d e r o . 
E n e l m a g n í f i c o p r o g r a m a que eje-
c u t ó e l d í a de su d e b u t o b t u v o u n , 
t r i u n f o de p r i m e r o r d e n . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S , P R O P I E T A R I O S 
H o y J u e v e s 2 7 H o y 
E N L A S T A N D A S . E L E G A N T E S 
D E 5 y 1|4 y 9 y i | 2 : 
G R A N D I O S O E X I T O D E L A G E N I A L 
D A N Z A R I N A Y C A N C I O N I S T A : 
" I A A R G E N T I N I T A " 
L a m á s j o v e n , be l la y e m i n e n t e de 
las es t re l las e s p a ñ o l a s de v a r i e t é s . 
N U E V O P R O G R A M A . L U J O S A 
P R E S E N T A C I O N 
Prec io de l a L u n e t a : Ü N PESO 
E L S A B A D O Y E L D O M I N G O , N U E V A S F U N C I O N E S D E L T E A T R O 
D E L O S N I Ñ O S . 
C o m p a ñ í a L í r i c o - C o r e o g r á f i c a i n f a n t i l d e l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s , en 
l a que f i g u r a n l a p rec iosa t i p l e c ó m i c a C a r m e n c l t a T o r r e s y e l ac-
t o r , c ó m i c o , n i ñ o J o r g e P o m a r e s . 
T E A T E O N A C I O N A I i . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a Argent ina ae 
Camila Quiroga, . „ , , „ 
. A las 5 p. m. tercera m a t m é e de abo 
no: Maridos Caseros diver t ida come-
dia en tres de Ricardo Hicken. 
Por l a noche a las 9 P. M . sexta fun -
ción de abono estreno Barranca Aba-
jo. 
• • • 
CAMPO AMOR. 
. . Gran programa el de hoy en "Oam-
poamor" 
Cubre sus tandas a r i s t o c r á t i c a s de 
5 y cuarto y 9 y media de hoy Jueves 
elegante, el siempre concurrido teatro 
Campoaraor, con el estreno de l a Inte-
resante creac ión d r a m á t i c a de arte y 
emotividad t i tu lada Acción e n é r g i c a y 
f i gu ra como protagonista en la misma 
el joven y notable actor Hoot Gibson, 
el actor siente realmente el arte que 
conmueve al públ ico , hac iéndo lo suyo, 
t a l es su labor en todos los di f íc i les pa 
peles que siempre le son encomenda-
dos. En este, un sencillo e intenso dra-
ma de la vida en las l lanuras del oeste 
americano, p l e tó r i co de aventuras inte-
resantes en las que el amor, juega 
pr inc ipa l papel E n las mismas tandas 
se h a r á la p r imera p royecc ión de la 
cinta Los Asturianos en Marruecos, to-
mada en los campos de bata l la de 
Marruecos, donde tanta sangre noble 
se ha derramado y para cerrar con 
broche de oro estas m a g n í f i c a s tandas 
s e r á n presentadas las hermanas Theda 
y Vera Mayerensky, seductoras inter-
pretes de Danzas c l á s i ca y bailes mo-
dernos, que caut ivan al púb l i co con su 
arte xeclusivo. L a orquesta ha sido 
reforzada. 
E n las tandas de 1 y media, 4 6 y 
media y 8 y media se p r o y e c t a r á una 
hermosa p roducc ión de la encantadora 
M a r y Plckford, l lamada la Nav ia del 
Mundo en a t e n c i ó n a sus muchos ad-
miradores, cuya p roducc ión l leva por 
t t u lo "Pollyana". 
Para los restantes el drama Comu-
n icac ión In ter rumpida , las comedias 
E l Payasito Secuestrado y Confeccio-
nando Not ic i á i s , sin olvidar las siem-
pre Interesantes e ins t ruc t ivas Noveda-
des Internacionales n ú m e r o 83. 
M a ñ a n a en las mismas tandas, exac-
tamente igual programa que hoy: la 
cinta Acción E n é r g i c a la de Los A s t u -
rianos en Marruecos y las encantado-
ras danzarinas hermanas Mayerensky. 
E l s á b a d o estreno de la gran produc-
ción m e l o d r a m á t i c a "Cupido I n c ó g n i -
to" por l a hermosa y talentosa Marie 
Prevost. 
• • * 
M A K T I . 
Gran éx i to de l a genial Pastora I m -
perio. 
P r imera Secc ión doblo a las 8 en pun 
to. 
Estuche de M o n e r í a s . 
Segunda Sección doble a las 10. 
E l Otelo del Ba r r io . 
A l f i n a l de cada tanda p r e s e n t a c i ó n 
de Pastora Imper io . 
2, 5 y 15 y 9 p. m. Por l a Puerta del 
Servicio. 
En las de 3 y 15 y 7 y 45 y 10 y 15 
p. m. Los tres Amores, y a las 6 y 45 
p. m. L a Fragua del In f ie rno por • W i -
l l i a m esmond. 
* • • 
X.IRA. 
Tres estrenos. 
L a I s l a de l a Conquista. Norma Ta l 
madge. 
Se derecho a la Vida . Antonio Mo-
reno. 
L a Asesina. Coriipne G r i f f i t h . 
Precios: M a t i n é e corrida. 33 centa-
vos. Noche corrida 40 • centavos. 
• Mayo 2: A l l á en el Este. 
* * * 
I M P E R I O . 
Programa para hoy jueves 27. 
A las 7 y media, cintas c ó m i c a a 
i A las 2 y media y 8 Bajo los Puen-
j tes de Pars, por Mar io Ansonia. A jas 
1 3 y media y 9 Silencio Sagrado, por 
i W i l l i a m Russell. A las 4 y media y 10 
i el soberbio estreno en Cuba por l a be-
i l l í s ima Eileen Percy L a Doncella del 
j Oeste. 
• • • 
; T R I A N O N . 
L a preciosa cinta de Anota Stevrart 
t i tu lada Quien Siembra Vientos vuel -
ve hoy a pe t ic ión en las tandas de 5 y 
15 y 9 y 15. 
A las 8 E l pecado Ajeno por "Wi-
l l i am Faversham. 
• • • 
TTERDOM. 
A las 7 cintas cómicas , a las 8 F l o r 
de Sombras s imptica comedia en cin-
co actos por la m o n í s i m a Vio la Dana, 
a las 9 estreno Pare los caballos, y a 
las 10 la s i m p á t i c a Doro thy Glsh en el 
S A B A D O 29 , E N L A T A N D A D E L A S C U A T R O : E S T R E N O D E 
L A Z A R Z U E L A D E M U Ñ E C O S . 
" P I N O C H O E N J A U J A " 
P o r C a r m e n c i t a T o r r e s , Jo rge Pomares y t o d a l a C o m p a ñ í a . 
D O M I N G O 30, E N L A S T A N D A S D E 2 y 3|4 y 4 P . M . : 
P I N O C H O E N L A L U N A Y P I N O C H O E N J A U J A 
E L D I A 4 D E M A Y O , S E R A E L E S T R E N O , E N L A S T A N D A S 
E L E G A N T E S , D E L A M A R A V I L L O S A V E R S I O N D E L P O E M A 
D E F I E R R E B E N O I T , 
A T L A N T I D A " 
L a p e l í c u l a que l i a a sombrado a P a r í s y c o n m o v e r á a l a h a b a n a i 
L a s loca l idades e s t é n ya a l a v e n t a en l a C o n t a d u r í a d e l "Ca- \ 
p i t o l i o " , . t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . S e p á r e l a s c o n t i e m p o . 
c 3 2 7 1 l d - 2 7 
ases I 
sensacional drama t i tu lado Aprendiendo 
a volar . 
E l aventurero; y Los jugadores. 
E l dos de Mayo L a Dama de las Ca-
melias por A l i a Nazimova. 
B 1 3 3de Mayo Mar ión por la B e r t i -
ne. 
• • • 
X A R A 
Dos m a t i n é e s de 1 a 4 y de 4 a 6. 
Estrenos de las grandes produccio-
nes por Robert Warvvick Trece a la 
Mesa. Estreno del Episodio 13 de l a se-
rie E l Mis te r io del Diamante. Y el es-
treno de L a Imprudente Prudencia. 
Por l a noche 4 tandas. 
A las 7 E l Mis te r io del Diamante. 
A las 8 L a Imprudente Prudencia. 
A las 9 y media Trece a l a Mesa y el 
episodio 13 de la serie E l Mis t e r io del 
Diamante. 
A las 1 y m e d i » L a Imprudente P r u -
dencia, 
• • • 
R I A I . T O 
Grande y ruidoso éx i to fué el a lcan-
zado anoche por el aplaudido dueto 
Los Viveskls, los que causaron l a ad-
m i r a c i ó n del púb l ico por la v a r i a c i ó n 
y or ig ina l idad de su trabajo y presen-
t ac ión ; hoy nuevamente t o m a r á n par-
te en las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos. Y nuevamente cosecha-
r á n nuevos aplausos por sus c ó m i -
cos duetos asturianos. 
E n las mismas tandas de 5 y cuarto 
y 9 y tres cuartos y t a m b i é n en las de 
3 y 7 y media se p r o y e c t a r á la asom-
brosa cinta de gran argumento y lujosa 
p r e s e n t a c i ó n t i tu lada Burbujas de Braa 
way cinta esta, que e s t á interpretada 
por la b e l í s i m a actr iz Corinne G r i f f t h . 
E n las tandas de 2, 4 y 8 y media, 
la preciosa cinta interpretada por el 
gran actor Antonio Moreno t i t u l ada : 
L a osa del Sur. 
• • • 
P O R S T O S 
Tandas de las 3 y 15, 4 y 9 y tres 
cuartos. Estreno de la maravi l losa c in -
ta interpretada por la excelente act r iz 
L l l i a n Gish t i tu lada A l l á en el Este. 
Tandas de las 2, 4 y 8 y media. En-
treno de l a colosal c in ta E l buen Ca-
mino. 
M a ñ a n a : Que tiempos aquellos. 
E l martes 2: E l Tonto B a i l a r í n . 
• • • 
OXJOSVIO. 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y cuarto se proyecta 
la hermosa c inta Paramount, in terpre-
tada por la elegante y bella actr iz Do-
ro thy Dal ton, t i tu lada Media Hora . 
E n la tanda de las 8. episodios 5 y 6 
de la Mano Invis ible , por el admirado 
actor- Antonio Moreno. 
M a ñ a n a L a Danza de los Millones, , 
por E l Gordito. 
Los picaros Nervios, por Constance 
Talmadge, el s á b a d o . 
N E P T U N O 
Hoy, por ú l t i m a vez L a Mujer X . 
E l p rgrama es en la forma siguien-
te: 
Por 20 centavos desde 2 y media a 7: 
L a Ley del Odio y L a Muje r X por Pau 
l iná Frederick. 
Por t r e in ta centavos, desde 7 y me-
dia a 11: L a L e y del Odio y L a Muje r 
X . 
Las tandas a r i s t o c r á t i c a s como siem 
pr t , a las cinco y cuarto y nueve y 
media. 
M a ñ a n a : Quien 2!ftnbra " Vientos. 
B L A N C O Y M A R T I N E S 
Los estrenos que Blanco y Martines! 
o f r e c e r á n a l púb l i co en el teatro Cam» 
poamor d a r á n comienzo el jueves 11 
del entrante Mayo con el drama en 7 
actos F l o r de los Hielos. 
• • • 
PZESTAS S E ESPAS-A. 
Impresiones del viejo solar, notas 
de la t i e r ra de nuestros mayores, unas 
horas de emociones, de mús ica , de a i -
res, de v ida que nos traen unas cuan-
tas p e l í c u l a s hechas en E s p a ñ a . Y por 
esas cintas animadas vamos a t ras la -
darnos a M a d r i d y a estar cerca del 
Rey y a contemplar los barrios t í p i cos 
m a d r i l e ñ o s . que inspi raron a Don R i -
cardo de la Vega el s a í n e t e L a Verbena 
de la Paloma. 
E l s á b a d o 29, en el Teatro Payret, 
c o m e n z a r á n estas fiestas e s p a ñ o l a s . 
P a s a r á n por l a pantal la los persona-
jes de L a Verbena de la Paloma, las 
impresiones de una m a g n í f i c a cor r ida 
de toros, l a v ida of ic ia l del Rey de 
E s p a ñ a y dos maravil losos cine-dra-
mas, hechos por Eva Camacho y por 
Helena de Costesina* respectivamente. 
L a Verbena de la Paloma es una c in -
t a tan notable que a los hermanos Quin -
tero merec ió el j u i c io que copiamos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
¿Qué hemos de decir, s i el p ú b l i c o 
ya s a n c i o n ó con su fa l lo inapelable y 
laudatorio? 
Pocas veces en nuestra la rga v ida 
entusiasmo tan definido, y puro, tan 
l ibre de efectismo, como el del estreno 
de l a Verbena en Price. L a A t a l n t i d a 
e s t r e n ó su Verbena de l a Paloma, pues 
Indudablemente, la ha reverdecido y 
ha hecho de aquel monumento de nues-
t ro teatro una obra m á s a t rac t iva si 
cabe que l a que sugir ieron sus popu-
lares autores. Aquel stochis con que 
nos s o r p r e n d i ó Bre tón , es sencillamen-
te maravil loso. 
A T L A N T I D ^ 
L a p e l í c u l a m á s l u j o s a y f a s c i n a n t e d e las l l e g a d a s a 1 u 
. U n a m a r a v i l l o s a v e r s i ó n d e l p o e m a d e l c é l e b r e D o e t » ^ b a ñ a 
F i e r r e B e n e i L 
S e r á e s t r e n a d a e l d í a 4 d e M a y o , e n las t a n d a s elegantes 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , e n e l e 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
P a r í s . 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
v a p o d e r o s a . 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
A T L A N T I D A 
es l a o b r a - c u m b r e d e l C i n e m a t ó g r a f o , 
h a m a n t e n i d o e l i n t e r é s p o r m á s d e u n a ñ o eg 
es u n b e l l o c o m p e n d i o d e a m o r e s y aventuras, 
es l a v i s i ó n p r o d i g i o s a d e l m i s t e r i o s o Sahara, 
es e l s i m b o l i s m o d e l a f á n p o r l a D i c h a , 
es l a n o v e l a m a r a v i l l o s a q u e f a s c i n a , 
es u n a e x p o s i c i ó n d e e x ó t i c a s co s tumbres , 
es e l m a r c o p r o d i g i o s o d e A n t i n e a . 
es l a b e l l e z a . 
d a r á a c o n o c e r t o d o s l o s m i s t e r i o s d e l Sahara, 
e j e r c e s o b r e e l e s p e c t a d o r u n a i n f l u e n c i a emoti 
es l a p e l í c u l a p a r a t o d a s las c lases y edades 
d e b e ser v i s t a p o r t o d o s , 
h a r á é p o c a e n l a H a b a n a 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l e s t r e n o y e x h i b i c i o n e s sucesivas i 
a e n l a C o n t a d u r í a d e ! " C a p i t o l i o " , T e l é f o n o M - 5 5 0 0 . a l a v e n t e n 
C o m p r e o s e p a r e c u a n t o a n t e s sus e n t r a d a s . N o desperdicie la 
o p o r t u n i d a d d e c o n o c e r l a m e j o r , m á s b e l l a y f a s c i n a d o r a película 
q u e se h a p r o y e c t a d o e n l a H a b a n a . 
L L E G O E L 
V E R A N O 
M a ñ a n a viernes se p r e s e n t a r á en 
M a r t í la aplaudida Pastora Imperio, la ¡ | 
reina de los bailes y del couplet. L a ¡ | 
empresa del s i m p á t i c o teatro, ha teni -
do un buen acierto a l presentar a su 
públ ico , en esta obra tan s i m p á t i c a , a 
la notable ar t is ta . 
E n la pr imera tanda se p o n d r á E l 
Tenorio Musical y bailes por la I m -
pero y en segunda, p r e s e n t a c i ó n de 
Pastora en E n s e ñ a n z a L ib re y E l 
Otello del Barr io . 
E l s á b a d o se e s t r e n a r á L a Alsacia-
na debutando la pr imera t ip le M a r í a 
Adams, a r t i s ta cubana, que el públ ico 
a p l a u d i r á . 
Es ta noche tenemos en pr imera tan-
da. Estuche de M o n e r í a s y bailes por 
la Imper io . En segunda, E l Otelo del 
Barr io y bailes por Pastora Imperio'. 
E n ensayo. Chauffeur a M a r t í y E l 
ú l t i m o vals. E n l a func ión de E t t s cie-
lo, estreno de E l pecado de un P r í n -
cipe. 
L a Imperio en E n s e ñ a n z a Libre . 
• • • 
A L H A K E B A , . 
R e a p a r i c i ó n en tercera tanda de l a 
pr imera t iple Blanca Becerra. 
Pr imera tanda: E l doctor Guabina, 
Segunda tanda: E l Otro Yo. 
Tercera i tanda: Ese es mi hombre. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy se e s t r e n a r á en l a segunda tan-
da doble de Actualidades la bonita 
zarzuela, t i tu lada "Se acabaron las bo-
tellas", que i r á juntamente con Molde 
de Suegras. E n l a pr imera tanda sen-
ci l lá se r e p r e s e n t a r á Los Piratas. 
E l d í a 1 de Mayo, estreno de la s im 
f>ática obra de A r q u í m e d e s Pous, t i t u -ada L o que p r o m e t i ó el Alcalde, para 
la que ha pintado lujosas decoraciones 
el reputado e s c e n ó g r a f o cubano Nono 
V. Noriega, 
M a ñ a n a t e n d r á efecto el Fes t iva l de 
Pous, en el teatro Payret. Quedan muy 
pocas localidades a l a d i spos ic ión del 
púb l i co en la c o n t a d u r í a de Actual ida-
des, te léfono M 3661. 
• • • 
FAUSTO. 
Hoy Jueves de Moda. 
Se anuncia el estreno para los t u r -
nos elegantes de cinco y nueve cua-
renta y cinco, de la grandiosa pe l í cu l a 
que l leva el t í t u l o de Chapado a la A n -
t igua en laque f igura el s i m p á t i c o 
Charles Ray. Es una p roducc ión del cé 
lebre T h o m á s H . Ince, de argumento 
altamente interesante novelesco. 
Para la sección de las ocho y media 
s e r á exhibida la bonita cinta en seis 
actos t i tu lada L a Ley del Embudo en 
seis actos en la que d e s e m p e ñ a el p r i n 
cipal papel l a conocida estrella Bessie 
Love. 
En l a tanda in ic ia l de las siete 1 me-
dia, una bonita pe l í cu l a cómica t i t u l a -
da Por los Aires por Hank Mann. 
*• • • 
M A X I M 
Hoy en las tandas de 7 y 30, 8 y 30 
y 9 y 30 se «xh ib i r án tres hermosas 
producciones de arte e interesante ar-
Pérez , W i l l i a m Russell y Cá r lo s A n -
d in i , , estrellas todas del c i n e m a t ó g r a f o 
gran setexto d i r ig ido por el señor Ra-
m ó n Moreno. 
He a q u í el programa para hoy: 
1. —Silencio Sagrado. 
2. —Bajo los Puentes de P a r í s . 
* 3.-—Estreno en Cuba L a Doncella 
del Oeste. 
• • • 
W I I . S O N . 
E l programa para hoy es el siguien-
te En las tandas de 2, 5 y 15 y 9 p m 
estreno de E l Aventurero: . 
Í3n las de 3 y 15 y 7 y 45 y 10 y 
15 p. m. estreno de Conozca a sus hom 
ores por Pearl W h i t e y a las G y 45 
Si,™,' E1 mister io del Barr io Chino, por 
Shir ley Masón . 
•k i r -k 
I l íGI» A T E B R A . 
Programa para hoy; E n laa tandas d« 
L o s A s t u r i a n o s e n M a r r u e c o s 
I n t e r e s a n t e c i n t a de g r a n e s p e c t á c u l o 
P r e s e n t a c i ó n de las h e r m a n a s 
T H E D A Y V E R A M A Y E R E N S K Y 
Seductoras i n t é r p r e t e s de 
D A N Z A S C L A S I C A Y B A L E S M O D E R N O S 
Decorado especial G r a n o rques ta 
L U N E T A S 9 0 . 8 0 
P A L C O S $ 4 . 0 0 
L O M A S N U E V O 
Todos loa d í a s llega a l g ú n artreulo 
nuevo. 
Recibimos ú l t i m a m e n t e una preciosa 
remesa de abanicos valencianos de to-
das clases y precios, velos para som-
breros, guarniciones de encaje y de or-
gandie, encajes, cintas, p a ñ u e l o s , som-
breros, flores y adornos de todas c la-
ses. 
Precios siempre baratos. 
T E A T R O " F A U S T O " 
P r a d o y C o l ó n T e l é f . A - 4 3 2 1 
D e j e q u e sus n i ñ o s j u e g u e n 
a l a i r e l i b r e . 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 2 8 
E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a H O Y 
M A Ñ A N A 
5 y 9.45 
i l a n a n a 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
FOK 50 C E N T . SEMtANAI.ES 
PUESTO E N SU CASA 
B i e n c o n s t r u i d o s , r e s i s t en t e s . 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e ¿ e l 
m u n d o . 
G A U A N O 7 3 
M e r m o s a e i n f e r e s a n t e c i n t a 
d r a m á t i c a , d e p r e c i o s a s e s c e n a s 
d e a m o r y d e a v e n t u r a s e m o c i o -
n a n t e s d e s a r r o l l a d a s e n l a s l l a -
n u r a s ; d e l o e s h e « a m e r i c a n o 
H o y , J u e v e s 2 7 , H O Y 
M ú s i c a selecta 
L U N E T A 50;40 
R e p e r t o r i o de l a 
Tandas de 6..% y 9 . % . 
L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
E l v a l i e n t e y 
ñ n S S ? 
ADVCPTlJinG 
A-CIS38 E X I T O A S O M B R O S O 
de l a p l a u d i d o dueto c ó m i c o 
L U N E S l o 




CLARA HORTON FRANCIS FORO J.F.MC DONALO 
" E L D I A R I O D E L A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e e n é l 
J U E V E S D E M O D A . 
V I E R N E S . 
E S T R E N O E N C U B A 
HOY 
MAÑANA 
5 7 9.45 
E n estas tandas se p r o y e c t a r á l a 
g r a n d i o s a c i n t a p o r C o r i n n e G r i f f i t h , 
t i t u l a d a B u r b u j a s de B r o d w a y . 
C 3272 l d - 2 7 
De l a In t e re san te p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
C H A P A D O A L A A N T I G U A 
( A n O í d F a s h i o n e d B o y ) 
F i g u r a n d o en e l papel principal « 
I ncomparab l e 
C H A R L E S 
R A Y 
A r t i s t a consumado que "vl^9 
r ea lmen te las escenas do ale' 
g r í a y de d o l o r que conmueven 
a l p ú b l i c o , h a c i é n d o l o suy* -
Sincero en su t r aba jo , \uim*P 
en su a c c i ó n , 
os E n g l l s h title», 
P R E F E R E N C I A ^ ?0-60 
' C A R I B B H A N F I L M C O . " A N I M A S 18 
actos 
G R A N D I O S O E S T R E N O . LIJNBS l o 
De los dos p r i m e r o s c a p í t u l o s : " L A P O S A D A D E MEUNGrnlc* 
L O S M O S Q U E T E R O S D E L R E Y , de l a soberb ia v e r s i ó n ( la . 
c o m p l e t a ) de la c é l e b r e n o v e l a de A . D u m a s , padre, t i t u l ada . | j 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
P o r los p r i m e r o s actores de l a 
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K O l l E K T S ) , U N H O M B R E A L Q U I L A D O " , P E L I C U L A S C O M I C A S , A T U A L I D A D E S Y O T R A S M A f c J | 
D O M I N G O 3 0 : " E L O H I C U E L O " p o r C H A R L E S C H A P L I N . 
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la. 
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Asal to a u n vendedor . 
Ayer f u é v í c t i m a de asal to b r u t a l 
i 'vendedor a m b u l a n t e Marcos P r o -
f ta y de B e j a n , n a t u r a l de T u r -
ía de 36 a ñ o s de edad y vec ino 
Je i n q u i s i d o r n ú m é f o 29, a l tos . 
Trans i t aba M a r c o s por l a cal le de 
vendiendo, d i s t i n t a s m e r c a n c í a s . 
«¡i1 le a p r o x i m ó M a n u e l G o n z á l e z y 
^ r e z vecino de Of ic ios n ú m e r o 33 
nn i en ' l e d i j o que en los a l tos de l a 
asa L u z n ú m e r o 4, deseaban c o m -
prarle. 
' A t e n d i ó Marcos l a i n d i c a c i ó n de l 
Gonzá lez , y a l l l e g a r a l l u g a r i n d i -
ado v ió (lue I i ad ie lo so l i c i t aba , su-
nnniendo entonces que todo h a b í a 
ido una b r o m a de l c i t ado I n d i v i -
duo, y 86 disPUSo a vo lve r a l a ca-
lle. 
Cuando ba j aba v i ó con sorpresa 
e la p u e r t a de l a cal le estaba ce-
rrada n o t a n d o m u c b a o b s c u r i d a d en 
la misma. 
G o n z á l e z no se h a b í a i r t a rchado , y 
le indicaba como d e b í a sa l i r a l a 
calle. 
Cuando Marcos se d e c i d í a a s a l i r 
hacia afuera , e l G o n z á l e z , v i o l e n t a -
mente, se le e c h ó enc ima , g o l p e á n -
dolo con u n a l l a v e inglesa , y ext-
e i éndo le el d i n e r o que t u v i e r a en su 
poder. A c c e d i ó Marcos , e n t r e g a n d o 
,0s 17 pesos que p o r t a b a , pero a l 
¡ a l i r a cal le p e r s i g u i ó a G o n z á l e z , 
quien p r e t e n d í ^ , m a r c h a r s e en u n a u -
^ t o m ó v i l qUe m a n e j a b a e l c a r t e r o T o -
m á s H e r n á n d e z y Car. M a r c o s g r i -
taba que G o n z á l e z l e h a b í a robado , 
y é s t e d e c í a que ,el t u r c o es taba l o -
co. 
I n t e r v i n o en l a c u e s t i ó n A l f r e d o 
M e n o c a l F e r n á n d e z , vec ino de H o s -
p i t a l n ú m e r o 48, que de tuvo a G o n -
z á l e z y lo e n t r e g ó a l v i g i l a n t e n ú - j 
m e r o 1 4 7 1 , de serv ic io en la p l azo - j 
l e t a de L u ^ , q u i e n lo a c o m p a ñ ó ^ ( 
p r e sc in to p r i m e r o y l uego a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , de donde lo e n v i a r o n a l V i -
vac. 
Marcos f u é as i s t ido de lesiones le- ¡ 
ves en e l P r i m e r Cen t ro de Soco 
r r o . 
sos en c a l i d a d de d e p ó s i t o , los que 
se n iega a h o r a a en t r ega r l e , por lo 
que se cons ide ra estafado en l a refe-
r i d a c a n t i d a d . 
T e n t a t i v a de r o b o . 
E l s e ñ o r J o a q u í n L a s t r a y L a s -
t r a , vec ino de Paseo de M a r t í n ú -
m e r o 49, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a que 
en l a m a d r u g a d a a n t e r i o r , s i n t i ó r u i -
do, y a l l evan ta r se se e n c o n t r ó c o n 
el h u é s p e d de l a casa M r . B a r r i n g -
t o n , q ú i e n le d i j o que h a b í a sen t ido 
r u i d o , observando entonces \ ambos 
que u n i n d i v i d u o de l a raza n e g r a 
sa l taba por u n a ven tana , d á n d o s e a 
l a f u g a . 
N o puede recoger los obje tos embar -
gados. 
B e n i g n o A l v a r e z y F o j a c o . comer-
c iante , vec ino de San I g n a c i o n ú -
mero 4 1 , r e f i r i ó en la Segunda Es -
t a c i ó n de P o l i c í a , que es' deposi ta-
r i o j u d i c i a l de l Sr. M . T . H a r k , que 
e m b a r g ó a R a f a e l P é r e z , vec ino de 
M u r a l l a n ú m e r o 88, 9 8 piezas de ca-
s i m i r , u n a caja de caudales y u n 
a r m a t o s t e con su m o á t r a d o r . 
Que se p r e s e n t ó en l a c i t a d a ca-
sa de l a calle de la M u r a l l a a hacer-
se cargo de los o b j é t o s embargados , 
y e l encargado , Sr. L \ i í s Col lado, se 
n e g ó a o e n t r e g á r s e l o s , no obs tan te ha-
ber le m o s t r a d o el n o m b r a m i e n t o de 
apoderado j u d i c i a l y la o r d e n del 
Juzgado p a r a r e c i b i r lo embargado , 
lo que e s t i m a c o n s t i t u y e n t e de u n 
de l i to de desobediencia. ' 
U n " v a n i t y " de l a Sra . T m í f i n . 
E l j o v e n R e g i n o T r u f f i n y P é r e z , l 
de 19 a ñ o s de edad, vec ino^de A v e - i 
n i d a de T r u f f i n , en M a r i a n a o , h a ] 
denunc iado a, n o m b r e de su s e ñ o r a • 
m a d r e , Nieves M a r í a P é r e z Chau-1 
m o n t de . T r u f f i n , que estando en e l 
T e a t r o P r i n c i p a l de l a Comed ia n o -
t ó que le h a b í a n l l evado u n " V a p i -
t y - C a i s é " , de oro y d i aman te s , v a -
l o r a d o en $1 .200 . 
Procesado. 
P o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n dfe i * 
S e c c i ó n Segunda se p r o c e s ó ayer a l 
acusado de a ten tado A n d r é s P i ñ e i r a 
Ubeda, e x i g i é n d o s e l e la presenta-
c i ó n p e r i ó d i c a a l Juzgado. 
D e u d a de $ 1 0 0 . 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a j 
S e c c i ó n Te rce ra , e n v i ó ayer u n a de-
n u n c i a el s e ñ o r , ' A l e j a n d r o Seco y ! 
donde dice que e n t r e g ó a m a n e r a ' 
Salgado, vec ino de Z a k i o y P e r e i r a , 
de d e p ó s i t o a D o d o l i n o M . Saave-
d r a , vec ino de San M i g u e l en t r e I n -
f a n t a y B á s a r r a t e , garage , c i en pe-
Robo de joyas . 
A d e l i n a Te jedor de C á r d e n a s , de 
A n i m a s 1 5 1 , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que de su d o m i c i l i o le r o i » a r o n j o -
yas de su p r o p i e d a d , cuyo v a l o r es-
t i m a en m á s dev 500 pesos. 
Los l ad rones v i o l e n t a r o n l a puer-
t a de e n t r a d a en horas de l a i^oche, 
no sospechando l a denunc i an t e de 
persona d e t e r m i n a d a como a u t o r a 
de este hecho. 
De l a l e v i t a . 

















S i e m p r e a M a n o 
EL E v e r s h a r p . con su p u n t a s i e m p r e afi lada y l i s to pa ra e sc r ib i r , se re-
c o m i e n d a a los h o m b r e s de negocios , 
q u e a cada m o m e n t o neces i tan ¡ u s a r 
l á p i z . 
S i e m p r e A f i l a d a 
E v e r s h a r p , s i e m p r e t i ene la p u n t a af i-
l ada , aun acabando de romper se , m e d i a 
v u e l t a eft la corona , ha^e s u r g i r en u n 
segundo de t i e m p o , u n á n u e v a p u n t a 
af i lada y firme, i n m ó v i l m i e n t r a s se es-
c r i b e , sostenida por las e s t r í a s i n t e r i o -
res de su p u n t a de acero , e x c l u s i v a d e l 
E v e r s h a r p . 
M i n a s d e R e p u e s t o 
T o á o E v e r s h a r p , t i e n e gua rda m i n a s y 
las l l e v a de repues to , a s í como g o m a 
j p a r a bo r r a r . Q u i e n v e u n E v e r s h a r p , 
c o m p r e n d e p o r q u e t an tos son a u s a r l o 
y e n c o m i a r l o , po r p r á c t i c o , c ó m o d o , du -
r ade ro y d e g a n t e . 
E V E R S m R P 
E l legitimo lleva e l nombre grabado 
i D i s t r ibu idores : C h a m p l í n I m p o r t Co. 
Apando 1630.-Habana. 
De venta.en: Wilíon, Obispo 5 2 ; Swan, Obispo 
55; Harns Bros., O'ReilIy 106; Venecta. Obispo 
9 6 ; Frank Robins. Obispo y Habana; Ruiz Herma-
nos. O'Reilly y Habana; Minerva, Obispo y Ber-
nazâ ; El Partenón, Obispo 106; Casa Sainz, Ga-
Iiano*93; I . González, Prado 93 B; El Lazo de Oro, 
! Manzana de Gómez; Alfredo Valdés, Galiano 116; 
Cudillero y García, Belascoaín y San Miguel. 
vec ino de Sol n ú m e r o 85, denunc i a t t ando en su r e s idenc ia a Venancio' , 
que de su d o m i c i l i o l e l l e v a r o n u n a I y le p i d i ó que se m a r c h a r a , y é s t e , 
l e v i t a en l a que gua rdaba u n r e l o j i entonces, d i sgus tado , p r e n d i ó fuego 
y d ine ro , c o n s i d e r á m . d o s e p e r j u d i c a - ¡ a las ropas que estaban tend idas , 
do en $150 . i q u e m á n d o s e todas y cogiendo can-
dela u n t a b i q u e de l a casa. 
D e t e n c i ó n . 
No sabe q u i é n pueda haber come-
t i d o este de l i t o . 
O t r o robo . 
E l ¿ n a A l v a r e z vecina de M á x i m o ¡ 
G ó m e z n u m e r o l a r e f i e re que l e ' t en ido ayer po r $ agent9 L 1 o p i ; en 
h a n robado una pulsera de o r o que | ]oS momentoS en que t r a t a b a de e m -
oro e s t imando el va i0 r de lo r o b a - ! ñ a r una maq 'u i l i a de e sc r ib i r que 
t e n í a colgadas var ias monedas de ¡ h a b í a h u r t a d o en Q ' R e i l l y n ú m e r o 
do en $60. 1 gr 
A g r a d e c i m i e n t o . . ; 
E n r i q u e G o v í n y R o d r í g u e z , con 
d o m i c i l i o en la calle Y u m u r í , en el 
b a r r i o de A r r o y o N a r a n j o , dice que 
1*01' p r o b a r el b i c l o r u r o . 
E n ' el H o s p i t a l M u n i c i p a l as is t ie-
r o n de i n t o x i c a c i ó n grave a l j o v e n 
J o s é de la C a r i d a d P a r r e ñ o ! -mesti-
r e c o g i ó en su casa a Venanc io J Í - ' Í Z Q , de 17 a ñ o s de edad y vecino de 
m é n e z , de la raza de color, t e n i é n - ¡ Zenea n ú m e r o 265. 
dolo en e l l a por espacio de a l g ú n 1 Dice este j o v e n que deseando co-
t i empo . ^ 1 nocer los efectos que causaba, i n g i -
A h o r a no desea c o n t i n u a r sopor- r i ó va r i a s pas t i l l a s de b i c l o r u r o . 
E X I T O D E L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
N U E V O S A T R A C T I V O S 
U n í v i a j e a l a L u n a , e l M o t o r i r o m e y e l T e a t r o d e V a r i e d a -
á e s y O p e r e t a s . 
A B I E R T O D E S D E L A S 4 D E L A T A R D E 
• ———~—-
¡ P O R T U M A D R ' E O A T A L I M A , T Í R A M E P R E 6 A 0 E N L A C A R A ! 
J A B O 
E L J A B O h D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 S. E N C 
Consu lado 11<> ( A n t e s C o m e d i a ) T e l . A - 5 4 4 0 
E l T e a t r o d e l o s N i ñ o s p r e s e n t a a l a e n c a n t a d o r a 
o r i g i n a l í s i m a comedia que se conzos de oro y r i s a de c r i s t a l , en su 
o r i g i n a r l í s i m a comedia que se conv ie r t e en g r a t o romance , t i l l a d a 
E n E l D í a el p e r i ó d i c o , que por 
lo v i s to en su n u e v a e tapa q u i e r e , 
e n s e ñ a r n o s en cada e d i c i ó n algo; que j 
no sabemos, nos d ice po r boca de l 
i l u s t r e D o n Cosme que " C u b a t iene 
el per fec to derecho de oponerse a 
t oda i n t e r v e n c i ó n " . 
E l derecho ese, n a d i e a Cuba, que 
sepamos, se lo d i s p u t a . S e r í a ó s a d o 
a m á s de pe l ig rosa t a l p r e t e n s i ó n . 
Es to apar te de q u ^ n § s lo e n s e ñ a 
la E n m i e n d a P l a t t , nos lo i n s i n ú a lo 
a r d i e n t e de n u e s t r a s a n g r e , ' poco 
a m i g a de que l a ca l i en t en . 
L o * q u e pasa es que p a r a a lgunas 
naciones e l « d e r e c h o de n a c i o n l i z a r - ( 
se, s i e m p r e ha' s ido s e g ú n su c r i t e - j 
r i o u n derecho e x c l u s i v o . . . de ellas 
solas. / 
E n e l p r o p i o colega leemos ta, no-
t i c i a de que " e n b reve se i n i c i a r á n 
las obras en t anques y bombas d e ; 
P a l a t i n o . 
¡ M a g n í f i c o ! 
Pero el H e r a l d o do Cuba a p u n t a | 
ayer m i s m o , a g randes t í t u l o s , que j 
" l a H a b a n a puede quedarse s in agua i 
de u n m o m e n t o a o t r o , pues y a hace ^ 
5 qu incenas que no se paga a los i 
obreros de P a l a t i n o " . 
M a l vemos ' las obras en este h ú 
medo s i t i o , m i e n t r a s i\o se solucio 
ne lo de las 5 qu incenas . 
¡ N a d a ; que todos los p royec tos g u - ' 
be rnamenta les de aho ra , e s t á n r e - ' 
su l t ando a l a pos t r e ser m á s u t ó p i - ; 
eos que ¿ c u á l e s d i r emos? ¡ y a ! : que j 
la p romesa aque l l a de D o n Sebas-, 
t i á n de de j a r a l c o r r i e n t e las l i q u i - j 
daciones de los sueldos de los e m - . 
pleados p rec i samen te en este mes 
vde las f lores . 
" F l o r e s i n f e c u n d a s " , q u e ' d i r í a P. I 
Y . B a e z / i 
j 
E l M u n d o escribe en " C o m o v e - ¡ 
mos las cosas": 
" F a l t a n sesenta y c i n c o d í a s p a r a ! 
que se t e r m i n e , e l e j e r c i c i o e c o n ó m i - 1 
<;o; y es ese m i s i n o e l t é r m i n o i n - ¡ 
f r anqueab le p a r a confecc ionar los I 
presupuestos nacionales que s u s t i t u - j 
y a n los. m u y anucucidos que ex is ten , j 
ya casi só lo de n o m b r e , pues to que i 
h a n v e n i d o siendo r e f o r m a d o s y a l - j 
te rados p o r sucesivas leyes especia-j 
l^s y p o r especiales au to r i zac iones i 
confer idas a l E j e c u t i v o p a r a resol-1 
ver Apremian t e s y d i f í c i l e s c o n f i t o ^ 
tos de n u e s t r a H a c i e n d a P ú b l i c a " . j 
L a P r e n s a por o t r á ^ pa r t e , dice | 
m á s c l a ro , que c o r r e p r i s a : | 
" E l s e ñ o r P r e s iden t e de l a K e p ú - 1 
b l i c a — d i c e e l c o l e g a — t e n í a r a z ó n ' 
cuando espoleaba a nues t ro^ congre- ! 
sistas p a r a que n o pe rd i e sen u^i s ó -
lo d í a en v o t a r u n a L e y de Presu-1 
puer tos r e a j u s t a d a a las necesidades 
nacionales . i 
Sabemos, y n o debemos c a l l a r l o I 
po rque es prec iso que lo sepa l a na-
c i ó n en te ra , que sobre noso t ros se! 
' c i e rne u n a ^menaza , l a m á s t e m i d a > 
de todas : e l a n u n c i o de u n a segura 
i n t e r v e n c i ó n f i n a n c i e r a ai p e r s i s t í - ¡ 
Vnos en l a l o c u r a d f no r e d u c i r 1 
' gastos de n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n a 
u n a c i f r a prudencia^ , a u n a c i f r a que 
h a y a l a abso lu ta s e g u r i d a d de que 
no s ó l o puede ^?,r c u b i e r t a con los 
actuales ingresos , s i no que ofrece-
r á m a r g e n su f i c i en t e p a r a u n sobran-
te que nos p e r m i t a i r e n j u g a n d o las 
deudas c o n t r a í d a s p o r l a R e p ú b l i -
ca. > 
Es to que r epe t idas veces h a so l i -
c i tado p a t r i ó t i c a m e n t e de todos ' e l 
D r . .Zayas,. en su, p e r f e c t o conoc i -
m i e n t o de l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a e i n t e r n a c i o n a l que a t r a v e -
samos, se nos i m p o n e a h o r a po r l a 
descarnada r e a l i d a d . 
E l gob ie rno t i ene en sus manos u n 
i n f o c m e de n u e s t r o M i n i s t r o en Was -
h i n g t o n que puede s in te t i za r se con 
las s igu ien tes pa l ab ra s : " R e a j u s t e 
e c o n ó m i c o v o l u n t a r i o o I n t e r v e n c i ó n 
f i n a n c i e r a de los Estados U n i d o s " . 
Y hay q u e i m p e d i r que pasemos 
p o r esa n u e v a v e r g ü e n z a . E l Pres i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a puede c o n t a r 
c o n todo n u e s t r o apoyo . " D a P r e n -
sa" no t e n d r á , has ta que se l o g r e 
l o que e x i g e * n u e s t r o decoro y nues-
t r o a m o r a Cui ja , o t r o p u n t o de v i s -
t a que l i f c h a r p o r l a C o n s e c u c i ó n de-
ese p a t r i ó t i c o f i n . 
E c o n o m í a s . ¡TJ'odas las que sean 
precisas y p o r e n c i m a de t o d o l 
P o r f o r t u n a todos v a n pensando l o 
m i s m o que noso t ros y e l Senado de 
l a R e p ú b l i c a , e s tud ia s i n darse p u n -
t o de .reposo, l a m a n e r a de hacer ley 
u n presupues to que no l l egue n i a 
los 5 5 m i l l o n e s que se cons ide ran co-
m o m á x i m u n posible de los gastos 
que podemos a f r o n t a r . 
P a r a ello se dice que en e l E j é r -
c i t o y l a M a r i n a se h a r á n e c o n o m í a s 
p o r m á s de dos m i l l o n e s de pesos; 
q u e en e l P o d e r J u d i c i a l , i n c l u y e n -
d o las reducciones que se o p o n e . . 
d o las reducciones que se p r o p o n e n 
e n l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , se eco-
n o m i z a r á n m á s de 5 0 0 m i l pesos; 
que los gastos secretos de todas c la-
ses, s e r á n rebajados en u n c incuen -
t a p o r c i e n t o ; los d ^ M a t e r i a l , en u n 
t r e i n t a p o r c i e n t o ; los de represen ta -
c i ó n en u n v e i n t e p o r c i en to , y que 
los empleados p ú b l i c o s s u f r i r á n u n 
dpscuento e n sus haberes en l a s i -
g u i e n í l ? f o r m a p r o g r e s i v a : 
Sueldos de íglOO a .$300 e l 5 % 
D e 2 0 0 a 8 0 0 e l 1 0 % 
D o ÍÍOO a 4 0 0 e l 1 5 % 
D e 400 e n ade l an t e . . . . e l 2 0 % 
Dos sueldos menores d é c i e n pe -
sos no t e n d r á n descuento a l g u n o . 
Es to es l o que se sabe ha s t a e l 
m o m e n t o . 
Y e^ bas t an te p a r a q u e los cuba -
nos n o p e r d a m o s m á s e l t i e m p o ffan-
taseando n i hac iendo consul tas so-
b r e e l alcance de l a E n m i e n d a P l a t t , 
y de nues t ro T r a t a d o p e r m a n e n t e c o n 
los Es tados U n i d o s . 
D o ú n i c o que debemos X)ensar es 
que l a p a t r i a e s t á en p e l i g r o , que 
h a y que d e f e n d e r l a y t r i u n f a r en l a 
defensa, p o r q u e nos s o b r a n e l emen-
tos pa ra l o g r a r l a v i c t o r i a . 
Y a s í s e r á , po rque a ú n q u e d a n 
muchos , m u c h í s i m o s p a t r i o t a s en 
n u e s t r a C u b a a m a d a que sabremos 
s a l v a r l a de t o d a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a 
p o r amis tosa que sea. 
" T o d o p o r Cuba" , debe ser nues-
t r o Anjeó l e m a y a m a n t e n e r l o deben 
d i r i g i r s e todos l o * esfuerzos de nues-
t r a v o l u n t a d . 
Solamente a s í pod remos ser d i g -
nos de tener p a t r i a y de gozar de su 
l i b e r t a d y su p lena s o b e r a n í a . 
L o d é que los cubanos no debe-
mos perder m á s t i e m p o fantasean-
do, v á s in duda con E l D í a , d i a r i o 
que s e g ú n d i j i m o s m á s a r r i b a , se pa-
sa los í d e m haciendo consul tas so-
b re el alcance d e f a p é n d i c e C o n s t i -
t u c i o n a l , como si h u b i e r a l l egado el 
m o m e n t o de opera r lo . 4 ^ 
E l A v i s a d o r C o m e r c i a l op ina en 
f o r m a parec ida a la n u e s t r a : 
E n sus " C o m e n t a r i o s " de ayer d i -
ce lo que s igue : 
" C u b a t i e n e el p e r f e c t o derecho 
de oponerse a toda i n t e r v e n c i ó n " . 
E s t o acaba de d e c l a r a r e l H o n o r a -
b l e Senador y n o t a b l e i n t e m a c i o n a -
l i s t a , D r . Cosme de l a T o r r i e n t e . 
P e r o , . n o es eso l o que se d i s c u -
t e . L o que se desea saber es s i C u -
b a . e s t á en condic iones de o p o n e r s é 
a t o d a ' i n t e r v e n c i ó n . P o r q u e , con e l 
Derecho, s i m p l e m e n t e , no hacemos 
E f e c t i v a m e n t e : ¡ N o d i spa ra ! 
n a d a . " \ . 
a 
sub l ime y g lo r io sa m u ñ e c a de r i c i a i n n a t a y s u t i l , nos m u e s t r a E I -
L E E N P E R C Y u n nuevo e n c a n t o . . . ^ e l encanto de su a m o r g r a n -
dioso p o r el g a l á t i de pus s u e ñ o s . Es u n m e l o d r a m a en que Cupido 
v i a j a en ae rop lano . • 
A d e m á s se e x h i b i r á la emoc ionan te c i n t a 
S I L E N C I O S A G R A D O , p o r W i l l í a m R u s s e l l 
L I B E R T Y F I L M CO. A g u i l a y T rocade ro . H a b a n a . 




Ü 2 X M A 
J U E V E S 2 7 
( P R A D O Y A N I M A S ) 
H O Y 
Í U E V E S 2 7 
L a s u g e s t i v a y e n c a n t a d o r a E ü e e n P e r q y e n e l 
E S T R E N O E N C U B A 
o n c e 
¡ O f e r t a A n i v e r s a r i o ! 
Dxirante 15 d í a s cobraremos los precios que t e n í a m o s , hace 10 a ñ o s a l 
ofrecer a l públ ico nuestra casa. Apro/ecbe usted l a oferta que agradecido 
le brindamos a l p ú b l i c o que durante este tiempo nos h o n r ó con su confian-
za. Retratos a r t í s t i c o s . Precio los de liace 10 a ñ o s . 
F o t o m f í a D 
l í g u e l 5 3 . 
6 P o s t a l e s S O C t s . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 2 
6 Postales y u n re t ra to imper i a l . 
6 Postales sepia y u n espejo 






l í T P A s 
U n a m u j e r l i n d a es s i n d u d a a l g u n a e l m e j o r a t r a c t i v o que puede t ene r u n a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca, p o r q u e ya que en l a v i d a r e a l tenemos que aceptar a las personas que nos rodean como el las son, en 
las p e l í c u l a s queremos ve r algo de como nos g u s t a r í a n que f u e r a n , p o r o s o es t a n g r a t o ver a E I L E E N p 
P E R C Y en estas comedias del ic iosas en que amorosa , grac iosa y g e n t i l , nos presenta a l a m u j e r como t o - | 
dos deseamos que las mu je re s s e a n . . . B E L L A S , D U L C E S , A M O R O S A S Y A T R A C T I V A S . L A D O N C E - i 
L L A D E L O S T E , es l a p e l í c u l a que, m u e s t r a los pe l ig ros a que se vé e u n e s t a u n a m u j e r que l l e g a a la? 
g r a n c i u d a d N e w - Y o r k , con una1 c a r a de á n g e l , u n cuerpo de V E N U S y u n a f o r t u n a i n c o m p a r a b l e . . . v e a j 
pues L A D O N C E L L A D E L O E S T E que es u n a p e l í c u l a que m u c h í s i m o le i n t e r e s a r á . Es el m a g n í f i c o r o 
manee de u n a muchacha que "escoje" u n m a r i d o m i e n t r a s o t ra s personas se e n t r e t i e n e n en buscar le uno . 
A D E M A S SE^ E X H I B I R A l a in t e re san te p r o d u c c i ó n S I L E N C I O S A G R A D O p o r W I L L I A M R U S S E L L 1 
L I B E R T Y F I L M C O M B A N Y — A g u i l a y T r o c a d e r o . — T e l f . A-9 9 2 4 . — H a b a n a 
P r o n t o C A P I T A L Y T R A B A J O , p r o d u c c i ó n que i n t e r e s a r á a todos . 
2 l d - 2 7 
S 0 B A D 0 R A " I H 0 1 S 0 r 
C I L I N D R O S J ó x é 
T e n e m o s todo ¡o qua neces i t a u n a m o d e r n a 
' p a n a d e r í a 
PIDA KÜESTRA ÜLTÍMA LI3TA DE PRECIOS 
P e r n a í i d e z R a m ó n V i n j o y 
S 2 1 6 
" A G I N A D I U . D I A R I O D E L A M A H 1 N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 . 
C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
C O M I T E O R G A N I Z A D O R D E L i M E R C A D O F I N A N C I E R O 
C O N G R E S O A Z U C A R E R O I V a l o r e s 
i \ ¡ I N E W ^ O R K , ab r i l 26—(Por la Prensa 
' Asociada) . 
E n l a t a rde ayer , bajo l a pres iden- j 
cia. de l Secretar.io de A g r i c u l t u r a , E1 tono reacclonarlo del mercado f l -
doc to r J o s é M a r i a Col lantes , ee ce- ^ nancjerc) en su seai6n de hoy, reve ló un 
l e b r ó una r e u n i ó n de p roduc to res de 1 aumento en l a cautela epjercida tanto 
a z ú c a r , en la Q u i n t a d'o los M o l i n o s . por ios inteleses profesionales como por 
D e s p u é s de u n breve y elocuente el pflblico Los movimientos de los pre-
disourso del doc to r CWllantes, e x p l l - i cios fueron vacilantes, durante l a mayor 
cando el obje to que a l l í los congre- | parte (le la Beión desarroiiando pesadez 
en la ú l t i m a hora . 
Las ventas asumieron mayores^ropor-
ciones al acercarse el cierre, cuando ofer-
tas de United States Steel, Studebacker 
Mexican Pertoleum, Genera^ Motor, Ke-
l l y Spring, U . S. Rubber, American Su-
gar y los ferrocarri les m á s baratos ex-
gaba, que no era o t r o que e l de or - j 
gan iza r los t r aba jos c o r r e s p o u d i e n - . 
tes pa ra l l eva r a c a b o - u n Congreso ! 
A z u c a r e r o , se p r o c e d i ó a n o m b r a r el 
C o m i t é Organ izador , d e s i g n á n d o s e 
pa ra pres idente ciel m i s m o , a l ' d o c - , 
t o r G a s t ó n 'A. C u a d r a d o ; pa ra Se- i 
c r e t a r i o a l s e ñ o r A l f r e d o F o n t a n a y , 
para v icepres identes a los s e ñ o r e s | 
F e r n a n d o S á n c h e z Fuen tes . F r a n - ! 
cisco Henares , y R a m ó n J . M a r t í - ¡ 
nez. Estos t res ú l t i m o s s e ñ o r e s pre- ¡ 
s i d i r á n las Comis iones de Comerc io , | 
I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a , respect iva- j 
mente . I 
Pa ra vocales de l a C o m i s i ó n de | 
Comerc io f u e r o n nombrados los se-1 
ñ o r e s Rafae l D o n i p h n n , y R a m ó n ¡ 
G u e r r a ; para la de I n d u s t r i a , los se-
ñ o r e s R a m ó n G u e r r a y J o s é A . S i p - , 
son y para la de A g r i c u l t u r a los se-
ñ o r e s M a r i o C a l v i n o , F ranc i sco Cruz 
y L e ó n P r ime l l e s . 1 
U n a vez n o m b r a d a s las . comis io - ! 
nes, se a c o r d ó pasar a t en t a i n v i t a - ] 
c i ó n a las corporac iones azucareras 
que t i enen campo de expe^ raen ta 
c i ó n , pa ra que e n v í e n delegados co 
m o ad jun tos . \ 
L a s corporac iones que t i enen cam-
pos de e x p e r i m e n t a c i ó n son : Cuban 
C a ñ e , A m e r i c a n Sugar Co. y Sole-
dad Sugar Co. 
Se a c o r d ó t a m b i é n i n v i t a r a l doc-
t o r J o s é Cadenas, D i r e c t o r de la Es -
cuela A g r o n ó m i c a N a c i o n a l , pa ra que ' 
i l u s t r e a l C o m i t é , con sus conoc i -
m i e n t o s . 1 
T e r m i n ó la r e u n i ó n con u n dis-1 
curso p r o n u n c i a d o por el doc to r Cua- ' 
d r a d ó , qu i en expuso en t re o t ras co- ; 
sas que nues t ras m i r a d a s deben f i - : 
j a rse en e l me rcado amer i cano en 
p r i m e r lugar , a s í como en e l i n g l é s , | 
que puede l l egar a ser u n g r a n con- : 
s u m i d o r , si nues t ros p roduc to res ¿Te 
a z ú c a r e l aboran esta con u n poco | 
m á s de cu idado y le s i r v e n l a que 
ellos usan para e l consumo. 
A d e m á s de las personas que an -
tes hemos menc ionado , f i g u r a b a n en $ N E W YORK, abr i l 26—(Por la Prensa 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w ^ f o r k 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E P R O M E D I O S P A R A L A 
L A L I B E R T A D 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a j N e w Y o r k C . S. E x c h a n g e 
(Cabla recibido por nner t ro k i l o « i r ac to ) 
$ N K W YORK, ab r i l 26—(Por la Prensa 
ciated Press) . 
C I E R R E : precios, i r regulares . 
\ L i b r a d e s t e r l i n a s 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d é l 8 1 
p r o d u c e n 1 0 % 
perimontaron p é r d i d a s netas de 1 k ca-
si 3 puntos. « 
E l mercado del dinero estuvo m á s fá -
c i l que en cualquiera ses ión anterior 
de la semana, e f e c t u á n d o s e todos los 
p r é s t a m o s a l a v i s ta a l t ipo f i j o del 
3 1|2 por ciento. I^os fondos a plazos, 
estuvieron m á s escasos h a b i é n d o s e r e t i -
rado del mercado grandes sumas para 
las importantes subscrpclones ofrecidas 
recientemente. Las ventas fueron de 
1.300.000 acciones. 
L.os cambios extranjeros no sufrieron 
el efecto de los cables de pr imera ho- , „. „ 
, . r . „ a . o , , c l „ s a c „ n t r , i e r s o c r ; ¡ C E R C A D O D E N E W Y O R K i M E R C A D O D E V A L O R E S 
m d o s en Génova, pero la entera l i s t a i j ^ 
continental af lo jó perceptiblemente m á s , Cuba Ex te rna l de 1904. . . . 
tared. L a s esterlinas fueron la Unica ex-^ Cuba Exter ior 4% s. de 1949. 
cepción de importancia f o r t a l e c i é n d o s e . Cuba Exter ior 5s. 1949 ofedo. 
i l o s giros a la v is ta a causa.de haberse 1 H . Electr ic Cons. 1952 ofedo. . 
• anunciado compras de algodones. ¡ C u b a n American Sugar. . . . 
O R C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
C a m e r í c a l 60 d í a s 
Comercial 60 dias bancos 
A la v is ta 
4.40 
4 .40H 
4 . 4 2 ^ 
Cable 4.42% 
F r a n c o s 
A la v is ta 
Cable 
F r a n c o s b e l g a s 
A la v is ta 





$ X E W YORK, a b r i l 26—(Por l a Prensa 
Asociada) , ^ 
Los primeros del Zy¡ por 100 a 99.64. 
tos primeros del 4 por 100 sin cotizar os segundos del 4 por 100 a 99.66. 
Los primeros del 41/4 por 100 a 99.94. j 
Los segundos del 414 por 100 a 99.82. ¡ 
Los terceros del 4% por 100 a 99.94,1 
Los cuartos del 4% por 100 a 100. 
Los de la "Victoria del 3%, por 100 a 
100,02. 
Los de la V i c t o r i a del 4% por 100 a 
100.70. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes t ipos: 
Banco Nacional 29 
Banco E s p a ñ o l 11 
Banco In te rnac iona l . , . 1 
Banco Digón Hno 63 
Centro As tu r i ano . • . .. . 75 
F r a n c o s su i zos 
A la v is ta , 19.47 
F l o r i n e s 







Q U I N C E N A D E A B R i ! 
H a b a n a 
Pr imrea quincena. . 2 non 
• ^"23.145 
M a t a n z a s 
Pr imera Quincena. . 2.182 88 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena.. . 2.099 2« 
C i e n f u e g o s 
Pr imera quincena. . 2.071.15 
S a g u a l a G r a n d e 
ota. 
Pr imera quincena. . 2 1R7 
- • ^ ¿ . 3 1 6 ota. lb 
M a n z a n i l l o 
Pr imera quincena. . 2.039 260 ct ' 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN ' 
Comp 




C o n t i n ú a en las mismas condiciones 
de inquietud ha regido en los d í a s an-
teriores. 
Estuvieron f irmes la aciones^e la Ha-
22 % j vana ElectrjG, sos t en idaá las de los Fe-
Las emsiones extrainjeras fueron las Ciudad de Burrieos, 1919. 
Ciudad de Lyons, 1919. . 
Ciudad de Marsella, 1919, 
Cuba R . R . 5s. 1952. , 
ú n i c a s excepciones dignas de nota a la 
renovada f irmeza que d e m o s t r ó el mer-
cado de bonos, aunque entre ellas, mis-
mas hubo algunas que r e s g i s t r a r ó n ga-
nancias considerables. 
Las de la Libea t rd estuvieron a penas 
sostenidas al pr inc ip iar la ses ión, pero 
adquirieron fortaleza cuando los terce- AmeriC£¡ Su^ar 
ros y cuartos 4 112S se elevaron hasta Cuban Ameri0 s ;&ar 
la par- V ' Cuba Cañe Sugar. • 
Entre los bonos industr iales algunos. I(j ^d preferidas, 
de los pe t ró l eos populares respondieron a. p Alegre Sugar 
la fortaleza de las emisones correspon-
diei>tes en la l is ta de valores . 
E l to ta l de las^ventas valor a la par 
fué de ?24.913.000. 
88 
Ten tas A b v Ci»r r t 
r rocarr i les Unidos y j a r c i a de Matan-
zas. 
En la co t izac ión of ic ia l no se repor-
tó ope rac ión alguna. 
Fuera de pizarra se efectuaron a l -
gunas operaciones en Havana E lec t r i c 
y Te lé fono Internaconal . 




M a r c o s 
A la v is ta 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
0.37% 
0.37% 
L a ventas reportadas ayer d ía 26, a l a 
Secretarla de A g r i c u l t u r a por ios corre- I 
dores de l a Repúb l i ca , fueron las si-1 
guientes: . 
Habana, 16.000 sacos a 2.20 L . a B . 
C á r d e n a s . 
Habana, 13.000 sacos a 2.20 L . a B . ¡ 
C á r d e n a s . 
Habana, 2.061 sacos a 2.20 Parade-
r o . 1 
Matanzas, *50 sacos a 2.12 en Alma-1 
c é n . 
Matanzas, 1.100 sacos a 2.10 en A l m a -
c é n . 
Cienfuegos, 2.664 sacos a 2.10 en A l -
m a c é n . 
Sagua, 1.000 sacos a 2.07 en A l m a -




















B o n o s 
Del gobierno 
Ferroviar ios 
P r é s t a m o * 
S8 
6 1 % 
Fuertes 
Fuertes 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
$ N E W YORK, a b r i l 26-
Asociada) . 
PESETAS 
(Por l a Prensa 
F . C. Unidos . . . . 
Havana Electr ic , p re f . 
Havana Electr ic , com. 
Teléfono, pefcridas. . „. 
Teléfono, comunes. . . 
In terna t ional Telephono 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, p re f . 
Manufacturera, com. ., 
Licorera , p re f . . . . 
Licorera, comunes. ., ,„ 
Jarcia, preferidas. ,., „. 
Jarcia, sindicadas. m ,„ 
jarc ia , comunes. . „, . 






M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ü 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 M , 
Es e l compendio de l a p e r t e c c i ó n , 
A z ú c a r e s 
l a r e u n i ó n en t re o t ras , el Subsecre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r D o m i n g o 
Esp ino , s e ñ o r E rnes to M o l t ó , A n t o -
n io A v i l l e i r a , D r . J . M . Santos, D r . 
J o s é Cadenas y e l s e ñ o r Sant iago 
Co l l an t e s . . 
Asociada) 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , ab r i l 26.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, i rregulares^ 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.60. 
Cambio sobre Londres a 48.00. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 78.10. 
E l dollar a 10.84.^ 
Sostenidos. • 
60, 90 dias, 4 ^ 6 meses 4% a 4% 
es p r o d u c t o que se r e c o m i e n d a p o i Montrea l 98 % 
Suecia* 25.97 
s í solo su ca l idad es i n m e j o r a b l e . Grecia 
Noruega 1 
su p r e s e n t a c i ó n sugest iva , lo cual Dinamarca, descuento ' . . 21.20 
Bras i l , 13.87 
hace que se venda s in c o m p e t e n c i a . Argen t ina 35.75 
1 Polonia 





" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
A t í s o a l o s A c r e e d o r e s 
B O L S A D E M A D R I D 
E l mercado local de a z ú c a r e s cru- j 
dos estuvo f i rme y sin cambio, co t izán-1 
dose los cubanos a 2.318 costo yf le te i 
equivalente a 3.98 por el c e n t r í f u g a . Se ¡ 
E l s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l - vendieron ¿3.000 sacos de a z ú c a r e s cu- ; 
t u r a o b s e q u i ó a la c o n c u r r e n c i a con 1 banos Para embarcar en la pr imera quin- M A D R I D ' abr i l 26 
u n champagne . cena de Mayo sin opciones de puertos • c iada) . 
, I exteriores a un refinador local y 5.000 Ester l inas . 28 
' p roduce en la r o p a u n a b lancura 
| i d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u e v a y 
f r agan te . F a c i l i t a m o s mues t r a s . 
U 
-(Por la Prensa Aso-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O i do a un corredor, a los precios c o t i z a - \ 
i d o s . T a m b i é n se efectuaron ventas de BARCELONA, a b r i l 26, 
35.000 sacos de cubanos a un corredor D O L L A R 
para embarque en Junio a 2.35 l ibre a! 
bordo en Cuba. 
Los crudos de entrega fu tu ra e s t u v i e - i ' ' 
6.44 
Casa Blanca A b r i l 26. s tuv ic - j» D n í CA í O N D R F ^ 
M i t a d ooeidenta l de la I s l a : buen! ron m á s f i rmes como consecuencia de D U L O r t L W I M ^ I V - O 
t i e m p o esta* noche y el jueves s in las compras efectuadas para cubr i r y | LONDRES, ab r i l 26 (Por la 'Prensa 
cambio en las t e m p e r a t u r a s , v i e n t o por parte de intereses industriales, oca 
dsl p r i m e r o y segundo cuadr -mte al- 's ionadas por el tono sostenido del mer 
canzando fuerza de brisas frescas. I 
O b s e r v a t o r i o Xac iona! . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
MAS, F A C I L E S 
¡ L a m a á a l ta .j 3 
L a mas baja 3 
Promedio 8 % 
U l t i m o p r é s t a m o 3 
Ofrecido , 3 % 
i Cierrre 3 ^4 
j Gios comerciales 4^4 a 4% 
1 Aceptaciones de los bancos . . . . 3 
Se avisa p o r este m e d i o a los de-
pos i tan tes y acreedores de este B a n -
co, que e l p lazo de v e i n t e d í a s p a r a 
l a v o t a c l ó n . de Represen tan tes y Su -
plentes an te l a J u n t a L i q u i d a d o r a a 
que se r e f i e r e §1 a r t í c u l o s é p t i m o de 
l a L e y de 3 1 de Eneco de 1 9 2 1 , v e n -
ce el d í a 27 d e l c o r r i e n t e a i a \ 5 
p . m . , l o que se av isa a f i n de que 
todos los que no h a y a n ejercitado so 
derecho, puedan hacerlo antes de 
que haya t r a n s c u r r i d o dicho plazo. 
H a b a n a 20 de A b r i l de 1922. 
. V i r g i l i o V i d a l V i l a y Eduardo Dn. 
r r u t h y , Representan tes de la Comi-
s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n Ban-
c a r i a . 
27 Ab, 
cado de entrega inmedia ta . Los j r e -
ciíos cerraron a l n ivel m á s elevado que 
Í C o n t i n u a c i ó o d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
( A d m m i s t r a l i y a ) 
Asociada). 
E l mercado i r regular y los precios f i r -
mes. 
Consolidados, 59 ?4 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
90% exclusivo de i n t é r é s . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100, 9 
94Vá exclusivo de i n t e r é s . 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 3 4 ^ 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la v is ta , 1% 
Tipos de descuento a corto plazo, 2 ^ ; 
a 9ú0 dias, de 2% a 2 9116. 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectoadas ayer 
d í a 26, or el Clearing Hous© de la H a -
bana aesendieron a $2.425.965.37. 
R O G R E S O ' 
De es decir. o^den del s e ñ o r Pres iden te de este C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n - alcanzaron durante la ses ión 
c ia , pa ra conbe imien to de los s e ñ o r e s asociedos, que e l jueces p r ó x i m o , í de 5 a 7 Puntos m á s atos-
d í a ve in t i s i e t e , se c e l e b r a r á , en los salones d e l palacio d e f c e n t r o Ga- Mayo a 2-44. Ju l io a 2.69, Semptiem-
Ijego, la c o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a d o r a c o - i bre a 2-88 y :Diciembre a 2-93-
r r e spond ien te a l p r i m e r t r i m e s t r e del c o r r i e n t e a ñ o . j E1 mercado de a z ú c a r e s refinados 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho de la noche, y pa ra poder pene- ' continu'6 sin cambio, c o t i z á n d o s e el f ino 
t r a r en el loca l en que se celebre s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le e l de 1 Eranulado de 5-25 a 5-30 con un i n t e r é s 
p resen ta r a la C o m i s i ó n el rec ibo que ac red i t e estar a l c o r r i e n t e en bastante considerable a l m á s infer ior de 
el pago de la c u o t a socia l , y el c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 24 de A b r i l de 1922. / 
B . G . M A R Q U E S 
C 3223 ^ • 23d-25 Secre ta r io . 
] E 3 C ] • 
esos precios. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales, cerrando: Mayo a 5.70, Jul io a 
6.00, S e p ü e m b r e a 6.20. 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y 
P R O T E C C I O N M U T U A 
S E C R E T A R I A 
• • ^ ^ 
r-or d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, E s t é v e z , don J o s é F e r n á n d e z Barrera , 
ci to a los señores Accionistas para la don Prudencio González, don R a m ó n Go-
segunda reun ión de la Junta General que dos y don J o s é G o n z á l e z , 
t e n d r á efecto el d ía 30 del corriente a H a b r á que elegir a d e m á s dos Vocales 
las dos de la tarde en el local de la por un año , uno para subsanar el e r ror 
Empresa, Vapor, n ú m e r o 5, a f i n de cometido en la elección anterior y otro 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el para ocupar la vacante del s eñor V e - | 
A r t í c u l o 20 del Reglamento de l a So- nancio López que ha renunciado su car-; 
ciedad. ! go con c a r á c t e r irrevocable y un Su-i 
Los miembros del Consejo de A d m l - , p í e n t e t a m b i é n para subsanar el error 
n i s t r a c i ó n que h a b r á n de elegirse, son: ' cometido en la elección .ú l t ima. j 
Vicepresidente, Vicetesorero, diez V o - , L a Junta, de conformidad con lo p r e - ¡ 
cales y cincq Suplentes, de ' con fo rmi -1 venido en el A r t í c u l o 23 del citado Re-j 
dad con las prescripciones Reglanaen-: glamento, se c o n s t i t u i r á en pr imera con-
t a r í a s , por haber terminado el t iempo vocatoria y s e r á n v á l i d o s y obligatorios} 
para que hablan sido elegidos los s eño - los acuerdos, cualquiera que sea el n ú -
res don Pedro J . Biscay, don J o s é M a r í a mero de accionistas que concurra y e l l 
Candía , don J o s é V.t.ría. Yáñez , don Ñ o r - dé acciones representadas, 
berto Ispizua, don Ricardo Bouza, don- Habana, A b r i l 24 de i í 2 2 . 
V a l e n t í n Nécega , don Alejandro Uria, ¡ " 
don Manuel Balseiro, don J o s é G a r c í a | J . X . C A R B A I i I i E I R A , 
Castro, don Eduardo Calvo, don A n t o - j Secretario, 
nio Ladra, don T o m á s Pi ta , don E m i l i o C3224 d-25 
A V I S O A l C O M E R C I O 
Tenemos e í gusto de anunc ia r a los s e ñ o r e s cargadores y a l píbBa.; 
en general que. a p a r t i r d e l d í a p r imero del p r ó x i m o mes de m a y o , . « % . 
Empresa asegura todas las m e r c a n c í a s que se embarquen por «u valores, 
b a j o las p ó l i z a s abiertas que t iene e n l a C O M M E R C I A L U N I O N ASSU-
R A N C E ' C O . , L T D . , de Londres , y otras C o m p a ñ í a s , a lo» tipos más vea-
ta j osos de l mercado. •' y . , r ü 11 s 
D i c h o seguro cubre los riesgos de p é r d i d a t o t a l , a v e r í a gruesa y 
r í a p a r t i c u l a r , y p o d r á hacerse p o r los interesados en e l ae l to de recogei 
los conocimientos en estas of icinas, e s t a m p á n d o s e en los mismos el compra 
ban te debidamente sellado. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A 
• E m i m i 
c 3254 ÍOd-26 
B A S E S D E L 
G A N C O N C U R S O 
R C I A L , I N D U S T R I A L , P R O F E S I O N A L , 
D E A R T E S Y O F I C I O S 
P R I M E R A : S ó l o p o d r á n f i g u r a r 'os c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , 
p r o f e s i o n a l e s , a r t i s t a s , q u e r a d i q u e n e n l a H a b a n a . 
S E G U N D A : N o se p u b l i c a r á n o m b r e d e n i n g ú n c o n c u r s a n t e 
q u e t e n g a m e n o s d e 5 0 v o t o s . 
T E R C E R A : L o s e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s se v e r i f i c a r á n a n t e e l J u -
r a d o q u e s e r á d e s i g n a d o p r e v i a m e n t e , p u b l i c á n d o s e a l d í a s i g u i e n -
te e l r e s u l t a d o , e n e l p e r i ó d i c o q u e sea e s c o g i d o p o r e l e c c i ó n . 
C U A R T A : L a s b o l e t a s q u e n o v e n g a n f i r m a d a s y c o n su d i -
r e c c i ó n se c o n s i d e r a r á n n u l a s . 
Q U I N T A : C a d a p e r s o n a n o t i e n e d e r e c h o m á s q u e a l l e n a r 
u n a s o l a b o l e t a . ^ 
S E X T A : L o s v o t o s se r e m i t i r á n d i r e c t a m e n t e a l a s o f i c i n a s d e 
la D i r e c c i ó n o a l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " . 
S E P T I M A : E l e s c r u t i n i o f i n a l s e r á p ú b l i c o , e n d í a y h o r a q u e 
9 se d e s i g n e , d a n d o fe 4 e l a c t o u n N o t a r i o d e e s t a C a p i t á f . 
P R E M I O S 
T o d o c o n c u r s a n t e q u e o b t e n g a e l p r i m e r l u g a r t e n d r á d e r e c h o 
a f i g u r a r e n l a G R A N E X P O S I C I O N q u e se p r e p a r a p a r a p r i n c i p i o s 
d e J u l i o , e n u n o d e l o s l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s d e l a H a b a n a , y 
q u e ^ s e r á u n o d e los m a y o r e s a c o n t e c i m i e n t o s d e l a ñ o . 
E l l o c a l q u e h a d e o c u p a r e n l a G r a n E x p o s i c i ó n l e s e r á o f r e -
c i d o g r a t u i t a m e n t e . 
R e c i b i r á a d e m á s e l b e n e f i c i o de u n a n u n c i ó p o r e s p a c i o d e u n 
m e s , e n t r e s d e l o s S a l o n e s d e C i n e m a t ó g r a f o m á s p o p u l a r e s d e l a 
H a b a n a . 
Y se l e p r o v e e r á d e u n D i p l o m a d e l u j o q u e a c r e d i t e e l h a b e r 
o b t e n i d o e l p r i m a r lugar , e n e l C o n c u r s o . 
E n i n t e r é s d e l p ú b l i c o q u e h a d e e m i t i r sus v o t o s , se e s t a b l e -
c e n t a m b i é n d o s p r e m i o s m u y v a l i o s o s . 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
C o n s i s t i r á e l p r i m e r o e n u n v i a j e c o m p l e t a m e n t e g r a t i s a N e w 
Y o r k c o n e s t a n c i a d e d i e z d í a s e n l a c a p i t a l n e o y o r k i n a , a l a p e r -
s o n a q u e e n s u b o l e t a d e v o t a c i ó n h a y a a c e r t a d o m a y o r n ú m e r o d e 
t r i u n f a d o r e s e n e l C o n c u r s o . 
E l s e g u n d o p r e m i o es u n e q u i p o c o m p l e t o p a r a c a b a l l e r o o p a -
r a s e ñ o r a , d e s d e e l t r a j e h a s t a l o s z a p a t o s . » 
A m b o s p r e m i o s se p u e d e n c o m p u t a r p o r m e t á l i c o , o b t e n i e n d o 
e l p r i m e r o $ 2 5 0 y $ 1 0 0 e l s e g u n d o . 
1 O t r o s p r e m i o s y e n n ú m e r o d e v e i n t e s e r á n o f r e c i d o s e n las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s y c o n s i s t i r á n e n o b j e t o s c u y a l i s t a se p u b l i c a r a 
o p o r t u n a m e n t e . \ 
E s t e C o n c u r s o , a u n q u e es p u r a m e n t e l o c a l , a c e p t a r á I Q | v o t o s 
q u e v e n g a n d e c u a l q u i e r l u g a r d e l a R e p ú b l i c a . 
u i n t a C a m p o A l e g r e . L U Y A N O , 8 6 . T e l é f o n o 1 - 4 1 4 0 . 
c 2360 
A N O X t m A m n D F / L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 , P A G I N A O N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 




t ^ B e p ü b l i c a de Cu-
6 ^ deuda in te r io r . . . . 65 
b ^ £ f t i t o Repúb l i ca <Jt 
^ ^ (4% Por 100 deUda 
' ^ b í i c a de CÚba. 1914: 
^ no 100 . ^ r g a n . . . 
0 rthiica de Cuba. 1917, 
! 100 deuda in t e r io r . 
S á l i c a de Cuba, i.917, 
^ f p o r 100. deuda inter ior 
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nhiViraciones xiipoiec<« i*» 
0 cLrie A. del Banco T e r n -
^ r i a l de Cuba (20.000.000 
^rculaclftn) • - Nominal 
d a c i o n e s Hipotecarlaa 
¿«•te B ! del Banco Terr t -
forial da Cuba (en c i rcu-
S n 2.000.000) Nomlnul 
nhneaciones Fomento A g r á -
Obrio garantizadas. . . . Nominal 
» in'q de la Compaflla da 
^ a l f Electricidad de la ^ 
Electric' . 78% 91 Habana. Havana _ ¿ - - R , 
B^0S(6000 000 í n ci rcula-
•B-lectríc Stgo de"Cuba. . . 




rtíhan Teelphone 73% 78% 
uSas Ciego de Av i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios Cerve-
rera Internacional . . . . 56 96 
Bono8 F ' del Noí0tíSte /de 
R^hía Honda a Guana (en 
circulación 1.000.000). . Nomina l 
Bonos de la Ca. Acueducto 
d ° Cienfuegos Nomina l 
Obligación13 .Ca Manulao-
turera Nacional . . . . . 25 
nnnoa Convertibles Colata-
r i l da la Cuban Telephor.e Nomina l 
nhllgaclonea Ca. Urbanlza-
0 dora de'. Parque y Playa 
de Marianao/ . . . . . . . 
Banco Agríocla de r u e r t p 
principe. • • • • • ; • • 
Banco Fomento A d r a r l o . . 
Banco Ter r i to r i a l de Cuba. 
Banco Ter r i to r i a l de Cuba, 
Beneflciarlaa Nomina l 
Banco The Trus t Company 
of Cuba (en o l rcu lac lón 
$60.000) • Nomina l 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
joyería (»500.000 en c i r -
culación) Nomina l 
Banco internacional de C u -
ba (Serie A ) • . 
Ca. F. C. U. H . y Almace-
nes dé Regla. . . . . . . 
F C. Oeste Nomina l 
Ca. Cuban Central R. y Litd. 
(preferidas). Nomina l 
Ca. Cuban Central R ' y L t d . 
(comunes) Nomina l 
Ca. Ferrocarri l Gibara j y 
Holguln / . 
The i Cuban Rai l road Co. 
preferidas). . Nomina l 
Ca. p ióct r ica de Santiago 
de CuWi Nomina l 
í% Hv. Electr ic R a i l w a y 
Light Powe Co, pref . . . 
Ha\ana Electric Ra i lway 
Light Power Co,. com . . 
Compañía E l é c t r i c a de M a -
rtánao ' . 
Planta E léc t r i ca de Sanctl 
Splritus Nominal 











Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas. . Nomina l 
ca. Cervecera Internacional, 
comunes Nomina l 
Ca. Eon j í» del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lon jn del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compnñla Curt idora Cubana, 
(nreferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nomina» 
1 Compaflla Curt idora Cubana, 
(comunes) en c i rcu lac ión 
$400.000.00 Nominal 
¡Cuban Telephone Co., pre-
feridas 80 90 
Cuban Teiepnone Co., co-
munes. . . . . . . . . . 68 88 
Internat ional Telephone ahd 
Telegraph Corporat ion. . 56% 60-
Matader.c Indus t r i a l ( fun-
dado ra s ) Nominal 
Compañ ía Indus t r i a l de Cuba Nominal 
' % Bmoresa Naviera de Cu-
ba, prefer idas . . . . ^ . . Nomina l 
Empresa Naviera f.o Cuba, 
(comunes) . . .'• . • . . . Nominal i 
Cuba Cano Sirgar Corpora-
tion, preferida,3. . . . . Nominal H 
Cuba Gane Sugar Corpora-
tion, comunes. . . . . . Nomina l 
Ciego de A v i l a . Comivaíila 
Azucarera Nominal 
95 7% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (preferidas) cir-
cu lac ión $550.000). . . . 25 52 ' 
C o m p a ñ í a Cuoana de Pesca 
, (romtinns) en c i rcu lac ión 
$1.000.000. . . . « . . . Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión H'sn. Americana 
Benef ic iar la . . . . . . . Nominal 
Unión Oi l Có.. (en circula-
ción. $660.000) Nominal 
i 7% Cuban Ti re and Rubber 
Co., preferidas. . . . . 3 10 
Cuban T i r a ana Rubber Co. 
(comunes) 1 6 
í % Q u i ñ o n e s Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Q u i ñ o n e s Hardware Corp. 
(comunes) Nomina l 
Ca. Manufacturera Nacional 
feridas 9% 14 
Ca. M a n i i í a c t u r e r a Nacional 
(comunes) . . 1% 7 
Constancia Coppor Co, . . NommaJi 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, 
prefer idas . 15% 
Compañ ía Licorera Cubana. 
(comunes) 4 7 
7% C o m p a ñ í a Nacional de 
%erfumeria ($1.000.009 
en c i rcu lac ión , p re f . . . . 42% SO 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
l u m e n a (comunes) (en 
ción $1.300.000) Nomina l 
8% Ca. Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . Nominal 
Ca. Nacional de Plano* y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (prefer idas) . . . . N o m i n a l ' 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) . Nominal 
7% Ca. Nacional de Calaado 
proferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado. 
(comunes; . , Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuego» . . Nominal i 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 50 63 , 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, p re f . sindicadas. . . 50- 62. ' 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) 10 - 15% 
Ca. ac Jarcia de Matanzas 
c o m í sindicadas 10 15% 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
1% " L a U m ó n Nacional", ^ 
C o m p a ñ í a de Seguros, pre-
feridas 35 100 
I d . Id. beneficiarlas Nominal 
c i r cu l ac ión $60000). . . . Nominal 
Ca. Vinagrera "Por t i l lo" , (en 
(comunes) Nomlnax 
7% Ca. Urbanlzadora del t 
parque y Playa de Mar ia -
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par- ; 
que y. Playa de Marianao, 
c o m u n e s . . . . . . . . . Nomina l 1 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban i zac ión , pref . . Nomina l 
C o m p a ñ í a de Construcciones ¡ 
y Urban i zac ión , com. . . Nomina l i 
_ 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , I n d u s t r i a ! , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f i n de que los que se In te resan por este Concurso puedan e f t i l d r su v o t o a f avo r de l a casa co-
m e r c i a l , i n d u s t r i a l , p r o f e s i o n a l , a r t i s t a , etc, que les insp i re mayo r conf ianza y s i m p a t í a , p o d r á l lenarse 
el s i g u i e n c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y con su d i r e c c i ó n a las of ic inas de l G r a n Concurso Q u i n t a Cam-
po A l e g r e o L u y a n ó 86, T e l é f o n o 1-4140. 
( E s c r í b a s e a q u í e l n o m b r e de la casa comerc i a l , i n d u s t r i a l , p rofes io- D i r e c c i ó n 
n a l , etc. p o r q u i e n desee v o t a r . ) 
L é a n s e las Bases de l Concurso en que se ofrece u n v ia j e g r a t i s a N ' E W Y O R K a l que acier te ma-
y o r n ú m e r o de coucursantes que ob tengan el p r i m e r l uga r . 
( F i r m a ) D i r e c c i ó n ) 
N O T I C I A S A P L A S T A 
C O N S E C U E N C I A S D E D A Q U E K K A 
E U R O P E A 
— C r e o haber lp a d v e r t i d o a us ted , 
que no le v o l v e r í a a d a r l i m o s n a , 
m i e n t r a s s i gu i e r a e m b o r r a c h á n d o s e . 
A s í le d i j o una s e ñ o r a a u n v a -
gabundo . Y el h o m b r e , que se cono-
c í a a s í m i s m o , como orcferian los 
f i l ó s o f o s , repuso m a l h u m o r a d o : 
: — ¡ S e ñ o r a ! D i g a us ted , con f r a n -
queza, que no qu ie re soco r r e rme 
u n c u r a n d e r o y a d i v i n o , que gozaba 
f a m e de h o m b r e do tado de pocTer 
s o b r e n a t u r a l . S e g ú n parece el falso 
Profe ta , t e n í a p ronos t i cado que se 
m o r i r í a i r r e m i s i b l e m e n t e e l d í a 22 
del a c t u a l y como no se m u r i e r a , 
p a r a quedar b i e n con e l p ú b l i c o , se 
t o m ó u n veneno y f a l l e c i ó , hac iendo 
creer a todo e l m u n d o que se m o r í a 
de m u e r t e n a t u r a l , 
s P a r a los p s i c ó l o g o s , este caso es 
m u y comple jo , pues no se puede erar 
A l g o po r e l es t i lo p u d o habe r l e i m a y o r dosis de v e r g ü e n z a y de des-
d i cho a l L i c e n c i a d o A r m i s é n el se- v e r g ü e n z a en u ñ a sola pieza, 
ñ o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a " — q u i é n no E l o t r o caso, aunque o c u r r i ó en 
t iene nada que ver con nues t ro i l u s - I e l f e r r y de Guanabacoa, es t a m b i é n 
¡ g a r á hoy y e m p e z a r á a t o m a r 14.000 
| sacos de a z ú c a r que l l eva p a r a H o -
¡ l a n d a , s a l d r á p r o b a b l e m e n t e m a ñ a -
í n a . 
E L C A D I Z . 
H o y l l e g a r á el v a p o r e s p a ñ o l Cá -
diz , de E s p a ñ a , v í a Sant iago de Cu-
ba. 
C O N D E " W I F R E D O . 
d i g n o de es tud io , pues se t r a t a de 
u n s e ñ o r — n o m b r a d o J o s é A r i a s — 
que i b a dec id ido a su ic idarse y cuan-
do se d i s p o n í a a t i r a r s e a l agua de-
s i s t i ó "po rque h a b í a m a r g r u e s a " . 
E s t e de ta l le , s in emba rgo , hace, 
conceb i r l a d u d a de si se t r a t a r a deal-
m e n t e de u n i n t e n t o de s u i c i d i o . Y o 
creo m á s b i e n que se t r a t e de u n 
i n t e n t o de b a ñ o , pues los c o n c u r r e n -
tes a l a P l aya de M a r i a n a o , B a ñ o s 
de l P rogreso , Carneado, etc., p r o -
ceden . exac tamente i g u a l : cuando 
v e n que hay muchas olas, de j an l a 
i n m e r s i ó n pa ra o t r o d í a . 
N O T A S j D E L A C O N F E R E N C I A 
''Cxibcl Sido citclcl.3. 1301* ISi d©!©-
baco; 300 t ambores de a l coho l , 50 ^ r u z , e m b a r c a r o n ayer los s e ñ o r e s : g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ como u n e j emp lo . Des . 
medias pipas, ¿-GOO ios de cuero , ¡ E d u a r d o í j i n c h e z . E n r i q u e Roca t o r dei j a r ( r í n z o o l ó g i c o de Buenos g r a c i a d a m e n t e , los comis ionados 
¡,000 huacales de t ru fa s y 100 b u l - > Barzzano G r o v a l t o y s e ñ o r a , J o s é , A i se conServaba a u n p o r c i e r - j a g r e g a r o n q u ¿ n o era u n e jemplo 
t r e c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n del mis-
m o n o m b r e y a p e l l i d o — c u a n d o é s -
te le c o n d e n ó con fecha 22 de l co-
r r i e n t e a $ 3 1 de m u l t a por haber 
comido en una f o n d a y t r a t a r de 
marcha r se s in pagar y l l e v á n d o s e 
a d e m á s e l p l a to y e l c u b i e r t o . 
— D i g a us ted l i s a y l l a n a m e n t e 
—es tuvo en el caso de o b j e t a r e l se-
ñ o r C a s t a ñ e d a — que us ted qu ie re 
t ene rme u n mes en e l V i v a c . 
U N D I R E C T O R E N B E R L I N A 
I L o s ú l t i m o s cab legramas d icen 
sale el s á b a d o para New Y o r k , l l e v a r á n pa ra K e y W e s t los s e ñ o r e s M a - I que no aperece; n i v i v o , n i m u e r -
13.000 sacos de a z ú c a r , 2.500 t e r - n u e l É s f a k i s , Roge r D o r m y Sra. i t o . 
(¿ios, 500 b a r r i l e s y 300 cajas de. t a - i E n el M a n u e l Calvo pa ra V e r a - ! ^ r e f i e r o a lp l e sosaur io que, se-
tos vSrios . A l v a r e z y Barzzano T h o m a s . 
E L P. D E S A T R U S T F G U I . 
tas apar tadas reg iones de l a Pa t a - d i g n o de i m i t a r s e " . 
g o n i a " T c h i t c h e r i n a l m o r z ó con e l R e y 
Si se t r a t a de u n a b r o m a , como i V í c t o r t ¥ a n ? e ! i ^ s social is tas i t a l i a -
E i vapo r e s p a ñ o l P. de S a t r u s t e g u i ; empieza a sospecharse, no cabe d n - nos estan ind iSnados Por e l hecl10 
Ú0S ^ J ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 s a l i ó e l d í a 25 de P u e r t o Rico pa ra i da de que e l pobre D i r e c t o r e s t á en 
L O Q U E L L E V A E L S I B O N E Y . 
E l v a p o r amer i cano Siboney que 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
APARECIO E L H I D R O P L A N O " S A N T A M A R I A " . — B A R C O S Q U E 
L L E G A R O N Y Q U E S E E S P E R A N , 
E L H I D R O P L A N O S A N T A M A R I A . L y k e B r o s l l e g ó ayer t a r d e de Sa in t 
• J o h n , C a n a d á , . con u n c a r g a m e n t o 
E l s eño r J i m é n e z , r ep resen tan te c o m p l e t o de papas, e l v a p o r no rue -
N . G E L Á T S S e C o , 
T e a d o a i » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g a t o w 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o ' . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » * 
R e c l b i m o » d e p ó s ^ o » e n « « t a S e c c i ó n * 
• — p a s a n d o i n t r e s é » « 1 3 $ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fe tuarsn t a m b i é n por c o m » 
DOS A Z U C A R E R O S . 
P o r la W a r d L i n e h a n sido fineta-
i n a u d i t o de que e l r ep resen tan te de 
el caso de p resen ta r s ü r e n u n c i a po r I l o s bo lchev iques no i n t e n t a r a s iqu i e -
i n e p t o «• vv- ! r a comerse a l M o n a r c a de p o s t r e " . 
I " R a t h e n a u ha declarado que los 
U n s e ñ o r , que no se da cuen ta de I a lemanes h a n dec id ido no con tes ta r 
que le e s t á n dando u n m i c o , e s t á i a n o t a de las diez potencias hac ien -
J u l i á n A l o n s o en N i q u e r o , e l H a b a - i incaPacitacio Para ^ " g i 1 " UI1 J a r d í n ¡ ¿ Q observaciones a l t r a t a d o r u s o - a l é -
LOS Q U E E M B A R C A N . j n a en P u e r t o R i c o ; R e i n a de los i Zoologlco- ' " m á n . Es to pone a los a l emanes a l a 
E n e l v a p o r ' " M a s c o t l e " e m b a r c a - i Ange les l l e g a r á m a ñ a n a de C i e n - i i a l t u r a de las es t re l las que se de j an 
U L T I M O S M O D E L O S D E S U I C I D I O obseryjacioneS( s i n dec i r esta 
L o s suic idas , en estas ú l t i m o s 1 
d í a s , han dado dos notas o r i g i n a l í -
que l l e v a r á n a z ú c a r pa ra los Es t a - r«anaria<, -
M a ñ a n a v i e rnes l legaa-á de N e w dos U n i d o s : e l K o t o j u a que t o m a r á ; utll,1B• 
Or leans e l v a p o r Conde W i f r e d o , 26.000 sacos <?n J á c a r o y el L a k e :MmmvTTir 'MTv^ T A Tv^rTirT? A 
que sale e l s á b a d o p a r a pue r to s es- F i o r a v i s t a que c a r g a r á 24.000 sa_ V I M I E ^ T O D E L A N A V I E R A , 
p a ñ o l e s . icos en Cienfueggos. I E l v a p o r J u l i a e s t á en M a n a t í ; e l 
fuegos, el A n t o l í n de l Col lado , en 
v i a j e a la H a b a n a r e m o l c a n d o a la 
gole ta amer i cana L i l l i a m K e e r ; P1 
O i b a r r e s t á en Baracoa , y e l C a r i -
dad P a d i l l a en Giba ra . 
E L U L U A . 
E n el vapor i n g l é s U l u a l l e g a r o n 
de C o l ó n , A n g e l a D í a z , F ranc i sco 
J i m é n e z , Clatrence H . Bewersex y 
f a m i l i a , y u l i p o l i z ó n . 
E n este barco e m b a r c a r o n .hoy 
para N e w Y o r k , los s e ñ o r e s A g u s t í n 
A r c e y f a m i l i a . Car los A r n o l d s o n y 
s e ñ o r a ' C ó n s u l de los P a í s e s Bajos 
en l a Hr.bana, Sy lv i a M a l d a v i l , Pie 
L a s dos no t i c i a s p r i m e r a s , h a n l l e -
gado por l a v í a i n a l á m b r i c a . L a ú l -
s imas : una en B a r c e l o n a y l a o t r a t i m a , como a lude a los astros, se 
en la H a b a n a . ] r e c i b i ó por l a v í a l á c t e a . 
De l a p r i m e r a , e s tuvo encargado T a r t a r i a de T a r a s c ó n . 
C A 
E l . RECTOR D E L COLEGIO B E BE-
L E N 
Celebra hoy sus d í a s el R . P . Pedro 
i tó C. Lange , C a r m e n S u á r e z , Geo ¡ At)ad Rector del Colegio de B e l é n . 
E l s e r m ó n a cargo del R . P . Amal lo 
i M o r á n , S. J . 
UN C A T O L I C O . 
W . A r c h e r y o t ros . 
E L S A N T A A N A . 
Reciba el esclarecido j e s u í t a nuestra 
c o r d i a l í s i m a fe l ic i tac ión , qiíe unimos a 
la u n á n i m e , que le p r o d i g a r á la cul ta 
sociedad habanera, que tanto le dis-
D I A 27 D E A B R I L 
E l v a p o r amer i cano Santa A n a se , 
espera, el v ie rnes por l a . ta rde de ! « n g u e por su bondad e U u s t r a d ó n . 
San Franc i sco de Ca i í f c i rn i a . • I Su Pa^0 Por el Colegio de Belén, esta 
seña l ado por grandes mejoras, entre 
• las que se cuenta una tan Importante 
y mer i tor ia , como el Laborator io de 
E L E C U A D O R . 
en la Habana de l a A e r e o M a r i n e , 
recibió ayer t a r d e u n c a b l e g r a m a de l 
señor Faus to R o d r í g u e z , c o m u n i -
cándóíe , J a n o t i c i a de l a a p a r i c i ó n 
del h i d r o p l a n o ."Santa M a r í a " en l a 
isla W i í l i a m s e , e n c o n t r á n d o s e a t o -
dos sus t r i p u l a n t e s s i n novedad a l -
guna. 
JUNTA D E C A P I T A N E S Y P I L O -
T O S . 
La A s o c i a c i ó n de Capi tanes y P i -
lotos de la M a r i n a M e r c a n t e Cuba-
na c e l e b r a r á esta noche a las ocho 
y t r e in ta . J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
en el local soc ia l s i t uado en Cuba 
y O 'Rei l ly . 
ARRESTO D E U N C I R C U L A D O . 
Ha sido a r res tado y r e m i t i d o " a l 
Vivac a l a d i s p o s i c i ó n de l Juez Co-
rreccional de l a P r i m e r a S e c c i ó n el 
t r ipulante de l v a p o r amer i cano 'Ca-
lamares' B e n i t o V e n t o V e n t o , ( a ) 
"el P o r t u g u é s " , q u i e n e s t á acusado 
de estafa. 
E L S T A N E O R D . 
A la é o n s i g n a c i ó n de los s e ñ o r e s 
go " S t a n f o r d " . 
E L S A N R I C A R D O . 
P a r a ; t o m a r agua e n t r ó anoche e l 
v a p o r San R i c a r d o . 
L A D E S T R U C C I O N D E D R O G A S 
H E R O I C A S . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h á pa-
sado u n a c o m u n i c a c i ó n a l a A d u a n a , 
n o t i f i c á n d o l e que u n delegado de l a 
Sec re t a r i a de San idad p r e s e n c i a r á 
l a t o t a l d e s t r u c c i ó n d e l opio y d r o -
gas h e r ó i c a s a lmacenadas en O r d e n 
Gene ra l . 
E l v a p o r amer i cano E c u a d o r l i e - | B io log í a . ^ 
E L O S S E Q U I B O . 
Es t e va^por i n g l é s e n t r a r á esta 
t a r d e p a r a segu i r v i a j e a N e w Y o r k 
c o n ca rga y pasajeros. 
E L O R I A N A . 
E l v a p o r ¡ ing lés O r i a n a K lega rá 
m a ñ a n a y s a l d r á e l 29 p a r a E s p a ñ a , 
con c a r g a gene ra l y g r a n n ú m e r o 
de pasajeros . 
* E L E B R O . 
E l v a p o r h o l a n d é s " E b r o " , l l e -
r 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 
C e r o » t a b r e todas ¡ a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
Cuen tas c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o * c o n y « m i n t e -
r é s , i n v c r s i o n e i , u e g o d a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é » y s o b r e 
toda c i a s e d e r a l o r c s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n i o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o e i n t e r e s a d o s , 
A M A R G U R A N Ú M E R O 1 . 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 186© 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
\ 
CABI.3B JJ iaECTO V P A K T X C U I i A K E N T S E I i A H A B A N A Y N H W Y O B S ^ — — ^ 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . . . 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . 
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E X P I D E CARTAS D E CREDITO E N DOLLARS. L I B R A S E S T E R I J -
KAS, FRANCOS Y PESETAS. V A L I D A S SIN DESCUENTO Y E N TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E U N PE-30 E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
EN L O N D R E S : 
l íN NEAV ^ORIC: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
2 B A N K B L l / O . P R I N C E STREET. 
68 W I L L I A M STREET. 
28 RCJK Q U A T R E SEPTEMBER. 
6 P L A Z A D E CATALUÑA. 6. 
75 AGU1AR ESQUIFA OBRAPÍA. 
g a r á el d í a 10 de M a y o de San 
Franc i sco de C a l i f o r n i a . 
> E L C O L O M B I A . 
E l C o l o m b i a s a l d r á el d í a t res de 
M a y o de San Franc i sco de C a l i -
f o r n i a pa ra l a H a b a n a . 
E L H A W K E Y E S T A T E . 
E$te vapor amer i cano l l e g a r á ma-
ñ a n a de San F ranc i s co con carga ge-
n e r a l y pasajeros. 
E L H . A L E X A N D E R . , 
E l v a p o r amer i cano H . F . Ale 'xan-
der l l e g a r á e l d í a 30 de M a y o , de 
C a l i f o r n i a . 
T A S A J O E L M A L E S T A D O . 
A y e r f u e r o n a r ro j ados al m a r 84 5 
fardos de tasajo ert m a l estado, de l 
ca rgamen to que t r a j o el vapor H a y -
kes. 
L A R E C A U D A C I O N . 
L a A d u a n a yde la H a b a n a ha re -
caudado ayer la c a n t i d a d de $114. 
086-02. 
Es t e mes e s t á consagrado a l a Re-
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
ras . 
Santos Anas t a s io I , papa ; T o r i b i o 
de M o g r o v e j o , T e r t u l i a n o , y B . Pe-
d r o Canis io , de la C. áte, J . confeso-
res ; Pedro A r m e n g o l , m e r c e n a r i o , 
m á r t i r ; santa Z i t a v i r g e n . 
San A n a s t a r i o , papa y confesor . 
E l l l u s t r p p o n t í f i c e San Anas ta s io , 
p r i m e r o yde este n o m b r e , n a c i ó en 
R o m a , por los a ñ o s del S e ñ o r de 340. 
F u é elevado a la c á t e d r a de Sam Pe-
d r o , siendo en esta d ign idad ' , suce-
sor de San L i r i c i o . D u r ó su p o n t i -
f i cado , t rece a ñ o s , diez meses. Nues-
t r o Santo e s t a b l e c i ó e n t r e o t ras co-
sas, que los" sacerdotes no s é senta-
r a n , s ino que p e r m a n e c i e r a n de pie 
tercer conferencia el Q i nc l inados í n t e r i n - se leyese o can-
tase • en la ig le s i a el E v a n g e l i o ; y 
Se inv i t a espe^ialraente a los j ó v e n e s , que n i n g ú n p e r e g r i n o fuese a d m i t í -
Hora : á las ocho p , m . ' do a l sacerdocio, si no t r a í a fe de. 
' q u i e n era, se l lada y a u t o r i z a d a con 
A K C S l i s c o r R A i í l A B E L A A S U N C I Ó N l a f i r m á de cinco obispos. San Anas -
E N S U F R A G I O D E B A S B E N D I T A S t as io c e l e b r ó ó r d e n e s dos veces po r 
A L M A S e l ' mes de D i c i e m b r e , y o r d e n ó en 
Celebra los cultos correspondientes el las, ocho p r e s b í t e r o s , c inco d i á c o -
a 'Mayo, el lunes p r ó x i m o , a las ocho nos y diez obispos. y-
P o r ú l t i m o hab iendo se rv ido f i e l -
m e n t e a l S e ñ o r , y' no siendo d i g n o 
e l m u n d o de poseerle m u c h o t i e m p o 
( s e g ú n la e x p r e s i ó n de San J e r ó -
n i m o , c o n t e m p o r á n e o de n j i e s t ro 
En el templo de Belén , por m á s nu-
merosas y frecuentes, comuniones. 
A l cielo pedimos por interceslfjn del 
Beato Pedro Canisio, su santo P a t r ó n , 
le colme de dicha temporal y eterna. 
E l Rector, dijo hoy Misa en la Capil la 
par t icular de los alumnos, asistiendo és-
tos, y comulgando a su i n t e n c i ó n . 
¡Ad inul tos anno.s, P . Rector! 
J O V E N E S C A T O B I C O S 
En su local social. Teniente Rey 19, 
altos, d a r á hóv 
doctor Manuel •Sérra 
a. m. ,#conforme a l programa de eos 
tumbre . 
Se suplica encarecidamente la asisten 
cia a los cofrades y d e m á s f ieles. 
E I E S B E M A R I A 
Da comienzo\el lunes pr imero d( 
m i m a A 
I A U N I C A L E G I T I M A 
_ l f f l P 0 m D O R £ S E Í C L O S Í V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
T c L Á - U 9 4 . - 0 6 f a p í a t 1 8 . - H a b a n a 
S A L I D O S A Y E R . ¡ y o . 
¡ A y e r sa l i e ron los s iguientes vapo- ¡ 
res: de bandera amer icana , S u r i n a - N O V E N A A B S A N T Í S I M O S A C R A -
me p a r a Bocas del T o r o , M i a m i y i M E N T Ó 
E s t r a d a P a l m a p a r a K e y W e s t . H e - j En la capil la de M a r í a Repara'dora, 
r e d i a p a r a N e w Orleans , e l Vene- j soiemne novena en honor al S a n t í s i m o 
zuela pa ra C r i s t ó b a l y escalas, e l | sacramento . 
K e w a n c e para N e w Orleans , el B a - i 
y a m o pa ra G u a n t á n a m o , el vapor j E S C U E B A S P Í A S D E G U A N A B A C O A 
e s p a ñ o l M a n u e l C a l v ó pa ra V e r a - | . celebran el p r ó x i m o domingo, la P r i -
CrUZ. ¡ m e r a Comun ión por l a m a ñ a n a . Y por 
la tarde, la t radic ional p r o c e s i ó n . Por 
' la noche, re treta y fuegos a r t i f i c i a l e s " 
S a n t o ) d e s c a n s ó t r anqu iJamcntG en 
el S e ñ o r el d í a 271 de A b r i l del a ñ o 
402 . ^ 
E l cuerpo de nues t ro santo P o n t í -
f ice f ué e n t e r r a d o en e l Cemen te r io 
de San Pedro por d o n A d o n , Usuar -
do , San J e r ó n i m o , - P r ó s p e r o , San 
A g u s t í n y o t ros muchos . 
E L M A S C O T T E . 
A y e r e n t r ó en p u e r t o e l va 
p o r amer i cano " M a s c o t t e ' p roceden- | K J ^ E S I A D E 
te de K e y W e s t , con carga y pasa- j J U S T A S 
jC- [ • En la iglesia de los adres Pasionis 
B O S P A D R E S P A S I O -
E L P A N U C O . 
c r u 
.nuco 
Tas (Víbora ) solemne func ión a San Pa-1 Es malo pasar la noche en vela, to-
KI„ A* in r v n * A^imiQmn se trann Tn- siendo, a g o t á n d o s e prssa de un catarra-
r o n u n c a r e a m e n t o de p e t r ó l e o ^ f31"1181™ s e / a n a Ju- zo. De An t l ca t a r r a l Q U E B R A C H Ü L do! 
L.on u n c a r g a m e n t o cíe P^uo ieo ¡ b.le0 como el de l a p o r c i ú n c u l a i doctor Caparó, sólo anas cucharada.» 
.ido l l e g ó de T a m p i c o el v a p o r P a - | ^ C o m u n i ó n general s e r á d i s t r ibu ida j a l i v i an r á p i d a m e n t e la tos m á s moles-
por el Excmo. y R v d m o . Sr. Delegado ^ ' r p ^ P ^ f 1 ^ " ^ ^ 2aLarr0i debe tener 
Apos tó l ico de Cuba y Puerto R i c o . a mano un frasco de Ant i ca t a r r a l QLJE-
' | BRACHOL. 
Cuando acomete un catarro, cuando 
V A P O R A L E M A N " H A M M O N I A " . 
S e g ú n c a b l e g r a m a r ec ib ido p o r 
sus cons igna ta r ios en esta plaza, se-
ñ o r e s H e i l b u t & Clas ing , d i cho va -
por l l e g a r á a este p u e r t o proceden-
te de H a m b u r g o , Santander , C o r u -
ñ a y V i g o el d í a 30 con pasajeros 
N O V E N A D E V I E R N E S A B S A G R A D O ! la tos, molesta y quita el sueño , Ant ica-
C O R A Z O N D E J E S U S 1 t a r r a l QUEBRACHOL del doctor Caparó , 
M a ñ a n a c o m i é n z a l a novena de ^ H g ^ ^ f e ^ f s l ^ ^ f e o ^ 
nes al S a c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s . nicos, se curan t ambién con Ant ica ta-
. I n a l QUEBRACHOL. 
Los enfermos de los bronquios, loa 
a s m á t i c o s , los t ís icos, cuya r e sp i r ac ión I G B E S I A B E B E B E N 
i pa ra este p u e r t o sal iendo el l o . de í*01" la tarde, los s o l e m n í s i m o s ; e,? difíci l , por su afección tienen un gran 
M a y o para V e r a c r u z , T a m p i c ó y ' cultos de los Quince Jueves, en honor a\ | aJT'yj.o torrian_do ̂  A n U c a ^ 
P u e r t o M é x i c o . i S a n t í s i m o Sacramento. 
. CHOL. Todas las boticas lo venden. 
I C9991 alt, 4a.-12 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
c iedad , todas las nac iona l idades es- b i a r a q u e l l i n d o r o s t r o ; u n a dulce 
t a b a n representadaa en aque l l a t ó - ; c o m p a s i ó n h a c í a aque l l a n i ñ a que, 
r r e de B a b e l de u n nuevo g é n e r o . ¡ p o r f i n , h a b í a a p r e n d i d o a l l o r a r , 
D o n a l d se i n f o r m ó : , miss S t ewar t . . . i s a t u r ó e l a l m a de D o n a l d . 
H a l l á b a s e en e l v e s t í b u l o , y en l a . Este h a b í a t e m i d o por su d e b i l i -
respetuosa a c t i t u d d e l c r i ado q u e ; dad a q u e l l a e n t r e v i s t a ; ahora se ale 
venta en las l i b r e r í a s de J. Aloe-
"Cervantes". Gallano, 62j 
'a. Belascoaín , 32; y en la TW 
r e s p o n d i ó a esa p r e g u n t a , se a d i v i -
naba que s a b í a c u á n i m p o r t a n t e 
era el personaje en c u e s t i ó n . 
Desde lejos, la j o v e n h a b í a reco-
n o c i d o a su a m i g o de l a i n f a n c i a ; 
se l e v a n t ó , con las dos manos t e n -
d idas , s in preocuparse de las m i r a -
das cur iosas que espiaban los m e 
( C o n t i n ú a . ) 
^ t r a b a en el pa t i o d e l G r a n d - H o t e l . 
^ a . el es t ruendoso i r y v e n i r que 
Precede a l a l m u e r z o ; las amazonas 
y j ine tes regresaban de l Bosque ; 
coches, cargados de equipajes , con-
o c í a n nuevos v i a j e r o s ; m a g n í f i c o s 
troncos de cabal los d e s c r i b í a n sa-
oias curvas con e l o r g u l l o s o r u i d o 
«e siys f r enos ; i n t é r p r e t e s , mensa-
jeros, c r iados , se c ruzaban a tarea-
dos. 
Los ingleses ves t idos a cuadros 
°? codeaban con los japones i tos de 
•lvo m i r a r , cuyos t ra jes europeos no 
gastaban pa ra d i s i m u l a r su o r i g e n : 
*|tezas de i n c ó g n i t o , ras tacueros de 
^ t o copete, a lemanes ro jos y m i o -
Pes. rusos gigantescos, i t a l i a n o s de-
mas iados negros, suecos demasiados 
^ o i o s . . . . ; todas las clases de l a so-
g raba de haber i do . E l v i e j o a m o r | 
h a b í a m u e r t o eh é l , no quedaba m á s . 
que l a afec tuosa s o l i c i t u d de u n her-1 
m a n o p o r su h e r m a n a . 
— M i t í a r e f u n f u ñ a en su c u a r t o — 
c o n t i n ú a D iana , can u n a a l e ^ i í a f o r - ! 
zada—. Y o m e he i n s t a l a d o a q u í ' 
l i a r a a s i s t i r a ese m á g i c o 6 i n e m a t ó - i 
ñ o r e s ' m o v i m i e n t o s de aque l l a per- g r a fo de las l legadas incesantes y ¡ 
son i t a , au reo lada con t resc ientos m i - ; de l regreso de l Bosque : i m i r a n d o ; 
l l e n e s ' d e dote. . . . ¡ a los d e m á s se d i s t rae uno de sí m i s - j 
— ¡ U s t e d a q u í ! — g r i t a n con las m o ! 
m e j i l l a s enrojec idas s ú b i t a m e n t e — ; * _ _ H e ido a S t e w a r t - R o c k , donde 
¿ q u é v i e n t o le trae?. . . . P r e c i s a m e n t e ' m e . d i j e r o n que se encon t r aba us tedj 
deseaba e sc r ib i r l e . j e n P a r í s . 
, A r d í a n sus manos ; h u b i é r a s e d i - ' — ¿ S a b e us ted p a r a q u é he ven ido 
cho que t e n í a f iebre . ' a q u í ? 
A l g o desviado de los o t ros g rupos , ! No . . . . 
se v e í a u n s i l l ó n colocado bajo una> — p a r a ver al padre S a i n t - A n - I 
a l t a p a l m e r a : D i a n a lo d e s i g n ó a d r e w s ¿ U s t e d le conoce? 
s ü v i s i t a n t e ^ y a r r a s t r ó a su lado a; — ¡ y a lo creo! ¿ N o es, en Ches- ' 
l a mecedora que ocupaba. • ! t e r f i e l d , el a p ó s t o l por excelencia i 
D o n a l d m i r a b a a l j oven . . . . ¡ C u á n - l d e los b a r r i o s pobres? 
to h a b í a c a m b i a d o ! , por poco no l a j — L e í en u n p e r i ó d i c o que de re-1 
reconoce, los ojos demasiado b H - ¡ greso de R o m a s é h a l l a b a de paso | 
l i a n t e s se h a b í a n h f h d i d o en* el fon - ; en, P a r í s . . . P a r t í a l i n s t a n t e . E l f u é ! 
do de sus ó r b i t a s , las m e j i l l a s f l a - | q u i e n m e p r e p a r ó para m i p r i m e r a ! 
cas, con so lamente dos manchas r o - c o m u n i ó n , qu i en a u x i l i ó a m i pobre 
me e l consejo que necesitaba L e 
he v is to esta m a ñ a n a . . . . Y v u e l v o u n 
poco confusa . . . No aprueba m i p r o -
yecto. . . . M i t í a va a t r i u n f a r e l la 
que me t r a t a b a de "cerebrar en ebu-
l l i c i ó n " . . . 
D o n a l d no se a t r e v í a a p r e g u n -
t a r : s in embargo , h u b i e r a q u e r i d o 
saber; l a j o v e n se a n t i c i p ó a su de-j 
seo. . . Es t aba demasiado ag i t ada j ) a - j 
r a poder cal larse. . . 
-—Hablo a us ted de e n i g m a s — d i - i 
ce—, me e x p l i c a r é : me pesa m i f o r - j 
t u n a y pienso d i s t r i b u i r l a , i los po- . 
bres E l pad re S a i n t - A n d r e w s pre-1 
tende que debo a g u a r d a r al menos ' 
u n a ñ o , que esas decisiones suelen i 
ser pe l igrosas y eme, sobre t o d o , no 
Conviene l anza r y la v e n t a r 
i j » s ba jo los p á r p a d o s , 
i E r a preciso que el c o r a z ó n h u b i e -
1 r a s u f r i d o h o r r i b l e m e n t e para c a m -
padre en sus ú l t i m o s momentos . . . 
T e n g o u n a conf i anza a b s o l u t a en 
j u i c i o . . . . ; es el ú n i c o que p o d í a dar -
el ce 
leste m a n á . 
— C r e o que t iene r a z ó n . . . . 
— U s t e d piensa a s í porque no lo 
sabe todo. . . . ¿ D e b o d e c í r s e l o ? . . . . S í . . . ¡ 
U s t e d es u n a n t i g u o amigo. . . . Pues 
b i e n , Josse l in de Coet leven se h a 
negado a casarse conmigo p o r q u e ; 
e ra demasiado' ' r i ca . 
— ¿ E s t á us ted segura? 
— E n absoluto. . . . S in av i sa rme , m i 
t í a t a n t e ó el te r reno. . . . L a marquesa 
l a c o n v e n c i ó p lenamente . . . . E l m i s - , 
mo , d e s p u é s de haber l e í d o e l f a - ! 
moso sue l to P robab lemen te , us- ' 
t ed lo h a b r á l e í d o t a m b i é n . 
' — N o . . . . E n estas ú l t i m a s semanas 
las cosas de la t i e r r a . . . . ¿ D e q u é 
hab laba? i 
— ¡ D e m i boda con Jossel in! . . . Y a 
sabe que las cosas impresas p r o d u -
cen c i e r t a i m p r e s i ó n , a l menos se 
p r e g u n t a uno s i no i n c l u y e n algo de 
verdad . . . . Me l o p r e g u n t o a lgunas 
veces. 
— ¿ Q u i é n es e l a u t o r de esa no-
t i c i a an t i c ipada? 
— ¡ C u a l q u i e r a lo sabe! Q u i z á u n 
pre tend ien te rechazado.. . . E^i -su des-
pecho, son capaces de todo. . . . Josse-
l i n l e y ó el e n t r c f i l e t y c o m p r e n d í 
que s i fuera menos r i c a no me opon-
d r í a reparos. . . . Pero no qu ie re ado-
r a r ^el becerro de qro y , por el m o -
mento, , no soy o t r a cosa.... ¡ E l be-
cerro de o r o ! ; ¡ m u c h o m á s i n t e r e -
sante que e l becerro de dos cabe-
zas!.... E x a m i n e usted a los desco-
nocidos que me rodean E l r u m d r 
p ú b l i c o les ha e n s e ñ a d o que yo era 
m i s S t ewar t , h i j a del Rey do la p ie -
d ra , l a he rede ra que.... , l a heredera 
que... ¡ m e devo ran con los ojos! Pue-
den pasar* los p r í n c i p e s de sangre 
rea l , s in que apenas se les ü i n j a u n a 
m i r a d a . Y, en t r e tan tos , apuesto a 
que hay a lgunos que s u e ñ a n en lo -
quecerme.. . . L l e g u é ayer noche, y 
ya las moscas z u m b a n a l rededor de l 
t a r r o de m i e l . 
H a b l a b a r i e n d o , pero como a t i -
rones : se s u f r í a e s c u c h á n d o l a , 
I n sconc ien temen te , l a j o v e n f a c i -
l i t a b a la m i s i ó n cuyo c u m p l i m i e n t o 
consideraba t a n penoso el a r t i s t a , 
— D i a n a — d i c e é s t e d u l c e m e n t e — . 
¿ h a r e f l e x i o n a d o ,usted bien?. . . . ¿ N o 
e c h a r á us ted de menos su inmensa 
f o r t u n a ? 
— R e p i t o que s ó l o es u n a carga 
pa ra m í . . . . 
— E n t o n c e s a g r a d e c e r í a us t ed que 
a l g u i e n l a d i j e r a : "Esas r iquezas , 
que us ted cree suyas, son, en r e a l i -
dad, m í a s . " 
- — ¡ Y a lo creo! . . . . ¡ E s o l o a r r e -
g l a r í a t odo ! 
—Pues b ien , D i a n a , en ese caso 
me arr iesgo. . . . E l b a r r i o de Chester-
f i e l d , que e d i f i c ó su d i f u n t o padre, 
p e r t e n e c e r á de a q u í a dos meses a 
o t r a persona, y esa o t r a persona soy 
yo. 
L a j o v e n s a l t ó sobre su asiento. 
— ¡ I m p o s i b l e ! — e x c l a m a . . . . 
D e s p u é s , como todas las cabezas 
se h a b í a n vue l to cur iosas , a ñ a d e m á s 
bajo, pero cada vez m á s ne rv iosa : 
— E s t o y encantada. . . . ¡ U s t e d sa-
b r á emp lea r t an b i e n su f o r t u n a ! . . . ; 
pero ¿ c ó m o puede o c u r r i r eso? 
Por toda respuesta , D o n a l d s a c ó 
de su ca r t e r a el c o n t r a t o e n f i t é u t i c o 
y lo c o l o c ó , a b i e r t o , sobre las r o d i -
l las de D i a n a . 
Es t a l e y ó s in c o m p r e n d e r b i e n a l 
p r i n c i p i o . 
— V e o a q u í — d i c e — d o s nombres 
f a m i l i a r e s : S t e w a r t y K e r s a g u e l ; pe-
ro no f i g u r a el de usted. . . . 
— V o y a e x p l i c a r l a e l mis te r io ; . . . 
I v é s de K e r s a g u e l era m i bisabuelo 
y esa l anda de F a i r - p o i n t es el te-
r r e n o donde e l padre de us ted , ed i -
f i c ó los marav i l l o sos hoteles que 
son el o r g u l l o de Ches ter f ie ld . . . . 
— M i padre d e b í a i g n o r a r esa par-
t i c u l a r i d a d ; aseguro a us ted que se 
cons ideraba f i r m e m e n t e el ú n i c o p r o -
p i e t a r i o l e g í t i m o de Ches ter f i e ld . 
— N o m e e x t r a ñ a . . . . E l c o n t r a t o 
se e x t e n d i ó en doble e x p e d i c i ó n , co-
m o dicen los le t rados , y el e j e m p l a r 
de J o h n S t e w a r t , b isabuelo de us ted , 
d e s a p a r e c i ó en u n i n c e n d i o q u é des-
t r u y ó sus p r i m e r a s cons t rucc iones . 
— ¡ P o b r e s barracas de madera , 
donde h a b i t a b a n cazadores de p ie -
les! Oí h a b l a r de ese s in ies t ro a m i 
padre , a q u i e n se lo r e f i r i ó el suyo, 
que era entonces u n n i ñ o ¡ E n su 
consecuencia, per tenece a us ted 
Ches ter f i e l d ! 
— ¡ L e g a l m e n t e , s í ! . . . «, 
D i a n a l a n z ó una ca rca jada . 
— ¡ E s ch i s toso! Es to me recuerda 
u n v ie jo cuen to de N a n i a : la leyenda 
d e l E s p í r i t u m a l o que dio al l ab ra -
d o r : " T e doy ese campo a c o n d i c i ó n 
de que, en diez a ñ o s , me pertenezca 
cuan to p r o d u z c a " . E l o t r o , que no 
era ton to , no p l a n t ó m á s que nabos... 
A q u í no hemos obrado lo m i s m o , y 
no lo dep lo ro , y a que esa r e s t i t u c i ó n 
fo rzada lo a r r e g l a todo . . . / ¡ Y a no ne-
c e s i t a r é c a l en t a rme la 'cabeza pa ra 
emplea r p r u d e n t e m e n t e mi s m i l l o -
nes E l p a d r e S a i n t - A n d r e w s no 
p o d r á ob j e t a r nada... . Cedo a us ted 
l a mano y se a c a b ó el juego. . . . 
i 
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¡ N I N G U N D ' E S O ! 
S 
¡ H o m b r e s : e s t e m o s a l e r t a , 
p o r l o q u e p u d i e r a ser ! 
¡ E l m a n d o d e l a m u j e r 
e s t á t o c a n d o a l á p u e r t a ! 
S i , p o r d e s g r a c i a , t r i u n f a s e n , 
¡ S a n t o D i o s . . . ! ¿ q u é o c u r r i r í a ; 
¿ D e l o s h o m b r e s q u é s e r í a 
s i l as m u j e r e s m a n d a s e n ? 
M e e s t o y v i e n d o c o n l a e s c o b a 
d e n t r o d e c a sa b a r r i e n d o 
¡ Y h a s t a c a s i m e e s t o y v i e n d o 
d u r m i e n d o a l n i ñ o e n l a a l c o b a ! 
T o d o a m e n a z a c a m b i a r : 
y o e n l a b a t e a , l a v a n d o , 
y e l l a e n e l c a f é , j u g a n d o 
t r a n q u i l a m e n t e a l b i l l a r . 
Y o d e l a n t e d e l f o g ó n 
p r e p a r a n d o e l t a j a l e o , 
y e l l a e n b r a z o s d e . . . M o r f e o 
( e s t o v a s i n i n t e n c i ó n ) . 
Y u n d í a h a b r á d e v e n i r , 
s i e l m a n d o les c o n c e d e m o s , 
e n q u e p o r f u e r z a c a m b i e m o s 
h a s t a e l m o d o d e v e s t i r . 
E l h o m b r e l l e v a n d o a r e t e s , 
y v e s t i d o d e n a n s ú , 
y z a p a t o s d e t i s ú , 
y p o s t i z o , y c o l o r e t e s . . _ 
¡ M e h o r r o r i z o d e p e n s a r l o ! 
¡ V a m o s , q u e n o p u e d e s e r ! 
¡ O p o c o h e m o s d e p o d e r 
o n u n c a p o d r á n l o g r a r l o ! 
S e r g i o A C E B A L . 
S e A d q u i e r e n T o d o s l o s D e r e c h o s ! 
d e T a n l a c e n u n a T r a n s a c c i ó n q u e ; 
S e g ú n s e A s e g u r a , C o m p r e n d e l a 
S u m a d e $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
I n t e r n a t i o n a ^ P r o p i e t a r i a s , I n c . , ] do necesidad de hacer amp l i ac iones 
f a b r i c a n y d i s t r i b u y e n a h o r a l a t a - , s e m e j a n t e s , de vez en cuando , has ta 
m o s a m e d i c i n a q u e h a a l c a n z a d . ¡ ^ ^ 
g r a n d e m a n d a e n e l e x t r a n j e r o , i equipados en e l m u n d o . 
C o m p r a d e l o s l a b o r a t o r i o s m á s i ^ ^ - ^ ^ J ^ ^ m a 
m o d e r n o s . 
Sra. C lemenc ia Socarras de Cas t i - • 2 
l i o , c o m a n d a n t e de l E . N . R o g e l i o 
J i m é r i e z , e l r ep resen tan te a l a C á -
m a r a J u a n Esp inosa su s e ñ o r a y su 
h e r m a n o M a n u e l , A l b e r t o L l o r e n s , 
H> P o y o , J u a n M e n é n d e z , A r t u r o ^ 
M u r o y s e ñ o r a . ^ 
1 H e c s h e y : é l J e f e ^ d e . T r á f i c o de 
¡ a q u e l F . C. Cubano, s e ñ o r M a n u e l 
I G o n z á l e z S i g a r r o a y. el i n spec to r 
¡ g e n e r a l de l m i s m o f e r r o c a r r i l M a -
i n u e l Sainz, E r n e s t o Ol ive ros . 
1 C á r d e n a s : Ra fae l F a z su s e ñ o r a y 
¡ su h i j a " C a t u c a " , F e l i p e Garay . 
| P i n a r de l R í o : H i g i n i o R a b a n a l 
y s e ñ o r a , J o a q u í n Peiaez y e l r e p r e -
sentante a l a C á m a r a R a m ó n V i d a l . 
S o c i e d a d C u b a n a d e H i s t o r i a 
N a t u r a l " F e l i p e P o e y " 
A T L A N T A , Ga.^ A b r i l 26. 
1 D R . M A N U E L L A N D A 
Se ha encon t rado en fe rmo en dias 
pagados, icou adta f i e b r e , nues t ro 
buen amigo e l doc to r M a n u e l L a u d a , 
i l u s t r e Pres idente de la Sala de lo 
C i v i l y de lo Contencioso A d m i n i s -
t r a t i v o de esta A u d i e n c i a , f a l t a n d o 
por t an sensible m o t i v o , a l despacho f a ¿ ^ a . 
de su i m p o r t a n t e cargo. 
A ú n cuando no se encuen t ra de l 
todo bien , e l doc to r L a n d a , s i empre 
celoso de l c u m p l i m i e n t o de su deber, 
se e n c a r g ó ayer de su des t ino . 
Hacemos votos por el comple to res-
t a b l e c i m i e n t o de l c u l t í s i m o M a g i s -
t r a d o . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E l Gobe rnado r de San ta C la ra , 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó de Santa C l a r a ^eAn0r¿ 
e l Gobe rnador de aque l l a p r o v i n c i a T A a m i ^ S L ^ 
corone l Juan J i m é n e z . 
demanda , casi des-
de u n p r i n c i p i o , f u é t a n g r a n d e , que 
I se e s t a b l e c i ó u n a o r g a n i z a c i ó n d i s -
t r i b u i d o r a , con o f i c inas genera les ea 
• A t l a n t a , de donde s a l í a n los a n u n -
ic ios y en donde se r e c i b í a n todos los 
A u n costo de $2 .000,000 l a I n t e r - j p e d i d o g de la me( i i c ina . ge ^ Soste-
n a t i o n a l P rop i e t a r i e s , I n c , de e s t a i ^ ^ l a p i a n t a en D a y t o n , deb ido a 
¡ c i u d a d , c o m p r ó a l a Cooper M e d i c i n e • que ¿ i c h a c i u d a d ocupa u n p u n t o 
I C o m p a n y , de D a y t o n , O h i o , la f ó r - j e é n t r i c o para, todo e l t e r r i t o r i o y t o -
m u l a de Tan lac y t o d a l a i n s t a l a c i ó n dos los embarques se hacen desde 
Matanzas D a n i e l F e r n á n d e z Soler de d i c h a c o m p a ñ í a . E s t a t r a n s a c c i ó n | ^ todos los Es tados U n i d o s . 
C o l ó n , Sandal io F e r n á n d e z . les de i n t e r é s m u n d i a l , pues l a I n t e r - j L a f a m a de T a n l a c se e x t e n d i ó 
Sant iago de Cuba , R a m ó n E s p i - n a c i o n a l P r o p i e t a r i e s , Inc . , es u n a j p r o n t o a todos los Es tados UuiuOo y i 
nosa y su h e r m a n a s e ñ o r i t a De l i a . ¡ d e las m á s grandes c o m p a ñ í a s de | cuando comenzaron a r ec ib i r s e ped j -
C a m a g ü e y , F e l i c i a n o L ó p e z , C a r - ¡ m e d i c i n a s , en e l m u n d o . ¡ d o s d e l C a n a d á , f u é necesar io e s t a - i 
los Q u i n t a n a . . ¡ D u r a n t e los ú l t i m o s siete a ñ q s , d i - jb iece r l a b o r a t o r i o s en W a l k e r v i l l e , en 
C a i b a r i é n , e l r ep resen tan te a l a i cha c o m p a ñ í a gozaba de los derechos j i a p r o v i n c i a de O n t a r i o , p a r a hacer 
C á m a r a G e r m á n W a l t e r de l R i o . ¡ d e d i s t r i b u c i ó n de l a ce lebrada m e - i f r e n t e a las demandas d e l negocio. 
F u e r o n a d i c i n a Tan lac , y , con l a a d q u i s i c i ó n 1 canadiense. Hace a lgunos meses, l a 
Sagua la Grande L u í s G u t i é r r e z y ; d e l a f ó r m u l a , l a c o m p a ñ í a , no s ó l o | c o m p a ñ í a a m p l i ó su r a d i o de a c c i ó n 
M a n u e l L i n a r e s , s e ñ o r a de! r e t i ene esos derechos, s ino que t a m - : has ta M é x i c o y en u n p e r í o d o de 
B a d í a e h i j o . ¡ b i é n puede f a b r i c a r l a p r e p a r a c i ó n . j t i e m p o c o m p a r a t i v a m e n t e c o r t o , l a 
A g u i c a , Car los F e r n á n d e z . I L a I n t e r n a t i o n a l P r o p i e t a r i e s , Inc . , m e d i c i n a ha alcanzado a l l í vendas 
Matanzas , p a r c o s H e r n á n d e z , I es u n a c o m p a ñ í a con c inco m i l l o n e s I ma rav i i i o sa s . Se e s t a b l e c i ó u n a p l a n -
J u a n D 'Scot t , J o s é Rocas y s e ñ o r a . ! de d ó l a r e s de c a p i t a l y su t r i u n f o e n t a en l a c iudad de M é x i c o , pero los 
1 Cruces, M i g u e l H e r n á n d e z . I l a d i s t r i b u c i ó n de T a n l a c y o t ras p re - i n f o r m e s rec ib idos en las o f i c inas ge-
I Cienfuegos, G u i d o C o l l i y s e ñ o r a , parac iones med ic ina l e s m u y a n u n c i a - | nera les i n d i c a n que s ó l o s e r á cues-
s e ñ o r i t a I n é s de l a L u z Diaz . | das no ha t e n i d o precedente . Se ase- t i ó n de m u y poco t i e m p o p a r a a m -
i C a r r e ñ o , Pablo C a r r e ñ o y f a m i l i a - g u r a que el gasto de l a c o m p a ñ í a , en p l i a r l a t a m b i é n , pues e s t á t r a b a j a n -
¡ res. anunc ios so lamente , f u é el a ñ o pasa- do hasta e l m á x i m u m de su capac i -
! C á r d e n a s , J o s é Ca rago l , T o m á s i do de m á s de u n m i l l ó n de d ó l a r e s dad , p a r a c u b r i r l a m a r a v i l l o s a de-
^ a z , D r . L u í s V i d a l . I y Q116 el presupues to p a r a el presen- m a n d a que e s t á t en iendo l a p r e p a r a -
¡ E s p a ñ a , A n t o n i o Pons y f a m i l i a . 1 ^ a ñ o excede de d i c h a c i f r a . L o s c i ó n en d icho p a í s . 
C a i b a r i é n , A l f r e d o B e t a n c o u r t y ' a n u n c i o s de T a n l a c aparecen a h o r a ; A h o r a se a n u n c i a que l a I n t e r n a -
en m á s de 7,000 d i a r i o s y s e m a n a - ; t i o n a l P rop ie t a r i e s , Inc . , a m p l i a r á i n -
Es t a sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n 
o r d i n a r i a e l v i e r n e s , 28 de l a c t u a l , 
a las 4 de l a tardev en l a U n i v e r s i -
dad ( S a l ó n de Confe renc ias ) y con 
el s i gu ien te o r d e n de l d í a : 
1 . — L e c t u r a , a p r o b a c i ó n d e l ac ta y 
c o m u n i c a c i o n e s ; p o r el Secre-
t a r i o a d j u n t o doc to r Gonza lo M . 
F o r t ú n . 
Cor respondenc ia e x t r a n j e r a 
p r e s e n t a c i ó n de publ icac iones . 
3. — S o b r e u n a c o l e c c i ó n de V e r m e s 
donada a l M u n i c i p i o po r e l se-
ñ o r F r a n c i s c o E t c h e g o y e n . 
4. — R a z a hogonesis aparen te y her -
m a f r o d i t i s m o r ea l en los Gua j a -
eones; po r e l doc to r Car los de l a 
T o r r e . 
5. - ^ L a s bocas s imiescas; po r e l doc-
t o r I s r ae l Caste l lanos . 
^ c 3258 
y 6 .—Dos nuevas especies cuba„ 
O r t ó p t e r o s del g é n e r o ^ 
t i s " ; por e l 
| r a . 
17 .—Nota n e c r o l ó g i c a : Emile o a 
hac decano de los p r e h i s t o / ^ 
res f r í i n c e s e s ; por el doctor > 
t ides Mest re . lJCl0r Arij. 
Habana, ,2.1 de A b r i l de 19?9 
E l Secretar io general 1 
D r . Ans t ides Mestre. 
H o t e l e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o pa ra f ami l i a s Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : " S W E N b S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E 
a l t 13d-27 
ir 
f S I E h D O P O R L A ^ T R O P i e A L ^ P I E R D O H A 5 T A E L C O C O M A C A C O í 
C A I B A -
E l Gene ra l M a c h a d o 
E l Genera l Gera rdo Machado 
g r e s ó de Cienfuegos hoy. 
R I E N R E T R A S A D O . 
A causa de h a b é r s e l e desca r r i l ado 
E l t r e n C e n t r a l de anoche 
Po r haberse volcado dos ca r ros 
a l t r e n de m e r c a n c í a s 602 ent re H a -
t u e y y Manacas, el t r e n C e n t r a l que 
r ios de todos los Es tados U n i d o s , e l \ m e d i a t a m e n t e su d i s t r i b u c i ó n a C u -
C a n a d á y M é x i c o . j b a y se t i ene en p royec to u n a e x t e n -
Con el ob je to de hacer f r en t e a l a j s a c a m p a ñ a de a n u n c i o s d i s t r i b u -
e n o r m e demanda po r T a n l a c , que h a n c i ó n p o r t o d a l a I s l a . Se I s p e r a que 
en Cascajal u n c a r r o a l t r e n de m e r - ¡ p r o d u c i d o d ichos anunc ios , e s t á n en e l D r . G u y K i n g , que h a l o g r a d o u n 
c a n c í a s 601 e l t r e n 4 de v i a j e r o s de . m o v i m i e n t o g randes l a b o r a t o r i o s c o n é x i t o t a n sorprenden te en l a i n t r o -
C a i b a r i é n , s u f r i ó u n h o r a de r e t r a - j equ ipo m o d e r n o en D a y t o n , Oh io y d u c c i ó n de l a m e d i c i n a e n M é x i c o , 
' W a l k e r v i l l e , C a n a d á . Es ta s p r o p i e d a - s a l d r á pa ra l a H a b a n a , d e n t r o de 
des y la nueva p l a n t a en M é x i c o , pa- unas semanas, pa ra c o n c l u i r los a r r e -
sa ron a poder da la I n t e r n a t i o n a l glos referentes a l a d i s t r i b u c i ó n de 
P rop i e t a r i e s , Inc . , c o m o r e s u l t a d o de Tan lac en e l mercado de d i c h a c i u -
dad y de toda Cuba . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este t r e n aye r t a r d e f u e r o n a 
C a m a g ü e y : Se rg io A l v a r e z y f a m i - l i a t r a n s a c c i ó n p o r l a c u a l l a compa 
s a l i ó anoche t u v o que v a r i a s de r u - l i a res , las s e ñ o r i t a s G u e r r e r o , San-
ta yendo de C o l ó n a Santo D o m i n g o tos y Gus tavo F e r n á n d e z G a r r i d o , 
por Guare i ras , pa ra t o m a r l a l í n e a doc to r J . A . S o c a r r á s , J a c i n t o B u z -
de l a Cuban C e n t r a l y desde luego n e g ó y f a m i l i a r e s , F ranc i sco G u t i é - i t i e m p o t a n c o r t o , parece m á s b i e n cedor d e l e s p a ñ o l , e s ' u n p r o m i ñ e ñ 
su f r i endo d e m o r a . r r e z . cosa de nove la que e l r e l a t o senc i l lo ¡ t e f i n a n c i e r o de A t l a n t a . E l D r . K i n g 
Sant iago de C u b a : J o s é P u j o l , A n ¡ d e los negocios mode rnos . Tan lac , ¡ e s l a persona m á s a p r o p ó s i t o * d e b i -
ñ í a a d q u i r i ó l a famosa f ó r m u l a . 
L a h i s t o r i a de T a n l a c y e l é x i t o 
que h a a lcanzado en u n p e r í o d o de 
E l D r . K i n g es e l r ep resen tan te de 
la c o m p a ñ í a p a r a l a A m é r i c a L a t i n a , 
y a d e m á s de ser u n p r o f u n d o cono-
t o n i o Colas J r . que en u n p r i n c i p i o se des t inaba a l a E l C e n t r a l de esta t a r d e ^ 
L l e g a r á este t r e n a lgo re t rasado1 Santa C l a r a : D r . ' J o s é B e i ^ t o Con ¡ c o r r e c c i ó n de los t r a s t o r n o s d e l es-
por la causa que de jamos s e ñ a l a d a de, M a n u e l A l v a r e z , I s i d r o Ote ro , t ó m a g o , h í g a d o e i n t e s t i n o s , se l a n z ó 
en e l p á r r a f o a n t e r i o r . M a n u e l G ó m e z , F r anc i s co G o n z á l e z 1 a l mercado h a r á unos siete a ñ o # A l 
¡ F e o . | p r i n c i p i o , se v e n d i ó n escala m u y l i -
V i a j e r o s de esta m a ñ a n a : G i b a r a : M a n u e l H i d a l g o . i m i t a d a , pero su é x i t o f u é casi i n s -
L l e g a r o n de ! Ma tanzas : R i c a r d o Roberes , S i x - i t a n t á n e o y f u é necesario ensanchar 
Santa Cla ra , e l Sr. A r m a n d , d e l t o L e c u o n l , S a l o m ó n O b r e g ó n , D o - j l a p e q u e ñ a p l a n t a de D a y t o n , h a b l e n 
j a r d í n " E l F é n i x " ; doc to r M a t a , m i n g o S a r d i ñ a s . 
C á r d e n a s : P . D a r l a , J o a q u í n Or -
tega. 
H o l g u í n : J o s é G a r c í a Ramos . 
Sagua l a G r a n d e : B o n y D í a z , A n -
t o n i o P é r e z . 
So ledad: A r m a n d o M o l i n o . 
Sant iago , C o r o n e l J o s é M . V a l l e . 
D R O G U E R I A 
do a su a m p l i a expe r i enc i a e n Su r 
y C e n t r o A m é r i c a . 
Se espera que e s t a b l e c e r á sus o f i -
cinas en l a H a b a n a , d u r a n t e e l t i e m -
po en que Tanldtc se I n t r o d u z c a en 
toda Cuba y é s t a r á encargado de t o -
do lo r e l a t i v o a l a d i s t r i b u c i ó n j 
anunc ios de l a p r e p a r a c i ó n . 
B A R R A 
31 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
Sur te a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables has ta las 7 de la 
noche y los fes t ivos hasta 
las diez y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
do el d í a e l d o m i n g o 21 
de Mayo de 1922 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
Santa C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
L u y á n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
F l o r e s y Zapotes . 
C e r r o n ú m e r o 568. 
Cal le 17, en t r e E . y F . , ( V e d a d o ) , 
23, en t re 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 173. 
San Rafae l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 264 
San\ N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l i ano y V i r t u d e s . 
• A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44 . 
Concord i a n ú m e r o 200 . 
San Rafae l y H o s p i t a l . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 72JL 




T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r l a causa que anunc i amos l l e -
g ó este t r e n r e t r a s a d o a las 3 y 55 
en l u g a r de las 3 y 1 1 y po r e l de 
C á r d e n a s : J . M . R o m e r o de l a 
M u n s o n L i n e . 
Ciego de A v i l a : A n t o n i o A g u i l e r a , 
J u a n F e r n á n d e z de Cast ro . I 
P u e r t o P a d r e : Sra. A n g e l a P o n -
ce de L e ó n , s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z 
J o s é D í a z . 
C e n t r a l : Zaza J . O r r a n t i . 
San J o s é de los R a m o s : J o s é Gar-
c í a Tei lechea . 
M a c a g u a : e l t e n i e n t e R a m ó n Gon 
z á l e z y su ~esposa Sra . A n a Jerez. 
B a n a g ü i s e s : R a m ó n Esp inosa y 
s e ñ o r a . 
Santa L u c í a : P e d r o Pe reda y se-
ñ o r a . 
A g u i c a : J o s é M a r í a Echen ique . 
M a t a n z a s : P a b l o De lgado , T e n i e n -
t e J . M . V i u a l o n , C a r m e n A n t o n i o 
P é r e z , F e r n a n d o de Cost ro . 
los M o n t e r o , t en i en t e Crespo, A g u s -
t í n R o d r í g u e z . 
Paso R e a l : F e l i p e P é r e z N a r -
v a i l e y f a m i l i a r e s . 
A r t e m i s a : J o s é S á n c h e z . 
Ped ro B e t a n c o u r t : e l a lca lde m u -
n i c i p a l de a q u e l t é r m i n o , M i g u e l P u -
m a r i e g a . 
B a t a b a n ó : e l supe rv i so r de San i -
dad de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
doc to r M a r t í n Casuso, R o g e l i o V a l -
m a ñ a . 
L o s Pa los : D r . B e r n a r d i n o Pa-
d r ó n . 
Campo F l o r i d o : el g e n e r a l A l f r e -
do R e g ó , s e ñ o r a E l a d i a R u i z de Z a r 
za y s u ' h i j a De l ia . 
Ma tanzas : D r . R a f a e l I t u r r a l d , 
N o t a r l o , a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
e l senador M a n u e l de V e r a V e r d u r a , 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
L l e g a r o n de 
San C r i s t ó b a l : J o a q u í n B o f f i l l . 
San D iego de los B a ñ o s : V i c e n t e 
Soler . 
G ü i r a de M e l e n a : A m p a r o R ó s e t e . 
A l q u i z a r . D o c t o r S á n c h e z y f a m i -
l i a re s . 
L o s Pa lac ios : Sra. O f e l i a Se ron-
do de M o l i n o s . 
Sagua l a G r a n d e : F ranc i sco Do-
ye la , D o r y M i l i e r . 
Q u i n t a n a : A n t o n i o F e r n á n d e z . 
C a i b a r i é n : P a b l o G ó m e z . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T Í E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r ; f u e r z a m o t r i l ) 
_ y V E N D I D O S «a 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMifiB y L I M P I O S . p rAc t í camen t* S I N OI-OR. 
T é « L A MEJOR C A L I D A D — N O SO.J CORROSIVOS. 
B l USO de laa GASOLINAS B E L O T asegura SEGURIDAD y C O N F I A N Z A 
" A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A S y * 
NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
B l USO en el ho ra r de la L U C B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o PETROLEO 
R E F I N A D O asegura 'HERMOSA L Ü Z y el de la K S T U F I N A el C O M B U S T I P I - ! 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R , teniendo a l a ven ía 
eparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, fiS, Haba-
na. Te lé fono No. A-8468 y t a m b i é n ea las f e r r e t e r í a s . 
B l USO de estos FUBSL y GAS OILS preparados otentfflaRmente aseára ran el 
TRABAJO C O N T I N U O y ECONOMICO de M A Q U I N A S D B COMBUSTION I N -
T E R N A . 
LOS MEJORES GARAJES RJCCOMIENDAN T VTCNUPN L A S GASOLINAh 
EKLOT. 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T VBiNiM'iN i^XJZ B R I L L A N -
TE, L U Z C U B A N A , PETROLEO R E F I N A D O y E S T U F I N A 
Las entreras locales de todos estos productos se hacen r&ptdameat* M r 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asf oome 
t a m b i é n en tambores, barri les y cajas. Los embarques se hacen t a m b i é n proa» 
lamente a los luarares distantes por fenrocarrl l o por vapor. 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E . 
AVIADORES y a L A N C H A S 
J . J . W a -
Sa l i e ron a 
C e n t r a l " L a F r a n c i a " 
r r e n . 
G ü i r a de M e l e n a : J o s é F o n t a n e l l , 
S r t a . M a r í a Josefa de l a F l o r . 
San D iego de los B a ñ o s : Ra fae l 
Te l i e s , s e ñ o r a e h i j o . 
A l q u i z a r : A g u s t í n F e r n á n d e z . 
P i n a r d e l R í o : P a u l i n o Jerez y 
su h e r m o s a h i j a M a r í a , doc to r Car-
C U A N D O UD. B E B E M E D I A T R O P I C A L F R I A , C A L M A S U "SED. E S S A L U D A B L E , 
I M M F J O R A B L E Y C O n S T I T U Y E L A D E L I C I A D E L O S É X T R A N J E R 0 5 . 
POR E S T O D E C I M O S Q U E E S L A M I S M A D E A Y E R , L A D E HOY, Y, L A DE M A M A M A . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
T H E W E S T I N D I A O I I ^ R E F I N I N G G O M P A N Y O F C U B A 
( INCORPORADA JO» CUi*AJ 
TeI4fo«M Vos. A-7a»7. 7298 y 739». 
6 " * * a l t . 
T H E 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e i r i c i o £ l a C a r t a . ' 
K O C K E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L . P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m a i b o s d e l P A Í - A I A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d í a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N . G e n m í M g f . 
g4i r m — AaeelAda m l a tknlea 
poseo <A derecho de n t n i s e r , 
« ¿ r e r e p r o d a c l r l a a , l as n o t i c i a » ce-
w e g r á f l c a » que e n este D I A R I O se 
pabUquen, a s i c o m e l a i n f ?>rmftcl6a l e -
¿ a l « u e e n e l m i s m o ce i n s e r t e . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n ^ en el 
se rv ic io de l p e r i ó d i c o en el Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a en el C a r r o y J e s ú s de l M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A f A ¡ L L A 
t e concwí « n l a cara , a m i amigo 
J e r e m í a s , que estaba r ab i ando p o r de-
r r e ra que a l a ve rdad no va le la pena 
e l aho r ro . 
— P e r o e l caso es que se g a s t ó us-
t ed u n peso veinte centavos. Eso me 
recuerda lo que acaba de sucedcrle a 
cinno algo. . ^ . 
^ U s t e d h a calado a ver a l a 
toga, « h e í 
— N o tengo el honor de conocer a l ¡ u n aml80 m10 - • • 
— ¿ C o n los a u t o m ó v i l e s ? 
— N o ; con su mujer . E n la necesi 
jefior Qui roga n i a su esposa. Conoz-
co a un i n d i v i d u o de l a casa Q u i r ó s , 
^ e es f i e l a l m o t a c é n . . . 
Pues entonces usted h a a d q u i -
Ádo u n escaparate de e s p e j o . . . 
—Hace t i empo que no c o m p r o co-
ta alguna. L o que he hecho, es andar 
¿o a u t o m ó v i l de p l a z a . . . 
i C ó m o l ¡ U s t e d , t a n e c o n ó m i c o , 
d a d de reajustarse, e l m a r i d o reco-
m e n d ó a su esposa que p r o c u r a ha-
cer e c o n o m í a s en las compras , y en 
efecto, l a p r i m e r a vez que fué e l la a 
" E l E n c a n t o " a p r o v e c h ó una ganga 
en ropa in te r io r para cabal leros : p y -
jamas m a g n í f i c o s a peso y medio e l 
juego- C o m p r ó seis docenasl 
míe mt^decía. que nada era compara , 
ble a l t í a n v í a y hasta lo ca l i f i caba d e | . ^ ^ d a - d ^ o Jeretmas son 
"tanque" u rbano p o r l a seguridad ¡ r!endo Por P ^ i c a - q u e es m u y gra-
^ e o f r e c í a t r anspor tando gente! i cl . cuenl0- ^ t a m b l é n es una 
¿ Q u é mi lag ro ha s ido que c l que lo 
ha t ransformado? 
r—La peseta. 
. — C u é n t e m e . 
—Pues desde que se pusieron las 
carreras a t re in ta centavos las p roscr i -
bo de m i uso y e n c o n t r é que andar a 
pie era h i g i é n i c o , saludable p a r a el 
peso neto y e c o n ó m i c o pa ra el bo ls i -
llo. Las ventajas no se descubren n u n -
ca sino a ú l t i m a hora . N o c o m p r e n d í a 
que se pudiera prefe r i r esa " a r a ñ i t a " 
como las l l ama el s e ñ o r Edua rdo D o l z , 
a las buenas y s ó l i d a s piernas que re-
gulan la marcha a v o l u n t a d y no per-
judican a nadie n i se someten a l v i g i -
lante de t r á f i c o . 
— E n efecto; andar a p ie es u n 
bvento^saludable y an t iguo . Has ta 
Noé, que fué m a r i n o , marchaba co-
mo el Spor tsman C a r v a j a l . . . 
— N o lo tome a b r o m a . H e o í d o a 
muchos m é d i c o s quejarse de l a salud 
inusitada de sus clientes desde que 
por la subida de l a t a r i f a h a c í a n ejer-
cicio. 
• — ¿ Y p o r eso t iene usted cara d e j 
Pascuas? 
— N o ; a l con t r a r io . Es d e c i r : que 
en lugar de mantener mis sanos p ro -
pósitos He c laud icado . H o y he dado 
seis carreras en fords . 
— ¡ P e r o J e r e m í a s ! ¡ E s o es u n de-
rroche ! 
— ¡ Q u é quiere us ted! L o ba r a to es 
caro. Desde que cuesta una peseta no 
puedo dar u n paso a p ie . ¡ E s t a n fá -
cil el pago y parece t an bara to l a ca-
C 1 0 1 I C A 
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con tener los , es consolador v e r como 
u n g r u p o de a r t i s t a s se reve la a l t i -
v a m e n t e c o n t r a l a i m p u r e z a d e l m e -
d i o y l u c h a po r i m p o n e r su i d e a l , 
r ea l i zando u n a ob ra de a r t e que debe 
merecer nues t ros elogios m á s c a l u -
rosos. 
^ H e c h a j u s t i c i a a los o rgan izadores 
de l S a l ó n que h a n sido ob je to de 
r a r e s u m i r su a d m i r a b l e l a b o r n a - ¡ a t a q u e s poco medi tados , co r re spon-
c i o n a l i s t a ; pero a s í y t o d o , yo no Ide h a b l a r de los exposi tores . 
d M T d D A L ( C A I M I M ) 
" N u e s t r o valso es p e q u e ñ o , pero 
bebemos en n u e s t r o v a s o " — d i c e l a 
A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s 
en e l b reve p r o h e m i o de su c a t á l o g o , 
r e f i r i é n d o s e a las r educ idas d i m e n -
siones de l a casa S o c i a l e n que se 
h a i n s t a l a d o e l S a l ó n 1 9 2 2 . L a f r a -
se h a hecho f o r t u n a e n t r e nosot ros 
desde que l a u t i l i z a r a e l A p ó s t o l pa-
evidencia que a 3 0 centavos se pen 
saba mucho pa ra tomar u n f o r d y s ó l o 
se h a c í a p o r necesidad y cuando la 
carrera era l a rga , mient ras que a pese-
ta , se d i s f ru t a de una e c o n o m í a de u n 
c incuenta p o r c iento y no se refle-
x i o n a . 
—Esa es la E c o n o m í a P o l í t i c a de 
las gentes, amigo J e r e m í a s . Nadie re-
f lex iona que haciendo v iab le el h á b i -
to de l <ico se echa a perder a l pobre . 
A I pueblo le conviene pa ra su m o r a l y 
S I K f o r tuna que el for sea caro y c l 
t r a n v í a ba ra to . A h í t iene usted ^New 
Y o r k . N o v i a j a en auto m á s que aquet 
a qu ien le sobra el d inero . Po r muchos 
a ñ o s recuerdo no haber mon tado en 
a lguno siquiera para una carrera de 
c incuenta centavos. 
— ¿ D e modo que es usted de los 
recalci t rantes? 
— N o s e ñ o r ; mis "business" no son 
i los de l chauf feur de plaza . Que co -
b r e n lo que quieran . Y o he j u r a d o f i -
de l i dad a S te inhar t . ¡ A h ! " L a c á r r o -
{ z a d i t u t t i ! " Esa sí que es u n cncan-
! l o , amigo J e r e m í a s ! 
—Pues y o ent iendo que los servi-
cios p ú b l i c o s deben estar , a l alcance 
de todas las fortunas y que v i a j a r en 
auto no debe ser un p r iv i l eg io . S i t u -
v ie ran el buen j u i c i o de p>oner las ca-
rreras a real nadie a n d a r í a a p ie y le 
h a r í a n un g ran " j u r a c o " a su amigo 
el t r a n v í a . . . 
— ¡ P e r o J e r e m í a s ! ¿ D e s d e cuando 
ha imaginado usted que existe el 
b u e n sentido? 
veo p o r q u é h a b í a n de p r e s c i n d i r 
los p i n t o r e s d e l apoyo de l a Acade -
m i a de Ciencias , en cuyos vastos sa-
lones se h a n efectuado con b e n e p l á -
c i t o ' g e n e r a l las exposiciones an te -
r io re s . 
L a c o l o c a c i ó n ' de u n n ú m e r o t a n 
g rande de c u e r o s — - p o r que é s t e a ñ o 
los e n v í o s h a n s ido m á s copiosos que 
n u n c a — e n u n espacio t a n r e d u c i d o 
como e l que ofrece l a casa soc ia l , h a 
r e d u n d a d o en p e r j u i c i o de los expo-
s i tores , cuyos cuadros desaparecen 
y se c o n f u n d e n en aque l las paredes 
cub ie r t a s de l ienzos y ca r tones , d o n -
de no h a y blancos que p e r m i t a n e l 
descanso de l a v i s t a y e v i t e n l a f a -
t i g a y desconc ie r to de los v i s i t a n t e s . 
A s í se p i e r d e n y pasan i n a d v e r t i d o s 
no solo las a d m i r a b l e s m a n c h i t a s y 
es tudios de Sautana y de Mesa , s ino 
has ta l a c o l e c c i ó n de d i b u j o s de 
B l a n c o y u n a o b r a de t a n t a i m p o r -
t anc i a como " L a T a c o r o n t e r a " , de 
H u r t a d o de Mendoza . Es tas son las 
razones que me hacen aboga r c o n 
en tus i a smo p o r q u é , en los a ñ o s p r ó -
x i m o s , se v u e l v a a recabar e l a u x i -
l i o de l a A c a d e m i a de Ciencias pa ra 
e l s a l ó n a n u a l , a u n q u e los m i e m b r o s 
de l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s no t e n -
gamos e l l e g í t i m o o r g u l l o de "be-
ber en n u e s t r o p r o p i o v a s o " . . . 
Pese a que f a l t a n en e l S a l ó n a l -
gunas f i r m a s que le d i e r o n p r e s t i g i o 
en a ñ o s a n t e r i o r e s » no s e r é y o q u i e n 
me a t r e v a a f i r m a r a s í , de p l ano , su 
i n f e r i o r i d a d con respecto a los o t r o s ; 
po rque s i b i e n es c i e r to que nues t ro 
g r a n R o m a ñ a c h h a r e d u c i d o su en-
v í o a l a e x p r e s i ó n m í n i m a y que no 
h a c o n c u r r i d o M a n u e l V e g a , G a r c í a 
Cabre ra , L i l l o , Car los , M a r i a n o M i -
g u e l , M a t e u y o t ros d i s t i n g u i d o s a r -
t i s tas , n o es menos c i e r t o que h a y 
en e l S a l ó n va lo res nuevos como 
Santana , H u r t a d o de Mendoza y L y -
d i a C a b r e r a , y que p i n t o r e s como Es -
t eban V a l d e r r a m a y A n d r é s N o -
g u e i r a h a n presentado t r a b a j o s m á s 
s ó l i d o s e in te resan tes que en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , demos t r ando a s í sus be-
l las cua l idades y su cons tanc ia y es-
fuerzo en e l e s tud io . 
De todos modos , s u p e r i o r o I n f e -
c o l o r i d o poco fresco. E l r e t r a t o de 
R ivas , apar te de l a ca ra que es u n 
W a s h i n g t o n , a b r i l 22. 
Las mu je r e s e n N u e v a Y o r k y de 
d i s t i n g u i d a s de E u r o p a , c o n t r a t ó los 
serv ic ios de u n a r i s t ó c r a t a a r r u i n a -
¿To, pa re que a c o m p a ñ a s e a l a f a -
m i l i a d u r a n t e e l v i a j e . E s t ando en 
R o m a , a d v i r t i ó qee e l Conde se a l -
m i r a b a b a demasiado en presencia de 
L e o p o l d o R o m a ñ a c h solo expone 
u n c u a d r o ; u n l ienzo p i n t a d o hace 
a ñ o s , que r ecue rda los pensionados 
en I t a l i a ( ¿ n o es tuvo a l l á a l Maes-
t r o ? ) y que no es los que m á s g l o r i a 
h a n de da r l e . S in embargo , e l cua-
d r o de R o m a ñ a c h no desmerece j u n -
t o a u n r e t r a t o de Soro l l a . G u a r d a n -
do las d is tancias , Soro l l a m a n t i e n e 
su grandeza decadente en e l r e t r a t o 
de Esperanza I r i s , y R o m a ñ a c h s igue 
os ten tando j u n t o a é l su t r azo f i r m e 
y su co lo r seguro y e x p r e s i v o ! . . . Es 
sensible que R o m a ñ a c h no h a y a en -
v i a d o , como en a ñ o s an te r io res , sus 
nuevas p roducc iones en las que se 
e q u i l i b r a n p rod ig io samen te l a segu-
r i d a d serena d e l t é c n i c o a d m i r a b l e y 
los a r r anques impetuosos de su b r i -
l l a n t e t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o que no 
h a n p o d i d o d e b i l i t a r los a ñ o s . 
S á n c h e z A r a n j o ha c o n f i r m a d o en 
esta e x p o s i c i ó n m í c r i t e r i o de an te -
r i o r e s salones. E n sus cuadros cons-
t r u i d o s con u n conoc imien to sólido1 
d e l d i b u j o y de l a perspec t iva y con 
u n d o m i n i o cons iderable del c o l o r , 
se adv ie r t e , a poco que se los e s tu -
d ie , u n a f r i a l d a d , u n a carenc ia de 
f o n d o emo t ivo ' ' que produce desagra-
dables sensaciones. P a r a que S á n -
chez A r a u j o l o g r e imponerse como 
g r a n p i n t o r s e r á necesario que a l -
cance ese g rado de p e r f e c c i ó n t é c n i -
ca, ese sup remo v i r t u o s i s m o de los 
pinceles que f u é p a t r i m o n i o de los 
renacent i s tas . E l r e t r a t o de D o m i n -
go de R a m o s es bastante defectuoso, 
n o solo p o r su c o l o r i d o d i s c u t i b l e 
s ino p o r las desproporciones ex i s t en -
tes en la ' f i g u r a . S in embargo h a y en 
é l d i f i c i l í s i m o s p rob lemas de pers-
pec t iva que h a n sido resue l tos acer-
t a d a m e n t e p o r el a r t i s t a . A m i j u i -
c io , lo m e j o r de S á n c h e z A r a u j o son 
los c u a d r i t o s " C a p r i c h o m o r i s c o " y 
" R i n c ó n de a t e l i e r " , en los que se 
u n e j i n concepto elevado y f i n o de l a 
" n a t u r a l e z a m u e r t a " a u n c o l o r e o 
sobr io y j u s t o . 
Santana es u n e j e m p l o i r r e p r o c h a -
b le de lo que debe ser u n a r t i s t a 
pe r sona l y s incero. D u r a n t e su es-
t anc i a en E s p a ñ a , como p ^ i s i o n a -
do, e s t u d i ó a los v i e jos m a e p r o s es-
p a ñ o l e s , c o p i ó los paisajes y a sun-
tos i b é r i c o s y r e c i b i ó l a s ^ e n s e ñ a n z a s 
ac ie r to , no ofrece o t r o i n t e r é s , t o d a I o t r a s c iudades d e l p a í s e s t á n i n d i g 
vez que el cue rpo , donde e l p i n t o r j nadas, p o r q u e u n m a r i d o celoso, a l 
p o d í a haber hecho u n de r roche de ver que su s e ñ o r a e r a co r t e j ada , s in 
esos su t i les tonos obscuros que é l sa- I que e l la protes tase , p o r o t r o b o m -
be m a n e j a r t a n b i en , es solo u n a 1 ^ , i n d i g n a d o , l a s u j e t ó f u e r t e m e n - i M a d e l e i n e ' y COm0 ^ a Pesfr 
.• w , , i n o ser una j o v e n p a r e c í a c o m p l a c i d a 
te y s u j e t á n d o l a como e los n i ñ o s , , . . . , ^ 
^ ^ , de las a tenciones ae l t u t o r de su h i -
pequenos le d i ó a lgunos azotes, que . . . , . , 
, . . „ , „ i j o , fu r ioso , h izo con el la lo que p u -
l a h i c i e r o n l l o r a r desde entonces | , . , , , ,• 
. i d i e r a haber hecho con este, para cas-
muchas veces, cop iosamente , m a s r . . , 
, , t i g a r l e a l g u n a t r avesu ra , 
que po r e l do lo r de los golpes que, I _r „ , . . 
i , , i Y M r s M o n t f o r t no se det iene an -
despues ae todo , no fue m u y i n t e n - 1 , . , , , T - - J -
I te n i n g ú n o b s t á c u l o . L o s p e r i ó d i c o s 
so, po r l a h u m i l l a c i ó n que le c a u s ó ¡ , j . , • x T 
. . h a n r e p r o d u c i d o en c a r i c a t u r a la 
la f o r m a del cas t igo . i . . J . . . , . 
c ó m i c a escena del cas t igo que le an-
T o d o eso se ha sab ido , con m o t i - j f l i g i ó su m a r i d o , pero a u n q u e e l l a 
vo del r u i d o s o p l e i t o de s e p e r a c i ó n | es una ^mujer t r a n q u i l a , enemiga de l 
g r a n mar icha g r i s s i n va lo res p i c t ó 
r icos . 
Gera rdo T e j e d o r presen ta dos p a i -
sajes in te resan tes y b i en v is tos , que 
l l a m a n l a a t e n c i ó n de l " conna i s seu r " 
por su l u m i n o s i d a d y su c o l o r i d o . 
M a n u e l G a r c í a expone u n r e t r a t o 
con los e ternos verdes , r o j o s y g r i -
ses que son como u n e m b l e m a de los 
d i s c í p u l o s de R o m a ñ a c h . S in e m b a r -
go no carece de c i e r t a e legancia y f i 
n u r a 
d i o " y el i d i l i o son t a m b i é n obras i n 
teresantes , a ú n cuando en este ú l t i -
m o puedan aprec iarse a lgunos e r r o -
res de conepto y de# d i b u j o . 
Benceno Msena, o t r o p i n t o r j o v e n 
que comienza a exponer en este Sa-
l ó n , p resenta u n desnudo aboceta-
do, que parece u n es tud io de d i b u j o . 
A u n q u e l a verdaefera c a l i d a d a r t í s -
t i c a de este c u a d r o es m u y dudosa, 
cabe s e ñ a l a r en e l como m é r i t o s , e l 
t r azo a t r e v i d o y seguro y su l u m i -
n o s i d a d d e s l u m b r a d o r a . E l c u a d r o 
t i t u l a d o " A n t e u n espe jo" t i ene g r a -
ves defectos de perspec t iva , t oda vez 
q u n u n c a puede aparecer m a y o r l a 
r e f l e x i ó n en el espejo que l a f i g u r a -
r e f l e j ada . E n c a m b i o " L a m u c h a c h a 
de C e r d e ñ a " mrece u n aplauso a l en -
t a d o r . 
Manue l . Mesa t i ene u n r e t r a t o de 
su esposa con r e m e m b r a n z a s de Z u -
loaga , en e l que hay pos i t i vos ac ier -
tos de co lo r y de a m b i e n t e . " M i he r -
m a n a P e t r a " es t a m l g i é n u n l i enzo 
in te resan te , como los son sus a p u n -
tes, sobre t o d o e l s e ñ a l a d o con e l 
n ú m e r o 155, en e l que e s t á n m u y 
r a u r i r d a n i n t e r é s ^ qUe V Í e n e n sos teniendo e l caPi te l i s -1 e s c á n d a l o , se ve o b l i g a d a " p o r e l 
a que le a a n m i e r e s . m ea iu , t a n e o y o r q u i n o , F r a n k D . M o n t f o r t , 1 (i'poorn dp su S P X O " r-nmn Pila CIÍPP 
" v PI i r t i i i r . snn t a b i é n nhra<; i n - I 4• j . , . , i oecoro ae su sexo , como ena aice, 
y su esposa Made le ine , en e l curso . a segui r sosteniendo su p le i to , en e l 
d e l cua l ambos h a n reve lado va r ios | que exige que su m a r i d o le s e ñ a l e 
secretos de su v i d a d o m é s t i c a t a n u n a p e n s i ó n a l i m e n t i c i a de diez m i l 
p in torescos como e l r e l a t a d o . ¡ p e s o s anuales , para que todos ios 
M r . M o n t f o r t , que si b i en res ide%n ¡ mar idos ,* en todos los lugares del 
Nueva Y o r k , no es n e o y o r q u i n o , s i - i m u n d o , ap r endan a respe tar a sus se-
no que f u é banque ro en S a i n t P a u l , 1 ñ o r a s . Y son m u y numerosas las da-
pero a l r e t i r a r s e de los negocios q u i - j mas que le escr iben a n i m á n d o l a a 
|so v i s i t a r la v i d a a m a b l e de l a g r a n ¡ s e g u i r sos teniendo su l ucha . Se ase-
cosmopol is a m e r i c a n a , h izo u n l a rgo ! g u r a que cons ide ran demasiado 
v i a j e p o r E u r o p a con su f a m i l i a , y j f ue r t e la h u m i l l a c i ó n que r e c i b i ó a l 
deseoso de que su h i j o , u n j o v e n ' cabo, g a n a r á M r s . s M o n t f o r t el pleir 
que bordea en los qu ince , adqu i r i e se t o . 
los modales r e f i n a d o s de las gentes j A T T A C H E . 
o 
m 
P O Q U I T O A P O C O . . . P U E S . . . 
¡ Q U I E N S A B E , S E Ñ O R ! 
H e a q u í dos frases de casi todos 
los mexicanos cuando se les p r e g u n -
t a a lgo que no desean contes ta r , o 
que se r e l a c i o n a con su e n d é m i c a 
con t i enda de p r o t e s t a a r m a d a . 
" P o q u i t o a p o c o " es casi u n a o m -
c i n g r a m a t i c a l t a n concisa, elocuen-
i te y e s c u r r i d i z a como la que cons t i -
b i e n ob ten idos los efectos de la l u z t uye e l famogo « P u e s . . . ¡ q u i é n so-
a r t i f i c i a l . 
T a m b i é n merecen e logios l a se-
ñ o r a C a r o l i n a P . de M a r t í n e z , que 
expone u n r e t r a t o b i en en tonado , y 
la s e ñ o r a E l v i r a M a r t í n e z de M e l e r o , 
cuyas na tu ra lezas m u e r t a s t i e n e n 
val iosas cual idades . 
U n p i n t o r s a j ó n , F r a n c k Ed-ward 
Johnson , nuevo en nues t ros salones, 
exh ibe t res buenas acuare las , t r e s 
c l a ros paisajes habaneros , en t re l o s 
que se destaca " L a aven ida t r a n q u i -
l a . " 
Y Pedro A . V a l e r , y a consagrado 
en t r e nues t ros j ó v e n e s d i b u j a n t e s . 
be, s e ñ o r ! " , que t a n t o se p r o d i g a en-
t r e los hab i t an t e s de l a he rmosa Re-
p ú b l i o i Az teca . 
E l p r o d i g a d o " p u e s . . . ¡ q u i é n sa-
be, s e ñ o r ! s i g n i f i c a : s í , n ó ; n i s í 
r o ñ a q u i e n era e l Jefe que m a n d a b a 
su fuerza , y e l r e l a m i d o " p e l ó n " 
s i n i n m u t a r s e s i q u i e r a con tes taba : 
Pues . . . ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r ! 
•—Pero ¿ e s posible que no se-
pas q u i é n es t u Jefe? 
— P u e s . . . ¡ q u i é n sabe, s e i í o r ! 
U n a de las muchas h e r o í n a s i g n o -
radas que hay en t re la h u m i l d e y 
s u f r i d a clase de " so ldaderas" , g l o r i o -
sa y aun no b ien c o m p r e n d i d a l e g i ó n 
de sub l imes muje res mexicanas que 
a c o m p a ñ a n a "sus h o m b r e s " para 
ayudar les en las penal idades de las 
fa t igosas marchas , para p repara r l e s 
" los f r i j ^ i i t o s , las t o r t i l l a s y el c h i -
l e " , para que no les fa l t e p u l g u e . 
n i n ó ; envue lve l a idea de n e g a c i ó n , | c h í n g u e r e ( a g u a r d i e n t e ) o agua, pa-
de duda , de a s e n t i m i e n t o y es en i r a cu ida r las "chamacas" (que sue-
suma u n poema de vaguedad que | i ^ n l l eva r a cues tas) , para a l en t a r -
en todo m o m e n t o n i n iega , n i a f i r - ! í e s en el combate y has ta para car-
L A V I I G E N D E L A C A R I D A D 
U N D E V O T O H O M E N A J E Á L A V I R G E N C U B A N A D E L A I G L E S I A 
E S P A Ñ O L A E N B R O A D W A Y 
( P o r M i g u e l D E Z A K R A G A ) 
Si los e s p a ñ o l e s se eno rgu l l ecen 
de tener u n a ig les ia en N u e v a Y o r k , 
los cubanos b i e n pueden t a m b i é n 
sentirse o rgu l losos de que en e l a l -
tar m a y o r de ese b e n d i t o t e m p l o 
se r i n d a c u l t o e l a i m a g e n de la 
V i r g e n de l a C a r i d a d , P a t r o n a de 
Cuba. Y e l caso es que cubanos y es-
P e r o rfb f u é él s ó l o . A su n o m -
bre hay que ag rega r e l de cente-
nares de e s p a ñ o l e s e h i s p a n o a m e r i -
canos. E n t r e é s t o s r eco rdamos los \ que p o r l a i g l e s i a de l a Espe ranza 
de C a r i d a d K i n d e l á n , Z o i l a H . de pasara s i n haber de jado e n e l l a su 
de B a r r i l , C a r m e n M i m b e l a , M a r í a 
S a r m i e n t o , M a r í a Cisneros , A l b e r t o 
F a l c ó n , A n t o n i o c f o n z á l e z , A l b e r t o 
dos Padres 
c i ó n . . . 
Paño le s , f r a t e r n a l m e n t e u n i d o s , son j L e ó n , M i g u e l R. M a r t í n e z , N i c o l á s i f r a n c é s de n a c i m i e n t o , es e s p a ñ o l de 
los que sos t ienen con el m a y o r es- ¡ Saenz, E u g e n i o L ó p e z , los Reveren-1 
Plendor a l a D i v i n a Casa, hoga r es-
p i r i t u a l de unos y de o t ros . L o s cu -
banos rezan an te e l a l t a r de los es-
p a ñ o l e s , y los e s p a ñ o l e s se p o s t r a n 
ante l a i m a g e n cubana de l a V i r -
gen. 
L a V i r g e n de l a C a r i d a d que des-
de E l Cobre cubano r e ina , i ndes t ro -
aable, sobre t odo c o r a z ó n y todo an-
helo, es l a m i s m a V i r g e n , M a d r e i n -
Biacujada de l Dios H i j o de Dios , que 
Bí jen Zaragoza l l a m ó s e de l P i l a r , 
y Qe Guada lupe en M é j i c o , es s iem-
Pre l a U n i c a , esperanza d i v i n a de 
r i o r , e l S a l ó n represen ta u n a m o d a -
l i d a d v i g o r o s a de l a v i d a nac iona l . de ^ S«'anLdes P i r i t o r e s T e h o y ; pero 
Y en estos m o m e n t o s de l a m e n t a b l e t a n Apronto l l ega a Cuba, t a n p r o n t o 
d e s i n t e g r a c i ó n , cuando s u f r i m o s las sus '^ 'os s i en ten de nuevo e l des-
consecuencias de e r ro res p r e t é r i t o s y l u m b r a m i e n t o de l sol t r o p i c a l , su pa-
vemos c o m o se avec inan males a ú n l l e t a se e m b o r r a c h a de l u z y su p i n -
m á s g raves s i n que nad ie piense e n ^ v i e r t e en e1 l ienzo los colores fas-
tuosos, los esmeraldas y a m a r i l l o s 
r ad i an t e s d e l paisaje c r i o l l o . M u c h o s 
de los cuadros de Santana que f i g u -
r a n en e l s a l ó n e r a n y a conocidos 
p o r haber f i g u r a d o en su e x p o s i c i ó n 
p e r s o n a l ; y ahora , como antes, m e 
h a pa rec ido a d m i r a b l e su f o r m a a t r e -
v i d a de t r a t a r l a l u z , su s e g u r i d a d 
e n l a e l e c c i ó n de los colores y su a u -
daz " m a n e r a " I m p r e s i o n i s t a en e l 
paisaje . E n t r e los pasteles que p r e -
senta merece u n e log io especial e l r e -
t r a t o de A l b e r t o L á m a r Scheweyer , 
l i t e r | t o e l e g a n t é y c r í t i c o c u l t o . 
D o m i n g o de Ramos , n u e s t r o m á -
x i m o pa i sa j i s t a , h a l i m i t a d o su en-
v í o a dos cuadros sobr ios de co lo r 
y de l í n e a como todos los paisajes 
c r i o l l o s . E n el los b r i l l a n las c u a l i d a -
des e x t r a o r d i n a r i a s de este a r t i s t a . 
D e n t r o de l a sobr iedad m á s severa 
y bajo l a c r u d a l u z t r o p i c a l . R a m o s 
Casi p u d i e r a asegurarse , s i n t e -
m o r e i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n a l g u -
na, que no h u b o cubano n i e s p a ñ o l 
ó b o l o . 
Es R e c t o r 
dre A d r i á n 
de esta i g l e s i a e l Pa -
Bu i s son que , a u n q u e 
ma y a nada c o m p r o m e t e . 
— ¿ E s este, d e c í a u n Juez, s e ñ a -
lando a l asesino y d i r i g i é n d o s e a u n 
tes t igo que p r e s e n c i ó el c r i m e n , e l 
que m a t ó a J u a n P é r e z ? 
— U s t e d p r e s e n c i ó e l hecho y no 
puede negar que es este e l asesi-
no . 
— " P u e s . . . ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r ! " 
— V o y a e n v i a r l e a la c á r c e l por 
presenta u n a c o l e c c i ó n de d i b u j o s ' negarse a dec l a ra r lo que ha v i s to 
p o l i c r o m a d o s y u n a " g o u c h e " m u y | — ¿ N e g a r m e , d e c l a r a r . . . a l a c á r 
be l la , que r ecue rda los j a r d i n e s de l 
g r a n R u s i ñ o l . E l d i b u j o : t i t u l a d o 
" F u e n t e de las p a l m e r a s " , es, acaso, 
e l m e j o r po r l a fuerza de su a m b i e n -
t e c r i o l l o y p o r los f inos de ta l les t é c -
nicos que en é l se a d v i e r t e n . • 
P a r a e s tud i a r lo s j u n t o s he reser-
vado a t res a r t i s t a s de m i p r ed i l ec -
c i ó n , t res be l los y fuer tes t e m p e r a -
men tos que c o n s t i t u y e n , a m i o p i -
n i ó n h u m i l d e , l o m á s in t e re san te y 
a t r a c t i v o de l S a l ó n 1 9 2 2 : me he r e -
cel? Pues . . . ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r ! 
— P o r a q u í ha pasado Pancho V i -
l l a anoche ¿ q u é r u m b o t o m ó ? , p r e -
g u n t a b a e l Jefe de u n a fue rza huer -
t i s t a a u n r a n c h e r o m á s l a d i n o que 
v e r í d i c o . 
—-Pues . , ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r ! 
— V o y a o r d e n a r que te fu s i l en 
p o r no d a r m e los i n f o r m e s que ne-
cesi to. 
— P u e s . . . ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r ! 
Y su l a c ó n i c o poema de vaguedad 
no d e s c u b r i ó e l r u m b o que t o m a r a 
e l c é l e b r e g u e r r i l l e r o , t e r r o r de los 
hab i t an t e s f r o n t e r i z o s de l o t r o lado 
f e r i d o a H u r t a d o de Mendoza , L y d i a i de l r í o B r a v o . 
i Cab re r a y A n d r é s N o g u e i r a . Aca^o A u n i n f e l i z " p e l ó n f e d e r a l " , d i s -
a l g u n o de e l los no h a b r á l l egado 
a l d e s a r r o l l o p l eno de su t é c n i c a y a 
l a e v o l u c i ó n d e f i n i t i v a y t o t a l de su 
concep to ; t a l vez en c i e r t a s obras su - C e n c í a s , de i m p e r i a l i s m o s p ó s t u m o s s i m p l i c i d a d de medios que asusta y 
perso de su c o l u m n a , le» p r e g u n t a b a 
e l Generan Z a p l i t i s t a A n t o n i o Ba 
ga r c o n t r a el enemigo , si se hace 
necesar io ; u n a de estas abnegadas 
mexicanas , r e p i t o , o c u l t ó a un Co-
j r o n e l Obregonis ta , que f u é d e s p u é s 
hecho p r i s i o n e r o por e l Genera l Pa-
I b l o G o n z á l e z (o Pab lo Ve loc idades ) 
y a l ser p r e g u n t a d a por q u é h a b í a 
¡ escondido a un enemigo , c o n t e s t ó : 
I — P u e s . . . ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r ' 
E l " q u i é n sabe, s e ñ o r " , el " p u e s " 
¡ y el " p o q u i t o a poco" en M é x i c o son 
| t a n necesarios^ sobre t o d o en t re 'os 
\ i n d i t o s y e l pueblo de gua rac lu ' , co-
. m o el ch i l e , la t o r t i l l a , el pugue , 
' los f r i j o n e s y l o s . . . t o r o s ; y a no 
d u d a r son frases i á ' i o s i n c r á s i c a s de 
l a raza Azteca , que no es n i de la to -
r a , n i cobarde y que cuando de la 
P a t r i a se t r a t a r e su l t a , s e n c i l l a m e n -
L o s " g r i n g o s " , como en M é x i c o 
se l l a m a a los yankees , conocen de 
seguro e l t e m p l e y el p a t r i o t i s m o de l 
mexicano , y q u i z á s po r esto piensen 
cuando de i n v a d i r a la R e p ú b l i c a 
Azteca se t r a t e , que h a y que h i l a r 
" p o q u i t o a poco" ; " p u e s " . . . t r a -
t á n d o s e de t a n p a t r i o t a s g u e r r i l e r o s 
y de " so ldade ras" t a n su f r idas y he-
r o i c a s . . . ¡ q u i é n sabe, s e ñ o r , q u i é n 
sabe" . 
D r . A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
yas se a d v i e r t a n i m p o r t a n t e s d e f e c - | y de r o m á n t i c a g r e v o l u c i o n e s . . . 
t o s ; pe ro , a pesar de todo , , son estos . L y d . a Cab re r a ^ i n i c i a d o su ca-
t res a r t i s t a s los que m a n t i e n e n en e l r r e r a de a r t i g t a e i í esta e x p o s i c i ó n ; 
pero hace y a a l g ú n t i e m p o que cono-
c í a su en tu s i a smo p o r l a p i n t u r a y 
sus f acu l t ades excepcionales . U n a I n -
S a i ó n , con e l apas ionado en tus i a smo 
de su j u v e n t u d , e l a l t o i d e a l de r e -
n o v a c i ó n que a p o r t a r o n a l A r t e Ga-
b r i e l d ' A n n u n z i o y R u b é n D a r í o . 
T e m p e r a m e n t o s v igorosos y e n é f g í - j ¿ ¡ ¿ ' j j ^ ; . ^ gUsto r e f i n a d o y u n a 
eos, e s p í r i t u s independ ien tes y a t r e -
v idos , se h a n lanzado audazmen te 
desconcier ta . E n " L a p r o c e s i ó n " crea 
u n poderoso a m b i e n t e de m i s t i c i s - / 
m o , sereno y dulce , sobre u n a l u m i -
nosa super f i c i e de a m a r i l l o , con e l 
b l anco y v i o l e t a de unas tocas m o n -
j i l e s ; en " K a t i n k a " ob t i ene e l efec-
los creyentes, consuelo de las a f l i -
gidos, fe i n c o n m o v i b l e y s i e m p r e m i -
lagrosa, po rque es fe, de t o d ó pue-
c a t ó l i c o . 
Esta í n a g e n de la V i r g e n de l a 
Caridad que en l a ig les ia e s p a ñ o l a 
de Nues t r a S e ñ o r a de la E s p e r a n z a 
8e venera , es u n a exacta r ep roduc 
c o r a z ó n , h a b i e n d o seguido la ca r re -
A g u s t i n o s de la A s u n * ' a e c l e s i á S t i c a en e l S e m i n a r i o de 
1 Osma, donde se o r d e n ó . F u é p á r r o -
3 Y a c o n s t r u i d o el t e m p l o , t res d i s - jCo en E s p a ñ a d u r a n t e siete a ñ o s , y 
t i n g u i d í s i m a s c i í b a n a s f u e r o n sus j luego mis ionero^ en Ch i l e , donde es-
m á s p r i n c i p a l e s benpfac toras : las j t u v o t r ece a ñ o s . V e i n t e cuen t a y a 
esposas de los t res p r i m e r o s P re - i en t r e los h i spanos de N u e v a Y o r k , y 
s identes de l a R e p ú b l i c a de C u b a : ¡ t o d o s l e q u i e r e n tiento como le res-
p o r e l c a m i n o que su v i s i ó n p a r t i -
c u l a r les s e ñ a l a ; y ese c a m i n o h a de 
t e l i genc i a supe r io r , u n a exa l t ada s e n ^ t o buscado p o r cont ras tes v i o l e n t o s 
de colores p lanos , y en " L o s I n f a n -
c u l t u r a vas ta , son cua l idades que n o j t e s " l o g r a l a e legancia y nobleza de 
pueden ocu l t a r s e y que se ap r ec i an j u n V e l á z q u e z con e l o r o sobre el t e r -
h a sabido buscar a l paisaje todos l conduc i r l e s a l t r i u n f o p 0 r ^ t i e -
jugosos , gamas su t i l e s y medios t o - r-en t a l e n t o y 3 u v e n t u d ' las Ados s ó l i -
nos exquis i tos que r e v e l a n su t e m - das ba^es de las Srandes i m p r e s a s 
p e r a m e n t o de a r t i s t a super io r . 
Es t eban V a l d e r r a m a presenta una 
ser ie de apuntes n e o y o r k i n o s de l m á s 
a p r i m e r a v i s t a . 
L y d i a es e l a r q u e t i p o de l a m u j e r 
m o d e r n a , ser s u p e r i o r de l a f u t u r a 
c i v i l i z a c i ó n , que une a las nobles 
cual idades v i r i l e s l a e x q u i s i t a e s p i r i -
t u a l i d a d y l a g r a t a f i n u r a d e l t e m -
" L a T a c o r o n t e r a " , de H u r t a d o de i p e r a m e n t o f e m e n i n o . I n t e l e c t u a l , i n -
dependien te , f u e r t e , capaz de todas Mendoza , es u n ó l e o d i g n o de los 
c iopelo y las p ince ladas a m a r i l l a s y 
verdes d e l f o n d o ! . . . 
Es l á s t i m a que L y d i a Cabre ra no 
q u i e r a p e n e t r a r losy secretos de l es-
m a l t e . M á s provechoso que i n v e n t a r 
betunes c r i s t a l i n o s es conocer los 
m i s t e r i o s de l a campana , e s t u d i a n -
do e l a r t e p r ó d i g o y be l l o de B e r n a r -
a i t o va lo r . E n todos el los se r e v é * * ' b u e n o s maes t ros . Los que conocemos lag au(iacias y de todas las t i m i d e - j d o de Pa l i s sy . M u c h o s .de sus cua-
V a l d e r r a m a como u n f i n o poe ta de l ¡el t iP0 s i n g u l a r m e n t e d u r o y f u e r t e |ces E n este m o m e n t o de t r á n s i t o y j d r o s , como la scena de c e t r e r í a y 
" E l e s p í r i t u de l a u v a " , t e n d r í a n una 
r e a l i z a c i ó n d e f i n i t i v a en e l esmal te 
l a S e ñ o f a Genoveva G u e r d i o l a v i u - pe tan . 
da de E s t r a d a P a l m a , D o ñ a A m é r i c a j L a j g i e s i a de la Esperanza es e l paisaje que sabe c o m p r e n d e r e l e n - j d e esas campesinas de las " c a ñ a d a s " ' ¿ Q e v o l u c i ó n , c u a n d o se t a m b a l e a n 
A r i a s V i u d a de G ó m e z , y l a S e ñ o r a | o b l i g a d o pUnto de r e u n i ó n denlos c u - can to m e l a n c ó l i c o y suave de esos t i n e r f e ñ a s , los que hemos s o ñ a d o en todos los va lores y l a D u d a se en 
M a r i a n a Seva de Menoca l . L a P r i m e - j banog y, log e s p a ñ o i e s e n las m a ^ a J a t a r d e c e r e s nebulosos del p a í s s a j ó n , ¡ u n a ta rdecer cana r io cuando el a z u l s e ñ o r e a de l M u n d o , su e s p í r i t u h a 
r a y l a ú l t i m a d i e r o n sus dona t ivos j na6 de los d o m i n g o s . L a m i s a de o n - i L o s r e t r a to3 a l ó l e o de 1)011 M a ^ i a i | d e l cie'10 se obscurece ^ b r i l l a e l T e i - Recogido todas las i n q u i e t u d e s , t o 
ce es l a m á s c o n c u r r i d a y cuando ¡ H e r n á n d e z ' N é s t o r C a r b o n e l l , A r - ¡ « e soDire e l t o n q o negro como u n co- dos los titubeos,^ a t av i smos ances-
los f ie les salen de e l la parece que e l i 1 1 1 ^ 0 M e n o c a l y A l d o B a r o n i , r#- ' n o f l o t a n d o en l a p r o f u n d i d a d d le i n - t r a l e sy deseos con t en idos d e l A i m a 
n e o y o r q u i n o B r o a d w a y - es u n a p r o - ¡ P r e s e n t a n , ya i d he dicho, un ade- f i n i t o , hemos san t ido u n a dulce e m o - u n i v e r s a l , p a r a f u n d i r l o s en u n m o l -
l l a n t o cons ide rab le sobre su l abo r c i ó n al c o n t e m p l a r ese cuad ro seve- de a r t e y c r e a r l a m a r a v i l l o s a es-
! a n t e r i o r en este m i s m o g é n e r o . C o m - ro donde p a l p i t a e l a l m a de una r a - t a t u a A f r o n t e de l a O b r a y la V i -
pa ra l a a d q u i s i c i ó n de l a i m a g e n de 
la V i r g e n . L a segunda d e c o r ó r eg ia -
m e n t e e l a l t a r . 
A l adorno y sos t en imien to de l a l l o n g a c y m de la H a b a n a . E n la t e -
ig les ia ,8en l a que t i e n e n sus r e s p e c - ¡ r r aza de l t e m p l o se r e ú n e n las f a - ; 
c o n t r i b u - I m i l l a s d u r a n t e l a r g o r a t o , y e l i d i o - : P a r a d o e l r e t r a t o de D o n M a r c i a l Za ^ i ! ^ ^ ! ! ^ ! ^ ? 1 ? ? ! : ? : .da! 
c lón de l a de E l Cobre , y , como los j t o r j e l Ca rdena l F a r l e y , e l A r z o b i s 
t i v o s asientos reservados, « u u w i u u - 1 " » " . " » » v » . ^ ^ » •> ¡ H e r n á n d e z sobr io v exacto con P ! sa e x p r e s i ó n de t r á n s i t o que e x a l t ó . 
y e r o n , j u n t a m e n t e con los, cubanos ' ma e s p a ñ o l escucha, cadencioso y •"ernanuez, sonr io y exacto, con e l „ . . i t a i i a n „ r o n l a «nn p s i c o l ó g i c a que acabo ,de l a luza que ve e l agunto 
' J _ , . . . ^ . ¿ - - - f c . nnrnn „ „ f ^ „ r . f ! , i . Í Í J d e l D o c t o r F r e y r e de A n d r a d e , ex- e l K e n a c i m i e n t o i t a l i a n o con l a s o n - ; d e t r a z a r no es u n p r o d u c t o f r i v o l o 
y los e s p a ñ o l e s , a lgunos n o r t e a m e n - ¡ v i b r a n t e , como u n h i m n o t r i u n f a l de i . , r i ^ r . n H n l . 
* V . \ . T > „ ^ ' .nnoc+ro - R ^ n i puesto en el S a l ó n 1 9 2 1 , y os v e r é i s r i sa oo G i o c o n d a . . . !d j i m a g i n a c i ó n , no es u n j u e g o de 
canos p r o m i n e n t í s i m o s y e n t r e el los n u e s t r a Kaza . * ^ . • , , - , . , -. . , , i 1 6 , • * 
ob l igados a da rme , l a r a z ó n . \ d e s p u é s de esa f i n a e x p o s i c i ó n ¡ c o n c e p t o s obscuros a m a n e r a de r o m -
P e r o a u n h a y m á s . E n d e r r e d o r 
los V a n d e r b i l t , los M o r g a n , los A s -
lectores r e c o r d a r á n , f u é donada por 
el pueblo de Cuba , a i n i c i a t i v a del 
caballero cubano s e ñ o r L e o n c i o Ser-
pa y por e l p a t r o c i n i o de u n e s p a ñ o l 
Ins igne: e l p r i m e r Conde d e l R i v e -
r o . 
po Hayes , el Obispo Cusack . . . Y la 
R a f a e l B l a n c o , g e n i a l , p o r q u e l o ' d e va lores sub je t ivos , su rge en las jpecabezas de i deas . . . T o d o eso, y 
de la ig les ia , ocupando casi todos ¡ e s , c o n t i n ú a sus v i o l e n t a s s á t i r a s s o - ' l a c a s e l a r t i s t a de m i r a d a r á p i d a y ¡ m u c h o m á s que escapa a l a i n t e n -
los bellos ed i f i c ios de a q u e l l a a legre d i a l e s en diez nuevos d i b u j o s . L o s ' l á p i z seguro, que sabe apresar en !c".5n de estas l í n e a s , e s t á en sus cua-
, „ „ i 
de la I n f a n t a D o ñ a Paz, de los I n 
fantes D o n F e r n a n d o y D o ñ a M a r í a 
¿ Q u i é n e s c o n t r i b u y e r o n a l a e r ec - jTe re sa ) de l E m b a j a d o r de E s p a ñ a en 
^ ó n de l a I g l e s i a de la Esperanza? j W a g h l n g t o n ' j u a n R Í ^ Q . ^ 
•A^te todo y sobre t odo , el m á s gene 
roso y m á g i i u s t r e de los h i s p a n ó f i -
los: el m i l l o n a r i o n o r t e a m e r i c a n o 
air- A r c h e r M i l t o n H u n t i n g t o n . U n 
hombre t a n enemigo de vanidades 
n i s i qu i e ra quiso r e t r a t a r s e n u n -
ca: Para no quedarnos s i n p u b l i c a r 
^ r e t r a to , h u b i m o s de s a t i s f a c f r n o l 
Con e l que, 'de m e m o r i a , le h i c i e r a 
hace ya a lgunos a ñ o s u n hab i l idoso 
l u j a n t e . 
i g l e s i a cuen t a con suntuosos regalos (barriad.a) p red i l ec t a del sol , los c u - | h a y crue les^ sangr ien tos , como " L a j u n a l í n e a la a g i l i d a d de u n m o v í - ! d r o s ü Henos de fa l t as , pe ra r e v e l a d o -
d e l Rey D o n _ ^ o n s < ) d ^ la , b a ñ o s h a n e legido sus res idencias . . T o r r e de m a r f i l " , " E l fuego s a g r a - - m i e n t o y l a e legancia de u n escorzo. !res de u n t e m p e r a m e n t o exube ran te 
R e i n a M a a r e Dona Mar ia^ C r i s t i n a , ¡ E s a q u e l p o é t i c o r i n c ó n u n a H a b a - d o " y " E l arca de N o é ' ' ; los h a y de l ' A u r r e r á m u t i y á " — á s p e r a s pa labras ¡y generoso. Como los versos de V e r - ! 
na n u e v a de i ndec ib l e encan to . l u n h u m o r i s m o macabro y desolador , vascas que r e c u e r d a n la rudeza v i r i l ' l a i n e y las p á g i n a s mus ica les d e ! 
Y l a f a m a de la Ig l e s i a de la Es- j^1110 "L ' a D e g o l l a c i ó n de los i n c o e n - | del depor te—es u n p r o d i g i o de g r a - ¡ M o u s s o r g s k y , s o r p r e n d e n los a p u a -
peranza v u e l a de m u n d o a m u n d o , ; t es" y " B 1 canto de l c isne" . P e r o t o - |Cia y m o v i m i e n t o , cuyos p e l o t a r i s j tes de L y d i a p o r su m a n e r a o r i g i n a l 
D e l V a t i c a n o , nada menos , l a l l e g ó dos ellos son exactos. do lo rosamen te ¡ a z u l e s y b lancos parecen que re r s a - | y nueva de r e so lve r p rob l emas , fue-
d í a s pasados u n a o f r e n d a d e l i c a d í - : c i e r t o s ' como si e l gen io d e l a r t i s t a l i r de l a t a b l a pa ra j u g a r en a q u e - j r l de t o d a r eg l a de c o l o r i d o y de d i -
espec ia lment^ H P Í I Í - se encen t r a ra en su p u p i l a c l a r i v i - ¡ l i a " c a n c h a " i m p r o v i s a d a u n a " q u i - i b u j o . A n t e cada caso concre to s u 
s ima 
! ca 
que endu lza tonos ag r io s y suaviza 
las asperezas de con t ras t e . 
¡ S a l t e m o s d e l t e s t e ro de L y d i a a l 
r i n c ó n de N o g u e i r a ! Es como ce ra r 
los ojos en l a I t a l i a de V e r d i y 
a b r i r l o s en el O r i e n t e fas tuoso de 
R i m s k i - K o r s a k o w . N o g u i e r a es e l 
¡ c o l o r i s t a apas ionado, el en tus ias ta 
en su 
aspecto e r m á t i c o y l o l l e v a a l l i e n -
zo r i c o de tonos y p a l p i t a n t e de v i d a 
y e m o c i ó n . C u a t r o c e n t i s t a p o r el con 
cepto y c o n todas l a s t u r b u l e n c i a s 
de l a f o r m a m o d e r n a — s e g ú n él m i s -
m o se d e f i n e — N o g u e i r a l o g r a e q u i -
l i b r a r en sus cuadros esos diversos 
e lementos , l l egando a r a l i z a r obras 
de t a n a l t a bel leza c o m o " L a neg ra 
D o m i n g a " y de t a n t a i n t e n s i d a d de 
e x p r e s i ó n como " L a P r i m a v e r a . " 
E s p í r i t u s poco sensibles, apega-
dos a u n academic i smo de a f i c i o n a -
do m a l o , h a n a tacado a l a r t e de N o -
I m p o s i b l e hacer u n a l i s t a c o m p l e -
ta de todos los generosos donantes . 
V e d a lgunos n o m b r e s conoc idos : 
M a r q u é s de Buena V i s t a , Conde «Tel n o ^ e s c r í t o é ñ - l a t í n " y í s e r ó e s " t r ¡ n a d o idos sociales h a de t e m b l a r an te " L a ¡ d e a lgunos p in to r e s , que no s i r v e n ' p i a d a a l m o m e n t o , le jos de la.-n ñ o r - J g u ^ ^ 
— - — —«- , i • i * i g u e i r a po r que no h a n pod ido cora-
do a la V i r g e n de l a Ca r idad . v i - : d e n t e - Qu ien conozca nues t ros f o n - ¡ m e l a funambulesca con las cabezas i n t e l i g e n c i a busca l a s o l u c i ó n a P r o - | p r e n d e r l o ¡ N o i m p o r t a ( a r t ¡ s t a ! S i . 
R o m e r o , M a n u e l R i e n d a , F e d e r i c o y e l d í a 10 ^ o c t u b r e d u r a n t e e l m a 
G u i l l e r m o de Za ldo , Gustavo del P i - ! - ¡ e s t u o s o ac to que se p r e p a r a en b o -
no , J o a q u í n Soro l la , R i c a r d o d e ¡ m e n a . e a la y i r g e n y p a r a su co ro -
Acos t a , B e n i t o R e v i r a , A l f r edq , , S e l - , nac.( jn 
gas, M a n u e l L ó p e z , F e r n a n d o Frey-^j i 
j r e . . . I N e w Y o r k , a b r l l de 1 9 2 2 . 
mas e s c o l á s t i c a s . Y g a l l i n a c i e g a " y ha de sen t i r i n d i g - j pa ra cosa m e j o r . Y en " L o s ú l t i m o s 
n a c i ó n f r en t e a " E l fuego s ag rado" ! | r o m á n t i c o s " — t a b l a e legante y s e ñ o -
Pausas, el d i s t i n g u i d o a r t i s t a c a - j r i l concebida pa ra decorar mans io -
t a l á n , p resenta u n r e t r a t o de l Maes- i nes r e g i a s — v i b r a i n t e n s a m e n t e e l 
t r o R ivas , de r o m á n t i c a c o n f e c c i ó n , y ¡ e s p í r i t u pas iona l , g a l l a r d o de l S i -
u n desnudo b i e n d i b u j a d o pero de [g lo X I X , c e n t u r i a de re f inadas deca- los t emas m á s d i f í c i l e s 
hay que c o n f e - ! d o solo a t u p r o p . a i u i r a c i ó n 
sar que la novedad y e l í n t e r e s de ' 1Io A, . . . , 
. . ^ ^ • , e I l a es eI h ^ o de A n a d n a en ese l a -
sus cuadros se debe en g r a n par te a 
6 • * ¡ b e n n t o i n e x t r i c a b l e que conduce a 
esa m a n e r a pe r sona l de t r a b a j a r . ' i -M , „ 
c * • , * , „ . . |Jp N u e v o y a l é B e l l o . 
Su a t r e v i m i e n t o l a l l e v a a b o r d a r 
con u n a ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1 6 . ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
S P O R T S 
u . 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
C H A R I E N O S . . . 
Y ya que " te he p l a t i c a d o " , l ec to r m á s de ve in t e o t r e i n t a caramelos , y 
amable , acerca de los vendedores de como los venden a cen tavo , po r m u -
mangos , es deci r , de l r u i d o m á x i m o cho que ganen, es ev iden t e que ne- I 
de nues t ras calles estrepi tosas, j u s t o ces i tan hacer mas sal idas que D o n i 
es que, a f a l t a de o t r o t ema m e j o r , Q u i j o t e pa ra ganarse e l pan de ca- 1 
te escr iba hoy a lgo acerca de los ven da d í a , po r f ruga l e s que sean sus i 
dedores de " p i r u l í " , que son l a an- gastos. 
t í p o d a de aque l los , po r todos con- i Pero de l a m i s m a m a n e r a que pa- ! 
ceptos. ! san^s in m i r a r s i q u i e r a a las perso- I 
Por si acaso a l g u i e n que no s^a ñ a s mayores , en c u a n t o ven u n g r u - j 
habanero , es dec i r , que no haya r e - po de muchachos m a r c a n el paso, j 
s id ido s iqu ie ra u n semestre en la a g i t a n con e n s a ñ a m i e n t o la campa-
Habana , lee esta cha r l a , creo necesa- n i l l a , dan dos o t res vue l t a s , c u i d a n { 
r i o exp l i ca r lo que es e l p i r u l í : , u n de que e l sol a l u m b r e b ien su mer -
ca ramelo hecho de m a n e r a que l lene c a n c í a , y t i enen que estar m u y des- f 
l a boca de u n n i ñ o y que se vende graciados pa ra que u n o de los m u - | 
p r e n d i d o a u n p a l i l l o de dientes , chachos no les c o m p r e u n ca ramelo , 
pa ra que e l c h u p a d o r pueda m a n i - en cuyo caso t i e n e n la s e g u r i d a d 
p u l a r l o m e j o r en los m o m e n t o s de de que venden todo el m a t e r i a l que 
descanso; el prec io del p i r u l í , lo mis - l l e v a n bajo e l m o s q u i t e r o co lor de 
m o aho ra que en todos los t i empos , rosa . 
es el de u n centavo. I Y o he v i s to esa o p e r a c i ó n y me h^, tertral se siente un fresco refrescante 
Pues, como t u v e el h o n o r de ex- parec ido m u y in t e r e san t e : apenas e l y tónico, pues todo el mundo f a n á t i -
pone r : e l vendedor de p i r u l í es l a cap i t a l i s t a de l g r u p o de muchachos , co toma asiento, se duerme y 
a n t í p o d a de l vendedor de mangos , l l a m a a l vendedor , y é s t e l e v a n t a l a a pierna suelta. Y entretanto que can-
porque no vende su m e r c a n c í a a m u s e l i n a rosada, r o d e á d o por los tan su fantasta los roncantes los del 
fuerza de g r i t o s , s i no que u t i l i z a l a c h i q u i l l o s que m i r a n envidiosos co- ^ J ^ t ^ J ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d i p l o m a c i a , l a p e n e t r a c i ó n paci f ica , m o aque l se l l e v a a l a boca, p o n i e n - € 
Las personas mayores , que, a pesar do los ojos en b lanco , l a masa de l 
de nues t r a ser iedad , muchas veces ca ramelo hasta no de j a r v i s i b l e de 
q u i s i é r a m o s c o m p r a r u n p i r u l í y é s t e , m á s que la cola , es dec i r , e l 
p a l i l l o de clientes que s i rve pa ra m a -
n i p u l a r l o , muchos de los c i r c u n s t a n -
tes co r r en ans iosamente a sus ca-
sas en busca de m a t e r i a l de g u e r r a 
y v u e l v e n c o r r i e n d o a c o m p r a r . 
L o gracioso de l p i r u l í es que e s t á 
¡ G R A N P A R T I D O D E P A L A E l J Ü G A D O A Y E R ! 
A 3 4 I G U A L E S Y L O G A N A N L O S B E G O Ñ E S E S 
L o s h e r m a n o s P e r e a y l o s d e B e g o ñ a p e l o t e a r o n d u r a n t e u n a h o r a y c u a r e n t a y c i n c o 
m i n u t o s . - L o s d e l r e m o n t e , O c h o t o r e n a y L a r r a ñ a g a , s e e n c o n t r a r o n c o n d o s f a n t a s -
m a s a z u l e s y l o s e c h a r o n a e s c o b a z o s ; - L e s a c a t o d o l o s a c ó d e q u i c i o y l o t i r é p o r 
l a v e n t a n a . - N o o b s t a n t e , e n l a q u i n i e l a , e l q u e l e s a c o a L e s a c a , l a s a c ó . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A . 
L A R E C T A F I N m 
A l c o n t e m p l a r la g r a n lucha en ta - se d e d i c ó por entero a 
b lada por Bon i f ace y E x t e r m i n a t o r c o n t r a el empuje que p r e s V » ^ 1 ' ^ 
hoy en el P h i l a d e l p h i a H a n d i c a p , r e - : d r í a que s u f r i r a l in ic ia r f . teií-
c o r d é v i v a m e n t e la que sos tuv i e ron tuoso avance Boniface y Evf1 imi)e-
H e r r o n y B i n e W r a c k en el p r i m e r t o r _ e n la recta f i n a l . ¿ f ™ r n i U -3ri iina 
D e r b y Cubano. A m b o s encuen t ros de Ross h a b í a su f r ido algunnampe(5tt 
o f r ec i e ron a l p ú b l i c o el e s p e c t á c u l o t e l l a m i e n t o s en las primeras emi}0-
de ver como se destacaban del g m - que le h a b í a n hecho perder ****** 
po en la recta f i n a l , dos de los ad'- dad y ob l igado a su j ine te a V 1 0 ^ 
versa r los que m o m e n t o s antes toda- co r r e r por la par te de afuera rl6 
v í a se m a n t e n í a n sumerg idoe en el g r u p o . A l acercarse la recta ^ 
m o n t ó n . E i í aque l l a l e j ana fecha, t r o v ie jo amigo Clarence m1Ule^ 
Í u r 
Con el fausto mot ivo de los casa-
mientos casados para disputar la tan-
da de pala de palo y tente tieso, inva-
de las naves de la alegre catedral un 
espera inquieto y ansioso la hora gra-
ciosa en que c o m e n z a r á el duelo. Y 
mientras la hora llega, como en la ca 
donde estaba o estaba t a m b i é n sacao. j tes continuaron la r epe t i c ión 
1,0 cierto es, caro lector que no d i e - j a 30 y a 31. 
ron m á s que bastonazos en el é t e r ; t ¡ S e ñ o r e s ; Iguales a ."5 4! 
que estuvieron en dos por ocho; en} Ganan los d^ Begofia. Perea el r f i -
22 por seis y que se quedaron en 19 |auero p i f i6 <3o' aire el tanto para los 
por bondad manifiesta de los blancos jcontrarl03-
en 19. j E l peloteo cub r ió una hora y c u á -
Ochotorena y L a r r a ñ a g a se l i m i t a - ^ e n t a y cinco minutos y nunca v imos 
ronca I rcm a cumpl i r ya que no puede l i a - i íuffar a la pala Como jugaron estos cua 
' marse jugar bien a la pelota cuando j t r o Prollonibres. Un par t ido colosal, 
los contrarios son un par de fantasmo- | 
M l l e Dazie, la e s p l é n d i d a po t r anca que no o t r o era el jockey de R ER' 
co, le p i d i ó un esfuerzo a su a,ík ¡ I g u a l e s de /Thraves, f ué la que d i ó l a n o r m a 
de ve loc idad d u r a n t e las etapas i n i -
ciales, como W e l l f i n d e r se e n c a r g ó 
do hacer lo hoy, lo que no f u é ó b i c e 
pa ra que a l f i n a l se h a l l a r a n m u y le-
jos l o » dos duel i s tas , que en el p r i -
m e r caso f u e r o n los pot ros de Euge -
y 
los 
;ste r e s p o n d i ó como suelen f0111*' 
5 e jempla res de verdadero ^ 
dad. A p r o v e c h a n d o el es ta l iV0^ ' ' 
ve loc idad . T u r n e r c o r t ó p o í I9 
de E x t e r m i n a t o r , obl igando a T u6 
son a r e f r ena r en «eco el • oh^ 
n i o A Í v a r e z y Á n t o ñ i c o D í a z y en el.; h i j o de Me Gee y Pa i r Empresa61140 
segundo los ve teranos corceles de J . ! B u n g a B u c k , excitado 
K . L . Rose y W i l l i a m S. K i l m e r . ¡ m á x i m o grado por Pennan 61 
c h u p a r l o en p l ena cal le , por que, 
s e g ú n se ha d i cho muchas ocasio-
nes, en todo h o m b r e y en toda m u -
j e r , existe u n n i ñ o que e s t á s iempre 
p u g n a n d o por s a l i r a l a super f ic ie , 
no nos f i j a m o s en esos vendedores , 
po r que ellos no f i g u r a n p a r a nada hecho del t a m a ñ o de la boca de u n 
en nues t r a v i d a : saben que su n i ñ o , a f i n de que é s t e no pueda 
c l ien te es el n i ñ o , m á s e l n i ñ o po- c o n v i d a r a sus amigos con d e t r i -
b re que e l r i co , y n i s iqu ie ra nos m i - m e n t ó de l a i n d u s t r i a , aunque la 
r a n a l a cara, p o r que no gus t an i n f a n c i a en sus p rod ig iosos r e c u r -
d é pe rde r el t i e m p o , cuando pasan, sos e c o n ó m i c o s ha l l egado a s u p l i r 
acuciosamente , con su apa ra to de ese o b s t á c u l o , echando a u n lado 
m a c e r a a l h o m b r o , t e rc iado como los r e m i l g o s h i g i é n i c o s de l a s ' per-
u n f u s i l , y p r o t e g i d o de las moscas sonas mayores , a l acep ta r el carame-
nes. 
Los que jugaron azul l loraban su 
ba c a t a s t r ó f i c a m e n t e . Salieron a dispiw \ desastre y los que mascaron de lo 
tar lo los blancos, Ochotorena y L a r r a - i blanco salieron choteando l á m e c á n i c a 
ñ a g a , contra los azules, Salsamendl V que era azul. Los caballeros roncantes 
Lesaca. Como a,9cnto. raquero le dicen > cuando se enteraron de lo que habla 
í r S c t n 8 ^ ^ r í ' ^ l á V n ^ n a 1 0 ^ o c u r r i d o pues se alegraron de haber 
la calle. .Lesaca m o r d í a la pared i n - | Pasado el velorio totalmente duermes, 
dignado contra su . lesacamian- ! 
; ta honroso y Salsamendi o no sabia ',— Comienza el duelo. 
Salen las Percas de blknco palmas, salen 
; ¡os Begoñeces , de azul, l 'ulinas, salen 
M I T I A tytWWtT 17 i r i C O Y A C A r \ 1 !olean(lo; las d08 parejas entran un 
Ñ E R O C H I N K Y J E S b L O S A W A ' 1 : 1 , 1 1 0 CUant0 r c s ^ a d a s turnando con 
Ustedes r e c o r d a r á n i P d e Lesaca en i los h é r o e s equinos , el a f o r i s m o de l pu j e de 
ei pr imer par t ido ¿vprdad¿ Pues ver- i que eg m u v c o r t a l a d i s t anc ia en t r e i r ec ta f in^x , v.^uia avanzando 
q S L e T r f í q U q e ^ ^ y l a Roca T a r p e y a e l j ^ Z T l x T ^ T ^ f ^ t a 3 
Damasco' . s e n t i m i e n t o que desp ie r tan sus h e - . como u i u e W r a c k en anterior 
V -P " „ , chos es m á s d u r a d e r o , sob rev iv i en - : s i ó n , Clarence T u r n e r hab ía^aho , v 
^ « S S T t í f f i l i ^ p a r t i S o ' T e n S n a " : \ df0i a l a a c c i ó n de l t i e m p o . I Jn t re l ?* \ T c f T l T T ^ y . * l 
se l levó la segunda. Buena tarde, a f l c lonados cubanos, m u y pocos a e - | t i e g a b a a la caza de los d e l a n t e ^ 
compadrl toi I j a r o n de emocionarse ante aquel es- | ^ n u n a o n r j c e n a r de ojos desa 
Hoy debuta Zubeldia ! pec tacu la r duelo de H e r r ó n y B i n e | p a r e c i ó B u n g a B u c k del panorama 
W r a c k y , aunque el ú l t i m o ha desa- ¡ como t r a g a d o por la t i e r ra entre»' 
pa rep ido del escenario h í p i c o y el b i e r t a por el f r agor de los pasos de 
p r i m e r o va ya c a m i n o de e l lo , aque l I los dos t i t anes que adelantaban ver 
f i n a l de Derby s iempre s e r á recor -1 t i g i n o s a m e n t e hacia la meta. Paltas 
A u n q u e ñ o es menos c i e r t o en t re ! i n ú t i l m e n t e de sostenerse ante 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
¡ Y e y c a b a l l e r í a ! ya se acerca e l 
' t e r r i b l e d í a de la g r a n pelea en e l 
monotomfa en el ataque y en la defen-
sa sin que en la defensa y en el ata-
que se denuncien los b r íos . Y una que 
ganan los blancos^ y otra que ganan 
los aziiles pasan a la par iguales por 
tres, cinco, seis, ocho y nueve. 
Y loá b r í o s se denuncian; las palas L ó p e z R o v i r o s a 
se encienden; loa palistas se muestran -922." 
J. Rlvero . 
por u n pedazo de t e l a de m o s q u i t e r o , lo que queda j u n t o ' a l • p a l i l l o , ^Nuevo F r o n t ó n , l a que s e g ú n refe 
que, g e n e r a l m e n t e . . es de co lor r o - d e s p u é s de haber lo chupado e l com-"yenc iag p r o m e t e r e s u l t a r u n o de los todo lo pegantes que son; luchan bra-
sado, y ag i t ando su c a m p a n i l l a , que p r a d o r d u r a n t e u n c u a r t o de ho ra , é x i t o s m á s enormes de l a a c t u a l 
la c h i q u i l l e r í a de los b a r r i o s conoce Estos casos c o n s t i t u y e n l a e x c e p c i ó n t e m p o r a d a . Ñ e r o C h i n m k y Jess L " -
C L U B D E A J E D R E Z 
D E L A H A B A N A 
á • . 
S é p t m a p a r t i d a de l m a t c h B u c h -
H a b a n a a b r i l 17 
de Boni face , que enfiiabae,f; 
t m a l , e n í a avanzando Ja 
es zancaiadas ivrir,,,*-,,.^ . coti 
do u n f u r l o n g , Boniface mantenía Pi 
escaso m a r g e n de una cabeza de ven 
t a j a sobre su r i v a l , y en otras" clén.; 
ya rdas , so lamente f ina nariz mante 
de una manera m a r a v i l l o s a . 
E l vendedor de p i r u l í no c i rcuns -
c r ibe su r ad io de a c c i ó n , como la m a 
y o r pa r t e de los vendedores de obje-
tos pesados o caros, s ino que cami -
de l a r eg la , m á s que po r o t r a cosa, 
por que el obsequiado necesita es-
pe ra r m u c h o t i e m p o y hay ocasio-
nes en l a v i d a de los hombres —esa 
es una de e l l a s — en las que u n m i -
na con g r a n l igereza y cubre , no me • u n t o es u n s iglo. M a n d a , como s i em-
e x p l i c a b á este s i n g u l a r de ta l l e h a s - i p re , a t u d e v o t í s i m o que te B y te 
ta que la exper ienc ia de la v i d a me j P. 
d e m o s t r ó el m o t i v o de su l igereza . | 
E n el apara to de made ra no l l e v a n | V i c M U Ñ O Z . 
L o s m a t c h p r e l i m i n a r e s d e l a 
C o p a D a v i s s e j u g a r á n e n 
C O N M U C H O G U S T O 
Bas tan te t i e m p o antes que los se-
ñ o r e s i n t eg ran te s de l a C o m i s i ó n A t -
l é t l c a U n i v e r s i t a r i a m e h o n r a r a n 
sada e s t á n hechos dos f i e ras , que 
ans ian devorarse m u t u a m e n t e ) 
M u c h o s son los c o m e n t a r i o s y . p r e -
dicciones que se hacen p a r a esta ne-
lea que se c e l e b r a r á el s á b a d o 2!) 
y que a c u d i r á a presenc ia r l a H a -
bana entera , j ^ o solo la g r a n pelea 
de l a noche es í a que p rovoca es-
p e c t a c i ó n , las d e m á s peleas que f i -
g u r a n , en el p r o g r a m a son t a f n b i é n 
i n t e r e s a n t í s i m a s . 
A n t o l í n F i e r r o y J u a n T a p i a , 
( M a n d a r r i a se v a n á las manos de 
m a n e r a t e r r i b l e , pues sanemos que 
cuando F i e r r o sube a l r i n g es pa ra 
vamente la habilidad de los" l egoñe- , 
ses. Y los Percas hermanos avanzan; Blancas 
se ponen en 14. Los b e g o ñ e s e s no se D o c t o r J A B u c h 
arrestan; pasan de la defensa al ata- D r . J A B u c h Dr 
que y atacando con denuedo se^ ponen D r . J A B u c h 
1.—P 4 R 
A P E R T U R A D A N E S A 
Negras . 
14 iguales. Comenzaron a sudar los 
chalecos. Y en- quince, la n i ñ a bonita, 
repiten lo ocurrido en catorce. Pal-
mas n lo de 14 y m á s palmas en lo de 
15. Los dos menos que se propinaron 
entre par y par son de esos que qu i -
tan la cabeza. 
C o n t i n ú a n los aletazos de p a p á y muy 
señor m í o ; se polotea donosamente, 
largamente, reciamente. Y en las 1S 
vuelve a igualar.- C o n t i n ú a n peloteando 
como t igres y para igualar en 20 jue-
gan un tanto asombroso largo, movi -
G. 
D r . G. 
des t a r i z s r a todo d m u n d o , 
no hab lo nada. es. m u d o . 
T a p i a do, interminable. Nos cansa mxis u 
(anta 
N U E V A Y O R K . A b r i l 23. 
L a A s o c i a c i ó n de L a w n T e n n i s 
de ios Estados U n i d o s ( r e i t e r ó hoy 
su d e c i s i ó n de que los .dos r o u n d » 
p r e l i m i n a r e s de los ma tchs para la 
copa Dav i s de 1922 se j u e g u e n en 
E u r o p a , r e d u c i é n d o s e a s í los v i a -
jes para los j ugado re s q u é no so-
b r e v i v a n a l p r i m e r r o u n d y compla -
ciendo a los que se que jaban de los 
gastos que se les ob l igaba a hacer. 
E l C a n a d á ee opusu a e n v i a r u n 
t e a m a F r a n c i a , H a w a y ob je ta a 
tener que i r p r i m e r o a C h é c o Eslo-
vaqu ia , y las F i l i p i n a s q u i e r e n que 
su m a t c h con t r a E s p a ñ a se j uegue 
en los Estados U n i d o s . A u n q u e el 
t eam a u s t r a l i a n o , h a r á su v i a j e v i a 
E u r o p a , al v e n i r a este p a í s , ha so-
l i c i t a d o que los juegos se celebren 
a q u í . E n a ñ o s an t e r io re s va r i o s p a i 
ses que t u v i e r o n que j u g a r con t ra 
con t r i ncan t e s s i tuados a m u c h a dis-
tanc ia , p r e f i r i e r o n de ja r de j u g a r 
pe rd iendo el m a t d h a causa del t i e m 
po necesario pa ra los viajes y de los 
gastos que estos i m p l i c a n . 
con el acue rdo que me c o m u n i c a n s o n r í a e n i g m á t i c a m e n t e y c o n f í a en 
| p o r medio de l'a presente ca r t a me su p u n c h y en su fo r t a leza . Es t a 
h o n r é p o n i é n d o m e a d i s p o s i c i ó n de t i e n e que ser u n a de las peleas 
I los intereses de l a U n i v e r s i d a d N a - m á s \ t d r i b l e s v e m o c i o n a n i JÍ que 
c i o n a l , y m u y especia lmente en t o - » e m o g a presen. ' lar l u c h a C: g i g a ñ -
do lo r e fe ren te a su he rmoso y pa- res m á s U é n que lucha de hombres . 
t r i ó t i c o p r o g r a m a dfe sports y cons- W e W e B a r t o ñ se f a j a con J u a n varios minutos. H a b í a n jugado los cua 
de ver 
pu-
janza, tanto tesón, tanto corajo y 
amor propio. Igualada famosa quü s< 
corona con una ovación delirante. E l 
pr imero de los begoñeses c a y ó en la 
cancha ahogado por la fat iga, muer-
2. — P 4 D 
3 . — P 3 A D 
4. — A x A 
5 — D x P 
6. — C 3 A R 
7. — A 2 D 
8. — C x A 
9. — C 5 C 
10. ̂ - P 4 T R 
1 1 . — C ( 2 D ) 
1 2 . — C xC 
13:-—P x A 
14. — P 5 R 
15. — D x C 
16. — D 2 R 
17. — 0 — 0 
3 A 
t r a c c i ó n del S t a d i u m . 
lo t a n t o , con el m a y o r 
conoc imien to . 
' A b r i l 22 de 1922. 
Sr. G u i l l e r m o P í . 
S e ñ o r : 
de 
Acep to , po r De lgado en la res tan te l u c h a ; B a r 
p lacer y re - t o n debu ta en. l a H a b a n a , pues l i e 
g ó de l N o r t e poco ha con Ñ e r o 
1 C h i n k . * 
I P lay m u c h o en tus i a smo pa ra estas 
IjUKt.KS. 
poner en su 
que a p ropues ta del í l i n O V a c i Ó í l 
l amora , y con el u n á - **V1V" 
Tengo e l gus to 
conoc imien to 
doc to r J . C. Za c 
n i m e c o n s e n t i m i e n t o de los s e ñ o -
res que i n t e g r a n esta C o m i s i ó n ha 
sido us ted n o m b r a d o M i e m b r o de 
l a C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a . 
Como us ted s a b r á , el f i n p r i n c i -
p a l que , pers igue esta C o m i s i ó n es 
la c o n s t r u c c i ó n de l S t a d i u m U n i v e r -
s i t a r i o , obra esta en la cual debe-
mos l a b o r a r un idos todos los cuba-
nos. 
E l a taque de las blancas ha s ido 
to. Tarda en reponerse, en resucitar, c o m p l e t a m e n t e deshecho, con estas 
t r s j ugadas de las negras , 
t ro de manera asombrosa. | 18 . D 2 D ' P 3 A D 
Siguen. Siguen por delant.e los t j lan- ¡ Y a las negras t i enen u n a m a r c a d a 
eos, con cuatro tantos por delante; p e - | v e n t a j a , pues l a de dos peones de l 
ro repuestos los azules, se funde otra l ado de la d a m a Is asegura u n a po-
igualada que hace el pasmo y el es- i s i c í ó n de t r i u n f o , 
pasmo de todeys los entusiasmos, j 
Iguales a 28. Los chatecos dieron un ^ j ) D 2 D 
crujido. Y como en cada tanto se jue- 20 C 4 R ( ? ) P x G 
ga con mayor pujanza, m á s b r ío V 21 — D x D A X D 
P O r U n f111'18 entiksiasmo, los crujidos chalecan- T X P A 4 A 
C l u b d e B o x e o r e s e r v a n d o l o - « E S T O Y W G E R O C O M O U N 
c a l i d a d e s p a r a e l b e l l o s e x o j T R O M P O . " D I C E U N O 
N U E V A Y O R K , A U f i l 26. 
U n nuevo c lub de boxeo a l a n u n 
c iar hoy , su a p e r t u r a hace saber que 
D E A S H E V 1 L L E 
Espero se s i rva c o m u n i c a r m o si p a r t e de las loca l idades s e r á n reser-
acepta este n o m b r a m i e n t o . ¡ v a d a s pa ra el uso exc lus ivo de s e ñ o -
De us ted a t en t amen te , ¡ r a s . S in embargo las que sean acom 
J . M E L L A . panadas por cabal le ros , p o d r á n sen-
V i c e - s e c r e t a r í o . ta rse en las loca l idades g^ i e r a l e s . 
Es e l P i n t o r y T a p i c e r o r r í á s an -
t i g u o d e l a C i u d a d . 
Y d e s p u é s de a lgunas jugadas se 
r i n d e n las blancas . 
Es t ado de l m a t c h , h o y 
a b r i l . 
D r . L ó p e z R o v i r o s a , 
D r . J o s é A . B u c h 
T A B L A S : . . . - • 
dado con d e l e c t a c i ó n por los que sa 
ben d i s t i n g u i r e n t r e une langos ta y 
u n pur - sang . 
Pues b ien , los que presenciamos 
aque l l a escena, la v i m o s r e p r o d u c i d a , n í a al cabal lo del canadiense Ross 
c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e hoy a l t r i u n - i en la de lan te ra . Pero, como los fran-
f a r po r l a m á s aplas tada de las n a - ; ceses en V e r d ú n , por .ci tar algo he-
r ices Bonface sobre el g rand ioso E x - ¡ r o i co . Boni face se n e g ó a ceder una 
t e r m í n a t o r , vengando a s í la d e r r o t a . p u l g a d a m á s de t e r reno ; quizás log 
que le h a b í a i n f l i n g i d o este a su i en to rpec imien tos anter iores ; las Oí-' 
. c o m p a ñ e r o de c u a d r a B i l l y K e l l y en ce l i b r a s de m á s soportadas por el 
negras. ; el H a r f o r d , H a n d i c a p . Seis A j e m p l a - h i j o de Me Gee; el deseo de Bonita, 
e t ao ine ta res se ( j j r ^ i e r o n hac ia e l p&st pa ra ce de venga r la de r ro ta inflingida 
L ó p e z K o v i diSpUtarse el p r e m i o de $ 5 . 0 0 0 of re - Por E x t e r m i n a t o r a su compañero 
i . . K o v í r o s a ciá.0 por la A s o c i a c i ó n , y e l encarga- 1 B i l l y K e l l y o el c o n j u n t o Je estas cir-
1 do de sa l ta r l a c i n t a f u é nues t ro cunstancias , i n f i l t r a r o n t a l coraje a 
¡ v i e j o a m i g o J i m M i l t o n , causa de l a - 'monta de T u r n e r , que pudo resis-
nues t ras mayores pesadi l las d u r a n t e t i r has ta el f i n a l todos los retoa dé 
la t e m p o r a d a i n v e r n a l en O r i e n t a l Que fué obje to . A l pasar por fre&U 
I P a r k . E x t e r m i n a t o r sobre l levaba e l ; de la casi l la de los jueces, muy dl-
| escaparate de 133 l i b r a s y Bon i f ace ! f íc i l r e su l t aba s e p a ^ r a los compe-
I ca rgaba u n tocador de 122. 1 t idores , t a n compenetrados se ha-
i Es te h i j o de T r a n s v a a l y Ce f ina l i a b a n ambos. 
i ocupa el segundo l u g a r , d e s p u é s de A p a r t e de este g r a n tr iunfó, de 
la g r a n jaca de K i l m e r , en t re los ve- ^ s colores del popu la r trufman de 
R , t e ranos cabal los de H a n d i c a p del ! M o n t r e a l , lo m á s impor tante de la 
! p a í s y , a u n q u e no es poeta , como \ t a r d e r e s u l t ó ser l a fáci l victoria de 
1 su tocayo, e l g e n i a l m a t a n c e r o B v r - : L u c k y H o u r , m i f a v o r i t o y tip es-
ne, debe c o n s i d e r á r s e l e como u n ar- [ pecia l para e l K e n t u c k y Derby. Co-
: t i s t a en toda l a e x t é h s i ó n de la pa-1 locado en u n g r u p o de ejemplaíes 
l a b r a , t a n bel los Son us m o v i m i e n - i veloces en distancias cortós, 
tos a l c o r r e r y t a n del icados los con -
t o r n o s de su a r i s t o c r á t i c o cuerpo de 
pur - sang . A l darse la a rancada en l a 
g ran c a r r e r a de hoy , W e l l f i n d e r sa-
l ió d i sparado como f lecha de u n ar -
co, l u c i e n d o u n a c ó m o d e , v e n t a j a , 
a l dob la r la p r i m e r a c u r v a . E x t e r m i - ! se " i e g u e a m o s t m r sus mejores 
na to r , c o n t r a r i o a su cos tumbre , se i hab i l i dades en el Derby , para el cual 
, h a l l aba en la V icep re s idenc i a , m a n - i es menc ionado t a n p r o m i n e n t é i p f i { | 
1 t e n i é n d o l o su j i n e t e J o h n s o n b i e n j Por ^ ^P61^-09, .' xv? 
r e f r enado esperando la o p o r t u n i d a d 1 Uexteroue , que aunque se m % \ 
1 p r o p i c i a pa ra e l avance. M i e n t r a s 1 g r a n d e m e n t e cuenta con grÍUV SfelO'. 
t a n t o Bon i face i b a c o r r i e n d o con c idad en d is tancias cortas, y ROOMJ 
g r a n s u a v i d a d en med io de l g r u p o de el e s p l é n d i d o po t ro de H a r r y Payne 
cor is tas , del cua l , s ú b i t a m e n t e sur - W h i t n e y que t a n t o se lució en la 
g i ó B u n g a B u c k , que de jando a t r á s ' t e m p o r a d a pasada, fueron dos de las 
a E x t e r m i n a t o r , se co locó a l a zaga ¡ v í c t i m a s de l a ompino tenc ia de Lucky 
de W e l l f i n d e r . j H o u r . E l e n t r e n a d o r W a l d r o n piensa 
P e n n a n . que m o n t a b a a B u n g a 1 hacer c o r r e r u n a m i l l a a este en 
B u c k , e s p e r ó l a c u r v a l e j a n a p a r a su p r ó x i m a sa l ida y d e s p u é s desean-
pasar al de l an te ro , ap rovechando j sar lo has ta e l d í a (Tel. Derby. 
u n a l i g e r í s i m a cTespistada de este, y DOMINO. 
P 4 R 
P x P 
P x P 
P 7 A 
C 3 A D 
A 5 C x 
•A x A x 
C R 2 R 
O — 0 
C 3 C 
C ( 3 C ) 4 
C x C 
CxA 
P 3 C 
P 4 D ! 
P 4 T R ! 
A 5 C v e n c i ó f á c i l m e n t e e l h i j o dudoso de 
F e r o l e y p robable de Hourless con 
la yegua L u c k y Catch, cuyo falleci-
m i e n t o rec iente a u n se oculta M t t 
d i s t i n g u i d o descendiente, por temor 
de que este, ante t a m a ñ a desgracláj' 
25 de 
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t h W o r ü s S m a r t e ñ C O L L A P i 
L A I D E A Q U E . C O S T Ó $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
L n u n t i e m p o t a n 
c o r t o , q u e e s c a s i 
i n c r e i b l e , e l c u e l l o 
V A N H L U 5 L N h a 
l l e g a d o a s e r L A 
M O D A . 
I N o S e A r r u g a 
| j M o S e E n c o j e | 
o D e s t r u y a 
a m i s a 
L 
SCIS r S T I L O S 
P r e c i o » SO CENTAVOS 
Los h o m b r e s b u s c a b a n a l g o e l e g a n t e 
q u e fue ra c ó m o d o : l o h a n e n c o n t r a d o 
e n e l V A N H L U 5 L N . 
Y c o m o ' t i e n e u n a e l eganc i a t a n per-
fecta , n o igua lada p o r n i n g ú n o t r o , l o s 
h o m b r e s q u e a n t e s r e p u d i a b a n e l cue l fo 
b l a n d o , a h o r a u s a n e l V A N H E L U S L N . 
L l V A N H L U S E . N s e l a v a r í a n fácil c o m o 
u n p a ñ u e l o : n o neces i t a a l m i d ó n : m u y 
p o c a p l a n c h a , y d u r a m á s q u e s e i s 
c u e l l o s d e los c o r r i e n t e s . 
D E V E N T A E N 
t i Lncanto 5an Rafael y Galiano 
La Moda Amencana San Rafael 22 
L l Lscudo Americano Obispo 102 
Strand . . . . . . . S a n Rafael 17 
Plalt's ' Prado 105 
Bazar '1$ Isla" Galiano 65 
* ® E N T E S . M . T . S T A R K , b N C . 
t APARTADO aiOI. HABANA 
FABRICANTES; 
PHILLIPS-JONES CORPORATION 
NEW YORK. . U S. A 
A f i r m a q u e Anc le s le h a m e j o -
r a d o e n t o d o s s e n t i d o s . 
" T e n g o sesenta y dos a ñ o s de 
edad y he res id ido en A s h e v i l l e ca-
si toda m i v i d a y r ecue rdo per-
fec tamente cuando esta c i u d a d era 
una aldea en estas m o n t a ñ a s . E n 
los ú l t i m o s a ñ o g m i sa lud no ha 
sido m u y buena. U n g r a n cansancio | 
me agob iaba cons tan temen te , y n o , 
me s e n t í a con á n i m o de hacer jcosa1 
a i g u u a . | 
E l m á s l i g e r o esfuerzo aceleraba1 
los l a t i d o s de m i c o r a z ó n y muchas ¡ 
veces me preocupaba m i estado, 
que f í s i c a m e n t e se encon t r aba m u y 
d e c a í d o . H a b í a p robado v a r i a s m e - | 
d ic inas s in r e su l t ado a l g u n o y h a b í a 
f o r m a d o el p r o p ó s i t o de no v o l v e r a 
usar n i n g u n a . 
M i s amigos y vecinos cons tan te -
1 men te h a b l a b a n de los m a g n í f i c o s 
' r e s u l t a d o s que ellos h a b í a n o b t e n i - j 
do con Andes " L a M e d i c i n a Maes-j 
¡ t r a " . Y o d e c i d í i n v e r t i d el i m p o r t e ! 
i d e u n a bo te l l a y nada m á s . J a m á s 1 
' m e a r r e p e n t i r é de t a l d e t e r m i n a c i ó n , 
1 que me condu jo a la c o m p r a de l a 
! pwiinera b o t e l l a de Andes que, con! 
t an ta , r a z ó n es l l a m a d a " L a M e d i c i - i 
n a M a e s t r a " . Esa m e d i c i n a era l a 
' que yo n e c e s i t a b í i . 
L l e v o ' tomadas t res bo te l l as y m e ! 
j e n c u e n t r o l i g e r o como u n t r o m p o , j 
Puedo asegura r a ustedes que es ta ' 
m e d i c i n a Andes es v e r d a d e r a m e n t e 
p r o d i g i o s a " . 
I «Un e s t ó m a g o cansado y sobrecar-
I gado r i f iones p roduc idos po r la i n -
i g e s t i ó n de a l imen to s que son t r a g a -
! dos s in antes habe r sido mas t icados , i 
i ag regando a esto nues t ros m é t o d o s ' 
i de v i d a l lenos de def ic ienc ias ; pue- ' 
I den causar u n sin f i n de dolencias , 
1 en t r e ellas pueden encont ra rse , ma- j 
•les del h í g a d o , d e s e ó r d e n e s en los 
| r í ñ o n e s , la t e r r i b l e diepepsia , pos-
¡ t r a c i ó n ne rv iosa y d i s t u r b i o s en l a ; 
I sangre. 
j Las personas a s í afectados, y ! 
'us tedes e n c o n t r a r á n u n g r a n n ú n i e - ' 
! r o en l a H a b a n a y sus;. cornornos ,1 
1 se encuen t r an nerviosas y s u f r e n 
dad, casi s i e m p r e t i e n e n una 
; s e n s a c i ó n de pesadez que las , 
i de l cansancio con mucha f a c i l i - : 
agcü i ia . Todos "esos n e c e s i t a n ' 
I Andes. " L a M e d i c i n a M a e s t r a " , esta1 
e f é c t u a r á una comple ta r e p a r a c i ó n ' 
. en sus sistemas f í s i c o s , Ies devo l - ! 
! v e r á el ape t i t o y les p r o d u c i r á u n ' 
excelente efecto en gehe ra l I 
Haga u n a v i s i t a a la P 'armacia 
I n t e r n a c i o n a l en los bajos del H o -
t e l P laza , por N e p t u n o , a l l í se ven-
de 'Andes y t a m b i ó n le e x p l i c a r á n 
c ó m o ©«ta m f d i c l n a p r o d u c t t a n 
buenos ref-ultados a todos aque l los 
CJUG iB t o m a n . 
" A d e : ; " se vende on las r l rogne-
r í . r ; y (MI todas las boticas d - la "Re-
p ú b l i c a . ' 
i c 3250 ic l -27 I 
C o n s é r v e n l e s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l nos h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e su m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s í n f o m e s 
En nuestros talleres rea l izamo» 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garagre, ventt* de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas 7 
aocesorlos. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
E N V I B O R A P A R K 
E n e l g r o u n d de los doc to res 
F é r e z - A c o s t a se e f e c t u a r á d o b l e 
j u e g o e l p r ó x i m o d o m i n g o 8 0 . 
Siendo el p r i m e r m a t c h a l a 
I-SO p . m . e n t r e D e t r o i t , de 
A r r o y o N a r a n j o , y F e r r o v i a r i o . 
L o t o c a el segundo t u r n o a l V e -
d a d o T e n n i s c o n e l I » o m a T e n -
nis , a las 3-30 p . m . Estos j u e -
gos son juegos de p u r a e x h i -
b i c i ó n , que e l c ampeona to I n -
t e i ' - d l u b s d a r á ¡ comienzo e l 
d o m i n g o Jo , de M a y o en d ichos 
t e r r e n o s con m u y l u c i d a s f ies -
tas . 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA P A R A HOY 
JUEVES 27 DE A B R I L , A LAS DOS 
Y M E D I A DE L A TARDE . 
S 11 ilílill — -
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
, $ 9 . 5 0 - $ 1 3 . 5 M 1 4 . 5 0 
D R I L B L A N C O D E H I L O 
$ 2 5 y $ 3 0 
R o p a i n t e r i o r d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
d e s d e 5 0 C E N T A V O S e n a d e l a n t e 
E N C A M I S A S Y C O R B A T A S 
G R A N S U R T I D O 
T H S H O P 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . 5 2 ( A N T E S G A L I A N O ) 
E N T R E C O N C O R D I A Y N E P T U N O 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Arzamendl y Iiesaca, blanco», 
contra 
Mora y Aramburn , azule». 
A. sacar los primeros del cuadro í 1'* 
y los segundos del cuadro 10 con • 
pelotas finas. 
Pr imera quiAiela a remonte a 6 tantos 
Salsamendi; l a r r l n a p a ; Erreabal; Arft«' 
b n r u ; Mora ; Zumeta. 
Scgundop ar t ido a pala a 35 t a ñ t w | ! 
Chistn y A r r a r t » , blanco», 
contra - ^ H 
Begroñes H , y Elor r io , Mnle»^ 
A sacar los primeros del cuadro. 
los .segundos del 10 1-2, con cuaW ^ 
pelotas flnaa. 
Segunda quiniela a pala a 6 tanto» 
B m m a ; Perea I t l ; Cantabria; imW*81' 
Begoñes I ; Zubeldia. 
L O S P A G O S D E A V E R 
$ 2 . 8 ^ 6 
Lie-
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
OCHOTORENA Y LARRAÑAGA. 
vaban 90 boletos. resaca. 
Los azules oran Salsamendi y H ^ y * ^ 
que se quedaron en 1» tantos, j u . y ; 
ban 4(1 boletos qiíe se hubieran l ' ^ ^ 
5.32. « 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L E S A C A 
$ 4 . 4 6 
TntOB Boleto» 
Mora . 
Ara rnburu . 
¡ / i iuneta. . 
Arzamendl . 
Lesaca. 
Lr rezaba l . 
i S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
' HERMANOS B E O O Ñ K S E S . Llevi 
1")lotbs- , ,.,nos reren. Q.j 
i .Los blancos eran t ^ r m í i n r levaban/ij 
:Se quqdaron en :!4 tantos a 
' bollos que se hubieran pagau 
aba" 
S g u n d a Q u i n i e ^ 
B E G O N E S I 
;26; Id-2-7 
Ch i s lu . . 
K l o r r i o . . 
A r r a l e . 
Begoñés I 
K r m u a . 
Cantabria. 
•rnto» Bole ta ^ . 1 
n i I 
o J.D5 
A t 9 0 X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S S ^ ^ ^ I ^ ^ L ^ ^ 
Y L O S J U G A D O R E S P R O F E S I O N A L E S 
A L O S S E Ñ O R E S D E E G A D O S D E L O S C L U B S 
T og clubs de a m a t e u r s que v a n a 
ta por e l " p e n n a n t " n a c i o n a l de 
ft/ pensaban, a lgunos de el los , 
t p t o b i l i t a r j u g a d o r e s p rofes iona les 
con el objeto de poner los en sus 11-
^ C i í a n d o eso se t r a t ó f u i m o s nos-
trns los p r i m e r o s en oponernos a 
i * r e h a b i l i t a c i ó n p o r q u e en tendemos 
,P ello va en c o n t r a de los p r i n c i -
ffs morales de l a L i g a | Y d á n d o s e 
pnta de e l lo los s e ñ o r e s Delegados 
S s i e r o n su a c t i t u d y no h i c i e r o n 
h incap ié en l a p r o p o s i c i ó n que p re -
t end í an hacer. . . 
Rehab i l i t a r a j ugado re s p ro fes io -
n e s habiendo t an tos j ü g a d o r e s 
A m a t e u r s " por nues t r a " m a n i g u a " 
hPisbolere, es i r a l re t roceso. Y en-
f p las a t r ibuc iones de la y g a esta 
In p r imer Igar , como b ien c l a ro lo 
^ t e r m i n a el a r t í c u l o c u a r t o de sus 
í a t a t u t o s ; "hacer p o r e s t imulas l a 
afición por e l j u e g o de base h a l l y 
txcer porque este p rogrese" . Supo-
nemos noso t ros que r e h a b i l i t a n d o 
Jugadores-profesionales, n i se es t i -
mula el juego n i se progresa E l p r o -
ceso de l a L i g a N a c i o n a l de A m a -
fpurs lo comprendemos noso t ros de 
ntra manera , v e r b i g r a c i a , sacar j u -
gadores nuevos de l a " m a n i g u a " , 
nue hay muchos , e n s e ñ a r l e u n po-
rn de d i s c ip l i na — q u e es lo que m á s 
desconocen— y hacerle*! conocer l a 
narte c i e n t í f i c a de l j u e g o ; a s í se l i a -
rán buenos j u g a d o r e s ama teu r s y de-
fende rán con m á s a m o r a los c lubs 
L aue m i l i t a n que los profes ionales 
arrepentidos, a n í é n de que p rogresa -
rá nuestro base b a l l socia l . 
Esto lo saben t a m b i é n los n u m e -
rosos spo r tmen que hay en n ú e s 
y ó en g u a r d i a , a t a c ó con b r í o , p a r ó i lo g a n ó el p r i l l a n t e t i r a d o r Pene 
;Como los maes t ros , s a l i ó y e n t r ó U l m o ( s o b r i n o de gato caza r a t ó í n 
| con rap idez y a g i l i d a d de t i r a d o r de ! el c a p i t á n Cabre ra a l c a n z ó e l cua r 
; sable consumado y t e m i b l e ; t o c ó y j to puesto d e s p u é s de l ucha r como! 
' v e n c i ó , \ mi ! b r a v o con su poderoso brazo y p u n -
; — ¡ S e ñ o r e s : v i v a el T i g r e í ¡ t a en l í n e a , el cua l nos hac ia re-
; — ¡ V i v a a ! L e abrazamos todos . . c o r d a r el famoso San M a l a t t o - e l , 
B l c ron i s t a i n t e n t ó h a b l a r ; pero c o n ! q U i n t o p r e m i o f u é d i spu tado e x t r a l 
la e m o c i ó n se le c o n m o c i o n ó la gar- , o r d i n a r i a m e n t e por los s eñnv rT ñ l v 
f l 0 . l ' ^ q n l ^ l n A n I RUld™ * * T J ™ : ? a n t a . y , n o d i j 0 n i Pí0- E1 c ron i s t a Rea l , F e r n á n d e z C a b r e ^ r B a r r o s o f 
| estos tres bravos luchadore 
pero no se haga con aque l los i n d i v i -
tes tado po r haber j u g a d o en a l g ú n pe rora a h o r a 
team de profes ionales , s iguen j u g a n -
do en a l g ú n t e a m de profes ionales , A us ted , s e ñ o r M a c i á , que es t an i do necesario h Z ^ r TiT*?S*(J*! Biei1 
s iguen j u g a n d o en t re ama teu r s . s i n be l l amen te d é b i l en sus i n f i n i t a s i ba hac iendo losTsa l to - - ri "?3 T116 
queda- , 
r o n por t res veces empatados, s i en - i 
LOS MAYORES 1 R I G 0 Y E N Y ERDOZA P 
UN PARTIDO QUE NO FUE- EMOCIONANTE 
S a l s a m e n d i y E l o l a M e n o r g a n a r o n e n e l p r i m e r o d e l a n o c h e . O r t i z y A b a n d o n o j u g a r o n 
t o d o l o q u e s a b e n 
A dec i r v e r d a d , el p a r t i d o que p e r - j a los blancos. M a r t í n no devuelve enloquece y r a b i a y g r i t a y ap laude 
o n e T l J l o t í ^ h á M S ^ ' a a r i s t ° c r á t co » ^ n f ^ r a p r i m e r o 2, q í e d a n d o ' e n e T t a ^ ^ 0 1 1 Y r i ^ e n M ^ ^ B r d o z a M a - u n a pe lo ta a l a p a r e d p res idenc ia l , y c l m l . 
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" b o i c o t e á n d o l o s " 
h a r á a l g o m u y bueno pa ra el base ¿ a r a n u e s t r o h e r m a n o E n r 
b a l l ama teu r s 
- j f e " B e l l a s A r m a s " po r u n a n i m i d a d m í me P r e c i ó que no lo era, pues s i gando los blancos a ocho. P o r m a n - : t r a l l a dora bajo de cada brazo pa ra 
s* es Posible, se pano l , os p i d o respaldo noble y d i g n a ! E l j u r a d o el cua l era compuesto I p i f i a s y fa l tas c o m e t i e r o n unos, p i - 1 d a r l a Cazalis a la a r ena y M a r t í n po - ! hacer m á s r u i d o . 
r ique Ramos «1 D r . F e r r a r a como Pres idente v 
I z q u i e r d o . L l e v a a l Campeona to I n - a u x i l i a d o a l t e r n i t i v a ^ f * ^ 
Es h o r a de acabar con esos p a - ' t e r n a c i o n a l en la f o r m i d a b l e l í n e a ' s ? e S v í r i c o " POr los 
r á s i t o s . Perd^ eso s í , po r hacer da- t i r a d o r e s cubanos, la augus t a y 
ñ o , p o r d e b i l i t a r a u n c lub , no se h o n o r a b l e m i s i ó n de defender nues-
p ro tes te a q u i e n no r e ú n a esas m a - j t r o p a b e l l ó n ; nues t r a Sala, que es 
G u t i é r r e z , P o r f i r i o 
F r a n c a , E r n e s t o Ru i í : To ledo , G o n -
zalo F r e i r é , S e p t i m i o Sard i f ia , y e l 
' q u ¡ ! T o í ' m í r e X l o ' d o ^ I n e í o V f X 
H e d i cho . 
h a r á a l base b a l l u n dañ-o m á s ; es nues t ro t e m p l o ; nues t r a h i s t o r i a , ! ü c l o n e r o o 7 su T r i e r í n 0 
g r a n d e que e l de esos j ugado re s que q u e í es u n a h i s t o r i a augus ta y n o - ! nes T i d n s n í S n 08 go1" 
a nosot ros se nos a n t o j a n a r - ^ i e y ve t e r ana 
pones, i n s t r u m e n t o s que t i enen t res ' 
p u n t a s pe ra pescar . . . 
E n pocas pa labras : Cuando t r a -
t é i s de j u z g a r a los j ugado re s t ened r / 1 A O 
l I ~ e l f o t r T ™ J ™ : S S e T a d E C 0 S D E L C A M P E O N A T O 
vues t ros corazones" . 
F . R I V E R O 
P E T E R . 
E S P A D A S S O N 
i m p a r c i a l e s 
s i empre y su e x t r a o r d i n a r i a pac ien-
c ia pa ra l l e v a r has ta e l f i n a l s i n 
que h u b i e r a el m á s m í n i m o roza -
m i e n t o en t r e los t i r adores , que acep-
t a b a n sonr ien tes todos sus f a l l o s . 
¡ B r a v o p o r e l j u r a d o ! ¡ B r a v o pol-
los t i r a d o r e s todos, vencedores y 
vencidos! que con t an to en tus i a smo , 
. h a n c o n t r i b u i d o a l é x i t o del C a m -
í peonato . 
C e r r ó s e a l f i n , como v u l g a r m e n t e ! Hacemos votos pa ra que el p r ó - j 
se dice, con broche de o r o : " E l l f . 1 " 0 Campeona to de E s g r i m a de i 
' ¡ C a m p é o n a t o N a c i o n a l de E s g r i m a " ! 1 , 9 2 3 ' no. nos f a l t e e l va l ioso apoyo i 
N A C I O N A L D E E S G R I M A 
f ias y fa l t a s c o m e t i e r o n los o t ros . n e r l a en ese m i s m o Lugar, los azules . Y sobre t odo , que E g u i l u z reapa-
D e m o s t r a n d o esto que de jo sen- los azules r ea l i zan su t a n t o 6. P i f i a ' rezca en el as fa l to , con l a r ó t u l a en 
t ado que no g a n a r o n los que t r i u n - E r d o z a y hace e l 9 b l a n c o ; Cazalis condic iones de reverdecer sus l a u r e -
f a r o n p o r efecto de una g r a n l abor , • comete dos p i f i a s seguidas y u n sa- ' ¡ e s . 
como sucede la m a y o r í a de las veces, que de Y r i g o y e n los p o n e n en nueve ; Q u i l l e r m o P I . 
s ino p o r efecto de l m a l j u e g o de l m a - iguales . Y a s í , a fuej-za de p i f i a s y 
t r i m o n i o c o n t r a r i o , que casi r e s u l t ó de fa l t as , m á s que de hits,_ remates 
t a n defectuoso como e l de l a p a r e j a i y saques, se v a n estos m a t r i m o n i o s 
que g a n ó . i i g u a l a n d o en todo el curso- de l p a r t i -
Y a s í y todo , e l que h izo m á s j u - \ do. E l ú l t i m o empa te r e s u l t ó en el 
gadas espectaculares , el que t u v o i c a r t ó n 2 4 ; los azules l l e g a r o n hasta 
r á f a g a s de s u p e r i o r i d a d con la e e s - ¡ el c a r t ó n 2 2 7 ; y con u n h i t de M a r -
t a en l a mano , hac iendo a lgunos en- ¡ t í n y o t r o de Cazalis t e r m i n ó l a pare-
garces m a r a v i l l o s o s , f ué e l c a t a l á n , | j a b lanca su a n o t a c i ó n en e l 30. 1 i o o 
e l que se ha posesionado con l a f a l - j 1 H Z 
S A L S A M E N D I Y E L O L A M E N O R 
E l b e l g a H o r e m a n s h a c e l a 
m a y o r t i r a d a q u e s e c o n o c e 
t a de E g u i l u z de los cuadros ale-
gres de l a cancha r u m o r o s a de Con-
c o r d i a y L u c e n a . 
D E M O S T R A N D O L A L A B O R 
T R I U N F O S ' **"e o í a n i z a r a " e l " t í l u b R o U r l o ! T á s - ! ^ . J 1 " . ! ^ ^ A o r Í a Cubana " e l c a m -
t i m a g r a n d e , r epe t imos hoy , que a l i p e ó n s e ñ o r R a m ó n F o n t s . 
m i s m o no se le haya pres tado todo I R í P O S T A 
el ca lor que e l Campeona to r e q u e r í a , ' • " 
dada l a g r a n a f i c i ó n que en l a H a - R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S b a ñ a exis te po r el m á s v a r o n i l 
noble de los Spor ts . 
Con u n p ú b l i c o numeroso , d i s t i n -
gu ido , y a m a n t e d e l a r t e de Corde-
E N R I Q U E R A M O S I Z Q U I E R D O 
Se h a b í a escondido e l s o l ; las f a -
ro l a s se e n c e n d í a n pa ra despedir 
g a l a n t e m e n t e e l ocaso; l l egaban b a i -
tras sociedades y has ta supongo que l a n d o las p r i m e r a s sombras de l a 
no lo i g n o r a r á n l o manager s , pero noche ; r e í a l a b r i sa sus dulces can-
éstos* no cuen ta con "scouts ta res y las nubes m a r c h a b a n l e n t a s ! lois , P i n i , F o n t s , t u v o e l v ie rnes ; 
que busquen por l a m a n i g u a esos de j ando paso ' a l e j é r c i t o c o q u e t ó n I pasado su a p o t e ó s i s g rand iosa , l a i 
"peloteros r ú s t i c o s " , apar te de que ¿ e lag enamoradas es t re l las . Y el i ú l t i m a p r u e b a del Campeona to de i. 
suponemos n o s o t r o s — a u n t e n i e n d o a l m a , s o ñ a d o r a y desor ien tada , \ sable. Q u é felices deben haberse 
esos " e s p í a s " , no lo h a r í a n ; n ú e s - a r r a s t r a b a consigo a l cuerpo s i n que | sen t ido los t i r a d o r e s que t o m a r o n 
trds di rectores no t i e n e n mas a t a n ej cue rp0 y e l a l m a se enterasen de pa r t e en esta ú l t i m a prueba , a l ve r -
que ganar campeonatos J ^ 0 0 ^ lo que h a c í a n . Cuando e l cuerpo se ' se con templados t a n de cerca por 
r i n d i ó a l dulce vagar el a lma h i zo centenares de ojos f emeninos , los 
a l to en feus s u e ñ o s t o r n a n d o a l a que encend ie ron en ellos e l v i g o r 
c r u e l r e a l i d a d de l a v i d a . Desper-1 y l a gen t i l eza de l a cua l h i c i e r o n de-: 
t amos . r r o c h e ; y ¡ q u é e s p l é n d i d a n u e s t r a ! 
i p r i m e r a Sociedad, de l a cual es d i g 
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A A M E R I C A N A 
fin abren sus cajas de par en pa r 
v con d inero y regalos e n a m o r a n los 
players hechos ya , que h a n sido 
"mareados", acos tumbrados a i g u a l 
cosa, en m á s p e q u e ñ a escala, en o t r o s 
clubs a que h a n per tenec ido 
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1 E s t a m o s en u n j a r d í n ; f ren te a ! n o P res iden te e l i n s u s t i t u i b l e s e ñ o r 
E l manager l o g r a sa l i r a i roso en > n0g0l.rOS se l evan taba augus ta l a P o r f i r i o F r a n c a , a l cua l apenas se 
su empresa, pero, a t o n t a d o p o r los A s o c i a c i ó n de Dependien tes ; en e l le p i d i ó que la c e e b r a c i ó n de l t o rneo 
cantos de s i r ena no se da cuen ta o ro r a d i a n t e de su g r a n Sala de fiestas capaces de a l b e r g a r l a n u -
cuán caro le ha costado e l ^ í t u l o . A r m a s s i l b a b a n los augustos f i o - mente l a puso a d i s p o s i c i ó n de l C l u b 
y no 
XiXGA A M E R I C A N A 
Fi lade l f ia 
Washington 
Chicago " 
Det ro i t 
New York * * 
Boston 
Cleveland * . * . ' . 
San Luis . . . . . 
se s i gu i e r a J U E G O S P A R A H O Y E N L A S G R A N -
E l 
I . I G A N A C I O N A 1 . 
ladelfia. 
Cincinnati en Pi t tsburg. 
San L u i s en Chicago. 
I»IGA A M E R I C A N A 
Detro i t en San Luis . 
se da cuen ta t ampoco de Que, reteS) chasqueaban las p icaras es- R o t a r l o p a r a que a l l í 
ese mal ar te , empleado por manage r s j padag- sacaban chispas en sus b r i o - e fec tuando los asaltos. E l t e r r e n o | D E S L I G A S 
de su c o n d i c i ó n , acaban por q u i t a r l e sas elipses los a r rogan te s sables, del B a s k e t B a l l , y el g r a n s a l ó n d e | 
más tarde esos e lementos que él con- gUja(jog p0r e| a m c r a] h o n o r e i m - fiestas capaces de a l v e r g a r l a n u - | _ 
quistó e n d u l z á n d o l e s l a boca con , pulsados p0 r e l a m o r a las bel las merosa y selecta c o n c u r r e n c i a que i Ney York enS Fi] 
"caramelos". Pero bueno, no e ra eso ! ar r i las y aj a r t e e x i m i o de f a e sg r i - todas las ta rdes a c u d í a a p r e s e n c i a r ! 
lo que p r e t e n d í a m o s c o m e n t a r ^ A j m£L D e s t a c á b a n s e , p re s id iendo aque- los d i s t i n t o s encuentros . t A l f r e d o ¡ 
trazar estas l í n e a s s ó l o nos m o v i ó e l l los caballerescos combates , la a l t a Granados e l competen te y a legante j 
d'eseo de hacer u n a a dve r t e nc i a a l y nob ie f i g u r a del c a m p e ó n m u n d i a l t i r a d o r ( E l Pevos t cubanos como* 
los Delegados de los c lubs, y e l la es ^ R a m ó n ;ponts . ie a y u d a b a n C a b a l l é - lo c l a s i f i c ó el i ncomparab l e R a m ó n i 
que, cuando sean presentada_ en l a . r0g ^an .amables, t a n sabios, t a ^ d i - F o n t s , e l p ro fesor m u y q u e r i d o del 
Liga la l i s t a de j u g a d o r e s de i n g e n t e s como e l B r i g a d i e r A l b e r t o V . T . C. c o n t r i b u y ó m u y e f i cazmen- | 
distintos t eams que c o m p o n e n el H e r r e r a , el doc to r F e r r a r a y los te al é x i t o del Campeonato , y p r u e - ¡ 
Campeonato, y a l hacer e l los , como maes t ros R ivas , L o u s t a l o t y Cama- , ba de e l l o es l a Copa " R i v i s " ped i - j 
seguramente h a r á n , sus Protestas | y an te e l l ó s e n t r a b a n y s a l í a n j da po r é l y ga l an temen te cedida p o r j 
por considerar a a lgunos , p layers co- t u r n a n d o en los combates , los t i r a - el s e ñ o r R i v i s y el haber m a n d a d o Chicago 
mo profesionales, t e n g a n presente e l ; ¿OTe6 m ¿ g avisados de todas las sa-
espír i tu de la l e t r a d e l A r t í c u l o 87 ¡ l a g . f l o r e t i s t a s elegantes, espadistas 
d é l o s Es t a tu to s , que dice que l a L a - ! ¿ e p U ¿ t a ce r t e r a y t i r a d o r e s de sa-
ga, en estos casos de jugadores P1"0-I b le valerosos; todos los cuales r e -
fes i^a les , " d e b e r á tener s i empre en j ñ í a n con pUn(jonor ga lan te u n l u g a r 
cuenta las condic iones personales en j a i í n e a f o r m i d a b l e 'que va a pe-
del j u g a d o r " . ! lear y a vencer , en r e p r e s e n t a c i ó n 
E s t á b i e n que se pro tes te a l o s , de laa a rmas cubanas, en e l C a m -
profesionales empedern idos , a los ^ peona to I n t e r n a c i o n a l , que ' p r o n t o 








•c n „ • * <. . • A ¡ N U E V A Y O R K , A b r i l 25. E n el p r i m e r o de t a n d a , a t a v i a d o s , 
de, b lanco , apa rec i e ron Sa l samendi E d o u a r d H o r e m a n s , el belga de l 
y el m e n o r de los E l o l a , que de azul ^ b i l l a r , e s t a b l e c i ó esta noche lo que 
j v i s t i e r o n O r t í z y A b a n d o . Dos m a - í y o r t i r a d a en el cuadro 1 8 : 2 a l ha -
Y pa ra que e l l ec to r se de cuen ta i t r i m o n i o s con aspecto de j u g a r m u - í c e r 818 ca rambolas 
de como s é j u g ó po r ambos m a t r i m o - cha pe lo ta t r a s a t l á n t i c a y con ca r t e l \ H o r e m a n s h izo esa t i r a d a en u n 
nios en e l segundo de l a t a n d a de j de saberla j u g a r . ¡ m a t c h especial de t res bloques a 
t u r n o , d i r é a lgo de lo que c o u r r i ó . | E l p r i m e r t a n t o que s u b i ó T r e v i - Í 9 0 0 carambolas , con e l e x - c a m p e ó n 
Cazalis M a y o r y M a r t í n s a l i e ron ñ o f u é de los azules, v i é n d o s e i g u a - ! n a c i o n a l de ama teu r s , E d w a r d W . 
ves t idos de b lanco , y de a z u l Y r i g o - l a r r á p i d a m e n t e p o r los blancos e n ' C a r n t r de Nueva Y o r k . E l belga te 
y e n M a y o r y E r d o z a M a y o r . A s í las ; este i n i c i o de p a r t i d o ; se r e p i t e n las n í a a su f avo r una t i r a d a por t e r m i -
cosas y ' e l as fa l to su f i c i en t emen te ' igua ladas a 3, 4, 5, 6 y de a q u í ^ n a r de 297 pun tos , en el p r i m e r b lo -
b r u ñ i d o , T r e v i ñ o con, l a v i s t a f i j a en ; a r r a n c a n los blancos has ta e l 8 d o n - j que de l j u e g o de ayer, y en el se-
lo que iba a suceder pa ra m o v e r ca r - : ios azules l l e g a n po r u n h i t a l s i e - ' g u n d o , j u g a n d o esta t a r d e hizo las 
tones en lo m á s a l t o de su campana- te , pero Salsa y E l o l a hacen u n a t a n - ¡ 3 0 0 carambolas , de jando las bolas 
r i o , se p r o c e d i ó a l a cons igu ien t e es- ' tornea de seis ca r tones y luego s a l - | e n s i t u a c i ó n parec ida a l a del d ia an 
cog ida de pelotas y a l t i r a d o de l a t eando los t an tos se les ve ano ta r se ; t e r i o r . 
p l a t a , cosa esta ú l t i m a que v e r i f i c ó i e l c a r t ó n f i n a l de ese p a r t i d o el 25, i E s t a noche se a p u n t ó 221 c a r a m -
el s e ñ o r I n t e n d e n t e . ' p o r solo 16 los azules que era l a pa- bolas m á s antes de f a l t a r un fác i l 
E l p r i m e r c a r t ó n r e s u l t ó b lanco ! r e j a i n t e g r a d a por O r t í z y A b a n d o , pasabola que h u b i e r a hecho la 819. 
po r h i t de M a r t í n , y e l segundo y t e r - ¡ los que no j u g a r o n toda l a r d a s e de H o r e m a s g a n ó por 900 c o n t r a 84. 
cero po r dos saques consecut ivos de pe lo ta que el los saben y pueden j u - i A u n q u e esta t i r ada es la m a y o r 
Cazalis . Se e s t r enan los azules con gar . ' e n l a m e m o r i a de los a f i c ionados 
h i t de Y r i g o y e n , v i ene u r a a l a are- : P a r e c í a haber c i e r t a pesadez que ve te ranos de esta c i u d a d , se i n d i c ó 
na d e s p e d i d a ^ o r M a r t í n , y luego u n f l o t aba en l a a t m ó s f e r a , sobre l a can - , esta noche en los c i r cu ios del b i l l a r 
r e m a t e / d e Y r i g o y e n da e l empate a cha, pues los maes t ros^de la pe lo ta ¡ que no c o n s t i t u i r á u n record o f i -
t res , e l p r i m e r o de l a t anda . H a s t a u l t r a m a r i n a p a r e c í a n estar p o s e í d o s ¡ c i a l . L a t i r a d a reconoc ida o f i c i a l -
a q u í , has ta estos car tones la l abor de e l la , y esto hay que hacer lo de-1 m e n t e como r eco rd , f u é * la que h i -
r e s u l t ó buena de ambas parejas . Pe- i saparecer con uno de esos p a r t i d o s ¡ zo e l e x - c a m p e ó n W m i e Hoppe 
r o d e s p u é s se aparece E r d o z a con u n a en que l a pe lo ta se l l eva las paderes i cuando se a p u n t ó 622 ca rambolas 
-pelota a l a a r ena , y segu idamente co- y el as fa l to , en que r e s u l t a n dos d i s - j e n u n m a t c h con el f r a n c é s Cure en 
i me te u n a p i f i a dando e l t a n t o cinco paros pe r fo ran t e s y la m u l t i t u d s e ' P a r í s en 1 9 U . 
Waltter, Pfeffer and Clemons; Rixey 
and Wingo. 
L I G A N A C I O N A L 
CHICAGO, ab r i l 26. 
E l oportuno batear de Grimes, dio 
a Chicago hoy la v i c to r i a sobre el P i t t s - . 
burg, por 4 a 3 en 10 innings; un s in-
gle' de Hollocher en el déc imo fac i l i tó AGRESION A U N 
el camino para l a carrera f ina l , que 
pudo hacerse, gracias al tercer h i t de 
ESTADO D E LOS CLUBS 
XiZOA NACIOSTAL 
G. p . Ave 
D E L J U Z G A D O 
Grimes. 
P i t t sburgh 
Chicago . 
C. H . E . 
210 000 000 0 
100 020 000 1 
a l Campeona to , nueve de los d iec io- New York 9 
cho t i r a d o r e s que en c o n j u n t o t o m a - P^813111^ ; . . . . . . 6 
r o n p a r t e . De Granados son : los• F ü ^ d ^ i f i a " 
Sres A g r á m e n t e , 4o. p r e m i o de f l o - i B r o o k i y r f . \ 
r e te ; C a r r e r a J ú z t i z ( j r . ) 4o p r e m i o ; Boston . . . 1 . * , * . ' .". 3 
de espada, y C. A g u i r r e ( j r . ) 60 . j Cincinnati *. ! 2 


















Har tne t t . 
and Gooch; 
V I G I L A N T E D E L 
P U E R T O 
E l v ig i l an te de la Po l i c í a del Puer-
to n ú m e r o 12, Jcrge Grau Alvarez. de 
Alqu íza r , de 59 9años y vecino de Ger-
vasio 9, fué asistido en la Casa de So-
corro de Casa Blanca por el doctor 
Cuetos, de contusiones leves en las re-
giones labia l suporior, mentoniana y 
Alexander and Sl^tea que le produjo un moreno co^p-
cido por Alfonso 
c iño de Pomera 7 y los dependientes 
del citado establecimiento L u i s Fer-
n á n d e z T r ú p a g a y Baldomero FernAn-
dez Rodr íguez , a c o m e t i é n d o s e a p u ñ e -
tazos y silletazos, resultando grave-
mente lesionado Valdés , en la cabeza 
y brazo derecho. 




SE' F I N G I O D E T E C T I V E 
E n la casa Salud 233 del a s i á t i c o A l -
fonso Chio, de - Cantn, de 28 a ñ o s de 
edad, p e n e t r ó anoche un individuo bien 
portado, que dijo ser detective de la 
P o l i c í a Secreta y que t e n í a orden de 
registrarles para ver si t e n í a n idrogas 
y l is tas de r i fas . 
R e g i s t r ó los bolsil los al dueño de l a 
casa y a los dependientes José , Ma-
L I G A A M E R I C A N A 
X.I&A A M E R I C A N A 
que 
cepcionales condic iones de p l a y e r " , b a n s ido i n v i t a d o s todos los t i r a -
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Primor par t ido a 25 tantos 
blancos 
• 
Ir t íoyen menor y Aristondo, 
contra 
M i l l a n y Jauregrul, azules 
A sacar los primeros del 9 1{2 y los 
searundos del 9 1|2 con ocho 
pelotas finas 
t i r ó p o r l a Sala del U . C. lo es 
i n d i s t i n t a m e n t e m i e m D r o de. las dos. 
A s í es que el p rofesor s e ñ o r C i ñ o | New York . 1 0 
t i ene que c o m p a r t i r con el p rofesor | San L u i s . . 8 
dos capaces de a r r a n c a r e l puesto en Granados l a g l o r i a de poseer t a n ; Cleveland e 
l a l í n e a f o r m i d a b l e . | no tab le t i r a d o r en sus Salas. EM S n a ^ f i f i a \ 
Nos f u i m o s , Pocos d í a s m á s t a r - | Campeona to de Sable ha t e r m i n a d o ; |.Washin£rton- / . ' ; • ; * * " l 
de en los bajos del Casino E s p a ñ o l , se 1 h a n quedado en l o . y 2o. puestos j Boston \ . .' .* .* ." ." .* 4 
aca l laba l a be l l a a n á r q u í a de los p i - i n d i s t i n t a m e n t e los s e ñ o r e s O. Sel-1 De t ro i t 4 
ra tas , pa ra o i r l a voz suave y c a r i ñ o - j g l i e y R . M a ñ a l i c h e los cuales que- L I G A N A C I O N A L 
sa de nues t ro .muy amado maes t ro j d a r o n empa tados con i g u a l n ú m e r o j B O S T Ó N , ab r i l 26 
Camacho , e l p e q u e ñ o g i g a n t e : 
— S e ñ o r e s : don E n r i q u e Ramos 
I z q u i e r d o y T r a s t a m a r a , a qu i en do- se a c o r d ó e l f u n d i r dos meda/ilas m i 
G, P . Ave. 
ide posta en ePmuelle de' Paula, v ió ten 
! tando sobre unas cajas a un moreno 
! y al requerir le para qye se fuera de 
L a f a l t a de control de Bagby, los ba- dicho lugar, aqué l se le a b a l a n z ó y le 
tazos oportunos que le dieron, y los golpeó, a b r a z á n d o s e le él y forsejendo 
errores cometidos por el Cleveland, per- hasta que cayeron ambos a l agua, me-









in i t ie ron f)! Chicago derrotar a lo:; loca-
les en el j u fgo de hoy por 7 por 3. E l 
modo de batear de Stenfanson fué ver-
daderamente m a g n í f i c o . 
Resultado: 









Robertson, and Schalk; Bagby, Mor-
ton and Nunarriaker. 
L I G A A M E R I C A N A . 
m i n a m o s el T i g r e v a ; va a l Campeo-1 t a d de o r o y m i t a d de p l a t a pa ra 
de v i c t o r i a s y debido a u n conven io I F i l l i n g u n no p e r m i t i ó a l Brookiyn ha - | 
de ambos y a p r o b a c i ó n del í ^ d o i f ^ ^ í ^ S ^ r ^ h í s S ^ n * W A á m N G t ó l í . a b r i l 
sobre él continuando su tremendo ba-
26. 
t i éndese su agresor debajo de los m u é 
lies, no logrando detenerlo, 
C U C H I L L A D A S 
En l a casa Remedios 7, sostuvieron 
una reyerta los inqui l inos Manuel L l o -
rens Silva de 40 a ñ o s y Rogelio Colla-
do M a r t í n e z . 
Este con una navaja le in f i r ió una 
herida grave al L lorens en la . cara, 
d á n d o s e a . l a fuga. 
F u é asistido en la Casa de Socorro 
de J e s ú s del Monte. 
R I Ñ A E N U N C A F E 
En el in te r ior del Café Toyo, si to en 
la esquina del mismo nombre, sostu-
vieron una r i ñ a Juan V a l d é s Cruz, ve-
C a n t ó n todos, q u e d á n d o s e con todo el 
dinero que t e n í a n encima que asciende 
a $5.00. 
Alfonso Chio, quiso detenerlo y^ l l a -
mar a un v ig i l an te de la Pol ic ía , pero 
el "detective" hizo a d e m á n de sacar 
un r e v ó l v e r y entonces lo so l tó A l f o n -
so, dándose a l a fuga el falso Pol ic ía . 
R O B O 
E n la casa iGeneral Ca r r i l l o 152 do-
m i c i l i o del s e ñ o r Manuel de Cá rdenas 
Mayor, sustrajeron prendas por va lo i 
de $550. 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
^ N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a O 
$ R e p ú b l i c a . O 
tear contra Oeschger, 
a í . 
Resultado: 
ganando por 10 
Primera quiniela a 6 tantos 
Cazalis, Mayor , M a c h í n , E c h e v e r r í a 
Ir igoyen mayor, A l t ami ra , I iuc io 
Segundo part ido a 30 tantos 
Brdoza menor y Uzar raga , blancos 
contra 
Qahrlcl Teodoro y l a r r i n a g u azules 
A sacarlos pr imeros del cuadro 10 112 
y los segundos del 10 con ocho -
pelotas f inas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Auf11631110 menor, Odriozola, Pe rmin 
*«»erdl, P e q u e ñ o Abando, Elo la menor 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C. H E . 
(Brook iyn . . . 000 000 442—10 16 1 
Boston 100 000 000—1 7 1 
Vanee and H u n g l i n g ; F i l l i n g u m , Oes-
' chger and Gowdy. ^ 
L I G A N A C I O N A L 
Washington c o n t i n u ó su serie de v i c -
torias sobre el Bogton ganando el juego \ 
f i n a l por 15 a 6. 
Resultado: 
C. H . E. 
Boston . . . . 200 010 210— 6 16 3 
Washington . . 070 403 Olx—15 10 1 
Pennock, Ka r r , Dodge, Fu l l e r ton and 
Wal te r s ; Gleason and Char r i ty , P i c i -
nich. 
L I G A A M E R I C A N A 
C I N C I N N A T I , abr i l 26.. 
Rixey estuvo de lo mas afortunado Ber t Colé, un rec lu ta del Detroi t , dió 
jugando hoy .siendo respaldado por una boy al traste con l a sene de v ic tor ias 
ayuda magn í f i ca , lo que cu lminó en una del San Luis , derrotando a los Carme-
derrota del San L u i s por 3 a 0. 
1 Resultado: 
l i tas por 12 a 0. 
Resultado: 
C. H . E. C. H . E. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Pr imer P a r t i d o d » ^ C A 
B L A N C O S J p % ) O U 
SALSAMENDI y E L O L A M E N O R . L le -
gaban 125 boletos. , 
^os azules eran Or t iz y Abando, que 
Redaron en 16 tantos. Llevaban 111 
"oietos, que se hubieran pagado a $3 .91 . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco pa r t e s del mundo p o r q u e 
tonif ica , S s ¿ « y abre el apet i to , c u r a n d o las moles t ias del 
Pri " m e r a Q u i n i e l a d * ^ Q ^ 
I r i g o y e n M e n o r ^ 3 O 
Ttos . Bltos . Pagos 
Kl i0yen Menor 
§ ^ r i ¿ i ; ; ; ; ; 














k ^ n d o P a r t i d o 
B U N C 0 S 
^ f ^ 1 8 M A Y O R y M A R T I N . Lleva-
ban 205 boletos, 
i o r f ^ a z u l e s eran I r igoyen Mayor y Br-
tofi f^ayor' se quedaron en 27 tan-
ra« J-^vaban 300 boletos, que se hubie-
^ Pagado a $3.16. 
$ 4 . 4 8 1 1 p M T | N A 
E f u n d a Q u i n i e l a 
A R I S T O N D O 
Jiberdi. 
$ 5 . 3 3 
G-N 235 
4 271 
3 A 189 
3 426 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a i 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos qué, a veces, alternan e«« 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o o o t n e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
« • • B B S B B B B B » B B a « B H B B B B H a « B H B B H B B S & B » a H B B B 
HITESTIHOS 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 








SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
l* conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , vahídos , indigestión y a t o n í a 
intestinal, se curan con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e a t e R e y , 2 1 H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C o b a . 
000 000 000-
000 100 02x-
De t ro i t 010 100 000—2 
St. Louis . . . . . 000 000 000—0 
¡ R o m a o s 
G R A N P E R E G R I N A C I O N A 
L O U R D E S R O M A . 
V i s i t a a los S A N T U A R I O S do S A N F R A N C I S C O do A S I S 
S A N T O D O M I N G O en B o l o n i a , S A N A N T O N O de P á d u a . 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S , D E M O N T M A R T R E E N P A R I S 
excurs iones e n R O M A , v i s i t a a l V A T I C A N O , Genova, F l o r e n c i a , M i l á n . 
P r e c i o : $ 8 8 8 5 2 
c o m p r e n d i e n d o : los pasajes de p r i m e r a clase en los Vapores , f e r roca -
r r i l e s , las t res comidas del d í a , co n v i n o co r r i en t e ( c a f é a p a r t e ) exce» 
lentes hote les de g r a n c o n f o r t , las p r o p i n a s , e l t r a s p o r t e de 30 k i los de 
equipa je grueso y el a c o m p a ñ a m i e n t o de Comisar ios -Gulas , que h a b l a n 
el i d i o m a cas te l l ano . 
P r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " 
i á I 
I P a r a mayores i n f o r m e s y detalle3f o c u r r i r a l S e ñ o r E . G A Y E , H A B A N A , 
I A g e n t e de l a C o m p a ñ í a F rancesa de T u r i s m o y A g e n t e de l a " C o m p a g -
i n í a T r a s a n t i a n t i q u e " , 
C O N L A 
O V O M A L T I M E 
e f r e s u l t a d o e s s e ~ 
' o , r e d o n d e a l a 
y e l 
r á p i d a m e n t e . 
-9S30 
O V O N A L T 
E s t e a l i m e n t o es n o t a b l e p o r s u s p r o p i e d a d e s - n u t n t i V b - f o r t i f i -
c a n t e s , a l a v e z q u e d i g e s t i v a s L a c o m b í n a c i ó r j d e l e x t r a c t o d e 
m a l t a , ( c u y a s p r o p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s s o n b i e n c o n o c i d a s ) , c o n 
h u e v o s , l e c h e f r e s c a y cacao , p o r n u e s t r o p r o c e d i m i e n t o espe-
c i a l q u e c o n s e r v a l a l e c i t i n a a c t i v a y t o d a s l a s v i t a m i n a s p r o -
d u c e los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a f o r m a c i ó n d e t e j i d o s , s an -
g r é y huesos , h a c i e n d o a u m e n t a r n o t a b l e m e n t e e l p e s o d e l a s 
p e r s o n a s q u e l o t o r n a n . 
T o d a s e s t a s c u a l i d a d e s d e l a O V O M A L T I N E h a n s i d o c o m p r o -
b a d a s o f i c i a l m e n t e p o r m é d i c o s ' y e x p e r i m e n t a d a s e n t q d o s loa 
h o s p i t a l e s d e l m u n d o c o n é x i t o s o r p r e n d e n t e 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
DEL OR. K W A N D E R , S. A . , B E R N A (SUIZA) 
t D© v e n t a e n D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y V í v e r e s F i n o s 
R o p r s s e n t a n t e J O S Ó R * P f f l g é S Asular 103. Habana 
C 2^56 a l t 1 0 d - l l 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e Í 9 2 2 . A l A x c 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
tea de l tabaco p o r f e r r o c a r r i l , basta 
e x a m i n a r el estado C o m p a r a t i v o que 
f i g u r a en l a h o j a a d j u n t a y que he-
mos f o r m a d o con a lgunos datos ob-
tenidos en estos dias. 
Espe rando que p r e s t a r á ust.ed l a 
m e j o r a t e n c i ó n a este asunto , me 
suscr ibo como su m u y a ten to y s. s. 
( F ) . .Juan de l a P i n n i e . 
A E s t a c i ó n Central 
de 
Morón 
Majagua . . . . 
'/.•.'•/..i del Medio . . 
S. Sptritus . . . 
guayos 
Cabaigruán . . . . 
Sanu Clara . . . . 
T x r o s r o n T E R C I O 


















( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
el H o n o r a b l e s e ñ o r P r é s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a en e l caso de vetas" por 
dos veces l a r e s o l u c i ó n adoptada 
por el Congreso. No por é s t o hemos 
desis t ido. No podemos des is t i r n i ese 
es el d^seo del Jefe del Es tado que se 
in te resa t an to como nosotros en 
buscar y dar fac i l idades pa ra el re -
s u r g i m i e n t o o n o r m a l l i q u i d a c i ó n de 
los bancos quebran tados po r la c r i -
sis y por su p r o p i o desgobierno. Es 
casi seguro que abordemos en estos 
d í a s l a c u e s t i ó n , pues la considera-
mos de las m á s urgentes en t re las 
que hay a t r a t a r . 
L a ley es defectuosa r ea lmen te , y 
e l R e g l a m e n t o no lo es menos, por -
que se ha calcado de t a l modo en 
e l la que r e su l t a casi una copia l i t e -
r a l . E n la a p l i c a c i ó n que se les da 
y que t an to y t a n a m a r g a m e n t e se 
comenta , se e s t á v i endo hasta que 
i x t r e m o son entorpecedores y con-
t raproducen tes a lgunos de sus p re -
ceptos fundamen ta l e s , q u i z á s poc la 
m a n e r a m i s m a que se i n t e r p r e t a n . 
Mis pun tos de v i s t a acerca de é s t o 
e s t á n explanados en " E l D í a " , y p o r 
c i e r to que no los ha r ec t i f i cado l a 
C o m i s i ó n , T e m p o r a l , supongo que 
por carecer de a r g u m e n t o s bastante 
s ó l i d o s para c o m b a t i r l o s y j u s t i f i c a r -
se; po rque no puedo i n t e r p r e t a r sju 
s i lencio como u n desprecio a nues-
tca o p i n i ó n . Noso t ros , como pe r iod i s -
tas, nos hemos hecho eco del c la -
m o r p ú b l i c o que nos compele a ac-
t u a r en esto de los bancos, y cuan-
do se p lantee el asunto en la C á m a -
ra no mos t r a remos d u a l i d a d de c r i -
t e r i o . Con e l m i s m o que nos p r o d u -
c imos en el p e r i ó d i c o en defensa de 
los intereses generales del pais y de 
la p o l í t i c a que preconizamos y m a n -
tenemos, nos p r o d u c i r e m o s desde 
nues t ro e s c a ñ o los represeoian tes 
que f o r m a m o s pa r t e de esta redac-
c i ó n y que estamos en todo perfec-
t a m e n t e compenet rados . 
Las facu l tades de que e s t á inves-
t i d a la C o m i s i ó n T e m p o r a l h a c í a n 
esperar, a pesar de las def ic iencias 
de la L e y , resu l tados m u y d i s t i n tos 
de los que has ta ahora parecen ha-
berse ob ten ido y que con j u s t q m o -
t i v o desesperan a los acreedores de 
los bancos. N o se ha hecho nada en 
serv ic io de la j u s t i c i a , que s e r í a 
a b r i r c amino p á r a el r e s t a b l e c i m i e n -
to de la conf ianza p ú b l i c a que t a n t a 
f a l t a hace como fac to r esencia] a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l c r é d i t o . S in 
pruebas concretas no se debe acusar 
y aunque no t o m o como tales las no-
t ic ias que se p r o p a l a n y que no se 
desmien ten a b i e r t a m e n t e , de modo 
sa t i s fac tor io , d i g o que las apa r i en -
cias d i s t a n m u c h o de enal tecer a los 
s e ñ o r e s - — a l g u n o s m u y es t imados 
amigos m í o s — q u e i n t e r v i e n e n y m a -
ne j an ios e s t ab lec imien to bancar ios , 
s in que esta m a n i f e s t a c i ó n s i g n i f i -
que que qu i e r a d^r p á b u l o a la m a -
led icenc ia que en el los se ceba. 
Yo he l legado a c reerme que des-
p rec ian la o p i n i ó n .agena, y si es 
a s í hacen m u y m a l ; po rque como 
d i j o el D I A R I O a l t r a t a r en u n ed i -
t c r i a l este asunto , no basta ser h o n -
rado : hay que parecer lo . Las m u r -
murac iones s i empre d a ñ a n y deben, 
ev i ta rse , con m á s m o t i v o si se es t i -
m a n in jus tas . A m i j u i c i o los s e ñ o -
res de la C o m i s i ó n T e m p o r a l Banca-
r i a o l v i d a n que s i rven el i n t e r é s p ú -
bl ico y que v i v e n en u n r é g i m e n de-
m o c r á t i c o . T a l vez por eso no se h a n 
cu idado de da r p u b l i c i d á d a su ac-
t u a c i ó n , como lo hace hasta el H o -
norab le S e ñ o r Pres idente de la Re-
p ú b l i c a cuando las c i rcuns tanc ias le 
aconsejan r e c t i f i c a r o ac la ra r a l g u -
na no t i c i a , a l g ú n concepto e r r ó n e o . 
L o que por e x c e p c i ó n se ha publ ica^ 
do; ocas iona lmente , m a l d i t o io que 
i l u s t r a , menos lo que satisface. Hay 
que r o m p e r el m i s t e r i o y decir a l 
nueb lo l a v e r d a d . 
L o s que po r es tar en contac to con 
t i n u o con ese pueb lo conocemos sus 
deseos, sabemos hasta que p u n t o es 
i r r e f r e n a b l e el ansia de que se p o n -
ga t é r m i n o a l a desesperante s i t ua -
c i ó n creada p o r la s u s p e n s i ó n de 
pagos de los bancos nacionales , y 
como de ese pueb lo f o r m a n p a r t e 
m u y p r i n c i p a l los numerosos lec to-
res d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
pueden i n f o r m a r l e de que c o i í f o r -
me a lo que ya h a n man i fe s t ado los 
s e ñ o r e s pres identes de l Senado y de 
l a C á m a r a de Representantes , los 
congrs is tas t r a t a m o s de da r s o l u c i ó n 
a i p r o b l e m a ; que estamos t a n i n t e r e -
sados como el que m á s en que resur-
j a n los es tab lec imientos de c r é d i t o 
que con sac r i f i c io v o l u n t a r i o de sus 
accionistas y acreedores puedan l e -
van ta r se , y en que se l i q u i d e n los 
que fo rzosamente t engan que desa-
parecer por su m a l a s i t u a c i ó n , pero 
en l a f o r m a menos costosa y m á s 
r á p i d a posible . 
L o s t é r m i n o s en que haya de m o -
d i f i ca r se la L e y , es cosa que compe-
te al Congreso, y si como se ha d i -
cho se in ten tase r e o r g a n i z a r a l g ú n 
banc9 sobre bases falsas, el E j e c u -
t i v o p o d r á i m p e d i r l o , como puede 
i m p e d i r cua lqu i e r i r r e g u l a r i d a d en 
la m a r c h a de esos e s t ab lec imien to 
s o m e t i é n d o l o s p e r i ó d i c a m e n t e a* Ins -
p e c c i ó n por med io del D e p a r t a m e n -
to de Comerc io , de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , en el cua l r a d i c a no y a 
l a f a cu l t ad , s ino e l deber de obser-
v a r e l estado de las sociedades m e r -
cant i les . No es nada d i f í c i l l l e n a r 
esa f u n c i ó n , con t ando con pe r sona l 
i d ó n e o e i n t e g é r r i m o . 
E l doctor Sant iago Rey f i n a l i z a su 
sustanciosp m o n ó l o g o d i c i é n d o n o s 
que t i e n e que i r a Pa lac io . Ne rv io sa -
m e n t e se pone en p i é , t o m a el som-
b r e r o y el b a s t ó n , y sale ab r i endo 
c o r t é s la m a m p a r a pa ra da rnos paso. 
A n t e su despacho le esperan nuevos 
amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s con los que 
c a m b i a amables frases de sa ludo y 
que l e o b l i g a n a detenerse. Nos des-
pedirnos con u n c o r d i a l a p r e t ó n de 
manos , y antes de ganar l a escalera 
nos h a l l a m o s u n g r u p o de represen-
t an tes en a n i m a d a cha r l a , que bas-
t a r í a pa ra da r q u o r u m en la C á m a r a 
y a co rda r con sus votos l a r e f o r m a 
de l a L e y de L i q u i d a c i ó n Banca r i a . 
Los Sres. R u i z M o r i s , A l o m a . Jo-
m a r r ó n y V ic i edo Secre tar ios de la*; 
Jun tas P rov inc i a l e s E lec tora les de l a 
Habana , Or ien te , P i n a r del R i o y M a -
tanzas, r e s p e c t i v a m e n t e han v i s i t a d o 
a los s e ñ o r e s V e r d e j a Pres iden te de 
la C á m a r a de Representantes y F r e i -
r é de A n d r a d e Pres iden te de l a C o m i -
s i ó n de C ó d i g o s de ese cuerpo cole-
gis lador , con ob je to de ped i r el es-
t u d i o de, una ley que resuelva la d i f e -
rencia ac tua l en sus sueldos d u r a n t e 
los p e r í o d o s e lec tora les y no electo-
rales . 
T a n t a el doc to r V e r d e j a como e l 
doctor F r e i r é de A n d r a d e y o t ros se-
ñ o r e s Representantes , a t e n d i e r o n a 
sus v i s i t an t e s y les o f r e c i e r o n hacer 
e l es tudio y d e s p u é s p roponer l a ley. 
del doctor PecVo de» Mugica. 
Ed ic ión i lus t rada con 8 l ámi -
nas en colores, 2 en negro y 
250 grabados intercalados en 
s ciosa colección de canciones 
propias para las escuelas, por 
Manuel e r n á n d e z Juncos con 
1 m ú s i c a de Braul io D u e ñ o Co-
l ó n . ' ' • 
Xucva edición aumentada y co 
rregida i -00 
MOROS Y K.SPAN'OL,ES. Colec-
ción d© a n é c d o t a s y descripcio-
nes de las costumbres de los 
moras, por Gui l lermo R i t t w a n 
gen. 1 tomo rúsitica 0.70 
el texto; • 
1 t o m " en 4o. ^ncua ' r rnado . Z.80 
CANCIONTCS ESCOLARES. Pre-
ARTE DE VBNDESR Y D E A U -
M E}NTTAR DAS V E N T A S Y 
EAS C A N ANOTAS.—Dibro de 
" oro del comerciante al por me 
• ñor . conteniendo reglas y con-
sejos hasados en la experiencia 
para poder anunciar y vender 
corw grandes probabilidades de 
óxi to . Obra nublicada por la re-
vis ta " E l fomento I n d u s t r i a l 
v Mercan t i l " 1 tomo encuader-
nado 2.25 
I . T E I I B F I A " C E R V A N T E S " 
T R A T A D O DE OOLOCIA.—Obra 
D E R I C A R D O VTJJUOSO 
GaMano R?, ««KBllUi a Nantuno. Apar ta -
flo 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
¡ L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
1 Y B U R D E O S 
( P a r í s . 45 ,000 toneiadas. ( 4 h é l i c e s ) 
France . 3 5 , 0 0 0 toneladas. 4 h é l i c e s : 
| L a S^voie, L a Lor r a ine . Rochambeau . 
Chicago. L a í a y e t t e , L e o p o l d i n a , Nia-
' ga ra , etc.. etc. 
| Para m á s informes , d i r i g i r á a : 
! E R N E S T G A Y E 
¡Of ic ios No . 90 : A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
exped dos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n es t r ib i r so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo r cla-
r i d a d . 
" " V A P C R E S D E T R A V E S I A 
Vaporea amerlcaiios de oanajeros y 
carga, halen p e r i ó d i c a m e n t e de la Ha-
t Uaná, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
\ N A S S A U . 
¡j Para m á s pormenores, d i r ig i r se » 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 , 
Of ic l r a de Secunda y fercera C í a s * 
Egldo, contiguo a la E s t a c i ó n T e r m l 
na. (Muelles) Te léfono A-011S, 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agonte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
( V i e n e de l a p á g i n a l ; í . ) 
E n t r e o t ros cuadros de l a exposi-
c i ó n que merecen e l h o n o r de ser 
mencionados , ano tamos unas acuare-
las de V i o i e t B r y a n d ; unos paisajes 
de H i p ó l i t o C a n a l ; u nexcelente cua-
dro de Carav ia , j o v e n j i n t o r que es 
u n a be l la p romesa del a r t e nacio-
n a l ; unas in te resan tes m a n c h i t a s del 
Dr.. E d e l m a n , P res iden te de la Aso-
c i a c i ó n de P i n t o r e s ; u n r e t r a t o de 
A n g e l a M u n s y dos es tudios de Olga 
Neuhaus . 
T a m b i é n exponen el j o v e n A n g e l o , 
N i c o l á s de A r m a s , F e r r e r , M a r i b o n a , 
Perdices, H . P o r t e l l - V i l á y o t ros se-
ñ o r e s "consagrados" de quienes 
pienso ocupa rme en u n a r t í c u l o es-
pecial . . . 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ' m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í i a n s c a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
H A . B A V A 
n o v í s i m o vapor h o l a n d é s 
« i r r n n A M » 
El 
de 17,000 toneladas s a l d r á d i r ec l a -
mente para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el d í a 2 8 del cor r ien te . 
A d m i t e solamente pasajeros de 
gunda e c o n ó m i c a y tercera. 
Para reservaciones y d e m á s 
lies dir igirse a 
R E N E D U S S A Q , S. en C. 
se-
deta-
' L a s e c c i ó n de e scu l tu r a es m u y 
d é b i l este a ñ o . . Solo las obras de A l -
do Gamba ponen u n a no ta de a r t e 
fue r t e y a l t o e n t r e t an ta s estatuas 
de " m a n u f a c t u r a i t a l i a n a " . Su "Es-
clavo rebe lde" , concebido y e jec i i t a -
do en 1919 bajo la i m p r e s i ó n de las 
c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s de l m o m e n -
to , es de u n s ign i f i cado p r o f u n d o y 
a d m o n i t o r . M á s que l a r e b e l d í a de 
u n h o m b r e hay en aque l gesto t o r v o 
y e n é r g i c o l a r e b e l d í a i ncon t r a s t ab l e 
de l H o m b r e que p u l v e r i z a t r a d i c i o -
nes y e l i m i n a t i r a n í a s , b a r r i e n d o 
o b s t á c u l o s de su senda de e v o l u c i ó n . 
L a e s t á t u i l l a de yeso " M í o m o d e l l o " , 
hecha por Gamba en m o m e n t o s de 
¡c r i s i s y e n f e r m e d a d , apenas es el 
¡ " d i v e r t i m e n t o " de u n a r t i s t a gen ia l 
que se com,Piace m o d e l a n d o f i n u r a s , 
¡ a p u n t a n d o deta l les y r eso lv iendo los 
¡ p r o b l e m a s t é c n i c o s que su m i s m a 
¡ i m a g i n a c i ó n le p l an tea . 
L . G ó m e a s - W A N G U E M E R T . 
Oficios 2 2 . 
C;5239 " 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 . 
5d-24J 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A H S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, b a j o culi* 
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
t i h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s o a ñ o l 
" C O N D E W í F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 9 d e A B R I L , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N E A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n í e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
a p o n d r á su consignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Si vapor 
NÜEL CALVO 
t C a p i t á n : M . M O R A L E S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M M 5 T R A -
C I O N D E CORREOS-
Su consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
ÜENOS 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á para 
. C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a" bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el bi l le te . 
todas sus letras y c o n l ^ 1 ^ ^ 
dad . y on ,a ^ y o r c . . 
L a C o m p a ñ í a n<y adm'• 
alguno de equipaje que ^ . f buli0, 
ramente estampado el n o m h í ^ ^ 
H.do de su duego. así ^ V ^ 
puerto de destino- D e m á s ^ de 
i m p o n d r á el consignatano meno^ 
M A N U E L 0 U S Ü Y -
San I » i a c i o 72 , altos, 'feíf 
p " 
E vapor 
S ó l o admite pasajeros para C r i s t ó -
ba l , Sabani l l a . Curacao Puer to Cabe-
l lo , L a Guai ra y carga g e n e r a l , i nc lu -
so tabaco, para todos ios puertos de ! 
su i t i ne ra r io y del P a c í f i c o , y para 
Maraca ibo con t rasbordo en Curacao. 
A d m i t e pasajeros y carga g e n c g l , 
incluso taba«co para dichos uuertos. 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f i cado expedido por el Sr. M é d i c o 
Amer i cano , antes de tomar el bil lete 
de pasaje. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S dnfes de la marcada en el 
bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y c o n l a m a y o r c la -
r i d a d . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sa l ida . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por -y] Cons inutar io antes de correrlas, 
sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su . nombre y puer to de destino, con 
«l'l mi lii I H P l W W i 
C a p i t á n : FANO 
s a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , r , 
G I J O N y ! " V j 
E N V I A J E E X T R ^ S f e 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde. lievanj • 
correspondencia púb l i ca , que T ^ 
admite en la Adminis t rac ión d V 
rrecs. , e W 
A d m i t e carga y Pasajeros ¿ 1 
cho puer to . * 
Despacho de billetes: dé 8 a ' l í l 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tar( j$1 
T ó d o pasajero d e b e r á estar , L 
Los pasajeros d e b e r á n escrib:r 
bre todos los bultos de su equiD!-
su nombre y puerto de destíaoTcS 
todas sus letras y con la mav*, ? 
n d a d . 
El C o n s i a n a t a r í o 
M A N U E L OTADUTf 
San Ignac io 72, altos. Telf. A.7090, 
í VENTA DE 
A U T O M O V I L E S 
Ind . 1 ab 
E l vapor corree anees 
SPA 
. V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á de la Habana el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r ipu-
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
s a l d r á para, 
sobre el 
L E E R D A 
SU V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O 
nolada m á s económico que un ford, go-
mas macizas, a t r á s . Se da en 330 pe-
sos, en San Cr i s tóba l , 29. Cerro. 
17331 . 28 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A 
m á q u i n a Chevrolet o cambio por solar 
en el Reparto Almendares. J o s é Gran-
de. Habana, 85. Te lé fono A-2740. 
17377 30 Ab. 
S E V E N D E U N H E R M O S O P O R D E N 
buenas condiciones por tener que em-
barcarse el dueño para E s p a ñ a . I n f o r -
mes, en Zanja, 54. Gervasio Garc ía . 
17185 27 Ab. 
SE V E N D E / U N AUTOMOVIL i 
Hroihor, casi nuevo, tiene ¿Ti^» 
Hood, nuevas, (i ruedas 2 
Puede verse ¿n Zanja No % a¿ambrí-
esquina a Chavcz. Preguntar 
centP 1 j u n t a r por vi. cente. 
17446 
S E V E N D E U N T O R D C O N K A C ^ : 
^ t o para trabajar, en 220 ^ ^ meto a prueba. Puede verse en Vi*,8-
ra. n ú r n . r o I . de 1 a 5 p m ^ 
m. a 8. en K-nmnv v o ae a p 
2S Ab, 
A L O S C H A Ü F F E U R S 
V E R A C R U Z 
2 D E M A Y O 
puertos ¿ e 
pa ra los puer-
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
Todo lo m á s bello y menos conocido 
que en Arqui tec tura , Paisajes y Cos-
tumbres populares hay en E s p a ñ a , se 
encuentra noberviamente reproducido 
ton exquisito arte en el l ibro cuyo t í t u -
lo encabeza estas l íneas , producto de la 
K u r t Hielscher y a l que no le movió 
otro i n t e r é s que el conoce» las belle-
labor asidua durante cinco a ñ o s de 
zas que encierra E s p a ñ a . 
E l producto de su trabajo fué el ob-
tener m á s de 2.000 insuperables foto-
g r a f í a s de las que Seleccionó ' 304 que 
son las que consti tuyen la obra "ES-
PAÑA I N C O G N I T A . " v 
Estas f o t o g r a f í a s e s t á n impresas en 
^oto-grabado con ta l m a e s t r í a y l impie-
za, que pueden observarse los m á s m i -
nuciosos detalles mucho mejor que exa-
minando el or ig ina l . 
Toda l a obra de " E S P A Ñ A . INCOG-
N I T A " forma un volumen en fo l io se-
veramente encuadernado, conteniendo 
M.na in t roducc ión del mismo autor que 
constituye un verdadero poema en pro-
sa traducido al castellano yx 304 sober-
vios grabados que mide cada uno 21* x 
16 c e n t í m e t r o s . ' 
Invi tamos a las personas amantes de 
lo bello a que pasen por la Librer ía , 
"Cervantes" a examinar la obra "ES-
PAÑA I N C O G N I T A " en la que podrán 
contemplar la s u p r e m a c í a del arte fo-
tográ f ico reproduciendo las maravi l las 
que encierra E s p a ñ a y que son desco-
nocidas de propios y e s t r a ñ o s . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana . . $ 15.00 
En los d e m á s lugares de la I s la 
franco de portes y certificado 15.50 
OTRAS OBRAS U L T I M A M E N T E RE-
C I B I D A S E N L A L I B R E R I A 
. " C E R V A N T E S " 
LAS L E Y E S D E L P B N S A M I E N 
TO.—Volumen I V de las obras 
completas de W i l l i a m W . A t -
kin,son. Vers ión e s p a ñ o l a de 
A g u s t í n de Mena. 
En esta obra tan interesante 
como las anteriormente t radu-
cidas consti tuye un minucioso 
estudio ps ico lógico de la men-
te y las facultades supercons-
cientes. 
1 tomo elegantemente encua-
¿ e r n a d o . $ 1.50 
POETAS JOVENES CUBANOS. 
Preciosa a n t o l o g í a en la que 
e s t á n coleccionadas l^s mejo-
res poes í a s de los poetas j ó -
venes cubanos, por Paulino G. 
Baez. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0.60 
L A G R A N F L O T A B R I T A N I C A 
Operaciones navales inglesas 
en el mar del Norte desde l a 
rup tura de hostilidades (1914) 
hasta d e s p u é s de l a batal la de 
de J u t l a n d i á (1916), por el A l -
mirante de la Real Mar ina B r i -
t án i ca L o r d John R . Jellicoe. 
Vers ión castellana. 
1 grueso tomo con mapas y 
encuadernado 5 ..00 
A B R A H A M L I N C O L N . — Es tu -
dio c r í t i co -b iográ f i co en el que 
, se exponen sus esfuerzos co-
mo jefe del pueblo americano 
para mantener l a existencia 
nacional, por G. H . Putnam. 
Vers ión castellana de J o s é P. 
Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
T R A T A D O D E ZOOLOGIA. Obra 
destinada a las escuelas H i s -
pano-Amcrlcanaa, segün los ' 
m á s modernos m é t o d o s b io ló-
gicos, pó r el Dr. Ot to Lu tz , con 
la co laborac ión del doctor V . 
Lachner Sandoval y la rev is ión 
y para lo; 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
Para Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe 
Las Palmas de Grajn Canarria 
y el Havre 
s a l d r á n sobre el 
5 D E M A Y O 
el nuevo y r á p i d o vaporo correo f r an -
cés 
a 
y sobre e l 
5 D E J U L I O 
eel t a m b i é n nuevo y r á p i d o 
rreo f r a n c é s 
vapor co-
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
El hermoso 
f r a n c é s 
a 
lujoso vapor correo 
s a l d r á para l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
de 17,000 toneladas 
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros ' de Segunda |dc primera 
, . i T i orv cualquier h 
econonr.ca v de i c r e e r á clase, o U - j 
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido ESPE-! 
C I A L M E N T E para c o m o d i a a d de 
Los pasajeros de tercera dase . 
Para informes: Di r ig i r se a 
R. D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 22 , Habana . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
O 2715 ind. 4.ab. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z / C a . ) 
E l gran garaje "Mercur io" r e ú n e to-
das las condiciones que se estiman "ne-
cesarias" para considerarlo "bueno,•. 
Porque e s t á en, punto cén t r ico , porque 
no tiene columnas y es grande; por-
que tieen amplia entrada y caben cien 
autos apmodamente. 
Se vende gasolina de calidad; aceites 
y alcoholes muy puros a 
Iquier hora del d ía o de la noche; 
tenemos es t ac ión de Servicio Oood Year; 
y accesorios F o r d . Un tal ler de talabar-
ter ía , independiente; y expertos m e c á n i -
cos. Finalmente, sereno pa r t i cu la r . Or-
den absoluto y los precios de storage 
sumamente baratos, como todo. 
S A N F R A N C I S C O , 5 3 . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 9 5 8 3 . 
S E V E N D E U N B R I S C O S E M O D E K -
no en muy buenas condiciones, puede i 
verse, en Barcelona, 13, de 6 a 12 a. m. 
No se cobra por verlo, sino conviene. 
17155 i My. 
S E V E N D E E N 710 P E S O S U N A U T O - ¡ 
móvi l Hudson, de 7 pasajeros, en muy | 
buen estado. Puede verse en Indus t r i a I 
'8; de 2 a 4, garage. Pregunten por el I 
a u t o m ó v i l del doctor Arcos. In fo rman 
«Aguiar, 86, p r imer piso. departa-
mento. 12. Señor u l io M a r t í n . 
17206 30 ab 
S E V E N D E " U N A G U A G U A D E D O C E 
pasajeros y un camión de dos toneladas, 
se dan muy baratos, son nuevos. Cuba, 
n ú m e r o 24. 
1692') | 7 _ m y _ 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D C O N 
c a r r o c e r í a abierta nueva en perfectas 
condiciones, cuatro gomas / nuevas. Se 
da muy barato. Para verlo y t ra ta r San 
Miguel 173, Garage. 
16S27 , 28 al*. 
. a , e  o ay, 57. 
17139 
¿ U s t e d quiere vender su automóvií? 
Vea en el aclo a la Cuban Auto «d 
Mach ine W o r k s , In fan ta y San Rafael 
que le p o d r á hacer una proposición 
m u y interesante. L a única casa que 
se dedica a este g i ro . 
17213 27,ab 
SE V E N D E U N POED, ASO 20 A l 21 
con arranquo. motor a prueba, vestidu-
ra nueva, puede vor.su en Blanco 16 
17095 21 ab 
E S T O R A G E 
>og 1 my 
C U Ñ A O V E R L A N D 
Vendo una, en buen estado, con seis 
gomas. Se garantiza su motor . Buen 
acumulador y con la prueba que me p i -
dan . Pueden ver la en Colón, n ú m e r o 1. 
Pregunten por G a l á n . 
17585-86 6 ab 
Se admiten camiones en estorage en 
Hornos 11 a precios muy reducidos. 
In fo rma H . Gou. Aguiar 116. Te lé fono 
M-4914. 
16826 26 ab. 
V E N D O ' U N " B U I C K " D E 6 C H . I l T 
dros, en m a g n í f i c o estado, a toda prue-
ba. $600. V é a s e en la P a n a d e r í a "Mo-
delo". Consulado. 99. 
16525 28 Ab. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T , E N 
buen estado, se puede ver en A l c a n t a r i -
l la 20 y 22, garage, de 7 a 8 a. m . 
17437 J 2!)ab 
( r i vistos de la T e l e g r a f í a sin h i las ) ¡ E N 1,500 P E S O S , H U D S O N S U P E R X I S 
Para todo,' motor de gran potencia y velocidad. Bll 
dos con esta 
consignatar io . 
c ia HCicgiaua siu n i i a B / . U N 1,500 PESOS, HUDSS 
Í las mfo-mes relaciona- s ios inro .mes ^ r c id t i ona rique P é r e z . Estrel la , 18: 
C o m p a ñ í a . d m g i r « e a su 17551 
M-1792. 
29 Ab. 
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E C E -
sitan para t i ro de piedra en la ciudad, 
ajuste por metros . Mobte, 2-G, Garaje. 
15639 24 ab. 
18589-90 ;i0 Ab. 
V E N D O . U N "WII .Z.S K N A I Q T , 7 P A -
sajeros, poco uso, m a g n í f i c a vest idura 
nueva y 1 idem de repuesto, dos acumu-
ladores y 6 ruedas de alambre, puede 
verse en Zanja, 71, poco precio. 
17146 1 My. 
A V I S t 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
parp E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana , 2 de A b r i l de 19^7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n á c i o 72 , altos. T e l f . A . 7 9 0 0 
TENGO XiA MEJOR OPERTA P A R A 
usted, s i desea comprar un a u t o m ó v i l 
Chandler, de siete pasajeros, en buenas 
condiciones y g a r a n t í a del motor. I n -
forman en Perseverancia, 67, ant iguo. 
17536 29 ab 
¡ ¡ G A N G A V E R D A D ! C O N C A R R O C E -
r ía nueva, p r o p i a ^ a r a reparto en t in to -
r e r í a s o panad-er ías , o para cigarros, 
paquetes, etc.. T»endo a u t o m ó v i l muy 
económico . In forman, en O'Reilly, 2. ba-
jos . 
' 16395 27 ab 
A P R E C I O D E REAJUSTE ! 
-Se venden dos automóvi les , uno Stutzy 
otro .Merecí-. ¡Tmbos pintados -de rojo 
flamantes, seis pasajeros. Pueden versé 
en Industr ia , 129, garaje, e informan(¡n 
Campanario, 123, bajos. 
I ' I S G 4'my'-
SE V E N D E U N A IiANCHA, QVE SE 
e s t á terminando do construir, en 17 y 
Río Almendares. tal ler del Señor, César 
Otero. K s t á forrada de cobre y elavaííá. 
del mismo metal . 40 pies de eslora. SKK 
tor T A N D E R de 50 caballos. Propia pa-
ra pasaje o para cualquier clase. 4e,r^. 
molque. Precio módico. Más informes: 
Servando González. Suárez, 10?. HaM-,' 
na. 1 
P A R A B O D A S A : 
ño alquilan lujosas y bien equipadas 
m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta-
dos. Industr ia , 8 garaje. Teléfono 
M-25i):!. Mes tres. 
16422 19 mn 
C A Í r a o W ^ T O N E ¿ A D A S , COMO lÉte 
vo, Pierce Arrow, se vende por prtW 
í n f i m o . También un camión M^ck.Wf 
r igirse a A . Sancho. Amargura, H'*fc 
tos. 
1670G-OS _ £ L i L 
C ü í j A ~ J A C K S O N M U Y P U B S T Í * 
económica, propia para negocios, • » 
vend« b a r a t í s i m a . Véala eá 0,BeillJi;,,*| 
bajos. 
27 ab 
E L H A V R E 
sob 
22 M A Y O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo " F l a n d r e " s a l d r á so-
bre el 15 de Junio . 
V a p o r correo "Espagne" s á l d r á so-
bre el 15 de Ju l io . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Agosto . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Sept iembre. 
V a p o r correo "F land re s a l d r á so-
bre, el 15 Octubre . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 No-viembre. 
V a p r r correo "F land re s a l d r á so-
hve el 15 Diciembre 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
G I J O M 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 d e M a y o . 
S E V E N D E U N F O R D , E S T A M E J O R 
que nuevo, ha sido trabajado por su due-
ño. Hora de verlo,\ de 8 a 9 m a ñ a n a . 
Aramburo 23-B y San Miguel . Juan, 
B a r b e r í a . 
_17527 ^ 2 9 ab 
U L T I M O P E E C I O 2,200 P E S O S C Y . S E 
vende lujoso Mercer Landolet, Carroce-
r í a Plegable, seis ruedas .alambre, 5 go-
mas cuerda casi nuevas, con cuatro 
amortinguadorQS Westinghouse, que so-
lamente valen 500 pesos. Se garantiza 
todo el m e c á n i c a y e léc t r ica . V a l * m á s 
del doble y se recomienda como inver-
sión. Cuba Auto Supply Co. Aguacate, 
n ú m e r o 19. 
17577 , - 29 Ab. 
R E A L I Z O PEQUESÍA E X I S T E N C I A DE 
gomas n e u m á t i c a s ' a los siguientes pre-
cios: 32x.1-l|2, a $13; 32x4, a $17; 33x4 
a $19; 33x4-l|2, a $21. T a m b i é n c á m a -
ras de estos' t a m a ñ o s a precios nunca 
vistos. Vaya a O'Reilly, 2, bajos. 
16395 ' 27 ab 
SE V E N D E ~ U N 'STfVQMMVS AVTO-
móvi l de 6 cil 'ndros, cerrado, Hudson, 
en perfecto estado de conse rvac ión , K n -
rique I^eal. Habana. 123, altos. Te lé fo -
no A-8701. 
16394 29 Ab. 
V E N D O U N C H E V R O L E T . E S T A E N 
muy buenas condiciones. Véase en i n -
dustria, entre San J o s é y San Rafael. 
17514 29 ab 
S E V E N D E N B O S A U T O M O V I L E S 
Hudson, Supersies, de 5 y 7 pasajeros, 
con 6 ruedas de alambre y 6 gomas ca-
da uno y sus motores en perfectas con-
diciones, se someten a toda clase de 
pruebas, p reó io razonable. Ceñ ios , n ú -
mero 1C-1|2, entre Prado y Morro , ga-
rage, pre; juntar por Casimiro. 
17508 2 m y 
E L V A F O R 
" A L F 0 N S O X J H " 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
. M a n u e l O t a d u y . 
San I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e i . A - 7 9 0 f ) 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia 
O VA D I A R I O D E L A M A H I - Q 
© X A lo o i i c i i o n í v a usted en O 
v c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R&púhUca. o 
O O O O O O « O O ^ O O O 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muelle de San Francis-^ 
co, entre los dos espigones, solamente | Admi t ? carga 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 1 cho puer to , 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta ; 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n I 
de llevarlos a bordo . i Los bilí 
p ú b l i c a , 
y , pasajeros para d i -
DespacKo de b i l le tes : de 8 a 11 
a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
et/s de pasaje solo s e r á n 
• C A M B I O T O R U N C H A S S I S E O R D 
que es t é en condiciones para conver t i r lo 
en camión un motor e léc t r ico de tres oa 
bellos 110 y 220 vol ts , t amb ién vendo 
o t r ó de tres cuartos de caballo para ' 
¡ las dos corrientes ventiladores de techo 
y un reverbero gas de dos horni l las Ca 
lie C, n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Veda-
do. 
J '285 • 5_my ' 
I S E V E N D E U N F O R D C O M P L E J A - ' 
I mente nuevo, tiene arrance e léc t r ico , se 
: puede ver en la calle Salud, 205 207 y 
\ trarage de seis a ocho de la m a ñ a n a , se 
; da muy barato por tener que embarcar-
•'se su d u e ñ o para E s p a ñ a , tiene el n ú m e -
ro 4 995. 
! ísrfsy 28 Ab. 
C O M f A N í Á A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N 0 
D O V A L Y H N 0 . 
Casa i m p o r t a d o r a de accesorios de 
| a u t c n t ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de 
servicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas al por o a y n r y de t a l l . M o r r o , n « -
mero 5_A. T e l . A - 7 0 5 5 , Habana . 
Cuba. 
C 76TI ind 10V o 
E E V E N D E U N C A M I O N DIB ~ Y " M B D I O 
tonolaihis en Chanis. COtnpletaiheÁtQ 
nuevo. Expreso "La lo" . Kgido, 14. Te-
léfono A-4501. 
1C205 3 M y . 
C A M I O N D E DOS Y M E D I A T O N E -
ladas, como nuevo, y garantizando su 
perfecto estado. Se vende por no ne-
cesi tarlo. E s t á acabado de p in t a r . Pre-
cio de ganga y facilidades de pago. 
O'Reil ly, 2. 
16395. 27 ab 
A C A B A D O DE P I N T A R Y Á J U S T A R Y 
con vestidura nueva y fuelle nuevo, se 
vende a u t o m ó v i l Brlscoe, de 5 pasaje-
ros. Garantizo su perfecto estado. 
Aproveche esta opor tunidad. Detalles: 
O'Reilly, 2. bajos, 
16395 2 7 ab 
A U T O M O V I L DE SIETE PASAJEROS, 
acabado do ajusfar y p in ta r en la 
Agencia, con gomas nuevas y vest idu-
ra sin e&trenar, se vende de o c a s i ó n . 
Doy f ác i l i dades de pago. Campbell . 
O 'Re i l ly / 2, bajos. 
16395 27 ab / 
E N $1,600 S E R E G A L A C A M I O N D E 
tr^s y media toneladas, acabado de 
ajusfar y en perfecto estado. Informes: 
«O'Reilly, 2 . 
16395 27 ab 
G O M A S 
L a . Agencia de l a Goma Quaker e s t á 
liquidando sus existencias de gomas j j e , 
lona y en el fu tu ro Impor tá rá , solamen-
te la famosa Cuerda Quaker (y t a m b i é n 
lona para Ford.) Estas gomas son com-
pletamente garantizadas y se venden a 
los siguientes precios especiales: 

















S A N L A Z A R O , 9 9 - B 
_ 1 6^85 2G ab 
H Ü D S O N TIPO* SPORT, E N P E R r E C -
to estado, p in tura de Fabrica, seis rué-» 
das de alambro, gomas nuevas Hood. • 
Se vende pór no necesitarlo. Sr. Cuen- '. 
lias, Neptuno 48. Mueblerta. 
_ 1 6050_ " 28 ab. | 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N 
l o r d , on perfectas condiciones para t ra -
bajar, cuatro gomas nuevas. Se da ba-
•Bq^uoo ap upuzi-BO asuaA apancl 'QJBJ 
5, de 1 a 11, .por la m a ñ a n a . i 
' 17216 so ab í 
C A M I O N E S T 
s.. vend..!. Ma.-k y l'ackard. ca ^ p. 
In fo rma: M . Rodr íguez . • _ 
Hotel L a Esfera. . & 3 ««U 
^ 162,"^ - - ^ n i i ^ ' 
S E V E N D E U N D E D G E i B » ^ ^ 
moderrio. ruedas de *™,T\, ', nuede.^ 
cia por un Ford de «' ^ ' ' ^ J i n a , ent 
so a todas horas, en Kernancu 
Omoa y Monte, garage. 26 8> 
16600 ^ S A " ^ ' 
vendo camión do TÔl ga Kstts % 
que nuevo y i t iene gomas ""e ^ 
ra t ra tar , en'O'Reill.v. 2. ^ t i & 
1639: 
t A R R U A 
E S 
5 E V E 7 M D E Ü N 
t m rVedTa co'n'doVle J^^^ad 'o - S > í 
sus arreos, *odo on í . ^ p ^ 
barato. Teniente AbaHai. ^ . 
de L a Cabana. Habana. •>« 
17417 
P A R A B O D A S Y PASEOS. Sü AlQ^' 
lan preciosos au tomóvi les cerrw» 
Chofer y page uniformados, '̂"ecos ^ 
competencia. Informes: Genios'_ ,¿fL| 
rage, entre Prado y Morro, Teléis 
M-2199. „ „ 
141.SG _ _ i o r o g 
D E O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
m á q u i n a a u t o m ó v i l marea But»..¿M 
chapa par t icu lar de seis asientos » 
cil indros, motor a prueba y 
S,T moli-sta y ;;ra\iisa a su , ^ 
informa en La Xacional. Vdie^as^» 
mero :•;!. y en Teniente Rey. 6á. 
que Cuadra. 07 Ab, 
15402 .JL-tL-----^ 
" A U T O M Ó V I L C A D I L U C I 
Tipo "> l , r, pasajeros, nuevo, 5 rueda^d 
alambro. Precio 2,500 pesos. -b0, ̂ j , 
por embarcar la famil ia para * JjHj 
Informes Amistad 136. Benjamín " 
cía. T.'l.Tonc A-3773. ——--
S E V E N D E U N C A M I O N "WHITB, J 
5 toneladas, propio para ;iI'naS;ón M» 
nuevo, gomas de fábr ica . Informan?^ 
drid. 4. J . del Monte., de, 1 a «s- áfc 
16(̂ 39 - -
R E A J U S T E V E D A D " . ESTOBApE J 
ra a u t o m ó v i l e s do 5 pasajeros a 0 v , , , 
y S ríe 7 pasajeros a U» y 12 P̂ soa 
sualos. ( i rán garage. E l Nación»». . f | 
bol Seco, 33. Te léfono A-bOOb. ^ 
16013 i - ^ j j 
S E " U R G E V E N D E R t JN, Axrrowio 
Chalmers ,-„• 1 asa.iero. c eSOs. 
buenas condiciones. Precio ov̂  gerr0. 
In fo rman: Santovenia, n ú n i e i o j ^ ^ 
A U T O M O V I L E S M 
No compren n i vendan sus aü¿s t t i . 
ver p r imero los que teng1© en e 
c í a . Carros regios, ú l t imos ^ P 0 8 ^ , , 
cios sorprendentes y d350}*1* ' f 7055 
D o v a l y H n o . M o r r o 5-A, T e » . 
Habana . 
K492 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I 5 Í E T 1 
[ ^ N U N C I O S C I A S I P I C A D O S D E P I T I M A H 0 R A | 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
f s¡ 
0*^7Z*I.S CASAS .SE A I . Q X I I I . A I f 
f ^ w ^ v bajos de la casa E s t é v e z . 29. 
loS.a «in estrenar, y se componen de 
están s i • treg cuartos, cuarto de ba-
ala' S v iñadera , cocina para gas, cuarto 
o c0" fado e s t á n hechos como para y í -
y se prefieren " 
£ E C O N V I E N E . P A R A E L D I A F B I - E N CORREA, 29. J . D E L M O N T E . SE 
mero de Mayo se a lqui la un cuarto pa- necesita una cocinera que duerma en 
ra dos personas en casa nueva. Buen la casa, que sea l imp ia y tenga referen-
b a ñ o y mucho fresco. T a m b i é n se dá. e s -
comida si se quiere. In fo rman Bernaza 
18 piso primero. Pta. puerta. Te lé fono 
M-4966. 
17647 i m y 
17575 29 Ab . 
PaVÍe pl propietario, . 
v l r ^ i L f míe las conserven y las cuiden. M"7 nue las conocí v cu j ^ i - ^ v-̂ »— 
aUilinos ^ cuadra de la sociedad del 
R I B I E R A A L F O N S O 
M a g n í f i c a s hab|,aciones y departa-
mentos amueblados con servicio p r i v a -
do, agua caliente y f r í a y fimbres. T e l é -
fonos M-4776 es casa acabada de cons-
t ru i r . Se recomienda a hombres solos 
y matr imonios s in n iños . V i s t a hace fé. 
L a m p a r i l l a 64. 
17620 2 m y 
E N M I L A G R O S Y B R U N O Z A Y A S , V í -
bora, casa del doctor Romero, se sol ic i -
ta una cocinera que duerma en la casa 
y ayude a los quehaceres de la casa, de-
biendo dr referencias. 
17644 3 my. 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M O N S E R R A T E 7 3 i S O L I O l T T ^ I A B ^ r ' E O N D E R E S I D E 
están e Nuevo Mercado, y a una i Para oficinas o depós i to , se a lqui lan la s e ñ o r a Gui l l e rmina Escarra, que t ra -
plla/J1 de ia Calzada del Monte. I n f o r - i dos habitaciones interiores. Entrada I n - bajó eñ l aCl ín i ca Bustamante. Su p r l -
cuaara ^ miamas de 8 a 11 y de 1 a i dependiente, patio y servicios. In fo rman ma. Departamento de E m i g r a c i ó n . V i -
inan _. . . I en la b a r b e r í a . t s i ta de 2 a 4. A n g é l i c a Mas de Es-
30 ab. 
29 Ab . 30ab *-17626 _ 
S B ^ ^ e n t r ^ ^ f y ^ y S ? * * " ^ SE A L Q U I L A N B O N I T A S V PRESCAS 
número * \ e " L l a saletai 3 hab i tado- habitaciones amuebladas y con comida 
compuesta uC . , l n f o r m a . Juan B a . para mat r imonio a 100 pesos mensua-
nes, P^Jytos del café . C á r d e n a s . 2-A, les. Es ta casa e s t á situada en el mejor 







V A R I O S 
" ^ T T T . O T J I L A L A M O D E R N A Y ] 
8BDmnta alta de Campanario, 97, 
P111 c.„„ J o s é : recibidor, sala, San 
punto de la Habana, en pleno Prado, a 
media cuadra del Parque Central y de 
absoluta moral idad. Prado 97. Ho te l 
Brook lyn . 
17668 29 ab 
ÍIÍU^OS "cíTartos, saleta, cocina y un de 
^ í a m e n t o completo y lu j 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O QUE 
al mismo t iempo ayude en la l impieza 
de la casa. Se exigen referencias. Di r í -
janse a calle G, n ú m e r o 115, esquina a 
13. Vedado. 





R E G E N T E D E I M P R E N T A 
^ j o s o de servi - SE A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T A - 1 
E n la azotea dos habi- mento ^dependiente, compues-
to de tre^s habitaciones, con servicio p r i -
vado completo, en 40 pesos mensuales. 1 Se sol ici ta uno, p r á c t i c o y s in preten-
Casa de absoluta moral idad. Prado 97, • siones, que entienda de m á q u i n a s y ca-
Hotel Brook lyn . 1 ja, ,para la casa de Cesá reo Gonzá lez 
17667 29 ab i y Co. Paula, 44. Habana. 
partamen^ 
do? sani tarnb:én con EerviCios moder-
La llave en la bodega, e in for -
pn Virtudes, 7, a l tos . 
1 m y 
« n t C E B O S ! A L Q U I L O E L M E J O R 
nto de la Habana para poner una gran 
f r i e r a de du l ce r í a ; es un buen nego-
• Véame que le conviene. B e n j a m í n 
García Amis tad 136, informa. 
17611 2 M y . 
30 ab. 
CASA D E HUESPEDES " L A T R O P I -
C A L " . San N i c o l á s 122. Se a lqui lan de-
partamentos para famil ias , con ba lcón a 
la calle. Hay habitaciones con muebles 
y sin ellos, con comida y sin ella. Se 
necesitan socios de cuartos. Precios de 
reajuste. 
17624 1 m y 
U N A B O N I T A S A L A CON CALCON A 
la calle, hermosas habitaciones m u y 
frescas y c ó m o d a s y departamentos con 
_ ' l ababos para mat r imonio sin n iños o a 
SE N E C E S I T A L A V A N D E R A P A R A 
lavar la ropa de tres personas. H a de 
lavar y ser fo rmal . Castillo, 41, moder-
2 . 5 0 $ 
$ 3 
c tvs . m i l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A CASA D E BtUESPE-
des en Villegas, 21, tiene tres pisos, bo-
nito, bien ventilado, compuesto de 33 
habitaciones cada piso su baño y sala 
de recibir bien amueblado, mueble mo-
derno. 
17594 6 My. 
D E A N I M A L E S 
V A C A P I N A D E L E C H E CON SU CRIA 
vendo dos novi l las y un tor i to , 225 pe 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I T R O L A V I C T O R . SE V E N D E CON 
TCilVAW UUO ilWViliCLO J Lili 4,̂ 1 1. UV̂», ¿mu \J ̂  QO J * 1 " ~ w — —, 
sos, todo, la vaca sola lo vale. I n f o r - ! J ¿ discos casi nueva, muy barata. V i l l e -
man: Concordia, 147. Bodega. i ̂ f ^ ^ - aItos. 
175S0 29 Ab. 1 .60 7 30 Ab. 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N - ^ A N O V E N D O U N O V A L E N C I A N O 
„ _ , _ . _ w . ^ . • „ • _ _r . . . . con muy buenas voces, tres pedales a 
S E V E N E U N A B U E N A V I D R I E R A | C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U - cuerdas cruzadas. T a m b i é n se venden 
V l 7 y « P r o ^ a para- dulce3 0 lunch. Mide l r k 0 •tTkCkC i r r - U C D A C V T C D áos camas de uso; todas de n íque l , de l a 
) y l i o alto._ Puede^ verse en L U o , V A L A o L L L l l l l K A o I 1 E . 1 Í - : misma procedencia y ún i cos muebles en 
la Habana. Pueden verse en Santa Ca-
ta l ina y Lawton , Víbora , casa de es-
70 y 115 _ 
Indus t r ia 115, esquina a San Miguel . Su
precio $60. (en el z a g u á n ) . 
17652 29 ab 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS C i -
garros y quincalla se vende por embar-
carse el dueño . Buen contrato y poco 
alquiler y otra en 600 pesos. Urgente. 
Se dá r azón en Bernaza 47, altos, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
17663 4 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N DOS B A U L E S D E F I B R A 
uno es de camarote y otro de escapara-
te y otro corriente de bodega. I n f o r -
man, Cas t i | ¡o , 41, moderno. 
17306 29 ab 
Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L L I T O S 
P r o d u c i o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
quina. 
17622 1 m y 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de loa 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles de todas clases, siendo mo-
no. 
17507 29 ab 
ce A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
ÍTios de la calle de A g u i l a 131 entre 
San Joséé y Barcelona para f ami l i a es-
tablecimiento o oficinas. L a l lave en los 
-itns informan en Calzada 51, entre G 
f T ' t e l é f o n o F-5691. 
1762S 
« Í T A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S hombres solos. Reina 12 altos, casa ele 
de San José 209 enre í fc isarrate y Ma- gante y decente, precios m u y módicos 
7611 Sala saleta, tres habitaciones, co- Se exigen referencias, 
ciná comedor, b a ñ o moderno, cuarto de 17638 29 ab 
criados. Precio 100 pesos. L a l lave en el 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O , NO 
mayor de 18 años , en Neptuno núm^ 51, 
Casa de Confecciones, se xeigen refe-
rencias. 
17646 29 ab 
SE S O L I C I T A U N CRIADO QUE NO 
sea muy joven, para el servicio de una 
Clínica. Estrada Palma 95, V í b o r a . De-
bo t r r i i r referencias. 
17660 29 ab 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E E E D A D 
Cubos y paletas 
Cucharas de lata, 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
Gelatina Es t re l la 
Pida la nueva l i s ta de precios y pon 
ga su d i recc ión completa y bien c lara . : 5 3 . T e l é f o n o s A - 9 2 0 5 y M - 7 3 3 7 . 
Todos los despachos se hacer en el día. IVSRQ 1 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
V A R I O S 
OPREZCO M I S SERVICIOS P A R A 
_^?^0!i^l:tÍAr^^0 a ^ r ^ ' T ' f i ^ f ^ r , ^it^iftzv. " P A L A C I O T O R R E G R O S A " . O B R A - i V ^ J ' ^ " ^ ^ ^ trabajos de contabilidad por T í a s u ho-
O ' R E I L L Y , 57, ALTOS, DESDE E L D I A 
1 de mayo, en casa par t icular , se empe-
les animales. Este pienso se consume z a r á a dar de comer, gran comida a l a 
en los principales establos de la Capital e s p a ñ o l a y c r io l l a y un gran comedor, 
entre los que se encuentran los de las muy fresco y mucho ase0; precios de s i -
renombradas f á b r i c a s de Cerveza Trpp i - tuac ión , en la misma se a lqui laa dos ha-
cal y Tívol i dond se a l imentan trescien- bitaciones muy elegantes con ba leó na 
tos cincuenta mulos que trabajan de ver- la calie a nia t r i lnonio u hombres so-
dad y que e s t á n en las mejores condl- jos 
clones. 17627 2 M y . 
PURINA COW C H O W . Pienso balan- , * , 
ceado y concentrado para vacas leche- u j f A G U I L A , 243, CASA P A R T I C U L A R , 
ras, prcJuce m á s leche y m á s crema se sirve comida a domici l io por una 
que cualquier otro pienso, se da la m i - persona, 70 centavos; por dos,'$1.20; por 
dernos O fmoS, VICtrolas de COSer O de: tad menos de cualquiera otra cosa que 3i $1.7o. T a m b i é n sé admiten abonados 
#— # ^ com3,n sus víic£ts« 
escribir , VUctrolaS y disCOS, l á m p a - ^ Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
j 1 • . 1 . 1 1 ! diez y seis vacas qutHproducen doscien-
ras, CUadrOS, Objetos de arte y de lO-l tos l i t ros de leche a l día, con un cua-
„„ p _ „ L ; „ 1 _ D : £ ^ _ tro y medio por ciento de grasa, nues-
2a. faganí .OS b ien y en el acto . P m o n tras vacas no cernen m á s que diez 11-
v ' Hprmann F a r f n r í a ? f i v f n r r a l M ; bras de Cow Chow diarias y hierba de , 
y n e r m a n o . r a c i o n a , ¿ o y cor ra les , pa r a l que ahora e s t á media seca I n v i . 
tamos a los dueños de v a q u e r í a s que | 
vengan a ver nuestras vacas para quo; 
se convenzn de las bondades del COW , 
C H O W . 
P U R I N A C A L P C H O W . Al imento ba-
la mesa y se a lqui la una h a b i t a c i ó n . 
Es t r i c t a mora l idad . Te lé fono M-7250. 
17598 29 ab 
M I S C E L A N E A 
my 
I N T E R E S A N T E A L A S OFICINAS. Nos 
hacemos cargo de barnizar y arreglar 
toda clase de muebles de oficina, se ven-
de un buffete Min i s t ro de caoba con su 
cr is tal , barato. Galiano, n ú m e r o 14. Te-
léfono A-4876. 
17610 29 Ab. 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro," 608, de 11 a 1 y de 3 a.4, se pue-
den ver. 
17555 4 M y 




6 m y 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para oficina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Precio 30 pesos. Compostela 115 , a l 
lado de! a l m a c é n de p a ñ o s . 
17601 6 m y 
• p í a 5 3 , esquina a Compostela. Se a l -
qu i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l a calle a m a t r i m o n i o o a 
hombres solos. H a y b a ñ o de agua f r í a 
I y cal iente , buena comida . S i se desea 
j a p r a d o s m u y reducidos. 
175S2 1 m y 
j a rd ín . Ha de traer referencias. Calzada, 
120 y 8a. Vedado. 
17665 30 ab 
BUENA O C A S I O N . E N L O M E J O R | - « ^ 1 x ^ 0 ^ 
de la Calzada de l a Reina , se t raspa- V E D A D O 
sa para establecimiento, u n con t ra to j 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a e e i a d o r a s 
ras a precios económicos . Tengo expe-
riencia suficiente para hacerlos con 
.exactitud y d iscrec ión. A n d r é s S. Rams-
bott . Quiroga, fr, entre San J o s é y Re-
yes, J e s ú s del Monte. 
17516 30 ab 
SE COMPRAN DOS MOSTRADORES 
vidrieras, modernas, de siete a nueve 
pies, que sean propios para ca rn ice r í a , 
en O'Reilly, n ú m e r o 75. 
17607 30 ab 
U N MUCHACHO, D E B U E N A S COS-
tumbres, desea encontrar una casa de 
comercio donde aprender. Se conforma 
con un p e q u e ñ o sueldo. Se presta para 
ayudar . Tiene quien lo garantice. E . M . 
San L á z a r o , 102, bajos. 
17597 29 ab 
GANGA V E R D A D . E N 25 PESOS SE 
vende un juego de sala de 6 buenas s i -
llas, 1 sofá, 2 butacas, mesa de cenrot 
y una bastonera con luna biscelada. To-
do en $25. In fo rman en Romay 1, altos. 
17645 . 30 ab 
SE CONSTRUYEN C U A R T E R I A S "ST 
„ casas desde v e i n t i d ó s y veint iocho pe-
lanceado para cr iar los terneros sanos sos respectivamente, metro f ab r i cac ión , 
y fuertes y economizar la leche de las pagados a plazos. D i r i j i r s e J. V i l l a r r u -
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E U 
de 8 anos, mediante u n a r e g a ñ a . I n - . y i s . Te lé fono p-1491, situada en el m'e-
. | j o r punto, fresca y vent i lada casa de 
Reina 4 1 . ' todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
[Pias para dos personas excelentes, co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
17573 4 My . 
formes: 
17666 
DESEA COLOCARSE U N A M U C E A -
cha de 16 años , sabe trabajar, tiene 
quien la garantice, es del campo. Tele-
fono M-6235. Lo mismo de manejado-
ra que de criada de mano. 
17515 29 ab 
30 ab 
V E D A D O 
VEDADO. E N D A CADDE 2, N U M E R O 
3, se alquilan unos altos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuestos de por ta l a l frente, 
gran sala, cuatro cuartos dormitor ios , 
baño intercalado completo, comedor es-
pacioso al fondo, un cuarto para criados 
con su servicio. L a l lave en los altos 
de la derecha; precio de alquiler, $105. ¡ 
Informes", en Acosta, 19. 
S E N E C E S 
17605 30 ab 
C r i a d a s d e m a s o 
y m o r a s 
OFRECEMOS U N A S E Ñ O R I T A , B D A N -
ca, que hable ing l é s y español , con bue-
nas referencias, para viajar a l Nor te . 
Beers and Co. O'Reil ly, 9 y medio. Te-
léfono A-3070. 
C3261 4d-27 
C A M A R E R A , E S P A Ñ O L A ^ DESEA Co-
locarse en ho te l . Informan, en p o r t e r í a 
de San Francisco, 42, V í b o r a . Pregunten 
por Rosa. 
17591 29 ab 
VEDADO. E N D A C A L L E 4, N U M E R O C R I A D A D E M A N O , E N A, 205 . SE N E -
255, se alquilan unos bajos compuestos cesita una criada de mano, de mediana . jardín al frente, por ta l , sala y sa 
leta, tres cuartos dormitor ios , doble 
servicio, un cuarto para criados. Las 
llaves en los a l tos . Precio de alquiler , 
$100. Para informes: Acosta, 19. 
17604 30 ab 
edad. Buen sueldo. Hora para t ra tar 
de la colocación, de 9 y media a 10 a. m . 
17053 30 ab 
SE OFRECE U N A SRA. E S P A Ñ O L A 
para criada de mano o manejadora, sa-
be coser. I n f o r m a : Zapata y A, Carbone-
r ía . Te lé fono P-2218. 
17552 29 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPADOLA 
de criada de mano o para habi l i tac io-
nes. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Tiene buenas referencias. I n fo rman en 
Quinta 29, equina a P, Vedado. 
17649 29 ab 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
V E N D O . E N 7,500 PESOS, CASA D E 
dos plantas en la Habana a una cuadra 
de l a calzada de la Reina y dos de Ga-
V E N D O B A R A T O U N C O L L A R D E 
perlas de perfecta i m i t a c i ó n . C r e a c i ó n 
reciente impos ib i l i t ando e l d i s t i ngu i r lo 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
ceada para gall inas y pollos, da m á s 
huevos y m á s peso a los pollos que cual-
quier otro al imento que se les d é . 
P U R I N A CH1CKEN C H O W D E R . Co-
mida balanceada para cr iar los pol l i tos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pol l i tos r ec ién na-
cién nacidos. 
Unicos agentes y distr ibuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
15313 1 m y 
bia. Calle 13, n ú m e r o 85' D . 
17408 
Vedado. 
30 A b . 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, buena alzada; dos potros, de bue-
, ñ a s razas, f inos; una pareja de t i ro , 7-l|2 
ü e u n COUaCr legl t im ,0 . L l á m e m e pa ra cuartas; dos yeguas de Kentuque, co-
-/^ i i » l ' f A o r n e sa ^e gusto; cuatro caball i tos Ponny; 
e n s e n á r s e l o 31 te ierono A-¿DUO. un cochecito con sus arreos, para Ponny; 
•17555 2 mv varias monturas tejanas, malleras y 
criollas; arreos de un caballo y de pa-
rejas. Todo se desea vender b a r a t í s i -
m o . Colón, 1, entre Morro y Prado. 
G a l á n . 
16061 27 ab 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , CON 5 
ruedas de alambre. Pintura* y guarda-
fangos, nuevos. I n f o r m a n : Estrel la , 2 1 . 
Ricardo Somoza. 
17600 4 my 
U N M A C P A R L A U Y U N H U D S O N 
, Gufor Gix completamente nuevo, ambos 
hano. Se entrega desocupada en el ac-, de giete pasajeros se venden a la p r i 
to de l a venta. In forman en Esperanza , mera oferta razonable uno de los dos. 
y Agu i l a . Farmacia. 
17588 3 M y . 
V E N D O O P E R M U T O P O I Í CASA E N 
la Habana, f inca de una y cuarto ca-
b a l l e r í a s en 8,500 pesos buen terreno, 
In fo rman Dragones 47. 
17661 2 my 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
dado una hermosa casa amueblada. 
N 192 entre 19 y 21. 
17G48 30 ab. 
SE N E C E S I T A C R I A D A P A R A H A - ' 
bitaciones y algo de costura. Sueldo, 25 
pesos y ropa l i m p i a . Ha de traer refe-
rencias de las casas donde ha servido. ! 
Cerro, 516, esquina a P i ñ e r a . 
17593 29 ab 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES 
p a ñ o l a para criada de mano, o come- los pueblos de Managua y Bejucal. T ie -
SE V E N D E U N B O N I T O C A M I O N D E 
media tonelada, con c a r r o c e r í a de lujo, 
R ío fé r t i l con muchas palmas en su r i - 1 propio para C^.sa de Moda, Seder ía , T i n -
bera. Tiene matas de naranjas, m a r á - i t o re r í a . P a n a d e r í a o cualquier otro g l -
ñones , guayabas, anones, mangos, poma- I ro de a r t í c u l o s l igeros. In fo rman en 
rrosas, ciruelas aguacates y mameyes : O'Reil ly 24. 
colorado. E s t á toda cercada en parte i 17670 ' 4 my 
de piedra, t inada en esquina y frente a , 
dos caminos, carreteras que conducen a ¡ A U T O M O V I L . SE V E N D E U N H U D -
SE A L Q U I L A L A PRESCA Y V E N T I -
lada casa C n ú m e r o 256 entre 25 y 27, 
acera de la brisa. Sala, saleta, cuatro 
cuartos, escritorio, ha l l , comedor a l fon -
do, baño, cocina de gas, cuarto de cr ia-
do, y servicios, por ta l y patio a l fondo. 
Informes en G de la Vega, Cuba 76 y 78. 
Teléfono A-8114. 
nsSO •IIIIIIIIIMHIIMI • wwn^if f i 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
que sepa bien su obl igac ión y. tenga ninsular de criada de manos o maneja-
referencias; en el Vedado, calle 15, es-
quina a 2, n ú m e r o 380. Para tratar , de 
11 a 12. 
17583 29 ab 
- „ Í „ T i^ ro +iOTv,̂ r, J 1 son siete pasajeros, casi nuevo, con 
dor o ma t r imon io solo L leva tiempo ne casa de tabla y guano, se entrega des- 1 ruedas de alambre, dos extra, bomba de 
en el p a í s . I n f o r m a n Sol 74. ocupada e nel acto de la venta. T a m b i é n | aire y escape. Calle K, n ú m e r o 22, entre 
17662 29 ab. j se vende dando facilidades para el pa-
go Inforjman en Esperanza y A g u i l a . 
dora. Same o.umplir con su obl igación. 
I n f i r m a n e i Cuba 91, p >r' l.uz. en la 
sas- . ter ía di? eamilo Aria=) 
17629 23 ab 
EN L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , DOS 
cuadras del paradero, p r ó x i m o a des-
ocuparse, a lqui lo tina casa para estable-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que lleve tiempo en el p a í s y 
e s t é acostumbrada a l servic io . Que no 
Farmacia. 
17588 3 M y . 
E D I F I C I O D E V A R I O S PISOS, E N 
buen punto, se vende en buenas con-
diciones. Informes directos, s e ñ o r De l -
gado. Te lé fono A-0832. 
17584 6 m y 
11 y 13. 
F-4423. 
17432 
Vedado. Te lé fonos A-4296 y 
3 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha peninsular, de criada de mano, pa-
haya que " e n s e ñ a r l a y que le gusten los ra un mat r imonio solo, entiende un po-
n i ñ o s . Sueldo: 25 pesos, ropa l imp ia y co de cocina, y l leva tiempo en el pa í s , de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
un i fo rme . Se quieren referencias. Des-1 Tiene quien responda por ella. Sueldo ha l l , hermoso b ^ ñ o intercalado, galón de 
S I N E S T R E N A R V E N D O E N L A V í -
bora, calle de San L á z a r o hermosa casa 
p u é s de las doce, 
17602 
Empedrado, 46, a l tos . 
30 ab 
30 pesos. B e l a s c o a í n 6 a l toa 
17613 20 ab. 
r f b ^ i ^ e ^ i f c i t ? ^ i t ^ í ® -̂t b R ^ < ? o ? e ^ ^ o ^ ^ a r ^ , ' ^ t ? ^ ó 
esquina a 17'. L o mismo de color <iue; P ^ o l a para habi^c iones o p^ 
blanca. Siendo buena casa del s e ñ o r c o ^ c ^ ^ 
Go^coechea. 29 ab Vedado. 
29 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
cimiento, compuesta de j a rd ín , por ta l , i en 2a caiie 17, esquina a J . H a de ser 
sala, recibidor, sala de comer, pasil lo, 
seis habitaciones, pat io con servicios 
dobles. In fo rman : Te lé fono 1-4246. 
17606 30 ab 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. ES-
comer, auarto ¡.yseryiojios de criados, 
g ran traspatio, y entrada independiente, 
c o n s t r u c c i ó n de pr imera. Jul io C. M a r t í -
nez, Delicias n ú m e r o 47,Víbora, de 1 a 
2. Te lé fono 1-1776 o Tejadi l lo n ú m e r o 9 
y H medio, de 10 y media a 12. 
17654 30ab 
PROFESOR CUBANO. DESEO H A -
cer una propuesta atrayente a un pro-
fesor cubano. D i r í j a s e a l s eño r Josep 
West, P . O. Box 553, Roanoke, V i r g i -
nia, E . U . A . 
•17503 4 my 
J U D I C I A L 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la t e r m i n a c i ó n del nego-
cio . Manzana de Gómez, 224. Apartado, 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
^ :—- - .. -- 11 
S E R M O N E S 
q u e h a n He p red ica r se e n l a S. L, 
C a t e d r a l du i -ame e l p r i m e r se-
m e s t r e de 1 0 2 2 . 
M a y o 19, V í s p e r a de i a V . de l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 20, F i e s t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
ced iano . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I de mes;] 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 25, L a A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n i o de Pentecos-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o do l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Robores . 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C h r i s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18, S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M , 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que c o n s t í i n en l a a n t e r i o r 
l is^a, por D i s p o s i c i ó n d e l E x c m e . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se p r ed i ca -
r á , d u r a n t e c inco m i n u t o s , en las 
Misas rezadas que se ce lebren , c o n 
r e g u l a r concu r r enc i a d é f ie les , e n 
los d í a s d<9 procepto . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
f o r m a l y saber su ob l i gac ión . 
17599 29 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA, SAN L A Z A R O u 
11, Víbora, entre San Francisco y M i l a - saber ieer 
^•os, con por ta l , sala, saleta, cuatro 
|randes cuartos, comedor, m a g n í f i c o ba 
C R I A D A D E MANOS. SE S O L I C I T A 
una en Calzada 120 esquina a 8a. Ve-
dado. Ha de ser de edad mediana y 
A M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A , 
vendo en l a V í b o r a calle de Delicias, de 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos y 
paño la para hacer la l impieza de una , traspatio en $6,000 ( ú l t i m o precio) a 
casa, desde las seis de la m a ñ a n a hasta veinte pasos del t r a n v í a de por ta l sa-
las 12 m. I n f o r m a n en la calle 12, n ú m e - 1 la saleta, tres cuartos, servicios para 




17664 30 ab 
fio, cocina, despensa, cuarto y servicios s_ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
Ge criados, dos patios, traspatio con *r 
rabeles frutales etc. In fo rman te lé fo - !pctra 
no P-2090. 
17658 
C R I A D O S D E M A N O 
criados, toda de cielo raso y traspatio. 
Jul io C. M a r t í n e z . Delicias núm. 47 Ví-
bora. Te lé fono 1-1776 o Tejadil lo 9 y 
medio de 10 y media a 12. 
30 ab. 
las habitaciones, que sepa coser 
y tenga referencias. Informes en G es-
quina a 21. Te lé fono F-1333. 
17630 30 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA ZAPOTES E N 
tre San Jul io y Paz, Reparto Santos SOLICITO M U C H A C H A R E C I E N L L E » 
Suárez, a media cuadra del t r a n v í a , con g-ada para odos los quehaceres de casa. 
Jardín y portal , sala, recibidor, cuatro p e q u e ñ a mayor de 15 anos, buen t ra to y 
Brandes cuartos, m a g n í f i c o b a ñ o in ter - comida. I n f o r m a n en DamparWla 59w 
calado, comedor, cocina y servicios de | aitos. 
CRIADO D E M A N O P I N O Y P R A C T I -
CO en el servicio de comedor con refe-
rencias y r e c o m e n d a c i ó n s in grandes 
pretensiones solici ta colocación, para 
m á s informes, d i r í j a n s e a L a m p a r i l l a 
92. Te lé fono M-3455. 
17657 
FRANCISCO E . V A L D E S , V E N D E M O -
i s á l e o s a $58.00 mi l l a r . Hace planos y 
proyectos de obras y las fabrica a $25.00 
metro. Vende una de su propiedad en 
$7,500 con $1,000 de contado. Te lé fono 
1-3886. Calle 8a. n ú m . 21, Víbora . 
17621 29 ab. 
A L C O L E G I O 
S e ñ o r a V i v i a n a P é r e z , 
s a le h o y c o n s u h i j o M a -
n u e l ( 1 5 ) p a r a e l C o l e -
g i o ' C h a m b e r l a i n - H u n t ' . 
T a m b i é n e l j o v e n J o s é 
R . V a l d é s ( 1 9 ) , d e Z a -
z a d e l M e d i o , p a r a e l 
m i s m o c o l e g i o . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B E E R S & C o . 
O ' R E I L L Y , 9-112. 
C3259 M-27 
29 ab. 
criados, patio, t raspatio ' y garage. I n -
forman, te léfono F-2090. 
17658 30 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA J. A. CORT1-
Ja, en Milagros y Liber tad , cerca del 
tfanvía en i - l reharto Mendoza en la 
' Ib 
17625 29 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N OBRA-
pia 51, altos. 
17619 29 ab 
C R I A D A . SE S O L I C I T A U N A J O V E N 1 
P A R A C R I A D O D E M A N O O A Y U D A 
de c á m a r a se ofrece un joven españo l . 
! Sabe d e s e m p e ñ a r perfectamente su obl i -
I gación y t lene todas las recomendacio-
¡ nes que 'se le exijan. In fo rman , t e l é fo -
i no A-0065 y F-5371. 
j 17669 29 ab-
'¡íbera. Tiene seis habitaciones m a g n í - eSpañ0ia , para criada en Concepción 181 | 
«cas, baño y comodidades. I n fo rman en entre Porvenir y Octava, V íbo ra . Suel-1 
\ y Baños . Vedado. Te léfono F-555<. do 2g pesos. •{ 
i.t)34 11 ab. 17637 . 29 ab 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
*E A L Q U I L A N , E N L A ROSA Y P A L -
MieraSi Cerr0j lmos preciosos altos ter-
^ninados de construir , con buenas como 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locación de cocinera, sabe cumpl i r con 
^ su obl igac ión . Tiene referencias de las 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N - I casas en q u é trabajo. No sale para fue-
sular que sea seria para manejar una ra de l a Habana, n i duerme en l a colo-
n i ñ a y ayudar a los quehaceres de la cación. I n f o r m a n en Villegas, n ú m e r o 
casa. Egido, n ú m e r o 47, esquina a Je- | 105, altos 
COMPRADORES Y COREDORES. YO 
vendo mis casas L u y a n ó 3,700-12,000.00; 
V í b o r a 10,000.00-16,000.00; Habana 11,000 
pesos, precio de actualidad. Freyo 
Miembro. Bolsa de l a Habana. O b r a p í a 
33. Te lé fono A-2161. 
17632 30 ab ' 
PROPESORA E S P A Ñ O L A , CON T I T U -
lo superior, d á clases de e spaño l a do-
mic i l io y en su casa. Gervasio, 122, an-
tiguo, bajos, en l a misma se a lqui la 
una hab i t a c ión . 
17618 29 Ab. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v^cas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 t o n » y vacas 
" C e b ú , " raza p u r a . 
ifK) m u í a s maestras y caballos de 
K V n h i r l f v mnntf l ^ A 30, P U N C I O N S O L E M N E E N H O -rvemuesy, ae m o m a . nor de la í nc l i t a virgen dominicana Sta. 
Vende m á s bara to que otras casas. Catal ina de Sena, T i t u l a r de l a Ig les ia 
« , ; de los Religiosos Dominios del Vedado. 
Cada semana l l egan nuevas reme- i A las siete. Misa de c o m u n i ó n para l a 
(V. O. T. de N t r o . Padre Santo Domingo 
sas y d e m á s fieles. A las ocho y media, M i -
Vivipxs- 1 4 ^ Te le fnnn A - S I 2 2 sa solemne a gran orquesta. Panegi r i -
_ _ J L l l l í s * e ie iono t \ OA¿.¿.. ZARÁ LAS de tan esclarecida san-
_ , . . . ( l J . r - n i r n i 1 A » t a el p- Fr- Manuel Ve lázquez de l a 
L s t a b l O d e b u r r a s L A L K 1 U L L A 1 sagrada Orden de Predicadores. A l f i -
I na l de los cultos se d a r á a besar l a 
' r e l i g i ó n de los santos. 
17556 29 Ab. 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
inglés , f r ancés , e spañol , i tal iano. T r a -
duccioner, t écn icas , comerciales. Profe-
CT- •vp-K-n-p TTT<r A r iAdA TjrrtTwa-Ki n r*« so ra t i t u l a r inglesa d á clases de ing lés 
SE V E N D E U N A CASA M O D E R N A CA- „ domici l io , a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
s ú s M a r í a , altos. 
17542 3 Ab . 
17623 29 Ab . 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S 
^ b o d 8 ' 1:>recl0 ^ r e^us te - •L'a l lave en | e s p a ñ o T a s ' t r a b a j a d o r a s , una para^el ser 
COCINERA P E N I N S U L A R SE DESEA 
colocar en casa t ranqui la y d beuena 
fami l i a . Es persona seria y de f o r m a l i -
l le San N i c o l á s entre Vir tudes y Calle-
jón de Cañengo , sólo $16,000 resto en 
hipoteca. Informes, s e ñ o r Mlragaya. 
Crespo y Animas, casa de empeños . 
17633 11 ab. 
V E N D O CASA E N S A N M I G U E L . N U E -
va, frente de can t e r í a , preparada para 
cuatro plantas. Tiene 380 metros, se dá 
en 24,000 pesos. I n fo rman en San Ra-
fael 120, de 11 a 1 y de 6 a 10. Te lé fono 
M-7291. Juan Budó . . 
17641 « 29 ab. 
Ramsay. 
15726 
Calle Santa Clara, 19, altos. 
15 Ab. 
'PROPESOR C A S T E L L A N O . CLASES 
j diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a Cas-
i tellana, O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n y A r i t -
I mé t i ca Mercant i l . E n s e ñ a n z a completa 
: y r á p i d a de M a t e m á t i c a s , superiores en 
mi casa y a domici l io . Precios módicos . 
I Informes: A b i l i o Garc ía . Vir tudes, n ú -
mero 27, bajos. • Te lé fono M-5428. 
j ^17511 4 my 
I PROPESOR-PERITCT M E R C A N T I L , ES 
tudios Comerciales: T a q u i g r a f í a , Meca-
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D ' 
F i e s t a y T r i d u o , e n h o n o r d e J e s ú s 
N a z a r e n o , e n l a I g l e s i a d e 
M O N S E R R A T E 
T R I D U O 
Jueves 27 a las cinco de la tarde, des-
p u é s del Ejercicio de los Quince Jueves, 
se r e z a r á el p r imer día del T r i d u o . 
Viernes 28, a las cinco de la tarde , 
segundo día del T r iduo . Santo Rosario. 
S e r m ó n por Monseñor Lago, y canto de 
Motetes al Nazareno, por un grupo de 
piadosas s e ñ o r i t a s . 
S á b a d o 29, a las 5 p . m . , todo como 
el d ía anter ior . 
Domingo 30, Solemne fiesta a las 9 
y media a. m . , a toda orquesta, d i r i -
g ida por el reputado profesor don Ja i -
me Ponsoda, c a n t á n d o s e en el ofer tor io 
el Cruci f ix de Faure a dos voces, y a 
la t e r m i n a c i ó n Motetes por varias se-
ñ o r i t a s . E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del 
M . I . Magis t r a l M o n s e ñ o r D . A n d r é s 
Lago Cizur. Se r-epar t i rán preciosos re-
cordatorios con la Milagrosa Imagen del 
Nazareno. 
Las personas que deseen con t r ibu i r 
con alguna limosna, pueden depositarla 
en el cepillo del Santo. 
17074 80 ab 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
fiANf; A V F R D A n POR ^nA An nogra f í a . I ng l é s , Preparatoria, Bachi U A P I U i \ VE.K.UAU. t - U K ^ . b U U . U U nerato. Junio y Septiembre. Clases co-
21589 30 ab 
V A R I O S 
vic io de comedor y otra para hab i tado- | dad. Cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla. venJ0 ra»;*» n iamnoctM-ía •<> lectivas, part iculares y" por corresp 
- leo, esquina^ 19. 1 Entiende bastante de r e p o s t e r í a y duer- venao una casita ae IP.amposrem, te- j dencia.- Señor Nogueras. Academia 
cho, azotea con dos cuartos, sala y 17593 30 A b . 
^ ? N K I L O M E T R O P U E B L O D E L A S 
rfK-KS' se arr ienda o se vende finca, 
cas ^ con ocho caba l l e r í a s , redimida, 
J"*3- madera y teja francesa, m á s de 
Cuh frutales en p roducc ión . Informes, 
W a ' 52' altos' apartamento, 6. Ha-
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matr imonio , en Guanabacoa, que 
entienda de cocina. Buen sueldo y u n i -
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 21 M y . 
me en la colocación. In fo rman : B a ñ o ñ s 
37 entre 17 y 19, a l lado del Cine Gris. 
17659 29 ab. 
—wmmm 
17519 6 m y 
C O C I N E R A S 
C O J I M A R 
ün \ e l rePa-rto de' la Loma se a lqu i la 
tei«í alet nuevo, de dos pisos, por l a 
^Porada 0 por añoS- Informes M-2091. S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A - C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
i 1 4 rny-^ i r« i i . . . una peninsular, tiene quien la ga ran t i -
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
lo haga bien, tiene que dormi r en la 
co locac ión . Buen sueldo y ropa l impia . 
Calle C, n ú m e r o 186, entre 19 y 21. 
17530 30 A b . 
U N COCINERO E S P A Ñ O L J O V E N , D E - ' ^ A - 1 7 9 3 
sea encontrar una casa.de comercio c 
par t icular , conoce bien su of ic io y tie 
ne quien lo recomiende, para m á s in 
formes: Apodaca, 17, bajos. Cuarto, 8 
17596 30 Ab. 
on-
Co-
mercial de la Habana. Amistad, 116. a l -
tos, media cuadra del Campo de Marte, 
Te lé fono M-4789. 
17510 30 ab 
pisos mosaicos y en l a Habana . Ca- C L A S E S A D O M I C I L I O V P O R OCT 
n « J n/I* t ' Wf ^ • í T i ' i - rrespondencia, de t a q u i g r a f í a , mecano-
lie de M i s i ó n . IVlaS in tormes l e l e r o - g ra f ía , g r a m á t i c a y o r t o g r a f í a . Métodos 
muy r áp idos . Para m á s informes: D i -
comedor y coc ina . Servicios modernos, i 
C R I A N D E R A S 
17642 29 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
r a casa f o r m a L Puede d o r m i r si qu i e -
re en l a c o l o c a c i ó n . San Ignac io 9 1 . 
T e l é f o n o A . 1 5 9 2 . ! 
17G09 29 ab 
ce. Infornaan: J e s ú s del Monte, 352. Te-
léfono 1-1342. Bodega. 
17540 2 My . 
C H A U F F E U R S 
S O L A R E S E N G A N G A E N L A 
V I B O R A 
A $4.50 el metro vendo en Concejal 
Veiga, cerca de Estrada Palma, mide 10 
por 50. A $3.25 vendo en la Avenida de 
Santa Amal ia , a dos cuadras de la Cal-
r igirse al s e ñ o r A . R o m á n . San L á z a r o , 
29. Víbora . 
_117570 2 My. 
M A Q U I N A R I A 
Para conmemorar el aniversario de su 
fundac ión , el Director de los J ó v e n e s 
Ca tó l icos , R v d o . Padre Manuel Serra, 
Montado a la a l tu ra de los mejores de p r o n u n c i a r á una interesante serie de 
los Estados Unidos y Europa . Director : conferencias para j óvenes los d í a s 25 
D r . Migue l Angel Mendoza. Consultas : 26 y 27 del corriente mes de abr i l , a las 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. \ ocho de la noche, en el local social : 
' Teniente Rey, 19, al tos. 
Los Jóvenes Catól icos tienen el ho-
nor de inv i t a r muy cordialmente a to -
dos. 
17018 27 a 
B U E N NEGOCIO. V E N D O C A L D E R A 
ertical de 25-30 H P . con m á q u i n a s pro-
pia para industr ias ; motores fay morse 
de 6 a 12 H P y tanques para barcos y 
camiones cerrados de 400 a 1,500 galo-
nes. Tengo un horno de fundic ión nuevo 
4 pies d i á m e t r o s por 14 y chimenea y 
base completa. Completamente nuevo. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
t raer referencias. 17 y J 
"Vedado. 
17590 
v n i a rvFou-i 'cv •••'^"-ja-* v-€a,...ivj-ii, tiene referen-
vuid, wie i id , Cias. i n f o r m a n en Falgueras. n ú m e r o 
,32. Te lé fono A-5022. 
17549 . 30 Ab. 29 ab 
b ^ ^ Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bret0101168 con ba lcón a la calle a hom-
^tsrn solos con o sin muebles, en l a 
clepa ' Se ü:x comida si se desea. U n 
vf\ ento Í1 o^ li3.bítüclones con bíil-
.;. a ia c^;l0 V n t r a d a independiente Se SOUClta una buena cocinera que C K O P E R , M E C A N I C O , C O N T I T U L O S gado o por un a u t o m ó v i l e s qua represen-
i . * matrimonio «óin o a hombre^ so- J . . » » . . . ^ 1- 1 í ' c u * O A europeos, r ival idado en Cuba, desea co- te esta cantidad. Jul io C. Mar t ínez , De-
> Cienf'^0ons10n^°l050 en los auJs de due rma en ,a C o l o c a c i ó n . Sueldo $ 3 0 . locarse en una casa pa r t i cu la r . I n f o r - l icias 47, Víbora , de 1 a 2. Te l é fono 
i ^ 1 ^ ' I San Francisco S L A . V í b o r a . ) TeTéfo'no F-10l lPer dad' 17 y C' Vedad0- - I -17-^ ^ T e j a d i l l o '9 y medio, de 10 y 
7686 4 m y I 17645 20 ab l 
zadaj en Zapotes, p r ó j i m o a l parque de M u y barata. Te l é fono A-9278. 
Santos Suárez , a $7.50 la vara, vale m u - 17640 
cho m á s ; en San L á z a r o entre Mi lagros ' • 
y Santa Catalina, 6 por 50, a 7 pesos 
metro. En San Francisco y 9, 12 por 20, 
a $10.50 ( ú l t i m o precio). Cedo contra-
to de la esquina de Strampes y A v e -
nida de Acosta, fué comprado hace t i em-
po a 5 pesos; tengo entregados unos 
1,800 pesos, por la m i t a d de lo entre-
6 my. 
20 ab 1Í503 
i media a 12, 
ab I 17655 2 2 ab, 
NEGOCIO. V E N D O C A L D E R A S V E R -
ticales 20-25-30 H P y sus m á q u i n a s pro-
pias para industr ias ; motor pe t ró leo f a i -
nor de 6 a 12 HP. Su gasto 50 centavos 
diarios. Vendo tanques para barcos; ca-
miones, cuadrados redon y obalados de 
200 a 1500 galones; tengo horno f u n -
dición, 4 pies d i á m e t r o por 14, con ch i -
menea y base. Todo e s t á probado. I g u a l 
que si fuera nuevo, sobre todo muy ba-
rato C F . Te lé fono A-9278. 
, 17641 6 m y 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A EAVORZTA Y E L 
Combate. Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San N i c o l á s 98, de H i p ó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen al públ ico un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
P E R D I D A S 
C I G A R R E R A D E P L A T A C O N L A S 
Iniciales C V, que se e x t r a v i ó en un 
ford, a l que l a entregue en la carpeta 
del hotel Luz , s e r á bien grat i f icado. 
, 17066$ 27 Al» 
I G L E S I A D E P P . P A S I O K I S T A S 
Novena. E l d ía 19 de a b r i l comenzó 
la Novena de p r e p a r a c i ó n en honor de 
San Pablo de la Cruz. Los ejercicios 
de esta novena, que c o n s i s t i r á n en e l 
rezo del Santo Rosario, preces del San-
to, Himno y bendición con ol S a n t í s i m o , 
t e n d r á n lugar a las 5 de la tarde. 
Solemne Salve. E l d ía 27, a d e m á s 
del Ejercicio de l a novena, se c a n t a r á 
una solemne Salve. 
K l día 28 de A b r i l f iesta del Santo. 
M a ñ a n a , a las 7, misa de comun ión 
general por el Excmo. e I l t m o . Sr. De-
legado Apostó l ico , doctor Pedro Bene-
d i t i . Arzobispo de T i r o . A las 8.30 M i -
sa solemne con orquesta. P a n e g í r i c o del 
Santo por el Vica r io Provinc ia l de los 
P P . Dominicos F r . Francisco V á z q u e z . 
Tarde. A las 5, Rosario, L e t a n í a s can-
tadas, Bend ic ión Papal y a l f i n a l ó scu lo 
de la Rel iquia del Santo. 
Jubileo: Desde las 12 de l a m a ñ a n a 
del d ía 27 hasta las 12 de la noche del 
28, pueden todos los fieles ganar por 
conces ión de N t r o . S tmo. P . P ío X , 
tantas indulgencias plenarias cuantas 
veces v is i ta ren la Capil la en la forma 
que se hace en l a P o r c i ú n c u l a , aplica-
ble a las almas del Purga to r io . 
Se suplica a los devotos del Santo 
contr ibuyan con su óbolo a solemnizar 
, la t ies ta . 
1 17158 28 ab 
I O E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a C( 
O R e p ú b l i c a . )3 
P A G I N A M Í E U O U i O A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . 
Of i c ina de Asuntos Munic ipa le s . A n -
ton io F e r n á n d e z y Rafae l Piedra . Ca-
l le A m a r g u r a , 9 4 , accesoria. T e l é f o n o 
M - 5 4 0 6 . Horas de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
Nos hacemos cargo de gestionar todas 
clases de asuntos municipales , tales 
como t r a m i t a c i ó n de expedientes pa ra 
licencias, c o n t r i b u c i ó n , t í t u l o s de chau 
f feurs , mul tas , etc., etc. 
17038 29 ab_^ 
A l o s d e u d o r e s d e l s e ñ o r J u s t o D i e z 
Habiendo fallecido el s eñor Justo Diez 
y Gut ié r rez , el que suacrlbe, albacea 
testamentario, a nombrd de los here-
deros, les ruega se s i rvan pasar a la 
casa Progreso, 26, altos o avisar por 
el te léfono M-6194, a f i n de convenir 
el pago de sus deudas; de no ver i f icar-
lo p rocede ré judicialmente contra los 
deudores. Habana, 17 de A b r i l de 1922. 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
16568 28 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , g ra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I X I O V A B O N A -
dos al comedor, arroz con pollo, jueves 
y domingo, desde 15 pesos a l mes. Ber-
inaza, 69, altos, izquierda. Te lé fono 
M-4o01. 
174S7 1 my 
Vea este anuncio . E n San L á z a r o , 504 
se sirve comida , a precios reducidos. 
Excelente cocinero. 
16617 5 my 
L A I S L E S A . — G R A N CASA D E COMZ-
das oien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la cr iol la . T a m b i é n se sirven a domi-
cil io a precios del ú l t i m o reajuste. Se 
admiten abor.ados, Puebe una sola vea 
y se convencerá . Calle Sol No. 20, bajos 
Llame al Te lé fono M-6480 y t-n el acto 
s e r á atendido. 
m ^ ^ F A N A B A C O A . SB V E N D E TTN SE V E N D E U N A C A L D E R A D E O AS, 
——HmawMMiw vnimaaaintammmmmmmBmmmmm 
SE G R A T I F I C A B I E N A L QUE B N -
tregue per r i ta de "San Bernardo" do 
dos meses perdida martes en la m a ñ a n a , 
en la calle D, frente a la Parroquia del 
Vedado. D e v u é l v a s e en Calle D, entre 
9 y 11. V i l l a Anton ia . 
17184 28 Ab. 
P E R D I D A . E N L A NOCHE D E I i D o -
mingo, se pe rd ió en el Teatro Nacional 
o en una m á q u i n a de alqui ler un pasa-
dor de oro en fo rma de disco, con un 
media luna y estrella de br i l lantes . Por 
ser recuerdo de fami l i a , se g r a t i f i c a r á 
generosamente a quien lo devuelva a 
Habana, 91, altos. 
17132 27 Ab. 
SE R U E G A A I i A PERSONA QUE H A -
ya encontrado el t í t u l o y dos circula-
ciones del chauffeur J o s é Rivera lo en-
tregue en la calla Es t re l la No. 28 en 
donde se le g r a t i f i c a r á . Dichos docu-
mentos se han extraviado el s á b a d o eji 
la Calzada del Monto y San Nico l á s ; 
contiene el t í t t u l o el n ú m e r o 21539. 
¿ B A S E E S T l T A N U N C I O . L E P A R -
ticivo a los d u e ñ o s y arrendatarios de 
casas que e s t á n pasando disgustos por 
f ^ l t a de agua por no tener bomba con 
que elevar5 a los P ^ s altos pueden 
tener affua en todas las horas de d ía y 
noche con una bomba que les puede 
Tnsfa lk^con P ^ d o s de reajuste el ^e-
fior Antonio Balanzategul. Cuba ¿i- ¿ e -
éfono A-30 58 y A-2791, él mismo arre-
gla toda m á q u i n a de coser que e s t é des-
1 compuesta. no AU 
j 17391 25 AD-
i — ~ ; 
' S E V E N D E U N A P A L E A D O R A D B 
' ? fPoT^uchara de 1 l U yarda cúb ica con 
Idos t r u k v í a estand, 60 carros volteo 
de v ía 36 " de 4 yardas c ú b i c a I n f o r -
mes, Gervasio, 7 1 . Te l é fono M-5502. 
, Habana. K 
17286 0 y 
¡ E N E L T B A T E C T O D E L M E R C A D O 
i de Tacón a Bayo 25, se e x t r a v i ó un p u l -
so de oro 18, la persona que lo entre-
gue en el Mercado de T a c ó n , n ú f i e r o 13, 
s e r á grat i f icada, es recuerdo de f a m i -
liaÍ7233 27 ^ 
K o ^ 0 ^ a t o de n é c t a r 
1 lor ^ n f o ^ S e da Por la mita 1 Jor. i n t o r m a n ; T>nfn^ ni i- ia. n i i tad do su va-*n.f°r.man: Rafael de C á r d e n a s , n ú -
10890 Guanabaoca. 
soda. Cos tó de 6 caballos, completamente nueva. 
30 Ab. 
I . C E S A R E O R U I Z 
; r / i o ^ 6 8 maquinarias para ab r i r pozos, 
^ / ao ros de todos gruesos, garantizo 
^f/^a0,11308 Calle San Nico lá s , 16, San 
n w w ^ 3 ^ajas. Pidan Informes. Her-
c¿171 90d.-18 tna 
Puede verse: P a n a d e r í a " L a Verdad". 
Cerro, 867, entre Churruca y Pr ime-
lles. 
17127 28 Ab. 
P E R D I D A . E N L A NOCHE D E L J U E -
ves Santo y en la plaza de la Catedral, 
so e x t r a v i ó un pequoí io rosarlo de oro. 
A la persona que lo hubiese hallado y 
quiera entregarlo su dueño. Amargu -
ra, 13, se le g r a t i f i c a r á bien. 
16584 28 Ab . 
G A N G A . BB V E N D E U N A B 0 * ^ 
a u t o m á t i c a , a l ta p res ión , u n tanque 
para gasolina con su bomba, armato* 
tes, una caja caudales tanques pvra 
aceites con bomba, vidr ieras , »urO, 
transformadores? mangueras, bomba 
grasa y m i l quinientos pesos a c c í s o r i o s 
y aceites, valor cinco m i l pesos. Se oa 
todo menos de la tercera de su valor. 
Solo por tres dlac. In fo rman , i l t f c t u -
m so?. 2S b 
17301 " nD 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a d o . Es -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
See l e r E u l e r C o . S. A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
SE V E N D E N C A L D E R A S V E R T I C A -
les de 8, 10. 12. 15, 20, 25 h p horizonta-
dos de 60 y 70 h p m á q u i n a s de vapor 
• e r t l c a l de 4 y 6 h p horizontal , 15, 20 
y 25 h p donky de 4 ppr 3 t u b e r í a para 
¡ a m o n i a c o de 4", motor gasolina de 4 
h p bomba pozo profundo de 1 y medio. 
E m i l i o Audevert . Te lé fono 56. Sr. A n -
tonio do los B a ñ o s . 
17044 2 My . 
M I S C E L A N E A 
D E S E A COMPRAR U N HORNO B A S -
tante grande pero transportable que 
s i rva para quemar carbón y en buena 
I condic ión para un restaurant. Sirvo pa-
i ra pan y dulces. In forma, Habana, 110, 
bajos. 
17336 30 ab 
M A T A M O S Q U I T O S 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido m u n d i a l m é n t e ; es el méri tQ ae es-
te maravi l loso sahumerio. 12s sorpren-
dente e'. verlos caer muertos ante ei l i -
no h u n o que expiden unas pocas v a r i -
Has. Garantizamos su é x i t o . Si ustea 
quiere dormi r t ranquilo, ¡ p r o b a d l o ¡ ue 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly, 8U. 
14325 6 my 
Se solicitai» tambores galvanizados . 
L l a n e a l t e l é f o n o 1-2018 d ic iendo can 
t idar i y precio pa ra pago a l contado . 
Concha 16 y 1 8 . 
r n o 27 ab 
C3202 4d.24 
OANOA.—COCINA D B OA3, 3 HOR-
ni l las m u y nueva, mostrador do caoba 
m u y elegante, con m o l l u i a g , reja y 
m á r m o l e s . Neptuno 70. A l m a c é n da 
Pianos do P r a t « . 
SE V E N D E N 2G T I R A N T E S D E P I N O -
tea de 5 por 7 espesor y 16 pies de 
largo la mi tad y la otra m i t a d de 12 
pies, todo en 15 pesos. I n fo rman : Con-
de Cañoñgo n ú m e r o 2, altos, frente a 
la Iglesia de Monserrate entre Galiano 
y San Nico lás . 
17020 27 Ab. 
CABlLLASl^ETOÍE¿CÍDAS, BESO L i -
gero do 24 a 32 pies, 37 y media tone-
lada de 5|8 y 12 y medio de media pgs. 
$2.30 qu in ta l en depós i to hay que tomar 
todo. In fo rma . A . Sancho. Amargura . 
94, altos. 
1G900 27 Ab . 
A n o 
1 LIQUIDACION- U R n T l r ^ ^ ^ 
p e q u e ñ a s Partidas de v . -
la m a ñ a n a . ic Jad'Ho 5. b < W 
17251 ' a i f j . 
Se vendo un calent.1,G'TTA -a!). 
se da barato por ^ d o r ^a**** ( S j 
Catalina y ]WnL v ^ S i ' t ^ S ^ 
pués do las 5.Un0 ^ a s . 
G U A R D A VECINOS e*. * 
VUla Nieves, V & ^ B ^ « ¿ f i 
MARCOS' G U l L ¿ ¿ í i ^ » ^ ^ 1 
vanos marcos g u i l i n H ^ S E 
« " " t a Catalina v u?. lna ^ U y ^ ^ í j , 
Nioves. Víbora, dcB ñ^10. 2aya^toJ 
2'8 ab 
t a m a ñ o sumamente gran?: a T í R 0 > 
para farmacia o d u l c ^ t ê  T ^ 
do dos hermosas " v i . ^ T a m b l é ? » . 
para dulcer ía o seder ía ^ ^ s l > 
te lé fono A-00S7. ^ Informan ^ 
17210 'eiel 
IMPRESORES, SB V E N D E U N A M A -
Suina L i b e r t i , 2 casi nueva, puede verso 
Amargura , 94. I n f o r m a n : Lampar i l l a , 
63Í5S61 27 Ab-
A L A S D A 
T I N T U R A JORGE. V E G E T A L . CON 
é s t a t in tura , quedan t e ñ i d a s las canas, : 
desde la p r imera vez que se aplica, y 
la hay de dos colores:-negro y casta-
ño. E l color negro, no es renegrido co-
mo el azabache, es m á s bien c a s t a ñ o 
m u y oscuro t a l como el cabello negro 
na tura l , y, el color c a s t a ñ o lo reco-
mendamos especialmente como f i rme y 
do durac ión lo mismo que el color ne-
gro. Ambos colores son tan semejan-1 
tes a los cabellos naturales, que no 
puede apreciarse ninguna diferencia 
entre una persona que no tenga canas y . 
otra que las tenga t e ñ i d a s con la t m -
tura Jorge. Precio $2.00. De venta en | 
S a r r á , D r o g u e r í a Americana y Concor-1 
día, 6 4-C. BA ^ i 
17303 8° ab 
T I N T U R A A L E M A N A 
So borran las canas para siempre, las 
•anas avejentan; use t i p t u r a Alemana y 
. p a r e c e r á usted joven . Esta loción no 
nancha la piel , n i la ropa, y su dura-
ción es permanente, por esta razón no es 
jreciso lavarse l a cabeza d e s p u é s de l a 
•.plicaclón; a l mismo tiempo se le r iza el 
;ábello, estable, como es na tura l ; pidan 
toy mismo un pomo al representante 
vi . Cabezas. Te lé fono M-2290.' E l ser-
•icio de apl icar la es g ra t i s . E l pomo es 
rrande, de 125 gramos. Su precio, 2 pe-
•os; lo remit imos a l in te r ior por $2.50. 
'Jsen tónico poderoso para tener el r izo 
.ermanente. Instrucciones y aplicacio-
ies. g ra t i s . E l pomo, $2.00. En este 
alón se arreglan postizos, a 50 centa-
• os. Se pelan n i ñ o s a domicil io, a 50 
•entavos. Corte de melenitas, a la ame-
icana, 50 centavos a s e ñ o r i t a s . P e í n a -
los a s eño ra s , 1 peso, con profunda on-
dulac ión Marce l . Calle San Miguel , 51, 
esquina a A m i s t a d . Te lé fono M-2290. 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
1T328 30 ab 
HTERRA.— PELUQUERO. D B Nl í fOS, 
•x-operario de "Josefina"', corte y riza-
•o de pelo a n iños , melenas de señoras . 
Va a domicilio. Te lé fono M-5804. 
13273 29 ab. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
e hacen y bordan vestidos por f l g u -
ín . Se forran botones. Se reciben t r a -
ajos del interior , y se e n v í a n por co-
reo. J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 
-2158. 
15789 15 m y 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes . Tocas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20 i casi todo regalado, reformas de 
sombreros de j ándo los nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remit imos encargos a l inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
17403 15 m y _ 
BORDAMOS E N M A Q U I N A P R A N C E -
sa dobladillo de ojo, se for ran botones 
plisados, bordamos por f i g u r í n cadene-
ta, arabescos soutache. Hacemos toda 
clase de confecciones para s e ñ o r a s a la 
ú l t i m a moda. Soledad, 13, entre Neptu-
no y San Miguel . 
170S0 4 my 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e l éc t r i c a s de todas clases. R. Fer« 
nández . Te lé fono 1-3*72. 
17025 29 ab 
U N C E N T A V O N A D A M A S NECE-
C I T A : pa ra adqu i r i r e! m á s intere-
sante fo l le to escri to en castellano coa 
i n s t r o c c í o n e s y recetas pa ra conser-
var l a belleza. E n v í e u n a postal con 
su d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1915 , H a -
bana . 
I n d 19 m» 
I R E C T F E S I 0 N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. N o t a r í a del doctor H . GIL Te-
n l e n í e Rey, setenta y uno . 
1063C 11 3n 
N U E V A P E L U Q U E R U 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y r iza el pelo a loa 
ños con m á s esmero y t ra to v&rl&ono, 
i la de 
M A B A M G L 
(Rec ién llegada de Parla) 
Hace l a Deco lorac ión y t in te de los ce 
* silos con productos vegetales, v l r t u a i -
iente inofensivos y permanentes, con 
a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
urales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
icomparables. 
Belnados a r t í s t i c o s de todos es t i lo» 
ara casamientos, teatros, " so i r ée" • 
-ais poudrée" . 
Expertas manlcures. Ar reg lo da ojo» 
v cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y i l m -
iieza del cutis por medio de fumiea-
kmes y masajes e s t h é t i q u e s r»anuale¡ j 
' vibratorios, con los r ú a l e / >ladame 
i i l obtiehe maravil losos r e s u l t a d o » 
O N D U L A C I O N PERMANENTES 
Esta casa gaarntlza la onduiációci 
'Marcel". (hasta de 2 pulgadas; ingle-
sas de ancho), con su aparato f rancé» 
á l t l m o modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A T E N C I O N . 8 E L I M P I A N Y A R R E -
Tlan cocinas de gas y calentadores y 
ccoinas estufinas, con abono y sin abo-
.10. Calle Carmen, 66. TeL M-3428. 
13097 28 ab 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
Llame a l te léfono P-5262 y le a t e n d e r á n 
m seguida. V á r e l a es el mecánico Ins-
talador, preferido por todas las f a m i -
las. Váre la le repara y l imp ia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
le todas las piezas que necesite para 
Odas clases de instalaciones. Llame a 
/arela. Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. V á r e l a tiene personal 
d&teudido. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servic io es m e j o r y 
m á s completo que en n inguna ot ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n ha-
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . | 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del ar reglo de 
cejas; po r algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se a r reglan 
sin do lor , con c rema que y o preparo . 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . i 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a dos y tres, pue- j 
de lavarse l a cabeza todos los d í a s . j 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos j 
$ 1 , con los productos de belleza M i s - j 
t e r io , con l a misma p e r f e c c i ó n que e l j 
me jo r gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de bel leza de esta casa es 
e l mejor de Cuba . E n su tocador , use, 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor , j 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe lu -
queros expertos; es el mejor s a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es !a hermosura de l a 
muje r , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de l a cara. Esta casa tiene t í t u -
l o facu l ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garan t izan . 
Son el c iento p o r c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a : no compre en n inguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . , 
Esmalte " M i s t e r i o " pa ra d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de me jo r ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S G A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con l a 
m a n o ; n inguna mancha . » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in ta r los labios , cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. Es u n 
encanto vegetal . E l color que da a 
los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
ciencia en l a q u í m i c a moderna . V a l e 
6 0 cen tavos . Se vende en Agencias , 
fa rmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
14626 20 ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa p red i -
lecta de las f ami l i a s . Shampoo, m a n i -
cure , masages, peinados marce l por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos i n v i -
sibles.Aplicaciones de t i n t u r a Henee 
en todos los colores y t i n tu r a "Pilar*1 
pa ra sos canas, todas vegetales e i n o -
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r -
den, p e l u q u e r í a de teatros y Ca rnava l . 
Se pe lan y rizan n i ñ o s a d o m i c i l i o . 
Indus t r i a 119 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
16769 1 m y 
D r . M . G a r c í a G a r o f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 7 31* 
BSZTXCXO QWtttOVBS 
KAJBAJffA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A ABOCIACION' D B D E P E N -
D I E N T E S 
A M a c A C I O N E S X>B N E O S A I i V A B S A N 
V í a s ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tudes . 
144-B. Te lé fono M-2461. Domic i l i o : C. 
Monte. 374. Te lé fono A-9B4S. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intest inos. Moras, de S a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
Lampar i l l a , 74, a l tos . Te léfono M-42B2. 
1634C 19 m y 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas fle 
10 a 11 y do 2 a 4. M o n « , 230, jun to 
a l Ci ty Bank . Domic i l io : calle 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te l é fo -
nos: M-7285 y F-2236. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO ^ . . . 
Aguiar , 73, 4o. piso. Banco Oomerc i»! 
de Cuba. Teléfono M-4-319. ; 
" L A P A R I S I E N " 
Es la P e l u q u e r í a que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Maxgot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color n a t u r a l . L a T i n t u r a Margo t da 
S?*, faci l idad el color que parezca m á s 
dif íci l de obtener desde el rubio m á s 
claro a l m á s obscuro, loe dist intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se tifie por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
vende•maraVÍ l l0Sa T l l l t u r a « a r g o t se 
E l color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: D r o g u e r í a s de Sa-
che! nson, L a -A-mericana y Taque-
Depfisito, en t a P a r i s i é n . P e l u q u e r í a 
L 4 f 2 e 5 r . f U í ? S a . SalUd' " Te lé f0n0 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
último f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
P r ^ r e ^ a r J V e ñ o r a s - Se arreglan las 
la clbeLa y COn pinzas- Se lava 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
que rio so ricen y a las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m^Sot:/-,iques los cabal l i tos; 
C2561 30d.-l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ^ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
y i n a n o s ^ P ^ a s , pie l levantada o 
cuarteada se cura con solo una an l l -
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
í V ? C-trre?ia.QoUÍAa Por completo las arru^ 
n o n ' ^ r a 0 l2^40,- A1 l ^ o r . la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G k A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M i s t ó l o " 
Paf.a dar b r i l lo a las u ñ a s , de m ¿ i o r 
tavos 7 ««madero. P r e ¿ i o : 60 cea-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M Í L I A 
LAKA„<;,UITAR1LA casPa. evi tar l a ca ída del 
cabello y p cazón de la cabeza viaran-
tlzada con la devoluc ión de su dinero 
bu p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
lodb* l°3 Preparados de su na tu-
^ ¿ t o ^ ^ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre. 
n a ^ j l ! 6 ^ No us« 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Qu ie r e ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando esto preparado. ' ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus ninas para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta esos tintes 
feos que usted se apl icó en su pelo po-
n iéndose lo claro? Esta agua no mancha. 
Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l l a m a esta loción astringen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo . Vale S3 
para el campo lo mando por $3.40, ai su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l l ama esta loc ión astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qu i t a la grasa; vale $3 A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: „ d e 9 a 
11 a m. y de 3 a 6 p. m . Te lé fono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D l V I f l O 
Abogados, Aguiar, 71. Bo. piso; Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. | 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas do 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad , 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de En-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hosp i ta l "Cal ix to Ga rc í a " . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Da i a 3. ($20.) Prado. 20. altos. 
C2533 30d.-l 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y I de la Habana. Con 21 a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos, t ra tamiento especial cura t ivo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Grat is los 
martes y viernes. Leal tad 91-93. H a -
bana. Te lé fono A-0226. 
16492 19 my. 
D r . E M I L I O B MORAM 
| Especialista en o . n f e r m e ¿ T I Í A Í Í • 
gre. Consultas de Z a 5 e3 ^ la . 
mero ó'8. b- Cawpanai£lai>-
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curac ión de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis is l a r í n g e a y pulmonar, t ra tamiento 
eficaz, r á p i d o . Hemorroides, pronto a l i -
vio y c u r a c i ó n . Enfermedades c r ó n i c a s 
de e s t ó m a g o e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manrique, 
n ú m e r o 140. 
13510 30 ab 
D R . J O S E M A l i r i i ^ -
13645 a '« 
Tratamiento 
piel (eczema, barros^"pffA91 *rt!1tw 
diabetes, dispepsias h i n ^ , reumátS& 
terecolit is, j a q u e c l l . n T u r a 1 ° f h l d « 
tenia, histerismo, p ¿ r á H s ^ v i ' 
fermedades nerviosas ^ o n i ; ^ ^ 
a 5. Escobar, 162, antieun ^ <U 
hace i s i t a s a a o ^ i c i l u f ^ ^ A ! ; 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz, 
lar inge y o ído . Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
d* 3 a 5. Te léfono M-2783. 
13306 »• ^ 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Di rec to r . Estableci-
miento médico , dedicado al d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapia, Cul tura F í s i ca , Labora-
tor io , etc. etc. San L á z a r o . 45. Te lé -
fono A-5966. 
C2582 I n d . 2 ab 
D r . G O N Z A J L P E D R O S O 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y en fe rmedáden 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo QÜ 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
Kán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 8 p. m- en l a calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
D Í T C ^ L O T T I E A T O " 
CIRUJANO-DENTIS1A " 
Afecciones de la boca *n 
do, n ú m e r o 21. *n e^eraj. ] 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex -Méd ico del Hospi ta l Oo Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: N i ñ o s Nerviosos y Mentales. U l -
t imo t ra tamiento A l e m á n p*ra la cu-
rac ión de la Neurastenia. Electr ic idad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Vis i tas a domici l io a 
todas horas. T e l é f o n o M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a á g u i l a . 
14061 6 Myo . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómea. 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
mu 11 mmm n II irmmivMa«wimiiiwM«iii l a m a i M a B M a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
CIRUJANO D B L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes. Mié rco les y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des 144-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : Buños . 61. Te lé fono P-f483. 
Q U I T A P E C A S 
VNIHVW V I 
• v w v i a a o w v i a r» • « « ^ n g 
P a ñ o y manchas do l a cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente do cara- es 
Infal ible y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo q>ue sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. P í d a l o en las bot i -
cas y s ede r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evi ta l a caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
n léñdo lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l inter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e San^ N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, K A M P A & X U ^ A 4 — A P A » -
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en E s p a ñ a , a s í co-
mo de adminis t rar bienes, corres testa-
m e n t a r í a s y ahutestatos etc. Pudlen-
do asegurar rapidez y eficacia en el t r a -
bajo. 
15491 12 m y 
D r . B I E N V E N I D O G Í R O U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
n o s A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 , C o r r i e n t e s 
d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u f t a s 
d e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n su n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
24 m y 
í ) r - A u g u s t o K e n t é y G. de V¡i¿ 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
DECANO D E L CUERPO PApm m 
Jefe „ V? D.E B ^ E Í ^ T A ^ 
sidad. C o n s u l t a , de 8eSí°r10devi» ^ 
Para .os s eño re s socios det Í W . 
Gallego, de 3 a 5 n «, .Centr« 
Habana! 65. bajoa ^ ^ dIa8 ^ e i 
20d..lJ 
de regreso de su viaje a Europa, so 
ofrece a l públ ico en todo 1(\ concer-
niente a su p r o f e s i ó n en l a Calzada 
de Ar royo Naranjo, 30, todos los d í a s 
háb i l e s , de 8 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
13864 3 m y 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( r u é F r a n k l l n . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
13225 30 ab 
D R . A D O L F O E . D E ARAGOíT 
_ D E N T I S T A 
J Ü £ Í L _ _ 2 7 ^ 4 , 
D r . A R T U R O E . RUIZ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en e x t r ^ c i S Afléat.. 
sia local y general. C o n s u l t a s ^ a í l y 08145 * 4- Relna- 68' baJ0* , 01(1.10, 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romaíoía 
Í S ^ 0 3 TPentIs ía3 . De las Unlv-rsl-
^ n * S we Har™"-<3. Pensylvanla r E 
r w n i ^ « r a ^ W*3 Para cada clleSÍ 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Coa. 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792.^T 
17097 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m.4 en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, V í b o r a . Te lé -
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
- D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades d l s c r á s i c a s y nerviosas. 
F is io terapia . Horas: 2 a 4 p . m . San 
L á z a r o , 45. Te lé fono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
DR. . A R M A N D O CRÜCET 
)¿lr^g,ía ^ n t a l y Oral. Slnocltls Crin), 
ca del maxilar . Piorrea Alveolar. Ane* 
^ F a V ^ ^ ^ o ^ i . 1 5 ^ 
^ o o S E m 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a do la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano do la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
13117 28 ab. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades do Ojos, Garganta, Nariz 
y O í d o s . Consultas, de 2 a 4 . Amistad , i 
60 Te lé fono M-3023. C l ín i ca : San Ra-; 
fael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Te lé fono A-4611 . Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. D r . 
P i n l a y . D r . Lépez , do 4 a 5. Para 
pobres (?1). de 9 a 1 1 . 
15203 11 m y 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N ¡ 
Una nueva i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de va- i 
por nos permite ofrecer al pübl ico un ¡ 
servlico personal y apartado para seño- \ 
ras y caballeros asistidos por personal i 
idóneo. E l b a ñ o de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros g r i -
pales; a los obesos y en el reumatismo 
eh todas sas formas. En las neural-1 
glas; estados congestivos. In tox icado-1 
nes, manchas de l a piel . Manrique, 140. 
11208 15 a 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enter i t is c rón ica , asegu-
rando l a cura . Consultas: de l a 3. Rel -
na, 90. Te léfono A-6050.. Grat is a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d | la Univers idad . Gargan-
ta, nariz y oí Jos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia y Jfa-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Qu i rú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Lwe'a, en-
tre F y G, "Vedado. Te lé fono F-4233. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones s in dolor . J e s ú s Mar ía 
33. Te lé fono A-1766. 
13313 29 ab 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; médico | 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-1 
igra '. V í a s urinarias, enfermedades de i 
feeñoras y de la sangre. Consultas: de' 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 « Ind.-18 ab 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s do 2 a 4 p. m . MerU lna inter-
na, especialmente del corazt-n y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
n iños . 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T í Ñ Í 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é i o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
S ^ g . ^ n d u s U l l V ^ ^ T e l « ° n o 
C3261. Ind.-28 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D R . L A G E 
M e d i d a general. Especialidad e s t ó m a -
so. Debilidad sexual. Afecciones de H« 
ñ o r a s , do i r sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 I 
y a horas especiales. Teléfono A-3767 
Monte, 125. entrada por Angeles. 0'0X-' 
C9676 Ind.-2J d \ 
" " D r . A B R A H A M P E R E Z M I R 0 ~ Í 
(Enfermedades de la Piel y Sefioran % 
Se ha trasladado a Vi r tudesf 143 y ^ 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
D R . P A R D O C A S T E L L O 
BspeclaUsta en Enfermedades <U Xa 
Pie l , S í f i l i s , Sangra y Venórou. 
Tratamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas dé 10 a 12 y de 3 a R. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDO 
OCULISTA : ' 
Jefe do l a Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández y acuesta ' del Cemro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, dt 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. S«i l f 
colás , 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 » 8. Pn-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragone» 
010136 2t al 
C A L L I S T A S 
í m T m 
QUIROPEDISTA . - V 
Unico en Cuba, con t í tu lo unlversiuno. 
En el despacho. $1. A domicilio, prM'« 
s e g ú n distancia. Prado 98. WéttM 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Laborator io de Química Agrícola ' 
Indus t r ia l ÍI'í 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s do abonos completos, 12 K" 
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, »*• 
San L á z a r o , 294. Teléfono M-156»' 
13698 1 a1 
C O M A D R O N A S F A C U L T A ! * 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
s de prác t ica . í,VOBa„T?AÍ >• 
procedimientos cient í f icos. Consun-
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n i ñ o s . E lecc ión 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
^ - j sulado. 128, entre Vi r tudes y Animas. 
D r . P E D R O A . B O S C l T 1 - ^ •.30d ' 1 
Medicina v C i r u g í a (Son preferencia D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
^ r ^ ' s a n í / e C o S u l t l ' s de80/' ^ M é d l c a - C i r u j a n a de la Facultad do la 
c50 ^ a v f a ^ n * ^itoíi ^ i l * 2 a 4. j e . Rabana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s 
s ü s María . 1 1 4 . j ü t o s . Teléfono A-6488. Especailista en enfermedades de sefio-
ras y partos. Koras de consulta, de 9 
a, 11 a. m. y de 1 a 3 p. m . Refugio, 29 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecclonea 
De l a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del n« 
cho. i n s t i t u t o do Rad io log í a y Eiec t r i 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
do New York y ex-director del Sanato-
r io " L a Esperanza . Reina, 127. De 2 » 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consu'ta,,-1 
Lunes, Martes, Jueves y S á b a d o s de i 
a 2. Lagunas 46 esquina a PerseVer-U 
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465" 
••—«loo, 
D r . F R A N C I S C O J . D E ^ V E L A S C O 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas- De 12 a 2, los d l l s I I I 
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-54 i8 . 
I n d . 
Muchos años de prác t ica , Los ólÜ it 
• .lentos cient í f icos. Consulta^ 
12 a 2. Precios convencionales. 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. -í ja 
P-1252 
12460 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , avariosis y v e n á r e a s del Hospital ' 
San Louis, en Par í» . Consultas: de l i 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2683 y 
A-2208. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdomlnalea 
( e s tómago , h ígado , r iñón , etc.) enfer. 
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en «A. 
rie del 914 :'ara la s í í l l i a De 2 * 4' 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s u r ina r ias . En-
fermedades do las s e ñ o r a s . Agu i l a , 72 
Ue 2 a 4. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
l Universidad de la Habana. Medicina I h -
| terna. Especialmente afecciones d'íl co-
, razón. Consultas de 1 a 4. G, entro 15 
y 17 Vedado Te lé fono F-2579. 
C2531 30d.-í. 
1468« 30 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, al tos. Te lé fono M-6233. 
Consultas g ra t i s . Lunes, martes, jueves 
y s á b a d o . De 1 a 5 p . m . Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, a n á -
l isis , ap l i cac loneé de corrientes e léc t r i -
cas. Rayos X . C i r u g í a . Inyecciones I n -
travenosas para Sí f i les , A s m á t i c o s etc 
Horas extraordinarias, precios mód i -
cos. Di rec tor : D r . J o s é Planas, Ex-
In terno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensarlo Tamayo . 
1707* g* zay i 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultáis y t ratamientos do V í a s U r i -
narias y Electr ic idad Médica. Rayos X, 
a l ta frecuencia y corrientes. Manriauo. 
B6. Do 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D ^ L U Í S p r M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe do la Cl ín ica 
de V í a s Ur inar ias y Síf i l is del doctor 
Emsoy ( A . S. M . ) Especialista en Sí-
f i l i s , Enfermedades de las V í a s Géni -
to-Urlnar ias , H í g a d o y Recto. Consul-
tas: H í g a d o y Recto, de 9 a 10 a. m 
V í a s Ur ina r i a s y Sífi l is , do 3 y me -̂
dia a 5 y media p . m. Teléfono M-6850. 
San L á z a r o , 180, esquina a A g u i l a . 
13853 » my 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelf la . New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s ü r e t r o s c ó p i c o s y 
i c i s toscóp lcos . Examen del r iñón por ios 
I Rayos X l Inyecciones del 606 y 914. R e l . 
na, 103. De 13 p. m. a a. Te lé fo -
no A-9051. 
, C2576 80d.-lo 
D r . i G ü E l y i E Í A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. Do 2 a 4 
C2909 i n d . » abu 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S- E N C. 
S a n I g n a c i o , N u m . J ¿ „ 
Hacen pagos por el cable y E , jje* 
t ras a ¿ o r t a y larga vi^ta sopr ^ 
York, Londres. P a r í s y f.0j'r°ña e isW 
capitales y pueblos de ^P-H1!1 la Cof 
aleares y Canarias. A^en es de ' ^ 
p a ñ í a de Seguros contra incenaiv. | 
y a l " . i 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , NOS. ^ y 7n8Ietra«« 
Hacen pagos por cable, f ^ c a r t a f l i ' 
corta y larga vista y dan ^ ^ ¡ 4 
c?édi toy «obre ^ ^ r e s Pads 
R'ircelona, New ^ork, iNew ^ c ^ z i » 
PadeHia y ^ m á s capua^es f ^ ^ 
^ E s p a ñ a y sus V ^ X S ' * * ^ 
ciben d e p ó s i t o s ^ n j ^ e n t ^ 
108. Aguiar, OS, f «ulna a f - f ^ 
¿"acen P^fos Por | r ^ b "tras a corU¿ 
í a9 ^ ^ s t a Hkoen pagos P . ^ » 
larga , v13^ ' corta y larga Ys~Kmi&^ 
giran letra* ' ¡es y ciudades ^ 
todas las capitales y Unidos, 
{ar tes de ^ sobre todo9 ^ 
y Europa, ^ { . J a Dan cartas f Nerf 
pueblos de EsPanYni.i£ Filadelfla-pij» 
« ^ " C A J A r R E S E R V A D A S . 
H . G E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E R Q S ^ 
deseen. 
A N O D í A t ü U D ¿ . L A i y i Á K i w A A b r i i Z 'í d e 1 9 2 2 . F A G I N A D I E C I N U E V E 
f R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ ^ ^ r ^ r ^ T c ^ r T ^ 
í a e r o a , reparto Mendoza , se solici ta 
¿n criada de mano j o v e n . 
SOLICITA U N A S I R V I E N T A P A -
SE loq habitaciones que sepa coser a 
raonn v a m á q u i n a y tenga servicio f ino . 
IT Í30.00, uniforme y ropa l impia , 
^"fle 21 en t r ¿ A y Paseo. V i l l a Haydee. 
sea joven. V ^ _ _ _ 2 _ 8 ab. ^ 
r r r ^ S E l C I T A U N A C R I A B A ESPA-
f ,1a para part te de la l impieza de una 
^ o rhica de un matr imonio, que sea 
l i r a d a formal y de moralidad. Sueldo 
í9iVno ropa l impia y uniforme. Campa-
nario '88, altos, p r imer piso. 
17471 
S S S O U C I T A X T N A C R I A B A B B M A -
no que entienda algo de cocina. I n f o r -
mes, Loma del Mazo, calle O 'Fa r r l l l , 16, 
a cuadra y media del Paradero. 
17176 27 ab I 
En A g u i l a , 19 , segundo piso, se sol i -
c i ta una j o v e n que no duerma n i co-
ma en la casa. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B B IKA-
no y una cocinera peninsular que sean 
formales y sepan su obl igac ión . Calle 
5a, núr | rn-o 27, entre F y G . Vedado. 
17100 29 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N B U E N C R I A B O B B 
mano, peninsular, con refeencias de ca-
sas part iculares que haya trabajado. 
Sueldo $35.00. T a m b i é n necesito un mu-
chacho. Sueldo $15.00 y una criada. 
$25.00. Habana 12tí, bajos. 
17480 29 ab. 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA O Co-
cinero peninsular que sepa bien su o f i -
cio y tenga referencias, buen t r a to y 
sueldo según actitudes. De 9 a 11 sola-
mente. San Miguel 157, altos 
17265 "27 ab. 
28 ab. 
U N A BB SOLICITA 
rVnmedor que tenga muy buenas r« 
rend"3 Calle G No. 44. bajos, entre 
C R I A B A P A R A 
refe-
17 
C R I A B A B E MANOS. P A R A CORTA 
fami l i a , se solici ta en F, n ú m e r o 20, a l -
tos, e n t r é Once y Trece. Vedado. Prefe-
rible no muy joven. Sueldo 25 peso». 
17072 27 ab 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE NO 
sea joven para servir a un caballero dé 
mucha edad. No es asistencia de perso-
na enferma. Sueldo $35 y ropa l impia . 
21 y 4. Vedado, casa de Lago. 
17077 \ 28 ab 
SE S O L I C I T A : U N CRIABO, U N A cria-
da, y un muchacho. I n fo rman : Aven i -
da de Bé lg ica , n ú m e r o 119. Te lé fono M -
1066. 
17113 ^ 27 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, E N A, 
n ú m e r o 252, entre 25 y 27. Vedado. 
17491 29 ab 
C A L L E 4, N U M E R O 203, E N T R E 23 Y 
25, so solici tan una cocinera y una cos-
turera que sepan trabajar y t ra igan re-
ferencias. 
^ 17186 27 A b . _ 
SOLICITO G E N E R A L COCINERA M U Y 
inteligente, muy p r á c t i c a en cocinar 
park todo servicio dé caballero solo dé 
posic ión, buen sueldo. O'Reilly, 72 altos 
entre Vil legas y Aguacate. Sr Roie ' 
17107 7 28 Ab. 
y 17439 28 ab. 
r r ^ E A L T A B No. 117, ALTOS, ES-
linEL a San Rafael, se sol ici ta una cna-
íia para limpieza y cocina. Es p á r a un 
matrimonio solo. ^ ^ 
¿ « " " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
habitaciones y saber coser, do me-
flfe.tiá edad y con recomendac ión . M l -
ligros y Cortina, V íbo ra . Reparto Men-
28 ab. | doza. 19415 
¿ i ' S Ó L I C I T A U N A R I C A B A B B M A -
peninsular, que sea trabajadora y 
nua traiga referencias de las casas en 
^,f. ha servido. Sueldo, 25 pesos y ropa 
mnpia. L ínea , 70-112, entre B y C . Ve-
dado. . 0« _t 17401 29_ab^ 
f l i ^ C o ' S E R B B S A O , SE S O L I C I T A 
iina costurera e s p a ñ o l a que sepa cortar 
hien $1-50 diario. Para t ra ta r de 2 a 4. 
Línea, 145, esquina 22, altos, de l a bo-
dega. 
fflO? 28 Ab . 
SB SOLICITA U N A C R I A B A P I N A PA 
,a el comedor: tiene que dar referen-
cias, se da buen sueldo. Prado, 77-A, a l -
tos 'después de las 9. 
17281 28 a b ^ 
Se solicita una cr iada f i n a pa ra e! co-
medor aue tenga referencias. T u l i p á n , 
20. Te lé fono A - 4 3 1 9 . 
28 ab 
ES SOLICITA U N A E X C E L E N T E M A -
nejadora de mucha paciencia y reco-
mendación en San Mariano y L u z Ga-
ballero. Víbora. . 
17199 4 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E C O -
lor de mediana edad para la l impieza 
de cuartos y coser, que tenga recomen-
dac ión de las casas donde haya ser-
vido. Prado 6. 
1763'6_; _ _ 1 My-
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A -
fiola en Empedrado 39, bajos. 
17240 27 ab. 
. i 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
l i m p i a r y ayudar a atender tina n i ñ a de 
pocos meses. Es casa moderna y muy 
poca f a m i l i a . I n fo rman : Zulueta, 22. 
Te l é fono 1-7560. 
16957 27 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
ho que duerma en la colocación. T u l i p á n 
3, moderno. Cerro. 
17"143 27 Ab. 
E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q Ü E ~ S E " -
pa co i t ay coser. 17 entre 10 y 12, bajos. 
Vedado. 
16980 27 ab. 
S E S O L I C I T A , E N C . N U M E R O 6, E N -
t re 5a. y Calzada, Vedado, una criada 
de mano, que sea trabajadora y l impia . 
Se dan 25 pesos y ropa l impia . 
17014 27 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no. para Prado, 91, altos. 
12040 29 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
inglesa o americana, para manejar 2 
n iños de 4 y 6 años , que sepa bien su 
obl igac ión . Calle Y, n ú m e r o 35. Veda-
do. 
17070 27 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayucjo a los quehaceres de la casa de 
corta f ami l i a , ha de dormir en l a co-
locación. Acosta. 68, bajos. 
. :17537 SO Ab. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar 
a limpieza. San Láza ro , n ú m e r o 66, en-
tre San Mariano y Vis ta Alegro 
16715 &29' A b . 
. t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos i 
nos v is i ten y quieran comprobar sus) 
( m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
i le aconseja a usted que vaya a todos 
¡ los lugares donde le digan que se en-
sena pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v is i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de in s t rucc ión , g ra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
S E S O L I C I T A 
U N A COCINERA. SE S O L I C I T A P A R A 
el servicio de un matrimonio, en una 
f inca en los alrededores de la Habana. 
Informes. Calle 17, n ú m e r o 235, entre P 
y G. 
. 17145 4 M y . 
S B K P C E S I T A U N A M A N E J A B O R A , 
en San Ignacio, 65. 
17121 " 27 ab • 
C A S A D A S B E COLOR, S E S O L I C I - ! 
tsn dos, una para las habitaciones y 
otra para el comedor.' Si no saben su | 
obligación, que no se presenten. Prado, ' 
81. altos. 
17154 27_AJb. 
S B ^ O L Í O I T A U N A C R I A B A E N L i -
nea TO-A entre B y C. Tiene que dar 
informes de las casas en donde haya 
servido y que no le importe i r de tem-
porada al campo. 
17239 • 27 al>.__ 
S S ^ Ó J ^ I T A ' U N A B U E N A C R I A B A 
de habitaciones y saber coser, de me-
diana edad y con recomendac ión . M i l a -
gros y Cortina. Habana. Reparto Men- ¡ 
dozá. 
17415 iL8Ab" 
SS N E C E S I T A U N A C R I A B A B B M A -
B6". .«i entiende de repasar y zurcir me-
jor. -Sueldo SO pesos y ropa l impia . Je-
sús Míiría, 57, altos. 
17235 27 Ab . 
S B ^ S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M E - I 
diana edad, para las habitaciones, que 1 
entienda algo de costura, para corta fa -
milia, se exigen referencias», en Lealtad, , 
número 105. I n f o r m a r á n . 
17136 28 Ab. i 
Se sol ic i ta c r i ada , f i n a , para habi ta* 
clones, mediana edad, con informes , 
sabiendo leer, escribir y telefonear. 
Presentarse antes de las doce de l a 
m a ñ a n a en l a Qu in t a Pa l a t ino . Cer ro . 
C 3209 3d-25 
SE S O L I C I T A " M A N E J A B O R A ESPA- ' 
ñola con buena presencia para cuidar 
dos n iños . No se presenten sin muy bue-
nas referencias. Calle D entre 9 y 11, 
V i l l a A n t o n i a . 
_ 17255 27 ab. I 
E N M I L A G R O S , ESQUINA A P I G U B - 1 
roa. Víbora , se solici ta una buen cr ia- | 
da de manos, e spaño la para corta f a m i -
l ia , que sea f ina y p r á c t i c a en el o f i -
cio. Sueldo 25 pesos, ropa l i m p i a y ü n i - I 
formes. 
17217 29 ab | 
S O L I C I T U B . E N L A C A L L E 15, NtT-
mero 331, en el Vedado, se solici ta una 
criada para el servicio. 
17229 27 Ab. 
una cocinera que ayude a l a l impieza . 
Qa8a p e q u e ñ a . Sueldo, 30 pesos, ropa 
l impia , etc. D o r m i r en el acomodo. L í -
nea y F, Vedado. 
17 4A1 3 O^ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " Q U B 
sepa cocinar, l impia, honrada, que no i 
saque comida y que duerma fuera. Suel-
do 20 pesos. Solamente para cocinar a 
un mat r imonio . Campanario 88, altos, I 
| pr imer piso. I 
17470 28 ab .__i 
l S B N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - ! 
| ra que sepa hacer postres y sea l impia , 
se da plaza y despensa. Sueldo, conven-, 
' c i o n a l . I n f o r m a n San Rafael 243, a l - i 
| tos. 
17308 28 ab | 
S E N E C E S I T A , U N A C O C I N E R A P A -
ra una f a m i l i a americana, que vive en 
Buena Vis ta , entrada de Campo Colum-; 
Columbia, se sol ici tan ref é r enc i a s . I n - ' 
formes. L a m p a r i l l a 20, altos. 
172S0 • 1 m y 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A C A -
sa chica de un matr imonio, que ayude a 
l impiar . Gertrudis , 47, te lé fono 1-1868. 
I C 3240 . 4d-26. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, en San Rafael, esquina a 
Infanta , altos. | 
17341 28_ab__ | 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
ñ i n s u l a r . Cerro, 751, p a n a d e r í a . 
17356 1 my 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que duerma én la colocación. T u l i -
pán, 19. 
_ 17354 " 2? ab_ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A C O R 
ta f ami l i a y que ayude a los quehace-
res se desean referencias, se paga buen 
sueldo. J e s ú s Mar í a , 60, .2o. piso, 
17363 28 ab 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N S. 
Rafael, n ú m e r o 252, altos. 
16911 25 A b . 
COCINERA P O R M A L Y CON R E P E -
rencias, so solici ta para corta f ami l i a . 
Buen sueldo y viajes pagos. Calle 23, 
n ú m e r o 183, altos. Vedado. 
SE S O L I C I T A N P A R A L A V E N T A DE 
cerveza en plaza, vendedores activos so-
bre la base de comis ión . Didigirse a 
Kuntze v Jurgens, S. en C. Sa;n Igna-
cio. 7G, altos; Te lé fono M-4109. 
17312 2 my 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S ACTIVOS 
para una agencia de negocios muy acre-
ditada. Informes, Rayo, 37 Cr i s tóba l 
Mar t í nez . Pueden ganar de 4 pesos en 
adelante. 
17320 SO ab 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U B 
quieren tener donde parar si se descolo-
can pagando muy pocg por ello, direc-
c ión : Josefina y Sánchez , una casita 
fíe madera. V íbo ra . 
Í 7434 28 Ab . 
COSTURERAS P A R A CAMISAS V cal-
zoncillos, se solici tan én Vil legas. 103, 
indispensable r ecomendac ión , se repar-
te los s á b a d o s . 
17116 30 Ab . 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. Dlr ' t j l rse 
al s eño r Pereira, en Vll lanueva, n ú m e -
ro 4, entre Ve lázquez y Erama, J e s ú s 
del Monte . 
5209 29 ab 
SB B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O 
del s e ñ o r Manuel Blanco, de Curtice, 
Provincia de Coruña , que t r a b a j ó en el 
Central Santo T o m á s , en Morón, que lo 1 
sol ici ta su c u ñ a d o Manuel Vázquez y ¡ 
Seoane. Indus t r ia y San José , café . Ha-1 
baña . 
16921 30 ab 
17121 27 Ab. 
SOLICITO COCINERA P A R A CORTA 
fami l i a que ayude a la limpieza de ca-
sa chica y que duerma en la colocación. 
L i r i g i r s e a Habana, n ú m e r o 19, bajos. 
17147 27 • Ab. 
S E S O L I C I T A U N A 
ninsular, que sepa su obligación' . Ca 
lie 5a., n ú m e r o 27, entre F y G . Veda 
do. 
16850 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE SE-
pa cocinar. Milagros y Porvenir. V í b o -
ra. 
16945 27 ab 
A G E N T E S D E P U B L I C I D A D 
Se necesitan muy activos y bien rela-
cionados. Buena c o m i s i ó n . Edi f ic io Ca-
lle 214. De 8 a 9 y de 5 a 7. 
_16719_ _^ 27 ab 
P A R A T R A B A J O S POR H O R A B E 
dictado y escri tura en e spaño l en una 
oficina par t icu la r de ingenieros ameri-
canos, se solici tan dos s e ñ o r a s o seño-
ri tas, mayores de 24 a ñ o s , que sean per-
sonas muy honorables y de f ina edu-
cación, debiendo tener perfecta orto-
g r a f í a del idioma castellano. M r . R. 
Tnrnure y C. Box 2275. Havana. 
16G96 • 29 Ab. i 
COCINERA, P E - ^ T u 1 ^ S O L I C I T A U N C R I A B O SERIO Y 
- f ino que sepa l impia r muebles y objetos 
de arte, con referencias de casas bue-! 
ñ a s de la Ha.bana. U n portero de me-! 
diana edad, decente, que entienda alg<) ' 
de c a r p i n t e r í a y que tenga referencias i 
de portero; un jardinero muy entendido I 
y p r á c t i c o con referencias. Presentarse' 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
V e n d e d o r d e g o m a s d e a u -
t o m ó v i l , e x p e r t o , se s o l i c i t a . 
D e b e c o n o c e r e l C o m e r c i o d e l 
I n t e r i o r y v i a j a r c o n s t a n t e -
m e n t e . Se p a g a r á n l o s g a s t o s 
y u n b u e n s u e l d o a l h o m b r e 
a p r o p i a d o . E s c r i b a a F . J . M . 
A p a r t a d o 2 4 0 9 . H a b a n a . 
17187 27 ab 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular que duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa l impia . In fo r -
mes: San L á z a r o , n ú m e r o 85. Víbora-
Una cuadra antes del paradero. 
17173 27 Ab. 
E N R E I N A , 40, BAJOS, SE S O L I C I T A 
una cocinera e s p a ñ o l a que duerma en 
la casa. Sueldo 25 pesos. 
17232 29 Ab. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A B E M A -
no que t ra iga referencias en Prado, 86, 
bajos. Sueldo 25 pesos. 
17189 27 A b . 
Se so l ic i t a u n a j o v e n de 16 a 17 a ñ o s 
pa ra ayudar a los quehaceres de u n a 
casa. Mi l ag ros 1 2 1 , Repar to M e n d o -
za, V í b o r a . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obl igac ión . Sueldo, 30 pesos. 
Para el Reparto Los Pinos. In fo rman , 
en Concordia, 195, altos. 
17209 30 ab 
17267 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A c o -
cinera y que ayude algo a la limpieza, 
la f a m i l i a es corta y pagan buen suel-
do. Calle C, n ú m e r o 156, bajos, casi es-
quina a 17. Vedado. 
1716,3 _ 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE^ 
ra para corta f a m i l i a en l a calle de 
Merced No. 2, altos. 
17244 27 ab. 
lllnililliiiluniliiilllliMililllllllll li III Hll III llalli 111'i IHiilHlllIlHIlllllWi 
1 I N T E R E S A N T E ! TRES EXPERTOS 
tenedores de libros, en oficina abier-
ta de contabilidad, donde se l leva la de 
varias casas de comercio, de dis t in tos 
ramos, sol ici tan 6 u 8 jóvenes que de-
seen terminar la t e n e d u r í a de l ibros y 
cá l cu los mercantiles. E n s e ñ a n z a p r á c -
t ica y demostrativa, garantizando ©1 
completo dominio en 6 meses. Precios 
económicos . Informes, A . M . Arias . 
Aguacate 140. 
16263 26 ab 
C O M I S I O N I S T A 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
nes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 a 5. 
Corrales, 120, a l tos . Te lé fono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Síf iles, 
etc. D r . J . Planas . 
17076 ^ L 1 1 1 ^ 
SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO . 
mayor de 14 a ñ o s para ayudar a la l i m - ! por la m a ñ a n a en l a Quinta Palatino. ¡ 
pieza. Reina 131, pr imer piso a la d e - ¡ C e r r o . 
recha. 3 d . 
17450 28 a b ^ ¡ SE S O L I C I T A U N SOCIO CON A L G U N 
capital , para- una bodega que hace 
tiempo e s t á en marcha. Tiene un gran 
local en donde se puede explotar otra 
indus t r i a . 
16815 27 ab 
S E ~ S O L I C I T A N I N S T R U C T O R E S PA-
ra la Academia de bailes Roseland. Pa- | 
gamos mejor que nadie. Si no saben bal - i 
lar, se les e n s e ñ a . Pregunten por Mar-
t í . Zulueta, 46, a l tos . 
16809 28 ab . 
" I N S T I T U C I Ó N C O N V E N I E N T E | 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industr ia les de la Habana 
que para resolver sus dificultades en ' 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento , Sa- ' 
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, a s í como para l levar su1 
contabilidad con arreglo a la Ley del i 
Cuatro por ciento y establecer reclama-, 
Con absolutas g a r a n t í a s y solvencia a 
completa s a t i s f a c c i ó n , con 14 a ñ o s de 
conocimientos comerciales en la p rov in -
cia de Oriente, ofrece sus servicios a 
casas serias y de negocios respetables. 
D i r ig i r se por escrito a San L á z a r o , 402, 
a l tos . Señor Orel lana. 
17344 ' 5 m y 
SE NECEiblTASi CORRESPONSALES 
y Representantes, en foda ciudad y oue-
blo. Di r ig i r se a I n t d r n a t i ó n a l Service, 
5744 South Mozart St. Chicago. EB. ÜU. 
P. m'¿ 
Se sol ic i ta u n hombre , de mediana 
edad, capaz p a r a ser encargado de 
una f inca de recreo, m u y entendido 
en floricultura y a rbo r i cu l tu ra y COn clones ante los Juzgados Municipales, 
- . J , „ ut i l icen los servicios del Consultorio Ju-
rererencias. Presentarse p o r la m a ñ a -
na , a l a s e ñ o r i t a Torres , San Rafae l , 
I 139, al tos, entre Lucena y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
C 32J2 3d-25 i 
r ídico Of ic ia l situado en Lampar i l l a , 49. 
Teléfono M-7399 donde se r án servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la m á s absoluta reserva. Se aceptan po-
deres " y representaciones. Comisiones 
del in te r ior para su ges t ión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
Vendedores. E l representante de los V E N B E D O R E S Q U E T E N G A N C A R R O , ' 
J__ « i _ J - pt Solicito uno para vender a r t i cu lo de p r l - 1 
atamadOS ChOriZOS L a f a r o l a de l a l - mera necesi(Íad. i n fo rmes : Estrel la , 19. 
jón ' * sol ic i ta var ios pa ra l a venta de m 5 2 28 Ab- I 
este acredi tado a r t í c u l o en esta cap i - p a r a exp0ner en unas de las vidr ie-1 
t a l . Pueden aceptarse personas que ras m á s c é n t r i c a s , se admi t en a r t í c u - | 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra - ; representen u ofrezcan a r t í c u l o s de ¡os de f a n t a s í a p a r a venderlos a base! 
b a M r . q K E £ E Y K n n s e 0 ñ t r a 0 m a n e j a r y to casas en Io8 establecimientos de de c o m i s i ó n . I n f o r m a n en Obispo n ú - j 
í i ^ o ^ ^ o ^ M ^ ^ i ^ t T ™ * * ' hoteles fondas y>res tauran lS . :mero 57> e s q u ¡ n a a A g u i a r . 
tener el t í t u l o y una buena co locac ión . Informes , Calzada de Cr is t ina , 5Z y , 17270 10 10 ab. 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la ú n ' 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
A LOS QUE NO T E N G A N T R A B A J O . 
Necesito vendedores para pantufas f i -
nas, no necesitan dinero si tiene reco-
mendac ión . Todos los que hay sacan 
buen sueldo. Monserrata 109, Z a p a t e r í a 
L a Elegancia. 
16997 80 ab. 
G R A N N E G O C I O 
Se solici ta un socio con veinte m i l pe-
sos, para ampl ia r negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. In fo rman : Refugio, 30. M . Dono., 
Habana. 
L3364 29 ab 
A P R E N D I Z tSASTRB. SE S O L I C I T A 
un muchacho que sepa hacer algo y Con 
persona que lo garantice en la calle de 
Cuba, n ú m e r o 44, por Tejadi l lo . 
_17031__ 27 Ab . 
V E N D E D O R , SE S O L I C I T A U N V E N -
dedor para la plaza de la Habana, con 
p r á c t i c a en la venta a l por mayor de 
confecciones para s e ñ o r a s , hombres y 
n i ñ o s . Se paga buena comis ión , pero se 
exigen buenas referencias. Se in fo rma 
en L a Moda Americana. San Rafael, n ú -
mero 22. 
17064 27 A b . 
NECESITO SOCIO CON A L G U N D I Ñ E -
ro, para explotar ventajosas represen-
taciones de productos patentados y re-
conocida fama mundia l . I n f o r m a n : Apa r 
tado, 823. 
. 17184 29 Ab . 
SOLICITAMOS A G E N T E S E N TODAS 
partes, g a n a r á n 10 pesos diarios. Para 
Informes, remi tan 3 sellos rojos a T. 
Potestad A t a r é s , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
16340 4 My . 
SE N E C E S I T A U N A PERSONA QUB 
disponga de 2 6 3 d ía s a l a semana pa-
ra el cuidado de un n iño . Se paga bien. 
San Tgpacio, 65, 
17208 27 ab 
P R O X I M O A LOS SOCUELLES, L A P A R -
te m á s concurrida por los embarques, 
admito socio para fonda y modesto ho-
tel , negocio grande y de poco capital . 
Su dueño tiene otro comercio en el cam-
po. Cuenya y Pé rez . Monte y Cienfue-
gos. Bodega. 
17258 Í L m y ^ 
SE S O L I C I T A N ZAPATEROS P A R A 
trabajar en la provincia de Camagfley 
entendidos en el oficio, para Informes, 
d i r í j a n s e al a l m a c é n de pieles. E l Pen-
samiento. Monte y Prado. Habana. 
17079 27 ab 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
K E L L Y es la ú n i c a , 54^ de 8 a 12 y de 2 a 5 de í a ta rde , j S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E I 
e s t é ' famil iar izado, con \ 
- —- — — ; g i ro de q u i n c a l l e r í a para trabajar a i 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E C O M I - base de comis ión . D i r i g i r s e por escri to; 
sionista, conocedor del negocio de vf- a l Apartado, 1784, mencionando sus re-
veres de importancia . Teniente Rey. 31. ; ferencias comerciales en esta plaza. 
17204 29 ab 1 17151 28 Ab . S 
iimiiiiiiiiii mi ni 111 muí m i l 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rei l ly , 13., 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc. . l lame al te-
lé fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia seria . 
17340 10 m y 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SS DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha española de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de ouartos, no le i m -
porta i r al Norte o a E s p a ñ a , siendo 
buena famil ia , tiene buenas r e f e r é n c i a s . 
Escobar, 69. „„ 
17414 29 Ab . 
SE OPRECB E X C E L E N T E M A N E J A -
do'ra para n iño de a ñ o y medio en ade-
lante. Es l i m p i a y ca r iñosa , la reco-
núenda la casa en que trabaja, que l a 
dejan por marchar para E s p a ñ a . I n -
formes Agu i l a 27, altos. 
; 174J2 28 ab. _ 
5 N A A M E R I C A N A J O V E N DESEA 
colocarse de criada de mano o lavan-
dera en casa de f a m i l i a cubana o ame-
ricana. Maloja 85. 
_17435 29 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
Peninsular de criada de mano. I n f o r -
man Vedado, calle 21 entre I y J. n ú -
mero 207, h a b i t a c i ó n 21. 
171541 28 ab. 
SE D E S B A COLOCAR U N A S E Ñ O R A pe-
ninsular para orlada o lavandera. J y 
23, L a Palmera, n ú m e r o 8. 
17178 _ 27 ab _ 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano, una peninsular, tiene buenas 
referencias. Sol, 8. r . , 
•• 17196 ^7: £ 0 -
D E S E A COLOCARSE U N A SESORA, 
de mediana edad para servirle a Un 
mat r imonio solo, de diez en adelante 
i n m o r m a r á n . Habana 47. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, no le importa i r fuera de 
• l a Habana. Para informes: Soledad, n ú -
. mero 2. „„ . , 
17043 27 Ab . 
! SB~DESEA COLOCAR* U N A J O V E N ES-
1 p a ñ o l a de criada de mano, con buenas 
I referencias. Calle 8 y 21, ca rn i ce r í a . Ve-
1 dado. Te lé fono F-1526. • i t 
' 17033 27 Ab. 
' SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
1 cha de criada de mano o manejadora, 
tiene quien l a garantice. Cuba, 17, altos. 
I 17111 27 Ab. _ 
U N A ~ S R A . D E M E D I A N A E D A D . QUB 
i no se marea, desea encontrar una f a m i -
I l i a q[ue se' embarque para E s p a ñ a , para 
manejar un n iño o a c o m p a ñ a r una se-
' ño ra . I n f o r m a r á n : Galiano, n ú m e r o 99, 
al tos del café " E l Globo", entrada por 
, San J o s é . 10 A v. 
j 17106 ^ Ab-
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
— formal , desea colocarse de criada de ma-
SE DSSEA COLOCAR U N A M U C H A - i no . I n f o r m a n : Estrel la , 208, entre P ran-
- jco y Subirana. 
17150 j f gff .. 
SB DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
peninsuar de criada de mano o maneja-
dora. Concordia, 103. Habana. 
17136 27 Ab. 
SE DESBA COLOCAR U N A J O V E N DE 
color para criada de mano o mane.iaclo-
r a In fo rman en Alambique, 9, altos. 
Te lé fono M-2998. 
17144 JiL-J^P:. .. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
milares de criadas de mano o de habi -
taciones, si es posible las dos juntas . 
Informes, en San Rafael. 179, moder-
no, hab i t ac ión , 25, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. . , 7 0K 
1 7099 27 ab 
DESEA C O L O C A l | . E U N M A T B I M O -
nio peninsular para los quehaceres de 
una casa, tienen buenas referencias. I n -
forman, Ho te l L a Perla. San Pedro. 6. 
; : » mano, uieu ya.o. 17096 111 ^ 
Dartl03^0 comedoi-. prefiere en el ^e - ¿ J J - D E S B A COLOCAR U N A J O V E N D E 
^ o ^ A l m e n d a r e s . Sueldo 25 6 30 pe- ^ a ¿ a de mano, tiene buenas referCn-
" i c i a s . I n fo rman : Angeles, 40, bodega. 
17021 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de comedor o de 
cuartos, l l é v a dos a ñ o s en el p a í s y sa-
!be cumpl i r con su obl igac ión , se desea 
I colocar en casa de moralidad. I n f o r m a n : 
1 San J o s é , 115. 
I 17159 , 27 Ab. 
DOS JOVENES ESPADOLAS B S P A f í O -
las desean colocarse. Una para mane-
jadora y la o t ra para círlada de manos. 
Son de fami l i a . No lés I m p o r t a ' colo-
| carse ' I s dos en la misma casa. Son 
; p r á e t c a s ' éfl los quehaceres. I n f o r m a n 
Mura l l a 89. 
17236 27 ab. 
SE DSSEA COLOCAR U N A J O V E N D E 
WJatiá do manos o de manejadora. Tie-
S? !?arantías. Di recc ión . Hote l Cuba; 
Egído No. 75, Te lé fono A-0067. 
17455 28 ab. 
clla, española, de criada de m a ñ o o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: San Prancisco, 5, a l tos . Ha-
bana. 
17418 
C R I A D . O D E MANOS, JOVEN, ESPA-
ñol , desea trabajar como dependiente de 
comedor en hotel o con fami l i a que v i a -
jen, como ayuda de c á m a r a , plancha 
ropa de caballero y tiene buenas refe-
rencias, sin pretensiones. Para hablar 
con él, por la m a ñ a n a en el Te lé fono 
A-35S5 o en Zulueta 71, por Dragones. 
17272 _ 28 ab. 
CRIADO D B M A N O , H O M B R E D E 38 
años , ofrece sus servicios a .casa dis-
t inguida, p r á c t i c o en todo buen serv ic ió , 
va al campo. Informan A-7662. Tejadi -
l lo , 52, por l a m a ñ a n a . 
| 17179 ; 27 ab 
SE D E S B A COLOCAR D E C R I A D A D B s s OPEECE U N B U E N A Y U D A DB 
mano una joven del pa ís , si es para c á m a r a a los caballeros que desean 
corta f a m i l i a mejor. Fernandina, 60. conservar sus ropas l impias y bien plan-
17177 27 ab ; "hadas y p rác t i co , en el servicio de co-
1 medor, con buenas referencias. Te l é fono 
A-6458. 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E N EGIDO, 35, T E L E F O N O M-1583 S E 
ofrece una criada de cuartos y coser O 
para -coser solo. 
17310 28 ab 
17051 2 7 Ab . 
SE OFRECE U N CRIADO Y U N A 
criada, con referencias. Informan, Ave-
nida de Bélg ica , 119. Teléfono M-lOeS. 
17098 27 á b 
SE COLOCA U N A SRA. P E N I N S U L A R 
de cocinera en o á s a par t icu la r o esta-
blecimiento, cocina a la c r io l la y es-
pañola , tiene referencias. Genios 4. 
j 17060 ' 28 Ab . 
U N A COCINERA D B COLOR, DESEA 
colocarse con una buena fami iá , tiene 
| buenaa referencias. Calle 9, h ú m e r o 11, 
I entre J y K . Vedado. 
| 17122 27 Ab. 
U N A ESPASOLA DESEA COLOCARSE 
de cocinera, sabe bien a la, e spaño la y a 
i la criol la , es de toda moralidad. Amis -
tad, 91, altos de l a b a r b o n e r í a . 
i 1701 27 ab 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , DESEA 
I colocación de cocinera, tiene quien la 
¡ga ran t i c e , en Tejadil lo, n ú m e r o 15. I n -
1 forma la arrendataria. 
17071 • 28 Ab. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
urta" joven peninsular, y los quehaceres 
de una casa, tiene buenas referencias. 
D i r i j i r s e . Misión, 16. 
17062 27 Ab. 
mmt'MmmBanmmBBmBmmmam 
C H A U P P E U R , SB DESEA COLOCAR 
un chauffeur en casa par t icu la r o de 
comercio, 6 a ñ o s de p r á c t i c a , inmejo-
rables referencias, sabe de mecán i ca . 
In forman. Prado 50, garage. Te léfono 
A-4426- c , r 
17326 5 M y . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CHO-
fer en casa par t i cu la r o de comercio, 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado, maneja toda clase de m á q u i -
nas. Te lé fono M-4899. 
17393 28 Ab. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O D E M E D I A -
na edad, que ha trabajado m á s de 7 
años , en casa par t iculares exclusiva-
mente se ofrece con buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado, 
v g a r a n t í a s si las desean. In fo rman : 
Te lé fonos A.-9173 y A-9359. 
17034 28 Ab. 
SRA. D B M E D I A N A E D A D , SB O F R E -
ce para ama de llaves, encargada de 
¡ c a s a h u é s p e d e s y repasa ropa o para 
• a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . I n f o r m a -
r á el encargado del hotel . Indus t r ia , 125. 
17413 ¡ 28 Ab. 
DESEO COLOCARME P A R A L A V A R 
ropa en casa par t icular , o paya lavar la 
en m i casa. Calle 10 y Calzada. 443, ha-
b i t ac ión , n ú m e r o 13. Vedado. Habana, 
Cuba. 
17049 28 Ab-
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N P E -
ninsular de 22 a ñ o s de edad para cama-
rero de un buen hotel, o para comedor 
de Una buena casa de h u é s p e d e s o pa-
ra casa par t icular . I n f o r m a n : Animas, 
n ú m e r i 54. Te lé fono A-6505. 
17192 27 Ab . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse para habitaciones o 
un n iño de meses. In forman. 
A-5423. Calle Vapor 51 . 
^ 17283 ' 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con ™ l J ™ ^ j f Z v L Í i £ ¿* " e m ^ t edad, bt 
W ^ ^ M f L t ^ r ^ s P ^ í l e T 3 n p o - cocincia, con referen 
25 ab 
un nmo chiqui to . Informes calle 13, Po , 9 
isos Dulces. Vedado. Preguntar ppr l a . nume 
cnesreada. 
DESEA s u DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
manejar cha de mediana edad, peninsular, para 
te lé fono corta fami l i a , entiende de cocina, no 
duerme 011 el acomodo, l a d i recc ión : V i -
28 ab ves, 155, h a b i t a c i ó n 14, altos. 
17426 23 Ab . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA1 
anca, del p a í s , de 
referencias. Informes Sol 
s 
17473 28 ab. 
SE BESEA COLOCAR U N A P E N I M S U - ' 
jar de manejadora o criada. In forman, 
|!r: Belascoáín y San L á z a r o , Kiosko de. 
.¡•.itbiaa y Campanario, 63. 
_ _ i . : M l 28 ab I 
ié DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
SfflJ ae mediana edad para criada de ma- | 
W> «a seada y sabe cumpl i r con su obl i - • 
B*ci6n, desea casa fo rmal . Agu i l a . 114-1 
hábi tac ióh 60, altos, 
^ m i s 28 a b _ j 
y^A. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Calzada; 
ae Columbia, entre 10 y 12. 1 
^¿7302 • 28 ab ¡ 
»ESEA COLOCARSE U N A ~ J O V E N P E 
"insular de criada de ano, bien para 
17346 28 ab SE OFRECE U N A B U E N A COCINERA 
y repostera paa cota fami l i a , gana buen 
sueldo. Te lé fono F-4072. 
1748:3 28 ab. 1 
I U N A J O V E N D B C O L O R D E S E A C O -
• lóCai-sí para habitaciones o atender a 
mna s e ñ o r a o seño r i t a , no enferma, m é -
inos de 35 pesos no se coloca, tiene exce- S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
1 lente r ecomendac ión , sabe cumpl i r con p a ñ o l a para una corta f a m i l i a de mora-
' su deber, no admite tarjeta. Informes, ijdad. Entiende un poco de cocina. Ya 
'Ac ie r to 15-A, entre Santa Fel ic ia y l leva t i r a p o en el pa í s , o rmal y aseada. 
• Santa Ana. J e s ú s del Monte. j S u á r e z 82. 
i 17207 37 ab 11-^2 28 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. ES- j DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ü a ñ o l a de mediana edad, para l imp ie - • r a y sabe cocinar á la e spaño la y a la 
1 za o manejadora. Case r ío de L u y a n ó , n ú - j c r io l l a y platos a la francesa. Inqu i s i -
" r .,1 --.CÍT- ia línM.: dor, 3, cuarto 3. 
27 Ab. 1.7322 28 ab 
o , - ,Cal le (3, n ú m e r o 252, entro 25 y 
^ - Vedado. 
117299 28 ab 
fcESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
'•a peninsular de criada de manos o ma 
altos a" Informan> en Mercaderes, 12,; 
^ i I Í H _ _ _ 28 ab 
BE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
P mano ^ .-,—^„,1 ^ v o o - í n - ^ n -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse en casa de moralidad, no t i é -
ne pretensiones y sí buenas referencias. 
In forme. Habana, n ú m e r o 136. Departa-
me1n7t102935- 27 Ab. 
- SE~o5?BECE—UNA C R I A D A D E M A N O 
c iL^110 0 manejadora, tiene regeren- « e n i n é u l a r o para comedor o a l ñ e r a qn© 
jVl3- Informan en San L á z a r o , n ú m e r o , ̂ ea caga formal . F iguras b, cuarto 26. 
• 17238 27 f-'í'U 
D E S E A ^ O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de servicio de comedor o de habitacio-
nes sabe cumpl i r con su obl igación. 
Agui l a ; 116-A. Hab i t ac ión , n ú m e r o 50. 
mero t>, a l pasar l í ea .
17066 
J O V E N E S P A S O L A R E C I E N L L E G A - ¿ j i OFRECE U N A M U C H A C H A CAS-
da. desea colocarse en casa par t icu la r Rellana para cocinar y lavar la ropa de 
para costura y doncella, que sea -casa ja casaj sabe cumpl i r con su obliga-
de toda moralidad, si puede ser para 1 c}6nj tiene uri n iño de 3 años , no quie-
U N A G E N E R A L "COCINERA Y R E -
postera de color, desea colocarse, pu-
dléndo dar los mejores informes de las 
casas en que ha servido. San Ignacio, 
16, altos. 
17153 27 Ab. 
U N PARDO COCINERO Y REPOSTE-
ro, se coloca para la Habana o sus a l -
radeflgres. Colón, 37, altos. 
17219 28 ab 
COCINERO C H I N O , A M E R I C A N O , 
buen repostero, desea co locarsé en ca-
j sa de f ami l i a cubana o americana. A. 
L i n . Rayo, 49. 
I 17058 1 My . 
M A E S T R O COCINERO Y D U L C E R O 
español , "desea colocación en casa p a r t i -
cular o del comercio, trabaja a la es-
paño la , francesa, cr iol la . Informes: V i -
! llegas. 108. Bodega. Te léfono A-8707. 
I 17057 28 Ab. 
U N COCINERO E S P A Ñ O L D E E D A D , 
. desea colocarse en casa par t icular o co-
Imerclo. entiende r epos t e r í a , no desea 
'hacer plaza. Razón , Reina, 98. Te lé fo-
no A-1727. 
17055 30 Ab . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , CON M U -
' cha p r á c t i c a en la ciudad y en el mane-
: jo de cualquier m á q u i n a , se ofrece pa-
ra par t icu lar o de comercio. I n fo rman : 
¡Te lé fono M-4406. 
17050 30 Ab. 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en casa par t icu la r o de 
comercio, maneja toda clase de m á q u i -
nas, soy p r á c t i c o en l a mecán i ca , pue-
do dar referencias de importantes casas 
de la Habana. I n f o r m a n : Indust r ia , 11. 
Te lé fono A-6394. 
17427 2 L A b - ™ 
CHOFER SE OFRECE P A R A CASA 
par t icular o de comercio, cualquier cla-
se de m á q u i n a y tiene buenas referen-
cias y »m joven e s p a ñ o l se ofrece para 
cualquier cosa, t rabajo de ayudante de 
cocina, desea trabajar portero, criado 
de mano, ayudante chofer, tiene buenas 
referencias. Bodega, 13 y 4. Te lé fono 
F-1765. 
17431 28 Ab. 
S E Ñ O R I T A P I A N I S T A , DESEA E N -
contrar un cine o e spec t ácu lo , donde to-
car. In forman en Vil legas, 46, depar-
tamento, 4 . M . Sánchez . 
17.̂ 35 28 ab 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol , de 17 a 18 años , bastante p r á c t i -
co, de dependiente de café o para cual-
quier otro trabajo. Tiene quien lo ga-
rantice. S í r v a s e in formar a ^Teléfono 
A-1291. 
17211 27 ab 
S U S A L V A C I O N 
dormir en su casa mejor. Domic i l io : 
Mural la , l e t ra B. entre Oficios y San 
Pedro. Te l é fono A-8874. 
16902 28 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
E S P A Ñ O L SERIO D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse- de criado o de otro t ra-
bajo,' para t r a ta r pregunten por Ojeda. 
Compostela, 64, altos. 
17406 28 Ab. 
re casa que haya n iños , d i recc ión Ursu-
la v ("arlos Manuel, V í b o r a . 
17433 28 A b . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R . J O V E N E S P A Ñ O L , COM 
pletamente libre, d e s e a r í a encontrar fa-
mi l i a honorable que piense v ia jar o bien 
al Norte o a E s p a ñ a , Tiene siete a ñ o s 
de p r á c t i c a y quien lo garantice. In fo r -
man por escrito. E m i l i o Cayado. Con-
cepción de la Valla , n ú m e r o 28, esqui-
na a Leal tad. Habana. 
16916 28 Ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chAUf. 
feur. Emplecd a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de in s t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C . K e l l y . San 
Láza ro . 249, Habana. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, tiene buenas refe-
rencias de las ca'sab donde ha trabaja-
do. Tiene fami l ia . No sale de la Habana. 
Su d i recc ión es Rastro, S 1|2. 
17398 28 ab 
^ii372_____ 28 Ab. 
P ^ A JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
^arse de criada o manejadora no i m -
t thS de ^ Habana. Tiene refe-
Vvin3/ ínformafa, en Esperanza, 113. 
^_<<i94 28 ab 
¡JESEA COLOCARSE U N M A T K T O O -
tup'r hlJos, serio, no le impor ta salir 
tn\Is- y acostumbrado a navegar; en la 
Daf?^a se coloca una cocinera a l a es-
for™ ' recién llegada de E s p a ñ a . I n -
> ' e n Salud, 163, esquina Mar-
'Onzález. 
7_ 27ab 
nPni ¿ E S E A COLOCAR U N A J O T E N 





ieia ) 11 p  o ni u u 
PaeiA a' sabe cumpl i r con su obh-
ftian o' no se reciben tarjetas. In for -
^ bu3pir 16 CUARTO 43, altos 
S E D E S Í S A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha de criada de mano o cocinera, itene 
referencias. Calle í, y 23, n ú m e r o 14, 
solar. " 
17227 27 Ab. 
U N A ~ Í O V E Ñ P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o manejado 
ra, sabe cumpl i r y tiene referencias 
In fo rman , en Reina, 64, cuarto 11. 
172021 27 ab 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a fina- y trabajadora, en casa 
que no tenga n iños , ^prefiere el Vedado. 
Sueldo 30 pesos. Informes: Sol. 8. 
17223 27 Ab . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra m a d r i l e ñ a con referencias, no admite 
tarjetas. Falgueras, 17, Cerro. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES- 17?0G 28 ab ,., 
paño l de criado de mano o ayudante de SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
cocina, sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y un i r á con una fami l i a que vaya al campo, 
poco la cr io l la , es formal y trabajador. ; con una fami l i a que sepa apreciar el 
i n f o r m a n : Calle Velazco, 2, entre Haba-
na y Compostela. 
17195 27 Ab. 
valor de una- mujer honrada y trabaja-
dora, sabe cocinar a la cr iol la y espa-
ño la y entiende de r e p o s t e r í a , para cor-
ta fami l ia , es del campo, y blanca, l levo 
14 años en el servicio, tiene referencias. 
28 Ab . 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N ES 
pañol de criado de mano o de camare-1 Monte, 206. Carnicer ía , 
ro o de dependiente. Informes: Mural la , 17386 
le t ra B . Te l é fono A-8874: L a Pr imera de , r , ^ ^ ^ M - B ^ - , , 
la Machina. ¡ U N A JOVEN DESEA COLOCARSE DB 
1.7161 27 ab I cocinera de poca fami l ia . Sueldo SS pc-
á ^ á S S ^ S S -TT̂ T -«TTX.», « » . P . ^ ^ - ^ - : sos. prefiere cerca. Compostela, 167, a l -
SE O F R E C E N U N B U E N CRIADO D E ; ¡OTi 
Imanos y un portero, peninsulares, muy 1 17094 28 ab 
I p r á c t i c o s , sin pretensiones y con buenas — — — -
referencias. T a m b i é n se ofrece un m u - ' s E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
chacho para camarero, dependiente Oicha de cocinera o criada de mano o ma-
cualquier otro trabajo. Habana 126, nejadora. Informan en la calle Ve in t i 
Te léfono A-4792. cinco. Bodega, esquina a 4. 'm ¿~ 
17273 ?9 ab. i 17228 g7 A b , 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
con buenas re fe re t í c i as 'de casas respe-
tables, bien educado y fo rmal . Te léfono 
; F-3126. 
17468 28 ab. 
! SE COLOCA U N C H A U F F E U R D E 
1 mediana edad con cuatro años? de p r á c -
t ica en el manejo de m á q u i n a s y camio-
nes, se coloca para casa par t icular o 
1 de comercio, con referencias, sin pre-
1 tensiones. M á x i m o Gómez, 387. Te lé fono 
A-5274. 
17197 27 Ab. 
¡ U K J O V E N ESPASOL DESEA COLO-
i carse de chauffeur, en casa part icular , 
i tiene buenas ' ref erencias de las casas 
que ha trabajado. In forman, Te léfono 
A-D931. 
17220 28 ab__ 
SE~ DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur dé mediana edad. Tiene referen-
cias de las casas en donde i ia trabajado. 
Conoce la m e c á n i c a . In forman en el 
Teléfono M-6203. 
j 17264 27 ab. ^ 
C H A U F F E U R MECANICO, ESFASOL, 
I desea colocarse eri casa part icular . ICs 
¡ p e r s o n a serla y sabe trabajar ptiajquier 
m á q u i r i a . In fo rman en el T e l . A-5227. 
U N SESOR D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de serebo, portero o para 
limpieza de cuartos u oficinas, tiene 
quien lo garantice. L lamen a l te léfo-
no A-01Ú9. 
17496 30 ab 
SRA. CUBANA, CONOCE I N G L E S , 
f rancés , i tal iano, piano y "nociones do 
m e c a n o g r a f í a , desea empleo. T a m b i é n 
da lecciones part iculares. D i r i g i r s e : Te-
léfono M-4670. 
1"5Ü7 4 My. 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
un hombre de mediana edad de portero 
o para atender a l g ú n j a r d í n , tiene re-
comendac ión . Te lé fono 1-7179. Mar í a -
nao. 
17517 29 a b 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico , que ofrece 
a usted informes grat is a l recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ra tamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que consti tuye la f e l i -
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , S4. Habana. 
_ 24 m y 
SE DESEA COLOCAR U N M A r a n t t q ü 
nio c a t a l án . E l como criado o Jardinero 
i o partero. E l l a para l impieza o cocina 
i de corta fami l i a . L a n i ñ a para cuidar 
! un niño. I n f o r m a n San Ignacio 136. L a 
I n i ñ a tiene 12 a ñ o s . T e l é f o n o A-1906. 
| DESEA COLOCARSE U N J O V E N E s -
p a ñ o l de 20 a ñ o s de edad. Tiene buenas 
referencias y se coloca en cualquier 
cosa. In fo rman en Neptuno No. 88, Te-
léfono A-8572. T i n t o r e r í a . 
| _ 17242 27 AB. ^ 
| S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a Commerclal Placement Exchan-
ge, Manzana de Gómez 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que lo conviene. 
^ 166^2 '' 27 ab. 
V E N D E D O R E S CON MUCHOS AÑOS 
de p rác t i ca , bien relacionados en los g i -
ros de tejidos, quincalla, f e r r e t e r í a . Ju-
g u e t e r í a y garages, se ofrecen a suel-
do y comis ión . Brasac y H e r n á n d e z . 
Campanario, 150, bajos. M-5283. 
16341 27 A b 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E s -
pañol , de lo que salga, entiende de bo-
dega, camarero y -de todos los trabajos 
Para informes: Acosta, 113. 
16548 28 Ab . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para Casa de H u é s p e d e s u hotel . Di r í -
janse a l H o t e l Continental , cuarto nú -
mero 2, y pregunten por Mar ía . 
17153 28_ab. 
I N S T A L A C I O N E S Y REPARACIONES. 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y mol i -
nos para moler café e l éc t r i cos . Calle C, 
n ú m e r o 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-1805. 
1 17284 « m y 
M i g u e l F e r n á n d e z . A b o g a d o . A n t o n i o 
F e r n á n d e z , Calle A m a r g u r a , 9 4 , acce-
sor ia . T e l é f o n o M - 5 4 0 6 . H o r a s : de 9 
a 12 y de 2 a 5 . Nos hacemos cargo 
de todas clases de asuntos Judiciales 
y extranjeros . S u b s a n a c i ó n de expe-
dientes, en los Registros Civiles y ges-
tiones de todas clases, c o n p r o n t i t u d y 
buen d i l igenc iamien to . Precios m ó d i -
cos. 
17039 29 ab 
\ DESEA COLOCARSE D E CAMARERO 
en casa de- huéspedes , un joven con bue-
na recomendac ión . In fo rman en Leal tad, 
43. Te léfono A-74&3. 
17027 *T AJ». 
P A G I M V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 2 7 d e l i > . 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u w ' H U E S P E D E S 
H A B A N A 
E n A m a r g u r a , 16 , se a lqu i l a u n loca l 
ampl io , p r o p i o pa ra a l m a c é n . I n f o r -
m a n en el rojsmo. „ 
T U T I - I C I O A N D I N O , P O R L O S S E I S 
mesfs p róx imos , se alqui la el frescd y 
X r d o ^ e p a r t a m e n t o ^ a m f U e b l a d O p u C l e ; 
PROPIA P A R A A L M A C E N , SE A i -
qui la ia casa, calle de Cuba, 113, esqui-
na a J e s ú s Mar ía , con puertas por am-
bas calles, in forman en la misma. 
17175 27 ab 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , 
dor, comedor, cuatro cuartos, dos ser 
vicios sanitarios y un cuarto en la azo 
tea, en los altos de Obrap ía , 59. 
17054 2 Ab. 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESÜS A L Q U I L E R E S F E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O A T A » ^ 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A A " 
M O N T E 
superhc 
1 n ú m e r o l ¿ i 
16792 i m y No. 117. Te lé fono 
cuarto piso n ú m e r o uno, 
v e r ¡ e de siete a. m. a cuat 
17368 • . 
deÍ S E A L Q U I L A N D O S A M P L I O S Y M O -
0,i¿ dernos altos de la calle de Acosta, 1 y 
3 My. 
G A B I N E T E D E N T A L . E N 
cén t r i co so alqui la uno bien 
Te lé fono A-1742. 
17333 
te, 211, tiene sala, saleta, cinco 
^tos de dormir , comedor, 'cocina 
3, compuestos, de sala, y saleta decora- SQrvic,i03t muy fresca. I n fo rman 
das, cuatro habitaciones, doble servicio p.2117 ^ l lave en los bajos 
sanitario, cocina de. gas. Todo nuevo y 1598I 27 Ab 
L U G A R moderno. Entradas independientes. I n - , ——'. - -— 
montado, forman en los bajos. Te lé fono A-5281. S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Z A G U A N 
17104 2 My. j en la casa, calle de Cuba, 107, esquina 
ofi gu ! 1 —— a Acosta para m á q u i n a s o camiones. 
- — P O R V E N I R , 2, A L T O S , C A S I E S Q U I - ¡ i n f o r m a su vdueño. Calle, 13, n ú m e r o 
ne comodidades para r ^ de Oalz?, 
garage, cuarto deP clfaunfUf?erosaZaia • 
- ^ — I m n v f r i r c ^ ^ iT". " ., no ^ " uuma a i t , acera de la brisa, con por- ü1"- yj /oi-man: Calzada Whí51'!*. 
E ^ l " " r r ^ c o V K c S d r ^ Cuartos, b a ñ o y 2 cuartos de cr iados , t a l ^ h a l l . comedor, cocina en los bajos, 
nnc.rnx r a a l m a c é n . E s t á n p r ó x i m o s a desal- cocina y baño, criado 'La."nave_al lí.do. 
" qui larse los al tos c o n 14 habitaciones. ; ÍnÍ05r6T.an e n L e a l t a d 
In fo rmes en Neptuno 2 1 5 , al tos. 
16274 28 ab. 
17462 30 ab. Vedado . Se a lqu i l a en l a calle 15 , en- V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A D B e nnl ^ z t a ^ 
l * A * ' P v * ' * * ^ o s H B » K O S O S - - T t r e 2 y 4 , n ú m e r o 3 8 2 u n a casa c o n 5 ¡ T ^ t ' I ^ H Í 1 , con por ! ^ [ ^ ^ ^ n t S ^ ^ t 
b a ñ 0 y I la í a l e t a ^ ^ Í 6 " , - f S o n P s esnlén" CS Puede & ^ Una en adelante , a d e m á s garage en el i , ' - , 6":Uei;a> 5-iete habitaciones, e sp í en - , * —, — dos cu- í r tos c 
61 Idido comedor, cocina, cuarto de b a ñ o y I n f o r m a n : T e l é f o n o F -4189 . 
servicio para criados. L a l lave e infor -1 i7rlfU 
mes en los altos. 
17168 
6 m y 
en el Vedado. 
30 ab 
_ ^ ,T_r . TT„ « x s o A L T O • E N na a Habana, propios para oficinas, co- 202. entre 12 y 14 
SE A L Q U I L A U N ^ ^ . ^ ^ r T " mercial. Precio 90 pesos. In fo rman por Í6G57 
M a r q u é González, entre Neptuno y oon p.5643 ———— 
cordia Sala, comedor, dos cuartos } ' xiO^X 27 Ab. SE CEDE E L CONTRATO D E L A CA-
servicios L a l lave en la bodega e squ í - — •1 sa Zanja, 8, entre Galiano y Rayo, es-
na a Concordia. In forman, B e l a s c o a í n : gE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA p lénd ido local para café , fonda, leche-
121. de 8 a 10 y de 2 a 3. 
17325 1 my 
esquina Frai le , situada Carlos I I I Mon- r ía , restaurant, u otra clase de estable-
toro, de sala, comedor, cuatro cuar- . cimiento. Punto c é n t r i c o y de mucho t r á -
tos, dos b a ñ o s completos e intercalados, f ico. Aproveche, urge el traspaso. Para 
Se a lqu i l a una buena esquina, San L á 
zaro , 9 9 , esquina a Blanco . Esquina 
inmejorab le . P r ó x i m a a desocuparse. 
Para informes . Cerro , 6 0 4 . 
17399 . _ 30 ab 
cocina de gas, garage, cuarto y b a ñ o de 
criados. In fo rman en los bajos. M-2795. 
17128 27 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A , P A S A J E 
A g u s t í n Alvarez, n ú m e r o 9. entre Mar-
q u é s González y Oquendo, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y ' d e m á s servi-
cios. Precio $60.00. Informa, s e ñ o r A l -
varez B, esquina a 23. Vedado. 
17085 28 ab S E A L Q U I L A N E N 90 P E S Q S L O S E S -
n lénd idos bajos de Concordia, l í b l l ^ . 
tres hermosos cuartos, comedor, sala, S E A L Q U I L A N L O S 
patio servicio, cocina y baño . L a l lave fanta. 106-B, 
en los altos de l a misma casa 
17300 28 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
gunas. 10: 4 cuartos, sala y comedor. L a 
llave en el tercer piso. 
1729.7 5 my 
B A J O S D E I N 
entre San Rafael y San 
Miguel , compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tio, con cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. I n f o r m a n : San Miguel 
211,' altos. 
17102 27 ab 
informes- en el mismo. 
16418 29 Ab. 
P A R A 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
í A L M A C E N E S 
1 ü F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
9 m y S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Calzada, 132, entre 10 y 12, Vedado, muy P A R A E L V E R A N O 
espaciosa, f r e s q u í s i m a , moderna, ele-
| gante, con todas las comodidades, ga 
r,r>Ci!i?'j^^etir, 
1, come 
cuartos y 2 b a ñ o s en los al tos; 
e, cuarto de chauffeur, 
criados y servicios. I n - ^ " " ^ fu y so alquila'oy;at*'*! r . • 
forman. Banco C a n a d á 505. Te lé fono ^ a o m f « habitaciones^* « W * ' 
M-'ív?? y ventiladas. Ticnft n>; ^ ^ u y loSa 
, E N A R R O Y O N A R A W T ^ " — i -
S E A L Q U I L A N 
una gran casa de altos, en 
Santa Emi l i a , donde le pasan I O F I C I O S , 8 6 
Se a lqu í fa un sa lón de seis metros de rage, muy barata. Las llaves en l a b o - l p o r la puerta, para la Habana 
frente por t re in ta de fondo, propio para dega. i comodidades siguientes, sin estrenar 3 
a l m a c é n u otra clase de establecimien-1 17541 l M y . para una f a m i l i a de gusto, cinco gran-
to . I n fo rman : Oficios 88, a l m a c é n . ~— — des habitaciones todas independientes. gE A L Q U I L A 
17135 ^-«-lot,. oo. g 1 SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO P A - 1 sala, recibidor, comedor, ha l l , cuarto y 
i —— — ra botica, en calle 2 y Pasaje. D. Buena servicios de criados, b a ñ o completo y 
¡ A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS Vista , paradero Orf i la . I n f o r m a n : 2a. ¡ba lcón a dos calles. L a l lave en la bo-
17315 
independientes de San Juan de Dios, 11. Avenida, entre 2 y 3 
con toda clase de comodidades. L a l l ave . ra. 
en los bajos. Informan, Concordia, 61. 
17205 28 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E L 
Anteojo, Obispo, n ú m e r o 90, m u y fres-
cos, r ec ién construidos, cinco cuartos, 
cocina, comedor, saleta, terraza, dos 
azoteas y doble servicio sani tar io . Te-
léfono A-4042. 
17160 27 Ab. 
17567 
Antonio P a s t a r l - i dega y d e m á s . Informes: Concepción. 4. 
Te lé fono 1-1316. 
4 M y . ! 16598 30 Ab . 
S E S O L I C I T A U N A C A S A , Q U E T E N -
ga m á s de 17 habitaciones. Informes: 
Bus t i l lo . Dragones, n ú m e r o 44, altos. 
( T e l é f o n o M-4066. 
I 1G345 27 Ab. 
! S E 
istableclmientn81?10^ ESOt^^^ 
| S E A L Q U I L A , L A P B E S C A ~ ¿ r ^ > . 
na y hermosa casa, 2a. -mw,' ^ ^ E n 
S E A L Q U I L A , P A R A P I N E S D E L S E A L Q U I L A P A S E O , 30, B N T R E 5a. t t re Avenida do Acosta y i " 0 4. (T 
p r ó x i m o mes de Marzo, los hermosos y y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, Víbora , a 3 « u a d r a s del DaraHlSUeruela' 
i - ampl ia ga le r í a , con persiana, vidrieras, 1 e léc t r i cos , tiene portal , sala * ri0 d6 lo» frescos altos de Calzada 84, casi esqui 
na a B . .Se pueden ver todos los d í a s ; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. Vedado. 
17533 4 m y 
electricidad, gas, baño, doble servicio y ! medor, cinco cuartos, gara¿B ^ Coü 
d e m á s comodidades. Informes y l lave | servicios, nunca fa l ta el agu 
a l lado, bajos, 
i 16373 
Te lé fono 1-2250. 
29 Ab. 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L 
tos de la casa. Calle A y 27. Vedado 
ra m á s informes en frente. Preguntan 
do por Sierra . 
17348 28 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A M l T 
diados de Mayo, la ampl ia y c ó m o d a ca-
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A - E N J E S U S D E L M O N T E 
F*" sa en la calle 11. entre H e I . Vedado, la una casa en la Avenida de 
In fo rman en l a calle P. n ú m e r o 16, en-
tre 11 y 12. 
16784 29 Ab. 
n ú m e r o 2, entre la Calzada y \ \ ^ 
L O M A D E CHAPLE 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y P R E S -
ca planta baja de la casa Gervasio. 60, A L Q U E M E C O M P R E U N J U E G O D E 
cuarto m á r f i l y una v i t r i n a le cedo una compuesta de sala, recibidor, cinco ha-
casa que gana 65.00 con buenas como- bitaciones, con lavabos de agua co-
didades, t a m b i é n le dejo el te lón y los rriente, hermoso comedor al fondo, co-
dos relojes. Cienfuegos, 47, bajos. Te- ciña, cuarto para criado y doble servi-
léfono A-8936. ció sanitario. I n f o r m a n en los altos de 
17040 * 28 ab la misma. 
l l ¿ i 6 I _ 17069 27 Ab. 
E n e l repar to Ensanche de l a Haba - E N " S O L 9 4 . S E A L Q U I L A U N ' H E R M O -
. .," . • •«•««filo/lni 80 local completamente i n d e p e n d í e m e , 
na , se a lqu i l a e l precioso y venuiaau1 con serviCios sanitarios modernos y 
1. j » _ TÍAcacnP' propio para un p e q u e ñ o comercio, en 
al to de Ayes teran , esquina a uesague . ja in fo rma^ ^ 
compuesto de doble terrazas, una a l ^048 28 Ab-
frente y ot ra a l cent ro , ampl i a sala, gE A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
rec ib idor y h a l l , c o n seis columnas de á \ ^ 0 - 91- In fo rman Café i \ e x ^ -
alca i lo la , gabinete, cua t ro cuar tos , A L Q U I L O P R E S C A Y N U E V A T E R -
VÍCÍOS intercalados, COn apundante cer planta de Malecón, 234. sala, tres 
i - . J 1 t^n cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o com-
agua f r í a y cal iente, comeaor a i r o n - pieto, cuarto y servicio de criados 120 
do , cuar to de criados y u n a h e m o s a P f - J ^ o ™ -
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17, n ú m e r o 334, compuestos de te- Con cuat ro cuartos V demás 
rrasa, sala, comedor, dos habitaciones. J 
altos y 
F-442.. 
17432 3 M y . 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
cocina . L a l lave en los bajos. I n f o r -
man , en San M i g u e l , 1 4 4 . 
17026 
Te lé fono A-2484. L l a -
27 Ab. 
16759 1 m y 
luz por los cuatro vientos. In fo rman 
en la misma. 
17194 1 My. 
A L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L 
contrato de una casa para comercio en ^ E L V E D A D O S E A L Q U I L A U N A 
la Calzada del Monte, 272, frente a l | casa en la calle 8. n ú m e r o 23, entre 11 
Mercado y Propia para casa de h u é s p e d e s . 
JY230 ' 4 My . f a m i l i a numerosa o colegio. Tiene seis 
cuartos m á s dos de criados, sala, sale 
A L Q U I L A E N 225 P E S O S M E N 
r a d a n í s o P S t á f a b r i c a d o D a r á o f i - suales, el Primer piso al to de Concor- I Sa calle K, n ú m e r o 22, entre 11 y 13. sa-
c a d a piSO CSia r a o n c a a o p a r a O H diaj 64t con sala saleta conledor. cua- ia> saieta, cuatro grandes cuartos, co- ^asa, sala, c e r, s a itaci es. . J píezai 
r i ñ a s v a l m a r e n p s f>n u n a s u n p r f i - t r0 cuartos, cuarto de criados, servicios medor, hermoso baño, cocina, cuarto y baító y luz; a mat r imonio sin n iños , en garage y lugar para Chauffeur en7 
c i i i a a y a i i n a c c u c a c u u n a a u p c m espigncjidos, cocina de gas y con^aire y 1 servicio criados, traspatio, dos cuartos '¡0^f^°s- In fo rman , en la misma.^ I J „ i > ^ 
c i é d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
P A R A P A B R I G A D E T A B A C O S O C I -
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A - , garres u otra clase de Indus t r i a o A l 
Se a lqui la este sa lón que e s t á sobre co-1 
lumnas para a l m a c é n u otro comercio. | V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
Tiene un frente de 16 metros y una niosos y frescos altos de la calle 19, 
superficie de 250 metros . I n fo rman . enjentre 4 y 6> se componen de sala. sale-
Oficios. 88. ta. 4 habitaciones, baño , comedor, re-
17134 9 m y ¡pos t e r í a , cocina cuartos y b a ñ o para 
criados. Precio 150 pesos. I n f o r m a el 
i t o de c r iado , terraza, a dos cu 
'• ! l a Calzada, casa nueva. San v 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A . ' „ . / ^ t t ^ 
nueva casa calle 19, n ú m e r o 243, entre i CISCO, entre C e n t u r i ó n v CU,! 
E y F. Vedado. Puede verse. Las l laves! I n f n r m a n C-n M a r í a r . ^ " W pie< 
a i f o ñ d o . Pregunten por B e r n a b é . | i n r o r m a n , s a n m a ñ a n o , 3 1 . Víbora 
17402 1 m y l655? ' , 
, « I ^ my 
ta, dos b a ñ o s y un gran patio. I n f o r m a n | Se a lqu i l a l a Casa, cal le 4 , en t re 19 y el hermoso palacio de la^cal í^o*1 '0 ' 
^ i l ^ i 81 n ú m e r o 21' esquina a 11. 2 1 , Vedado , COn p o r t a l , sala, r e c i b í - esquina a Coliseo en el Reparto M^' 
30 Ab . * , t f m . V ; W • . w tejo, al turas de Arroyo Apolo iUr311" 
fondo del Chalet de Menocal y f i l 
ra Industr ia ^n m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Pa l ios y G a r c í a . Obrap ía , 22. 
13015 30 ab 
S E A L Q U I L A E N M U Y M O D I C O P R E -
Telé fono F-5072. 
1 17383 28 A b . 
¡ B U E N N E G O C I O P A R A S A S T R E . L E 
3 m y ! alquilamos un local, v i s t a a la calle, en 
— , ;—, — ; un buen punto, Cienfuegos, n ú m e r o 4. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P E Q U E Ñ O : T i n t o r e r í a con todo lo que necesite pa-
propio para t a l a b a r t e r í a , en garage que ; ra su trabajo, t a m b i é n tenemos un cuar-
guardan 25 a u t o m ó v i l e s , precio muy j to desalquilado en un precio m u y ba-
moderado. Aguacate, n ú m e r o 19. Haba-• rato. venga a ,verlo. Te lé fono A-2737, 
na. - 17015 29 Ab. 
17576 29 Ab. 
" 7 " i Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
So ^ q u i l a u n a ^ n i f i c a casa en A v e - ^ s s e p a r a d o s , d e 
m d a l a Paz, a l tu ra de Almendare*, a c ^ ' J J ' 
una cuadra del Puente, c o n sala, co- ,a casa U K e i l i y , D Z , e s q u i n a a n a -
medor , servicios, c inco cuar tos , dos b a ñ a . I n t e r i n a r a n , d e 9 a 1 Z a . m . 
b a ñ o s , cuatro cuartos de criados, ga- P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
rage, j a r d í n . I n f o r m a n N de C á r d e n a s . 
Calle 15 y . V e d a d o . T e l é f o n o F -4189 . 
17035 
C2526 Ind . - lo . ato 
macén . se alqui la un local de dos plan-
tas, en Figuras. 3 y medio, entre Cam-1 SE A L Q U I L A U N A CASA üüN L A CA-
panario y Lealtad. In fo rma . Antonio ; He 27. esquina a Paseo con sala, come-
P a n d i ñ o . Desagüe , 72, altos. I dor, 3 cuartos cuarto de criada y de-
17168 o > > g m m á s servicios. L a l lave en la bodega de 
. : — . — , — — - 27 y Paseo. Para, informes, de 9 a 11 y 
ció un piso entero edificio Banco Co- p A R A GARAGE, A L M A C E N O 1 N D U S - de 2 a 5. en la misma, 
mercia l de Cuba A g m a r 73 In fo rman alqui lan varios locales de 500 i 17419 28 Ab. 
cuarto 612. P o y a l Bank of Canadá, 
Aguia r 75. 
16677 10 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S A S Y 
frescos altos de C á r d e n a s . 59, con sala, 
saleta, 5 c u a r t o á , b a ñ o moderno inter-
calado, comedor y d e m á s comodidades 
E s t á acabada de pintar . Precio: 
L a l lave en l a bot ica . I n fo rman 
fono F-422». 
16954 27 ab 
y de 1000 metros, muy claros y ^ ^ 
en la calle de Subirana 73 a l 80 entre tre 17 ^ ^ habitaciones y b a ñ o 
Des ¿Tri y P e ñ á l v e r . In fo rma , Antonio 
Fanai ño. Desagüe , 72. 
17168 9 my 
dor , g a l e r í a , 5 cuar tos , b a ñ o in te rca 
l ado , cua r to de cr iado , coc ina , gara-
ge c o n sus servicios, d e m á s in formes 
en l a misma a todas horas . 
17222 27 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
cuadra de la Calzada: tiene nñl ^-na 
cientos metros de terreno, cerra "i" 
balaustre d« cemento, con una nía 
na de frente y todas las comedid^" 
Precio 125 pesos en el verano S8-
g u a r d i á n . Dueño, Dr. Rosa, carretera !? 
Mant i l l a , n ú m e r o 67. También se 
de. 
16868 27 ab 
Establo pa ra carros y mnlos, se i !q¿ 
la uno , con 2 4 caballerizas, local pa, 
r a 2 0 carros , techado y cementadoj 
E N J E S Ú S D E L M O N T E , S A N B E N I G - con todo el servicio moderno. InfoN 
. no,. 24, entre Correa y E n c a r n a c i ó n se _ _ . Cpr. , f ;ní l- 99 A T - — , - • 
en el a l io y dos en el bajo, sala, saleta | alqui / j . casa en setenta pesos, con sala, J« " « ^roannao. 
y comedor, garage y servicio de criados, • saleta, tres cuartos, la_ l lave a l JLado^ en telefono M - 2 o 0 2 . Pregunten por Alo» 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A C A S A , 
SI60'. I Paula, n ú m e r o 25, acabado de pintar . 
T e l é - ' compuesto d 
se ha rebajado. 
17407 29 Ab . 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A N 
sala, saleta, cuatro cuar- los mo(jernos y frescos altos calle 27 
tos y comedor al fondo; servicios sam- fcntro D y E. Vedado, acabado de p in t a r 
el 22. I n f o r m a n : Te lé fono 1-4066. Fer-
nández . 
17530 30 ab 
SIB A L Q U I L A C H A L E T D E D O S P L A N -
tas, compuesta, de sala, comedor, cocl-
SO. 
16531 
A L Q U I L O A L T O S , 
cuartos amplios 
S A L A , S A L E T A , 
b a ñ a d e r a . 6 t  l i  , cocina s 26 s a s t r e r í a . 
de gas. ba lcón corrido. 20 metros. $130. iv i f i f i 
Zanja. 128-C, entre Soledad y A r a m -
b u r ó . 
16871 26 ab 
my 
Se a lqu i l an los altos de Prado 27 y 
se venden los muebles. Infonif ,an en 
los mismos. 
17496 2 my 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
tilados bajos de Animas n ú m e r o 113. I n -
forme^en los altos. 29 Ab. 
S A N I S I D R O , 4 2 
Se alqqui la esta casa. T a m b i é n sirve 
para depós i to de a l m a c é n . In fo rman : 
Mura l la , 8. Te l é fonos A-3445 y A-26S8. 
17290 3 my 
S E A L Q U I L A O S E T R A S P A S A U N 
contrato de una casa buena para alma-
c.n de Víve re s u otro giro. Situada enr 
tre las calles de Merced a Desampara-
dos y de Habana a San Ignacio. In fo r -
mes. Tel.fono A-7805. 
17388 . 28 A b . _ 
S E T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E 
arrendamiento de una casa bien situa-
da cerca de los muelles que es propio 
para posada y fonda. In fo rmen: O Rei -
l l y . 13. Vi l laverde. „• ^ 
17387 28 Ab. ̂  
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
B L A N C O , 31, A L T O S , S E A L Q U I L A > jos de la casa Misión, n ú m e r o 54. aca-
con cuatro habitaciones, sala, comedor' bados de construir compuestos de sala, 
y espaciosa terraza. Informes y llaves / comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
en Trocadero, 97. moderno, cocina de gas amplia, para 
16608 28 ab | informes: Juan A . M a r t í n e z . Corrales. 
n ú m e r o 22. 
P A R A H O T E L O C A S A D E H U E S P E - 1 16901 25 Ab. 
des, se alqui la un edificio de cuatro Pi" ' r ^ V c - p r » ta. R T A T OTTTT A -PT R ^ m T Í T 
sos, muy bien situado. In forman, Te - i V 0 ' 34" • ^ A E L ,GTTN" 
kéfono A-0832. 
14575 12 m y 
A L Q U I L O P I S O A L T O F R E S Q U I S I M O 
.saludable, sin polvo y d i s t r a í d o en Be- , Amargura . 54. de 1 a 3 p. m 
lascoain No. 20 esquina, a San Miguel 1636:í 29 Ab. 
a f ami l i a decente y pudiente. Alqu i le r j C O L O N , 25 -A. S E A L Q U I L A E L P R I -
cien pesos. In fo rma a toda hora Cas- mer piso con sala, comedor, tres habi-
t i l l o . e léfono F-5685. taciones con b a ñ o intercalado y servicio 
1698S 2 my. para criados. I n f o r m a el s e ñ o r Migue l 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L X 1 W , i Jo1rfoe6r A m a r ^ r a . 54. de 1 a 3 p m. 
altos, un hermoso piso para f a m i l i a de I — . 
gusto, con o sin muebles. No hay en la ' S E 
Víbora ni en el Vedado quien lo iguale 
Informes en la misma. 
16892 30 ab. 
do piso, esquina de f ra i le con sala, co-
medor, tres habitaciones con b a ñ o i n -
tercalado y cuarto y servicio para cr ia-
dos. In fo rma el Sr. Migue l Jorge en 
S A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A S A N 
Francisco, altos modernos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o s f a m i -
l i a y criados, a lqui ler 120 pesos, ade-
m á s otros altos en 100 pesos y otros ba-
jos en 90 pesos.- Pasan esquina 5 lí 
D r a - , completo, intercalado, saleta de comer, i independiente de criados y j a r d í n . Pre-
1 gran cocina, servicios y cuarto criado, i ció reducido. I n fo rman en l a misma. 
28 ab U g u a abundante. L a l lave en l a misma, i L u i s Es t évez , 74, casi esquina a Conce-
17451 28 ab. laV V ^ 3 " 17572 29 Ab . 
Se a l q u i l a n vanas casitas con 2 c m 
tarios completos, pat io ampl io y a lqu l - ¡ á e aceite, compuestos de sala, un g r a n ' na. cuatro cuartos, baño moderno, con , , • . J . - ^ L . _ • ,1 _ . , 
ler reajustado. L a l lave esquina a Da- ; recibidor de 5 p0r 5j tres cuartos baño , garage^ y cuarto de chauffeur, servicio , i "» , cocina , aucna y moaoro indepeiK 
mas. puesto de frutas . I n f o r m a n : . _ 3ar í . : 1 ¿ jen teSí Las 23 a 25 y 3Q ^ 
Son nuevas. Santa Felicia 1 entre U 
co y Just ic ia . R a m ó n Hermida. 
^ 16128 • 2 my, 
^n'n-ii^^^Tr^íí^^o^'^Ii ^""^í?^^ CHA1ET, 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de.¡ to .independiente. I n f o r m a n : San Inda- ^ t s Í n S & n ^ M e ^ X S Í ' 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos d> 
fami l ia , dos de criados, garage y demáí 
comodidades. L a llave al lado. Iflfor* 
mes: F-5445. 
28 Ab. 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O G A -
pesos, se a lqui la la casa a la salida del rage en casa seria, para m á q u i n a p a r t i -
Puente Almendares (Reparto K h o l y ) , 1 cular. con todas comodidades y un cuar 
ñ a s carr i tos . In fo rman en C a r b o n e r í a U^a y vue l ta por su frente, hermoso lecio n ú m e r o 26. 
-ir. -r.s-.-mnr.r. oan oa/inin-j •Ra. nor ta l . nreciosa v is ta . Sala, comedor. l i o b i y en calle 15. n ú m e r o 260, esquina Ba 
ños . 
17188 28 Ab 
29 Ab . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O Es -
quina de C á r d e n a s , 3. m u y capaz, 
venti lado y con hermosas vistas. Ra-
zón: Zulueta, 36, G. altos. 
15915 27 Ab 
p r t l , pr i  i t . l , r, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s baños ,1 * ~ . _ ^ „ „ . _ _ _ . - I T l ^ r r " 
pant ry . despensa, cocina, cuarto y ser-:SE A L Q U I L A ^ A R A E a T A B L E C I -
vicios de criados, buen só t ano , h a b í - i miento, ,1a casa acabada de fabricar. M a -
table. garage, para dos m á q u i n a s , cuar-1 n u e l P ™ ^ esquina a I n f a n z ó n L u y a -
te y servicio para el chauffeur. Se p u e - , n ó - Su á u e n o a l lado Por Manuel P r u -de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín . 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
17324 1 m y 
17547 1 My . 
A U N A C U A D R A D E T O Y O , C A L Z A 
da L u y a n ó , 32-A, se a lqu i la una casa, 
S E A L Q U I L A 
I N D U S T R I A , 1 2 
Segundo piso, esquina, con tres habi-
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua abundante. E n los bajos, 
la l lave . 
16563 5 m y 
A L C O M E R C I O 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos y bajos de San Rafael, n ú m e r o 100 
y los altos de San Rafael, n ú m e r o 106, 
compuesto cada piso de sala, saleta, co-
medor corrido al fondo, cinco grandes 
cuartos y dobles servicios. Informes: 
Campanario, n ú m e r o 224. Telé fono 
A-1882. 
16368 29 Ab. 
A UNOS PASOS D E L PRADO SE A l t -
qui la el ventilado y cómodo segundo SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS A L T O S con portal , sala, saleta, tres cuartos, 
piso de Consulado, 24. con sala, saleta, • de la casa, calle de B a ñ o s , n ú m e r o 8-C,, servicios sanitario. I n fo rman en el 32. 
comedor, cuatro habitaciones para fa - compuestos de terraza, sala, comedor.! 17520 29 ab 
mi l i a . ha l l , baño, cocina de gas y car-1 cinco cuartos, cuarto de baño , cocina y , c y " ~ ^ T mrTT .A - E I J S A T J T - B A N C I S C O 
bón, crauto y servicio para criados y cuarto y servicio de criados. L a l lave en v n i a i ^ T n a Pntrp A^mas v Porvenir 
despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio los bajos y para informes, calle, 13. n ú - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ / t0das las 
L a casa situada en Santa írene, núme-
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagorta. Ts-
léfonos A-7611 y A-0259. 
16207 28 ab 
$150.00 a l mes. I n fo rman en el ú l t i m o • mero 22. entre P y K . 
piso. 17174 
12 my; 
2 m y 
14574 
S E A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. I n f o r m a n : Esco-
bar. 65. A-1813. • 
Í4578 6 M . 
, V E D A D O . — S E A L Q U I L A E N L A P A R -
'comodidades modernas: por ta l , sala, re-
1 cibidor. cuatro cuartos, b a ñ o completo 
I con agua caliente comedor al fondo, co-
te a l i # una casa compuesta de j a r d í n , c iña y entrada independiente, doble ser-
sala, saleta, tres cuartos, comedor al vici0 . tre? patios, lavabos en las habi-
fondo doble servicios y cuarto de, ta-clones- L a l lave en l a bodega de San 
crido. I n f o r m a n en el Te lé fono M-3683. P / a " 0 , 1 3 ^ ^ Porvenir- ^neno: J e s ú s Ma-
_ 17241 9 my. r í^7379 Habana- 1 M y . 
A T R E S C U A D R A S D E L A CALZABA 
de J e s ú s del Monte se alquila la casa 
San Anastasio 34. con sala, comedor, 
tres cu i ' tos , servicios, garage y gran 
patio con frutales. También se vende 
In fo rman San Mariano y José A. Sao* 
17263 4 my. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E MADE» 
r a de 2 pisos con sala, comedor, cocina, 
baño y 6 habitaciones. Informan Nues-
t ra S e ñ o r a del Rosarlo. Calzada de U 
Víbora . Te lé fono 1-1579. 
17448 29 ab.. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P I 
sos de la casa rec ién construida, Ani-
mas. 150, cómodos , frescos y lujosos,; 
propios para f a m i l i a de gusto . I n f o r -
man en la misma. 
16020 30 ab 
S E A L Q U I L A L A 
Salud, n ú m e r o 76, 
cuartos, sala y comedor y todos sus 
servicios muy cómodos y sanitarios. 
In forman en los bajos Carn ice r í a . 
17364 29 Ab. 
Tpa-p A P T O ^ A C A S A 1 Se alquila la espaciosa planta baja de 
f u o s t i°ne" u a c f r o l l a casa c a l i e r a n Ignacio 130 entre Je- | ^ ^ - ^ J ^ ^ f i , A ^ ' , * | N T R E s ú s Mar í a y Merced propios para a lma- I E m P ^ r a d o ? Tejadi l lo, casa de cons 
cén de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a llave ¡ truccl,6.n. " i 0 0 ! ^ 3 " tres piso^ cnon una 
en la bodega de la esquina. I n f o r m a v á n 
Edif ic io del Banco Nacional No. S06. 
16177 . 30 Ab. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A S . 
Miguel número1 298, entre In fan ta y 
Basarrate, se compone de sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina, b a ñ o y 
patio. La l lave en el 292 de la misma 
calle. Para informes, d i r i j i r se al te léfo-
no M-3718 o F-5241. 
16891 27 Ab. 
SE A L Q U I L A N E N MODICO PRECIO, 
los esp lénd idos altos de esquina, M a r i -
na 4, con seis habitaciones, v i s ta a la 
calle y dobles servicios. 
_17-3_7_5_ 28_Ab.__ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS M A L E C O N 
74, y los altos San L á z a r o , 220, una y 
otra e s t á n entre San Nico l á s y Manr i -
que, la de Malecón gana 130 pesos y la 
de San L á z a r o 90 pesos, se es t án ter-
minando, pues son nuevas. In forman 
en los mismos. Se vende un a u t o m ó v i l 
Stutz, e s t á muy nuevo, es el m á s boni-
to que hay, tiene 7 asientos y se da en 
2,400 pesos, puede verse en Vedado. Ca-
lle K, entre 11 y Línea , n ú m e r o 24. 
17359 3 My. 
SE A L Q U I L A N LOfe MOI 'ERNOS Y 
frescos bajos de Malecón, 295, entre A X . O I I 1 X 
Leal tar y Escobar, compuestos de sa- ^ ^ ^ ^ f . z ^ f 0 A . 
E n la misma in fo rma el 
29 A b 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
t r e in ta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño , cocina de gas, lavabos y d e m á s 
servicios sanitarios, se arr ienda jun to o 
por separado los pisos. I n f o r m a n : San 
Ignacio, n ú m e r o 1. 
16701 6 My. 
SE S O L I C I T A N 
— ' Z ' ; T " S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 21, N U - S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A C O N 
M a g n i f i c o L o c a l . — P a r a e l glXO de mero 454, entre 8 y lO. de sala, dos cuar I 4 cuartos, sala y comedor, en $73. Ca-, 
r* tA ~ y „ „ J „ T^iant*. Rov » 7 «nl-fP. tos' Pati0' un gal l inero y donde guar-1 He Reforma, n ú m e r o 6. una cuadra de ; C E a lnui la n «1» v e n d í ' una recia CaSÍ 
Cate O r o n d a . 1 emente K e y , 5 / , f»ntre dar una máqu ina ) de tejado al to. I n - ' l a calzada de L u y a n ó . L a l lave en la • . a {lu " se venae una regia v«» 
Bernaza v Monserra te en c u y o loca l forman, en Concordia, 263, moderno, de bodega de l a esquina. Herrera, su due- enfrente a l Parque Mendoza, Jua« 
. . , . , , . , * /-. <•' 12 a 1 y de 7 a 8. ño, c a f é de Toyo. 
ha exis t ido hasta hoy u n Cate potf 17218 29 ab 
Se a lqu i l a el p r i m e r p iso de San M i -
guel 6 9 esquina a M a n r i q u e . Cuat ro 
habi taciones, sala y comedor , m u y 
frescos y de c o n s t r u c c i ó n moderna . A T M E D I ^ T C U A B R A "D E I T C O L E G I O _ D E 
I n f o r m a n en los bajos . 
16840 29 ab, 
espacio de diez anosj c a n c e l á n d o s e e l V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A , O A . 
r . í « . He 5a., n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con sala. 
Contrato a l anter ior d u e ñ o p o r i n c i i m - saleta, cuatro cuartos baño, dos serv i -
i» . . j 1 • r - i i__—„ ^„ J „ i _ cios, cocina y patio In fo rman en el 101. 
p lmnento de l mi smo . E l l u g a r es de lo 170^ ' * 28 Ab 
mejor si tuado a dos cuadras de l Par- VE]DA¡DO ^ ^ C A I i l E Ci N U M E R O 
que Cent ra l , Teatros y Colegios . Ven- 63. se a lqu i l a en 100 pesos, las amplias 
H . . * . 11 j c ' J y ventilados altos. Tiene doble servicio, 
ga hoy mismo a l a calle de duarez 4 , L a l lave en el Puesto de Chinos de c 
. tut L n ^ i . t. ' J : V 21- I n f o r m a n : Monte, 15. altos. 
entre M o n t e y Corrales y t r a t a re d i - 17068 2 M y . 
rectamente con e l d u e ñ o , de 8 a 1 1 
antes mer id i ano . 
16443 2 m y 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para a p l i - l " - - — T ' . " . " ' J J . 1 i — Z ^ T Ü — « . ^ ñ . 
cario. P í d a n o s folletos explicativos, los A L Q U I L A U N A S A L A E N A Z O -
remit imos g ra t i s . CASA T U R U J . L . M u - tea independiente con luz y servicios 
ral la , 2 y 4 Habana. 1 en Agu i l a 269 ; para t r a t a r San J o s é S E A L Q U I L A P R E S C A Y C O M O D A C A 
17321 m y 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S Y 
ventilados al tos en la calle Munic ip io 
44 entre J. del Monte y Fomento, todo 
a la moderna, a lqui ler de s i t uac ión . I n -
forman Colón 37, Habana. 
17476 29 ab. 
G R A N E S Q U I N A 
Se a lqu i la en 75 pesos, en l a Avenida de 
Serrano y R o d r í g u e z . Toda cubierta de 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S auier indus t r i a o comercio. I n f o r m a n : 
altos de la casa calle Paseo, n ú m e r o 25. en l a misma . Te lé fono 1-3121. 
entre 13 y 15, compuesta de siete h a b í - 17437 3 my 
taciones y d e m á s servicios. I n f o r m a n l 1 
en Mercaderes. 23. Te l é fono A-6516 S E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y P L O -
17118 14 Ab. .res una casita para corta fami l ia , con 
Delgado y San Mar i ano . Informes en 
l a misma . 
17478-79 - I L ^ - . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Calzada de J e s ú s del Monte, 321, a uní 
cuadra de Santos Suárez , con once Oí-
tros de frente y cuarenta de fonao, s' 
a lqui la esta espaciosa casa. .1"*°"?:? 
en la misma. Te lé fonos A-2581 y A-»»11* 
16456 2 9 ^ 
83, altos. B . Vélez. 
17268 
luz, cocina, pat io y servicios sanitarios. 
Buena azotea. In fo rman en l a bodega 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O CHAlBl 
de l a calle de Milagros, esquina 
cuadra de los carros / 
taza i> 
na a Prado, 
portero 
16785 
Belén. Se a lqui la el segundo piso de la 
moderna, cómoda y espaciosa casa L u z 
Ño. 24, propia para familia- numerosa 
1— j y de posición, con buenas g a r a n t í a s . 
A M P L I A C A S A ¡ L lave e informes en l a misma o en Te-
• •L16, •casi esqui"' niente Rey n ú m e r o 30. 
17256 28 ab., 
„„ ^ . f a «m lo mejor del Vedado. A l t u r a s de |de l a esquina. Su d u e ñ o : Sit ios, 119. 
27 ab. Universidad. Tiene j a r d í n , por ta l , sa- 1 17376 28 Ab 
" la, dos habitaciones amplias y frescas. 
medor. cocina t raspat io y só t ano con tu -
b e r í a de gas para cocina. Se pueden 
ver. In fo rman en Trocadero. 89 al 93. 
Bohemia. 
17429 28 Ab. 
S E A L Q U I L A , D E S P U É S D E L D Í A 2 0 ¡ metros "de superficie", susceptible de S ^ n d L t 1 ^ ^ ^ ^ 
de Mayo, una casa compuesta de t é r r a - I . -
SE A L Q U I L A u n a m p l i o s a l ó n de 120 
A L C O M E R C I O 
Se a lqui la planta baja de esquina, ocho 
za, sala, saleta, tres habitaciones, una ¡ darle m á s capac idad , p r o p i o pa ra CO-
S i ^ c i ^ d e P ó s ¡ t 0 a n á l o g a . 
t T t n ^ T j J e f n i t ^ t o s 12 y de 3 i C < S ° s t e l a 113- entre So1 y ^ a l l a . 




Narciso López 2 antes Enna. , S E A L Q U I L A . E N E L M A L E C O N , A L -
: f rentet al muelle de Caba l l e r í a . I n f o r - } tos frescos y amplios. Consiste de sala 
ma el encargado. 
17250 
e informes en la misma y en Teniente Vedado o Te lé fono A-4241 
Rey 30. 17225 
17256 28 ab 
S E A L Q U I L A N . V Í L L E G A S . 
tre M u r a l l a y Sol, espaciosos'altos, sa- cuartos, comedor a l fondo, servicios y 
la, comedor, cinco cuartos y tres en la ¡ c u a r t o s de criado, en lo mejor del Ve-
azotea, servicios. In fo rman en los bajos, dado. Calle 6, entre 13 y 15, esquina 
de 2 a 6 p. m. del Parque Menocal. Para informes-
29 Ab. ¡ A n d r é s Y . Nobregas. Calzada y J. Veda-
do. 
17124 
guras, a una 
dos del Parque Mendoza; es una 
oro con garage y servicios Indepenmen 
tes, jardines con rosales, cuatro cuax 
tos y dos baños intercalados. Precio "» 
pesos. Informan, el pintor y en latier 
da de enfrente. Dueño , Dr. Rosa' ^ 
tora de í iTn t i l l a , 67. También s e ^ 
ae. 
16867 27 ab 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C ^ 
situado en el Reparto <3e/a..bgejg con 
Cuatro 
17420 
. 28 ab. 
A L C S C A R N I C E R O S . — A D O S C U A -
dras de la Plaza del Vapor, cedo local 
c r T n A e n A C Á n r« f*MTr»ATr* : P A U : I : , A ' 1 9 8 ' S E . ^ Q U I L A N J U N T O S para c a r n i c e r í a . Doy 3 a ñ o s contrato. 1. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A i O 0 separados, los cinco pisos altos, salo-, cómodo alquiler , aseg— ---'14241. 
con v is ta a l mar. In fo rman en la mis-
ma. Malecón , n ú m e r o 45 o Te lé fono A -
nes de esta casa para industr ia , alma 
de un local 400 metros cuadrados y 24 ¡ cenes etc.. con el elevador y servicios, 
habitaciones muy cén t r i co . Alqu i le r 325 n 20 m. de la e s t ac ión Terminal , su due-
pesos. Contrato 8 años , propio para pa- ño : E. Juarrero. Te l é fono 1-7656. l a Ha- j 
n a d e r í a u otro comercio. Informes: vo en el t ren de lavado. 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garc í a . ^ | 15917 27 Ab. i 
— L L : - Se a lqui la el moderno y ven t i l ado piso 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O U O F I C I - , - j o M« i ' VOA 1 LAU" 
na se alquilan los ampl ios 'bajos de la ; "330 Cíe Dan NBCOlas l á ü entre Salud 
casa Be l a scoa ín 123, jun to a Reina. L a > v R o í n a I n f n r m a n A» la J „ o ! 
llave en e l 125. Informes Tel . M-5242. i y K e m a . I n r o m a n CU l a misma de 8 
, 17463 30 ab. ' a 1 1 y de 1 a 5 . 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS Y ES-1 . 17276 27 ab. 
ase uro gran negocio, 
p e q u e ñ a r e g a l í a . Cuenya; Monte y Cien-
fuegos. Bodega. 
_ 17258 2 my. \ 
P R O X I M O A P R A D O Y M A L E C O N S E 
alqui la el s e g u n d ó piso de Refugio 29. 
Sala, comedor, tres cuartos, etc. L a l l a -
ve en la bodega de Indus t r ia . I n fo rman 
Aguiar 47. altos, izquierda^ 
17259 27 ab. 
17224 
Monte. Tiene sala, saleta. 3 cuartos, 
cuarto de b a ñ o , cocina, comedor, g ran 
- i pat io y traspatio. Lujosa casa y m ó d i - 1 l le 1 r imera ' entr" ^---""i tar ios. » -
" , „ o SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA co alquiler. L a Hace a l lado. Informes : ! m a g n í f i c o s servicios f ^ S e n t e . 
, . 1 2 3 , E N - con j a rd ín , portal , sala, saleta, cinco Juan D u r á n . Zanja, 69. Te lé fono M-9524. &e, j a r d í n y ^ ^ / ^ " ^ [ i s informé: 
ivoro Ah precio cien pesos mensuaieb. 
• 17358 1° A b - . , i por los t e l é fonos M-3718 y F -^ i í . . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 16891 ——-^-"ixt ' 
Octava, entre Milagros y Avenida de SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A W 
Acosta, n ú m e r o . 37, bar r io de L a w t o n nida de la Concepción. T̂Vo9vsCit?honi¡U 
bonita casa, f o rma chalet, con cuatro pone de portal, sala, tres naDltQ. ¿dol' 
cuartos de fami l i a , dos de criados, sala, cocina, patio y traspatio. Inf^rI?iy0no I ' 
comedor, cocina con calentador, garage fo Chaple. Concepción, 29. xeiei" j a 
con servicio de criados, cuarto de ba- 2939. ng A*-
fio completo, abundante agua. Puede 1G775 -—*1 
verse a todas horas. Informes, su due- " " ~ „ - Ro* 
fio. T e l é f o n o s F-1321 y M-1383. , Nave . E n la calle P é r e z , esquina a 
17172 2 m y 1 sa E n r í q u e z , a 2 cuadras de Conchad 
30 Ab. 
comedor, tres habitaciones, cuarto de e-r. «-r Í-»TTTT n-vr -y «-.c , _ rr,„„ ~ 
baño moderno, cocina, corredor, cuarto f = ^ I , ? U Í I , £ , 1 Í ^ T 0 ? 23, E N -
de criados y su servicio. Tiene terraza i t r^ A 7 o B' 334- In fo rman en loa bajos. 171233 2 M y . 
27 Ab. 
p lénd idos altos con todos los adelantos | p . i i • • . i i . ' 
modernos en la calle Escobar 152. B, \ í a t a e s t a b l e c i m i e n t o 0 6 LUJO 
esquina a Salud. Son segundo piso y se | Vc:nPHaimf.r1tf> nara r-nf i n ^k^fon-o^.* 
dan en $120.00 reajustado. L lave en la con t ^ 
Bodega del frente. Su dueño en Obispo1 9 • ia instalaciones que estos 
59, altos del Café "Europa", departa- i 
G R A N L O C A L 
V E D A D O 
A L Q U I L O D O S P I S O S A L T O S C O N T O -
das comodidades. L a l lave en la bo t i -
ca. I n f o r m a n : A-3194. 11 y M . Veda-
do. 
^ 17012 2 Myo . 
En 
135 
S E A L Q U I L A L A M U Y P R E S C A , C O -
moda y moderna casa situada en l a ca-
l le 13, esquina a 4. Vedado. Tiene ade-
Se a lqu i l a , amueblada , en l a parte m á s de recibidor, sala, comedor, pan-
u f_ J i u J J j j y coema en la p lanta baja, un cuar-
mas a l ta y rresca de l Vedado , desde to espacioso con b a ñ o y en l a p lan ta 
e l p r i m e r o de mayo hasta e l p r i m e r o f ^ ^ l ^ l T l i ^ ^ &ñb0rsis* 
de septiembre, u n a f r e s q u í s i m a casa, ^ í l a ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
t nim,?ia ' CornPostela si tuada en la acera de l a br i sa . Con co" garage con cuarto a l t q para ' íle amuua. • » el chauffeur y un espacioso y cuirlarío 
3173 15 d-22 j doble l í n e a de t r a n v í a s p o r SU f ren- j a r d í n . I n f o r m a n en la casa n ú m e r o 25 
• . . j , . i . Calle 11, esquina a 4. Vedado.. 
C A S A A M U E B L A D A . Se a lqu i l an a l - te ' amPIio j a r d í n , p o r t a l , sala, come- 17045 28 Ab. 
men tó 28 de 10 a 12 del día. 
17484 28 ab. 
U N A P O T O O R A F I A C H I C A , P R O P I A 
17203 
C A M P A N A R I O 46, B A J O S , E S Q U I N A 
a Vir tudes . Se alqui la esta fresca y 
ventilada casa, compuesta de sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 2 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra depós i to u ot ra industria, en C r i s t t i -
na. 10, a una cuadra del nuevo mercado. 
Informan en l a bodega. 
17349 10 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N M O N T E 
118. altos con varias habitaciones y lo-
cal para dai* comidas. Informes. V i r t u -
des, 83. Teléfono A-483Í . 
4 my 
C H A L E T , ™ 1~ ~ j . ' alqi^ 
de dos plantas con j a r d í n - p o r t a l , reci- 3 de la Calzada de Luyano, » 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E 
bidor, sala, comedor, cocina con calen- i J g25 metros CUad»' 
tador, cinco grandes cuartos de f ami l i a . i a una ndve uc , . - Q| 
uno de criados, garage, b a ñ o completo ¿0St £ $ de al^OS y bajos y Uva 
y servicio de criados. Calle Milagros , j i o n mptroS cUS 
entre Juan B . Zayas y L u z Caballero, g ran pa t io como de IVU ai™ • . 
cerca del t r a n v í a de Santos Suárez . Pre- , 1 ^ , ^ - , - Informes en l a misma, M " 
ció $130.00. Informa, su d u e ñ o : Calza- O^uOS. in ro rmes , en i« *" 
da del Vedado, 62. Te lé fonos M-1321 y 6 de la tarde . oa -h 
M-1382. I 16523 ^ J ^ < 
2 my , •—^T^TT SS 17171 
D E P A R A C O M E R C I O poí 
u i l a un gran local con 1 
la calzada de m á s tráfico^ ce 
S E A L Q U I L A U N " B U N G A L O W " 
doble for ro y techos de fibro-cemento, a lqui la un gran |ocal c°n u" la clUu„-
cuatro habitaciones, doble servicio y la calzada de mas t i a i i co " ^oreO»1 
garage. Calle Migue l y Gustavo, repar- V .^.''c c^}ul"^ ; i J / ' f0 iPT Rey. .h 
to Santa Amal ia , Víbora , una cuadra de Crist ina. 38. Quinta del ^ 9 » ^ 
la Calzada. T a m b i é n se vende en l a mis - 1o659 . I T ' A Í I ^ 
ma una m á q u i n a "Colé" por lo que den. «,•«! A T . O T T I L A U N C H A L E T D B A 
Arboles f rutales en producc ión . S E A X I Q U I X I A U « _ V , ^ Z ^ 
1747 1 my. 
to . Desde M a y o a Dic i embre . Precio dos. Se desea f i a d o r y mes adelantado 16883 
a i q u * mensual , $ 3 0 0 . V i r tudes 70 , esquina a $180 .00 mensuales. T e l é f o n o F -2473 . S E A L Q U I L A P O * M Ó D I C O P R E C I O ^ . 
Para c w i ' voifinua • • la hermosa casa, L í n e a , 88, altos, en-! ] 
• i a r a b a n N i c o l á s . 17543 29 ab tre paSeo y 2. a dos casas del parque do — 
7 ab i 16821 so ab. —1 11 my Paseo, acera de la brisa, con diez es-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Correa No. 46. consta de cinco cuartos, 
29 Ab. | sala, comedor, ha l l y d e m á s , con u n 
' - ^ 1 pat io grande. I n f o r m a n a l lado en el 
bajo. 
17263 28 ab 
r  ^ - ¿ g e 1 
y bajo, todo moderno, con h 4 y 
cuarto para choffer. calle 3, en ^ & 
C. Reparto "La Sierra". ^ ^ ^ 
do. Su d u e ñ o : Juan F l o l . Tejar 
Te lé fono 1-7375. 
.16452 
A V I S O a los comerciantes en 
Vívere* 
local P*' 
C A S I T A , S E A L Q U I L A U N A E N S A N A r r i e n d o por 4 a ñ o s u n £ r a n efo* 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A A C A ^ u l é n d i d a s habitaciones, sala, saleta, ga- L,llis y ^ " ^ S 8 " le t ra G. J e s ú s del M o n - ; M RRTJA„A / .«n v i / la n rooia . W » ^ 
bada de pintar, de esquina con j a r d í n , ler ía , muy amplio comedor, m a g n í f i c o . P,1^10 pesos con luz 
sala, saleta, seis_cuartos, doble se rv ic ió cuarto de b a ñ o y otro de criados, coci- • 1 ' ^ ' 1 My . 
1735 28 ab 
Se a lqu i l an tres naves amplias y m u y 
b ien situadas, de 600 metros superf i -
ciales cada una , adecuadas para co-
mercio o indus t r i a . I n f o r m a n : A r - P R Ó X I M O A L C O M E R C I O 
bo l Seco y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a 
por tadora La V i n a t e r a . 
16859. 2 m y 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 ! Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
a dos cuadras de Obispo casa de altos. 2 0 , COmó'ueStOS d e Sala h a l l 4 h a 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y i • . *"r*""i>*-vo o a m , u a u , •* u d 
domas servicio completo. In forman en DltaClOUeS, COmed 
Monte. 2-A, esquina a Zulueta. S e ñ o r , . i i -
M á r m o l . ¡ t o d e b a ñ o c o m 
17250 28 ab. | • j 
S E A L ^ i E I i r ^ l i S i í ^ i i T o i ^"a*108 c o n sus s e r v i c i o s . 
con frente a dos calles, cuatro habita- d e gES. T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a - Para " c H a d o X " C a l T e ^ T A ' c e . ' " n ú m e r ^ 1 2 5 ? ^ y ^ t n a e l t e ^ V n ü l T T n salén" *™ L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
y ca- . _ f . . r . .entre Dos y Cuatro. Vedado. A lqu i l e r Í ^ L - * Í ^ t l fcllA.' tíi?. ¿ 2 ¿ - ^ ? 1 T 5 ? Í ^ calle Trespalacios, n ú m e r o 7. de nue 
130 pe_sos. Informes: T e l é f o n o A-4358. | J ^ a E ^ e ^ ^ P ^ COn ^ 




e s t á todo hecho y listo para J ^ 
ciones, saleta., recibidor, cocina y ca- . r - . . -
^I i t aT?r de f s a s - b a ñ o moderno. Monte VB C i n i o n n a n , CU IOS D a í o s 
216. Llave e informes en la F e r r e t e r í a T ^ ^ " " J " » » 
de los bajos. 
, 17237 
97, E N T R E N E P -
Al tos D r o g u e r í a Sa r rá . 
calle 17574 
n,rt líi 29 ab 27 ab 
B O N I T O L O C A L D B 9 M E T R O S P O R 
Teléfono M-3502, 17258 27 ab- tercer plsow 
16 8 74 1716S 9 my 17 6 «1 S M y . 
a. dos h a b i t a - ' R E P A R T O B E T A N C O U R T : ^ 
cienes, comedor y cuarto para criada, i (ip i . , Ttrlesia del Cerro, ^l(íl\\l"\0s ^^¡ i 
servicios independientes, buena azotea y - : "r,tr 
ampl io pat io . L a llave' en el n ú m e r o 5. 
Para mas informes en Reina, 10. 
27 Ab. 
27 ala 
P O C I T O , 6, V I B O R A , 
r ta l . sala, saleta, tres 
y doble servicio. I n -
l forman. Poclto. 6-A, bajos, 
' 1788» 2» al» 
bitaciones nuevas con ^ 0 
pendientes en Parque. n Q m w 
Plofencia y Magnolia, únic» 
j a r d í n a l frente. 
17559 
S I G U E A L F R E N T E 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 2 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
, P A S A O F I C I N A , COSrSUXTOMO, O 
' posa aná loga , se a lqui la un doparta-
' m e n t ó de dos habitaciones, en el Centro 
Balear, calle de Habana, 198, al tos; en el 
mishio informan. 
17505 29 ab 
SE 
V I E N E D E F R E N T E 
^ ^ T T U S T A S . I I . A L Q U I L O L A C A -
A B*u, ; .„a de la calle de Atocha, 8 1|2, 
ga m,ouCerro. a una cuadra del carro, 
enninuesto ¿l bajo: de sala comedor y 
5 ^ n r V 3 "uL-tos en 530. Rebajo $20 
, cada casa si hacen contrato, a ra-
$ n de ?5 Por año. m 
1752S . — 
- T T Í ^ U I L A TTNA CASITA Y H A B I -
815 modernas con uc e léc t r ica , on 
Rile de Carmen y Monasterio. Cerro, 
H A B I T A C I O N E S SOLO P A R A HOM-u, 
13 ú l t i - n l b re^ se a lyu i lan en Arpargura, I mo%)iso. 
) 16585 N 28 Ab. 
f i ^ 1 o f f \ n 7 c o A i n f ü f f i ? . A S I S b i é t ' 3e a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n an j i i l i a y i P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " Se a l o u i í a una h a b i t a c i ó n con lavabo P r a d o , 9 3 - B , a l t o s ; 1 e r . p i s o 
l l t f W ^ «oíos o comisio- Monte, 5 esquina a Zuiueta Habita- de agua corr iente , a hombres solos. g ^ ^ í f f l S S i i S v T ^ I S 1 ? ^ 
m s k en l a misma se da^ comidas : ^ 0 % % ^ ^ p n o V 0 l ^ I r ^ n a 3 ! , • ES0: Mon te , 3 8 , altos, 
M o n t e , 3 8 , al tos. i p lénd ida comida y esmerado t r a to . Por .̂ o ab 
iR7'7 la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas: - • ^ : % z ^ r ^ r ~ ~ z r ~ ' ~ „ ^ , m r 
( 30 ab , partes; Te léfono A-1000. ¡ A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z ^ L U E T A , 
13646 1 my el mejor pur.to de la Habana. Habi ta-
ciones con y sin muebles, todos a la 
bles. Leal tad, 44, moderno 
17554 29 Ab. 
H O T E L " B E L M O N T " 
.vntlguo Hote l Indus t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das oon servicio d% agua corriente y 
baños de agua f r ía y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Cent ra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s 
E N S A L U D , 5. ALTOS, I N F O R M A N 
de habitaciones con vis ta a la calle v 
abundante agua. Precios económicos I 
Se desean personas de moralidad 
_ 14777 9o ' my 
S E A L Q U I L A N . H E R M O S A S H A B I -
taciones con v i s t a a las calles de Obra-
p í a y Compostela interiores, precios 
desde $40 por persona en adelante con 
toda asistencia, agua corriente en todos 
Jos cuartos v b a ñ o s con agua caliente y Plan europeo. Plan americano. Indiis-^C^. „ l „ , •!„ „ _ V«kU_ . . : » . . . 
fr ía. Obrapía , 57, altos de Borbolla. ¡ t r ia , 125, esquina a San Rafae l . Telé- 06 aiOUlia UU nao i i ac ion para hombre 
17500 6 m y fono A-3728. 
i i 1G749 21 my 
E D I F I C I O C U B A 
^ ^ n a c a T i t a ^ n ' j u a n e l o . 
1704T 2 My. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M 
pl ia con balcóo a la calle a ma t r imo- ' 
ijio U hpmbres solos. Salud, 101, esquina 
a (Jervasio, altos de la bodega. i San L á z a r o , 75, altos, esquina a Crespo. 
29 ab Gran casa de h u é s p e d e f . Se a lqui la una 
-  .. 
1 calle con v i s ta al Parque Central y ba-
j r a to s . 
En este moderno edificio, de seis pl-1 13974 ' LZny-._ 
sos, el m á s c é n t r i c o e h ig ién ico de la R m E B A H O U S E . P R E C I O S B E A J U S ^ 
ciudad, con ascensor a todas horas la- ta(]oSi ma£ínficas habitaciones y , depar-
vabos de agua corriente, alumUra-lo y tamentos con servicio privado, agua ca-
todas las comodidades apetecibles, se Uente v f r Ia timbres. Te lé fono M-4776. 
. a lqui lan departamentos para o í i c ina s y Esta c-asá se recomienda p ó r su cons-
SOlo, fresca y Venti lada Compostela ,tar,l l l :fis ' . a Precios módicos , lanu.^e-.i t ruce ión m0derna y seriedad, s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
b a ñ o s ; propias para caballeros solos o 
matr imonio sin n i ñ o s . Precios de 
reajuste. 
15787 30 a b _ 
A G U I L A , 238. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, mo-
dernas,'de cielo raso, con luz e léc t r ica , 
a personas de moral idad. 
16951 f 7 my 
H E L E N S H A U S E 
, 6 5 . H a y ascensor. 
¡ 17088 
ibitacione? amuc-mada Einpc 
2 my 
drado. 42, j un to 
Juan de Dios . 
15381 
a l parQue de San 
27 ah 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to con ba lcón a la calle, propio para 
un profesional, en la misma se a lqui lan 
,matr imonio sin n i ñ o s y hombres solos. . e s p l é n d i d a s habitaciones. I n fo rman : 
Lampar i l l a , 64. O'Reilly, n ú m e r o 92, altos. 
l f l 3 0 10060 29 A b . 28 Ab. 
T flT.OUIXA U N A N A V E PROPIA 
^ - " ^ cén 0 industr ia , tiene 400 
Par,^<r v 2 puertas de entrada para 
111 - ^ se da a precio de s i tuac ión . 
E^ana entre Buenos Aires y Carbajal. 
Cerr"; > - 29 Ab. 17030 
I ^ v i CEBXiO, A DOS CUADRAS DE 
nfl-ada y una do la Iglesia, se a lqu i -
lan -nTos frescos y ventilados altos, con 
17022 
rZTr'o MAS A L T O D E L CERRO, E L 
^ ) e t m á s bonito de la Calzada, 809 A. 
V sinuila un departamento de dos ha-
hhaciones. sala y hermoso portal , pro-
l í r n a r a una consulta de medico o rien-
Psta no hay m á s inquil inos. Informan, 
e'n la misma. 
. 17H8 L j a p - . 
S S - T Í Q Ü I L A L A CASA T U L I P A N 17. 
7w.nre al Parque, esquina de frai le , 
M-jflta baja, • recibidor, sala, comedor, 
''1,% habi tac ión, cuarto toilette, portal , 
¡ \ r r i z ¿ repos te r í a , comedor y tres ha-
uñeiones de criados con sus servicios, 
2 tntA alta cinco buenas habitaciones 
baños . Te léfono A - 3 1 5 ^ ^ . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T C I O N M U Y 
amplia, mucha vep t i l ac ión y lavabo de 
agua corriente para hombre ^ d o , no pre 
guntcn en loa b a j ( | , sulian a los altos 
y v e r á n mi nombre en la puerta. A . J i -
ménez . Bernaza 39, altos. 
17488 1 my 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas en caga de f a m i l i a a perso-
na de moial idad o matr imonio sin • i -
ños . Apodaca, 22, altos, le t ra A . 
l • 4 9 2 3 my 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114, altos, habitacions claras y 
ventiladas, ^on toda asistencia, casa 
muy fresca, con gran terraza a l Male-
cón, Buena y abundante comida, esme-
rada limpieza, só lo a personas decentes 
y de estricta moralidad 
eos. 
17369 
h a b i t a c i ó n muy barata, con todo ser-
v ic io . V i s t a hace f e . Venga y véa la 
y se c o n v e n c e r á . Te léfono M-9 
15378 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o a B 
?2o 4¿b ¡ s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , t T 6 ^ 7 ! 
i C A S A D E H U E S P E D E S . , R E I N A , 77, 
faltos, entre San Nico l á s y Manrique, se 
a lqui lan habitaciones con todo el 
servicio, bien t ra to . 
27 Ab. 
z — a m i a r a l i p n h » a r a n r n m i < l a A G U I A R , 92. E S Q U I N A A O B I S P O , L A 
A L Q U I L A N « A - f S u a C a l i e n t e , g r a n COmida , preClOS Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
viviendas a hom-
E N S U A R E Z , 90, S E _ 
bitaciones altas y bajas, chicas, pro- K a r a t n c TtAéfnnn A Q1 £Q 1—1 
pias para personas sola, se exige e s t r í e - Da[a">S. l e i e i O H O A - ^ l b » . L e a l 
ta, moral idad t a m b i é n se a lqui la una t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a v C o 
gran sala, saleta con una h a b i t a c i ó n a J . . u n u y v*w., 
mat r imonio sin n iños , no se admiten nUCVOS p r o p i e t a r i o s . 
macetas n i animales de ninguna clase, 1 irvpo " " * 
casa nueva, cielo raso. I 10'" ' i L_ ' 1» my 
16644 
C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E A L - E N O ' R E I L L Y , 72. A L T O S , E N T R E V I -
quilan m a g n í f i c a s habitaciones altos y llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
bajas. Lagunas, n ú m e r o 85. Cuba, n ú m e - de 12 pesos sin muebles y desde 18 has-
ro 80, Coba, n ú m e r o 120, Calle Baños , 1 ta 30 amuebladas, j a r d í n , brisa, l l av ín , 
n ú m e r o 2 Calle Nueve, 150. Vedado. • etc r-év, 
I 16351 27 Ab. j 17108 28 Ab. 
1 P A C A c r n w n i w i r ' A • P R A D O , 19, A L T O S , N U E V A - C A S A 
L A S A E L U W U i m L A 'de huéspedes , amplias y lujosas habita-
s i tuac ión , oficinas y viviendas a nom- <_ ' ciones v denartamentos con y sin comi-
eres solos; t a m b i é n se a lqui la la sala Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa r1í, rpr.íín * -nr-nr-ini ri« pomnetencia Te-
f local de la planta baja. Informes, en l impia y fresca, Vaya a esta casa, fa- ^ Tod0 precios de competencia. 
la misma. 
16860 22 my 
27 ab C A S A B O S T O N , R E I N A , 20, A L T O S 
U n m a t r i m o n i o que no tiene n i ñ o s 
de una hermosa h a b i t a c i ó n , m u y 
y amp l i a , p r o p i a pa ra u n m a t r i m o n i o 
;ios m ó d i - , 0 dos caballeros. Con todo servicio y 
6; My, ¡ excelente comida . Aguaca te , 15, a l -
E N N E P T U N O , 187. A L T O S , E N T R E 
Gervasio y Be lascoa ín , se a lqui lan dos 
habitaciones con toda asistencia, en casa 




Le proporciona todas 




lé fono A-9405. 
17037 2 My. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
taciones tienen m a g n í f i c o s lavabos de oo" agua corriente, hombres solos o ma-
agua corriente y caliente, en los ba- t r imonios de moralidad. Animas, 121, 
tos. 
converuñonal . Esta casa por su punto 
cén t r i co doble t r a n v í a es la delicia de 
los forasteros. Su lema: Orden, M o r a l i -
dad, y baratura, v is ta a la calle. R é i n a . 
20, a l t ó s e 
17112 9 My . 
Pradf t 123.—Depar tamentos y hab i t a - 15796 • 30 ab 
ciones con todo servicio pa ra fami l ias , C A S A B U F P A L O . Z U L U E T A , 32, E N 
_ _ • 1 . o t 'k . • tre Pasaje y Parque Central, situad? 
a precios baratos. Habi taciones c o n 
todo serv ic io para hombres, a t r e in ta 
pesos a l mes, abonados por meses, 
M I N E S S O T A H O T E L 
ou'csnas o semanas. 
17564 2 my 
( j u a R a f a a c o a , R e g l a 
y C a s a B i a n c a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
O sih muebles a .hombre o s e ñ o r a sola, 
proeio módico, Cuba, 62, altos, a l l fondo. 
175.18 l My. 
tuada 
la brisa, buenas habitaciones con 
merado servicio, para famil ias , agua ca-
liente, t imbres y te lé fono, ' Véa lo , 
JL3973__ _ 13 My. 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O ¿ 1 7 
esquina a Barcelona se a lqui la una her-
mosa y venti lada h a b i t a c i ó n anr-ueblada 
Cons t rucc ión moderna, habitaciones a la 
brisa, duchas y b?ños con todo su con-
f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos, f l . 0 0 d ia r io . 
A personas de moral idad. Manrique 
120. Te léfono M-5159. 
14538 
L A P O U P E 
Prado 2 . E n lo me jo r de la Habana , se 
a lqu i l an frescas habi taciones y depar-
— tamentos amueblados con vis ta a l 
Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve -
rano . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
14486 6 my 
ños. Palacio Pan Amér i ca , Lampar i l l a altos 
esquina a Aguacate, Entrada por Lam- 17142 
par i l la . 
16509 i 27 ab. 
29 Ab. 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa ,para f a m i l i a s . Inmejorable 
para e l | verano. E l punto m á s saluda-
ble de la Habana. Precios sumamente j 
reducidos. Comida excelente. San L á -
zaro. 504. 
16618 5 m y j 
H O T E L L O Ü V R E 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
clón, para consultorio médico , con luz 
y te léfono, en Cá rdenas , 20, bajos, an-
27 Ab. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N H E R M O S A C A S A D E 
f ami l i a respetable se a lqui lan una o dos 
habitaciones, v i s ta a la .calle, por ta l a l 
frente, mesa excelente, todo servicio. 
6 m y 
P A S E N P O R V I L L E G A S 21 Y E N C O N 
t r a rá j i habitaciones bien ventiladas y 
con v i s ta a la calle a personas dv mora- • con toda comodidad, amuebladas y jior 
E N A G U I A R , 118, A L T O S , C A S A P A R -
t ieular, se a lqui la una amplia y fresca 
hab i t ac ión a hombres solos o mat r imo-
nio sin n iños , tiene vis ta a la calle, 
16892 30 Ab. 
San Rafael y Consulado. Este magn í f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén- pre*cio r ^ d i c o . " c á T l e ' ¿ " ' e s q u i n a a 19 
tr ico de la , ciudad, a una cuadra del 17494 • 28 ab 
Parque Central, pasan t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s por su puerta . Ofrece es- E N L O MAS 
p lénd idos departamentos y habitaciones calle 2J entre 
cS A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
ofnto Domingo SO, a la entrada de l a 
villa de Guanabacoa,' l ínea de Regla, 
ncabaJa de reformar con bañof ftioder-
nos y tiene siempre agua para hmero-
sa familia, c l ínica o colegio. Lct l lave en 
la misma. In fo rma su dueño, Monte 5, 
B E R N A Z A , 3 6 
lidad, Te lé fono A-9069 
16814 S my. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
rr iz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con due l a f r ía y 
, caliente. Se admiten abonados al come-
Piso pr inc ipa l frente a la Plaza del ! dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
Cri'sto. muy amplias habitaciones con jorable, eficiente servicio y r igurosa . 
mora l idad . Se exigen referencias. I n - i « , b a ñ o s íriOS y Calientes, de $25 a 
dustria, 124, a l tos . TeléfcAio A - 6 7 4 9 . 
13058 28 ab 
amueblar. Villegas, 2 1 / é s q u i n a a Em-
pedrado. 
IZViS 1 N 25 ab 
H O T E L R O M A 
I Este hermoso y antiguo edfiicio ha s i -
j do completamente reformado. Hay en él 
1 departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
! vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
A L T O D E L V E D A D O , 
B y C, bajos, se a lqui lan 
I frescas y ventiladas con todo servicio dos e sp l énd idas y ventiladas habitacio-
1 y buena cocina. Cuenta con dos sucur- nes con luz y Teléfono en casa de un 
1 sale-s m á s . Precids económicos para fa- matr imonio solo, ún ico inqui l ino , pre-
, mi l las estables y tu r i s t as . Te l é fonos : ció módico. Informes a l Te lé f . F,-2302.1 
A-4556, M-3496. \\ 
altos, señor Gómez 
1T2S7 10 my 
r i í GUANABACOA. SE A L Q U I L A L A 
Tasa San José No. 5, en $45.00, com-
nnesta de sala, saleta, comedor, al fon 
lío, seis habitaciones, portal y servi 
ciós sanitarios; 
líscolavios. Para 
fono I-IOSS, La l lave enfrentte 
dos cuadras de 'los 
m á s informes Te lé -
n el 
b a l c ó n independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
_ 1^351 ^ 25 m y 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T R A N -
qui la una h a b i t a c i ó n amueblada, pro-
pia para un caballero, casa muy l impia . ! 
C á m b i a n s e referencias. Hay te léfono, 
gran cuarto de baño. No hay cartel en 
la, puerta. Villegas, 88, altos. Módico 
17370 5 My . 
H A B I T A C I O N E S , E N E S T R E L L A , ú.\ 
y 53, altos, dos m a g n í f i c o s cuartos pa 
ra mat r imonio sin hi jos u hombres so 
los, casa de moralidad. Pueden comef-
en la mesa. Exquis i to trato. 
16877 28 ab 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habita-
ciones COn todo servicio, aeua c o m e n - proP]etarto. J o a q u í n S o c a r r á s ofrece 
*s«u. v.viaM.u las fami i las estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
« Í A —«c. r , , , * , » r T i f Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
fOU por meS. Cuat ro Caminos. l e l t S . Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
16696 5 my 
16034 27 ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D O N Q U I X O T E D E L A M A N C H A . SE 
vende los dos primeros v o l ú m e n e s quo 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L B R A Ñ A 
29 ab. 
rylTíNAEiACOA. SE A L Q U I L A L A CA-
Pene Antonio, n ú m e r o 14, compuesta 
rte sala, comedor, cuatro habitaciones, 
hk'ño cocina, y d e m á s comodidades. La 
j<av> enfrente. In forman Calle L , n ú m e -
ro" 157. Teléfono F-2226. 
16918 
«•ni iTmafiriT"' ̂ - « 1 
I N D U S T R I A , 1, * A L T O S , S E A L Q U I -
I la a caballero de moralidad, una habita-
ción amueblada con balcón a la calle, 
H A B A N A , 96, A L T O S , E N T R E O B I S - 1 cielo raso, pisos de mosaico, luz e léc t r i -
ca y te lé fono . No hay papel en la puer-
ta. * , 
16567 30 Ab'.. 
S E A L Q U I L A N E N E G I D O , 2 - B , A L -
tos, e s p l é n d i d a s habitaciones con v is ta 
a la calle y en la calle Cuba, n ú m e r o 
32, e s p l é n d i d a s habitaciones para o f i -
cinas y en Chacón, n ú m e r o 25, a l lado de 
Palacio, en las mismas informan. 
^6764 29 Ab . 
po y Obrap ía . Se alquilan buenas habi-
taciones con lodo servicio. Casa de mo-
ralidad. Si conviene a los inquil inos se 
les sirve comida. Hay te léfono. 
t73.67 28 Ab, 
D E P A R T A M E N T O C O N O S I N M U E -
bles, cuarto grande, tres balcones, co-
medor, cocina con gas, agua caliente y 
f r ía , b a ñ o y entrada par t icular . Berna-
za, 48. pr imer piso. 
17410 2 My . 
P A L A C I O S ^ N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran caW para f ami l i a s , 
montada como los mejores hoteles. 
Herro.osas y venti ladas habitaciones, 105 q « e n m g i m o . t i m e j o r p a r a f a -
c ó n balcones a la calle, luz perma- f i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
nente y lavabo de agua c o r r í sute, v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
B a ñ o s de agua f r í a y caliente. Buena a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
comida y precios m ó d i c o s . P r ^ i e t a ^ f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
^ : T J ! u , a " ^ i 1 * M a r t í n ' ZuI"e*a> d í a , L u c e n a . 
8 3 . Telefono A - 2 2 S 1 . 1^134 l g my 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se a lqui-
lan e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta a • 
la calle e interiores, con agua coorrien- se publicaron de esta Grandiosa Obra. 
a ñ o de 1605. pr imer v o l ú m e n y ano de 
1615, segundo vo lúmen . Empedrado, n ú -
mero 60. Habana-. 
_15785 18 A b . _ 
G A C E T A . S E V E N D E U N A C O L E C -
ción completa, año 1910 a 1921 inc lus i -
ves, sin encuadernar. Proposiciones, 
Apartado 230. 
17330 30 ab 
te, servicio de criados y ropa,/con y sin 
1 comida a' personas y matr imonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
rv , i 1 - ' léfono y b a ñ o a todo confort. 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 16488 19 my. 
m a c f r p e r n e n i i A t n t W m n e h a r « . : E N M U R A L L A , 18, S E A L Q U I L A N 
m a s irCSCOS q u e lOUOS, m a s D a r á - dos departamento altos, v is ta a la ca-
lle, precio de s i t uac ión , casa de orden y 
hay a b u n d a ñ t e agua. In fo rman en la 
misma y en el a l m a c é n de Miraguano de 
Mercaderes, 41. Te lé fono A-4601. 
16592 28 Ab. " L A G O Z A D O R A D E L D O L O R ' 
E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E , ¿ . ¡ N o v e l a , por Graziella Garbalosa. Toda 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l - persona que remi ta en sellos de correo, 
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en- o en giro postal, $1.20, a Graziella Gar-
trada independiente y vis ta a la calle, balosa. Leal tad, 102¡ Hote l "Crisol ' , ! 
a hombre solo. I n f o r m a n : Teléfono j r e c i b i r á un paquete certif icado con un 
• A-1824. ! j ejemplar de este l i t r o . 
\^ G. Ind . 10 mz ' 16929 29 ab 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S 
O ' R E I L L Y 57, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
•^a « T K i "na hermosa sala y gabinete y una 
H A a i i a . - j habita0,i6n a ia brisa de tres balcones. 
\ t m m y 
» f » ^ & y d ^ ^ b i t ^ c i ^ ^ ' Se l eTda c o m í d a ŝY lo desean. E s m e r a d 
con su comedor y gran c o c ^ matr imonios u hombres Sf> 




los. Es casa de matr imonio . 
16836 27 ab. 
JSE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos a dos cuadras del Paradero Ave-
MáÁ' Loestc esquina Aldabó ana casa, 
commust-i de portal , comedores, sala, 
P-ao ,.,it<rtns fnmedor al fondo. Precio 
30 ab 
B E P A R T O ALICSNDAUES, SE A L - ^ U I -
la lina casa en La. y 14. .letra D, com-
puesta do j a rd ín , portal , sala, saleta. 2 
grandes cuar.ns, p.-aio. baño intercala-
do, cocina toda de cielo raso y decora-
da v 1c pasan los t r a n v í a s por la puer-
ta, Vu proeio 50 posos. Informan Salud. 
231; dé: 11 a 1^ y d.? 7 a S y media. Bo-
dega lí lilaneo' La llave ! i l lado. 
IT;;iM 28 Ab. 
i AO. E N E L B U E N R E T I R O , 3E 
on chalet moderno, con todas 
juidades y garage. Doblc^ l ínea 
tos al frente. Precio , 100 "lesos, 
c informes en Real, 33. frente 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86-
« n t r e Aguacate y Vil legas un departa-
rrtento con vis ta a la calle, se da barato 
17282 29 ab 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con ba lcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
cons t rucc ión moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
17477 • 3 my. 
S E A L Q U I L A R E N C O N S U L A D O ^ , L E 
t r a A, bajos, con comida en 40 pesos y 
a dos una muy grande ,cn 70. Informes, 
abajo. 
174 3 0 ; 28 Ab. 
G R A N CxlSA D E E Ü E S P E D E S T ' P R O " -
greso 21, una cuadra del Parque Central 
en lo m á s cén t r i co de la, ciudad, se a l -
qui lan habitaciones muy ventiladas con 
comida o sin ella, a precios de s i tua-
ción 
f 17416 , 30 Ab. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v is ta a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U Í L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos amueblada, con comi-
da que sea persona decente en Vil legas 
77, bnjos. 
16978 • ^_ 30 ab. _ 
C A S A P A R T I C U L A R , ^ B O N I T A , H A B I -
tac ión a personas de moral idad. Se pre-
fieren hombres solos. P e ñ a l v e r 70, es-
quina a Leal tad. 
17257 30 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra un hombre solo en O'Rei l ly 99, f ren-
te al Parque de Albear. Informes se-
ñor Alfonso, V id r i e r a del Cafó Albear. 
1724 5 1 my. 
1 F R O P E S O R A E X T R A N J E R A T I T U L A -
da por cuatro idiomas, m ú s i c a etc. de-
sea cambiar clases por cuarto y comi-
da o colocarse de I n s t i t u t r i z o acom-
p a ñ a r a Europa que conoce bien a f a m i -
l i a o s e ñ o r i t a s . Excelentes ileferencias. 
I Paseo 30 entre 5 y 3. Te lé fono F -4431 . 
|, 16972 29 ab. 
' S R T A . E S P A Ñ O L A , S E O ^ R ^ C E P A R A 
I I n s t i t u t r i z en Castellano. Te lé fono I -
899. 
17046 2 May. 
BS A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A L E T 
ra la calle de San Miguel , 3, en la Lisa, 
•Marisuiau, con paradero en 1 * esquina. 
•La llave en la casita del frente e in -
forman en Mendoza y Gut ié r rez , Puen-
« 9 Grandes. Te léfono 1-7142. 
17073 ^ 27 ab 1 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D I S T R I -
bución moderna. Sola, recibidor, come-
dor al /fondo tres cuartos, dobles ser-
vicióos, garage, etc. Muy económico. Ca-
llo Línea de la l l avana Electric, frente 
al Paradero Cazadores. Buenavista. 
17262 . 28 ab. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA D E R E A L 
223, en Mariana o. La llave al lado. I n -
forman en Aguila , 77, bajos. 
S E A L Q U I L A . P L A Y A D E B A R A C O A , 
se alquila una casa con muebles, rodea-
da de portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, uno para criado, cocina, despensa 
y garage con un patio cercado de are-
f'a y su b a ñ o de mar. para m á s i n -
formes: O. Mauriz. Te léfono 1-7231. Cal-
zada Real, esquina a I>amá, Marianao. 
_1¿026 • J 29 Ab. 
Kep^Tto Almendares : se alquila1 o se 
vende !a casa sm estrena?, a m^dia 
cuadra de! t r a n v í a , eh calle Pr imera , 
¿opto* 12 y i 4 , se puede ver a t oda i 
*horaí . I n f o r m a n en Sa lud , 6 3 . * 
15887 27 aT 
BN MLABIANAO SE A L Q U I L A M U Y 
oaHita, la casa, callo ' Luisa Quijano, 
esquina a San Juan, con portal , sa-
la. comedor. 4 grandes cuartos, ha l l , 
Pftntry, cocina, ua'-'o de criados, gara-
l̂ e, doble servicie sanitario intercala- , 
no. Rl t r anv ía le pasa por la puerta. 
La llave al lado. Informan, en Indepen-
deneia. 23. E l Cano. . i 
16930 30 ab 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M B N -
IOS altos y uno bajo en Sitios, n ú m e r o 
53. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n t e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a 
I N S T I T U T O J<R. A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r iCane 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
^ a f q * ^ GRAN C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ^ e t M a , d a m e D i r e d o r s 
3on v is ta a la , v m ™ " V ^ U I U E Í V J Í U O / ^ n I \J IVÍlTirtO ^ ciases colectivas. Cursos de conver-
F u n d a d o p o r c W M a n u e l A l v a -
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R Í S S C H C O L 
J . . 
A-91G< 
17234 28 Ab. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n a la calle para una o 
dos personas, con todo servicio. T e l é -
fono A-1742. 
1733'l 30 ab 
Para á e ñ o r a s 
161. a l tos . Te lé fono F - 3 1 6 9 . 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf 
S A L O N D E L P R A D O , S I T U A D O 
m á s c é n t r i c o de la Habana, 
habitaciones amuebladas con 
calle y agua corriente en las mismas i
con b a ñ o de agua f r í a y caliente, precio 
sumameritfe reducido a hombres solos D Í O^. „ T—i.^ 1 
o a mat r imono sin n iños . Prado, 85, es- | TCZ d e l K e a l , h a c e Z O ailGS. I n t e r - ; 
CLLLÍ54'o3 l r tudes ' 27 Ab. ¡ n o s . M e d i o I n t e r n o s , E x t e r n o s . E l e - ' P R I M L R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
c • r R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
y b u p e n o r . C o m e r c i o . ' 
sac ión . 
15806 15 m y . 
C O L E G I O " S A N E L > Y " 
E N S A N R A F A E L 144, P R O X I M O A 
Belascoa ín , se a lqui lan habitaciones con 
lavabos ie agua corriente y con comida. 
17314 5 my ' 
S E A L Q U I L A E N C A S A H O N O R A B L E ' 
un lujoso apartamento compuesto de 
dos hermosas habitaciones con balco-
nes a la calle, baño y luz e l éc t r i ca ; en 
t rada independiente, único inqui l ino, 
en Neptuno, 80, 2o. piso. Se cambian re-
ferencias. W 
17309 30 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la calle, con salida a la saleta, propia 
para médico u oficina. Agui la , 94, a l -
tos. 
17332 30 ab 
H O T E L " C H I C A G O 
V A R I O S 
¡^''•••praBBsw wlll̂ pllu«T',>,''l̂ tĉ )l,l•'''•',' wwwww1"1 ' 
EN V A R A D E R O SE A L Q U I L A POR 
[a temporada de Verano, o se vende el 
n.ermoso y fresco Chalet " V i l l a Mar í a" , 
suuado en el lugar m á s cén t r i co de la 
luaya ¡Sforte. Para informes l l ámese al 
'eiéfono K-2018 
H295 3 my. 
• ^ • • - J - L ' - - j i a 
Situado en el punto mejor y m á s c é n - | 
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi- i 
taciones con ba lcón al famoso Paseo del : 
Prado, e interiores buenas y frescas, do! 
diez pesos en adelante, al mes. B a ñ o s y , 
luz toda la noche. G r á n restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-, 
dad en las comidas a la orden y esme-1 
rado trato a los abonados. Precios rea-! 
j u s t e . Tenemos servicio especial com-1 
pleto de 30 pesos a l mes, casa y comi-
da. Buen t ra to y esmerado serv ic io . ! 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. Te lé fono! 
A-J199. . | 
17181 9 my ! 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de f ami l i a Teniente Rey. nd- I 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada p'or varios Consula-
dos Precios m ó d i c o s . Te léfono A-1808.: 
, 17052 • 2 my ¡ 
. ; — 1 I 
E N S A N M I O U E L , 5, S E A L Q U I L A U N A 
hermosa sala y saleta con todos los 
servicios y ba lcón corrido, con vis ta a l 
-parque v una h a b i t a c i ó n muy bonita y 
fresca en Misión, 67. E l precio de é s t a 
10 pesos. „„, 
17225. • • 28 Ab. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 9 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
m e n t a l 
" E S T O Y M U Y S A T I S F E C H O ' 
No he encontrado nada mejor que lia 
! t ' i tman Academy, donde estoy apren-
diendo el idioma ing lés , j un to con la 
I t a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l y en ing l é s a la 
I vez; los tres estudios Juntos, combi-
I nados en una sola lecc ión, me a h o r r a r á 
i el precio y el t iempo de dos lecciones; 
' dice uno de nuestros alumnos. Profesor 
¡ i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l tac to . San José , 
7, entre Galiano y A g u i l a . Te lé fono 
|A-0472. R e c u é t d e l o : le a h o r r a r á tiempo 
i y dinero. 
1 6 6 5 l _ 28 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Mercedes P u r ó n ; ' G l o r i a 107, ¡ 
altos, entre Indio y Angeles. E n s e ñ a n z a ] 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Gorsets, 1 
Sombreros, Bordados a M á q u i n a s , Plo-
res en papel, en cera Frutas , cestos e 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Acá - j 
demia, por el cual se aprende comoasis--
tiendo a clases. Se extienden certificados^ 
grat is a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se' 
preparan alumnas para el profesorado. | 
E n s e ñ a n z a de toda clase de pinturas 
cargo de 
E S T U D I E C O M E R C I O 
Ingrese en nuestra Academia y en breve 
tiempo c o n q u i s t a r á el T í t u l o de Tene-
dor de Libros , T a q u í g r a f o o Mecanó-
g ra fo . T a m b i é n damos clases por co-
rrespondencia. Pida informes a L u i s 
G a r c í a D í a z . Academia San Mar io . Rei -
na, 5, a l tos . 
16923. o my 
A S U N C I O N M A R I O . P R O F E S O R A D E 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y a domici l io . Galiano 
18. bajos. Te lé fono M - 6 8 3 7 . 
l o 5 í l 28 ab. 
P R O F E S O R 
R . F e r n á n d e z . Clases de Mecanogra f í a , 
t a q u i g r a f í a . Contabilidad, Ing lés , Ba-
chi l lerato y Preparator ia . Precios ajus-
tados. Corrales, 61. 
_J£_691 ^ 21 my 
A C A D E M I A D E B A I L E S " R E X , r 
Pz-ado, 115, a l tos . Se garantiza la r á -
pida e n s e ñ a n z a por competentes profe-
_ afamada profesora. Clases a ¡ soras de los. bailes modernos,--one-
domicil io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen ¡ step, fóx- t ro t , vals, pasodoblc, dan fón y 
Este antiguo y acreditado colegio quaj ajustes para la t e r m i n a c i ó n r á p i d a . ' c h o t i s . — Clases colectivas 'con orques-
n t. „ k l C„ J - f p ó r sus aulas han pasado alumnos qua I 15838 . 15 my. t a . Clases privadas a todas horas. 
C u o t a s r a z o n a b l e s , be d i s t i n g u e f10y son le&iSiadores de renombro, mó- - — - ^ ^ , „ I A t i r r rTcM.nATy ' 16447 28 ab 
dtcos, ingenieros, %uogados, comercian- I A C A D E M I A V E S P U U v ! : — 
% f e c f T l o ^ f f Í ¡ ? á é % r S m ™ & s ^ u r E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I p g l é s , F r a n c é s , I P/ofeSOr COU t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
ridad de una só l ida i n s t rucc ión para» eji A lemán y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
ingreso de los ins t i tu tos y Univorsulad ñol e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros, A r i t -
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para- la l u - m á t i c a . M e c a n o g r a f í a Ontograf ía , Ex-
cha por. la y u ^ > , á s i t u a d o ^ n j á es- cé l en l e s p r o f e s o r e s . d e m á s carreras especiales. Curso es. 
f r i q u e yi i iuendas, pecjaj ¿e ¿'iez a iumnas para e l inffre-
91, antes Concordia. i - »T • I • « « . , 
15221 i i my i so en la N o r m a l de Maestras . Salud, 
6 7 , b a j o s . 
p o r su d i s c i p l i n a y m o r a l . P i d a 
p r o s p e c t o s . D o c e p r o f e s o r e s . I n -
f ó r m e s e d e este C o l e g i o , a n t e s d e 
m a t r i c u l a r a SU n i ñ o . R e i n a , 7 8 . pygrn(jytia quinta San José de Bellavista, rrespondencia t a m b i é n 
T ^ U f ^ n r . A M f i R T r í p a r a f n F r a - <lue ocupa la manzana comprendida por sor F . Hei tzman. E l 
l e l e t O n O A - O j e o . l e i e g r a i O r r a - ^ call^s pr imera . Keesel, Segur.aa y • 
Tn/-,c H a K a n a i i Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
1 de íá Víbora, pasado el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace feer el co-
legio m á s saludable de la capital . Gran-
ciases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
pa ra el ingreso en el Bachi l le ra to y 
17365-82 !0 ab A C A D E M I A D E C O R T E 
PROFESORA, SE OPRECE P A R A C L A -
ses de i n s t r u c c i ó n y de adorno, a domi-
ci l io . J e s ú s Mar ía 1, altos. Te lé fono A -
C 3240 4d-26. 
SRA. I l í GLESA DESEA CODOCARSE 
| de ins t i tu t r i z , s e ñ o r a de compañ ía , se-
1 c r e t a r í a o nurse, puede viajar . Habla 
; Ing lés , f r a n c é s , a l e m á n y español . Pia-
no. Buenafe referencias. Hotel Wash ing-
t o n . Kinze lb^ch . De 2 a 4 p . m . 
171̂ 61 ' J 27 Ab. 
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la- costura, sombreros, corsets y f lores . Sis-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
Colegios di; Nor te Amér ica . Di recc ión : 
Bellavista y Primera. Víbora . Habana. 
T e l - ^ m o 1-1894. 
17481 4 m y 
tema M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
pida. Pudiendo desde el p r imer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de Hue r t a . San 
Rafael, 120-3|4. Te lé fono M-7291. 
14806 8 my 
B A I L E B I E N E N SEIS D Í A S C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í - Z T ^ o U ^ ^ s S ? * ' 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui -
g ra f í a , Mecanografíf . , A r i t m é t i c a , Gra-
m á t i c a , Escr i tura , /^ectura. Bachillera-
to, Preparatoria ete;. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de M a r t e . 
•1569C1 15 my 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
C10123 Ind . 16d. 
I N S T I T U T O M E R C A N T I L 
f i c a los n u e v o s es t i los? S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e l C o l l e g e -
specialidad en C á l e u - | Academia modelo, la -mfts antigua; Onl 
ios Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , i ca en su é l a s e . Di rec tora : Felipa Pa r r i 
A g u i l a , 113 , altos, esquina a San R a -
fae l . Casa pa ra fami l ias s i tuada en e l 
pun to m á s c é n t r i c o de la H a b a n a . A m -
plias habi taciones b i en amuebladas 
con lavabos de agua corr iente , y con 
b a l c ó n a l a calle de San Rafae l . H a y 
t a m b i é n u n hermoso depar tamento con _ 
b a ñ o p r i v a d o . Mesa selecta. 
1640J my 
Esta Escuela de Comercio, servida por „ , , 
Profesionales y Contadores de la "Aso- M e p , a s i CCmO IOS ClCmaS b a i l e s 
e lación Nacional de Contadores", br inda , i , d? I O 
cursos de comercio a precios ifiuy m ó - d e S a l ó n e n SclS UiaS t 3 > I U . U U . 
dicos; m a t e m á t i c a s Elementales y Su- • • • 1 I ^" J ' 
perfores. Contabilidad Moderna ( a n a l í - LiaSeS p r i v a d a s y COlCCtlVaS d í a 
t i ca ) , con apl icac ión a industrias, como • r , 
Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te- y n o c h e . InStrUClOraS CUDanaS y 
n e d u r í a de Libros , g r a m á t i c a , correspon- . tT J" -L_l C 
dencia, economía pol í t ica , t a q u i g r a f í a - a m e r i c a n a s . L s t u d l O S Cfel LOUSCr-
m e c a n o g r a f í a , inglés , f r a n c é s . Claises a . • «to- J A » . „ J „ i n - ^ 
todas horas, d ía y noche. Cursos espe- VatOHO OiCardo . A p a r t a d o I U ^ ^ . 
Oíales de p r e p a r a c i ó n r á p i d a para de-
pendiente de comercio. "Clases pa r t i cu-
lares y solicite nuestro fcjlleto. Luz, 98, 
en corte tiempo, clases de d ía y de no 
che, se admiten algunos internos. L i r ec 
tor : Abelardo L . y Castro. Luz, 30 
k i l o s . 
i l i a de P a v ó n , Habiendo obtenido Ips 
.mayores prem'.os en el concurso In te r -
nacional de JJarcelona-, siendo callflca-
i dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n , 
1 por su sisteraa,. i n v e n t a d ó por ella, el 
i m á s p rác t i co conocido hasta hoy. tín.» 
i tan tres m iftes para aprender, bas- • 
tante t eo r í a y mucha p r á c t i c a . Pued6 
| coser desde <bl pr imer d í a . Se admiten 
E n s e ñ a n z a garran t izada. I n s t r u c c i ó n Prl-1 ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
maria. Comercial y Bachi l lera to para ^os= ü ^ si!íLfc,rna "Murtí". Clases por la 
ambos sexos. Secciones para p á 
A C A D E M I A 
D E L A R A " 
esquina a Egido. 
17.110 4 my 
I N G L E S S I N M A E S T R O 
T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N 
! En Monte 2, le t ra A, esquina a Zulueta, 
! hermosos departamentos de dos habi-
t ac iones con vis ta a la calle para nía-1 
' t t r imonios y famil ias sin n iños , a m o i é n ^"¿ | teac iones 
SE A l Q U I I i A . VN CUARTO A M P L I O 
y ventilado, con vis ta a la calle, cam- • 
b i ándose referencias. Habana, 91, es-1 
quina a Amargura ,altos „_ i 
17133 27 Ab. 
A p r é n d a l o desde su casa, en horas des-
ocupadas. Cursos f ác i l e s por correspon-
dencia. Para informes remitan 3 sellos 
rojos a T . Potestad. A t a r é s , 22, J e s ú s 
del Monte. Habana. 
17042 4 my 
H O T E L " T E L L E R I A 
i m í l é . / ' haber alcanzado la m á s al ta ca l i f icación 
imbiérí en los e x á m e n e s del concurso interna-
cional donde me fuerpn conferidas las 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
Pr ix , Las, Insignias de Oro fuera de con-
curso y La Gran Placa del Jurado de AT>TTWT A TVTAUTT -m-n-v^V.r>-c> A 
Honor, n o m b r á n d o m e miembro do dicho ^ J h ^ Y ^ SE 
7 , , . . ^„ ' ™ r t^ntr. nnmhrQ/-ia non ta Casilda G u t i é r r e z Se dan clases 
« E P T U N O , 4 . A L T O S , A L L A D O D E " Z 72 ^ ] a i „ M :]]„>> 
«lal to , hab i t ac ión grande y venti lada Casa d e H u e s p e f l e S LAS V l i i a S 
L D  
.entilada 
-on muebles o no y un cuarto chico en 
a- azotea, so cambian referencias y hay 
teléfono. 
|»*T5l-& 30 ab I 
' é . E Ñ ^ C U B A T r í l T A L T O S 
alquila una h a b i t a c i ó n , niMy fresca 
Ineconómica. 
2 E R Ñ A Z A - 5 7 7 ^ L ^ s T ^ S Í - A L Q U Í -
«nn unas amplias v frescas habitaciones 
hay habitaciones para 




Prado y Consulado, 
ventiladas y 
16768 
' P R O P E S O U A S I N G L E S A S D E 
| dres, reciben d i sc ípu los para' 
f r ancés , dibujo y pintura , van tamb 
se alqui lan a domici l io inmejora,bres. r^erencias . 
e c o n ó m i c a s . Cuba, 4. Departamento, n ú m ^ o 5. Te-
6 my , léfono A-1034 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : de 8 y m e d i a a I I . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 ó my 
" A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gira l y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñ o r a Angela Hevia de Bas d e s p u é s de 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado .a 1» profesoras. Habana, 65, en-
" San Juan de Dios . 
11 my 
tre Ol te iMy 
15279 
-•vulos. m a ñ a n a , t.-.n^e- y noche. Precios con-
Sección para Dependientes de l . Comer- vencionale,',. Corte y costura, c p r s é s y 
c ió . Nuestros ' 'a lumnos de Bachil lerato 
han' sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e i n g l é s . Gregg. Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ibros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los " Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos Mejor y-cademla de bailes moderno;;, aon 
Prado 119. Te lé fono A-7576. 
y coriád» desde 30 pesos 
B a ñ o s f r íos y calientes. 
17235 " 
H a h i t a c i ó n 
mensuales. 
9 ab. 




A C A B A L L E R O DE 
aui la hermosa -l iabitación bien 
dáT con doble ba lcón a dos calles. Unico ¡ 
inqui l ino . Precio con comida y servicios I 
$42 00 (Persona seria). Monte 327, i 
(Cuatro Caminos), por Belascoain. 
17266 • 57 ab. 
25 ab. 
H O T E L E S P A M 
iui?gas ' 15 5. esquina a Obrap ía . Casa 
Hütvt y t e s q u í s i m a . Todas las habita-
en^?e? con vis ta a la calle. Servicio 
fl^Pleto e h ig ién ico . Precios modera-
TAIA , e admiten abonados a l comedor. 
^ 1 8 3 ^ 27 ab 
¿ H O T E L B E L V E D E R E 
X ^ ' a cuadra del Parque Central, esquí 
-.-tuno v Consulado, cons t rucc ión 
. a prueba de fuego. Tiene ele-
,r- Todos los cuartos tienen baños 
íuiev 
vado, . 
^ j / i o u l a r e Z agua (•aliente, .servicio com 
plelo. Pi-Aoi^^. «,A,IÍ^^c nv ié fono A-9700. i -0-„ l-ccios m ó d i c o s . Teléfono -9 < 
1 _ la (36 15 
? * T R O C A D ^ ^ ^ ' ^ L ^ Ó S T S E A L -
ca i i f un departamento con vis ta a la 
r n,. y u"a hermosa hab i t ac ión , into-
aes<:»Coni 0 s i " muebles, y comida si la 
« 2 7 " i ('s casa Particular. Te lé fono M-
; S E A L Q U K . A U N A H A B I T A C I O N . ; 
m u y fresca, a uno o dos caballeros, l i e - . 
1 nen servicio sanitario. Villegas, 113, an- | 
, tiguo,' entre Teniente Rey y Mural la , sel 
! exigen referencias. 1 
17201 ¿° at> j 
I Nueva Casa de H u é s p e d e s . Habi tac io-1 
1 nes frescas y m u y amplias , con y s in 
j muebles, con vis ta a la calle y b a ñ o | 
p r i v a d o . Precios e c o n ó m i c o s , e s p e c i s » 
les para fami l ias estables. Neptuno 
2 0 3 a una cuadra de B e l a s c o a í n , Te - , 
l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
17247 27 ab. I 
H O T E L 
" P E N N S Y L V A N I A 
A g u i l a , n ú m e r o 1 1 9 , ca* 
s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
C u a r t o s c o n b a ñ o y a g u a 
c a l i e n t e , $ 2 . 0 0 . T a b l e 
d ' H o t e l , $ 1 . 0 0 . P a r a 
m a t r i m o n i o s , p r e c i o s es-
17117 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
9 M y 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
é I N T E R N A D O 
Admit i r i íos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp l énd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono P''-27G6. Tejadi l lo , n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entibe Aguiar y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo . 18 
de se f-prenda a ba i la r ,verdad . Más ba-
rata que nadie. Venga -a verlos y se 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo • 
noche. 51.00. Netpuno, 47. altos, entre 
A g u i l u y A m i s t a d . 
102r'6 8 rnz 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de corte, 
confección y sombreros. Directora: Ma-
j r í a Zamora y Castillo, premiada con 
1 medalla de oro y l a Credencial que me 
! autoriza a preparar alumnas para el 
l profesorado con opción al t í t u lo de la 
¡ C e n t r a l Mar t í , de Barcelona. Clases de do^Tci l io^úo-0 e f 
i f lores ,bordados y pinturas sobre telas. preCiOS módicos-
j Clases diurnas, nocturnas y a domici l io . : terni inar en p0¿0 
Cerro '119, altos. m é t o d o de Cv.rte. Atruil 
1724G 9 my. 
de corte, costura, sombreros, flores y 
p in tura oriental . Clases á domicil io. Cal-
i t re 
¡326. 
14302 .11 My. 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al t l t u 
t l ^ V ' c i a f 0 ^ ^ ^da . de J e s ú s del Monte. 607, en 
feiar ios trJSIjos6 a la Central c¿n U Sanj íavizno y Carmen. Te lé fono I:2  
certificado de ap t i tud y sol ici tud de la 
interesada, la alumna o b t e n d r á el 11- . y-, » ^.^««11 « S-KÍ- ^r^mr^,-^ ^ . 
tuio de Profesora. Esta Academia da A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
-lases diana.s alternas nocturnas y a, « ^ T - , . . . 
sistema m á s moderno. 1 S I S T E M A " P A R R I L L A " 
se hacen ajustes para 
tiempo. Se vende el 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 




n ú m e r o 101, en-
Miguel . Teléfono 
Atenc ión . Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na-
i d i e . Precios conveafionales. Ocho y 
! media a nueve y media todas las no-
I ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , aile general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Prote-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
tVnvstad. 
20 m y . 
p e c b l e s . 
17131 J-uz toda l a noohe. 
16782 30 ah 
E I . P U A D O " , C A S A D E H U E S P E D E S , A m p l i o s apar tamentos , b a l c ó n a la ca 
bitaciones con vis ta „ , . _ 1 n j i r . a lqui lan dos ha al paseo. Inter iores desde 50 pesos, con 
comida y asistencia. Mora lü lad y aseo. 
Prado 65, altos,.' esquina a Trocadero.-
17259 27 ab. 
lie, buenos b a ñ o s . Jovel lar , 4 3 , junte» 
a l a Un ive r s idad . 
15762 30 ab 
no 47, altos, entre Agp i l a 
1668S 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a n 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, se 
p reparan pa ra ingresar en l a Acado-
m h M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno 6 3 , 
a l tos . 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
Con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a as í de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda e n s e ñ a n z a 
y en t iar t icular de m a t e m á t i c a s . Se da 
prep- i ración para los e x á m e n e s de i n -
gresa en las Escuelas de Ingenieros y 
A r q i i t e c t o s y Medicina Veter inar ia . Sol, 
n ú m e r o 85. Departamento n ú m e r o 210, 
de £ u 12 a. m . y de 8 a 10 p . m . En 
la Misma, Departamento n ú m e r o 202, 
una profesora con t í t u lo por el Consé r -
vate r io de Hujpert de Blanck, se ofrece 
p a n . dar clases de piano a precios mó-
dicos. 
1;;'656 l m y 
.APRENDA INGLES EN 15 MIMJTOS. 
| por día, en su cafa sin maestro. Garantizamo?} 
aíombroso^resultado en pocas lecciones >con 
nuestro fácil método. Pida información hoy. ' 
jTHElINa'ERSAl. INSTrrdTE (D 5 « ; 233 W. 108 ST. 
ÍNEWYORJCN. 
P I T M A N A C A D E M Y I A C A D E M I A " M A R T I " COSTE P A R I -
de Ford H a simplif icado y adaptado e l ' s i t e . Costura y Corsets. Profesora: se-
método "Pi tman" pt 'ra aprender el idio- ñ o r a Petra Morales, viuda de Ca r r eño . 
ma inglés a la vez que se aprende la Con la C R E D E N C I A L que me autoriza 
t a q u l g r a f í k en españo l y en ing lé s . Son para preparar alumnas para el profeso-
tan notables las ventajas de este nue- rado con opción al t i t u lo de la C E N -
vo método q u l el d isc ípulo Alejandro : T R A E D E B A R C E L O N A . ] Se. dan clases 
Villanueva, d^ Malecón, n ú m e r o 3, es- 'd iar ias 
cribe cincuenta (50) p a l a b r á s por mi-
L a autora de este sistema. Felipa Pa-
r r i l l a de Pavón , avisa al púb l i co en ge-1 
neral que ya e s t á en c i r cu lac ión el p r i - , 
mer fol le to cf*^Corte y Costura por co- i 
rresponcencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, ] 
único en su clase en esta R e p ú b l i c a , ' 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T í t u lo que au-
toriza para ejercer como profesora. I 
S u s c r í b a s e h^y mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios.. Se venden los méto-1 
dos y se admiten in ternas . i 
. 15279 11 my ' 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
En su propia casa. .sYi maestro ni gra- : 
m á t i c a . No impor ta que haya fracasa-
do con otros, r»é todop . Todo el estudio. d é r f l t e y ' a ' d ó W c ü i o 
un peso. Remita- ahv,.a mismo dos se» ^ei pronto y bien el idioma ing l é s? 
l íos p á r a informes, g r a t i s . Pract ical Oo<npre usted él METODO N O V I S I M O 
Ins t i tu te of Languages. Box. 2117, Ha- i ROBERTS, reconocido umversalmente 
l)anaí-' I como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
'3603 "O ab I fet ha publicados. Es el único racional 
la 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clises part iculares por el d ía en la Aca-
, alternas por el sistema mo . „ _ _ _ 
- derno. Se hacen convenios especiales DMTCIA A. DE OIKEP., F R O ^ E S O U A . a la par sencillo y agradable, con 
« W nn lo^o mes deestudio siendo para cursos completos a f i n de te rminar de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada ; POln i cualquier persona dominar en po-
ní i en „solv. T i n a n ^ o en tan menos tiempo. Cuotas módicas . San al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n - co tiempo l a lengua inglesa, tan nece-
el •Sejor record alcanzado en tan cor ^ 62 entre San L á z a r o y San za efectiva y r á p ' d a . Pagos adelantados, sana hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi 
i t o tiempo. San J o s é <. entre A g u i l a y ^ m n o v í b o r a . Te léfono 1-3003 Lagunas. 87. bajo». T e I é í o « o M-3286. ciOn Pasta. $1.50. 
1 Í S 28 ab l 155D1 28 ab.. 1 147Ü4 * 8 My. | 13543 
1 - \ . \ 
30 ab 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . A Ñ O 
COMPRA Y VENTA DE . FINCAS Y E R M O S SOLA Y . E S T A B L E C I 1 I E N T 0 S 
C O M P R A S 
V E N D O DOS C A S A S E N I iA V I B O R A , 
una en San ranclsco y otra en Mila.groa 
de portal , sala, saleta y tres cuartos, 
muy bien construidas. Se dan en l a m i -
•.on-rtTKra. rí TurT*TiTA l tad de su valor, lo que se quiere es 
SOÜICXTO U N A E S Q U I N A O M E D I A - una of necesidad de vender-
na de cuadra c e 15 m i l a 20 ^ i l pesos. , Su d ^ c b n g Tel . M-9333. 
en la callo Be lacoa ín y otra de 10 m U No corredorea 
pesos en la Habana y una casita de 4 
m i l pesos y ot ra de ,6 m i l pesos a pre-
cios reajustados. A n d r é s Pé rez , Maloja, 
109, de 
17289 
17458 29 ab. 
COMPRO E S Q U I N A CON 
28 ab 
E S T A B I i E -
V E N D O E N N E P T U N O T R E S E S Q U 1 -
nas en lo m á s comercial. T a m b i é n ven-
do una gran casa en la calle Sol que 
mide 300 metros, o t ra en Compostela 
que mide 205 metros; tres en J e s ú s 
cimiento de seis u ocho m i l pesos de, Mar í a Todos en lo mág comercial y 
valor, para t ra ta r directamente sin co- a precios de s i tuac ión . In fo rman en 
rredor. Calzada del Vapor, 49, por u m - CUBA 115_ TELÉFONO M-9333. 
g-ones, bodega. . nn ^ 17458 29 ab-
17347 j 29 ab 
S E COMPRA U N A CASA D E 3 A 5,000 
nesos en efectivo y un solar cerca t r an -
vía, t ra to serio. Crist ina, n ú m e r o 10, 
departamento, 11. \ 
17360 y, 8 M y : -
OOMPRO UNA C A S I T A D E OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en una parte cén-
t r ica como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t r a -
tar directamente con propietario. D i -
r ig i rse : Zoila Rabell . San Nicolás , 146. 
14937 15 My. 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chicas y medianas, en la 
Habana y sus barrios, por encargo do 
mis clientes. No cobro corretage al ven-
dedor. Sistema nuevo. Seriedad y hon-
radez. Figuras, 78, cerca de Monte . 
A-6Ü21. Manuel I-lenín, corredor. 
3 5901 ' 27 ab 
COMPRO E N C A L Z A D A S : M O N T E O 
Cerro, casa o solar de 80 ó m á s nietros 
de superficie. Ofertas por escrito, dan-
do detalles y precios, a C. B . Zetina, 
Monte 2-J, esquina a Prado. 
17522 4 ab:Lu, 
C O M P R O D O S E S Q U I N A S 
que no pasen de 20,000 pesos con esta-
blecimientos. Si es negocio compro en 
el acto. Informes Amis tad 136. Benja-
mín Garc ía . Te lé fono A-3773. 
30 ab. 
J O R G E G O V A N T E S " 
Compra casas y solares. Dinero en H i -
poteca. San Juan de Dios 3. Te léfono 
M-9595. 
15155 SO ab. 
wiWBnfliMiiiWMWWWWWiMMBflWwirnBWinirtwiiT̂  
U R B A N A S 
^ E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A N U B 
va, una cuadra t r a n v í a , por ta l , sala, 
comedor, un cuarto, coema, servicios sa-
t inar i o, piso mosaico, agua vento, luz, 
quedando terreno. 2000 pesos, l ibre gra-
vamen. Urge venta embarco. Avenida 
Va., y calle 3 Or f i l a . Buena Vista, I n -
forman a l l í . Acosta. 
17499 1 m y 
VENDO CASITA I iADRXDIiO, M O S A I -
CO, teja, sala, tres cuartos, servicios, 
uus cuadras carro 1|2 parque Dawton. 
S,u00 pesos. Palatino, n ü m e r o 1. Barbe-
r ía . Aguiar . 
17571 29 Ab. 
V E N D O E N S A N R A P A E I i U N A B S -
quina con 'bodega a precio de s i tuac ión . 
También vendo una gran casa para ree-
dif icar en la misma calle de San Ra-
fael que mide 15 metros de frente y 
-¡híVe una superficie We 420 metros. 
T a m b i é n vendo o t ra gran casa en la 
calle de Agui l a de dos plantas, fabrica-
ción nueva, mide 410 metros y . se da 
en $48,000 y la de San Rafael en pesos 
40,000. In forman en Cuba 115, Te lé fono 
M-9333. nA 
17458 _ 29 ab. 
V E N D O U N A G R A N CASA E N E l i V B -
dado de esquina. Mide 513 metros con 
una gran arboleda de á rbo le s frutales, 
compuesta de por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño , g a l e r í a y cuartos de 
ciados. Su precio i¿J?.000. In fo rman en 
Cuba 115. Teléfono AT-9333. 
17458 29 ab. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas 5x38-75 cada una. Avenida 
de Acosta, entre 8a. y 9a. n ú m e r o s 1 y 
8. Pueden verse a todas horas. Para t ra-
tar con Manuel G. Núñez . Arco del Hotel 
Pasaje. 3. D ib rc r í a Americana. Habana. 
17180 27 Ah. 
JOSE NAVARRO 
Vendo un chalccito en A r r o y o Apolo, 
que mide 10 por 47, con j a rd ín , portal , 
sala, recibidor, 4 cuartos grandes, gara-
je, baño . Cocina, servicios y su hermoso 
patio cercado para c r í a , l ' recio, $2,500, 
parte contado, resco $15 mensuales sin 
in te rés , aprovechen los gangueros. San 
Joaquín , 122, a l tos . Te lé fono M-3281. 
17190 29- ab 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M.9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miran?,ar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
169S4 2 mjL 
EN EL VEDADO V E N D O rés , te r rem 
596 metros, a todo confort y lujo con tos, dos saletas, , 
Garage. Planta baja, Jar^"'...?.,01'^3:1, í1? y ventanas, de contado $6.000, resto Locerfa 
sala, recibidor, c o m e d o » un cuarto, cq^ hipoteca. Dolores 12, l e t ra C, por Ena 
. c i ñ a y baño . Al tos 3 hermosas habita- morados, Vi l lanueva. 
[clones, 2 m á s p e q u e ñ a s , e sp lénd ido ( 17323 29 ab 
cuarto de baño . Precio $42,000 
15878 27 Ab . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S En la calle 25, de 2 a 6. Una e s p l é n d i d a ' 
casa de portal , j a r d í n v e s t í b u l o . t jR l l , 1 S i tuac ión ún ica , l indando con 
con 3 cuartos y su baño moderno, de dos cuadras del t r a n v í a , tres 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C O M P R E U N 
; solar en el Reparto Batis ta , a una cua-
dra del convento, se dá a 5 pesos la va-
ra cos tó m á s . I n f o r m a : P ío Díaz . Pre-
. - i„ <<T ^ r ^ o a f ^ l l í i n n R " An 
J un costado, del otro 2 
I b a ñ o ; comedor 
ví ,  del de la el ^ i f í 110 rePart0 
cuartos con su Playa, cinco del Parque y Avenida Quin- i»*»* 
Da Sierra, eunt? en la bodeea "Los C stella os' e  
28 Ab. 
cocina dos cuartos de , ta; bodega en esquina, vendo, por em-1 
criados, garage para 2 m á q u i n a s . Pre-1 barcarme, un lote de 915 varas en ace-
d o : $36,000. 1 ra (Je la br lsa . 
léfono P-1680. 
I n f o r m a n : de 1 a 3. Te-
En la calle 11 entre I y- J- 9 ''5 Por 
i 22.60 igual a 220 metros, de sala, sa-
1 leta, ha l l , 3 cuartos, 2 hermosos bañoso , 
1 doble servicio. Precio $16,000. 
17345 28 ab 
En la calle 21 de K a O. E s p l é n d i d o 
edificio fabricado en 900 metros de te-
rreno, 2 plantas, a todo confort y lujo 
m á s exigente, garage para 2 m á q u i n a s 
con 5 esp lénd idos dormitor ios en los 
S O L A R 5 P O R 15 M E T R O S , 500 P E -
SOS l ibre de todo gravamen en la Ví -
bora. Callo Lawton , esquina a Dolores . 
In fo rman de 4 a 6 p. m. en Sol, 119. 
Casti l lo. 
17380 30 Ab . 
I N M E D I A T O MUEIiXiE A T A - SE V E N D E N DOS S O L A R E S * 1,03 ^ " í C A S AORTrvvr 
._^no, industrias, chucho, ferroca cuadras del paradero de Or f i l a de 6 me- cion finca, dos caál íoV7AS'Vu»^ 
En la calle N . Hermoso, chalet. Mide r r i l a $10. Casa Santos Suárez 5 cuar- tros de frente por 22 y medio de fondo, males y aperos; pre , . i«aA cimfOO »-
, dos servicios y coci- In fo rman : San Rafael y M . González , j ña f lnqui ta , en c a ? ^ -̂SOO N ^7 
nos para crianza y ]aK^a' büe'nn P ÎJ " 
mas y platanar ^ P ^ S . con0.3. 
contrato de cuatro r̂ C10' «IGn016^»-
sas de vivienda J V , ' 1 ^ V b L > £ 
n ^ c o a . c a s e r í o ^ ^ ¿ ^ ^ 
É N » A N C H O ~ l i o Y B S í í - 1 2S av 
una gran arboleda de f ^ S B ^ f c ^ 
mangas mangos, m a r / ñ uta« a p T ^ 
l íos y demás , t a m b i ^ "011^^ ^ c a u j 
finca, con - a s a v i V Y e n ^ ^ ^ e f c n t : 
pozo y muchas nalrnno'3^ casa t d|c¿ 
la Habana. I n f o r m é 8 ' ^ ^ i L t a C * 
Manuel Escorrid0mdn: ^ h ? 6 ^ ^ 
27 
V E N D O U N A P R E C I O S A P A R C E L A 
de terreno en la parte m á s a l ta de la 
altos, en los bajos sala, recibidor, cuar- . calle de, San Mariano con siete metros 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
t tos, ha l l , comedor b a ñ o s y servicios. 
Precio $60,000. Se deja parte en hipo-
teca. . , -
E N L A H A B A N A 
Calle de Animas acera de l a sombra. 12 
PESOS U N A I,or 38 i!?ual a 460 metros. Z a g u á n , reci-
f m p } T a E S fnNla25Cal0zachfSdOel'cY^ ^idor, sala 6 habitaciones, 2 . b a ñ o ? co-
deja de renta el 8 por ciento por con- . medor a l fondo cuarto de criado, patxo. 
In fo rman . Neptuno. 100. 1 loa POr tablc. Precio $38,000. t ra to reciente. 
La , Geisha. 
17126 28 Ab. 
de frente a 7 psos metro. En Santa Ca. 
ta l ina a dos cuadras de la calzada, te-
rreno de 17 por 48 reparto P á r r a g a a 6 
pesos vara, l lano y f i rme . S u á r e z Cáce-
rcs. Habana, 89. 
C 3241 4d-26 
S E V E N D E N T R E S M I L Y P1CO D B 
metros de terreno en la calzada de Ayes 
t e r á n a media cuadra de Carlos I I J , con 
frente a tres calles. In forman Cuba, 
20, bajos. 
17343 30 ab 
REPARTO SANTA AMALIA 
Cedo contrato solar llano, 556 varas, a 
$2.25. Entregado, $568. E l resto, $14.50 
mensuales a la C o m p a ñ í a . Reparto San-
ta Amal ia , cerca do la Calzada de la 
V í b o r a . Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
15901 27 ab 
¡̂ e vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquinare fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 , I ^ S ^ ^ ^ 
de fondo, o sean 1.298.53 metros! ^ f ^ o s M - 2 i 4 t A - f ^ ^ f t 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad d f ^ S ^ l N ^ 0 ^ ^ 
lote. Para informes: calle 11, nu-! K s t a b i e C i r n ^ J s Vendo_t0(ja4« 
VARI0S 
COMPRO 
f T é e S n 7 e T t a ^ ^ r 0yrTe<fh-a b o ^ 
lJf55 ^ * i usted L i e ' f » d f l - > 
EN EL VEDADO 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T , E S Q U I -
na de frai le , moderno, bien si tuado. 
$38,000. D íame al 1-7231 y p a s a r é a i n -
fo rmar . G. Maur i z . 
V E N D O . CASA M O D E R N A , D E E s -
quina, de altos, calle de letra, frente a 
la b r i sa . $30,000. L lame al 1-7231. y 
p a s a r é a i n fo rmar . G.. M a u r i z . 
[Gervasio de Lagunas a Vir tudes . 6 por — _ . ... . _. — — I T i T r C C I O 
40, 2 plantas, moderna, sala, recibidor, | S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N l e l e t o n O r O J I Z 
¡ 4 cuartos?, ^ a ñ o intercaladoo, ,cocina_ de i 1,600 metros, 40 de fondo por 40 de 
mero 137, entre K y L, Vákdó. 
gas, hermoso comedor. Los altos exaC' 
tamente iguales, f ab r i cac ión p r imera de 
primera. Precio $34,000. 
San L á a r o de Galiano a Prado. E s p l é n -
dida casa de dos plantas a todo confort 
y lujo, sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor a l fondo, cocina, y patio, baño . 
Los altos exactamente iguales. Precio: 
$38,000. 
C245 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na, buen punto a una cuadra Galiano y 
San L á z a r o , propia para reedificar t í -
tulos l impios 40,000 pesos. Te lé fono 
F-5353. . „ . . 
17198 2 My . 
V E N D O CASA A N T I G U A A DOS CTJA-
dras San L á z a r o , pasando enfrente 
t r a n v í a , propia para reedificar dos pisos 
25,000 pesos. Te lé fono F-5353. 
17198 2 My. 
CASAS EN CALZADA 
EN JESUS DEL MONTE 
En J e s ú s del Monte. En San Mariano 
18 por 44.50 igual ' -a 800 metros; con 
-ieta m á r m o l , es una gran opor tuni - 600 metros fabr icac ión en una planta. 
por el precio. L lame a l 1-7231, y Jardines, portal , recibidor, 6 habitacio-
a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . nes, 2 b a ñ o s intercalados, 2 cuartos 
V E D A D O . R E G I A MANSION E N U N 
cuarto manzana en lo mejor del Vedado, 
con toda clase de comodidades. 9 ha-
bitaciones, 4 baños , arboleda, tenis, 
g lor i 
dad 
p a s a r é ~ 
• para criados con sus servicios, pisos de 
V E D A D O . P A R C E L A S D E L A S M E - granito, comedor a l fondo decorado. Pa-
didas que se desee, a $20 met ro . Solo1 br icac ión pr imera de pr imera . Precio 
$4 contado. L l ame al 1-7231. G . Mauriz , • $36,000. 
y p a s a r é a i n fo rmar . 
En l a calle de San Anastasio. 10 por 50. 
V E D A D O . CASA M O D E R N A , A L A S R I - Una planta, por ta l , sala, ha l l , 4 cuartos, 
sa, solar completo, j a r d í n , por ta l , sa- recibidor, comedor al fondo, cocina y 
la,' comedor, 4 cuartos, dos de criados,1 patio, todo de cielo raso y techos mo-
garaje para dos m á q u i n a s , $25.000. L i a - no l í t i cos , baño Intercalado. Precio: tre-
I me al I-72S1, G . Mauriz , y p a s a r é a ce. m i l pesos. 
) i n fo rmar . 
, 16854 28 ab En la calle de D. Estrampes a una cua-
frente a las dos calles, 6 m i l de conta 
do y resto en hipoteca a l 6 por ciento. S E V E N D E . U N T E R R E N O D E 
17306 8 ab 'metros con un frente a l Malecón 
Ind.-5-e 
y tomo dinero en h i r f . y 
condiciones. Mis P<?teca negocios 's0n\b,W. zados. Oficina-
A-3773.^ B e n j . l m í i r " ¿ ' - a ^ T e l ^ 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S CON 849 VA-
ras de esquina, tienen 51 metros de ^ 
frente y un motogra t de cine. Info.r- Llano. Prado 109( bajos. 
a San L á z a r o . Tiene la mayor parte f a 
bricado y se da como en 
ga. Di r ig i r se a l Escr i to r io del s e ñ o r 
mes A-8508. 
17307 
R E P A R T O O R I E N T A L . 
8 ab _ 
" L O T E " D E 
VENDO 150 BODEGAS 
T r l ' can^\^a, \f11enC^\^tTe^oul , 
l f - 1er. Informes: A m ^ s t n H ^ Í ^ o a .̂V 
^ « r s i ^ " ^ ^ ^ , . , stad 136-
VIDRIERAS D E TABACO 
ja r ros vendo iir,a- " ^ M J 16917 SLAh--~\y a g a r r o s vendo dos- Una SBx V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E V otra en 1,500 pesos Tien 850 
300 varas de terreno, en al for>-i..fr. contratos I-,T,^~„ . 
esquina muy bien situado a $3.50 la Santos Suárez , calle E n a m ó r a n o s , entre ^ uuena venta Infor'm i"JV;o ak 
vara. S u á r e z y; Mendoza^^Amargura n ú - Dolores 5^San Indalecio. Informes: ^ a - . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 11163 Amista 
i el reparto contratos, buenos puntos v " 6 " 
or d  er y b . 0 £0C? 4 l ! 
mero 23. Te lé fono M-2812. 
174444 28 ab, 
A OCHO P E S O S E N L A C A L Z A D A D E 
la V íbora vendo 1,320 varas cuadradas 
lie 10, n ú m e r o 1, esquina a 3a., Ve-
dado . 
16852 30 ab Con 66 
M O T E L / 
habitaciones, toda 
V E N D O : L O T E S 
con una casa de c o n s t r u c c i ó n an t igua Reparto Div i s ión ue ia xmea oau tra.tn 
con portal , "sala, saleta, 3 grandes c u a r - ¡ en A r r o y o Apolo ; un m a g n í f i c o solar a ~ran n 
tos, coema, b a ñ o e Inodoro, pisos de precio de reajuste en Los Pinos. F i n - ^rr10 pai!a "no o 
' 800 pesos de aíqGílerrUB8CCn" 
- I cas "¿ randes y p e q u e ñ a s , por S a n ' A Ü - , 2 " i e r ^ " _ f . " o ^ 
Y P A R C E L A S E N ! ̂ e Sf ^ ^ ^ ^ ^ P ^ t o s . D ^ ^ ¿ f i o , 
cidad 
tales. Gana 70 pesos. En J e s ú s del 
Monte 495 la enseñan y en Atocha 17, 
Cerro informan hasta las 2 de l a tarde 
todos los d í a s . 
17395 30 ab. 
patio, t raspatio, y á rbo leá f r u - \ tonio, G ü i r a de Melena, Alqu íza r , etc 
Alf redo M . L a g o . Monte Hermoso, 12, 
San Antonio d elos B a ñ o s . , 
C3168 15d-221 
socios 
sos. Dando S^OO^pesos^én0^,15'000 Pe-
mes: Amis tad ISs! Be^-^f110- W ¿ 
Te lé fono A-3773 - " ^ J a m í n Garc£ 
H U E S P E D E S 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A R E S I -
denca en Marianao. Tiene toda clase de 
comodidades. Comun icac ión fáci l 
la Habana. Manant ia l propio inagota 
ble. I n fo rma : J. V. Espinosa. Carlos 
SE V E N D E CASA D E M A D E R A , ES-
quiua calzada, L u y a n ó , 157, antiguo, con 
buenos techos, por ta l , sala, comedor, 3 
cuartos de 6 varas, cocina, buenos ser-
vicios, 7 varas de frente a 20 pesos la 
vara, solo el terreno lo vale, en la mis-
ma informan o en el 151. t 
17508 4 My . 
; Marcelino González. Vendo una casa 
con diez metros de frente por 35 de 
I fondo, en la Calzada de Concha, pasan 
I los carri tos por la puerta; son dos ca-
1 sas, el frente de madera y traspatio, 
| con dos cuartos a l fondo, propio para ^ n ú m e r o 253 y medio. Habana, 
industr ia o establecimiento, es un ne- | i g ies 28 Ab. 
gocio de oportunidad pox- el lugar que i . i —'•— 
se encuentra y se da en precio de s i - ! HANflA CO\ OSAI 
tuac ión , asunto serio y ráp ido . Agui l a U A H U A W l A A J r t L . 
245, entre Monte y Corrales. Teléfono ! ií;n Santo Suárez , una cuadra del t ran 
M-94o8. 
17243 
En lo m á s alto y mejor Je la Loma del SonnÍ0doUsnagCrfnVs0ny V r ^ 1 ^ » - . * 
J E N E L V E D A D O U N S O L A » jy, , . . H a b a n a „ c u a , das. Precio 750 pesos P „ V Venú" urna. Se acepta una ofer ta por mazo, COD rreme a iA naüana X "« l -v toda3 horag L " P ^ ° s - Pued9 vers» . 
C A F E S 
V E N D O E N E L V E D A D O U N S O L A R 
de esqi 
la mi tad 
drk"de"Tos l ^ n v í a s ^ i r V o r ^50, '"^aTri-! Precio estó- a l alcance de cualquier po-, , . . . 
cación de primera, portal , sala, ha l l , 5re- 1 r S o ^ l a su duefio Cuba 115. T e l é - : res. se vende u n solar si tuado entrelVendf) vap}n„ TTrirt _ „ ^ 
4 cuartos, comedor, baño , cocina, cielo \f.oru\ 1- A* I „ , r a K a l L . r « „ I A contrato 4 afioY ^ t " . ^ ^ f 0 peso"-Tleai 
con J raso, techos monol í t i cos . Precio $9.500. i 17458 • 29 ab. ¡ las Calles de LüZ Cabal lero y J . A - y T e n d o otro en 45 000 h^10 100 P^! 
V E N D O E N C A R L O S I I I U N G R A N SaCO, COn 18 metros de frente p o r de 300 pesos diarios v v i l l 0 ® V e n t a 
En ' 
la calle de Figueroa, c o n s t r u c c i ó n 1 solar de esquina y otro de centro. Los /•« „ o c £ ^ J ^ Para informes A r a í s t e d ^ R 0R?34ln4'' 
moderna de 2 plantas, se compone de i vendo por l a mi tad de su valor. I n f o r - i Carmen y JO de fondo Con COmuni-1 Garc ía . ^ a m l a 
j a rd ín , portal , ha l l , sala saleta, 2 cuar- man en Cuba 115 
tos y comedor, baño con servicio com-1 17458 
pleto. En los altos 5 habitaciones, te-
r r á a a l frente, toda estucada, colum 
Telé fono M-9333. 
29 ab 
cación al Parque de la Loma; se dal P A N A D E R I A S 
v ía puede usted comprar por la mi tad ñ a s de escallola, b a ñ o "y servicio. Pre 
. í ^ l e n buenas condiciones, ro,ás informes; varias. Una en i5,uoo pesos w. 
i ce 6 sacos diarios y veiide de raosSi 
V E N D O DOS S O L A R E S . , 
mendares a dos cuadras del Hotel A l - por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
mendarea y una y media de la doble i 
V E N D O E S Q U I N A J E S U S D E L MON-
te, tres cuadras calzada, en 4 cuadras, 
no hay bodega, casas anexa, p r o d u c í a n 
ifiZO casi sin dinero; una casita cielo 
jaoo. renta ?30, $2,600, Dolores 12. le-
U'a C, por Enamorados. Vil lanueva. 
17323 29 ab 
30 ab 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O 
gran j a rd ín , muchos f ruta les ; sala 
leta, cuatro cuartos grandes; cuarto ta\ sala, tres cuartos, cuarto de _ 
criados, se entrega desalquilada; vale romnleto comedor al fondo, cuarto a l - l'-'n la Calada de J e s ú s del Monote 
„ i j „ i ~ T f ~ i — 1 .•• * 1 . . j . . ^ . • _ A' rl c i £ÍCT-I1 &rwl i rio »̂oc?o Ack 9 i-. 1.. >i í . 1 - í r el doble. In fo rma el propietario. E m -pedrado 20. 
17272 27 ab. 
to que es una delicia, pat io y traspatio Vendo e sp l énd ida casa de 2 plantas. 10 
con servicios criados, j a r d í n , garage, P0,r 44 ^ " a l a 440 varas. Por ta l , a g u á n . 
pasillo al patio.' Puede reconocer 5,000 sala. recibidor, 6 hermosos cuartos, ba 
dor 150 pesos. Informes Amistad 1« 
B e n j a m í n Garc ía , Y vendo una ?„ '¿3J 
se vende juntos o separa-1 /VENDO, MUY CENTRICA, 
Lo c o m p r é hace cuatro años . I n f o r m a dos : UU lote de CIUCO Solares, haCien- ""a P ° f a d a : Hace diario 40 pesos. El 
su dueño Cuba 115 Te lé fono M-93.33. 1 j • j « i II negocio para uno o dos socici 
17458 xeieiono ^ ^ 3 , " | d o esauma, Situados en las calles de que quieran ganar dinero. Para InfoÑ 
~LÍ1-Í1 _ i - ' r I -* J I me3 Ben jamín Garc ía . ^ , 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N Cor t i na y Carmen , en el repar to de l a 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
que embarcar r á p i d a m e n t e vendo dos 1 166 A Teléfono M-3556 
casas situadas en el Cerro Calzada de 
j Infanta, con j a rd ín , sala, comedor, dps 
I habitaciones, decorados, cocina de gas, 
> i n s t a l ac ión e léc t r i ca , servicios sanita-
— - ^ ^ ^ ^ r ^ ^ a ' ^ ^ ^ v ^ ñ ^ u-p-»" I rios' b a ñ o s e inodoros. Precio de oca E N OTENTOO TRES M I L PESOS V E N - | sl6n Informan calle 4 No 20 
casas de dos plantas, lugar mas 1 23 v 95, 
pesos a l 8 0|0. Díaz y H e r n á n d e z de j 0 intercalado, esp léndido comedor a l ; solar en el Reparto "Al tu ras de A l m e n - l 1 Al_a J , , ! U[n7n a Kfk J . I U - -
8 a 11 y de 2 a 5 p. m . Campanario fon.do' cocina cuarto de criados y ser-i dares" a una cuadra del gran parque y , 1,01,12 del mazo , a metros oei ner 
CASA ELEGANTE 
vicios para los mismos, 2 patios ce 
mentados. Altos , gran escalera de m á r 
mol 
esquina a la doble l í nea d e l ' t r a n v í a , | mo8o Parque de Mendoza y una cua-
mide 10 por 3o varas. Tengo entregado' 
Be lascoa ín . Pida informes 
)r correo a l s e ñ o r Correda. A m a r g u -
| 98, expresando su nombre y direc-
ón, para contestarle verbalmente. 
17523 30 ab 
17274 
En Dureje dos cuadras del t r a n v í a , t le-
^wa- ne portal , sala, saleta, dos cuartos her- d Gotario Comercial Obisno TSTn W 
7 entre mosos, cuarto de baño , comedor al \ ^ a l t 0 ^ Oficfna No f Te lé fono 
fondo. Toda de cielo raso con un terre- ^.9036. \ l e l é f o n o 
nol, recibidor, sala, 6 cuartos, comedor 1 SI,248.44 y lo cedo por tener necesidad dra de! paradero del tranvía de San-
lano, cocina de gas, cuarto y servic io , de embarcar en 1000 pesos. In fo rman , k e * t * J 
Departamento 18. tos Suarez, dará mas informes su due-
27 Ab . ño por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
de criados, toda de ga l e r í a de persianas 
Precio-$38,000. In fo rma M . de J. Ace-
PUESTO DE F R U T A S 
con local para famil ia , vencfo tirio en-s 
u50 pesos y una vidriera de cigarros. 
Informes: Amis tad No. 136. Benjamín 
García . 
28 ab. no al lado ideal que mide 8 por 27. 
•| Precio de s i tuac ión . D íaz y H e r n á n d e z . 16983 28 ab. 
Se vende o se alquila una magnifica 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio 
canitario, cocina y traspatio, con una , 
superficie de 280 metros. Se vende i dl!.c.en $6.89-0.0 c e n s u a l e s c o n a l 
E x r e l f n t í » i n v p r c i n n n a r a Ins r a n i . : De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. Campanario E N L A V I B O R A . S E V E N D E E L O R A N U A C C I C U I C u ivcrMUit j jdrd tos Cdpi- , 166 A Teléfono M-3556. 
í a l i s t a s i n t e l i g e n t e s . P a r a a r r e g l a r 
u n a s u n t o d e f a m i l i a , se v e n d e u n 
l o t e d e casas m o d e r n a s , f a b r i c a d a s 
e n u n t e r r e n o d e 1 8 1 6 m e t r o s , es-
q u i n a d e f r a i d e , e n e i V e d a d o . P r o -
' chalet, acabado de construir, mide 19.50 
¡ m e t r o s de frente por 37 de fondb, tiene 
I gran por ta l , recibidor, sala, gabinete 
jg ran ha l l , cuatro grandes cuartos, gran 
cuarto de baño, a todo lujo, g ran come-
N E G O C I O I M P E P I N A B L E 
S ^ f & t t £ ^ * £ % * £ $ £ dor,' co lumnarde^ é ^ í T g f ^ c ^ t 
s a ^ o s ' Í ^ S a , ^ a c u S "deTtran- g ^ ^ ' t e l ^ ^ ^ A ,rfo •R^v.to t i o A n n fi^n Tr.Ptrn« íT -inn clos con dos servicios, garage, servicios 
vía. Renta $130.00. 6.0 metros $7 o00. para el choferi grandes jardines y todo 
Terreno y fabr icac ión a $12.00. Esto es est;i mi iy bien decorado, es de pri toe-
necesidad de vender. Vynga hoy y du- rai lo mejor que hay e s t á situado en 
p i l c a r á su dinero. Dejo parte en hipo- ia cane de Gertrudis entre Carlos Ma-
teca. Avelino H e r n á n d e z de 8 a 11 y nuel y Gelabert. ffcente la M a s í a de la 
t-ts CAÁ , ' O l l i W i M ! i l l f p r i n r p s a Ins a ñ n cle 2 a 1J p- m- Campanario 166 A entre Ampurda. I n f o r m a ñ en la misma y en 
en $9.500 y se reconocería una par- Mul-eres « " e n o r e s a i o s a e i ano, Rein^ y Estrel la . ios te lé fonos 1-1781 y A - i e - n . se puede te en hipoteca al 8 OlO. Informa su| 1 4 . Es u n a p r o p i e d a d d e g r a n p o r 
uueífo: Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. Teléfono 1-229. 
B U E N A OPORTXJ NID AD. S A Q U E B U E N 
i n t e r é s y d u p l i c a r á su capital . Se ven-
den tres naves con capacidad de 11S8 
metros, rentan 350 metros, situadas en 
la calle de A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , ga-
rage, v é a l a s y pida informes a su due-
ño, el que le v i s i t a r á . Se dan muy ba-
ratos. Apartado, 573. Horacio Moría . 
17385 1 My . 
v e n i r y p u e d e p r o d u c i r b a s t a n t e | D E S C O M U N A L O C A S I O N 
ver a todas horas. 
16529 5 My. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . 
m á s . I n f o r m e s , BanCO P r e s t a t a r i o ' ESqUÍna establecimiento Vendo l indo chalet compuesto, de sala. 
GANGA 
 
con accesorias p r ó x i m o a l t r a n v í a , puer-^hal l , cuatro hermosas habitaciones, lu ' 
1„ p , , ^ . r ' ^ _ - _ . l „ „ C . „ iv/f' i ( tas m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n moderna, joso baño , cuarto y servicio de criados 
uC M l o a . UOnSUiauO y Oan I T l l g U U . j buen vecindario y cerca d e ' T o y o . Vea closrt, s a lón de comer, vis tosa g a l e r í a 
T e l é f o n o IVI-2000 [este asunto con i n t e r é s y se aprove- ; 
3227 d-25 
V E D A D O . P A R T E A L T A , V E N D O BO 
ni ta casa, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
3 cuartos, bañ 
tío, su terreno 
este asunto con i n t e r é s y se aprove- al costado, jardines, por ta l , todo por 
c h a r á de esta ganguita $4,600. Avelino J,1-,7,50 Pesos. Puede verse a todas horas. 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. S?11*2 Dure&e, entre Santa Irene y Co-
rrea. 
15949 29 Ab. 
Soberbio 
Campanario 166 A , Te lé fono M-3556. 
negocio. Casa 
ral ta. Amis tad . 56, de ^9 
17087 28 Ab. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A : 9 CASAS 
modernas, con muros de carga, de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s , fachadas de concreto de-
coradas, c a r p i n t e r í a de cedro,/ f a b r i - i — — — — — — 
cadas en terreno de 2.127 varas que a E N L A V I B O R A . E N L O M E J O R Y P B -
$12 impor ta $25.54 y con 1920 metros de fiado a la Calzada y l íneas , se-vende 
fabricaei6n al ta y baja que a $40 i m - ' sumamente barata, una casa de madera 
porta $78.800 o sea un to ta l de 7. teJas. con su. terreno compuesto de 
S104.324 y que. deja en 
d e s p u é s de pagar sus con 
— , ^ , 7 , , t juud uw x̂ o-ocv m a m p o s t e r í a , ri/-\»Tsi i > r r ^ » T ^ . . . 
o cocina, patio y traspa-/ sala, saleta, cuatro cuartos hermosos a: r ü N G A A T E N C I O N A E S T O ^ 
) 186 metros, una ganga, ia brisa. Renta rebajada $55.00 $5,000. ¡ Í ^ W X n X * 
7,500 pesos se entrega desocupada. Pe-; Boni ta inve r s ión . Casa m a m p o s t t e r í a , i N E G O C I O S 
sala, comedor, tres cuartos, una c u a d r a i „ „ „ ^ ^ . „ 
del t r a n v í a . Renta $41.00, $3,800. A l - VENDO_ G R A N N U M E R O D E CASAS 
berto Ciaz de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m., 
Campanario 166 A Te lé fono M-3556. 
16825 1 my. 
Cuba, 24. 
17200 
S E V E N D E N A MODICO P R E C I O DOS 
solares en el Vedado, calle 9a. casi f r en - ' 
te a la Calzada, entre L y K . Informan, ] 
15. n ú m e r o 184. Te lé fono F-1370. 
17165 29 ab 
Garc ía . 
17329 
16924 30 ab 
A plazos cóm/odos. Se vende un lote 
de terreno con 1,200 nietros ya cer-
30 ab 
S O L A R P O R $300.00 Y E L R E S T O A _ i „ 4,1 i r . 1 „ 1 M 
plazos a voluntad del comprador; bue-ft cadO X COU arboles f ruta les . Situado CH 
na medida, barato; calles Princesa y 
Mangos, J e s ú s del Monte. Venta directa 
Propietario Empedrado 20. 
17271 27 ab. 
PONDA Y C A N T I N A EN $900, £0S 
enseres y m e r c a n c í a s valen el doble; 
informan, Cepero y Moreno, Cerro, bo-
dega. 
17513 2 my 
SOLO POR TRES M I L QUINUilTrOS 
pesos a l contado y el resto a plazos, I» 
vendo gran café , luch y restaurant, II-
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
el saludable reparto de la Loma del L ^ ^ f ^ i l ^ c u a t i r o añ°3 d* 
r . . _ . . I t rato, situado en esquina de primera, 
M a z o , entre las Calles de Pa t roc in io y j Sánchez , Perseverancia, 87, antiguo. 
Carmen, frente al magnífico Colegio — — 29 ab., 
en Construcción de los Padres Sale- ^ A » - * B O D E G U E R O Q U E DESBI 
, j i n J I comprar la mejor bodega del barrio Co-
s í a n o s y a una cuadra del r arque d C j l ó n , con las mejores condiciones del gl-
n/r i i - ^ - i r o , debe informarse con González. Sai 
Mendoza , para mas informes, por loos joséi ^ &noa esqUina oquendo. 
Teléfonos 1-2692 y M.6965. 29 ab 10924 30 ab 
3,000 M E T R O S A $1.75 M E T R O , CINCO 
minutos de 1»ahla. Buena comun icac ión . 
A . Castilo, 34. Guanabacoa. 
16729 1 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S D E L 
Reparto Chaple en la Víbora , bien s i tua-
dos donde se pueden construir hermosos , _ 
| | ia ie ts . i n fo rman calle 4 No. 207 entre i E n l a cal le 23 acera de l a sombra . 
EN EL VEDADO 
25. 
17274 
P A R A Q U I E N QUIERA ESTABLE-
ceree en un buen negocio. Por tener que!, 
ausentarme, vendo un hotel o casa de 
huéspedes , situada en el mejor punto de 
la Habana. Deja una buena utilidad Jw 
la doy como buen negocio para el que 
quiera atenderla. Llamen al teléfono A-' 
4639. 
16917 30 Ab. 
28 ab. 
Estrada Palma, acera derecha, conti-
guo a esquina Bruno Zayas, 400 me-
tros, se vende a $7.50 metro. Infor-
A T E N C I O N . SE V E N D E UNA BABBI-
Vendo un espléndido terreno COn 20 r í a sola en el barr io y en esquina, ven-
• # . nr- t e t . d o varias casas de esquina con estams-
metros de frente por 35 de fondo al 
!n la r^abar ia y sus varios precios des-iíi?,an Luz 42, Teléfono M-3177. 
de á.500 pesos hasta 250.000 y s i usted i • nor.o <>Q O1L 
desea convencerse, de l a 4 p . m . en | _ 
Zanja y B e l a s c o a í n . 
SB V E N D E 
C a f é . M . Ares . 
700. Se dan en $87.000 pudiendo de-
ja r una gran parte en hipoteca. E . Be l -
t r án Zaragoza, 13. 
17529 1 m y 
O R A N O P O R T U N i D A D . S E V E N D E N 
dos casas recién construidas a una cua-
dra de Be lascoa ín , de una planta, pro-
pias para altos, compuestas de -sala, 
saleta, 4 cuartos, dos servicios y un 
garage. I n fo rman : Lagunas y Belas-
coaín. Bodega. 
17371 5 My . 
la actualidad i metros por cincuenta,' con una mag- , ef ectivo u n a ' gran 
tribuciones | n í f ica escojida arboleda. Se dá tan ba-|centl.0 de l a Haban 
P O R N E C E S I T A R S E 
casa, situada en el 
Vendo una esquina con dos estable-
cimientos y cinco casitas, buen con-
trajo, frente al tranvía de Santos Suá-
rez; también le vendo una casa de 
dos plantas en la calle de Sitios, cer-
ca de Angeles, propia para renta. Di-
lectamente su dueño en Paz y Zapo-
tes, fábrica en construcción, Santos 
Suárez. 
17366 28 ab 
rata por necesitarse el dinero. Empe-
drado, 41, B, de 5 a 6 p. m. 
17091 2 7 Ab. 
S E V E N D E E N $8,000 U N A CASA E N 
la calle de Figuras, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta y treíj 
habitaciones. Informa, s eñor A . Piedra. 
Mercac'jres, 22, de 10 a 11 a. m. Se pue-i ^ ' ^ c t o 
de dejar algo en hipoteca. 
17086 4 my I 
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
w-KT-nn •o-onvn.m a -roe. m-r. ,- .T,,- ,- „'1111 solar en la calle de San Francisco, 
• Y ^ N D O , P R O X I M O A L O S T R A N V I A S i Víbora, parte a l ta y saludable, estando 
Habana. Renta diez m i l pe- clel Cerro, esquina y 2 casitas mas, ren-1 completamente a la brisa. Se d á en 
tan el 11 por ciento, es m u y buena in-1 buenas condiciones. I n fo rma : J. Roig, 
hi jo . Aguiar , 45, altos. Te l é fono : A-6348. 
i sos al año. con contrato por ocho años , 
' bien garantizado. Se puede dejar una 
parte en hipoteca. T a m b i é n se vende 
ot ra en el Vedado, en el mejor punto; 
es propia para una regular- fami l ia . Es 
cómoda y bonita. I n fo rma : Rodr íguez . ' 
Empedrado, "20, de 10 a 11 a. m. T r a t ó 
16620 28 Ab. 
vers ión , en el mismo barr io y con fren-
17114 30 Ab . 
Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquina Habana. Informan, Neptuno, 
199 Antonio Díaz. 
16544 n m v 
SE V E N D E , E N E L C E R R O , L A M o -
derna y fresca casa, Moreno, 21-B, en-
tre San C r i s t ó b a l y San Carlos, con 
portal , sala, saleta, tres cuartos y her-
mosa cocina. Su precio $5.500. In fo r -
man en la misma, de 1 a 5 p. m. 
16946 .2Jt_ab_ 
F I J E S E QUE N E G O C I O . V E N D O P B - ' Compro y vendo casas y solares, fincas 
gado a San Rafael, casa antigua, para de campo, tomo y doy dinero para h i -
fabricar, medida especial, 21 metros de POteca en cualquier cant idad. Te lé fo-
í r e n t e por 13.60 de fondo. Se da muy n0 M-3281. San J o a q u í n , 122. a l tos , 
barato. Hote l P a r í s . Sr. Lónez: i 16772 [ 1 m y 
te a gran Avenida, tengo para su venta! 
4 preciosas casas y un buen terreno, 
para fabricar, esto es de oportunidad. SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T B -
Informes, en Zanja y Be lascoa ín , c a f é . , r r e n o en l a Avenida Concepción entre 
De 1 a 4 p . m . M . Ares . i Avenida de Porvenir y Octava, reparto 
• • | Lawton , con 12 metros de frente por 40 
V E N D O , C A L L E ANIMAS U N A C A S A : metros de fondo, con acometimiento al 
planta baja 7-55 por 30; Oquendo, a una i arcantari l lado, la ú n i c a parcela que hay 
cuadra de Carlos I I I , dos casas con sala,! en la cuadra, por fabricar, l ibre de 
saleta y 3 cuartos caila una puerta y | gravamen. S u - d u e ñ o : Concepciñn, 179, forma. M. de J . Acevedo, Notar'O Co 
dos ventanas. An tón Recio, casa 5 y i entre Porvenir y Octava, r e p á r t o L a w t o n 
precio de $35.00 el metro. 
E N E L R E P A R T O M I R A F L O R E S 
Vendo. Por $6,000 en Cheques del 
Banco Nacional, tomándolos a la par 
un solar de 400 metros, situado fren-
te al paradero. 
EN EL VEDADO 
En la calle C de 25 a 29. Vendo dos 
cimiento, muy baratas el capital Vm 
se emplea produce del diez al doce, tam-
bién tengo casa para familias con todas 
las comodidades modernas tengo iMJf 
casa esquina de dos plantas con tres 
establecimientos, se da barata. Inior-
mes: Calzada de Cristina, fretno al Puen-
te Agua Dulce, puesto de frutas. I . Gon-
zález, de 9 a 12, tengo dinero para ñipo* 
tecas. . . 
16538 28 Ab. 
S I Q U I E R E V E N D E R SU ESTABlí-
cimiento pronto reajusten y luego véa-
me. Tengo compradores para toda ciasi 
de Industrias y comercios. Cueny* 
OOlares de Centro, a la SOmpra COn Monte y Cienfuegos, Bodega; M 
13.66 po r 50 metros i g u a l a 683 me- v | ^ ^ ^ ^ 
tros cada u n o a l precio de $9,000 en Neptuno pr6x.rao ^ p ^ . 
Cheques intervenidos del Banco Na-
cional y reconocer una hipoteca. In-
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
S E V E N D E X.A CASA M A L O J A , 166, 
mide 28 varas fondo 7 de frente, una 
cuadra de la s e c r e t a r í a de sanidad. I n -
forman en la misma. 
i"404, 28 ab 
VSNDO, C A L L E D O L O R E S , E N E L 
Reparto Lawton , una buena casa mo-
derna, amplia ¿¿/ tómoda, en 7,500 pesos. 
Dejo 3,000 en hipoteca, s i se desea. M i -
sión, 86 de 12 a 2 . 
_ 17-14 2 ; 30 ab 
V E N D O , 8,500 P E S O S , U N A B U E N A 
casa, p r ó x i m a a la calle S u á r e z y Es-
cuela de las Normales, propia para v i -
v i r l a . Otra en la calle Suárez , para fa-
br ica r la . Tiene 175 metros. Se da a 60 
pesbs'. Misión, 86. De 12 a 2 . 
1 74 42 30 ab 
E N $12.000 S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa, Santa E m i l i a , entre Serrano y D u -
rege, compuesta de por ta l , sala, recibi-
dor, 4 hermosas habitaciones para fa-
mil ia y una para criados, saleta de co-
mer a l fondo, pantry, cocina, dos b a ñ o s 
y gar g e. Para m á s Informes, Lealtad, 
62. T t léfono A-S979. 
_1707S 29 ab 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, E N 
H mejor cuadra de l a Avenida de Santa 
Catalina No. 65, entre Zayas y Caba-
llero, se vende un moderno chalet de 
j a rd ín , portal , recibidor, sala, hal l , cua-
tro grandes cuartos, 2 clossets, pantry, 
salón de comer, dos cuartos b a ñ o com-
pletos para fami l i a , cuarto y servicio 
de criado, cocina de gas y ca rbón . Pre-
cio de s i t uac ión . Entrada para auto, 
t r a n v í a en la esquina, cerca de los par-
nues. 591 metros, 15 de frentte. Su due-
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
P A R A R E N T A . V E N D O U N A E S Q U I - e s t ac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
na con establecimiento y tres . casas, se vende una casa, con tres m i l varas 
de nueva cons t rucc ión . Lo doy todo de superficie, precio de s i t u a c i ó n . 
por $12,000. U l t i m o precio. No pierda 
tiempo. Hote l P a r í s . Sr. López. E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
m á s al to y a una cuadra del t r a n v í a de 
¡QUE N E G O C I O ! E N L A C A L L E D E Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a 
Gloria una esquina de dos plantas' con tres Pesos y medio la vara. Es esquina, 
establecimiento. Da muy buena renta. 
con uní solo recibo. U l t i m o rpeciq. once 
m i l quinientos pesos. Hote l P a r í s . Se-
ñor Lóp^z. 
S R . L O P E Z . P A R A G A R A N T I Z A R SU 
dinero sdbre propiedades que dé buen 
in t e r é s , v é a m e . Todos m i n negocios son 
a base de t a sac ión . Ho te l P a r í s . Señor 
L ó p e z . 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E 
frente por Municipio, por 
to, se vende a $6.r" 
Carlos I I I , 38, esquina 
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
• medio por 17 y medio. Calle Concordia, 
I 2 plantas, sala, saleta 3 .cuartos. En la 
calie Neptuno, dos esquinas, una de dos 
plantas, otra en Gloria, tengo grandes 
j residencias en el Vedado y en la Ví -
bora, todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus dueños . 
• Informes: Zanja y Be lascoa ín , ca fé ; de 
1 a 4. M . Ares . 
A Q U I NO SE E N G A Ñ A A N A D I E . COM- ! 
pro y vendo toda clase de e s t ab lec í - j 
mientes, tengo liara su venta bodegas, | 
cafés , v idr ieras de tabacos, cigarros y i 
quincalla, guarde este anuncio en s u ' 
cartera para cuando le hag:a f a l t a . I n -
formes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é . De 1 
a 4 p . m . M . ,Ares. 
NO P A G U E MAS ALQUILER 
En el barr io del Cerro, vendo un Solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco' ha-
17119 28 Ab. 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20. 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $ 100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416yA-5937. 
C2775 25d-6 
mercial. Obispo Noo. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
16985 2 my . 
R U S T I C A S 
C » t r a l , gran ca fé "esquina y otro 
quincal la y p e r f u m e r í a , traspalamos ' 
contrato por cinco años , casa ae i a y 
36, en Neptuno preparada P3-1"»0"^ ¿i 
establecimiento. I n f o r m a r á n : Pra<1° ' ' l 
De 9 a 11 y de «2 a B. J . Martínex. 
16414 2 S J ^ 
8 E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , HÜ** mág-iíflc» 
su due-
S B V E N D E IMA. A C C I O N D E 
negocio, no paga alquiler, 
barr io, se vende por embarcarse 
iño . Precio 2,200 pesos. Informar. *~ 
icobar, 81, altos. Mlchelena. 
_ 17169 
U N A SE V E N D E U N PUESTO M 
finca, de una c a b a l l e r í a de t i e r ra a 15 de todas clases y Pr0^?103^ Lsío 
minutos de la Habana, con una vaque- buen punto y buen barrio, .c°n |rina,rs8í 
r í a y su reparto de leche, puercos, ga- dos a ñ o s y cuntro m á s al term ^ j . 
Ulnas y d e m á s enseres. Para v á s i n - los dos. E s t á dos cuadras üe ^ gan-
formes, en la v id r i e r a del ca fé E l F é - zada de L u y a n ó en l a calle ' 
nix, Be la scoa ín y Concordia; de 6 a 11 ta Felicia. Informes en el nlls^ ai,. 
a. m. 
17532 30 ab 
17261 
o, por 35 por C u e - ¡ bitaciones, fabricadas parte de mampos- venden 3 solaren u n o ^ A i i ^ H T ^ T T 
50 vara I n f o r m a n : t e r í a . Rentan. 48 pesos. E l precio es na a S4 vara T n f o ^ m « ^ l o a u L E S ^ 9 ^ 
ina a Infanta, Te lé - i o o o pesos. Informes: Zan ja y Be- Te lé fono ^ r 4 i 6 Leal tad. 124. 
. l ascoaín , c a f é . De 1 a 4. M . Ares . I 16904 0 • „„ , 
CHALET, GANGA 
G R A N N E G O C I O . V E N D O E S P L E N D I -
da casa, dos plantas, sala, saleta, tres i Juan de Dios 3 
cuartos, baño , con ttodos los aparatos, i 15155 
Es una ganga. Es totda de concreto 
U l t i m o precio $11,000. Hote l P a r í s . Se-
ñor López . 
Vedado. Costó $48,000. Ganga, 535,000. 
Con todo confort. Jorge Govantes. tian 
Te lé fopo M-9595. 
30 ab. 
J O S E F I N A Y B E L A B E B , E N L A V í -
bora, Reparto E l Rubio, a 3 cuadras de 
| la calzada, se vende; , 6 habitaciones 
P A R A N E G O C I O . T E N G O CASAS M U Y <:ie madera con su solar de 7 varas y 
buenas en J e s ú s del Monte con do« y ' media de f rent^ por cincuenta de fondo 
tres cuartos, desde $3,577 hasta $5 000 se dá barato, 
16371 4 My. 
26 ab 
Hte l P a r í s . Sr. López . 
17475 28 ab. 
V I B O R A . V E N D O H E R M O S O C H A L E T 
esquina una cuadra de Calzada, tiene 
comodidades para famil ia-numerosa 900 
metros, garage, jardines, mi tad de pre-
cio. I n fo rman : Calzada, 522-A 
17363 My. 
TENGO COMPRADOR P A R A U N A CA-
sita p e q u e ñ a con 2 habitaciones. Se da 
de $3,000 a $4,000. Buen Retiro, Colum-
bia, Marianao, etc. Beers & Co. O'Reil lv 
9 y medio. 
3036 « d-16 
PROPIEDADES EN VENTA 
V E N D O Í N L A C A L L E S A L U D T R E S 
casas, una 767 metros, la o t ra es de 400; 
otra, 220 metros . Son propias para fa-
bricar . Informes: Zanja y Be lascoa ín , 
c a f é . De 1 a 4. Manuel A r e s . 
NEGOCIOESPECIAL 
Vendo, a media cuadra de l a Calzada del i B U E N R E T I R O , C O N E R E N T E A. M E -
Monte, se vende o se arr ienda, una ca-i drano, a $3.50 metro , 
sa con todos los enseres de una ta-1 • 
baque r í a , con su marca acreditada. Es; C A R L O S m , 10 P O R 40 METROS. A 
gran negocio. Para t ra ta r : Zanja y I $27 met ro . 
B e l a s c o a í n . Ca fé . De l a 4. M . Ares . | 
Por embarcarse su d u e ñ o «« ^ 
^ N A G A N G A ! V E N D O POR E M B A » - ., ^ j de ¡as mejores I»' 
car, una colonia de nueve^ c a b a l l e r í a s . . ^ i L «íHI Pí*" 
S A N JOSE D E B E L L A V I S T A : SB de buena t i e r ra con r e t o ñ o s ; 24 bueyes bncas de fiaeos de esta c a p " » " . 
irfuevos; 3 carretas, 1 c a r r e t ó n : 1 co- ¡ • „ on AffUlla *JJ 
che; animales y agua abundantes. Ca-: c,0 Y d e m á s l n í o r m e 8 . 6 ¡yjay0r¿ 
VENTA DE SOLARES A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
P A S E O , S O L A R D E C E N T R O , A $12 
metro . 
sa v iv ienda en l a carretera Habana i altOS PrCÍTUnten OOf e l señor 
Aguacate, cinco a ñ o s contrato, no pa- , «,* A I I I 7 
- de 9 a 12. Telefono A-l-»!'* ga renta. Las carretas dan cuatro v i a • uc ¡7 x*  ICICIUUW — • ^ 
Jes a l d í a . 25 m i l pesos, aceptando che- 16288 — — ¡ T i -
ques intervenidos, valores, materiales, i r r , _ — - . V T ^ ' T T V R A S P S "* 
solares, etc. T a m l ^ n l iquido 683 me-! V E N D E N DOS V I D M E R A » ^ cer 
tros de fabr icac ión y terreno en el Ve- ^ c o s y quincalla calle c ^ 
dado, 25 entre H y G, punto ideal. R e n - v ^ ^ l P ^ ^ ^ ^ V 6 " ^ 1 i intorería % 
t a n d ¿ 290 pesos, lo quemo en 2 8 , m i l ! ^ A S F 
pesos, í i e j ando 17 m i l a l 8 por dos a ñ o s . , * 8 Señor Manso. 
Doy facilidades. Se vende j un to , o sepa-' 1 - ^ - ^ ae 6 a ». BO""* , 
rado colonia y casas. M á s informes, su 
d u e ñ o : Angel Godínez. Te lé fono M-1538. 
Lucena 8 y 10, altos, de l a Sierra. San 
J o s é ; de 1 a 5. S 
17525 • I m y 
16853 
16633 5 my 
S O L A R E S Y E R M O S 
MJR,AMAR; D E C E N T R O , A $4 V A R A , 
de esquina, a $6 va ra . 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , E S Q U I -
Vendo dos casas de 220 metros cada 
una. Renta cada una 75 pesos. Precio: i m̂̂ HnmHmmsaKmaaaiLMumEmmmmmmMAímr̂ ggfM. 
7,500 pesos. E s t á n en el Cerro. Tam- n i j . . . i c J i . < 
bién hago negocio sobre un es t ab lec í - "ara industriales^ be venden lotes de V I B O R A , CASA CON S A L A , COME-1 f o 
BÍnjamíí0Gea&raciaInformés Amis tad 136-1 terreno ™ * fucilo de ferrocarril, al- " 
' E N L A C A L L E P R A D O í cantarillado, agua y luz, muy próxi-
Vendo 'una Casa de H u é s p e d e s con 30 ' a la ^1 Luyanó, en el 
alquiler y R e p a r t o Batista. También vendo va-
V E N D O : F I N C A D E D O S Y M E D I A 
c a b a l l e r í a s en $15.000, buen terreno, s in 
piedras, pozos f é r t i l e s , casas de cam-K 
HOTEL 
Se vende, con 54 departamentos, 
blados. Todo nueyo. I n f ^ r o a ' • já l 
que. 3 20 . Departamento, Sb. % tofM 
14538 
GANGA VERDAD 
na de f ra i le , 20 por 40 metros, A $8 PO, á r b o l e s y cercas, inmediata a la ca-1 marcm*»"-






Emilio Prats y Ca., Maes^e y Cons-
tructor de casas de ladfríllo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
M A R I A N A O . A P R O P O S I T O P A - cobra hasta la terminación del traba-
, temporada, se vende por la mitad • ni r» ... 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
i fono IVI-74K. 
habitaciones, 400 pesos de 
100 abonados. Bien amueblada. Precio l _ 
! 5,500. Deja buena u t i l idad , informes: /"as casas y solares de todas medidas, 
a plazos cómodos, en dicho Reparto 
una m a g n í f i c a 
) mejor y m á s I n -
sano, y cerca del 
barato • por tener 
o. Kmpedrado, 41, 
Amis tad 136. B e n j a m í n a r c í a ^A. 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S # 
con establecimientos, buena renta y a 
buen precio y tengo varias casas de 
centro en venta. Informes Amis tad 136 
Ben jamín Garc ía .Teléfono A-3773. '1 
. • • • 30 ab._ ! 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E 23 
Informa, su dueño, Jorge Batista, en 
el mismo Reparto. Teléfono 1-2229. 
17566 11 my 
P O R E M B A R C A R V E N D O C O N U R -
gencia un terreno de esquina en el C^rro 
que mide 11 por 40. L o doy en $800 00 
e"-r™nletraS; Cas? ( í a l e t ) moderna, en ú l t imo precio, no pierda t i emno ' "Hote l 
Soo.000, trato directo con el compra- P a r í s Sr López I-'lerua llemP0-
dor. Amistad, 79, a todas horas I 174' 
16948 28 ab 1 28 ab. 
i ieLcia., aiiLco uc iviaiia-Rua y i i. K.iiujne- .Por tener SU uuc"" i f t ^ V&B^tf 
tros de esta ciudad. Sin corredores. I n - otro p a í s vende ""^^"f^oOO toda. rma su dueño , de 3 a 5 en calle 11, 
dor, cuarto de b a ñ o intercalado, 3 cuar-, n ú m e r o 168, entre Y y J . Vedado, 
tos, recibidor, con cielos rasos, en.: 17316 1 m y 
7 .500 pesos. 
SE V E N D E "UNA P 1 N Q U I T A A XiA E N -
R E P A R T O R I V E R O , CASA CON J A R - ' t r a d a del Calvario frente a l Dr . Aven-
din, portal , sala, recibidor, 5 cuartos, l i o f f con muchos frutales, a m b l é n tengo 
H u é s e d e s . Solo vale ""habitación; 
bien amueblada; todas las ha di 
t ienen v i s ta a la calle y ' ñog co 
agua corriente, p i c a d a 
agua caliente, i u é laorj tiene °#V 
mente para .hospedaje J . t ^ 
contrato Deja m u c u » Ae 
comedor, entrada para a u t o m ó v i l ; to- Casas y Solares a plazos y a l contado mes O'Reil ly 9 1|2. Agencia 
da de azotea, con 468 metros, en 11,500 en el Reparto Bel la Vis ta , Víbora . I n 
pesos. i forman 1-1679. 
17447 29 ab. 
Beers. 
16610 
C A L Z A D A D E L A V I H O R A , DESPUES «T ; V E N D E U N H E R M O S O gf»V r ~ SB V E N D E E L C O N T R A T O ^ 
del paradero; casa construida con toda ^ O S O I ! N Jor Hotel de la Habana, t;l '10éf0nO/;L 
solidez y lujo, 12'BO de frente, por 45 Io ^ l ^ ^ V v - V 1 í o r a M ^ S O vara, tos con b a ñ o modernoso, teiei ^ 
Se deja todo en hipoteca m á s 2,000 pe-
sos para fabricarlo al 8 0l0. Los planos 
B A R R I O D E COLON, E N T R E A M I S T A D grat is . A . Guerra, San J o a q u í n 50. 
y Agui la , e s p l é n d i d a casa de tres plan- ^6692 • 5 my. 
tas, c o n s t r u c c i ó n de primera, en $34,000. T O M O E N ARwmcTTA^TTÍ'^TT""^T»T,-."7 
Otra de dos p l a n t a s e n $15,000. | « ^ b f l f e r i ^ f f ^ S e n ™ ^ 
M I G U E L F MAROTIET!» I 6 a 10 años, opción a compra en c á r r e t e -
Cuba. 32 T a K r a 0 Pr6xlmcii en Habana. Lamban!. Be-
^Ut>a' 'i¿- :De 3 K Jascoaín y San Miguel, no corredoro»! 
12960 # jo Ab. 
de fondo, en $2£j,000, 
t o d a v í a tiene 
Aguia r No, 
16987 
0 añas . J V ^ n o A - T 84. altos. Teléfono 29 ^ 










































D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ' 2 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
V I E N E D i l F R E N T E 
- - - r r ^ T ^ E U N - f t - V I D R I E R A D E B I -
,.7i,aco y barat i l lo , se vende con 
l lete,-r í do contrato por no poder atcn-
die ¥ i 0 Hneño Informe: Mercado Tánico, 
principal, por Crist ina, v i d n e -
¡ l ^ S For tuna . " 2S ^ 
r 17293 _ : 
T U S E N T A R S E P A R A E L E X -
pO». n urge la venta de una buena 
tf*"^ Huéspedes , altos y bajos, toda 
Casa *e " amueblada y toda a lqui la-
lujo^,?!® comedor, veinte abonados y 
d a ' ^ primero entran m á s ; cocina 
el d ^ de carbón, muy cén t r i ca . Es 
^ / g a n g a po 
Se vende una casilla de carne en buei 
lugar del Cerro, con todos utensilios 
y requisitos sanitarios, contrato 3 años 
¡ renta mensual $30. Precio fijo $900. 
I González. Picota 30, de 11 a 12 y de 
6 a 8. 
15685 23 ab 
B U E N N E G O C I O 
Indus t r ia acrditada, m á s de diez a ñ o s 
establecida, con clientela f i j a , no paga 
a lqui ler . Sobre 3,000 pesos "de existencia 
y ú t i l e s . Deja 400 pesos mensuales. I^a 
vendo por embarcar al* extranjero, en 
5,000 pesos, al contado. Alvaro M a r t í - ; 
nez. L/amparil la y Bernaaa. Café y fon-
. da. 
15255 26 ab 
I S E " V E N D E U N A G X A N CASA D E 
• h u é s p e d e s , calle Xeptuno, dos 'pisos, ' 22 
: habitaciones, 350 pesos alquiler , 'con-
trato 3 afios. Ganancias 300 pesos al 
mes, 4,500 pesos. Boers y Co. O Rei l ly , S 
y medio. > ' . 
C '3220 • * •6d-25 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A , S I N 
i n t e rvenc ión de -corredores. I n fo rman : 
Lilnea, n ú m e r o 30. Vedado. 
17544 ^ My . 
D O Y S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores y sin pagar /corretaje $40,000 al 
9 010 y | t a m b i é n f r a c c i ó n e s e l o menos de 
$5,000. No pierdan el t t l é m p o queriendo 
vender con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta g a r a n t í a , no se 
hace negocio. No quiero terrenoíso, na-
ves ni casas de vecindad. E. Bello. Nep-
tuno 203. 
1744!) io my. 
s E E S l 
84 Z*a V de CarDOn muy ^ U L I ^ V . . Ĵ O 
^ L g a por razones que se le d i r á n 
una ^ ñ r ' i d o r cuatro a ñ o s contrato, al-
a1 .f0. Rebajado. Para informes a l te lé -
q u i l ^ g l r Precio. $2.00. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
2 my. _ 
^do, 
ZZ~s£Z Vi i íÍEO D O S B O D E G A S , U N A 
GA?-ír ; pesos en calzada y en la Haba-
^ i de contado, buen contrato y no 
na' nlnuiler v otra muy barata en 
pa»*. ,ieSos con 2 de contado, sala en 
^ wna las dos se venden por disgusto 
f ^ ñ s Socios. Maloja, 1U9. Pérez , de 1.2 ie los Socios 
172S9 
28 ab 
rTuMACIA. T E N G O E N V E N T A U N A 
" m i l de las principales calzadas, a la 
' ^ p r n a con un gran surtido y buena 
^« ta ' buen contrato y grar* casa para 
í w.n{¿'y Poco alquiler. Informa el se-
Í ' ^ G' Rodr íguez . Apartado 1328. Ha-
4̂ 92 . 2S ab _ 
i í S V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S . 
• i i y- huevos, muy barato, por no po-
5Ir atenderlo por otros norrocios. t ra ta r : 
^ Miguel, 18, en el m i s m o . ^ ^ 
«OSKOr^SIN I N T E R V E N C I O N D E 
Jr^rlor so vende uno perfectamente 
emíado en $5,000. Bebidas, café, lunch 
. frutas Negocio garantizado. In fó r -
mese en Sitios 24, do I f i s i 12 y de 5 a 7 
174(16 _ 29 «b-
ÜKICA O C A S I O N P A R A D O S Q U E 
!¡,r!en3ji independizarse en $2.400 se 
vemle un ca fé -can t ina , lunch, tabacos y 
ciearros en el punto m á s cén t r i co y de 
m̂ .s t ráns i to de la Habana, por su 
riiicño' no ser del giro. No quiero t ra to 
¿Oirpalücheros por ser una ganga. I n -
formas: Frovodelo. Animas y Crespo, 
fir < •• 10 y de 1 a 3. 
.K-lCT 28 ab. 
COIÍIPKO UNA B O D E G A . S I E M P R E 
ot,e ^o tengan grandes pretensiones. 
Trato-directo f.'on su dueño. Informa el 
tjoniprador en Cuba 115. 
.17458- 29 ab. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S , 
se dá contrato, a lqui ler muy barato, es 
negocio. Informan: Escobar, 81, altos. 
Muembr* 
t imo 27 Ab. 
I Por tener que embarcarse y atender a 
otros negocios se vende u n á g r a n ' C á s a ' 
I de H u é s p e d e s , con muchas habitaciones 
• y muchos muebles, en el s i t io m á s 
j c én t r i co de la ciudad. In fo rma H . R. 
Valladares. Ed i f i c io B a r r a q u é , cuarto 
piso. • 
i 17253 . 2 my. 
B U E N N E G O C I O . — - S E V E N D E E N M O -
dico precio la, v idr iera de -tábacOs y c i -
garros situada en Obrap í a y Vil legas 
con gran existencia y contrato de. treg 
a ñ o s . In forman oh la B a r b e r í a al lado 
por Vil legas. Enr ique J iménez . 
17274 28 ab. 
D U L C E R O S 
Por tener dos obradores vendo o abrien-
do o hago sociedad en el mejor dé la 
Habana, montado a la moderna con to-
das sus herramientas y maquinar ia . I n -
forman en Trocadero y Caliano, dulce-
r í a E l D í a . . 
16907 ' 26 ab 
GANGATSE VENDE UN X I O S K O EN 
buen estado, propio para vender f r u -
tas, dulces y refrescos, con dos apara-
tos para naranjada, una vidr iera , neve-
ra y otrbs útiles.- Se da v a r a t í s i m o . I n -
forman: Agua Dulce, 15. J . del Mon-
te, - • , 
16S75 2 ab 
H I P O T E C A . T E N G O P A R A C O L O C A R 
en la Habana y sus barrios varias par-
tidas del 8 al 12 por ciento, s e g ú n pun-
to y g a r a n t í a . Mif.Jón, 86. De 12 a 2. 
17442 30 ab 
, SÍ¡ N E C E S I T A 2,500 P E S O S E N P R I -
• mera h i p ó t e c a sobre una casa en la Ha-
bana. Cerro, 508. 
17422 ^ 28 Ab. 
S E DAN 5,010 P E ^ d s ~ E N " H I P O T E C A l 
para t ra ta r : Revillagigedo, 157, esqu;-' 
na Diar ia . Pregifntar por L u i s ; no co-i 
I rredo'-es, 
_ 'lT¿;0a _ -t my ' 
! E N P R I M E R A H I P O T E C A , 10 MID [ 
'pesos para colocar en hipoteca. Buen i 
precio, tengo 8 m i l , tengo 12 m i l . Malo-* 
oa, 109. A n d r é s Pérez . \ 
17289 , 2S ab | 
~ COMPRATDE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras; 
de camjbio de los Bancos Español y; 
Nacional, recibo libretas del interioro' 
pagándolas inmediataniente. Pago Che- • 
qües del Estado. 1 
CON CHEQUES INTERVENIDOS I 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartoso de Almen-! 
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9,500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
Nacional a la par, entregándolos ab-
solutamente libre de todo gravamen. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos.! 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
| C H E C X N A C I O N A L , D O A D M I T O A D A 
| par en p a g ó de Acciones de una Com-
' p a ñ l a seria, establecida en esta ciudad, 
tír. M a r t í n . Apartado, 2584. Habana. 
17560 " ' 30 Ab. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A P E S O S 
130,000, juntos y mejor fraccionados en 
p e q u e ñ a s cantidades al tipo de siete a l 
diez por ciento, seg7n g a r a n t í a y situa-
ción de la propiedad. In forman en Cuba 
115. Te lé fono M-9333. 
17458 29 ab. 
\G985 2 my. 
E N H I P O T E C A . S E T O M A N 45,000 P E - ' 
i sos al 8 por ciento por plazo largo so-
| b r é dos casa nuevas en lo mejoi ' de la 
calle de la Concordia que ocupan 20 me- I 
, t ros de frente y cerca de 600 metros de 
j superficie, entre ambas, una casa es de 
i tres plantas y la otra de una con bup-
1 ñ a s rentas. Se t r a ta directamente con 
interesados no corredores. In fo rman : 
San l i áza ro , 396, entre San Francisco y 
Espada, 'de 12 a 2 y de 7 a 9.! « 
17193 28 Ab. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas ue coser al contado o a plazos'' 
IJame a I te léfono A-8381. Agente dé 
Singer. P ío F e r n á n d e z . 
_ 13491 30 j n 
S i u s t e d n o t i e n e t r a j e d e e t i -
q u e t a p a r a i r h o y o m a ñ a n a a u n a 
f i e s t a d o n d e t e n g a n e c e s i d a d d e 
l u c i r b i e n , e l sas t re , c o n s e g u r i -
d a d , n o p u e d e h a c é r s e l o e n t a n 
c o r t o t i e m p o , p e r o e n 
"LA Z I L I A " 
d e S u á r e z , 4 3 y 4 5 , t e l é f o n o 
A - 1 5 9 8 , le s a c a r á n d e l a p u r o y l e 
d e j a r á n t a n c o n t e n t o o m á s q u e s i 
se l o h u b i e r a h e c h o su sas t re , y 
e n c i m a le c o b r a r á n m u c h í s i m o m e -
n o s . A l l í t o d o es g a n g a y t i e n e n 
d e t o d a s las t a l l a s . 
p A I £ A " P X M I X Í I A ~ D E G U S T O S E V E N -
de un juego de comedor de caoba con 
bronces de lo m á s f ino y sil las y huta-
cas. Se da por la tercera parte de su 
valor. Puede v^rse en Neptuno, 129. Te-
léfono A-0518. 
17291 ' 3 my 
833 C O M P R A N HASTA™ z í M E S A S Y 
100 é i l l as en buenas condiciones, s i rve 
para restaurant, j a rd ín . Pueden dar i n -
forrrfie.s.á Habana, 110, bajos. 
__1.72SS_ 29 ab 
D E ~ O P O R T U Ñ l D A D 7 S E V E N D E A D A 
pr imera oferta un armatoste completa-
mente nuevo; una v idr ie ra mostrador; 
seis doc. de perchas man iqu í , y d e m á s 
enseres de una tienda de ropas. I n f o r -
man en Neptuno, 251.-
17378 29_Ab. -
M A Q U I N A D E S U M A R " D A D T O N " c É -
si nueva,, con su mesa, se vende en pro-
porc ión , en San Francisco, 64. V íbo ra . 
Colegio "Esther" donde t a m b i é n se ad-
mi ten proposiciones, de venta para este 
plante l de educac ión a todas horas. 
17389 26 Ab. 
VENDO UNA B O D E B A D E DAS M E -
jorla Ju la Habana, 9 a ñ o s contrato a 
toda" p; ^<'l> !• solo a compradores verdad. 
¡Resi>om"o $-'.0 00 cantina. Cómodo a lqui-
Kr Cv nya y Pérez, Monte y Cienfue-
gos. bo-l-egafc 
i.̂ iíjijíi 2 my. 
V£^I>0 B O D E G A Q U E H A C E D I A R I O 
tié ^ n l á .'íóC.OO dentro de la Habana, 
Silo daré informes a quien demuestre 
so1' :o'nprad(5r. Buen contrato. Precio 
jKíOO: *3.5'U0 de contado. Cu en ya y P é -
t&t; Monte y • Cien fuegos, Bodega. 
•TTpS , 2 my. 
IiOClAX. P A R A B O D E G A . ADQUIDO 
i hn esquinar 5 a ñ o s contrato, el mejor 
barrio de. la Habana, tiene 8 solares en 
|p rtuadra. pido nada m á s que - $1.000 
r-pr-i ,1'r el ' contrato. E l primero que 
vcjnga nace el negocio. Señor Marrero, 
Znnjn. I !6 l l * . altos, le t ra B . Te lé fo-
no £-03.65. 
10 no , _ ^ 28 ab 
KÍÍdO¿IO. C E D O DOCAD AMPDIA Y 
bsralo,'- precio reajustado, alquiler muy 
móilico. contrato cuatro a ñ o s . Monte, 
número 188. 
_ 16958 a 25 ab 
V B M ñ V t m C A P E Y PONDA E N 
(i 000 ..pesos, xión 4,000 pesos de contado, 
s.'.Vft^ic por desavenencia de socios, es-
lo .i»0 eV'.cuento. I'ara m á s informes: 
Oiif1'; .W'ír.ti y Belona; de 12 a 3. J e s ú s 
T E N G O 30 M U . P E S O S PA3ÍA CODO-
car en la Habana o Vedado, con bue-
nas g a r a n t í a s , j un to o en partidas. D i -
nero barato: al 8 1)2. Godfnez. Te lé fo-
no M-1538. Lucena 8-10, altos. 1 
175 26 29 ab 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo $20.000 para dar en hipoteca 
fraccionado en esta fo rma: $6.000, 
$5.000, .$4,000, $3.000, $2.000; de sea r í a 
t raa t r con los interesados. Operaciones 
r á p i d a s y mis asuntos son serios. A g u i -
la, 245, entre Monte y Corrales. Te lé -
fono M-9468. 
. 17587 29 ab 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez . 330. De'>8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . í 
17109 4 my 
P O R E M B A R C A R S E V l | T D E U N TA-
j i l l e r o e ^ l 4 pesos; mesa de noche, en 
3 pesos; escaparate cedro, 18 pesos; 
lavabo moderno, m á r m o l rosa, "nuevo, 
38-Apesos; otro gande, en 10 pesos; otro 
chico, en 10 pesos; butaca de piel , de 
ex tens ión , 18'pesos; seis, sillas mimbre, 
m a r f i l , 12 .^esos; vestidor, 14 pesos y 
una m a g n í | ííi m á q u i n a Singer, ov i l lo 
central, de sa lón, muy barata. San L á -
zaro 342, casa de fami l ia . 
17 485 30 ab. 
D I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A D E G R A N 
porvenir. Rosa E n r í q u e z y Regli ta , 13 
por 49, a 8 pesos. In forma. Llano a Cas-
t i l l o , 34. Guanabacoa. 
16729 ; 1 My. ' 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
; rros do los Centros Astur iano y Galle-
! go, D igón , letras y cheques. E s p a ñ o l y 
i Nacional, compro cpalquier cantidad. 
I Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
: Sa muel P i ñ o l . „ 
16579 30 ab 
S i e m p r e 
D I N E R O 
D I N E R O . D O D O Y C O N H I P O T E C A , 
desde le 8 por ciento. Compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. Pu l -
g a r ó n . Aguiar , 72. Te lé fono A-5864. 
16822 25 ab 
—-—-r: jpnr " - - '—• 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S . D O S A D E M A N E S Q U E P O R 
urgencia del dinero se dan muy baratos: 
uno cos tó 600 pesos, en 250; otro cos t tó 
500, en 175. Pueden venir con una per-
sona intel igente a verlos; se t r a t a de 
pianos buenos. P e ñ a Pobre, 34, entre 
Monserrate y Habana. 
17501 11 m y 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R 
vendo un juego de cuarto, un comedor, 
una sala con varios muebles m á s . Urge 
venta. IJe 11 a 1 y de 5 a 7. Aud i to r F . 
casi esquina a Santa Catalina, Cerro. 
17438 29_ab._ 
SE vende elegante juego de sala. Es 
de sabina y está en magnífico estado. 
Merced 20 entre Cuba y Damas. 
I L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
j comprando sus muebles en La Casa del 
' Pueblo, que los^'ende buenos, bonitos .v 
j baratos. Lean estos precios: guardacomi-
| das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
' dernaa, sillas, $2.50 ; sillones, 5 pesos*: 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
. Quetas, 25 pesos: mesas noche, 5 pesos; 
i juego sala, 75 pesos; completo juego 
| de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos: 
I comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
I cior, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
i ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
'por eso no hay quien pueda competí1-
; con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Ique e s t á en Figuras, 26, entre M a m i -
ique y Tenerife. L a Segunda de Masta-
i che. ' 
! Realizo todos Iso muebles finos de lu-
| jo que tengo, a precios de verdadera 
! liquidación, tengo juegos de cuarto de 
| comedor, uno de los que todavía no 
| han salido en plaza, muy bonitos y 
originales, lo mism̂ o que juegos de 
despacho, también tengo 4 lámparas, 
últimos modelos, que acabo de recibir 
todo, todo, es lo más original. No de-
je de venir a mi taller de ebaniste-
ría. Escobar, 128, entre San José y 
i San Rafael. 
i 16445 29 ab 
I U E A D I Z A C I O N D E MUÍBBDES. APA-
)radores de a 15, mesas correderas a 10, 
i f iambreras con m á r m o l e s a 20, sillas 
! caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
¡12, con lunas a 45, c ó m o d a s 18, coque-
Ltas 25, camas 14, sillones por ta l 1?, 
i iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
• quinas de, coser, neveras, juegos esmal-
i tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
350. juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San J o s é . 75. M-7429. 
16344 4 My 
j A T E N C I O N ! . . . 
j J u e g o d e c u a r t o , n ú m e r o 2 2 , 
m a r q u e t e a d o , c o n E s c a p a r a t e , 
g r a n d e ; C a m a , C o q u e t a d e ó v a l o , 
. m e s a d é n o c h e y b a n q u e t a , f i n o , 
i c o n l u n a s y c r i s t a l e s , e n $ 2 0 0 . 
E l m i s m o j u e g o s i n m a r q u e t e r í a , 
m u y e l e g a n t e , e n $ 1 7 0 . M u e b l e -
j r í a n u e v a , " L a A c a c i a " . S a n R a -
f a e l , n ú m e r o 1 6 7 . T e l f . M - 7 4 0 8 . 
A V I S O 
T'sted no necesita comprar ni cambiar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los arreglamos, de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y ' esmalte f i no . T a m b i é n tapiza-
mos y arreglamos mimbres . Especiali-
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . 
Av í senos a l te léfono M-1960, y en el 
acto s e r án servidos. F a c t o r í a , 9. 
16240 3 my 
S E D i a U I U A N MAS D E C I E N DAM-
paras de sobremesa a 10 pesos cada 
una. dando un neso de fondo y un peso 
semanal. E l precio anter ior era de 30 
.pesos. Galiano, n ú m e r o 58. bajos,, es-
; quina a Neptuno. 
15769 SO Ab 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muel les y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
I tro Cubano. Se compran muebles nue-
. vos y usados, en todas cantidades y obje-
1 tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
' 15013 10 my i — 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suérea , 58. Te léfono M-36 Í2 . 
12540 SO ab^_ 
"AZOGUE SUS ESPEJOS" 
La Pa r í s -Venec la , la ún i ca casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Teléfono 
A-5600. San Nico l á s y Teneri fe . 
14381 5 my 
C O M P R A M O S 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos al contado y a plazos. 
V E N D E M O S 
Nuestras existencias Je j o y e r í a y re-
lojes- a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i tuac ión presente. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Misión, 
25509 Ind-15 jn 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina 
Te lé fono A-685Í . 
13845 3 my 
" L A E P O C A " 
De Suárez y Cob ián . San L á z a r o , 143, 
esquina a Manr ique . A l m a c é n de mue-
bles en general . Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-
mente baratos. Para ei in te r ior no sé co-
bra embalage. 
14248 - 3 my 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
! Vende todos sus muebles, joyas y ro-
i pas de todas clases a precios suma-
j m.ente baratos. Por proceder de se-
| gunda mano. Visite la casa y ?Ho-
i rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
jbana. Teléfono A-7974. 
BILLARES 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, una de pa-
los y otra-de carambolas. Se dan bara-
tos . Se pueden ver a todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, J e s ú s del Monte . 
14871 28 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" es la ú n i c a casa en Cu-
ba autorizada liara azogar con el pa-
tente a l e m á n de la casa onpreil de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, Te lé -
fono M-4507. Servicio r áp ido a domi-
cil io. Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . 
1402% 3 my*-
B I L L A R E S 
Surtido completo ae los afamados B 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2130 Ind . 15 mz 
C3070 12d.-19 
17443 28 ab. 
S O D A M E N T E T R E S P E S O S D E CON-
tado y 'Uja. peso cada semana. Dos mag-
n í f i ca s amonas de seda y un ropón de 
dormir , t a m b i é n de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en " L a Europa"; 
Neptuno 156, é n t r e Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
e n 
29 Ab. 
C- 3f O F O R T U N I D A D . POR NO PO-
d^ihi atender,, vendo bodega, muy can-
' s-Van local con comodidades para 
famUh;. La doy barata. In fo rman : 
Campanario, 154. Señor Veiga. 





I y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
Ihejoreti negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: R t i n a y Rayo, caf. Teléfo-
no A-í'374. 
CASA DEITUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
QOS,_a 27 pesos cada uno. Deja de a lqul-
tet- libres 300 pesos ensuales. Se vende 
,&0Venferrnedad de su dueño. In forma 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
PANADERIAY VIVERES 
Í V^tldo doa. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
aamite parte a plazos. I n í o r m a : Fede-
^ neo peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
V'ondt» las mejores de la ciudad a bue-
aos precios. A plazos y a l contado. Soy 
•in corrcdoi' que mejores negocios tiene 
SAO esTtar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina 
v «ayo, café . Te lé fono A-9374. 
EN JESUS"DEL MONTE 
En $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
es3ulna, cerca t r a n v í a . Casas moder-
ííf^-. 11 b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
ffyí'aades para f ami l i a s . I n fo rman : 
$SIATC0 Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
lelélono A-9 3 74 
P BODEGAS CANTINERAS 
«.iVA^00- bodeg-, cerca de Vives ; otra 
" i Sa.ÜOO, en Belascoain; otra, en $9,000, 
1 oc1.adero • Las tres son muy cant l -
«eras. Informa-. Federico Peraza, Reina 
, 7 «ayo. Te lé fono A-9374. 
E VENDO CAFE EN E G I D 0 
-' S i i? /^U"0 a ñ o s án contrato, muy pocó 
fllrV'^ Precio: $5,000. In fo rma : Fe-
ir A-B^pi Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
¿. QTRO CAFE EN $ 2 . 0 0 0 
í\? paga a lqui ler . Seis a ñ o s de contra-
J;„.ycomodidades para f a m i l i a . In fo r -
Iffhv, e4erico Peraza. Reina y Rayo. Te-, 
ieiono A-93V4. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
n u.ooo, con 29 ]iab,tacione3 amuebla-
fnri'vr LO:'ns co» escaparate de luna. I n -
café Itederico Peraza, Reina y Rayo. 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
Ha « a«s preclos. In fo rma : Peraza. Rel-
* y «ayo, c a f é . Te lé fono A-9374.' 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o q u e 
d e s e e n . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a los C o r r e d o r e s . 
Sr . F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . % 
A l t o s B o t i c a 
C3137 30d.-21 ab 
S I N R E P A R A R E N P R E C I O S E V E N -
dé una v i c t r o l a gabinete, n ú m e r o X V , 
con 28 discos, una grafonola c o l ú m b i a 
y una cama de madera modernista 
Aguacate, 80. T e l é f o n o ' A-8826'. D . 
Schimlct. 
17317 2 my 
V E N D O 12 B A N Q U E T A S D E P I A N O 
de muy poco uso, muy baratas, por estar 
estorbando. J e s ú s del Monte, 99. , 
17125 27 Ab. 
Pianos y autopíanos. Taller de repa 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 my 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
SO Remanal, camisas y cunas para n iños 
con un juego de colchón y almohadas, 
por 20 y 23 pesos, en " L a Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 . 28 _ab_ 
C U A T R O P E S O S D E C O N T A D O . U N 
peso semanal. Dos esp lénd idas - camisas 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
t a m b i é n / l e seda y dos corbatas de rnag-
ní f ica calidad por 20 pesos. " L a ^ K u r o -
pa", Neptuno 15G, entre Gervasio y Es-
cobar. 
17459 • 28 ab 
DINERO 
para hipotecaren todas cantidades, des-
de 500 pesos para la Habana y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-4284. Glsbert . 
14434 27 ab 
RICARDO RIVAS 
; Participa a sus marchantes, y amigofc 
! qua ha trasladado su taller de repara -
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Telefonos: A-3462 y M-6846. 
T E N G O P A R A C O D O C A R C U A D Q U I E » 
cantidad, habiendo buena g a r a n t í a , a l 
8 0|0, pr imera hipoteca. Tra to direc-
to con el dueño. Señor Marrero. Zanja, 
126 1|2, altos, l e t ra B . Teléfono A-0565. 
. 16941 28 ab 
^ D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F. 
Márquez . Cuba. 32 
1 P I A N O S D E A L Q U I L E R 
! V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 3JB 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char a l extranjero. Se da muy barata 
Para informes y demás , d i r ig i rse a A n l -
ñias , 103, y preguntar por el s ' iñor Ovlol . 
De 8 a. m . a 5 p . m . 
13059 28 Hb 
S E N E C E S I T A N 25,000 P E S O S S O B R E 
una buena propiedad, se paga el 8 por 
ciento, t ra to directo con el interesado, 
no pago corretaje. I n f o r m a n ; J. J. R l -
vas. Sol, 9& 
17374 L M y * ^ . 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. 
Compro y vendo cualquier cantidad. 
Pago en el acto a buenos precios. Ca-
lle Corro, esquina í(a Refugió, en el 
café Antillano. 
1679 8. — A - 5 b . „ ; 
D I N E R O E Ñ H I P O T E C A S E D A E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t r a t a r directamente coh los interesados. 
D i r ig i r s e a l Escr i to r io del seí^oi- L l a -
no. Prado 109, bajos. 
16917 . 30 Ab . 
R E A D I Z O . MUCHOS DISCOS, B A I D E S 
americanos, cubanos y otros rol los de 
pianola a 30 centavos. Todo lo de fo-
t o g r a f í a y muchas c á m a r a s y lentes 
chassis, ventiladores doble paletas, ox i -
lante Emelson 35 pesos 220 W . Un dis-
quero m u y f ino, dos cuerpos, 10 pesos. 
Compro f o n ó g r a f o s . discos, rol los de 
pianola, l ib ros y todo. A v í s e m e al Te-
léfono M|h4878, voy enseguida con la luz. 
L i b r e r í a " L a Misce l ánea" . Teniente Rey 
10 6. t rente a la Marina. 
16970 l _ _ 20 ab 
I M P O R T A N T E . A DA P E R S O N A Q U E 
sea amante de la mús ica , le vendo un 
magnlflció auto-plano, con acciOn Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como al es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
'süs propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 112. por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
semanal, tres vestidos de Gigham pa-
ra s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en inf inidad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
sos en "La Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
17459 . 28 ab 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . D O S 
pesos semanales. Gamas a plazos, mar-
ca Li fé Long , con m a g n í f i c o bastidor. 
Veinticinco semanas de c réd i to . " L a Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
17459 ; 28 _ab___ 
T O D O P O R 10 P E S O S . D O S P E S O S D E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de muselina bordada, muy finos, para 
n i ñ a s de doce a catorce años . " L a B u -
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar.* 
17459 28 ab 
D O S P E S O S D E C O N T A D o T U N P E S O 
semanal. Seis trajecitos para n iños , mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
afios por $10.50 en " L a Europa". Nep-
tuno 156, e n t r é Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
D O S P E S O S D E C O N T A D p T t r N P E S O 
semanal. Por $10.50 tres vestidos do 
Gingham en modelos muy bonitos nara 
n i ñ a s de 7 a 12 años . "La Europa*, 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459. 28 ab 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P I N 
so semanal. Dos m a g n í f i c o s trajes dé 
Palm Beach por el insignif icante pre-
cio de $25.00 en "La Europa^', Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
Se venden los armatostes y útiles de 
una bodega. Completamente nuevos, 
sin estrenar, compuestos de nevera, 
pesas, mostrador, vidriera, molino de 
café-eléctrico, tostadero y licencia, re-
loj eléctrico, focos e instalación. El 
local gana $35, es grande y bueno. 
Informan, en Neptuno, 63 altos. 
C 3065 8d-19 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles? Llame al Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
SE VENDE 
'Oriera en un punto cén t r i co de la Ha-
"na, con una venta do -0 a 30 bil le-
j , ^ y una buena de tabacos y cigarros. 
rlL^cna'- Por tener que embarcarse su 
"Mejio i n fo rma: Federico Peraza. Rei^-
" i , R a y o , c a f é . 
^278 -.28 ab_ 
^ 0 C l O ~ S E T R A S P ^ Á ^ A S E X I S -
' kmfi-**- ««se res y contrato por seis 
estnúi In.uy Poco alquiler , de una casa 
* ?}üii en el punto m á s comercial 
dob , .V^ana , esquina con puertas a 
en con clientela propia, negocio 
del ^"'«-'ba y en estado floreciente, es 
c a L i 0 de Camiser ía y ropa hcha para 
abarca "0S' -bien •surtid% d.e tocl0 A 0 ' . ^ 
He 
E N H I P O T E C A , S E D A N 2.000 P E S O S 
O menor cantidad, sin corretaje. I n f o r -
man: Galiano, 75. Café " E l Encanto", v i -
dr iera de 9 a 11 y de 2 a 4. J. Díaz . 
1708 4 2S Ab . 
A DA P E R S O N A Q U E D E I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco español , 
por va lor de 13,400 pesos. In fo rman en 
la fonda pr imera de la Machina. Mura -
l l a l e t ra B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é Mar t í nez , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 ^ ^ y . 
E N H I P O T E C A S E D A N DS 4,000 A 
0 000 pesos. In fo rman : Galiano, 75. C 
é " E l Encanto", .vidriera, de 9 a 11 1 
f é 
de 2 a 4. J. Díaz . 
17083 
a-
28 Ab . 
n ^kX- 1 estos ramos. I n l o r n u i ae esn 
tamo0'? el sr. G u z m á n . Cuba, 86, depar 
¿1718 
"^NDCT 
' >JI . vjuzrnan. ŷ uu ., — 
número 4, de 10 a 11 y de 4 
28 Ab. 
sin 
GRAN H O T E D Y R E S T A U 
ntro de la Habana, donde con y 
' 2.000.000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , 
1 comprar casas, fincas, terrenos, segun-
das hipotecas Equidad, pront i tud, re-
i serva. Lago Soto. E l Lucé ro . J o y e r í a , 
Bo l íva r , 28. Reina. A-9115. 
j 15998_ 2 M y ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I -
^l i ta sobre fincas urbanas o r ú s d e a s , y 
terrenos, en todas cantidades, al t ipo 
m á s bajo en plaza, operaciones en 24 
-horas. Compro y vendo fincas urbanas, 
jdoy dinero en p a g a r é , con fiador. A n t o -
nio F e r n á n d e z . Calle Amargura, 94. 
| T e l é f o n o M-5406, de 9 .a 12 y de 2 a 5 
p, m. , 
16474 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
veinte años de práctica en la cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el do-
lór por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Telefo-
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
una sobrecama muy f ina por 14 pesos. 
Hay juegos de precios m á s altos, supe-
r ior c; J dad. " L a Europa", Neptuno 156, 
entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
A ^ P D A Z O S C O M O D O S , J U E G O S " D E 
colchones f lo r «rfla_ cerchones sueltos, 
colchonetas, almohauas, juegos para n i -
ños , trajes para caballeros, camisas, 
trajes para s e ñ o r a s . Cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. " L a E u r o p a ' . Neptuno, 156^ en-
tre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e -
sa r e d o n d a d i m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l las d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 pesos , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 pesos a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
nos c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
pesos l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e sa la , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o , 1 9 3 . 
C2564 30d.-l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia}", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
I cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
' medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
, escritorios de señora , cuadros - de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremes.a, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l é c t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras »de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
I re loje« de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l las g i -
I ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. | 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
"La Híspano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 21 my. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finosi 
como corrientes: tenemos surt ido para 
todas las for tunas : vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s , silleríw üe todas clases y cuanto 
pueda ueceanar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convenoo-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
S E D I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dalefe que fueron vendidas a plazos y 
por haber tet)idj| que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la mi t ad de su 
¡va lo r es el mot ivo por lo que se dan 
por la mi taÓ de su precio. T o m á s Labra-
idor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. 
16399 19 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin atites ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a- $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l l an a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas 
demás existencias procedentes 




DUIS , S. R O D R I G U E Z , S. E N C , C R I S 
to, 25. Te lé fono M-435(^. Hemos recibi-
do y cotizamos: Medias blancas alema-
nas caladas finas, de h i lo torcido a 
$8.50 docena. Medias de seda para se-
ñ o r a o caballero, blancas, negras y de 
color a $5.25 docena-; de f ibra en co-
lores, para s e ñ o r a a $2.70 docena; pa-
ñue los finos para caballero, a $1.50 do-
cena. Camisas catalanas para caballe-
ro, en colores, calidad superior, a $14,50 
docena. Camisones bordados, a l ta fan-
tas ía , estilo imperio, ú l t i m o modelo E u -
ropeo, especialidad de esta casa, a $12 
docena; valen $21.00. Corbatas f in í s i -
mas, a $3.00 docena. Todo con 2 por 
ciento Cash De l ive ry . i 
17279 30 ab I 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos af lemás de molestos ton 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la de s t rucc ión de ello» 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
tachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n fo rmac ión 
y folletos gratis . CASA T U R R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
M U E B D E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
comedor, un piano, una sombrerera, un 
fonógra fo con discos, cuadros, l á m p a -
ras, etc, todo muy barato. Calle M, n ú -
mero 22, entre 11 y 13. Vedado. 
1J43 2 • 3 My . 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombino? de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tener i fe . Te léfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En la Gasa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique v Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
S E C O M P R A N V A R R E O D A N M U S -
bles de todas clases, de jándo los como 
nuevos. Angeles 84. Te lé fono M-9175. 
^ 15201 11 p iy 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
" S I N G E R " 
Tengo muchas de todos marcas y mo-
delos: E l é c t r i c a s , salón, gabinete, ca-
jón, mano, de ov i l lo central y lanza-
dera. Algunas e s t á n como nuevas. Las 
garantizo y las doy baratas. T a m b i é n 
le vendo nuevas de "Singer" si Jas 
desea, a l contado y a plazos. Hago cam-
bios. Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com-
prando alguna. Angeles 11 esquina a 
Estrella, J b y e r í a E l Diamante. Telo-
fono M-1994. R o d r í g u e z Arlas , Agente 
de ."Singer". 
17001 30 ab. 
O C A S I O N 
P o r d e d i c a r s e a o t r o g i -
r o se l i q u i d a n l o t e s d e 
r o p a s a p r e c i o s d e q u e -
m a z ó n . M i g u e l P e n a b a d , 
B e l a c o a i n 1 5 . 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s , . $ 1 .50 
N á n s o i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s . 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . " 2 . 9 5 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 . p i e z a d e 2 5 
v a r a s 2 . 5 0 
C r e a c a t a l a n a N o . S, p i e -
z a d e 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 12 v a r a s . . " 9 . 0 0 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . " 1 0 . 5 0 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . " 4 . 2 5 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e us-
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
Jueg-oa de cuarto, escaparatr de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r ina , mesa, 6 si l las 
$85. Juegos de sala, esmaltados. L u í s 
X \ I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12, Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8-. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
t Underwood, 5, de medio uso, $50; otra 
' t amb ién Underwood, acabada do com-
I prar, completamente nueva, $75. Es gan-
í ga . Belascoain, 117, altos, esquina a 
Poci to. 
' 16920 30 ab 
S E V E N D E H E R M O S O E S C A P A R A T E , g E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de dos lunas y una nevera, se dan en otro de señor i t a , un juego de sala 
proporc ión , por no necesitarse. San1 N i - ¡ mimbre, ün fonóg ra fo y 70 discos, ] 
colás, 170. altos. 




¡ f o r m a n : Malecón, 16. p r imer piso. j 
16744 26 Ab. 
V E N D O U N V E N T I D A D O R G R A N D E 
corriente 110. 50 pesos y un bd ró co r t i -
na grande, color caoba. Industr ia , 54, 
casi esquina a Trocadero. 
17017 29 Ab . 
29 A » 
-^«ÍIIU cíe t Il mi , u imc ^ ¡ ¡ j -
carr^ ü ra lo r i a siempre hay dinero a 
otrr, , por su dueño hacerse cargo de 
k¡ü** Üc Primer orden. Precio $12,000. 
BOdel* y Pc,rez- Monte y Cienfuegos, 
¿ ^ 2 5 L _ ^ 2_ my.__ 
S M J ^ P - S A U Ñ A FONDA SIN GA-
vUri a fo r embarcarse su dueño, tiene 
Infr,i-L aljona<:los y muchos a la < . 
iR9o,an' en Picota, 53, 
i<>22á 3 my. 
T O M O E N H I P O T E C A S 
$20,000 al 9 0|0 sobre 2,900 varas. Es-
, t án fabricadas 24 habitaciones; $15,000 
a l 9 0|0. calle Neptuno con 2 plantas: 
|13,500 al 8 010, calle Animas casa 3 
pisos: $20",000 al 9 0|0, sunttuoso chalet 
con 705 metros en la Víbora . Vale 
$40.1700. Mangana de Cióme?! 212. E. Ma-
| zón y Ca. Te lé fono A-0275. 
* 17457 28 ab. 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A D E S . 
Pinten sus carros y camiones, un 25 ¡ 
por ciento m á s barato que el tal ler, no ' 
pague comis ión , no pido an t i c ipo» M . i 
González . P in tor de Carruajes y Deco- . 
rador. Compromiso. B. L u y a n ó . Teléfo-
no I-2G76. Nota: Se pasa a domicil io. 
16222 3 my. i 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S r ' 
S E V E N D E COMO GANGA, COMPDE-
tamente nuevo, un mostrdor de Banco 
de cedro, mide m á s de, doce metros, las 
rejas m e t á l i c a s con sus ventanil las y 
tres jaulas del mismo y otros acceso-
rios que perterjecen a és te . In fo rman de 
4 a 6 p. m. en San Indalecio, 27. J e s ú s 
del Monte. 
17105 27 Ab. 
Comején . E l ú n i c o , que garantiza la V E N D O J U E G O D E COMEDOR CA 
Monte cadero 
30 ab I 17016 89 Ah 
¡SE V E N D E U N J U E G O D E T R E S 
i cuerpos de caoba con m a r q u e t e r í a y uno 
( ídem de comedor, ovalado; en San Jos;, 
75, bajos. Te lé fono M-7 429. 
' 16913 ' 2 
SU V E N D E N V A R I O S M U E B D E S MO-
Idefnos, en Inquisidor, 37, altos, habi-
j tac ión n ú m e r o 3, horas de verlos, de 8 
: a. m. a 2 p. m. 
j 17182 ^ 27 A i ' . 
j COMPRO UNA N E V E R A , Q U E R I A 
! grande y que e s t é en buenas condicio-
1 nes, que s i rva para establecimiento, 
j Llame al te lé fono A-0087. 
| 17210 27 ab 
! AVISOLA DOS C O M E R C I A N T E S . V E N -
do una m á q u i n a contadora de ventas^ es-
; tá casi hueva y Se garantiza su meca-
Inismo. Obrap ía , 79, puede verse a to-
ldas horas. nn k', 
i 17032 _ 30 Ab. 
S E V E N D O J U E G O SADA, D A Q U E A -
do, con espejo: juego cuarto, coqueta 
ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego recibidor u 
of ic ina; l á m p a r a s , juego comedor, mo-
derno, c'hiffonier, San Miguel , 145. 
17141 28 Al>-
A V I S O . - E N GANGA, J U E G O D E SADA 
moderno, con dos butaca|3, dos sillones, 
seis sillas, su ,espejo consola y nlesa 
de centro, juegos S¿ cuarto con esca-
parate, cama, coqueta, mesa, banqueta 
y s usilloncit.c, 145 y 120 pesos; lava-
bos 16 y 18 pesos; mesas corredera a 
10 y 15 pesos; juego comedor 225 pesos; 
en l á m p a r a s >*• cuadros tengo muy bara-
tos, y t a m b i é n yendo un Ford en ganga, 
Oaliano 44, Alonso. 
16697 28 ab. 
S E V E N D E N DOS S I G U I É N T E S M U E -
bles: juego de cuarto con m a r q u e t e r í a ; 
juego de sala, color tabaco, estilo co-
razón ; nevera, auxi l ia r , cuadros y l ám-
paras, en Conde C a ñ o n g o 4, bajos. Ha-
bana. 
16697 28 ab. 
j p O R E M B A R C A R S E V E N D E MUY 
"barato un gran juego de comedor, l ám-
' p;ira y vaj i l la , un juego de cuarto. ,un 
piano a l e m á n , una Vic t ro la , l á m p a r a de 
ftala. doce sil las de caoba y otras cosas 
n iás . Calle C, n ú m e r o 8-A. Vedado. 
17065 " 2 My. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez,* 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, Suárez^ 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
P A R A " A Z O G A R SUR E S P E J O S B Í ¿ Ñ 
y barato, llame a E l Bisel, único patenta 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Te lé fono A-5453. 
_ P- 30d.-4 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A D 
Enterprise. Gran talles de niquelar 
Monte, n ú m e r o 2, frente a la C o m p a ñ í a 
de Gas. Este ta l le r es el ún ico que cuen-
ta con un cuerpo de expertos mecánicos-
i de cajas contadoras. Especialidad en 
, b a ñ o s de n íque l registradoras. Se nique-
lan, reparan, venden y compran regis-
| tradoras de todas clases. Monte, n ú m e -
ro 2, f r en té a l a C o m p a ñ a de Gas 
1 , 16194 3 My. 
¡ C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
i P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
| Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
! sus existencias de muebles y prendas 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen conti-atos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama 
165G4 20 my 
T í Q ü í D O D E J E S D E C U E N T A ^ 
Medias señora de $4.00 docena a $1.00-
Medias seda de. $8.00 a $2.50; Calceti-
nes "de $5.00 a $1.50; Calcetines de $4.00 
a $1.00; Toallas de $4.00 a $1.20; Pa-
ñ u e l o s de $2.00 a $0.60; muchos a r t í c u -
los m á s . No se vende menos de cien 
pesos. . Informes Sr: Menéndez . Prado 
No. 109, J o y e r í a , de 8 a 12 y de 2 a 6 
16839 27 ab. 
G R A N D I O S A GANGA..CAMAS D E S D E 
5 peso; neveras 15 pesos; b u r ó caoba 27 
pesos; escaparates con lunas, 35, 45, 55 
y 65 pesos; tres sillones de ba rbe r í a , 
a' 20 pesos cada uno; sombrerera 12 
pesos; coquetas 35 y 40 pesos; espejos 
de sala, a 20 y 25 pesos, todo en gan-
ga y se vende un Fcrd en 17,5 pesos en 
la casa Alonso, Galiano 44, Alonso 
16697 • 28 ab. 
J U E G O S D E COMEDOR, SADA Y 
cuarto a m i t a d de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudlendo com-
prarlos nuevos con menos costo. A l v a -
rez, Cobos y Co. Neptuno, 30. Teléfono 
A-5536. Habana. 
16602 • 5 my 
C O N T A D O R A S Y CAJAS D E CAUDA-
contado y a plazos. L a Hispano Cuba, 
lesles las pagamos bien y vendemos a\ 
Vi l legas 6 y Tejadil lo Losada y Her-
mano, Te lé fono A-8054. 
16823 ,_ ¿_ 21 ab. 
I J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E UNO 
i de caoba plumeada con bronces a r t í s -
| t icos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San J o s é 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
M U E B D E S D E O P I C I N A . S E V E N D E 
toda clase de muebles para .oficina con 
un 50 010 m á s baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
pia c^sa. San José 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 5 my 
i 
A b r í . 2 7 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
AVANZAN HACIA TAZARUT I0RIENTAC10N DEL PROPUESTO 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS; PACTO DE LA NO-AGRESION 
U l t i m á t u m de los aliados a l a d e l e g a c i ó n r u s a en G e n o v a E S C U A D R I L U S DE^AVIONES BOMBARDEAN INCESANTEMENTE 
ESTA POSICION. PROGRAMA DEL CONDE DE ROMANONES SO-
B R E E L PROBLEMA DE MARRUECOS. SE PROHIBE LA DI-
VULGACION DE NOTICIAS SOBRE LA C A M P A Ñ A . 
L o s presidentes de los Centros regionales de l a Habana 
desmienten una fa l sa i n f o r m a c i ó n 
Combaten en el Congreso el impuesto sobre azúcares. Asamblea es-
tudiantil. La visita del Rey de Bélgica.—La Aduana de Málaga, 
destruida por un incendio. Conflicto agrario. Aprovisionando 
el Peñón. Otras noticias cablegráficas de E s p a ñ a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
CONCENTRANDO AVIONES P A R A gionales de la Habana se lian diri-
O P E R A R S O B R E TAZARUT gido al Gobierno desmintiendo la 
R u s i a y Polonia. Acti tud de los a l iados . -Declaraciones de 
M i l l e r a n d - L o s l i tuanos .JTexto de la r e s o l u c i ó n que 
s e r á presentada 
anas 
MALAfii 
E L ULTIMATUM D E L.OS ALIADOS i.Topia, si ]ofl aü.ados no la ayudrj-
A L A D E L E G A C I O N RUSA. jbaii en el soscenimiento de dicho tra 
ta do. 
L O N D R E S , Abril 26. ; Polonis lia 0 lo 
L a nota de los aliados que ̂ \ ^ 0 S ^ ^ ^ ^ l ^ f ™ 1 * * ; 
presentida a la delegación rusa de haber vio ¡^o 1 0 ^ ^ / 0 8 ^ 
en Génova mañana, según despa- p,,...., v n., , ,,ao ,los P^^103 ^ÜU 
dio de la Exchange'Tellraph, pro- cor ' a í ó n ^ 
cedente de esta ciudad, será prácti- Jaoa age ^ na^ón de Poto-
camente un ultimátum, pidiendo nia está ansio'sa i e ayudar a R u s L 
contestaciones categóricas e mequí- en reconstrucción y aue nunca ha-
vocas sobre 4 puntos principales. Ibía pensado en ^iola? los tratados 
I . - E l pago de las deudas de la!(lue Phabía e s ^ J X ^ ^ 
guerra, ya integro o con una reduc- | Mientras lna ^ m ^ ^ rv^„ 
noticia publicada por " E l Sol", en c.ón b¿/ada enb capacidad de Ru-!minenteS reuni^L í r r ^ n v . P 0" 
la que se afirmaba que millares de sia a p ^ „ 1 ; ?\euí11(los en Génova. se-
procedentes españoles hambrientos mendigaban: de lag deudas ante. -m';n ¿ ^ f dpc^nultria« ^ a c f 
.pan por las calles de la Habana y de ri a la ra con la conCegión. ; contVtac^ón 
U a c i ó n 
de las sociedades 
APARECIERON YA SESENTA CADAVERES Y LOS H E R i n n c / 
CIENDEN A UN CENTENAR. UN HOMENAJE ROUNDES c , ^ 
AVANCE SOBRE TARZANUT, REFUGIO DEL RAISULI 
l l e g a d a del Presidente de e s - iSe comprueba que Nicolau es el asesino de D. Eduardo Dato 
ffi BtoUtwit** « J « I Las marcas digitales de Nicolau coinciden con las halladas «n U 
ta t m p r e s a y de nuestro [ tociclelaf s ^ r e la pol í t ica del fütl iro pres¡dente argeanstienno^o. 
Director a Nueva Y o r k . 0trais ^ ^ L ^ 8 1 ^ ^ -
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) O t r a s noticias 
de 
y 
otras ciuddes cubanas. 
C E U T A , Abril 26. 
Llegaron 8 aviones 
de Nador. 
Hicieron el recorrido, que es 
trescientos kilómetros, en hora 
media. . 
Estos aviones tomarán parte 
las próximas operaciones contra Ta 
^Bl^general Sanjurjo operará en el 1 MADRID, Abril 2 6. 
lado de Larache. ^ en 1 sesiün 
de los delegados de de una moratoria ioa sovipt» v i„„ • t' 
^ huvieis, y ae las contra-proposi- 11 
eri ¡ SO E L IMPUESTO S O B R E /AZUCA- 1 daños 
si es necesario, 
E S C O M B A T I D O T E N E L C P N G K E . : ^ ^ ^ ^ N ODOS Z ^ l ^ ^ á n t T Ú ^ 
y perjuicios causados a los ;jaban intensamente en sus labores 
.extranjeros.' ¡técnicas, adelantando terreno en la 
IV.—Devolución de las propieda- pa,.^ económica, de hacienda y de 
ides confiscadas. ¡transporte, 
del Congreso, se 1 Tres puntos más, agrega el des- L a com^íAn ,1o 
itar al leuobpuIZvI,v6 'pacho, serán expuestos por los alia-! l ebS COmiSlón de transportes ce-
S E T R A T A D E C E R C A R A TAZA-Í acordó felicitar a pueblo Portuguls dos hoy, y se hará un esfuerzo para ^ndo ^ urgencia parte d ^ to-
R U T ÍPor el éxit0 del vuel0 del Luslta- obligar ayRusia a contestar lo más das ]as naciones dV adoDtar cuan 
nia"- , Pronto ^s ib le , a fin de cerrar la tas medidas fuesen noslbles nara 
T E T U A N , Abril 26. . E n lf mi«ma1 ^ ^ i S ^ l t l f ^nferencia ™£f delM10. den mejorar el sistema de transoortes In 
siendo día en que el Primer Ministro Lloyd Europa. Se 
ido las operaciones | c o - - a ~ : ¿ vart¿g7 ^ i p ^ a o s ' , G 7 o í g e ' r o W ' p e ^ b ' i a í ¿ a " e6pé^a¿ Na^i^nes 0 aue^ínv?^!:! Y*? 
tienen por objetivo | quienes alegar0n que dicho impueg. verseB oblígadog aP sal¡r de Génova) paTseS eáro^os fueten o f u e s e n 
impuesto de los azúcares. 
Han comenza o 
militares que 
cercar a Tazanit „ |-tV"contribürrá'T encarecer'la "vida." ;deb"ido~aTa presió¿ de los asuntos miembros T e ^ a í ^ t T ^ r ^ t Á V X r . 
L a columna del general Marzo con, ¡^nteíriores de sus respectivos P a í - ¡ j u S ^ 
las fuerzas que mandan los corone- s a . „ m „ . ^ ^errTmTAvrrwe ses f i ^ ' de iesolver puntos les Ponte y Serrano, han iniciado e l A S A M B L E A D E E S T U D I A N T E S ^es. 1 tecn^os necesarios, para facilitar 
avance hacia el lugar señalado. ! MADRID Abril 2Q RUSIA Y POLONIA E N GENOVA. 1 0ST/aaU/YPn0QrtfeS• v . t 
E l general Berenguer se instaló en * » -̂ -oru ¿o. 1 ^ Los expertos insisten, en que ya 
NEW Y O R K Abril 26. 
(De nuestra redación en Nueva 
York, Hotel Waldorf Astorio). 
L A S S O C I E D A D E S H I S P A N A S . 
De algún tiempo al presente ob-[ 
sérvase una extraordinaria actividad1 
en las múltiples sociedades hispa-; 
ñas que en Nueva York existen. Un' 
noble deseo de mej'oramienlo y aun 
de preponderancia impulsa a todas 
ellas y cada una se esfuerza por dis-| 
tlnguirse. L a unión benéfica espa-
ñola ante el éxito tan resonante ob-l 
• tenido por. la institución artística 
j Teatro Español ya está organizado 
un selecto cuadro de zarzuela cuyas 
primeras representaciones se cele- 1 
brarán muy en breve. A su vez la1 
Asociación Hispano Americana anun-l 
cia para el sábado trece del enrante, 
mayo un gran festival en «honor de 
todas las sociedades hermanas que! 
se efectuará en el Harlem Casino. I 
E l Centro Andaluz continua sus fun-
ciones dramáticas semanales y el 
j aristocrático Casino Ibero Americano 
| anuncia su baile de las flores para 
el sábado veinte de mayo aniversa-
rio de la república Cubana. 
L L E G A A MADRID UNA p E L F ^ A - edificios que contenían paw« 
CION D E L A SOCIEDAD G E O - de petróleo y de explosivo a(le» 
G R A F I C A D E HOLANDA P A R A bomberos pudieron evitar ^ 
H A C E R E N T R E G A A L R E Y D E llamas llegasen a comuniM-118 la« 
UN A L B U M CONMEMORATIVO j dichos edificios. • 86 Coj 
D E L V I A J E D E M A G A L L A N E S I • 
MADRID, Abril 26. 
Una delegación representando a 
la Sociedad Geográfica de Holanda, 
D I M I T E 
DO D E 
E L MINISTRO DP ^ 
NORUEGA A C A V ^ ' 
T R A T A D O • C O M E R C I A L CON ^ 
P A Ñ A llegó hoy a esta/ciudad, para hacer i ^ ^ T C , ™ A,TT A ^T 
presente a eu Majestad el Rey, de un j 2 g NORUEGA, Abri 
Los periódicos anuncian hov t. 
isión del ministro de EsfaL f 
álbum conmemorativo del descubrí 
miento del Estrecho de Magallanes. 
L a delegación también trajo un cua-
dro representando el embarque de 
m u 
bido negociaciones pará Magallanes en San Lucar de Barra- | nuevo tratado •comercial con 
meaa, 
1519. 
en su viaje memorable del Se dá a entender que los „, ,v 
ministros se oponen enérgicam2 
las ̂ condiciones ^ i - 115 impuestas por P0 
SOL ¡pana para la entrada de sus 
el zoco de Temis. 
B O M B A R D E A N D O A T A Z A R U T 
T E T U A N , Abril 2Q>. 
Escuadrillas de aviones proceden 
Los estudiantes de Medicina cele- GENOVA, Abril 26. ihan sido llevadas a gramies venta-
brarón una asamblea para pedir quOj L a delegación de Lituanía pidió !Jas con el fin de mejorar las condi-
sean anuladas las oposiciones cele- rencia económica, en una nota diri-¡c lones; éstas han adoptado general-
bradas recientemente para prpveer j gida hoy al Ministro de Relaciones ] mente la idea de convocar conven-
la cátedra de Anatomía. Exteriores Echitcherin, de la dele- ; clones en el futuro, pero se hace 
gación soviet rusa, en contestación ; resaltar que la convención actual 
Hjbcu a a r m a s UB «aviLUico JJÍUV^VÍUÜ- . , , , , , i , „ „ ,„ , , . 
tP^ dp T.ararhé Melilla Tetuán y Se- L A V I S I T A D E L R E Y D E B E L G I - a la de ayer de 1-os rusos, declara que na puesto a las claras cuales son las 
1 Polonia estaba aquí representada I necesidades y las actuales condicio-villa están bombardeando mente a Tazarut. 
furiosa-
E l i PROGRAMA D E L CONDE D E 
ROMANONES S O B R E E L P R O B L E -
MA D E MARRUECOS 
MADRID, Abril 26. 
E l señor Conde de Romanones, 
leerá enx'el teatro San Fernando de 
Sevilla una conferencia emplanando 
su criterio acerca de lo qtie debe ser 
la acción de España en Marruecos^ 
Se declara partidario de que ce-
sen las operaciones de conquista en 
el Norte de Africa y de que se im-
plante allí un protectorado siguien-
do una politica de atracción. 
Crée que debe nombrarse un Pre 
CA 
MADRID, Abril 26. 
Ha llegado 'a esta capital el E m -
bajador de España en Bruselas. 
E l objeto del viaje tiene por ob-
jeto preparar la visita que eí^Rey de 
Bélgica ha de hacer en breve a esta 
Corte. 
L A ADUANA D E MALAGA D E S -
TRUIDA POR i f N INCENDIO 
para contribuir a la labor d  la paz n s de Europa, dentro d  los 34 es-
y la reconstrucción de Rusia. tados actualmente reunidos. Se ci-
Irán grandes esperanzas en mitins 
L A ACTITUD D E F R A N C I A Y LOS »( nancSeros que se celebrarán en 
R E P R E S E N T A N T E S D E * L A S D E - Londres y en París sobre moneda CO-
MAS P A T E N C I A S A L I A D A S . i i'riente y hacienda en general. 
GENOVA, Abril 26. \ I i l forma del pacto propuesto 
Los representantes de las poten- por L/loyd George, ha sido objeto de 
cias signatarias del tratado de Ver- una discusión por parte de los Je-
salleis «e reunirán probablemente fes, que están deseosos de introdu-
dentro de 15 días para obtener in- cir medidas, lo suficientemente efi-
! formes mas completos de la actitud caces, para reducñ' a un minimun 
¡francesa, indicada en el d'acurso' las probabilidades de una guerra. 
: Pronunciado por el Primer Ministro Con frecuencia se hace referencia al MALAGA, Abril 26. 
Un formidable incendio destruyó ^ ^ ¿ V é " ^ "sar-Le'"¿üc" y"deter-Ipacto de 'WaslüngronV cVtá"ndolo"co 
mas, cuyo número no ha sido posi 
sidente perteneciente al elemento ci- ble calcular aún 
esta madrugada el edificio donde 
estaba instalada la aduana de este 
Puerto- Í nía no "cumpla las obligaciones so-1 T E X T O D E L A R E S O L U C I O N QUE 
Se sabe que hay muchas vícti-;bre reparaciones el día 31 de Mayo. ' S E R A P R E S E N T A D A A L A CON-
len la eventualidad de que Alema-
vil y no militar. 
Opina qu es necesario ir pronto a 
la repatriación de las tropas penin-
s 
por un Ejército colonial, encargado 
Desde el primer momento acudie-'. D E C L A R A C I O N E S D E 
¡ F E R # N C I A D E G E N O V A R E U N I -
D A E N P L E N O . M I L L B 
ron al lugar del siniestro las auto»! ^ ^ ' ^ J ^ ^ Abril 2 6. 
ridades y los bomberos. Estos se por-j ' ^ * j L a siguiente resolución ha sido 
ulares, que deben ser sustituidas ¡ taron heróicamente para ovitar^que ¡pHILLIppEyILL(E (Argelia, 2 6. (redactada para ser sometida a una 
i i n eá  í el incendio se propagara a los edifi-i E l presidente de la república fran-ireunión de la conferencia económi-
de velar por la tranquilidad de lab ios próximos donde se hallan al-|cesa ^ Millerand en viaje por las ;ca: 
macenadas grandes cantidades de | p0gicioneS francesas de Marruecos i "]La reconstrucción económica del 
municiones, en espera de próximo expuso hoy que la política extran-! inundo es imposible sin la coopera-
embarque para Marruecos. 
zona. 
Con objeto de que los gastos de 
Marruecos no sigan pesando en to-
da su integridad sobre el Estado es-
pañol detíen establecerse contribucio-
nes sobre la riqueza marroquí pa-
ra atender con ellas -a los gastos que 
ocasione el protectorado. 
Se asegura que el programa an-
terior del señor Conde de Romanó-
nos es idéntico al del Gobierno. Y 
se asegura también que el ministro 
de Hacienda, señor Bergamín, se 
muestra inquieto por no estar con-
forme con el criterio del conde de 
Romanónos, que es compartido por 
el Gobierno. 
N O T A S D E V I A J E . I • 
E l doctor Carlos Theye Catedráti-
co de la. Universidad de la Habana 
ha llegado a Nueva York y se em-
barca el sábado para Francia, Ale-
mania y Holanda en cuyos paises ha-
rá estudios sobre sus instituciones 
de enseñanza superior y sus labora-
torios. Le acojnpañan su esposa la 
señora»Teresa Ajuria y sus hijos 
Juan y Carlos. También saldrá el 
sábado en tiaje de recreo poi Euro-; 
pa la señorita Mercedes Ajuria. De 
la Habana han llegado en el Drizaba | 
el General Demetrio Castillo Duany| 
secretario de la guerra, el Jefe de la 
sección* d aviación sñor Agustín Par-
lá y el Cónsul de Cuba en Alicante 
señor J . N. Stable. Asimismo regre-
só de Cuba después de una estancia 
de tres meses en su tierra natal la 
distinguida señora Violeta Fernán-
dez de Tabeada esposa del Cónsul, 
Generar de Cuba en Nueva York se-
ñor Felipe Tabeada. Por el tren de. 
la Florida llegaron nuestros frater-
nales amigos el Conde del Rivero 
presidente de la Empresa del DIA-! 
RIO DE L A MARINA y el doctor Jo-
sé Ignacio Rivero Director del DIA- | 
RIO. Fueron recibidos en la esta-
ción de Pennsylvania por muchas de! 
sus numerosas amistades. Se hos-j 
pedan en el Waldorf Astona. Sean 
bien venidos. 
Zárraga. 
MADRID, Abril 2 6. 
Al hacer comentarios sobre la 
elección del señor Mércelo T. dé Al-
vear a la presidencia de la Repúbli-
ca Argentina, el diario " E l Sol" ma-
nifiesta que sería prematura hacer 
pronósticos sobre las orientaciones 
políticas que adoptará el nuevo pre-
COMENTARIOS D E " E L 
S O B R E L A P O L I T I C A D E L F U - j en Noruega. 
TURO P R E S I D E N T E A R G E N -
TINO 
T E N A R 
IN 
MALAGA 
MALAGA Abril 26. 
A sesenta ascienden las vícttnA 
del devorador incendio que reduS! 
humeantes escombros el gran edifi 
ció de las Aduanas en esta ciudart 
Aproximadamente un centenar T 
sidente, pero que en el caso de que ! pei.sonas lian sufrido ouemartL 
se muestre favorable al ejercicio de ; lesiones más o menos gravo^ 1 
las libertades políticas y a la libre | ¿.aves, 
actuación del Parlamento en la Ar-
gentina, nada so perderá con el cam-
bio, que resultará especialmente 
conveniente para los emigrantes eu-
ropeos en aquel país. 
L A S MARCAS D I G I T A L E S D E NI-
C O L A U COINCIDEN CON L A S 
Q U E F U E R O N ENCONTRADAS 
E N L A M O T O C I C L E T A USADA 
POR LOS ASESINOS D E DATO 
MADRID, Abril 26. 
Las marcas digitales de Luis Ni-
colau, supuesto autor del asesinato 
del presidente del Conse4o señor Da-
to, coinciden exactamente con las 
ROMANONES BOSQUEJA LAS TW 
MANDAS D E L PARTIDO LIBER4I 
A L GOBIERNO. 
S E V I L L A Abril 26. • 
E n el discurso que hoy pronuncíí' 
en esta ciudad el jefe liberal Sr 
Conde de Romanones, exponiendo a 
grandes rasgos el programa político 
del partido liberal demandó del go 
bierno que se estableciese un .proteo 
forado civil sobre Marruecos, que s» 
crease un ejército colonial, q,ue ss 
diese fin para siempre a las actualei 
operaciones militares y que entabla-
sen negociaciones para organizar una 
íntima cooperación entre Francia y 
señales digitalee encontradas en l a ' J " a . , , r L » T e ? ' l 7 
¡notocieleta de la,cual hicieron T \ l 0 A V l l \ ~ / ^ 
los asesinos, según anuncio hecho 1 
hoy por la policía. Nicolau y su m"" C o N T I ^ A r K w D E L * T \ T W P F 
jer fueron detenidos en Berlín en • 
NoviembrS pasado, siendo extradi-
tados a España. 
TODO E S T A L I S T O PARA UN NUE-
VO A V A N C E E N MARRUECOS 
ILACION D E S A R R A D E L L SOBRE 
¡MARRUECOS E N E L CONGRESO. 
¡MADRID, Abril 26. t 
¡ Al continuar el diputado señor Sa-
¡rradeli su elocuente discurso de in-
iterpelación al Gobierno sobre -la 
cuestión de Marruecos en la se§ión 
S E P R O H I B E D I V U L G A R NOTI-
CIAS S O B R E L A S O P E R A C I O N E S 
T E T U A N , Abril 26. -
E l alto comisario general Beren-
guer, ha publicado un bando orde-
nando que no se divulguen noticias 
sobre las operaciones, a fin de no 
dar cuenta del movimiento de tro-
pas a los rebeldes. 
L O S ESPAÑOLES E N CUBA 
DESMINTIENDO UNA INFORMA. 
CION D E " E L S O L " 
MADRID, Abril 26. 
E l ministro de Estado ha 
una nota a la prensa diciendo que 
los Presidentes de los Centros re-l dad'el^Peñón deTa^Gomera 
P r o c l a m a del . 
Viene de la pag P R I M E R A . 
jero francesa no tiene por objeto en ción de todos los trabajadores tanto 
E s muy elogiada la labor realiza-, modo aigUn0 el sacrificar la recons- manuaIes como mentales del mundo, 
da por los bomberos, que evitaron trucción ¿e Europa a los intereses ¡Esta cooperación se vé amenazada 
con su actuación una catástrofe de ¿e Francia y reiteró que la política i Por el hecho de que en muchos paí-
incalculables resultados. , francesa se basa en la teoría de que ises. especialmente en aquellos donde 
el restablecimiento de Francia es 108 cambios estaban bajos, la vida 
L O S H U E L G U I S T A S AGRARIOS,esencial al renacimiento europeo. ¡obrera se retribuye muy pobremen-
DESTROZAN L O S VIÑEDOS M. Millerand agregó que la úni- \te' mientras que una gran cantidad 
ica condición impuesta por Francia !de gentes sin empleos llena una bue-
para reanudar sus relaciones-comer-i11*1 parte del mundo y otras seccio-
ciales con Alemania según lo '' de-lnes del orbe se ven amenazadas por 
muestran las deliberaciones de Gé- ie l mismo mal. Esta crisis mundial 
nova fué que el desarme y las repa- | disminuye tanto la producción co-
raciones se conviertan en realida- \ ™o el consumo, las cuales, a su vez, 
des tangibles. j acentúan y prolongan la crisis. 
L a actitud de Francia respecto a ' " L a conferencia recomienda a to-
los soviets rusos dijo el presidente, ^as las naciones ( el que utilicen ̂  
continúa siendo la acordada colecti-;tados sus obreros, distribuyendo el 
vamente por los ajiados, es decir, [trabajo en una forma que permita 
exigiendo el reconocimiento de las emplear el mayor número de hom-
deudas anteriores a la guerra, la ;bres posible. Los naciones deben ten 
concesión de reparaciones a los ex-^der recíprocamente a. compensar la 
tranjeros por los daños causados a demanda y la oferta en el mercado 
sus propiedades, el garantizar los mundial. Las naciones deberán pro-
. l „ í ! L r ^ - ® cuelga l o s ^ ^ ^ g a la propiedad y la protec-jcuirar llevar adelante sus trabajos 
ción de extranjeros. Defendió el de-¡públicos, con el fin de ayudar a los 
recho a prestar ayuda al general ' que involuntariamente se encuen-
Barón Wrangel en sus campañas ,tran sin trabajo, 
militares de Rusia af i l iando que te- 1 Las cantidades recaudadas para 
nían como objeto únicamente el sal- !ayuda de los sin empleo, deben utl-
var a Polonia. [lizarse en labor productiva. Los dis-
M. Millerand expresó íntima con- tintas naciones deben comparar, por 
fianza en que los aliados continua- medio del Burean Internacional (.el 
rían colaborando en Génova de mo- .Trabajo su situación, enviando no-
^e„1e^_=lpr°V , on5ndo sin ^ o ^ i d o a encontrar una solución que'tas, que den a conocer sus experien-
permita disipar., todos los conflic- cias sobre el problema de los sin 
tos de opinión : que puedan surjir empleo, estudiando las causas, y po-
respecto ai tratado de Versalles ha- niendo especial miramiento con el 
ciendo posible una paz duradera. !fin de estudiar un intercambio so-
bre el trabajo. 
A L I C A N T E , Abril 26. 
Comunican de Denla que los obre-
ros agrarios que se encuentran en 
huelga han destrozado los viñedos 
pertenecientes a la patronal. 
Se enviaron fuerzas de la guar-
dia civ;l para restablecer el orden j 
garantizar la libertad del trabajo. 
Se efectuaron varias detenciones, 
nes. | 
H U E L G A E N L O S T E J A R E S 
ZARAGOZA, Abril 26. 
obreros de los tejares. 
Témese que el movimiento se ex-
tienda a todos los obreros del ramo 
de construcción. 
S E APROVISIONA E L PEÑON D E 
L A G O M E R A 
dr/To i T E T U A N , Abril 26. 
¿ V a usted a Nueya Y o r k ? 
Escríbanos, 
T e l e f o n é e n o s , 
* V i s í t enos 
Nosotros nos encarsaremos 
do obtenerle: 
HOSFESAJXS en el hotel 
que más \e convenga. 
PASAJE para cualquier puer-
to del mundo. 
IKrORMACIOX de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
OBATTTITAMENTB 
i (Sin comisión alguna) 
Oficinas del 
'DIARIO DE LA MARINA' 
En New York ' 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A . 
Extensión 547 
SPANISH B U R E A U 
Teléfono: Pennsylvania 5400 
Fifth^Ave.. at 34th St. 
MADRID, Abril 2 6 
Los corresponsales en Marruecos j del Congreso de Tos 'Diputódos ce-
de los periódicos de Madrid, indica-;lebrada ll0Vj declaró que ee había' 
han hoy en sus despachos que todo most(rado falta clel m<ás elemental va-
estaba listo y dispuesto para un nue- ]or cívico cívico, al no inflingi? el 
vo avance contra Ios-moros en la re- clebid0 castigo a los responsables por 
gión de Tazarut; pero no dan d e t a - d e s a s t r e de Julio. 
lles- . ; E l Presidente del Consejo señor' 
L a región de Tazanit fue escogida Sánchez Guerra en su extensa con-
como refugio por la tribu del Raí- testación manifestó que se Ijabla}] 
sunI* .informado a ambas cámaras wspec-| 
jto a todos los asuntos relacioaadog; 
Icón Marruecos .y que los debates so-' 
¡bre esa cuestión habían durado seis , 
semanas en el Congreso. Aludió él 
ijefe del Gobierno a la política de 
26.—Dollar Francia, afirmando que ésta no ha-
jbía demostrado enemistad hacia Es-
ipaña, aunque no se podía negar que 
D E T A L L E S D E L INCENDIO D E ¡.cierto grupo de "colonizadores" en 
L A ADUANA D E MALAGA. |el Parlamento francés trataban d̂  
MALAGA, (España) , Abril 26. ¡contrarrestar la a c t T u a c i ó n ^ i ' 
L a Aduana de Málaga, quedó hoy iia en Marniec:os^ Los ^ereC¿?'ba 
destruida por un tremendo incepdio, España, agrego el orador estaD» 
y se sabe que 22 personas han sido ¡establecidos por un tratado y el w | 
victimas de la catástrofe, muriendo ,bierno español se m0StrarIa Iiriu 
los unos abrasados y otros al tirar-!en el ejercicio de esos ^recnos, _ 
se de las ventanas altas del edificio. I Añadió el señor Sánchez ûer . 
que opinaba que el sê nor Sarraaeu 
B O L S A D E M A D R I D 
1 
MADRID, Abril 2 6. « Sterling 28.48.—Libras Esterll-as. Francs 59.30. Francos. 
B A R C E L O N A , Abril 
6.41. rb-821p. 
Gracias a la heroicidad de los bom-
, ¡habla oDr; 
las casas adyacen-!cia una campaña "lsluluo"M;7rue. 
ble encontrár más ilos intereses españoles en Mar 
cadáveres en las ruinas, tan pron-^os, cuando dicho ^ P ^ " gien,. 
como el estado de las mismas per ;había fiue l 0 3 ™ 0 ^ ^ 
mita el efectuar una inspección de pre habían logrado exlt03 ^ ^ 
los escombros. Varias nfirsonas m,« itables en sus campanas 1 ' ^; 
n ei 
posibilidad de lo- go y elocuente discurso a 
L A S P E R T U R B A C I O N E S CHINAS 
AMOY, CHINA, Abril 26. 
, neraTchane T a í f i n i S / 0 1 " / 1 G r L A D E L E G A C I O N L I T U A N A P I D E 
^ litar ¿ M " ^ ^ ^ ^ ^ mi" E L RECONOCIMIENTO D E SU MAÑANA QUEDARA T E R M I N A D A 
P O R P A R T E D E L A S PO- P A R A SU APROBACION L A NOTA 
• A L I A D A CONTESTANDO A LOS 
D E L E G A D O S RUSOS. 
litar de Mukden, se han retirado se- 1 
gún se dice, después de algunas es-' 
caramuzas preliminares con las d e l ' r p w r V A Ahril 2 6 
General Wu-Pei-Fu, al Sur de Tien i ' 
Tien, en la Provincia de Chi L i . Am- L a dele&ación ñe Lituana, pidió1 
baS partes están fortificendo sus po- hoy un reconocimiento de jure pa- U L 0 g V e x p e r ^ dedicados al estudio siciones. ra su país, por parte de los poderes „• , expertos aeoicacios ai estudio 
E l plan que se atribuye a Chan^ iorganizadores ^ al mismo tiemP0 in- d« la g e s t i ó n de Rusia, han termi-^__^y.e r atriouye_a Chang, a una denuncia de anexión de nado el examen de las proposiciones 
P ^ T r o ^ propuestas por los expertos rusos, 
del general Wu-Pei-Fu S ^ T u c h u ' ^ ^ L ™ ™ Bált„ico1' deAjracuerdo ^on ? han dedicado todo el día a prepa-
de las provincias céntreles. ¡tratado de Versailes. 
un millón de soldados, deshaciendo 
después el ejército, con excepción de 
fuerzas que queden bajo el inmedia-
to control del presidente. 
"Un reajuste de la haciende nacio-
nal, que es urgentemente necesaria, 
por encontrarse el tesoro sin resur-
sos mientras muchas obligaciones 
del extranjero ee ciernen sobre el 
gobierno. . » 
, "Discutir las medidas para el ejer-
cicio de la autoridad civil y el reti-
ro de los gobernadores militares, los 
cuales vienen ejerciendo ahora un 
poder autocrático en las distintas 
provincias." 
E l que se llegue a la paz o a la 
guerre, depende ahora de la contes-
tación de los generales Chang-Tsu-
Lin y Wu-Pei-Fu. E l general Chang, 
que es ahora gobernador militar de 
la Manchuria, es considerado el due- jer los intereses americanos en Chi-
no del territorio que rodea a Pekín, na' en la eventualidad de que ame-,-
por tener más de 100.000 soldados j nazdos Por un choque entre las fac-! ' 
distribuidos al sur de la gran mura- | cienes chinas, 
lia, pero al parecer esta contraría-
lo establecido por el artículo 99 del rar una resPue.sta. indicando en la 
misma el maximun de concesiones 
que la Grande y la Pequeña Bnten-PA R A P R O T E J E R L O S I N T E R E - 1 . ^ deleSacifQ .Pr°tesfó igualmen te v portu„al están disnuestaí 
S E S AMERICANOS E N CHINA ite de que Poloma hubiese ocupado te J ,oriu_g J esttin aispnestas a na 
MANILA, Islas Filipinas Abril 26 í terrlto!1io Lituano, impidiendo el 
E l Almirante Joseph St'rauss aborique Lituania' Pudiese llevar a cabo 
do del barco insignia "Hurón" de;ias normas convenidas para los 
la escuadra del Aqia «sniirt i ^ ^ ' « o -1 transportes de mar y tierra en las l^ naciones 
ra Ching Wane Too Ton t r ^ . ^ conferencias de Barcelona y de Por-!acreedora3 de ? n s l ! l ' ° sean 
peñías d0e S n t e T í a de marina. Ito ^ fe» l™Bh7 ^ 
E l almirante Strauss dijo aue el 
propósito del movimiento era orotP D I V E R S A S NOTICIAS D E L A CON 4„„ . . . F E R E N C I A D E GENOVA. 
cer a los rusos. 
Esta exposición será seguramente 
sometida mañana en un mitin de las 
3 naciones que son las principales 
de Rusia, o sean In-
: representando respectivamente a las 
delegaciones japonesas, francesas y 
belga, y con otros muchos jefes de 
delegaciones. Su propósito era el de 
reunir un buen número de opinio-
;nes, con el fin de establecer la na-
ituraleza que debía darse al pacto 
1 propuesto. 
j Se han impreso varios textos, di-
'ciéndose que contenían el pacto, y 
iban corrido diferentes voces acerca 
¡de lo que los distintos países desea-
iban que fuese incluido en el docu-
imentó; pero toda la cuestión se en-
[' cuentra aun en un estado incompleto. 
L a áctitud de Francia con respecto 
al pacto propuesto, es más interesan-
te que la de las. demás naciones in-
teresadas por saberse que Francia 
¡se opone a firmar cualquier docu-
mento, que no le venga a dejar l i -
ibre, para poder proceder en con-
|tra de Alemania, en caso de que 
i ésta no cumpliese al pie de la letra 
i los términos del tratado de Ver-
i salles. 
be^"oTpudo"eVTta7s^rque"líarilamas \^ í  0 íradl"^i / \ -^Si lntsa 
se propagasen a las casas adyacen-1" 
tes. Se cree posible encontrár más 
mas^er ;liab'ía afirmado que los moros ^ 
Ipre bal 
personas quf tables en sus c a m p a ^ te del 
se encontraban en la parte alta del fuerzas españolas. E l Pj"68^" lar-
edificiQ cuando empezó el fuego, se ;Consejo dedico una paite ^ ^ 
  tr^1.* , ; 
asunto de las comisiones tacna, 
de oficiales y declaró que ocupaD 
una posición absolutamente 1 -
vieron en la im 
grar salir por la estrecha escalera 
que dá a los altos, ya^que ésta em-
pezó a arder inmediatamente y ate-
rrorizados se lanzaron "desde una 
altura de 9 0 pies quedando instan-
táneamente muertos al caer sobre el 
pavimento. Los ocupantes de los 
pisos altos, eran en su mayoría em 
tra-añadiendo que en caso de que 
tasen de desviarse de ella, o"1 
de otro modo se las castigaría 
, forma debida. , io3 
Censuró el señor SarradeU P"1 coii-piHUH £tH,U&, ciau cu 011 iiidjuiio, C U J - ' . , , ,,Q hÍZ0 mu 
pleados del Gobierno Civil, del Mi- 'cargos de incaPacldad q „.pCOg ase-
nisterio de Hac^nda, de la Diputa- tra los españoles en ^a7oucast.r« & 
ción Provincialr y de la Junta de jgurando que 
Instrucción. 
Tanto la policía com 
ros hicieron cuanto les 
desde el desastre 
Juí io^odo' ío qu Ve l - b í a en ipe^ 
do se había, llevado a 1 
ui« ;y agregó que esperaba Pod^7e 
para sofocar las llamas, pero sin !ve informar al Congreso ^ 
os bombe- i ía bre, 
ué posible |y agregó ^ ^ ^ J ^ é * 
a las actuales opej poder ogi-ar buenos resultados. E l jbía dado fin 
edificio databa del siglo X V I I , sien-!clones en el Riff, y (lu~. 
do su construcción de piedra y ladri- I iniciado una nueva fase 
lio. E n las cercanías había varios 'paña. 
se habia 
la cam' 
do por habérsele negado su concur- l E L REY D E SUECIA 
so Shantung y otras provincias del 
Sur. 1 
pués de haberla considerado, se; 
i presentada a la comisión y a la sub-
| comisión rusas para su decisión. 
I Los delegados británicos declaran 
| enfáticamente que este escrito no 
; tendrá el carácter de ultimátum Sin 
, E l punto más importante de los emb uno de los delegados m í 
I debates llevados a cabo hoy en la :nifest5%'laramente, que los'regaSos 
¡Conferencia de Genoya, fué la n o t i - „ Q „ f Q o„„?„ ' ^ ! 
ificaMón hecha ñor la deip-aoión hr. ip0r parte de Rusia no Pueden durar 
H F R i n n FW ITM r u r t n i i r • \ 1 ^ / A bA br,- indefinidamente, ya que la con 
H t K l ü ü t N UN C H O Q U E tánica d*que dentro de 15 días se lrencia se cree imposibilitada de c" 
E l General Wu-Pei-Fu, que se en- G R E N O B L E Abril 26. reunirán los^rppresentan^ de las ¡tinuar de esa ¿ a ^ í á , 
cuentra a un día de marcha de Pe-
kín, parece estar ganando simpa-
tías, y sus secuaces temen que el ee-
neral Cliang obre movido por la am- íadabl d í s d ^ N t o r o í n e b r a ron r'0 •CUmP e^ T , ?aS,0 POr ORfflNTACSpK D E L P R O P U E S T O 
m ' s x y T u 6 s ^ j ^ Á é ^ j f l w ^ ™ ™ 5 S i ^ & » 2 ? s r - & ^ D E M « < > A G R E S ™ . 
í L r t a n n i ^ ^ i ^ JÍ ^ semana banquero de Ginebra. E l chambelán nlón fué Inspirada a raíz df.l discui1- ¡GENOVA, Abril 26. 
1 iaao 1Z(luiercl0- j preparad* a proceder por cuenta Nayashi, M Barthou y M. Benneth, 
G R E N O B L E Abril 26. 
m - D M n <. , .raciones firmantes del tratad^ de i 
h o f heridas m ^ y ^ o ^ o r o s T ^ ? ^ 6 ^ ^ ^ ^ d^.erininaCio.. L O S J E F E S D ^ A S D E L E G A C I O -
nuy enads muy üolorosas, al cho- nes para el caso de que Alemania Í N E S S E R E U N E V P A R \ T ^ T T A R T A car su automovn. en el cual se tras- ¿p cumpliese eu el pago por repa- ^ - - - ^ ^ PAKA F I J A R L A 
AUN NO S E T I E N E AVISO O F I C I A L 
D E Q U E L L O Y D G E O R G E P I E N S E 
CONVOCAR A L CONGRESO S U P R E -
MO. 
P A R I S Abril 26. 
E l Ministerio de Estado aun no ha 
recibido noticia de que Mr. Lloyd 
George tenga la intención de reunir 
al Supremo Consejo. E n todo caso el 
Presidente del Consejo Poincaré no 
podría ir a Genova hasta el 7 u 8 de 
Mayo para cuya fecha se espera haya 
regresado el Presidente Millerand. 
, Si la reunión tuviese qu^ celebrar-
se con anterioridad a dicha fecha no 
quedaría más remedio que convocar-
la en París. 
Parece probable que en vista de la 
; especial atmosfera creada por la pre-
sencia de rusos y alemanes en Géno-
va M. Poincaré se vería contrariado 
de tener que asistir a la reunión en 
dicha ciudad, a no ser que ya se hu-




un ataque un soldado p6^* Yica eí 
La-Chapelle y la opimón puy 
en Ai* 
)U< 
Bélgica se está excitando 0 ]eri-
que ella considera ultrajes i 
bles y pide que se cien m^idab 
protección más adecuadas a 
pas de ocunación. Durante 
tro-
. de ocupación. ^ ^ . ^ r u r ( l o v ^ 
tiempo fueron corriente ios i ^ 
de movilización, estos £uel"ld0 las 
B R U S E L A S , 26 idos a unos bandos f"""̂ 1 lloS, que 
Un buen número de soldados bel- fechas para el censo de ̂ "^idadeS 
gas que disfrutaban de permiso, l ian es una medida, que las a g_ im 
sido llamados de nuevo a ingresar en militarts toman todos ios j08 
cuerpos con objeto de reforzar tos rumores, al coinciau d ĉurs0 
incidentes. 
E l martes' volvió a 
nómica, y que los alemanes y rusos 
se hubiesen marchado. Esto sin em- moi'es-
bargo no* viene a justificar ,1a ínter 
de Alemania con respecto a las clan- gravemente enfermo- ^ { r e ro&Vli' 
sulas del tratado de Versálles. ¡que de influenza co" vanas 
clamada por los partidarios de lalcaciones. 
las fuerzas de ocupación en Alema- incidentes de Genova ^ ̂  "q"ue di' 
nia, ya que estas se consideran in- de M; Poincaré. (heron^pi« ttp 
suficientes, en vista de los recientes cho bando se ÍTlterln^ia„¡, guert» 
: presagio de una Pi^xll"a 0 gola-
objeto de franco germana. Sin G ^ ^ á ¿ ] pu^ 
..„..,. mente la parte mas crédula u rfl. 
4 'blo,. l legó a tomar en serio v 
ferencia por parte de M. P^íocaré en PAUL DESCHANEL .„un 
G R A V E M E N T E ENFER»11 sus deseos de apartar dificultades con el fin de reunir al Consejo; al 
corntrario se cree que aprovecha-! 
ría la ocasión para presentar ante la PARIS Abril 2 6. -^nte ^ 
conferencia, varias de las cuestiones Paul Deschanel, cx-preside tfj 
que han surgido a causa de La actitud la república francesa, 56 e1 
